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E n Pa lac io f a c i l i t a r o n ayer a l a , E l doc tor A l f r e d o Zayas ha acep-
prensa copia de l a s igu ien te procla-1 tado . s e g ú n se nos dice , con ex-
ma del Jefe del Es t ado : ¡ t r a o r d i n a r i a complacenc ia d icho 
¡ o f r e c i m i e n t o no s ó l o porque « p r e c i a 
A L P U E B L O D E C U B A : y m i d e l o va l ioso del c o n c u r r o que 
e x p o n t á n e a m e n t e se le ha b r i n d a d o , i \ \ . 
A N Ü E S T R O S L E C T O R E S 
C o n m o t i v o d e c e l e b r a r s e 
h o y l a F i e s t a d e l T r a b a j o , n o 
se p u b l i c a r á l a e d i c i ó n de l a 
t a r d e d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
C o n e l o b j e t o d e q u e e l p e r -
s o n a l d e n u e s t r o s t a l l e r e s 
p u e d a c e l e b r a r l a F i e s t a d e l / 
T r é b i j o , se c e r r ó es ta e d i c i ó n 
a las d o c e de l a n o c h e . 
^ N U E S I R O P O E R T O 
l / n l amen tab l e acon tec imien to , eu i s ino t a m b i é n y con espec ia l idad por 
que d e s g r a c i a d a m e n t e . han tomado1 que en el m i s m o a c i e r t a a descu-
p a r t i c i p a c i ó n soldados, en cor to n ü - b r i r expres ivo t e s t i m o n i o de los T I r M T l E D D n H l i í A l f A i n F 
mero, d'e nues t ro p res t ig ioso E j é r c i t o BenVmientos que i m p e r a n en t re los L i l 1 I L I v R U V L L r V L L H L U C 
Nacional , ha p e r t u r b a d o duran te a l - i que f u e r o n a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s y . 
gunas horas l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a i que solo c i r c u n s t a n c i a l m e n t e y p o r ! 
en l a P r o v i n c i a de Santa C la r a . N i n - | desavenencias esenc ia lmente p o l í t i -
g ú n eco ha encon t rado , como era i cas de una hora , p u d i e r o n encon-
de esperarse, el r e f e r i d o m o v i m i e n - ¡ t r a r se en campos opuestos, 
to de r e b e l i ó n , quedando absolu ta - ! Poi* lo y n i s m o que creemos que 
mente desemparados de todo ca lo r no h a b r á necesidad de u t i l i z a r los 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
y apoyo los insensatos autores de l 
mismo. E l Gobie rno , demos t rando 
la verac idad de sus an te r io res aser-
tos, de estar deb idamente p reparado 
servic ios re fe r idos , vv» que el Go-
b i e r n o e s t i m a d o m i n a d o el b ro t e 
r e v o l u c i o n a r i o , nosotros lo anota-
mos como s í n t o m a de que sobre las 
l ' R K E E L S E C R E T A R I O D E ( Í O -
B1BRÑA1 ION Q U E T A M U E R T E D E L 
S E Ñ O R V I L L A L O X F U E P O R 
CT"ESTI<)N P O L I T I C A 
para sofocar cua lqu;«?r conato de per- pasiones y los intereses, s i empre ef í 
t u r b a c i ó n del o rden , ha acud ido s i n 
demora, a c u m p l i r su deber y , con 
r á p i d a y eficaz p e r s e c u c i ó n , ha des-
t r u i d o el i n t e n t o a n t i p a t r i ó t i c o . Pue-
do asegurar , con absoluta certeza, 
que ya ha cesado p r á c t i c a m e n t e e l 
•novimiento i n i c i ado . 
A l m i s m o t i e m p o que los sedicio-
sos se a lzaban en a rmas , a lgunas 
personej» que aparecen con a lgunos 
indic ios de c u l p a b i l i d a d en l a cau-
s ó n Antonio Ooico«cb«a 
E n el vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
que se espera a p r i m e r a s horas de l 
la m a ñ a n a , l l e g a r á a la H a b a n a el | 
s e ñ o r don A n t o n i o Goicoe-f 
S A N T I A G O D E C U B A , a b r i l 30. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
l . a p o l i c í a secreta a c t i v a sus pes 
mero? y deleznables, pueden l l ega r I fJU'sas para l a c a p t u r a de l asesí i : ioÍ EXm 
a cons t ru i r s e s ó l i d a » bases de v e r - j de l m a l o g r a d o A l c a i d e M u n i c i p a l , ^ i l u g t r e pe r soD« l ida (1 e s p a ñ o l a . ! 
dadera c o r d i a l i d a d ent re los c u b a - ¡ s e ñ o r V i l l a l o n cuyo c a d á v e r f u é l l« - M i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n que fué en 
nos. ind ispensables para asegurar vado esta ta rde con l u c u l o apompa- el Gab ine te de d o n . A n t o n i o M a u r a . I 
el p o r v e n i r de l a p a t r i a . , ñ a m i e n t o al c emen te r io genera l en | p res .den te á e ]a J u v e n t u d M a n r i s t a i 
. ^ • ^ . . | i m p o n e n t e m a n i t e s t a c i ó n de due lo j de Madr id> profeSor de Derecho M e r - ¡ 
A S I S T E N C I A . A LOS E N F E R M O S siendo los funera les costeados po r el c a n t i l de l a LlDÍver!.ida(l Cen t ra , V t o . [ 
D E L C A M P O 
B ! D i r e c t o r d é Benef icenc ia D r . 
F e r n a n d o Plazaola , le h« pasado u n 
sa que el ha l l azgo de armas o r i g i - 1 t e l eg rama c i r c u l a r a todos los d i -
ñ ó , y se t r a m i t a en l a c iudad de rectores de hospi ta les de l a p r o v i n -
Santa C la ro , y o t ras personas t i m o - | c i a dr; Santa Clara r e c o r d á n d o l e s la 
ratas han desaparecido de sus do- o ^ i g ^ ^ n en que e s t á n de pre.s-
m i c ü i o s y permanecen ausentes de I ta r !e a u x i l i o a todos los her idos que 
los mismos , s in o t r o m o t i v o j u y . i - ¡ Procedan del campo, 
f icado. y s in haber t o m a d o p a r t i d - 1 
p a c i ó n en e l acto de l ic tuoso y con-1I jOS * K * O R F K A L / I G A H A V . s o -
denable del l e v a n t a m i e n t o a rmado I T O ' M O R A L E S , M L x I Z V E R G A R A 
A y u n t a m i e n t o . - „ , ! fesor de l a H i s t o r i a de los T r a t a d o s | 
E l A l c a l d e i n t e r i n o , s e ñ o r P a l o m i - 1 en le Academia de J l i r i S p r u d e n c i a J 
no p rac t i co el a rqueo de la c a j a , M i e m b r 0 de l a m i s m a v (le l a d 
m u n i c i p a l en presencia de v a n o s c ienc laSi Mora les y P o l í t i c a s , etc 
s e ñ o r e s concejales encon t r ando u n ' 
balance de $30,722.34 c o n f o r m e con 
los l i b r o s de C o n t a d u r í a f e l i c i t a n d o 
a l Tesore ro M u n i c i p a l - d o c t o r D o n a t o 
V a l i e n t e por su celo y honradez en 
la cus tod ia de los fondos de l M u n i -
c ip io . 
'i A B E Z A . 
E l Gobie rno debe hacer desapare- Y G A R C I A V E L E Z F U E R O N T R A S - A pregun tas de los r epo r t e r s ma-
c*r la I n q u i e t u d y l a a l a r m a en esos ¡ H A D A D O S A l .A C A R C E L . — S E ; n i f e s t ó ayer e l Secre ta r io de Gober 
segur idad plena de que dado el es-i Segunda de lo C r i m i n a l de esta 
p í r i t u r e i n a n t e en e l g r o p i o Gobler-1 A u d , e u c i a ' la V1&,a ^ los o c u r s o s 
no y la p r u d e n c i a y d i s c r e c i ó n de l 
Juzgado I n s t r u c t o r , que se l i m i t a ! 
a l c u m p l i m i e n t o de sus funciones . I 
e in medidas de exagerado r i g o r , n o ' 
h a b r í a n de ser molestadas n i p e r j u - : 
dicadas por p e r s e c u c i ó n a lguna , sal-
vo una c t e m o s t r a c i ú n Evidente de 
«u c o o p e r a c i ó n a l a l z a m i e n t o r e f e r i -
do y la n a t u r a l s j u s t a n c i a c i ó q d« ta 
causa incoads a n t e r i o r m e n t e . 
de Habeas-
el Dr. E m 
Es, a d e m á s , o r a d o r n o t a b l e ; y d e l 
su e locuenc ia y del vas to cauda l de ; 
sus conoc imien tos , d a r á pruebas en 
las conferencV.s que o f r e c e r á en 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d , i n v i t a d o como 
ha s ido para d i o por a lgunos s e ñ o -
res Profesores de l a m i s m a . 
E l s e ñ o r Goicoechea es nac ido en 
Cuba y t i ene a q u í pj/zientes, en t r e 
el los u n h e r m a n o , d o u L e a n d r o de 
Goic /echea , que reside en esta c i u -
d. 
Sa ludamos c o r d i a l m e n t e a l i l u s t r e 
ona.13 que a estas horas ya s e r á 
h u é s p e d de l a .Habana, y le desea-
mos m u y g r a t a es tancia y toda c la-
se de sat isfacciones d u r a n t e su per-
i ^ T ú ñ e r t o n u o ^ d o ' ^ i D D E L C L U B R O T A R I O m a n e n c i a en t re nosot ros 
E L M R M I M O D E M i E N C O B A S O N 
R A Í I F I C A D O S L O S Í E I I N O S J E S I ) I N T E R V I E W 
" S ó l o p ro t e s to — dice — q i i " se a taque a todos los c h i n o s " . 
E l H o n o r a b l e S r . M i n i s t r o de la R e p ú b l i c a de Ch ina se ha 
se rv ido d i r i g i r a n u e s t ' o c o m p a ñ e r o s e ñ o r Jo rge Roa , una ca r t a 
que m u c h o nos h o n m y une damos a l a p u b l i c i d a d porque de este 
modo l a e n t r e v i s t a con él ce lebrada y p u b l i c a d a en nuestras co-
l u m n a s asume abso lu to c a r á c t e r o f i c ' a l . 
He a q u í l a c a r t a : 
• • | , K ( i A < I O N DK L A K K J T U M C A D E C H I N A . 
H a b a n a . 
A b r i l 2 » de 1924. 
Sr. J o r g e Roa. 
Habana . 
M i q u e r i d o s e ñ o r R o a : 
Q u i e r o f e l i c i t a r l o a p s í e d y a l D I A R I O , por l a f i d e l i d a d con 
que ha i n t e r p r e t a d o m i pei iMamiento en la e n t r e v i s t a que sostu-
v i m o s y que se ha p u b l i c i í d o en el d í a de hoy y a la ve/., q n i e r o 
ped i r l e un f avo r . He no tado que i n a d v e r t i d a m e n t e ha d e j a d o 
usted fuera una frase m í a . Es ve rdad que yo t engo m u y poco 
que o b i o l a r c o n t r a la c a m p a ñ a r e fe ren te a la a d m i s i ó n de j o r n a l e -
ros ch inos , pero hav alg.» que pa ra esta f i n a l i d a d yo no es t imo ne-
cesario \ eá la i m b l i c a c i ó n de a r t í c u l o s a tacando en genera l la mo-
r a l i d a d d e l pueblo c h i n o , « orno en c u a l q u i e r o t r a eomunular- ex-
t r a n i e r a , l»a\ i n d i v i d u o s buenos y malos , pero gene ra l i za r los a f i n 
de ave pese sobre toda l a c o m u n i d a d , n i es j u s t o n i amis toso p a r a 
c o m p a ñ e r o s b n é s p e d i * en esta R e p ú b l i c a de Cuba . E l objeto de 
vues t ra c a m p a ñ a es f á c i l m e n t e o b t e n i b l e por l a a c c i ó n c o n j u n t a 
de los ( í o b i e m o s de Cuba y C h i n a . 
Vo le a g r a d e c e r á h á g ñ esta a d i c i ó n a su in te resan te t r a b a j o 
v le ruego acepte el encargo de da r las gracias en m i n o m b r e a I H 
D i r e c c i ó n de ese D i A R I ' ) por su p u b l i c a c i ó n , que espero s e r v i r á 
para bien de lodos . 
A len t jwnen t e de usted, 
I d o . P. F . C. K . T Y A l " . 
P rec isamente el D I A R I O p r o c u r a ev i t a r en sus i n f o r m . i c i o -
nes todo a taque i n j u s t i f i c a d o c o n t r a co lec t iv idades o personas, y 
no hemos he-ho una e x c e p c i ó n al t r a t a r de l p r o b l e m a c h i n o crea-
do por el inexp l icab le u i m e n t o de los i n m i g r a n t e s «as iá t icos . 
Como d i jo el honorab le s e ñ o r T y a u . las comunidades se c o m -
ponen de e lementos i n d i v i d u a l e s diversos, y no es p ruden te n i 
j u s t o i n c u r r i r en c o n f u s i ó n . L ó que pedimos , lo que anhelamos , 
apoyados por el p rop io s e ñ o r M i n i s t r o de C h i n a , es el c u m p l i -
m i e n t o e s t r i c to de los preceptos legales y el r e m e d i o que deman-
d á m o s , le jos de obj-etariO. lo apoya t an d i s t i n g u i d a persona l idad 
de nues t ro m u n d o d i p l o m á t i c o : que se dé orden c a b l e g r á f i c a a los 
r ó n s u l e s cubanos, p r i n c . p á l m e n t e a los de H o n g K o n g . San F r a n -
cisco, N u e v a Y o r k y N u e v a Or leans , para que no visen pasaportes 
ch inos ; que se vue lva al s ta tus m o d i f i c a d o por el Decreto del ex-
Secre ta r io Despaigne. qfiie o M i g ó a los c ó n s u l e s cubanos a au ten -
t i ca r aqueJlos documentof-; que se l l egue a un d e f i n i t i v o a r r eg lo 
en t r e los gob ie rnos de Cuba y de C h i n a , para i m p e d i r o c o r r e g i r 
los abusos actuales : en una pa labra , queremos que sea un hecho 
" l a a c c i ó n c o n j u n t a de los gob i e rnos" , p t econ i iwda por el s e ñ o r 
Tvau en su amable c a r i a . 
L A N I E V E Y L A L L U V I A S E 
M U E S T R A N C O R T E S E S CCW 
L A O R I F L A M A D E E S P A Ñ A 
P o r U n a s H o r a s L u c e A z u l e l 
C i e l o y es d e O r o e l S e l 
D E S F I L A N E N T R E S H O R A S 
25 .000 S O L D A D O S A N T E U N A 
M U C H E D U M B R E S I L E N C I O S A 
P o r el D R . L . F R A C M A R S M , 
n o m b r e de los s e ñ o r e s M a r i o G a r c í a 
V é l e í , Oscar Soto, Car los A l z u g a r a y . 
Feder ico M o r a l e s y J o s é M u ñ i z Ve r -
l i a ra y por gl Dr . Gabr i e l GarciVi 
E c h t ó r l b , .i m /h ib r e fy-Y D r . : £ ; u i o i VM. 
"Alzuffír;!y. v ' S ) 
Expedidos los n u n u l a m i c i i l ' j s . el 
Jote del Kstado M a y o r . B r i g a d i e r 
H o r r e r t u d i r i g i ó c o m p n i o a c i ó n a l 
D E S A N C T I S P I R 1 T U S 
M « 3 D E N T E F A T A L 
U N A D I S T I N C I O N A N U E S T R O 
i m w t m 
H a h í i Honda , a b r i l 30, 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Acaba de fa l lecer en l a f inca " M a 
el mest izo A m p a r o P é r e z , a n i u w u ' i o n i i ( ¡ r azo hs m o t i v o de verdadera sat isfac-1 n , „,Annt , a..i n*. T > , I U ; « 
c ión para esta Pres idencia poder p ro - ?ren8 i l baiHa ^ ? ¿ ^ T ^ ^ T K de Ca ^ d 
, „ „ • . „ ¿ALÍA*. ^ G o n z á l e z P a s a r ó n , d i c i é n d o l e ( ue I riue m o r t a b a . 
I " - - S ^ ^ ^ ^ l Corre-sponsal. 
C L U B R O T A R I O DK S A M T I 
S P I R I T I S 
« J i • i ~ " , « o P » d í a presentar a los de tenidos a « s o n a d a de l i c tuosa , que p e r n i c i o - , porque ^ ea ^ C a b a ñ i , 1 
sos consejeros l l ega ron a suge r i r a 
los que l | i n rea l izado , r e s u l t a n d o 
p o r q i 
a v i r t u d de d i s p o s i c i ó n de l Secre-1 
t a r i o de G o b e r n a c i ó n y que é l , e l asi salvados los grandes e ¡ n m a n e n - ¡ d ie r H e r r e r a t tenfa sobre 
tes mteresss de la R e p ú b l i c a , que i0á dtl teni(l03 la cus tod ia ma t e r i a1 . 
c o r r e r í a r iesgo pos i t ivo a l t o m a r i n -
cremento y propagarse l a r e b e l i ó n 
Rean id t i n u e v a m e n t e la Sala d i -
Lrfg i6 nuevo escr i to a i B r i g a d i e r H e - ' 
con t ra los Poderes L o n s t i t i u d o s . Bta rrePÍ4 o r d e n á n d o l e l a presentaciu. , 
f undamen to d i g n o de acencion. y de ,08 deteuidoSi u , uva c o m u n i c a - ! 
con o l v i d o de que donde no existe 
la 
lem 
Hagamos todos fe rv ien tes vo tos ; l a C á r c e l de la Habana , a d i s p o - j t ^ . r i o : B a l t a z a r Moas ; T e s o r e r o : E r - , n r , , 
por la Merdurab i l i dad de la paz P Ú - | S ¡ C Í Ó T I del Secre ta r io de G o b e r n a - ' nesto E Trc l lea D u e l o ; Voca l e s : i f c l C 0 l 1 1 6 r C 1 0 110 fiXtr^Brá l l O V 
n o n m o ae que aonao no exi.ste c i ó n c o n t e S t ó el B r i g a d i e r H e r r e r a , ¡ i . v a de é s t a , s a l i ó electo p r e s i d e n t e , p a r t i c i p a n d o 
t i r a n í a no puede prospera r l a v , o - ' 1(Uevo eecr i to . d i c i endo que los U i s e ñ o r F e r n a n d o .T. Cancio E r r o ; !,> p r o d u c i r á 
i c i a r e v o l u c i o n a r i a . ! de tenidos h a b í a n sido t ras ladados a V i r e : J o s é S á n c h e z N a r a n j o ; Secrc-, 
De Rea! Orden , con iun icada por la 
P res idenc ia del D i r e c t o r i o , ha sido 
conced ida a nues t ro q u e r i d o Di rec -
t o r l a M e d a l l a de Oro de U l t r a m a r 
por l a c o o p e r a c i ó n pres tada a los 
t r aba jos de l fPr imer C o n g r e « o N a c i o -
na l del Comerc io E s p a ñ o l en U l t r a -
m a r . 
E n a t e n t a c o m u n i c a c i ó n de la J u n -
t a N a c i o n a l del Comerc io E s p a ñ o l 
en U l t r a m a r , agregada a l M i n i s t e r i o 
de T r a b a j o . Comerc io e I n d u s t r i a , 
se ha p a r t i c i p a d o al doc te r J o s é I . 
R i v e r o la d i s t i n c i ó n de que ha sido 
En in e l ecc ión de la j u n t a d i r e c - ¡ ob je to , po r l a q u « le f e l i c i t a m o s , 
de la s a t i s f a c c i ó n que 
I r á l a g r a t a nueva . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
S a n c í . S p í r i t u s , a b r í ! 30. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C O V A D O N G A 
F,L r F S I M I S M O D K A V F B V K L O P T I M I S M O D F H O V —-UAS R I -
T A S I>F C O V A D O N G A A I Í I F R T A S Á L M U N D O . — D O S 1 M S T I Í F S C A -
N O N I G O S D E LA B A S I L I C A D E < < > V A D O \ i ; A SON H U E S P E D E S DK 
L A H A B A N A . — N O B K K S P R O V F t TOS V B K K L A S R E A L I D A D E S . — 
E L M A G N O E S C E N A R I O D E L A E P O P E Y A D E L A R E C O N Q U I S T A . 
bl ica, que es esencial fac tor de la ¡ c i ó n 
P? rdurab i l i dad de l a v |da nac iona l j E n t o n t o esto o c u r r í a , e l Secrc-
independiente y soberana. i ta i i j de G o b e r n a c i ó n / que d e b i ó 
'Palacio de la Pres idencia , en la | pres -ntar a l Dr . A ' .z i tgaray. v i s i t ó 
Habana, a t r e i n t a de a b r i l de m i l l i a Sala Segunda , p resen tando u n 
novecientos veinte y c u a t r o . > i n f o r m e con e l que expl icaba los 
A L F R E D O Z A L A S , | m o t i v o s por los que no c u m p l í a en 
| su t o t a l i d a d e l m a n d a m i e n t o expe-
i d i d o . 
| E n v i s ta de todo é s t o la Sala Se-
g u n d a de lo C r i m i n a l , r e u n i d a a l 
No c e l e b r ó s e s i ó n ayer este a l to .e fec to , l i b r ó nuevo m a n d a m i e n t o 
Pres idente . 
EiN E L S E N A D O 
F í o r e n c i ' i M é n d e z ; Lu.ís M . R a m í r e z ! 
S e r a f í n M a r t í n e z ; Anas tas io F e r n á n -
dez M o r e r a . 
T o m a r á n p o s e s i ó n el d í a 4 de m a -
yo con una fiesta en el cha le t de l a i 
l l a n t a t ¡ é c t r i c a . 
— E l j o v e n V i c e n t i c o Z a m o r a P é - j 
rez. A ' í c t i m a d i acc idente a u t o m o v í - , 
e is ta , c o n t i n ú a en bardante g rave es-
t ado . 
— P a r a el 3 de m a y o e s t á s e ñ a - 1 
l ada la boda de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
M e r c a n c í a s d e l o s M u e l l e s 
L a c o m i s i ó n especial de la Fcde-
r a o i ó n Nac iona l de Oorporacione.s 
E c o n ó m i c a s que t iene a su ca rgo to-
do lo r e l ac ionado con l a h u e l g a de 
b a h í a en s e s i ó n ce lebrada ayer t a r -
de, a c o r d ó que el Comerc io no con-
c u r r a a los muel les en el d í a de 
i . iua 'ít " u u * ue ict u i n n u g u i f ™ aeno-j ex t rae r m e r c a n c í a s de los 
p r i t a T r i n i d a d , h i j a de los esposos J o - ¡ ^ J g a r a e x t r a * r mercancla8 de lo«j 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l y a r e z , K-es i - de G o b e r n a c i ó n , D r . I t u r r a l d e . ^ sean F e n ^ e i j r ^ A n t e J P l a - | T a m i ; i é n Be a c o r a ó no ce lebra r g u ! 
dente del Senado, ha d i r i g i d o a los 
s e ñ o r e s Senadores l a s igu ien te c i r -
cu la r : 
" H a b a n a , a b r i l 30 de 1924. 
Senador s e ñ o r 
S e ñ o r : 
El H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de 
la R e p ú b l i c a , en Mensaje fechado 
ayer, so loc i ta del Congreso " a u t o r i -
zac ión por med io de u n a L e y para 
disponer de u n a c a n t i d a d no m a y o r 
de $1.000,000 para proveer de ú t i -
les necesarios y per t rechos de gue-
rra al E j é r c i t o y a la M a r i n a ; a s í 
como para o t ras medidas que p u d i e -
ran demandar las c i r cuns t anc i a , s i . 
como no es de esperar, el brote de 
r e b e l i ó n a r m a d a adquiere i m p o r t a n -
cia o se c o m p l i c a con o t ros a n á l o -
gos"; y participa-, a d e n á s , en e l | " ^ 7 " / ^ ~ e " c 0 n _ c a r á c t e r d 
presentados hoy . a las dos de l a 
t a rde los de ten idos que se encuen-
t r a n a su d i s p o s i c i ó n en l a C á r c e l 
de l a Habana . 
L a Sala i n t e r e s ó i g u a l m e n t e de l 
Secre ta r io que a l p resen ta r a los 
detenidos i c l o r m e los m o t i v o s de 
l e d e t e n c i ó n y por q u é é s t a subsis-
te a ú n . 
E l F i sca l i m p d g n í i r á el recurso 
por e s t imar que no debe decretarse 
l a l i o e r t a d de los detenidos . 
L A P E C H A D E L A D E T E N C I O N 
D E V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
A y e r se r e c i b i ó en el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
u n t e l eg rama del Juez de I n s t r u c -
c i ó n de Santa C la r a , L d o . Ponce de 
ros momen tn^ . 
cer J i m é n e z , con e l jo - ' en J e s ú s F e r -
n á n d e z B a r o j a . en e' ^vieblo F o - i . 
m e n t ó hoy-
A Q U Í r e i n a t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a ! F L M O V I M I E N T O D E A Y E R 
E l m a r t e s fueron e x t r a í d o s loa 
Serra i s'Su^entes bu l to s de los mue l les ; j 
M u e l l e Genera l 6,539 i 
San F ranc i s co 3,479 i 
M a c h i n a . 1,184 I 
Santa C l a r a . . . . . . . 15,308 j 
H a v a n a C e n t r a l 10,555 i 
San J o s é 4.060 I 
H a b a n a T e r m i n a l 9,028 
A r s e n a l ( f e r r i e s ) 110 ,311 j 
A r s e n a l ( c a r r o s ) 10,693 j 
A t a r é s 9,080 i 
Reg la 100 i 
a cos tumbrada r e u n i ó n en Ta t a r d e de ¡ L o s I lus t res c a n ó n i g o s de la B a s í l i c a de Covadonga , Sres . D o n Samue l 
F . M i r a n d a , m a g i s t r a l , y d o n M a n u e l L o r c d o , d o c t o r a l , d e p a r t i e n d o en 
la r e d a c c i ó n de ' D I A R I O DK L A M A R I N A con uno de los redac tores , so-
hre i(i>i g randes proyec tos d e l e n g r a n d e c i m i e n t o de C o v a d o n g a . 
E l Comandan te M a y o r de c;iMa 
R e g i m i e n t o ernza su espada con l a 
Randera , que el Po r t aes t anda r t e 
Bqtftjene en una so lemne i n c l i n a c i ó n . . 
< ( . ed una e x p U c a c f ó n g r á f i c a en l a 
; a d j u n t a f o t o g r a f í a de M a r í n ) . 
K I C a p e l l á n , en h á b i t o religiostf—-
, que es negro , con v ivos m o r a d o s — 
j e s t á j u n t o a los d o s . Los dos son 
¡el Comandan te M a y o r y el abande-
| r a d o . , . 
Y e l Comandan t e p r e g u n t a : 
— ¿ J u r á i s a Dios y p r o m e t é i s a l 
Roy segu i r cons tan temen te sus ban-
! doras y no a b a n d o n a r al quo os es-
j tuviese m a n d a n d o on a c c i ó n de gue-
j r r a o p r e p a r a c i ó n pa ra e l l a y defen-
d e r l a has ta perder l a ú l t i m a g o t a 
do vues t ra sangro? 
Kos rec lu tas c o n t e s t a n : — S í . J u -
r amos . 
Y ol C a p e l l á n les dice, a segu ida : 
— " S í a s í lo h a c h í s , ¡ ¡ q u e Dios os 
lo p r o m í o l Y si no ¡ q u e E l os lo* de-
m a n d o ! 
I.os reclutas , u n o p o r uno , bosan 
e n t ó n e o s la cruz, quo f o r n u i n la ban-
dera y l a espada. 
Y d e s p u é s , ¡ t o d o s des f i l an bajo la 
e n s e ñ a g lo r iosa , quo los e o b f a y a . 
Y t o d o esto so h a hecho este a ñ o 
en p leno t lo roc jdo paseo de l a Cas-
t e l l a n a y en un m e d i o d í a r a d i a n t e 
Ks d e c i r : d o l o a z u l , s in nubes y un 
sol de o ro , r e f u l g e n t e . . . 
* * « 
Dos veces so s u s p e n d i ó el i m p o -
nente a c t o . La l l u v i a y l a n i eve -
no s i empre os d i v i n a l a p r imave ra—1 
¡ d e s h i z o la o rden de l d í a . Orden d " l 
I P laza . C i r c u l a b a n ya rumores ab-
s u r d o s . T e m o r , p rudenc ia , p r e e i i r -
< iones suspicacias . . . V a ho cfilifi< i« 
Ido de absurdos c i o s r u m o r e ^ aue 
t o m a r o n no obs tan te c u e r p o , t ' n n d l ó 
Inc lus ive la n o t i c i a do una behsible 
en fe rmedad del Soberano . Falsa 
t a m b i é n . Kl Roy A l f o n s o A H I gfc 
za de una sa lud a p rueba de b o m b a . 
N o os osto una a l u s i ó n , n i m u c h í -
s imo m o n o s . Los m i s m o s auu rqu i s -
1 tas le f ju l e ren . F l an ihu l a l i b r e y Ít> 
| g o r o — a pie, a caba l lo , en a u t o m ó -
v i l , s i n escol ta . . . . ¡ F u e r a h a r t o fá-
c i l a ses ina r le : Pero a q u í le a m a n 
• la^ a l t as clases y o l p u e b l o . Todos 
'saber, a d e m á s que é l os u n h o m b r e 
v a l i e n t e . . . 
Asf pues le v i m o s s in sorpresa 
des f i l a r , e r g u i d o on sn caba l lo fo-
) goso a l o l a r g o do la Cas te l lana , 
j sos teniendo con f i r m e mano las t i -
rantes b r i d a s . . . 
Es taba un poco p á l i d o . Ks c i e r t o . 
Pero c inco horas a caba l lo cansan 
y hacen empa l idece r a ' m i s m o que-
r i d o R e n t é do Vales , pese a las pan-
zudas b o t e l l a » de " R i s c a l " con q u -
1 é s t e I n o l v i d a b l e o d o n f ó l o g o se repo-
ne d e s p u é s o n e l b a l l i c i o s o c a f é 
C e n t r a l " . . 
i E l Rey t o m ó t a m b i é n u n a c o l a c i ó n 
I o f o c t i v a . I ' n ve rdade ro tente en p i e . 
I L a t o m ó a c a b a l l o . S a n d w i c h J 
c h a m p á n ; pastoios y j e r e z . 
' A las 3 do la t a r d e . 
propio Mensaje que ha d e p u e s t o l a , 
a p r o p i a c i ó n de $400.000 pora aque- i f spe . 
Has ateaciones, de cuya i n v e r s i ó n se 
Propone dar cuen ta a l Congreso opor-
tunamente . 
L o a n t e r i o r supone u n estad*» de 
cosas qu^ e n t r a ñ a , a m i j u i c i o , una 
gravedad e x t r a o r d i n a r i a , y es t imo de 
b a l deber s o l i c i t a r el concurso de los 
s e ñ o r e s Senadores para , en un cam-
bio de impres iones , poder l l egar a 
i a l la causa por el a l z o m i e n -
to', n teresando se le i n f o r m e cuan-
do se p r o c e d i ó en esta c a p i t a l a l a i 
d e t e n c i ó n de d e t e r m i n a d o s m i e m -
broa del D i r e c t o r i o de la A s o c i a c i ó n ' 
de Ve te ranos y Pa t r i o t a s , a los efec-
tos de reso lver l a s i t u a c i ó n de los 
mi smos , de c o n f o r m i d a d con la L e y . j 
E l Ledo. G a r c í a Sola t r a s l a d ó co- ! 
p ia de ese t e l e g r a m a a los cuerpos j 
de p o l i c í a J u d i c i a l y SecreM, i n -
M acuerdo respecto de la a c t i t u d ¡ f o r m á l . d o l e que las detenciones se 
|nue debe adop ta r el Senado de l a 
R e p ú b l i c a 
consecuencia ruego a us-
r e a l i z a r o n en l a m a ñ a n a del mar tes 
de esta semana. 
A v e r m i s m o , por la t a rde , se con-
1 . que c o n c u r r a m a ñ a n a jueves , d í a I tegt<j ei despacho d*31 Juez Ponce de 
Pr.imero a las tres de l a t a rde , a l | L e 6 n con lo man i fes tado po r la po-
b a i ó n de la P re s idenc ia de este C u e r - j l i c í a ' 
C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I N U E V E M u y a ten tamente , 
( f . ) A u r e l i o A . A l v a r e z , 
P re s iden te" . 
t O S E A - O P I C T A L E S D E L E J E R -
C I T O 
Se nos i n f o r m a que un g r u p o n u -
nerosc de ex-of ic ia iea de l E j é r c i t o 
PW representan la casi t o t a l i d a d 
1.03 que t o m a r o n pa r t e en la Re-
so luc ión de Feb re ro se han o f rec i -
' o i n c o n d i c i o n a l m e n t e a l Gob ie rno 
>ara c o n t r i b u i r a l r e s t a b l e c i m i e n t o 
ie la paz p ú b l i c a y la a r m o n í a de 
os e s p í r i t u s cubanos. x 
L A Z A R O , E N T A M P A 
SE E S P E R A U N P R I M E R O D E 
M A Y O T R A N Q U I L O E N 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K . A b r i l 30 . 
L a fiesta obrera del I9 de M a -
yo promete ser una de las m á s 
t ranqui las en la his tor ia de esta 
m e t r ó p o l i y los liedrs del proleta-
r iado neoyorquino manifestaron 
esta noche que no se h a b í a n he-
cho preparat ivos para celebrar 
grandes reuniones y que n i si-
quiera se v e r i f i c a r á la t r ad ic iona l 
m a n i f e s t a c i ó n en la que los obre-
ros acostumbraban desfilar por 
las principales calles y avenidas 
de la c iudad. 
Se ha dado como r a z ó n p r i n -
c ipa l de esta ac t i tud pasiva de las 
clases obreras la to t a l ausencia de 
controversias importantes ya sean 
de c a r á c t e r nac iona l , regional o 
loca l entre patronos y obreros. 
T O T A L . 183.357 , 
Los penados l levados a y e r a los i 
mue l l e s fueron d i s t r u i b u l d o s en l a ! 
s igu ien te f o r m a ; 
R. Dussaq 25 . 
Dussaq y C o m p a ñ í a . . . . 
J . B a l c e l l 
S a n t a m a n n a y C o m p a ñ í a . . 
T a l l a p i e d r a 
A t a r é s . ; 
Cuban Coal 
H a v a n a C e n t r a l 
F e r r y 
F e r r y A r s e n a l 






T O T A L :;4;i 
L.N H K R I I K ) 
E l d o c t o r B o l a d o a s i s t i ó anoche ' 
en e! p r i m e r cen t ro de socorro , de i 
va r i a s he r ida s incisas de c a r á c t e r | 
menos g r a v e . diseLiin-adas por la ; 
I p i e r n a y m u s l o i z q u i e r d o y la ca- i 
i beza. a l j o v e n de r a c i o n a l i d a d es- ' 
' p a ñ o i a n o m b r a d o G e r m á n V i l a , de i 
T A M P A , F i a , a b r i l 30 
R Y N O f F R E G R E S A D E B E R L I N 
, n ú m e r o 85. que le ocas ionaron va-
i r í o s i n d i v i d u o s desconocidos a l a g r á - ! 
D I ^ R I 0 H a b a n a M O S C O U , a b r i l 30. ¡ d i r l o t r a n s i t a n d o por la cal le de 
H i n ó l i t o L á z f s el Maes t ro Ga-I A l e x i s t R y k o f f , sucesor de N i - j S a n I g n a c i o al c o n t u n d i r l o con uno j 
e l i a f i o v ^ T o l ó n í l e g a r o n hoy s iendo! k o l a i L e n i n e como P r i m e r C o m i s a - ' d e los i n d i v i d u o s que a c t u a l m e n t e i 
recVúdoH ñ o r comis iones h i spano i rio de l Sovie t ruso ha regresado d e j s e encuen t r a t r a b a j a n d o como r o m - i 
cuba' as ¡ B e r l í n donde se dice que es tuvo e n - ' pe-huelgas en los muel les de la c a - ' 
H u b o b r i l l a n t e r e c e p c i ó n por l a i f e r m o duranjte a l g ú n t i e m p o . E n | p i t a l . 
noche , saludos prensa, p u e b l o . i cuan to l l e g ó a esta c a p i t a l r e a s u m i ó j Del hecho se le d ió c o n o c i m i e n t o i 
los i m p o r t a n t e s deberes de B U ele-<a la a u t o r i d a d j u d i c i a l cor respou-
R a m i r o z M O Y A . ' v a d o cargo. • . 1 d iente . I 
"Cer remos con dob le l l ave el se-
p u l c r o del C i d " , c l amaba el pes imis-
m o de Costa ante .̂a E s p a ñ a del 98. 
V aquel las pa labras sonaron bien en 
k s oidor, e s p a ñ o l e s . Costa era un 
he.mbre de su t l e m o o ; p o r eso era 
un pesin is ta . 
" A b r - m o s a todos !os e s p a ñ o l e s , 
a los que l a b o r a n en la madre p a t r i a 
y a los que exa l t an las v i r t u d e s de 
ia raza en e l Nuevo M u n d o , los ca-
m i n o s del S a n t u a r i o de Covadonga" . 
dice el I l u s t r e Cab i ldo de aque l l a 
B a s í l i c a . V estas nobles pa labras 
o p t i m i s t a s h a l l a n un eco de e n t u -
siasmo en la E s p a ñ a de hoy, fuer te -
mente i l u s i o n a d a con l a m a g n i f i c e n -
cia de sus des ign ios . 
L a E s p a ñ a de hoy c o n f í a en lo por 
v e n i r . Por eso m i r a o r g u l l o s a hacia 
un pasado de g l o r i a . Pelayo, el C i d . 
Cisneros nada t i enen que temer de 
las c r í t i c a s del 9S. E s p a ñ a i juelve 
los ojos a sus h a z a ñ a s e i dea l idades . 
Y es que no se siente d e p r i m i d a en 
sus in tenc iones al acercarse el re-
cuerdo de los fo r jadores de l a r aza . 
P a s ó , como una m a l a pesadi l la , la 
hora de las vac i l ac iones , e l fofo mo-
men to de las deb i l idades , aque l .se-
gundo de la h i s t o r i a de E s p a ñ a en 
que c o n v e n c í a l a pa l ab ra de los de-
f in idores de l a decadencia e s p a ñ o l a . 
O t ra vez el anhe lo de grandezas se 
t>]za couin u,na c i f r a ¡ ( | a l en e l solar 
de la raza Ya E s p a ñ a no d u e r m e 
su sue ro en t r e e l t r a f a g o a t u r d i d o r 
del m u n d o ca rgado de a m b i c i o n e s ; 
.-•.iieña. v i g i l a n t e , con I m p o n e r a la 
m e n t a l i d a d u n i v e r s a l su c l a ro sen t i -
de la v i d a y del . n a ñ a n a . Y esta 
r e m e z ó n de cosas grandes y nobles , 
de i l u s t r e s acciones, pone sus ojos 
y su, e s p í r i t u en loa e jemplos i n m a r -
cesibles de su epopeya p a t r i ó t i c a . 
Covadonga es una luz y una d i -
v isa en la m a g n a empresa nac iona-
l i s t a . L o que f u é r e d i l de lobos i r r e -
duct ib les an te el acceso de los l eg io-
nar ios romanos , que v o l v i e r o n g r u -
pas con gesto de vanidoso despecho 
al pie de los riscos donde se h a c í a n 
fuer tes "aque l los despreciables b á r -
ba ros" , lo que m á s ta rde fué gua-
r i d a ioexpugnab le p n m ^ r o , l u g a r 
de la p a r t i d a luego para la recon-
qu i s ta de todo e l suelo e s p a ñ o l , es 
hoy la meta de los peregr inos de l pa-
t r . o t i s m o y de l a fe que van a l l í a 
d^r grac ias por les dones recibidos 
? a i m p i o r a r a r r e s t o é para las ha-
zunas d': t i empos fu tu ros . 
Pero si Covadonga fué un l u g a r de 
acceso impos ib le a los asal tos de l i m -
p e r i a l i s m o e x t r a n j e r o , ha de tener 
sendas muel les y f á c i l e s rjue a t r a i g a n 
a los pe regr inos de la fe y el p ^ i r i o ^ 
t i s m o . Y deben t a m b i é n los e s p a ñ o l e o 
m o s t r a r a los cur iosos de todas las 
razas y p a í s e s la fiolemnidad sagrada 
de aquel las p e ñ a s , de los r iscos bra-
vios , de las ga rgan t a s oscuras, para 
que todos sepan has ta q u é p u n t o fué 
s u b ü m e y posible la h a z a ñ a t e rca y 
g i o r i o s ^ de los hombres que aba-
l a r o n la soberbia de A l k a m a h y 
a b r i e r o n una esperanza, que fué rea-
l i d a d con los Reyes C a t ó l i c o s , l a so-
b e r a n í a n a c i o n a l . 
V esta grandeza h i s t ó r i c a de Co-
vadonga se. vis te de encanto y emo-
c i ó n con la pompa r i c a y solemne 
de un paisaje de m a r a v i l l a , p r o p i a 
e s c e n o g r a f í a de l a d i v i n a t r a g e d i a . 
Covadonga tiene un s a n t u a r i o , donde 
se venera l a V i r g e n que i l u m i n ó los 
p r o p ó s i t o s y e l cora je de los hombres 
de Pe l ayo . A l lado de la cueva san-
ta se alza la g ó t i c a b a s í l i c a . Su i l u s -
re C a b i l d o ha echado sobre sus h o m -
bros la enorme ta rea de hacer de 
Covadonga esa n o t a idea l de los na-
c iona l i s tas y los c reyen tes . L a sabia 
d i r e c c i ó n e c l e s i á s t i c a e s p a ñ o l a ha 
l l evado al Cab i ldo hombres i l u s t r e s 
y j ó v e n e s , capaces de no sen t i r des-
mayos y vaci lac iones ante e l p rob l e -
m a . Dos de esos h o m b r e s : los c a n ó -
nigos s e ñ o r e s M i r a n d a y L o r e d o . M a -
g i s t r a l y D o c t o r a l , r espec t ivamente , 
A c o m p a ñ a b a n a l I 
M a r q u é s de K« te l l a , 
I D i r e c t o r i o , s e ñ o r D . 
de R i v e r a ; el S r . S 
la G u e r r a ; el ( a p i t á i 
R e g i ó n ; l o * a g r e g a d 
las E m b a j a d a s y l . c f 
j e r a s ; e l Jefe d e f . C ú 
I Rey . Genera l M i l á n * 
ayudan tes de campo ; 
Su MÍ* 'es tad . 
I.e a c o m p a ñ a b a i 
Pres 
M jg 
banda del M é r i t o M i l i t a r í) I c t -
n a n d o — b e t cMic ionado al t t t f an t i? 
D F e r n a n d o do B a v l e r a . v iudo de l a 
I n f a n t a M a r í n Teresa de FiSpaña y 
DiKiuesa (!•• TxUáve ra , h i j a d e l Condv 
de P is de Concha, p r i m e r I n f r o d u c t n r 
<iiic f ué de e m b a j a d o r e s — 1 ) , Fer-
nando <".t;i!>a do u n f i o r ^ i e de g e n e r a l 
de l í r i g a d a 
V la Reina ¿ c ó m o v o f í a " 
V o v i «solo u n a b r i g o de p í e l e * , n i n -
r r ' i n ; y u n sombre ro de p l u m a s , m a -
r r ó n t a m b i é n e l s o m b r e r o ; guan tvs 
b l a n c o s . 
L a v i pasar en u n coche a la G r a n d 
D ' A u m o n t . 
L a a c o m p a ñ a b a n — d e l a n t e , a b r i e n -
do m a r c h a — l a •.'.uq.iesi de M e d i n a -
ce l l , el M a j o n l o m o M a > m , M a r q u é s 
, de B e n d a ñ a y el A y u d a f M » .del Rey, 
I s e ñ o r B a r r e r a . 
D e t r á s I b a n ; un 'nmh". de respe to ; 
C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I N U E V E C o n t i n ú a «n la p á g i n a quince 
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H e a q u í , de u n lado u n numeroso 
grupo de cubanos, cien, doscientos, 
quinientos o m i l . Enfrente , o t ro grupo 
mas o menos considerable. E m p u ñ a n 
fusiles y d isparan unos cont ra otros. 
Ahora b ien , nosotros af i rmamos que 
esa es la ca lamidad m á s ter r ib le y 
desastrosa que puede caer sobre la 
R e p ú b l i c a , l a m á s funesta y desolado-
ra de todas. 
Esa lucha , generalizada en el te-
r r i t o r io nac ional , i r r o g a r á a Cuba , en 
un mes, mayores quebrantos mater ia-
les y morales que los que todos los 
malos gobiernos le han ocasionado en 
veinte a ñ o s . E l d inero que se gaste en 
balas e instrumentos de muerte de 
una y o t ra par te , s e r á u n dinero m á s 
mal inver t ido que el se pueda d i l a p i -
dar en las m á s vergonzosas formas 
que puedan imaginarse. Los fondos 
del Tesoro, si se d i l a p i d a n , se subs-
traen a a l g ú n servicio p ú b l i c o nece-
sario y ú t i l , y se apl ican a enriquecer 
un p a r á s i t o o a sobornar una con-
ciencia v e n a l . Los que se inv ie r t an 
en fusiles y balas, en todos los casos 
se s u b s t r a e r á n t a m b i é n a las aplica-
ciones fecundas y se d e s t i n a r á n a he-
r i r corazones nobles y generosos, ú t i -
les a sus famil ias y a la pa t r i a . E l 
dinero que consume la guerra intest i -
na, tiene u n destino m i l veces m á s f u -
nesto que el que malbara ta la fa l ta 
de p r o b i d a d . 
Pero no es d a ñ o mater ia l só lo , con 
el quebranto de la Hacienda nacional 
y la d e s t r u c c i ó n de propiedades, lo que 
hay que lamentar . De esos grupos de 
combatientes, cada uno que cae s igni-
fica una f a m i l i a desamparada—vie-
jos padres sin consuelo, tiernos hi jos 
sin p r o t e c c i ó n — ; pero, a d e m á s , un 
dolor y , lo que acaso es m á s te r r ib le , 
un odio que d u r a r á , por lo menos, 
una g e n e r a c i ó n . Cuba necesita de sus 
hijos, de todos sus hi jos , para asegu-
rar su bienestar, su prosper idad, su 
engrandecimiento. Nadie tiene el de-
recho, en nombre de n i n g ú n p r i n c i p i o , 
de armarlos , enardecerlos y lanzarlos 
unos cont ra otros pa ra que se an iqu i -
len y se des t ruyan. Cada cubano que 
muere en una guerra c i v i l es un c r i -
men atroz que el p a í s e x p i a r á do loro-
samente. 
Cuba es un p a í s p e q u e ñ o , con m u y 
graves problemas que resolver. Nece-
sita aunar todas las voluntades, con-
centrar todas sus e n e r g í a s , coord inar 
todas sus fuerzas para dar c ima a sus 
grandes cuestiones in ternas: mejora r 
sus clases rurales, educar su n i ñ e z 
analfabeta , depurar sus costumbres, 
inculcar «1 respeto a las leyes, velar 
por la salud de sus hi jos , fomentar su 
comercio , su indus t r ia , el cu l t ivo de 
sus campos. L a gran necesidad de 
Cuba es la c o o p e r a c i ó n y la concord ia , 
no el antagonismo, n i el odio, n i la 
guerra c i v i l . 
Cuba necesita, a d e m á s , conservar 
su p o s i c i ó n en el m u n d o , velar por su 
independencia, hacerse acreedora al 
respeto y a la c o n s i d e r a c i ó n universa-
les, g a r a n t í a s las m á s eficaces de su se-
gu r idad nac ional . Para ello le es indis-
pensable mantener saneada su Hac ien-
da, cumpl i r exacta y puntua lmente sus 
compromisos internaciones, garant izar 
los intereses extranjeros radicados en 
su suelo, v i v i r p a c í f i c a y ordenada-
mente dent ro de las normas generales 
del derecho y de la v ida c iv i l i zada . 
Cuba ocupa una p o s i c i ó n g e o g r á f i c a 
de extrema impor tanc ia en r e l a c i ó n 
con la v ida p o l í t i c a universal de nues-
t ra é p o c a . Esa p o s i c i ó n determina res-
ponsabilidades y deberes excepciona-
les de orden in ternacional . Como S u i -
za, como B é l g i c a , como todos los 
p a í s e s p e q u e ñ o s en condiciones s imi -
lares, ha de tener en cuenta que sus 
m á s inmediatos y poderosos vecinos no 
pueden ser indiferentes -a los grandes 
trastornos internos que en ella pue-
dan producirse . 
A los peligros y a los d a ñ o s in ter -
|nos—inmensos e irreparables que la 
guerra intest ina produce fa ta l y nece-
i sanamente—se unen, pues, las t re-
jmendas amenazas exteriores. L a des-
| conf ianza de los Estados Unidos , apo-
yada en la fuerza, nos impuso obl iga-
ciones en cuyo cumpl imien to Cuba ha 
e m p e ñ a d o su buena fe. E l d í a en que 
no cumplamos estrictamente nuestros 
compromisos internacionales tocante al 
pun to , estaremos enteramente a mer-
ced de u n gobierno que no es el nues-
t ro , gobierno que puede hallarse ani -
mado de los mejores deseos hacia el 
pueblo cubano, pero que tiene el de-
recho y el deber de atender, en p r i -
mer t é r m i n o , a las necesidades y con-
veniencias de su p rop io p a í s . Para 
afrontar sus deberes con el mundo , 
para dar s a t i s f a c c i ó n cumpl ida a las 
obligaciones que ha c o n t r a í d o , para 
defenderse y conservar la p o s i c i ó n de-
corosa que largos a ñ o s de t raba jo y 
de sacrif icio le han conquistado en el 
concierto de las d e m á s naciones, Cuba 
ha menester el concurso de todos sus 
hi jos, la c o l a b o r a c i ó n p a t r i ó t i c a , la 
c o o p e r a c i ó n , la concordia . Div id i r se , 
atomizarse, convert irse en campo i n -
fernal de f r e n é t i c a s pasiones f r a t r i c i -
das, es renunciar a la v ida in ternacio-
nal , entregarse inerme a los ataques 
de los intereses exteriores contrar ios , 
abdicar de la l ibe r t ad y la independen-
cia. 
C o o p e r a c i ó n , conco id ia , paz, he a h í 
las supremas necesidades de la pa t r i a . 
Esos son los bienes m á s preciosos del 
pueblo cubano. Esas son las. condic io-
nes absolutamente esenciales de su 
bienestar. 'de su pe rdurab i l idad y de su 
independencia^ E s o » son . los reductos 
m á s firmes de su prosper idad y su so-
b e r a n í a . Nadie tiene el derecho de 
amenazarlos, socavarlos n i destruirlos. 
Las mejores intenciones pueden con-
ducirnos, si no e s t á n guiadas y d i r i g i -
das por la r a z ó n , a errores i r repara-
bles y aun a c r í m e n e s espantosos. Cu-
ba es bastante extensa para sustentar 
y abrigar a un pueblo unido en sus 
grandes necesidades fundamentales, 
pero demasiado p e q u e ñ o para albergar 
a bandos hostiles a quienes la p a s i ó n o 
la c ó l e r a lancen, armados, unos con-
t ra otros. L a bandera cubana es bas-
tante ampl ia y gloriosa para cobi ja r 
bajo sus pliegues, millones de cubanos 
fuertes en su un idad y en su comuni -
dad de intereses y de sentimientos, pe-
ro es difíci l que pudiera f lotar mucho 
t iempo sin desgarrarse en lastimosos 
girones, sobre los campos ensangrenta-
dos por la guerra c i v i l . Med i t en , med i -
ten, en cuanto dejamos escrito los cu-
banos en estas horas de tristeza c i n -
ce r t idumbre ; oigan la voz que se le-
vanta de lo m á s hondo de la concien-
cia, cuyos requerimientos t ra tan de 
acallar la c ó l e r a , el despecho o el i n -
i teres; dejen v í a f ranca al sentimiento 
Ide cubanismo puro que pugna por b ro -
tar y sobresalir entre tantas pasiones 
enardecidas, y entonces c o m p r e n d e r á n 
que las necesidades supremas de Cuba, 
aquellas en aras de las cuales deben 
sacrificarse todas las aspiraciones y 
todos los ideales por nobles que sean, 
' son esas que hemos apuntado sin va-
I c i l a r : la concordia y la paz. M i e n -
' t ras los cubanos estemos unos juntos 
i a otros para t raba ja r por Cuba , siem-
Ipre h a b r á esperanza aunque nos halle-
•mes en los m á s duros y vergonzosos 
¡ t r a n c e s de nuestra existencia; cuando 
'nos mantengamos unos frente a otros 
con el fusil en la mano d e s t r u y é n d o n o s 
mutuamente , todo se h a b r á perd ido . 
Entonces, la responsabil idad p o d r á i m -
putarse a és tos o aquellos, s e g ú n la 
i o p i n i ó n de cada uno , pero el dolor y la 
' h u m i l l a c i ó n a l c a n z a r á n a todos por 
I igua l . , 
1 
B O R í V I ^ D 
L a F r i c c i ó n y s u s , 
c o n s e c u e n c i a s 
L a fricción de que es objeto cons-
tante el delicado cutis del n iño , con 
su constante cambio de ropas y su 
movimiento casi continuo, es uno 
de los o r ígenes del malestar que 
ocasiona su l lorar frecuente. 
E l T a l c o Bora tado Mennen obra 
como una especie de lubricante pa-
ra su frági l y sensible sistema, evi" 
tando el roce directo de los p a ñ a -
les, cubiertas y d e m á s . 
A no ser que sufra de alguna en-
fermedad, en cuyo caso se dece 
consultar al m é d i c o , las m á s de las 
veces el l lanto del n iño tiene como 
causa directa sufrimientos or igina-
dos por l a delicadeza de su cutis. 
L a p r ó x i m a vez que su n iño l lo re , 
* si usted extiende sobre su cuerpe-
cito — sobre todo en las partes 
donde fricción y humedad encuen-
tran m á s campo de a c c i ó n — u n a 
capa de T a l c o Bora tado M e n -
nen, es m á s que probable que su 
l lanto c e s a r á en breve. 
Talco En droguerías, boticas j demás 




L A A S O C I A C I O N D E C A T O -
L I C A S C U B A N A S 
C I R C U L A R A L A S S0C1AS 
E n la J u n t a ce lebrada el d í a 12 
de A b r i l de 1924, a p ropues t a de la 
s e ñ o r i t a Pres iden ta D r a . G u i l l e r m i n a 
P ó r t e l a , fué aprobada l a s igu ien te 
m o c i ó n con la c o n f o r m i d a d del Re-
verendo Padre R a m ó n Gande que 
pres id ia l a s e s i ó n y con l a r o t a c i ó n 
por u n a n i m i d a d de la D i r e c t i v a en 
pleno con las Comis iones que la i n -
t eg ran . 
"Que se b a c í a necesario a m p l i a r 
el Sana to r io con m á s hab i tac iones y 
f ab r i ca r a lgunas a las H e r m a ñ u s 
que c a r e c í a n de espacio, s o s t e n i é n -
dose en cuar tos i n s e r v i b l e s " . 
Se a d o p t ó la s igu ien te d e t e r m i n a -
c i ó n : Hacer una especie de " d e r r a -
m a " en t r e las socias, como se acos-
t u m b r a en todas las soledades, de 
este m o d o : 
Cada " M i e m b r o de l a D i r e c t i v a " 
con sus Comis io„nes y cada socia f u n -
dadora c o n t r i b u i r á con u n a cuo ta 
e x t r a o r d i n a r i a y por " u n a vez" de 
'.'c'nco pesos" de m í n i m u m . Es deci r 
que en l u g a r de pagar l a cuo ta m e n -
sual p r ó x i m a , d a r á d i cha c a n t i d a d . 
E l cobrador en ta lones apar te a p u n -
t r á las cant idades que se p u b l i c a r á n 
en el p e r i ó d i c o para s a t i s f a c c i ó n ge-
ne ra l . Puede l a socia d i r e c t i v a o 
fundadora combina^r si lo desea con 
el .cobrador una f o r m a de pago que 
le sea m á s c o n v e n i e n t e . Si le fuere 
abso lu t amen te i m p o s i b l e , lo n o t i f i -
c a r á a la s e ñ o r i t a S e c r e t a r i a . E n d i -
cho caso pud ie re t a m b i é n recabar 
a l g ú n d o n a t i v o apar te de c u a l q u i e r a 
de sus amis tades si le fuere conve-
n ien te . 
Las socias de n ú m e r o d a r á n la 
"cuo ta e x t r a o r d i n a r i a " que deseen 
cuando ' sa t i s fagan su cuo ta mensua l 
t a m b i é n por una sola vez, pud iendo 
del m i s m o modo a l l e g a r u n d o n a t i v o 
de c u a l q u i e r p a r t i c u l a r . Como estos 
fondos v o l u n t a r i o s se a c e p t a r á n de 
c u a l q u i e r persona 'benefac tora , las 
cant idades que r e m i t a n , aunque no 
rertenc/:( an a l a A s o c i a c i ó n , apare-
ciendo en la l i s t a de donantes , i g u a l -
mente pa ra su p u b l i c a c i ó n . 
Toda socia e s t á en l i b e r t a d de con-
t r i b u i r con mayores can t i dades . 
Esperamos l a c o o p e r a c i ó n de t o -
das; baste pa ra l a r e f o r m a que se 
necesita en p r o de l Sana to r io , dispo-
n i é n d o s e , si no a lcanzan estas en t r a -
das e x t r a o r d i n a r i a s , a buscar m á s 
ade lante , medios que c o m p l e t e n los 
fondos que hacen f a l t a . 
D r a . ( x i i i l l e r i n í n u P ó r t e l a , P res i -
denta . — I n é s R o d r í g u e z , Sec re ta r i a . 
N o t a — E l Sana to r io " L a M i l a g r o -
sa" dispone de u n a he rmosa a m b u -
lanc ia pa ra los casos de u r g e n c i a . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
. \ O T A R L E O P E R A O I O X 
E n el sana to r io de " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " , se h a l l a r e s t a b l e c i é n d o -
se de una grave y a r r i esgada opera-
c i ó n a que fué somet ido , el respe-
tub »; y m u y es t imado s e ñ o r d o n Se-
r a p i o A v a l o , hacendado y colono 
del T é r m i n o de Santa C r u z d e l Sur, 
( ; ; i ' . agüey . . | 
F u é rea l izada l a o p e r a c i ó n po r el 
no tab le c i r u j a n o u r ó l o g o doc to r J o s é 
H e r n á n d e z I b á ñ e z , q u i e n gracias a 
su pe r i c i a y h a b i l i d a d supo t r i u n f a r | 
u n a vez m á s . I 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n afectuosa a l 
s e ñ o r A v a l o , por su estado satisfac-
t o r i o , f e l i c i t a c i ó n que hacemos ex-
tens iva a l r epu t ado doc to r H e r n á n -
dez I b á ñ e z . 
L M U N P O E S U N E S C E N A R I O 
y a c t o r e s c a d a u n o d e n o s o t r o s . D i s t i n t o s s o n l o s 
p a p e l e s : é s t e e s p r í n c i p e y a q u e l m e n d i g o . D i s t i n t o 
e s e l é x i t o : p a r a u n o s l a g l o r i a y p a r a o t r o s e l o l v i d o . 
D i s t i n t a e s l a r e c o m p e n s a : e s t o s r e c o g e n d i c h a 
y a q u e l l o s c o s e c h a n d e s e n g a ñ o s . S ó l o u n a c o s a e s 
c o m ú n a t o d o s y n i v e l a a s o b e r b i o s c o n h u m i l d e s y a 
b u e n o s c o n m i s e r a b l e s : e l d o l o r fisico. D e s d e 
q u e s e a l z ó e l m i s t e r i o s o t e l ó n p a r a l a p r i m e r a 
e s c e n a d e l a t r a g i - c o m e d i a h u m a n a , e l d o l o r 
h a d e s e m p e ñ a d o s u i m p l a c a b l e p a p e l d e v e r -
d u g o . P o r e s o , p a r a l a h u m a n i d a d h a s i d o 
u n h e c h o t a n t r a s c e n d e n t a l e l d e s c u b r i m i e n t o 
C A F I A S P I R I N A , 
e l m a r a v i l l o s o a n a l g é s i c o m o d e r n o q u e a l i v i a , 
c o m o p o r e n c a n t o , l o s d o l o r e s d e c a b e z a , 
m u e l a s y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r i a -
d o s ; e l m a l e s t a r p r o d u c i d o p o r e x c e s o s 
a l c o h ó l i c o s , e t c . , y q u e , a d e m á s d e 
e s t o , l e v a n t a l a s f u e r z a s y n u n c a 
a f e c t a e l c o r a z ó n » 
S e v e n d e e n t u b q s 
d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r 
d e u n a d o s i s . 
H O G A R F E L I Z 
A s í se encuen t ra el hoga r del jo-
ven y d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o doc-
t o r V i c e n t e ü u e r a l t , pertenocientoe 
a l cuerpo f a c u í T a t i v o de la Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e ¿ ! , y de su j o v e n y be l l a 
esposa M a r í a P o l de Q u e r a l t , con el 
a d v e n i m i e n t o de u n precioso v a r ó n . 
N u e s t r a p n h o r a b . i c n a c o r d i ü l a 
los felices p a p á s y una v i d a l l ena de 
ven tu ra s a l l i n d o baby. 
R E v S T A R L E C I D A 
L a be l la s e ñ o r i t a E i i z a b h e t Jo-
m a r o n , h i j a de nues t ro es t imado 
a m i g o el s e ñ o r L u i s J o m a r o n com-
petente Secre tar io de l a J u n t a P r o -
v i n c i a l E l e c t o r a l de 'P inar d e l R í o , 
se encuen t ra ya c o m p l e t a m e n t e res-
t a b l e c i d í l do la g rave en fe rmedad 
que d u r a n t e muchos d í a s a l a r m ó a 
tan es t imada ' f a m i l i a . 
E l doc tor J o s é M a r c h , m é d i c o de 
cabecera y el p rofesor L u i s Or tega 
que c e l e b r ó va r i a s consu l tas , con I 
a q u s l , han ob ten ido u n t r i u n f o m á s 
por lo que a l f e l i c i t a r a l a s e ñ o r i t a ! 
J o m a r r o n por su r e s t ab l ec imien to , | 
t a m b i é n f e l i c i t amos a t a n d i s t i n g u i -
dos galenos. 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A L 
D R . R A M I R O M A Ñ A L I C H 
E N B R E V E D A R A N C O M I E N -
Z O L A S O B R A S D E L 
A U T O D R O M O 
T o d o e s t á ya dispuesto p a r a que 
comiencen las obras del g r a n a u t ó -
d r o m o que ha de cons t ru i r se en l a 
p l aya de M a r i a n a o . 
E l m a g n í f i c o p royec to h a m e r e c i -
do los entus ias tas e logios de cuan-
tas personas t é c n i c a s en l a m a t e r i a 
h a n t e n i d o o p o r t u n i d a d de e x a m i -
n a r l o . 
E n breve , pues, c o n t a r á la H a b a -
na con u n a excelente p i s ta de es-
p e c t á c u l o s , que se a j u s t a r á en sus 
d imens iones y e s t r u c t u r a a Jas 
m á s mode rnas como l a de Sitges en 
B a r c e l o n a y l a de M l r a m a r en F r a n -
c ia . 
L a b i e n p r o b a d a capac idad de-
p o r t i v a de Cuba asegura de ante-
m a n o e l é x i t o de l a empresa , pues 
conoc ida es de sobra l a a f i c i ó n a l 
a u t o m o v i l i s m o de n u e s t r o p ú b l i c o , 
que a h o r a p o d r á presenciar c ó m o d a -
mente y en todos sus de ta l les U E Í I S 
ca r r e r a s de a u t o m ó v i l e s s i n pe rde r 
de v i s t a en n i n g ú n m o m e n t o a los 
c o m p e t i d o r e s . 
Con ve rdadero regoc i jo damos l a 
n o t i c i a del comienzo de las obras 
de l A u t ó d r o m o , seguro de que con 
i g u a l j ú b i l o h a b r á n de r e c i b i r l a 
los numerosos amantes de ese de-
po r t e , que pueden a c a r i c i a r l a es-
peranza de poder ve r e l a ñ o p r ó x i -
m o l a p r i m e r a c a r r e r a en la n u e v a 
p i s t a . 
E L P R O P O S I T O D E L " A S I L O 
S A N T O V E N I A " 
E S P E J U E L O S , Impert inentes , Gemelos de la rga vis ta , " Z E I S S " j o t r w 
marcas. B a r ó m e t r o s , Mic roscAwnt v d e m á s aparatos c i e n t í f i c o s . 
mnte*. 
Shur oM w. 
T W I N T E X S H U R - O N : S ign i f ica l a A r m a d o r a m á s fuerte y elegante, y 
Ix adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P i y M a r g a l l 5 4 (antes O b i s p o ) P t e . Zayas 3 9 , (antes O ' R e i l l y ) . 
I — 
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. 1 . 0 * . i u l i m l J J 
D r C a l v e z G u i l l e n ] 
S E M I N A L E S , ESTUBELI-
D A D , VENEB'.EO, S i r i E I S , 
I M P O T E N Cía.. PSAUlUaSi 
T H K R M A M O QUEBRA-
D t S A h . C O N S r i . T A 8 : DIB 
M O N S E ' R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M L ü i A A 4 . 
E L A L C A L D E D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
Li.sta las P r i m e r a s Donantes pa-
ra la m p l l c i ó n del Sana to r io 
D r a G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , $ 2 0 ; 
A d e l a i d a P i ñ e r a de Rosainz , $ 1 0 ; 
L u c i l a F e r r e r de C o l l a d o , $10 ; Rosa 
L ó p e z de I z a g u i r r e , $ 2 0 ; A d r i a n a 
B i l l i n i . $ 1 0 ; I n é s R o d r í g u e z , $ 1 0 ; ; 
Josefina Mendoza $ 1 0 ; D r a . V i c t o -
r i a Mendoza , $5 ; M a r g a r i t a T o m é de 
Reyes,, $ 5 ; A m e l i a T o r r e s y M e n d i v e , 
$5 ; A d e l a i d a S e p ú l v e d a . $5 ; M a r í a 
Teresa C o t t o n , $ 5 ; D e l f i n a P i ñ e r a , 
$5; J u a n a Ser rano , $ 3 ; Teresa Me-; 
l i a , $; A n u n c i a B a s t e i r o , $ 1 ; Cel ia 
R o d r í g u e z , $ 2 ; M a r í a G a r c í a , $ 4 ; 
V i c t o r i n a Po lanco , $ 2 . 
N E C R O L O G I A 
H . H . S T O V V E K S 
P o r no t i c i a s rec ib idas de A t l a n t a , 
(C. U . A . ) nos en t e ramos del t a l l e -
c i m e n t o de l s e ñ o r H . H . S t o w e r s , 
padre de nues t ro q u e r i d o amigo el 
s e ñ o r J o h n L . S tovvers conocido a l -
macenis ta de pianos y persona m u y 
es t imada en nues t ros c í r c u l o s so-
ciales. 
E n v i a m o s en estos reng lones nues-
t r o m á s s incero p é s a m e a l amigo , 
cuyo d o l o r -compar t imos con é l , de-
s e á n d o l e r e s i g n a c i ó n en el d u r o t r a n -
ce porque pasa. 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n ce lebrada 
por los graduados de l a Escue la de 
P e d a g o g í a , se t o m ó el acuerdo de ce-
l e b r a r u n banquete, homena j e a l 1 
doc to r R a m i r o M a . ñ a l i c h , por su jus-
ta d e s i g n a c i ó n pa ra e l I m p o r t a n t e 
cargo de Inspec tor de las Escuelas 
N o r m a l e s d© la R e p ú b l i c a . L a c o m í - j 
s i ó n des ignada pa ra la o r g a n i z a c i ó n , 
del r e f e r i d o homenaje , se r e u n i ó ano-1 
che en !os salones de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de Maestros t o m a n d o loa 
s igu ien tes acuerdos : ce lebra r d i c h o j 
bauqueto el s á b a d o d í a 17 de l p r e - | 
s e n t é mes a las doce y media de la i 
m a ñ a n a , en e l H o t e l " R i t z " , s i tuado | 
en l a ca l le de N e p t u n o y Perseveran-1 
c í a ; e l p rec io del c u b i e r t o s e r á de 
cua t ro pesos, d i r i g i r c o m u n i c a c i o - ' 
nes a les i nnumerab les sociedades y | 
corporac iones l igadas a l doc to r M a - ¡ 
ñ a l i c h , p o r verdaderos lazos de afec- | 
tos y c o m p a ñ e r i s m o , p i d i é n d o l e s su i 
a d h e s i ó n a l ac to . -
L o s cub ie r tos para e l banquete , 
que dada las s i m p a t í a s con ^ue cuen-
ta n u e s t r o c o m p a ñ e r o e l doc to r M a -
ñ a l i c h , p rome te ser de los m á s i m -
p o r t a n t e á celebrados en t re en t r e nos-
ot ras , p o d r á n ser a d q u i r i d o s desde 
el d í a t res , en l a J u í t a de Educa -
c i ó n , Escue la N o r m a l , Secre ta r la de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de Maest ros y en l a o f i c ina 
del H o t e l " R i t z " . 
Consecuencia de l a c a r t a que ayer 
p u b l i c a m o s del s e ñ o r E u d a l d o R o -
magosa, r e fe ren te a l estado poco sa-
t i s f a c t o r i o de l " A s i l o S a n t o v e n i a " , 
h a n s ido v a r i a s p r e g u n t a s que se nos 
h a n hecho acerca de l a g r a v e d a d de 
l a s i t u a c i ó n de los v ie jos asi lados. 
No es buena, en efecto; pero e l se-
ñ o r Romagosa , que es u n o de los 
m á s dec id idos benefactores de l a in s -
t i t u c i ó n , debido a l i n t e r é s que s ien- j 
te po r e l la i n d u d a b l e m e n t e , y a f i n ! 
de exc i t a r e l á n i m o de las personas 
c a r i t a t i v a s , h izo en l a d i c h a c a r t a 
alr-*-» a exagerada a f i r m a c i ó n . L o s 
as i lados n o se m u e r e n de h a m b r e ' 
p r ec i samen te ; conste aítf. E l s e r í a 
u n o de los p r i m e r o s en i m p e d i r l o y 
con el los numerosos e lementos de 
esta sociedad que socor ren genero-
s a m e f t e a l i s i l o San toven ia . P e r o 
hace f a l t a que no se Ies o lv ide y ee 
ayude a las H e r m a n i t a s en su a l t r u i s -
t a l a b o r que p rec i sament t e el s e ñ o r 
Romagosa r eanuda ef icazmente , pa ra 
que m e j o r e l a s i t u a c i ó n de los In fe -
l ices anc ianos cubanos y e s p a ñ o l e s 
recogidos en el A s i l o . 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N f . N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O la» 
cura , ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o co i p i c a z ó n . L a pr imera apl i -
c a c i ó n da a l i v io . 




L O V E N D I O " L A I S L A " 
G a l i a n o y San R a f a e l . 
E n l a e squ ina p o r donde m á s muje re s l i n d a s pasan. O 
C 3812 1-d 1 
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A I O U I U A D O D E L R E P A R T O l A W T O N 
H a b i é n d o s e u l t i m a d o todas las t r ami t ac iones re lac ionadas con 
l a e j e c u c i ó n de la? obras de a l c a n t a r i l l a d o en l a Tercera A m p l i a -
c i ó n d e l R e p a r t o L a w t o n , y dado cordienzo a dichas obras e l d í a 
27 de A b r i l , se sup l i ca a los p rop ie t a r ios de d icha a m p l i a c i ó n pa-
sen a l a m a y o r b revedad por l a o f i c ina del s e ñ o r G u i l l e r m o W . L a w -
. ton. M a n z a n a de G ó m e z 42 7, para hacer los pagos de c o n f o r m i d a d 
con lo acordado en las Jun ta s celebradas a n t e r i o r m e n t e . 
H a b a n a , A b r i l 28 de 1924 . 
P o r l a C o m i s i ó n : 
F e l i p e L c b r e d o , 
Secre ta r io . 
"3-d 29 
D R . M . H A B A S A 
E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L 
D E 9 A 11 A . M . 
L A Z A R O 268. T E L F . 
C3271 
A-9G06 
" í 9 d - i " r 
E n el t r e n de ayer noche p a r t i ó 
con r u m b o , a San t i ago de Cuba e l 
doc to r Des ide r io A z n a r , q u i e n v a a 
l a c ap i t a l o r i e n t a l a t o m a r p o s e s i ó n 
de l a A l c a l d í a , cargo que le corres-
ponda por s u b s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a -
r i a . 
R I C A R D O M O R E 
( ingen ie ro I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de ios Negociados de Marcas 
v Patentes 
A P A S T A D O D E COBBEOS, 7SE 
B a r a t i l l o , 7, al ias. T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
P R E P A R A D A : : : : : : 
c o n l a s . E S E N C I A S 
EXQUISITA PARA El BAHO V El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA NHNSOII, PI MARGAll, Obispo, 36, esquina a Agriar 
i 
W R I G L E Y S 
W R I G L E Y S 
CHtCLC 
GARAPIÑADO 
J IIMCNTA WPER1TAI1 
S i e m p r e 
F r e s c o 
a x c n D I A R I O D E I A M A R I I S A I H a y o I d a 1 9 2 4 P A G I N A 1KJ15 
f 
l a C i u d a á d s l a s E m b a j a d a s 
E L B A I L E D E L A S E S C R I T O R A S 
^ n o c h " en e l he rn ioso W a r d m a n V n d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o , e l 
P a r k H o t e l , t u v o efecto u n o de l o s ' d o c ^ r M a c p h e r s o n Cr lc to ton , y s u . 
« . á s b r i l l a n t e s y l u c i d o s a c o n t e c í - ¡ e legaPte esposa, pe r son i f i c ando res - , 
m i e u t o s sociales de l a t e m p o r a d a : I p e c t i v a m e n t e a R o b R o y y a C a t a l i n a j 
e l ba i le de t r a j e s o f r ec ido p o r tof*» Grande , r e c i b i e r o n los p remios a ! 
A s o c i a c i ó n de E s c r i t o r a s de X o r t e ^ t r a j e s de m á s « e l r e p r o d u c c i ó n j 
, . h l > t ó r i r a , y l a conoc ida pa re j a , de 
A m é r i c a . «x 
_ „ t ^ ^ i w - i / . n nne e v o c a c i ó n escocesa y moscov i t a , en-
Esta in t e re san te a s o c i a c i ó n , que J — » 
lo mi* ' pn T u b a cabezo l a majes tuosa G r a n M a r c h a . 
t r a e a m i men te l a que en u u o a * i . tT^Min v t a l e n t o - en Q116 se d e s f i l a r a los h o m -q u e r í a t o r m a r l a g e n t i l > l a i e n w i , , . , 
sa 4 i d a P e l á e z de V i U a - L r r u t l a , — t r e s y m u j e r e s de todas las é p o c a s , 
celebra a c t u a l m e n t e en W a s h i n g t o n , . SP* **rx i n m o r t a l i z a d o e l a r t e y ka 
«u congreso a n u a l , r e u n i é n d o s e c o n l i t e r a t u r a . 
t a l m o t i v o , u n n u t r i d o c o n t i n g e n t e p r e m i o s r e p a r t i d o s f u e r o n de-
de ce lebr idades a r t í s t i c a s de todos mas iodo numerosos p a r a m e n c i o n a r -
los dn le t tcs . los todos, pe ro no d e j a r é de c i t a r 
A n o c h e , en e l ba i l e se des tacaban, ^ b l o n d a belleza de >i i ss Jean Step-
en t re I«s in t e l i gen t e s damas de l a he r son , que encarnaba E l a i n e , l a 
A s o c a l c i ó n , p r o m i n e n t e s p e r s o n a o s b lanca y m í s t i c a d o n c e l l a can tada 
de las í s f e r a s sociales y d i p l o m á t i - p01 y i r ' W a l t o r S c o t t ; l a m o r e n a y 
cas, Icaders sociales y es t re l las de g r á c i l h e r m o s u r a de M r s . S a m u e l 
l a escena y l a p a n t a l l a , como s i ca- B u r l e i g h ' M l l t o n , q u i e n c o m o " C a r -
da e l emen to que vomiKme y da r e a l - ; m e n " , c o n q u i s t ó e l p r i m e r . p r e m i o 
t e a la sociedad, h u b i e r a q u e r i t í o en e l ^ u p o de g i t a n a s : y l a o r l g i -
verso i l l í d i g n a m e n t e repi-escntado. n a i j d a d d e l t r a j e de u n a e n c a n t a d o r a 
VA suntuoso >ÍÍ1ÓII de ba i le d e l l l i ña i H e l e n M a y B l o e d o r n , l a h l j l -
AVardman P a r k H o t e l , estaba deco- d e l C o m a n d a n t e W a l t e r A . B l o -
i :nlo coi* e x q u i s i t o gus to , que, no en (j01.n y ^ ^ o r a ^ q u i ^ n i b a a t a v i a d a d© 
A>ano en t r e la C o m i s i ó n enca rgada j . - j n ^ o n a n a a u s t r a l i a n a " , con u n 
de su adorno , f i g u r a b a l a g e n t i l M a - j v e s t j d o becho t o d o de pape l m o n e d a 
dame S/e, esposa de l M i n i s t r o de | «je A u s t r a l i a . 
C h i n a , en é s t a . Casi innecesar io es i ^ de lo8 ^ s i i n p á t i c o s d e t a . 
L A S V I R T U D E S O E L O B U E N O 
C O M O V I E N E 
a ñ a d i r que las decoraciones e i u n 
o r i e m a k s . con ve rdade ro d e r r o c h e 
de las l l a g a n t e s y de l icadas f l o re s 
«le c i ' i c / o que, p rec i samente en es-
tos d í a s p r i m a v e r a l e s , e n v u e l v e n 
l ies de l a b e l l a f ies ta , e r a e l c a m -
p a m e n t o g i t a n o a u n e x t r e m o d e l 
s a l ó n , donde e n t r e a l tos p inos , y a 
l a l u z de d i m i n u t o g focos r o j o s , u n 
g r u p o de g e n t i l í s i m a s Pas toras o 
t o . m : en cela je b lanco y rosa , ^ CarnvmK\X*s l e í a n l a b u e n a ^ - o l a 
á r b o l e s H o r iHaa d e l Potomac , r ega - , m a l a _ _ T e n t u r a e n l a p a l m a de fa 
l o g e n t i l d e l g o b i e r n o n i p ó n a l a ^ ^ ln te r rogaba> 
p r i m e r a esposa d e l i l u s t r e e.x-presi-, F u ó u i m nocha ^ ^ ^ ^ 
dente W l í s o n . 
P e q u e ñ a s mesi tas se h a l l a b a n d is -
y e n s u e ñ o , a n i m a c i ó n y a l e g r í a — d i g -
na de ser noche d e l s á b a d o — e n que 
t r i b u i d a s po r los costados d e l swlón , l a p i . r s o u a l i d a d 8elocta de ^ o r g a 
y en cada e x t r e m o h a b í a dos g r a n -
des mesas, para los h u é s p e d e s de 
honor de l a noche. C i n t a s blancas y 
verdes t renzadas separaban las me-
sas, f o r m a n d o palcos, y , en c o n c e s i ó n 
K.N L A E M B A J A D A l>E ( I B A 
K l i l u s t r e d o c t o r Cosme de l a To-
nizadoras de l a f ies ta , supo i m p r i -
m i r l e un r a c h e l p r o p i o e i n d i v i d u a l . 
M a n a r a t e n d r á efecto u n a l m u e r -
zo ñhi m i s m o Congreso, en que ha-
r á uso de la pa labra , e n t r e o t r a s , 
a l j u e g o de! d í a , e l i m p e r a n t e M a h - j l a j o v e n es<.ritora de clapo t ^ e n ^ . 
J o n g g , las encantadoras d a m i t a s que ^ GcPt rude A t h c r t o n > 
f u n g í a n de l i ndos p2i je ( i l los , l u c í a n 
t r a j e s que represen taban las piezas « e l e c t o t e m a pa ra o t r a c r ó n i c a , 
«leí M a h - J o n g g , caracteres , c í r c u l o s , 
bumbucs . v ientos y d ragones . 
A la en t r ada , l u C o m i s i ó n de Re-
c ibo , en que f i g u r a b a n M r s . L o u i s 
N . C e l d e r t , l a c u l t í s i m a P re s iden t a j r r i e n t e , K m b a j a d o r de Cuba , y su 
N a c i o n a l de la A s o c i a c i ó n ; M r s . H a - ' b e l l a esposa, l a g e n t i l í s i m a s e ñ o r a 
r r i e t H a w l c y L o c h e r , P res iden ta de E s t e l a B r o c h de T o r r l e n t c , ofrecle-
l a ru ina del D i s t r i t o de C o l o m b i a ; r o n anoche u n a c o m i d a en el h e r m o -
y M r s . V i l l i a m W o l f f S m i t h , D l r e c - so pa lac i t» de l a E m b a j a d a Cubana , 
t o r a de l a c t u a l Congreso , d ispensa-! " u n g r u p o de amis t i ides , e n t r e las 
han a todos 5a m á s a fab le y c o r d i a l j que f i g u r a b a n e l E m b a j a d o r d e l 
acogida . ! l>crút d o c t o r H e r n á n V e l a r d e ; M r . 
E n el palco de h o n ó r estaban i n - W . 11. ( a s f l e , J r . y s e ñ o r a ; e l Con-
v i t a t lo s de t a n a l t a d i s t i n c i ó n c o m o | se jero de l a E m b a j a d a d e F r a n c i a , 
e l M i n i s t r o de CzecoeslovaquKi, D r . | M - A n d r ó de L a b o u l a y e y s e ñ o r a ; el 
P r a n t i s e k C h v a l k o v s k y ; e l M i n i s t r o ¡ Co rone l H e r b e r t J . S l o c u m y s e ñ o r a ; 
de los Serbios, Croa tas y Elovenes , M r s . W i l l l a m C. tíorgos, l a v i u d a d e l ¡ 
l>r . A n t e T r e s i c h P a v l v h i c h ; e l Se-1 e m i n e n t e c i e n t í f i c o s i empre recorda-
¿ a d o r A r t h u r P e p ^ r Capper y se- ' d o en C u b a ; M r s . ( i eo rge E h l e ; M r s . 
ñ o r a ; Senador W i l l i a m J . R l n k y H a m l l t o n W r i g h t ; Phe lps E n o y e l 
s e ñ o r a ; Senador Samuc! S h o r t r l d g e ; I j o v e n C ó n s u l de C u b a : Cayetano de 
C o m i s i o n a d o ( u n o R u d o l p h y s e ñ o - ¡ Quesada. 
r a ; y u n í d o l o n a c i o n a l : el Gene- i P u é u n a ve lada e legante y d i s -
U n a l i m e n t o p u e d e ser n u t n t i -
v o , p u e d e ser s a n o , p u e d e ser 
a g r a d a b l e . 
Es n u t r i t i v o c u a n d o p r o d u c e e n 
e l o i g a n i s m o u n a ¿ i p r e c i a b l e r e n o 
v a c i ó n d e e n e r g í a s . 
S i a d e m á s n o d a ñ a a n i n g ú n ó r -
g a n o , n i f o m e n t a p r o p e n s i ó n a l 
m a l a l g u n a , e l a l i m e n t o es s a n o . 
Y es a g r a d a b l e bi e l p a l a d a r l o 
r e c i b e c o n s a t i s f a c c i ó n m a n i f i e s -
t a . 
E l c h o c o l a t e " L A G L O R I A " , 
t o d o ¿ , — c l i e n t e s y m é d i c o s — . l o 
a s e g u r a n , es u n a l i m e n t o n u t r i t i -
v o , es u n a l i m e n t a s a n o , es u n 
a l i m e n t o a g r a d a b l e . 
¿ Q u é e l o g i o m e j o r h a c e r e n su 
o b s e q u i a ^ 
r L A G L O R I A S 
E l r n á u s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a ^ 
H a b a n a . A b r i l 30 de 1924 . 
Sr. D i r e c t d r del D I A R I O D E L A 1 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
Bondadoso s e ñ o r : 
I m p u l s a d o por el a g r a d e c i m i e n t o 
le escr ibo esta car ta , la cua l le m a n -
do a l m i s m o t i e m p o que le sup l i co 
me favorezca con u n b u e q u l t o en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , pa ra que 
salga p u b l i c a d a y le sup l i co le a r r e -
gle las fo l l a s de o r t o g r a f í a que 
pueda tener , pues soy u n h o m b r e 
s in i n s t r u c c i ó n y h i j o d e l t r a b a j o , 
y deseo que los d e m á s de m i clase, 
los desamparados de l a f o r t u n a , co-
nozcan y aprovechen e l benef ic io 
que he r ec ib ido p r m e d i o de l Dis -
pensar io de Tube rcu los i s , s i t uado en 
Z u l u e t a ) Apodaca , a l c u a l j u n t o 
con e l Negoc iado de H i g i e n e I n f a n -
t i l de !a S e c r e t a r í a de San idad , co-
m i s o i n ó e l benefactor de los pobres , 
e l consecuente caba l l e ro a q u i e n 
Dios g u a r d e l a v i d a muchos a ñ o s , 
doc to r J o s é L ó p e z de l V a l l e , para re -
p a r t i r g r a t i s S00 vales de med ic inas 
de l a D r o g u e r í a S a r r á , casa que co-
m i s i o n ó a d i c h o doc to r pe ra el r e -
pa r to , po rque s a b í a l o b i en que co-
noce las necesidades de los h i jos de l 
t r aba jo el doc to r L ó p e z de l V a l l e , e l 
a m i g o de los pobres, como le l l a m a -
mos los que tenemos qu.e l u c h a r a 
brazos p a r t i d o con la m i s e r i a p a r a 
poder v i v i r . 
Yo c r e í a que era el doc to r L ó p e z 
del V a l l e nada m á s que el encarga-
do de d i s t r i b u i r estos vales de sa-
l u d , pero me he en te rado que l a 
D r o g u e r í a S a r r á , con la c a r i t a t i v a 
a y u d a de los s e ñ o r e s doc tores de l a 
Habana , ha empezado a r e p a r t i r 
g r a t i s no s é cuantos mi le s de esos 
vales, pe ra lo cua l ha l o g r a d o de 
aquel los que acepten e l encargo de 
rega l a r a todo el que lo necesite u n o 
de el los . 
Le escr ibo estos m a l escr i tos r e n -
glones p o r q u e creo que las obras de 
c a r i d a d deben pub l ica rse y po r e l l o 
le sup l i co lo p u b l i q u e , conf iado en 
su bondad pa ra con los que padece-
mos. 
Dispense lo l a r g o que ha sido es-
t a car ta , y s i me complace q u e d a r é 
rogando que el Cielo le mande m u -
chas bendicoines . 
F r a n c i s c o J U S T I Z . 
•S|e.; U n i ó n y A h o r r a , 2 7 - B . 
A L O S D I R E C T O R E S D E E S -
C U E L A S P U B L I C A S 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
i U B P Ó S I C S O N m i e n t o c o m e n z a r á n hoy" y c o n t i n u a -
i r á n en los d í a s sucesivos hasta que 
E n c u m p l i m i e n t o de r e s o l u c i ó n de ¡se haya pagado a todos los emplea 
l i C o m i s i ó n d e i Serv ic io C i v i l ha dos sus haberes de l mes de a b r i l , 
s 'do repues to en su cargo de 0'-,M- L a exis tencia en caja a r r o j a l a 
t i s t a M u n i c i p a l el doc to r M i g u e l ^ l ' . n t i d a d su f i c i en te pa ra s u f r a g a r 
l a l J o h n .1 . Pe rah lng , 
M r . I V r l e i n a y o t r a s au to r idades 
eu ¡Mater ia c i n c i n a t o g r á f i c a s , f o n n a -
i 'on e l Jurado que o t o r g ó los p remios 
a los t r a j e s de f a n t a s í a . 
t i n ' í j u i d a como todas las que p res i -
de l a coi r c c c i ó n de nues t ro E m b a j a -
d o r y l a exqu i s i t ez de l a s e ñ o r a 
B r o c h d*1 T o r f l e n t e . 
A R I E L . 
I A C 6 1 E D Í I T E l E Ñ i N A 
Por L E O N I C H A S O 
Se T i n d s en. las l i b r e r í a s de El A r t e , L a M e d e n u P o e s í a , W i l s o n , M i . 
• t n r a . A c a d é m i c a , Á l b e l a . L a Barfa lesa f La L i b r e r i a N n e r a . 
Stguad*. s ¿ c i ó n aumentada y corregida. 
D E P A L A C I O 
L A S L l C E . N t I A S A L O S A B O G A D O S 
D E O F I C I O 
E n l a "Gaceta O f i c i a l " f u é p u b l i -
cado ayer u n decreto c u y a par te dis-
pos i t i va d i ce : 
"Que e l a r t í c u l o X I I R e g l a m e n t o 
p a r a el f u n c i o n a m i e n t o de l Cuerpo 
de Abogados de Of ic io , t a l como que-
d ó redac tado por v i r t u d de l Decre to 
n ú m e r o 496, de 10 de m a y o de 1913, 
sea ad ic ionado con l e dos s igu ien-
tes p á r r a f o s . 
Los Abogados de O f i c i o que ocu-
pen ese puesto en v i r t u d del P r e m i o 
N a c i o n a l en M e m o r i a de l doctor 
G o n z á l e z Lanuza , pueden obtener l i -
cencia po r el t é r m i n o m á x i m o de 
eeis meses, s in sueldo, cuando j u r e n 
a l s o l i c i t a r l a que es p a r a ausentar-
se del t e r r i t o r i o nac iona l con el f i n 
de a m p l i a r sus conoc imien tos p r o -
fesionales. E l j u r a m e n t o d e b e / á 
cons ignarse en el escr i to en que se 
s o l i i i t e l a l i cenc ia , que s ó l o p o d r á 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S D E L A H A B A N A 
H o y , jueves , a las 8 y 30 de l a 
nnoche , c e l e b r a r á esta sociedad Se-
s i ó n o r d i n a r i a en l a A c a d e m i a de 
Cienc ias . 
H é a q u í l a o r d e n del d í a : 
1 T r a t a m i e n t o de las h e m o r r o i -
2 des por E l e c t r o c o a g u l a c l ó n , por 
el D r . E d u a r d o G o n z á l e z (de 
i n g r e s o ) . 
2 D i a g n s t i c o r a d i o l ó g i c o de los 
los haberes de l persona l 
K K S O L l f l O . M K S 
Por l a A l c a l d í a se h a n d ic tado las 
s igu i en t e s : 
— D i s p o n i e n d o se Interese de l a 
J e f a t u r a de la P o l i c í a Nac iona l que 
sea e fec t iva l a p a r a l i z a c i ó n ya or-
denada de las obras que se r e a l i z a n 
s in l i cenc ia en A n d r é s esquina Car-
los M a n u e l y Gelaber t , con aperc i -
b i m i e n t o a l p r o p i e t a r i o de que 
las c o n t i n ú a I n c u r r i r á en l a m u l t a 
que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 451 de | i-\ra Tí n Am*-. A~—FT" ' 
Las Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n . I fl. 0 0 1 1 1 6 / 0 6 Í V O S O S 
— O r d e n a n d o la p a r a l i z a c i ó n de! ^ „ . 
obras con l icencias en 7 t a . e s q u í - Nacciir0^nc>-Dlrector de la Pollcllndca 
na a 18 a\9 m | 2 0 . R e p a r t o C a r m e l o , , Enfermedades de s e ñ o r a s (Glnecolo-
en t a n t o no presenten nuevos p í a - Ría) , H ígado , E s t ó m a g o , intest ino. Ri« 
nos de deta l les c o n s t r u c t i v o s que | y C i rug ía general. Cirujano par 
d e m u e s t r e n los cargos pa ra su c á l c u 
lo y r e v i s i ó n . 
— P a r a l i z a c i ó n de obras con l i -
cencias en e l s l l l mlSO Repa r to M e -
A . G u t i é r r e z . 
Po.r cons igu ien t e ha cesado en 
e: d e s e m p e ñ o d? d icha plaza el doc-
t o r A l e j a n d r o C j n t e r o . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada 1 a r e n u n c i a pre-
sentada por M a n u e l D o m í n g u e z , e m -
pleado de los Foeos M u n i c i p a l e s . 
E n su l u g a r h a sido n o m b r a d o 
Car los T o r r e s . 
C E S A N T I A 
Se h a n dec larado t e r m i n a d o ? los 
se rv ic ios de L u i s R e y como Prac-
t i c a n t e de M e d i c i n a en Casa de So-
c o r r o . 
I N T E R I N A T U R A 
E l Jefe de Sanidad M u n i c i p a l ha 
dispues to que u n a en fe rmera pase jd ina con f r en t e a la calle E . es-
a p res ta r serv ic ios en el Depar t a - ! q u i n a a l a 27, a s í como que d e n t r o 
m e n t ó de H i g i e n e I n f a n t i l , en s u s - ¡ d e l plazo de 10 d í a s se proceda a 
t l t u c i ó n de Pascunl A r g u d í m , que | demole r lofe sal ientes que o b s t r u y e n 
h a sido suspenso de empleo y suel el espacio des t inado a p o r t a l , 
d o . — P a r a l i z a c i ó n de obras s i n l i c e n 
c í a en A v e . de B é l g i c a 5 , . 
— P a r a l i z a c i ó n de Obras s in l i -
cencia en A v e . B é l g i c a n ú m e r o 
109 esqu ina R e p ú b l i c a de l B r a s i l y 
R í e l a . 
— P a r a l i z a c i ó n de Obras en T o -
fialver y P a j a r i t o en t a n t o no se 
designe nuevo D i r e c t o r F a c u l t a t i v o . 
— P a r a l i z a c i ó n de Obras en Re-
yes esquina Poc i to hasta que se de-
signe nuevo D i r e c t o r F a c u l t ( i t i v o 
para las m i s m a s . 
— P a r a l i z a c i ó n de Obras s in l i -
cencia en Crucero esquina C a s e r í o 
" L a s C a ñ a s " y A r r o y o N a r a n j o . 
— P a r a l i z a c i ó n d ^ a m p l i a c i ó n de 
obras s in l icencias en R i e l a 8 2 . 
— P a r a l i z a c i ó n de obras s in l i c e n -
cia en Repa r to T a m a r i n d o M a n t i l l a . 
— D i s p o n i e n d o que po r empleados 
del D e p ó s i t o . M u n i c i p a l se proceda 
a la d e m o l i c i ó n d e l cercado exis-
Se c i t a n por é s t e med io de orden 1 
de l I n s p e c t o r de l D i s t r i t o a los d i -
rectores de la« Escuelas : 7; 9 ; 13 ; 
1 7 ; 2 5 ; 2 8 ; 3 1 ; 3 2 ; 3 5 ; 4 3 ; 4 6 ; I 
5 1 ; 5 3 ; 5 5 ; 57 ; 6 1 ; 6 7 ; 7 1 ; 7 2 ; 7 4 ; ' 
7 5 ; 7 6 ; 7 9 ; 83 y 93, pa ra que c o n - ' 
c u r r a n el v ie rnes 2 del a c t u a l a las • 
c u a t r o y m e d i a de la t a r d e a l S a l ó n i 
de Conferencias de la U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l pa ra t r a t a i asuntos u rgen 
tes de l s e rv i c io . 1 
D R . F E O P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Mvdico del Hospital San Fraflclaco de 
Paula. Medicina General. Espec i a l i s t » 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (a l tos ) . Consu l t a» : 
lun?3, mié rco les y viernes, de 3 a 5. 
si TeWono M-6763. No nace vis i tas r do* 
mlc i l l o . 
| tero. 
Consultas particulares de 2 a 4, H a r -
ten, Jueves y Sábados ($10) Empedra-
do 52. 
Atiende los enfermos de operaciones 
y partos en l a Pol ic l ín ica . 
C2506. A l t . I nd . 20 Mzo. 
S U B A S T A 
A y e r se c e l e b r ó en e l A y u n t a m i e n -
to la subasta pa ra el s u m i n i s t r o de 
Chapas de a u t o m ó v i l e s pa ra el ejer 
c i c io de 192 4a 1 9 2 5 . 
Se p r e sen t a ron dos postores : Se-
c u n d i n o Cornelias y A n g e l V a l o r . 
E l p r i m e r o hace una reba ja del 
20 po r c ien to y e l segundo del 25 
por c i e n t o . 
E l A l c a l d e h a r á l a a d j u d i c a c i ó n 
d e f i n i t i v a . 
P R E M I O P A R A C A P A B L A N C A 
L o s s e ñ o r e s A l b e r t o L a n d a y o t ros 
h a n presentado u n escr i to en el 
A y u n t a m i e n t o In te resando se acuer 
de en t rega r un p r e m i o de h o n o r a l 
C a m p e ó n M u n d i a l de A j e d r e z , R a ú l 
L A 
m i 
L l é v e s e l o s $ 1 O O , l e c t o r a 
O lector , que este premio ha sido 
ins t i tu ido para personas de ambos 
sexos, y a sean rubias o t r i g u e ñ a s , r i -
cas o pobres, cubanas o e s p a ñ o l a s , 
menores de edad, viejas o j ó v e n e s . 
E l J a b ó n " N e p t u n o " necesita una 
frase que exprese con brevedad, ener-
g ía y belleza las supremas excelen-
cias que para lavar y fregar posee es-
te p roduc to del Acei te de Pa lmiche . 
U n a frase que, apl icada a la a c c i ó n 
y efecto de lavar , venga a ser como 
la de D o n H e r m ó g e n e s para el "Pe-
m a r t í n . " 
Para 100 pesos de premio , no es 
mucho t raba jo . Discur ran la frase con 
calma, e s c r í b a n l a con su nombre y 
d o m i c i l i o en U B pl iego de papel y 
m é t a n l a en un fobre que d i g a : 'Con -
curso Frase del J a b ó n Neptuno . A p a r -
tado 770 , H a b a n a . " 
E l p remio valioso se o t o r g a r á a 
pr inc ip ios de j u n i o . 
j A B o n h e p t u h d 
M E C H O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
A CABAMOS de recibir Cin-cuenta magnificas vacas de pura raza lecheras, Hols-
teln. Jersey, y Guernaey, re-
c e n t í n a s y muy p r ó x i m a s a p a r i r . 
Todas las semanas recibimos, 
muy bueivos lotes de 25 m u í a s , p r i -
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
a g r í c o l a s . 
T a m b i é n tenemos en nuestro Es-
tablo magnificas Jacas y Yeguas 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tennesse y tres soberbios 
Sementales muy f inos . 
Todos estos animales w venden 
a püecios de s i tuac ión , pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
CíllE 25 No. 7, ENIRf MARINA E INEANTA.-TE1EE0N0 M-4029.-HABANA 
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L o s N i ñ o s D e l i c a d o * . 
deben fortalecerse para resistir a las en-
fermedades t ípicas de la edad tierna y 
la adolescencia. La diarrea, el cólico, 
la indigest ión, son todas manifestaciones 
del estado debilitado del e s t ó m a g o e i n -
testinos. Para corregir este mal, no hay 
rcincdio que iguale la 
S A L D E F R U T A D E E N O 
A los n i ñ o s les gusta esta i..edicina por 
su sabor de fruta madura y la eferves-
cencia producida por las inofensivas 
sales alcalinas que también tiene este 
refresco tan delicioso como eficaz. 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' * P r n l t S a l t ) 
E l remedio que los n i ñ o s buscan. 
Ds TeaU es tedat las farmacias, sa (ratcst de da* tamafies 
Prtfrmd» txdutivamenU por 
J , C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
HAROLD F . R T C H I E é-, CO. , Inc., Nnmca York, Taranto, Sydney 
t u m o r e s m a l i g n o s d e l p u l m ó n , r ec i en t emen te en N e w Y o r k , y que 
por el D r . Pedro F a r i ñ a s . l a ser posible se le ponga su n o m -
Conslderaciones sobre c inco 
casos de n e f r i t i s i n f a n t i l , por 
el D r . F é l i x H u r t a d o . 
o torgarsa una^vez m i e n t r a s d u r e el 
ca rgo . 
E n n i n g ú n caso p o d r á n d i s t r u t a r 
s i m u l t á n e a m e n t e de l a a n t e r i o r l i -
cencia los L e t r a d o s que ocupen las 
dos plazas de Abogados de Of ic io 
que c o n s t i t u y e n el r e p e t i d o p r e m i o " . 
llHllimiimmtiMuu.m 
R E I N E ras C R E M E S 
ú K a r a O t f / o s a C r e m a d e ó S c / Z c z a 
c / n c f t s p e n s a b / e p a r a e l t o c a . d o r 
C S E N C I A . J A B O N , L O C I O N , P O L V O S . A R R E B O L S , 
L A P I Z P A R A LA BIOS . T I N T U R A S . A R T I C U L O S OE M A N I C U R A , E T C 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I » i 




I S A N I T Ü B E 
Capablanca,- que ha quedado en se- tente en A g u a Dulce e n t r e F l o r e s y 
g u n d o l u g a r en el to rneo ce lebrado I S . B e n i g n o ya que por el p rop ie -
t a r i o no ^e d i ó c u m p l i m i e n t o a la 
o rden que se le c o m u n i c ó a la se-
g u n d a l í n e a de l a r e f e r i d a ce rca . 
— D i s p o n i e n d o se n o t i f i q u e a los 
Herederos de l s e ñ o r R i c a r d o Ponce 
que d e n t r o de u n plazo de dos me-
ses, por no estar en condic iones 'sa-
n i t a r i a s y ofrecer u e l l g r o de de-
r r u m b a r s e procedan a l a d e m o l i c i ó n 
de la casa ca l le de S. A n t o n i o 3,1 
A r r o y o N a r a n j o que se e n c u e n t r a ! 
c l ausu rada a c t u a l m e n t e por d ichas ; 
c i rcuns tanc ias 
E 
bre a una ca l le de l a H a b a n a 
de los nuevos r e p a r t o s . 
V E D A 
L a C o m i s i ó n de pesca ha p a r t i c i -
pado a l a A l c a l d í a que h o y comen-
z a r á l a veda del pa rgo , l a cua l ter-
m i n a r á e l d í a 30 de j u n i o . 
T a m b i é n c o m i e n z a hoy la veda de 
l a especie d e n o m i n a d a r ó b a l o , que 
t e r m i n a r á e l d í a 3 1 de j u l i o 
E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i o 
Pfi y M a r g a l ! 3 0 . — H a b a n a 
/ T / ? A T A M / £ / V T 0 M E D / C c T 1 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
i 
D u r a n t e e l p e r í o d o de veda que-
da p r o h i b i d a la pesca, acar reo j ex-
p e n d i ó de d ichas especies. 
L A S F I E S T A S O B R E R A S 
^ I b l l c o . 
| 1 D i c h a que j a ha pasado a i n f o r m e 
(Preparado por T H B S A N I T U B E C O M P A N T , Newport, R , I . , Ü . S . A - ) I ! del D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n . 
H Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. I 
— D i s p o n i e n d o se r equ i e r a a l o s ' 
s e ñ o r e s H i j o s de L a d i s l a o D í a z pa-
ra que procedan a l a d e m o l i c i ó n de i 
las va l l as levantadas en t e r r e n o q u e ! 
poseen en las calles Q u i n t a y Costa 
de esta C i u d a d , por encont ra rse las i 
E l A l c a l d e , de acuerdo con el Go mismas d e n t r o de l a zona p r o h i b i d a 
b i e r n o , ha au to r i z ado la ve lada y para las v a l l a s . 
m i t i n ob re ro a n u n c i a d o p a r a hoy , ! — D i s p o n i e n d o se r e q u i e r a a l se-
cón m o t i v o de la f ies ta de l t raba- ! ñ o r L e a n d r o P é r e z para que en u n 
Jo, no a s í l a m a n i f e s t a c i ó n , l a c u a l ; plazo de 15 d í a s poceda a l a de-
ba sido p r o h i b i d a por consecuencia m o l i c i ó n de una escalera c o n s t r u í -
d e l b r o t e r e v o l u c i o n a r i o de las V i - ' d a en la casa Escobar 64, con aper 
l i a s . ( c i v i m i e n t o de que s i no lo v e r i f i c a 
i n c u r r i r á en m u l t a . 
E L S E K V I U I O H E C M U H B b M — D i s p o n i e n d o se c o m u n i q u e a l 
L o s p r o p i e t a r i o s de los ó m n i b u s seflor F e r n a n d o G o n z á l e z 
a u t o m ó v i l e s " L a N a c i o n a l " " L a Ca- |que para poder a u t o r i z a r l a v a l l a 
r i d a d " y " L a s t res p a l m a s " , h a n ¡ e x i s t e n t e en A y e s t e r á n esquina Pe-
presentado una que ja en la A l c a l - j ñ a l v e r y D e s a g ü e es necesario se co-
dla , c o n t r a las l í n e a s de ó m n i b u s loque en segunda l í n e a d e n t r o de 
denominadas " L a F a v o r i t a " y " E l lo d ispues to en el Decre to n ú m e r o 
A m p a r o " , po rque no c u m p l e n el 6* de l a A l c a l d í a y pon iendo a l 
decre to que r e g u l a ese se rv ic io p ú 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O E D O 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
M O H S t R R A T E No, 4 f í . C O N S U L T A S D E í a 1. 
E s p e c i a l p a n los pobres de 5 y media a 4 
D r G o n z a l o P e d r o s 
CIRUJANO D E I i H O S P I T A L M U N I C I 
' A l i P R E V E E DS A N D R A D Z 
ESPECIALISTA E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades vené reas . Clstoscopla / 
:ateterlsmo de los u r é r e r o s . 
Su^r i m r E c c i o r r E S D E S T E O S A L T A R S A H 
1 C O N S U L T A S S E 10 a 12 T S 3 8 1 f 
p. m . en l a calle de Calía 5 9 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d « A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A 1 N T C 0 M P A N Y 







i c la Rlvero 
macto 2S. Teléfono A-4201. 
. 
Aprobado v recomendade por l a Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
M i l i t a r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensiivania y Eminentes especialistas. 
De venta eu todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativoa Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
fondo la cerca que dispone d icho De 
c r e t o . 
| Z u l u e t a 3 6 H . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . I 
X O V A C A R A N L A S O F I C L N A S 
| " n o y , como de c o s t u m b r e , h a b r á * 
t r a b a j o en las dependencias de l M u -
, n i c l p i o . L a f iesta obrera no s e r á 
m o t i v o para que vaquen las o f i c i -
n a s " . A s í lo d e c l a r ó ayer el A l c a l -
d e . 
L O S P A G O S 
L o s pagos a l persona l del A y u n t a -
C L A U S U R A D E O F I C I N A 
E l d í a 24 del mes en curso , que-j 
' d ó c l ausu rada la Of i c ina de Correos 
'de l C e n t r a l Car ibe , en l a P r o v i n c i a ! 
de Santa C la r a , de l a que era A d m i - 1 
n i s t r a d o r e l s e ñ o r J o s é B o l a d o . 
L a co r respondenc ia para la m i s m a 
se r e m i t i r á al C e n t r a l A u s t r a l i a . ¡ 
E F E C T O S S W W S 
P I D A P R E C I O S 
J o s é M a . G o n z á l e z y C o . 
S a g u a l a G r a n d e 
" c T T S T a i t . 4-d I I 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A J 2 0 0 0 
Tenemos va r io s Mode los 
" E L S P O R T M A N ' 
Paseo de M a r t í n ú m e r o 119, antes P rado 
T E L E F O N O A-9B0( H A B A N A 
D E T R A S D E L A L E Y 
j H f f i T O J J C L A W A l U r A W a y o 1 áñ 1 9 Z 4 A í ^ c x r n 
P o r A N G E L O P A T R I ) . 
Si una ley n o t i e n e e n c o n s i d e r a c i ó n consegui r esa o p i n i ó n co lec t iTa y en 
a l a gente a que se debe ap l i ca r , n o t a l caso e l c u m p l i m i e n t o v e n d r í a 
p r o d u c i r á m á s que t r a s t o r n o s y d l s - p o r s í s o l o , 
t u r b i o s . L a ley es l a o p i n i ó n de l a . . o . „ . 
T r i „ , Se p r o h i b e mascar c h i c l e e n l a 
m a j o r i a pues ta a p r u e b a y ap robada e ^ , ^ . p o r nad ie 
Por l a exper ienc ia de u n a m i n o r í a ^ K . . . 
SníoUrroT,, „ , A , . " " ^ " " ^ ¡ d e b e mascar en clase n i e n l a escue-
i n t e u g e n t e . P o r i n t e l i g e n t e que sea i „ ^ , i , . 
Kin i,„ . V l a , pero n o d a r á e l m e n o r r e s u l t a d o 
el c o n v e r t i r esa r e g l a e n l ey s i l a 
m a y o r í a de los n i ñ o s r e a l m e n t e no 
s i  e m b a r g o esa m i n o r í a y p o r r ec t a 
y j u s t i c i e r a que r e s u l t e l a l e y n o se-
r á conven ien te en l a p r á c t i c a has ta 
„ n Q . . _ p «^wwt i i a s i « cree que n o deben masca r g o m a en l 
que h a y a hecho que todos nosot ros „ , , ^ „ , , , , _ 
. . _ el l o c a l en las h o r a s esco la res . De-
be e x i s t i r a l g o s ó l i d o e n que basar Í 
l a l ey o de l o c o n t r a r i o s ó l o p roduce | 
t r a s t o r n o s . L o s maes t ros n o v i c i o s en ; 
exper tos y las m a d r e s que carecen! 
de exper i enc ia t i e n e n g r a n a f i c i ó n 
a hacer l eyes . Se f i g u r a n q u e s i c o n 
g r a n p o m p o s i d a d y é n f a s i s e n u n c i a n 
pensemos c o m o los que l a r e d a c t a r o n , 
de m o d o que entonces e l los t a m b i é n 
s e r í a n de l a m a y o r í a . E n t a l caso se 
n e c e s i t a r í a n m u y pocas l e y e s . 
Se m e o c u r r i ó esto a l v e r u n a co-
l e c c i ó n nuevec i t a de leyes que u n 
maes t ro conc ienzudo h a b í a p repa ra -
d o p a r a s e r v i r de n o r m a y p a u t a l a cosa que e s t á p r o h l b j d a h a n hecho
a sus clases. L a m a y o r í a de e l las e r a 
innecesar ia , p o r q u e sus a l u m n o s 
h u b i e r a n hecho l o que p r e s c r i b í a n 
como l a cosa m á s n a t u r a l d e l m u n d o 
y e l m e n c i o n a r e l a s u n t o I n d u d a b l e -
m e n t e h a r í a que su i n t e l i g e n c i a se 
ocupase de u n a cosa a l a que de o t r o | 
m o d o n o h u b i e r a n hecho caso. 
L a s res tan tes que e r a n unas pocas 
se d i v i d í a n en dos clases p o r su ca-
a lgo m u y i m p o r t a n t e c o r r e g i r e l m a l . 
A l g o s i h a n hecho , n o cabe d u d a , 
pero , s i l a h a y sobre s i es b u e n o o es 
m a l o . S i hace u s t e d u n a l e y y u n 
n i ñ o l a i n f r i n g e t e n d r á u s t e d que 
c a s t i g a r l o p o r esa i n f r a c c i ó n y eso 
es crear u n a s i t u a c i ó n i n c o n v e n i e n t e . 
Es m u y m a l o que u n n i ñ o I n f r i n j a 
u n a l e y . P e r o t odav fa l o es que se 
f„_ „ . , , ._ _ i f u o s t u m b r e a pensa r que puede ha -
r ac t e r m i s m o . L a que los n i ñ o s c o m -
p r e n d í a n que e ran de de recho e l n . ! c e r l 0 - Eso l o e n s e ñ a a p e r d e r l a fe 
diapensables, p r e s t á n d o s e a o b e d e c e r . | y e l ^ P 6 * 0 hac i a las ley*s e n ^ 
las a r e g a ñ a d i e n t e s y aque l l a s en q u e l e s c u e l a y f , i e r a de e l l a , 
n o c r e í a n a las que j a m á s p r e s t a r í a n j H a y q u e e je rcer i n f i n i t a c au t e l a 
v e r d a d e r a obed i enc i a . L a s que per - a l r edac t a r l e y e s . Debemos g u i a r n o s 
tenecen a este ú l t i m o g r u p o son en p o r u 9 precep to ú t i l í s i m o a saber que 
e x t r e m o n o c i v a s . X o conv iene hacer lo m á s c o n v e n i e n t e a l hace r las es 
leyes p a r a los n i ñ o s , s i e l los n o c reen consegu i r que l a o p i n i ó n j e c t a de 
en e l l a s . j ^ a c o l e c t i v i d a d apoye l a l e y . L o g r e 
" E s t á p r o h i b i d o i r a l c ine d u r a n t e ' u s t e d <lue los n i ñ o s c o m p r e n d a n que 
l a semana e sco l a r " . E s t o s e r á l a a q u e l l o que hacen n o es l o q u e m á s 
m a r de sensato . A s í l o creo yo , pe ro les conviene y e n su m a y o r í a se pres-
s i los n i ñ o s n o son de m i parecer t a r á n a d e j a r de o b r a r de ese m o d o 
¿ q u é b i e n les h a r á esa l e y ? . M e ; o r ' y t r a t a r á n de hacer que e l res to d e l 
s e r á no c o n v e r t i r ese precepto en g r u p o l o c o m p r e n d a t a m b i é n a s í . 
l ey puesto que carece u n o d e l poder ; D e ese m o d o se n e c e s i t a r á n menos 
su f i c i en t e p a r a hacer o b l i g a t o r i o su i leyes y e x i s t i r á m u c h o m á s respeto 
c u m p l i m i e n t o y a que l a o p i n i ó n co- p a r a las que h a y a que c u m p l i r . L o s 
l ec t iva n o se m u e s t r a p a r t i d a r i a de n i ñ o s son m u y In t e l i gen t e s s i u n o 
e l l o . M á s o p o r t u n o s e r í a t r a t a r de les d a l a o p o r t u n i d a d de s e r l o . 
E L S E N A D O Y L O S M A E S T R O S 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A -
C I O N N A C I O N A L D E M A E S T R O S 
Quie ro contes tar a todos los t e le -
g ramas y car tas que cons tan temen-
t e rec ibo de m i s c o m p a ñ e r o s de t o -
da l a R e p ú b l i c a y por creer necosa-
r i o da r a conocer a l p a í s c u á l ha 
s ido l a a c t i t u d de los maestros en 
genera l y p a r t i c u l a r m e n t e l a de es-
t a A s o c i a c i ó n , que me h o n r a con su 
pres idencia , y c u á l s e r á t a m b i é n l a 
s i t u a c i ó n en que se le coloca en es-
tos momen tos , d e s p u é s de estar es-
perando O C H O M E S E S a que se r e ú -
na e l Senado de l a R e p ú b l i c a pa ra 
ap robar nues t ras Leyes de C r e a c i ó n 
de A u l a s y A u m e n t o de Sueldos. 
An te s que nada cftiiero s i g n i f i c a r -
l e a aque l los d e s c r e í d o s , que l a Aso -
c i a c i ó n N a c i o n a l de Maes t ros con-
f e c c i o n ó u n p l a n de a c c i ó n que pa-
r a i m p o n e r l o t e n d r á , por med io de 
j o rnadas heroicas , que usar de t o -
dos los medios a d i s p o s i c i ó n de u n a 
i n s t i t u c i ó n como la nues t r a , que pue-
de ser y s e r á poderosa, porque cuen-
ta pa ra a c t u a r en este a m b i e n t e en 
que nos desenvolvemos, con r ecu r -
sos e i n f l uenc i a s de t a l n a t u r a l e z a 
que o t ras asociaciones no t i e n e n a 
su alcance. 
C o m e n z ó ese p l a n de a c c i ó n e i n i -
c i ó l a serie de t r aba jos con la t en -
dencia exc lus ivamen te de m e j o r a r 
l a c o n d i c i ó n del maes t ro cubano. A n -
tes r u é nada h a c í a f a l t a da r l e a é s -
te í r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u y por eso 
v ; ¡onó Y o b t u v o l a L e y de E q u i p a -
r a c i ó n , d e s p o j á n d o l o s con e l l a de l 
r ons t an t e v e j a m e n a que se les t e -
n í a somet idos . 
Mas t a r d e , m e j o r d i c h o c o n j u n t a -
m e n t e con este t r a b a j o , se r e a l i z ó 
aque l o t r o que d i ó po r r e su l t ado que 
e l Senado t o m a r a en c o n s i d e r a c i ó n 
nues t ras ind icac iones sobre r e f o r -
mas de l a L e y de R e t i r o Escola r y 
que las ap robara . Y por ú l t i m o " las 
leyes de a u m e n t o de sueldos y crea-
c i ó n de aulas que a p r o b ó l a C á m a -
r a de Representantes y que d u e r m e 
el s u e ñ o de les j u s to s en nues t ro 
Senado. 
D e s p u é s t r a b a j a r e m o s hasta ob te -
ner e d i t i c i o social p r o p i o ; hasta que 
e l Es tado posea casas escuelas ad-
hoc ; hasta que t engamos m a t e r i a l 
abundan te y adecuado en las escue-
las, hasta que se cons ideren como 
of ic ia les el " D í a del N i ñ o " y el " D í a 
de l M a e s t r o " ; hasta que se o r g a n i -
cen a n u a l m e n t e Congresos P e d a g ó g i -
cos y cursos de a m p l i a c i ó n c u l t u r a l 
preparados por los p rop ios maes t ros 
e inspec tores ; etc., etc. U n vas to 
p l a n de r e f o r m a s y mejoras para b i en 
del n i ñ o y de l maes t ro y para pres-
t i g i o de l a escuela p ú b l i c a , que de 
^)lano i r á n a r e p e r c u t i r en la m o -
r a l , en e l respeto y en e l h o n o r de 
nues t r a P a t r i a , e l e v á n d o l a y ena l te -
c i é n d o l a . 
Pa ra los pos imis tas esto es u n a 
u t o p í a , a nosot ros nos parece r e l a -
Tivamente f ác i l . N o se necesita m á s 
que u n poco de buena v o l u n t a d . A d e -
m á s nosot ros has ta a h o r a hemos pe-
d i d o , cuando no se nos a t i enda e x i -
g i remos . 
Podemos hacer e n é r g i c a s campa-
ñ a s que s e r á n serias, serenas y e c u á -
n imes , como cor responden a la c la -
se a que per tenecemos. A h o r a b i e n ; 
s e á n intensas y de t a l na tu ra l eza 
que a s o m b r a r á n por su o r g a n i z a c i ó n 
y por sus resu l tados . ¿ Q u i é n puede 
negar le su concurso y su apoyo a 
los maest ros , cuando é s t o s l o re -
c l amen pa ra hacer u n a r e v o l u c i ó n 
de ideas y de p r i n c i p i o s , porque la 
c o r r u p c i ó n , e l v i c i o , l a m a l d a d , l a 
'concupiscencia , a l a n a l f a b e t i s m o y 
l a p i l l e r í a , hayan I n v a d i d o nues t ro 
a m b i e n t e hasta a s f i x i a rnos casi? 
L o s ve te ranos , los obre ros , las 
clases e c o n ó m i c a s , los r o t a r l o s , los 
es tudiantes , las i n s t i t u c i o n e s docen-
tes, los n i ñ o s , c u a l q u i e r a que se l l a -
me c iudadano , s e c u n d a r á n u e s t r a ac-
c i ó n serena y des interesada, enca-
m i n a d a a ob tener benef ic io pa ra e l 
cong lomerado soc ia l que i n t e g r a -
mos. 
A h o r a m i s m o tenemos pensado ac-
t u a r en con t r a de d e t e r m i n a d o s i n -
d i v i d u o s que se h a n opues to a la 
a p r o b a c i ó n i n m e d i a t a de nues t ras 
Leyes y o t ros que no q u i e r e n que 
é s t a s sa lgan en l a f o r m a que las 
hemos so l i c i t ado . Es te p e r í o d o elec-
t o r a l que se avec ina s e r á p a r a nos-
ot ros el, m e j o r campo de e x p e r i m e n -
t a c i ó n . Es m u c h o m á s f á c i l hacer 
una c a m p a ñ a pa ra a n u l a r a u n i n -
d i v i d u o o a va r i o s , que pa ra ena l -
tecer los . Y los maes t ros p o d r á n ha-
cer esos t r a b a j o s m u y f á c i l m e n t e ; es-
t amos esparcidos p o r t o d a l a R e p ú * 
b l ica y donde nc hay m á s que u n 
g r u p o de p a l m a s . y u n m i s e r a b l e bo-
h í o , donde vege tan unos g u a j i r o s , 
has ta a l l í l l ega l a i n f l u e n c i a n u e s t r a 
que les e n s e ñ a r e m o s c ó m o se vo ta y 
a q u i é n se puede favorecer y a q u i é n 
se puede a n u l a r . Con ve le tas e lecto-
rales que t i ene que f a c i l i t a r l a J u n -
t a C e n t r a l E l e c t o r a l , es ta es u n a 
obra m u y f á c i l . 
R a r o es e l co leg io , a d e m á s , a l que 
no v a u n maes t ro o u n i n d i v i d u o en 
q u i e n el maes t ro o l a maes t r a e jer -
cen i n f l u e n c i a dec is iva . 
Pensamos esperar esta semana 
has ta ve r s i el Senado se r e ú n e y 
t oma en c o n s i d e r a c i ó n nues t ras pe-
t ic iones , y s i no , empezaremos a ac-
t u a r i n m e d i a t a m e n t e , s i n t e m o r a 
j que nos l l a m e n i n t r a n s i g e n t e s , por -
j q u e y a hemos demos t r ado n u e s f a 
l paciencia d e s p u é s de m e d i o a ñ o de 
I esperar t r a n q u i l a m e n t e . Es u n a cam-
i p a ñ a , la p repa rada , que n u n c a se ha 
I puesto en p r á c t i c a en Cuba , de acuer-
!do con las tendencias seguidas p w 
in s t i t uc iones a n á l o g a s a l a nues t ra 
de o t ros p a í s e s , y que no son-maes-
t ros prec isamente . U n a p r u e b a de '.o 
que pueden hacer los maes t ros l a 
t i e n e n los que no s i e n t a n estas co-
sas, en la c é l e b r e m a n i f e s t a c i ó n que 
nos s u s p e n d i ó el G o b i e r n o a c t u a l , 
¡ o r g a n i z a d a en 72 horas y de p ropo r -
j cienes gigantescas. 
Pa ra e l s á b a d o s e r á convocada 
una A s f f n b l e a M a g n a a l a que asis-
' t i r á n delegados y representac iones 
de todos los d i s t r i t o s escolares de 
¡ l a R e p ú b l i c a y en l a que nos t raza-
i r e m o s la l í n e a de c o n d u c t a que he-
mos de s e g u i r en r e l a c i ó n con el re -
su l t ado de lo» t r a b a j o s que se e s t á n 
efectuando en esta semana . 
Y estamos sat isfechos, po rque los 
maes t ros , d i s c ip l i nados , como s i fue-
r a uno solo, dispuestos y resue l tos , 
han re spond ido has ta a j i o r a a n ú e s -
E L M E J O R A C E I T E 
• n t r e t o d o s l o s ace i t e s r e f i n o s c s p a S o l e s , es e l 
1 , 4 1|9. 9 7 2 3 l i b r a * 
M A R T I 
N i n g u n a p e r s o n a q u e l o h a y a p r o b a d o u n a s o l a 
v e z , h a d e j a d o d é p r e f e r i r l o a t o d o s p o r su e x q u i s i -
t o s a b o r . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a . Se v e n d e e n t o d a s 
p a r t e s . 
J . C A L L E & O A . , S. e n C . 
O f i d o i 1 2 y 1 4 . 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A l 
m & A atJLS m r o c c A A D E A V U O A B 
tjtb T s i o t m s i s m o o L A M U J O B D B T O S A * 
Wm TMMTA S V B S O a V B B Z A l . r X B K A O U U I T B A B m J K A I 
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B A L S A M I C O R A P I D O / S E G U R O 
J A B O N 1 
L L A V 
a n e m e : e s } d c r u z e n R o r n a 
P o r q t t é ' s e g u n M u s s o t m l e l J a b ó n l a L l a v e e s e l m e j o r d e C u b a 
E n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l del Progreso I n d u s t r i a l que se aca-
ba de ce lebrar en R o m a ^ el j a b ó n L a L l a v e o b t u v o la suprema d i s t i n -
c i ó n de G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E ORO por l a bondad insupe 
rab ie de su ca l i dad . 
J A B O N L A L L A V E 
E U J a b ó n ; d e l | P u e b l o . 
S a b a l e s 1 3 . " e n C 
tMVDIO 
M J 
C u r a d o d e 
C i á t i c a 
y D o l o r e s e n l o s M ú s c u l o s 
L o s d o l o r e s c i á t i c o s se s i e n t e n c o m ú n m e n t e p r i m e r o en u 
r e g i ó n de las caderas, pe ro se e x t i e n d e n r á p i d a m e n t e - hasta 
los m u s l o s y á l a r e g i ó n l u m b a r y a m u c h a s p e g o n a s les 
hacen p e r d e r e l uso d e sus m i e m b r o s . 
E l S r . A n s e l m o M é n d e z , 
San ta A n a , M i s i o n e s p a d e c í a 
d o l o r e s a t roces y e n s a y ó u n 
r e m e d i o t r as o t r o e n v a n o . 
" Estaba atormentado de Ciá t ica , ' ' 
escribe el Sr. Méndez, " y experi-
nientaba dolores angustiosos en los 
nuiseulos pero conseguí ininedlata-
mente al ivio cuando tomé las 
.Pildoras De W i t t , y tengo mucho 
gusto en recomendar esto remedio 
&" otros." 
E l e m p l e o de las P i l d o r a s 
D e W i t t debe t e n e r p o r r e s u l -
t a d o e n t o d o s los casos l a 
Sr. Méndez déla fotografió, c e s a c i ó n de los do lo re s , pues 
estas p í h l o r a s hacen sanos y a c t i v o s los r í ñ o n e s y a p a r t a n e l 
á c i d o ú r i c o n o c i v o , q u e es l a causa d e l d o l o r . 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N 
l á C i á t i c a 
y son t ambién un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el Reumatis-
mo, el Lumbago, la Gota y todas las demás enfermedades que nacen 
de un exceso de ácido úrico ó de afecciones de los r íñones y de la 
vejiga, pues alejan lá causa del dolor. 
Puedense ohtener las Pildoras lefiitimas de Farmacias y Almacene1» en todas partes, 6, 
en caso de dificnltad, pídalas al deposito general Dr. E Sarrá; DroRuería Barrera; 
Droguen» de Johnson ; Com pañis de Farmacia de Cuba: Eloy y Lazo : l . laquechal; 
Driarte v Cia.,Habana: R.de la Arena, Uenfuegos: Sres. Mestrey Espinosa: hr. Osvaldo 
Ledo. Morales. Santiago; ó directamente de la Munro Trading Co., Apartado .4555, 
Habana, que enviarán eratuitamente una cajíta de ensayo a quien la solicite por escrito, 
mencionando este diaria 
t r a s l l a m a d a s y apenas so l i c i t amos 
l a c o o p e r a c i ó n de nuest ros , c o m p a ñ e - i 
ros , has ta nosot roo l l e g a n adhesio-1 
nes de todos loa r incones de l a Re- [ 
p ú b l i c a , po r apar tados que sean, Y 
esto nos da fuerzas para l u c h a r , y 
esto nos hace sen t i rnos a l t a m e n t e 
o p t i m i s t a s y esto nos h a r á t r i u n f a r . 
L i s a n d r o O t e r o , 
P r e s i d e n t é de la Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de 
Maes t ros . 
L l a m a l a A t e n c i ó n : 
L a mujer gruesa, saludable, de buen 
colote hermosa y bien conformada, 
aunque su cara no sea bella. Toda m u - , 
j e r delgaducha, enfermiza, anémica , \ 
puede hacerse sonrosada, bella y grue-
Ba, si toma las Pildoras del Dr. Ver-1 
nezobra. que fomentan las carnes re- j 
cias y promueven salud. Se vende en | 
todas las boticas y en su depós i to E l | 
Crisol , Neptuno y Manrique. Habana, i 
A l t . l o . my I 
R i e m o 
I DOSIS 
H O M B R E S 
Fa i t ea de e n e r g í a , ne rv ioso m u * 
enlares, gastados po r « b u s o s de Ve 
ñ u s , a l c o h ó l i c o s , pesares, es tudios , 
etc. ; v ie jos s in anos, r e c o b r a r á n lea 
fuersas de .a j u v e n t u d con ei V I 
GOR S E X U A L K O C H de uso «x re r -
D O . Los medicamentos ai i n t e r i o r , 
sí son d é b i l e s , es t ropean el e s r ó t n a 
B O y no p r o d u «n efecto, f si son 
fuertes, m a t a n la sa lud . E L V l ü O n 
S E X U A L K O C E se vende eo las bo 
ticas bien su r t i des de l m u n d o . Si 
desea d e t e r m i n a r su g rado de O B -
B I L I D A D . pufa a la C L I N I C A M A 
TEOS. A r e n a l l - l o . M A D C Ü. í spa-
fia). el G R A F I T O S E X U A L y - l o re 
c i h i r á g r a t i s por v-orreo reserva fia-
damente . En Is H a b a n a se ene jen-
i r a a la venta en is f a rmac ia Tu 
quechel . Obispe 27, y D r o g u e r í a Sa« 
r r á . 
L O M E J O R P A R A C O M -
B A T I R L A A N E M I A 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas, M é -
d ic t C i r u i a n o . 
C E R T I F I C O : 
Que hnb iendo es tudiado la f ó r m u -
H del " N U T R I G E N O L , " , la encuen t ro 
n u y i n d i c a d a para a d m i n i s t r a r l a en 
V-a casos de a n e m i a y convelecencia 
de o p e r t d o s . 
<• f ) D r . Xico lá . s G ó m e z de Rosas. 
M a y o 13 de 1915. 
" E L N U T R I G E N O L " combate l a ! 
c-nemia. c lo ros i s , d e b i l i d a d gene ra l , ; 
n ' u r a s t e n i a , convalecencia , r a q u i t i s - ; 
m o , aton;}» ne rv iosa y m u s c u l a r , c a n - , 
sancio o f a f g a c o r p o r a l y en todas 
las en ' e rmedades en ;jue es necesario 
a u m e n t a r las e n e r g í a o r g á n i c a s . 
N O T A : 
Cuidado con las i m i t a c i o n e s , e x í -
j p f e el n o m b r e ' B O S Q U E " que ga-
r a n t i z a t i p r o d u c t o . 
I d - l r 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Por l a presente se convoca a la . ¡ u n t a Genera l O r d i n a r i a de A c c i o -
I n is tas de c a p i t a l de este Banco , p a - ; i el án. 13 de j u n i o p r ó x i m o v e n i -
¡ r i i e ro , a las 4 de l a t ñ r d e , en el s a l ó n de sesiones del d o m i c i l i o socia l 
! í e i m i s m o en esta c i u d a d , de c o n f o r m i d a d cen los Es t a tu to s . 
H a b a n a . 30 de a b r i l de 19?4. 
A N T O N I O SA.V M I G U E L , 
Pre.sidftnte. 
t 0 ¿JSOx 3 d - l 
E N F E R M E D A D E S 
C O N T A G I O S A S 
Se t r a s m i t e n f á c i l m e n t e po r e l 
uso ds vasos de v i d r i o . 
U n vaso T C L I P de papel san i ta -
r i o pa ra cada persona, ev i t a t r ans -
ferencia de tales enfermedades co-
m o tube rcu los i s , s í f i l ea . p i o r r e a , etc. 
Ins i s t a que HUP bebidas sean ser-
vidas en vasos T U L I P . 
L A Y - L I G O P A P E R CO. 
D i s t r i b u i d o r e s Generales . 
L o n j a ¿ 3 8 . — H a b a n a . 
Í U 
i 
La única construida con el sistema de Sifón Verdadero « 
herrajes de plata 
J o s é A l i ó y C o . , S . e n C . 
Efectos Sanitarios 
V i l l e g a s y L a m p a r i l l a 
c 3423 i t m 
L o s p lace res n o p u e d e n d i s -
f r u t a r s e s i n s a l u d ; l a m a y o r 
p a r t e de las veces á é s t a n o 
se a t i e n d e a t i e m p o . 
T e n i e n d o a m a n o u n t ó n i c o 
p a r a los n e r v i o s q u e m e j o r e 
las c o n d i c i o n e s genera les 
d e l c u e r p o c o m o es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U l r í c i 
que b e n e l a v e n t a j a , que a l n u t r i r l o , q u i t a e l cansanc io , 
a u m e n t a l a a c t i v i d a d y e n e r g í a s , i n d u c e a l s u e ñ o , v i v i f i c a y 
a l eg ra , m e j o r a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n ; y c o n t r a r r e s t a los 
excesos t a n f recuentes c u a n d o se desea c u m p l i r c o o fas 
ex igenc i a s impues t a s p o r l a v i d a m o d e r n a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C . 
N E W Y O R K 
A r , o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
P O R L O S J 0 Z G A O 0 S O E B O C C I O N 
¡ S a l v e V . d e l e s t r e ñ i m i e n t o a l o s n i ñ o s ! 
A l i v í e l o s c o n K e l l o g g ' s B r a n 
V X T I M A D O M A S . 
E n l a T e r c e r a E s t a c i ó n de Polifcía 
se p e r s o n ó J o s é Dopazo y V á z q u e z , 
n a t u r a l de E s p a ñ a , de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s de edad , vec ino d e l C e n t r a l 
H e r s h o y . denunc i ando que es tando 
ayer en l a esquina de P l á c i d o y B r a -
s i l , se le p r e s e n t ó u n i n d i v i d u o j o -
ven , a l parecer e s p a ñ o l , que d e s p u é s 
de e n t a b l a r c o n v e r s a c i ó n con é l , l e 
p ropuso da r u n paseo p o r l a c i u d a d , 
a lo que a c c e d i ó . 
Que cuando estaban en e l P a r q u e 
de L u z C a b a l l e r o , su n u e v o a m i g o le 
d i j o que t e n í a e.1 encargo de hacer ( -^- .c 
va r i a s l imosnas , y que le d a r í a e l d i - J e n u n co leg io . 
H o s p i t a l M u n i c i p a l por e l D r . V a -
l i e n t e . 
' A T E N T O C O N T R A S U V I D A . 
L a j o v e n Esperanza F e r n á n d e z y 
G u t i é r r e z , n a t u r a l de l a H a b a n a , de 
ca torce a ñ o s , res idente en San t i ago , 
n ú m e r o 1 , i n g i r i ó ayer c i e r t a c a n t i -
dad de agua en la que d i l u y ó f ó s f o r o 
i n d u s t r i a l , c a u s á n d o s e u n a g r ave i n -
t o x i c a c i ó n , de l a c u a l f u é c u r a d a de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n en e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l , p o r e l D r . L a f o n t e . 
A l a P o l i c í a m a n i f e s t ó Esperanza 
que a t e n t ó c o n t r a su v i d a po rque su 
m a d r i n a desea i n t e r n a r l a a p u p i l o 
ñ e r o des t inado pa ra las m i smas , as-
cendeute a l a s u m a de 5.000 pesos, 
pa ra que se lo g u a r d a r a , deb iendo 
da r l e , en c a m b i o , u n a g a r a n t í a en 
e fec t ivo . 
Que le e n t r e g ó a l desconocido 100 
pesos, d i c i é n d o l o é s t e que lo espe-
r a r a , que i b a a buscar los 5.000 
pesos, s i n que l o v o l v i e r a a ver m á s . 
L O S O R P R E N D I O D E N T R O 
M a r c i a l Centeno y C a m a f u i t a . ve-
c i n o de F a c t o r í a , 72 , a l tos , f u é des-
pe r t ado d u r a n t e l a m a d r u g a d a an-
t e r i o r , v i e n d o a l l evan ta r se a u n 
mes t i zo d e n t r o de su casa, e l c u a l 
e m p r e n d i ó l a f u g a a l ser s o r p r e n -
d i d o , s i n que fue ra pos ib le de tener-
l o . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o , n o t ó e l se-
ñ o r Centeno l a f a l t a de u n a s o r t i j a 
de b r i l l a n t e s que e s t i m a en 400 pe-
sos, una bolsa de p l a t a que ap rec i a 
en 30 pesos y $1,50 en e fec t ivo . 
E l l a d r ó n f o r z ó l a p u e r t a de en-
t r a d a a l piso de l d e n u n c i a n t e . 
C O M E R C I A N T E R O B A D O . 
A l a J u d i c i a l d e n u n c i ó e l Sr. Ra -
f a e l W . B o r m , comerc i an t e es table-
c ido en R i e l a , 20, que de s u es table-
c i m i e n t o le r o b a r o n ayer obje tos v a -
l o r a d o s en 200 pesos. 
L o s l ad rones b a j a r o n a l es table-
c i m i e n t o desde l a azotea de l a casa, 
u t i l i z a n d o u n a soga p a r a descender, 
y se m a r c h a r o n por l a p u e r t a de l a 
ca l le , l a c u a l d e j a r o n ab i e r t a . 
E L T R A N V I A A N D A N D O . 
A l P r i m e r Cen t ro de Socor ro f u é 
c o n d u c i d o Modes to B e r t e m a t t i , y 
Ser ra , ele l a H a b a n a , de v e i n t e a ñ o s , 
r es iden te en San I s i d r o , 54 , s iendo 
as i s t ido p o r e l D r . G u e r r e r o de l a 
f r a c t u r a d e l r a d i o derecho, que se 
i f r o d u j o aye r en M e r c e d y Curazao , 
a l apearse de u n t r a n v í a , s i n esperar 
a que paa ra , y é n d o s e c o n t r a e l á n -
g u l o de u n a casa y l e s i o n á n d o s e . 
N A R C O M A N O . 
L o s exper tos 1.002 y 210 d e t u -
v i e r o n ayer a M a n u e l Cause y De lga -
d o , vec ino de L u y a n ó , 2 9 , que e s t á 
t i l d a d o de n a r c ó m a n o . 
Reconocido este i n d i v i d u o por los 
m é d i c o s d e l Cen t ro de Socor ro , se 
c o m p r o b ó l a sospecha r e f e r i d a , d i s -
pon iendo e l Juez de l a S e c i ó n P r i -
m e r a que ingresase en e l H o H s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a , p a r a su c u r a c i ó n . 
L o s c i t ados exper tos a f i r m a n que 
las drogas usadas p o r De lgado se las 
f a c i l i t a b a A u r e l i o R o d r í g u e z F o n t e , 
a l i a s N e g r o t i c o , en l a posada de B é l -
g i c a y P a u l a . 
D E N T I S T A E Q U I V O C A D O . 
R a ú l Ce rvan t e s y R o d r í g u e z , de 
l a H a b a n a , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , den-
t i s t a , vec ino de A r a m b u r o , 40 , se 
p r o d u j o aye r una g rave i n t o x i c a c i ó n , 
a l i n g e r i r equ ivocadamen te u n p re -
pa rado que des t inaba a buches de 
B U S c l i en tes . 
R a ú l Cervan tes f u é a s i s t ido en e l 
U l t í m o s M o d e l o s d e 
P a j i l l a s 
Pa ra el verano, acabados de 
rec ib i r de I t a l i a , ingleses y 
belgas, de los mejores f a b r i -
cantes de Europa . 
Constantemente novedades re-
cibidas extranjeras . 
L f t n m m 
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C. de l a T O R R E 
a l t . T 5 7 " c r í 
E S C A P A R A T E Q U E A R D E . 
E n la casa S i m ó n B o l í v a r , 109 , 
d o m i c i l i o de H u m b e r t o B r u n i y P a u -
l i o c u r r i ó ayer u n p r i n c i p i o de i n -
cendio , q u e m á n d o s e u n escaparate, 
que su d u e ñ o aprec ia en 100 pesos. 
Se i g n o r a e l o r i g e n de l s i n i e s t r o . 
L o s bomberos a c u d i e r o n ; pero no ¡ 
t u v i e r o n necesidad de ac tua r , pues : 
los vecinos de l a casa sofocaron las'; 
l l amas . 
F A L S E D A D . 
E l Juzgado de I n s t r u c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda , r e c i b i ó a y e r e l ex-
pedien te de i n h i b i c i ó n i n s t r u i d o en 
e l Juzgado C o r r e c c i o n a l de l a p r o -
p ia S e c c i ó n , en r e l a c i ó n c o n l a cau-
sa n ú m e r o 2 .367 de 1923 , seguida 
c o n t r a L u i s F r a n c é s y L l a m a s a r e s , 
po r i n f r a c c i ó n de l a r t í c u l o 475 de l 
C ó d i g o Pena l . 
S e g ú n aparece del t e s t i m o n i o de 
lugares deduc ido , a l cancelarse l a 
f i anza de 100 pesos p res tada a f a -
vor de l acusado, se p r e s e n t ó J o s é 
G ó m e z y G a r c í a , vec ino de Espada , 
n ú m e r o 25, d i c i endo que é l e ra q u i e n 
l a h a b í a f a c i l i t a d o , yendo acompa-
ñ a d o de l D r . F i g u e r o a , que lo ga ran -
t i zaba . 
Pero a l f i r m a r lo h izo con l a m a -
no i zqu i e rda , l o que l l a m ó l a a t en -
c i ó n de l Secre tar io de l Juzgado Co-
r r e c i o n a l , Sr. E n r i q u e L a r r o n d o y 
Maza , q u i e n c o t e j ó entonces dos 
f i r m a s de G ó m e z y G a r c í a , y como 
le pa rec ie ran d i fe ren tes , d i ó cuen ta 
a l Juez, d i s p o n i é n d o s e l a r e m i s i ó n 
de este asun to a l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n pa ra l a i n v e s t i g a c i ó n co-
r r e spond ien t e . 
P R O C E S A D O S . 
E l Juez de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
p r o c e s ó aye r a F l o r e n t i n o P é r e z y 
N o a , en causa p o r robo , f i j á n d o l e 
f i anza de 300 pesos. 
E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó a J o s é e I s i d r o B é j a r , en 
causa po r p e r j u r i o , c o n f i anza de 
200 pesos a cada u n o ; a Ped ro S á n -
chez y B o r r e g o , po r lesiones, con 
500 pesos de f ianza , y a E n r i q u e 
M e n é n d e z y Ppnce, po r a t en tado , con 
200 pesos de f i anza . 
V I G I L A N T E S U I C I D A . 
E l D r . V a l i e n t e a s i s t i ó ayer m a ñ a -
n a en E m e r g e n c i a s a l v i g i l a n t e de 
l a novena E s t a c i ó n de P o l i c í a , n ú -
m e r o 597 , E m i l i o R o d r í g u e z Pa l a r , 
de Sagua l a Grande , de t r e i n t a y 
ocho a ñ o s de edad, y vec ino de Pa-
seo, n ú m e r o 23 . 
P resen taba e l v i g i l a n t e c i t ado u n a 
h e r i d a de b a l a en l a r e g i ó n occ ip i to 
f r o n t a l y dos contus iones , u n a en la 
r e g i ó n m a l a r y o t r a en l a occ ip i to 
f r o n t a l . 
R o d r í g u e z a l t e r m i n a r su t r a b a j o 
en l a E s t a c i ó n , se d i r i g i ó a su casa 
a a l m o r z a r , y ap rovechando u n m o -
m e n t o en que su esposa, C l a r a Rosa 
A l o n s o , se encon t r aba en l a cocina , 
se e n c e r r ó e n e l c u a r t o , y con el 
r e v ó l v e r de r e g l a m e n t o se d i s p a r ó 
u n t i r o . 
R o d r í g u e z f a l l e c i ó poco d e s p u é s 
de ing resa r en Emergenc ia s . 
De las declaraciones de su esposa 
se deduce que el v i g i l a n t e R o d í g u e z 
se .hal laba e n f e r m o , t en iendo que i n -
gresar en u n a casa de sa lud , y esa 
c i r c u n s t a n c i a d e t e r m i n ó en é l l a idea 
de su ic idarse . 
E l c a d á v e r f u é t r a s l adado a l a no-
vena E s t a c i ó n has ta que se le prac-
t i q u e l a au tops i a y sea conduc ido a 
su ú l t i m a m o r a d a . 
C A R T E R A D E S A P A R E C I D A . 
R o b e r t o M a r t í n e z Vega , de t r e i n -
t a y seis a ñ o s de edad, y vec ino de l 
H o t e l Cuba M o d e r n a , s i to en M á x i -
¡ m o G ó m e z , 224 , d e n u n c i ó a l a Po-
l i c í a secreta que en el au to n ú m e r o 
7.574, se d e j ó o l v i d a d a u n a c a r t e r a 
qonteniendo 525 pesos en b i l l e t e s y 
un r e l o j de p l a t i n o y b r i l l a n t e s va-
luado en 200 pesos, y que a l p re -
g u n t a r l e a l c h a u f f e u r po r l a c a r t e r a , 
e l i n d i v i d u o le c o n t e s t ó c o n vague-
E l e s t r e ñ i m i e n t o produce en los 
n i ñ o s frrandes estragos. Los hace 
t ac i tu rnos , entontecidos, s i n i n t e r é s 
p o r sus estudios n i sus juegos. 
E l e s t r e ñ i m i e n t o no t a n solo es, 
po r s í m i smo , u n a t e r r i b l e enfe rme-
dad sino que, a d e m á s , o r i g i n a n u -
merosas dolencias, todas de ca-
r á c t e r grave. N o espere pues n i 
u n d í a m á s p a r a conseguir e l 
a l i v i o seguro que p ropo rc iona e l 
Ke l logg ' s B r a n ( a f r e c h o ) . Es e l -
l axan to n a t u r a l po r excelencia, y , 
p reparado por e l s is tema K e l l o g g , 
r e su l t a agradable de t o m a r . 
T o m a n d o dos cucharad l tas d i a -
r las , con leche o c r ema de leche, 
e l o rgan ismo v o l v e r á a l a n o r m a l i -
dad, excepto en casos graves; 
entonces d e b e r á tomarse l a c a n t i -
dad d i cha en todas las comidas. 
E l e s t r e ñ i m i e n t o , i m p i d i e n d o l a 
e v a c u a c i ó n de los residuos no 
as imi lados de a l imentos , l l ena e l 
o rgan ismo de tox inas que d e b i l i t a n 
asi e l cuerpo como el en t end imien -
to . E l Ke l logg ' s B r a n restablece 
l a e v a c u a c i ó n n o r m a l y por eso 
los m é d i a e s lo r e c t a n como alivio 
seguro a ú n en los casos m á s graves 
y obstinados. 
Deseamos que pruebe V . e l 
Ke l logg ' s ¿ * r a n pa ra que se con-
venza p o r si m i s m o de sus * ia -
rav i l losas cualidades. N o t iene 
I g u a l pa ra restablecer l a « a l u d 
m i n a d a po r e l t e r r i b l e e s t r e ñ i -
m i e n t o . 
De v e n t a en I P S p r inc ips l ea 
t iendas de comestibles. 
dades, c reyendo se h a y a ap rop i ado 
de e l l a . 
L E C A Y O E N C I M A E L T A B L O N . 
Sacando de l techo de su d o m i c i -
l i o . Pasaje, 45, u n a t ab l a , M a n u e l 
M e n é n d e z P é r e z , de diez y siete a ñ o s 
de edad, le c a y ó e n c i m a l a t a b l a , 
f r a c t u r á n d o l e e l c ú b i t o y e l r a d i o iz -
qu ie rdos . 
F u é as is t ido en l a Casa de S a l u d 
L a Ba lea r . 
A R R O L L A D O P O R UN' A U T O M O -
V I L . 
E n el C u a r t o Cen t ro de Socorros 
f u é as i s t ido el m e n o r Pedro G a r c í a 
Acos ta , de ocho a ñ o s de edad y ve-
c ino de Capr i cho , l e t r a Q, que p re -
sentaba una h e r i d a a co lga jo en l a 
r e g i ó n occ ip i to f r o n t a l , f r a c t u r a de 
l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a , contus iones 
en e l h o m b r o i z q u i e r d o y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E l m e n o r les ionado f u é a r r o l l a d o 
en Diez de O c t u b r e , en t r e San Ra-
m ó n y A l e j a n d r o R a m í r e z , po r e l 
a u t o m ó v i l 2.S19, que c o n d u c í a R e n é 
L i m a Mora l e s , de t r e i n t a a ñ o s de 
edad, y vec ino de M i l a g r o s , 139 . 
E l c h a u f f e u r q u e d ó en l i b e r t a d , 
p o r es t imarse casua l e l hecho. 
S E R E U N I E R O N 
L A S E R F E R M E R A S 
R O B O . 
E n la casa E s t r a d a P a l m a , 19. do-
m i c i l i o de A b r a h a m M i r ó G a r r e i l , se 
c o m e t i ó u n robo . 
L o s l adrones p e n e t r a r o n en l a casa 
u t i l i z a n d o u n a escalera de mano , p o r 
l a cua l b a j a r o n a l p a t i o , y v i o l e n t a n -
do va r i o s escaparates s u s t r a j e r o n 
prendas y ropas cuyo v a l o r no puede 
prec i sa r e l d e r u n c i a n t e . 
L E S I O N A D O . 
E n l a Casa de Sa lud P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , f u é as i s t ido de u n a con -
t u s i ó n en l a r e g i ó n l u m b a r C l a u d i o 
M a r t í n e z Crespo, e s p a ñ o l , de v e i n t i -
c inco a ñ o s de edad, c o n d u c t o r d e l 
c a r ro 708, y vec ino de Concha , 1 1 , 
que se cau(3Ó d icha l e s i ó n a l ser c o m -
p r i m i d o por el c a r r o que c o n d u c í a , 
en l a Calzada de Guanabacoa, f r e n t e 
a l a F i n c a B e l l a v i s t a . 
D I G A M O S L ñ V E R D A D . . . 
S i v a m o s a deci r l a v e r d a d , t e -
nemos que confesar s i n rodeos de 
n i n g u n a clase, que es e l " B a z a r I n -
g les" , A v e n i d a de I t a l i a , y San M i -
g u e l , l a casa qu e m e j o r s u r t i d o t i e -
np de r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s y 
e e ñ o r i t a s . 
E l s u r t i d o de camisones supera a 
cuan to se pueda dec i r en su e l o g i o . 
U n i c a m e n t e yedo al " B a z a r I n g l é s " , 
A v e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l , pue-
dp darse c u e n t a l a l e c t o r a de las d i -
v in idades que t iene l a p o p u l a r y acre-
d i t ada casa. 
E n combinac iones , enaguas, e t c . , 
hay t a m b i é n p rec ios idades . L o mi s -
mo én est i los f inos , de l i n o y seda, 
que en las clases m á s modes t a s . 
H a y l i n d í s i m o s juegos de n o v i a . 
Son hechos a m a n o y t i e n e n e legan-
t í s i m o s b o r d a d o s . ¡ M u c h o s es t i los! 
¡ V e r d a d e r a s novedades! 
E n r o p a b l anca no h a y q u i e n t e n -
ga lo que t i ene e l " B a z a r I n g l é s " , 
A v e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l . 
N i hay q u i e n venda a precios t a n 
bara tos como vende e l " B a z a r I n -
g l é s " . . . 
J O Y E R I A 
finamente e jecutada, con b r i l l a n t e ^ 
¡ ra í j ios y otras p iedras preciosas, p r » * 
tentemos va r i ado sur t ido . 
R E L O J E S 
de pulsera, c o n c i n t a de seda, en o ra 
y diamantes, y en p l a t ino y br i l lantes . 
Sur t ido en oro y p la ta , de bols i l lo f 
«ton correa, pa ra cabal lero . 
M U E B L E S 
i 
¡de cedro y de caoba, c o n m a r q u e t e r í a 
y bronce, p a r a sala, comedor y coar to , 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P 1 A , 113-5 Y P L A C I D O ( A R , 
' T E S B E R N A Z A ) N U M L 1 6 , 
T E L F . A - 3 0 S 0 . . M 
A C U E R D O S T O M A D O S P A R A CO-
L E C T A H F O N D O S E L " D L A D E L A 
E N F E R M E R A " . L O S D I S T I N T I V O S 
Q U E D E B E R A N U S A R S E . 
Como o p o r t u n a m e n t e anunc iamos , 
acaba de celebrarse en e l Depa r t a -
m e n t o de H i g i e n e I n f a n t i l de la Se-
c r e t a r í a de San idad , l a Asamblea 
M a g n a de las en fe rmeras cubanas, 
pa ra u l t i m a r de ta l les en r e l a c i ó n 
con e l " D í a de l a E n f e r m e r a " , que 
se c e l e b r a r á el d í a 3 de J u n i o p r ó -
x i m o . 
A ese ac to a s i s t i e ron delegacionefi 
de todos los hospi ta les de la Haba-
na y d e m á s i n s t i t u c i o n e s que fo rmar , 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E n f e r m e -
ras. 
P r e s i d i ó l a s e ñ o r i t a P e r e g r i n a 
S a r d á , P r e s ide i i t a de l a I n s t i t u c i ó n , 
y o c u p a r o n puestos en l a mesa las 
s e ñ o r i t a s C a r i d a d Coel lo , M a r t i n a 
Guevara y E . H e i b b a r d . 
D e s p u é s de conocer de te rminados 
proyectos y fo rmas de colecta , a s í 
como deta l les sobre 3a o r g a n i z a c i ó n 
de esa f ies ta de benef icencia para l a 
e n f e r m e r a cubana , ee t o m a r o n los 
s igu ien tes acuerdos : 
Des igna r e l C o m i t é E j e c u t i v o que 
a c t u a r á en cuan to se re lac ione con 
el " D í a de l a E n f e r m e r a " , habiendo 
s ido n o m b r a d a s pa ra f o r m a r l o . las 
s e ñ o r i t a s H o r t e n s i a P é r e z , M a r t i n a 
Guevara . M . O ' D o n n e l l y E . W a k e r , 
como Pres identas . 
P res iden ta de l a C o m i s i ó n de P r o -
paganda i n t o r i c r , Miss H e i b b a r d . 
P re s iden t a de l a C o m i s i ó n de P r o -
paganda de l a H a b a n a , la s e ñ o r i t a 
C a r i d a d Cuel lo y s e ñ o r a P r i e t o de 
Ca lvo . 
Como Secre ta r ia de Actas se de- ] 
s igna a las s e ñ o r i t a s A n g e l a L a s t r a • 
y E s t r e l l a S á i n z , y como Secre tar ia 
de Correspondenc ia , las s e ñ o r i t a s 
P e l e g r i n a S a r d á y M a r g a r i t a C a t á . 
E l cargo de Tesore ra h a sido c u -
\ b i e r t o con l a s e ñ o r i t a E m m a Deu lo -
f eu , que a c t u a r á a u x i l i a d a por las 
s e ñ o r i t a s Susana P u i g y Generosa 
Calvo . 
Se t o m a r o n o t ros acuerdos enca-
minados a l e v a n t a r e l e s p í r i t u en t re 
las en fe rmeras y s u á amis tades , pa ra 
que todas cooperen a l m e j o r é x i t o 
de l a colecta p ú b l i c a , cuyos fondos 
se d e d i c a r á n a a u m e n t a r e l c a p í t u l o 
de benef icencia de l a i n s t i t u c i ó n . 
Las enfe rmeras , en su o b r a a d m i -
r ab le de defensa m u t u a l u c h a n s in : 
cesar p a r a consegui r hacer m á s efec-
t i v a l a he rmosa a c t u a c i ó n que se h a n 
impues to do a tender a sus c o m p a ñ e -
ras pobres y muchas en fe rmas que 
no pueden c u m p l i r el sagrado deber ! 
de v e l a r a l a cabecera del p a c i e n t e . ' 
L A U N I C A 
E S T R E L L A 
Q U E N O 
M I E N T E 
L A M O R y l a f e l i c i d a d 
n o s o n m á s d e s e a b l e s q u e e l 
d e l i c i o s o y a r o m á t i c o b o m -
b ó n d e " J í ^ a E s t r e l l a " , p o r -
q u e d e j a e n e l p a l a d a r l a 
ú n i c a d u l c e c a r i c i a q u e ™ s e 
a g r i a n u n c a 
'Para'sostener u n a c h a r l a . d e amor 
placentero y o de afectuosa amistad, 
tome primero entre sus labios un 
bombón preferido de 
L A M A R C A D E L E X Q U I S I T O C H O C O L A T E 
MULTIPLE 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
De va r i a s l í n e a s y pa ra los pue r to s 
de l N o r t e y Sur de E s p a ñ a , s a l d r á n 
en el presente mes. V i s í t e n o s a l re -
se rvar su b i l l e t e : 
B a ú l e s camaro te , de $5.00 a 15 .00. 
B a ú l e s bodega , de $3.50 a 40 .00 . 
B a ú l e s escaparate, do $24.00 a 
$75 .00 . 
Male tas , de $1.50 a- 60.00. 
M a l e t i n e s , de $2.00 a 2 5 . 0 0 . 
Man ta s , neceseres, p o r ü i n a n t a s , 
correas , i m p e r m e a b l e s , calzados, son; 
breros , car teras , etc. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana d e G ó m e z f r e n t e a l P a r q u e 
C e n t r a l . — T e l é f o n o : A - 6 4 8 o . 
C 3 5 6 1 a l t . 9 t -25 
Se a c o r d ó que el d i s t i n t i v o q u e . 
ha de usarse p a r a las damas que no j 
siendo enfe rmeras cooperen a l é x i t o , 
del " D í a de l a E n f e r m e r a " , sea u n 
b raza l b lanco , c ruz a z u l y es tampa-
do e l se l lo de l a S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d y Benef icenc ia . 
L a f l o r de c a r i d a d que las enfer-
meras de l a R e p ú b l i c a c o l o c a r á n e l 
d í a 3 de J u n i o en las solapas de t o -
dos los t r a n s e ú n t e s po r cal les y pa-
seos, s e r á u n disco con e l busto de 
una e n f e r m e r a , s í m b o l o de abnega-
c i ó n , que d e b e r á ser a d q u i r i d o me-
d ian te el ó b o l o que a v o l u n t a d ofrez-
ca e l a n ó n i m o s i m p a t i z a d o r de las 
labor iosas c o m p a ñ e r a s d e l d o l o r . Es-
te d i s t i n t i v o l l e v a r á i m p r e s o este 
m e m b r e t e : " D í a de l a E n f e r m e r a " . 
E n cada p r o v i n c i a h a b r á una 
nu r se encargada de d i r i g i r l a p r o p a -
ganda l e c o r r i e n d o l o s t é m i n o s m u -
n ic ipa les , donde haya hospi ta les y 
c reando C o m i t é s y Subdelegaciones 
*m cada t é r m i n o i m p o r t a n t e , c u i d a n -
do de i n f o r m a r cada semana a l Co-
m i t é E j e c u t i v o que a c t ú a en esta c i u -
dad . 
R e i n a g r a n en tus iasmo e n t r e las 
en fe rmeras de l a R e p ú b l i c a para 
coopera r en loa t r aba jos de colecta 
p ú b l i c a que se p r e p a r a n , s iendo m u -
chos los t e l eg ramas de a d h e s i ó n que 
ha r e c i b i d o e l C o m i t é , no s ó l o Je 
las en fe rmeras , s ino de f a m i l i a s r i -
cas que desean c o n t r i b u i r en a l g u n a 
f o r m a a l a f ies ta de c a r i d a d que se 
pvec ina . 
H a c i e n d o F u e r z a s : 
E l hombre viejo, agotado, el joven 
desgastado y el enfermo arruinado f í -
sicamente, emprenden la p roducc ión de 
fuerzas cuando toman Pildoras V i t a -
l inas que renuevan el v igor f ís ico, las 
e n e r g í a s perdidas y los á n i m o s . Pi ldo-
ras Vi ta l inas reverdecen la juventud, 
vuelven a la pr imera edad con todas 
las naturales e n e r g í a s que se creen per-
didas. Se vende en las boticas y en su 
depós i to E l Crisol, Neptuno y M a n r i -
que, Habana. T ó m e l a s si e s t á f lo jo . 
A l t . lo . m y 
B r i n d i s F a m o s o s t 
¡ S a l u d y P e s e t a 
PA R A b u s c a r p e s e t a s , h a y q u e t e n e r s a l u d . Y p a r a t e n e r s a l u d h a y q u e t o m a r 
S A L H E P Á T I C A , a fin d e l i b r a r s e d e l o s 
a s a l t o s d e l r e u m a t i s m o y p o d e r e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o . L a S A L H E P Á T I C A e s e l s í m -
b o l o d e l a s a l u d s i n l a q u e l a s p e s e t a s d e 
n a d a s i r v e n . ¿ Q u é v a l e n l o s m i l l o n e s p a r a 
q u i e n v i v e q u e j á n d o s e , p o r a c h a q u e s 
i n t e s t i n a l e s ? 
S e a U d . r i c o d e l a m e j o r r i q u e z a : 
S e a s a n o . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A E z P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de ta Pasta Dentífrica IFANA 
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P O R D I S T I N T A S E N D A 
F O B 
M - M A R Y A N 
N O V E L A 
Esta Dreclosa Novela e s t á de venta «n 
la L i b r e r í a "Académica" . Prado 93, 
bajos de Payret. Telf . A-942L 
( C o n t i n ú a ) 
Tadeo e n m u d e c i ó u n m o m e n t o ; el 
r o s t r o se le d e m u d ó y los labios le 
t e m b l a r o n . 
— F r a n c i n a — d i j o , a l f i n , con acen-
a lgo e x t r a ñ o — , hay u n med io pa ra 
r e so lve r esta c u e s t i ó n que nos pa-
rece s in s a l i d a . . . L a d y C l i f f o r d , que 
profesaba a us ted m u c h o c a r i ñ o , ha-
b í a pensado en e l lo . Y has ta c r e o — 
a ñ a d i ó con t o n o ya f i r m e — q u e l a 
esperanza de que l l e g á s e m o s a esta 
s o l u c i ó n f u é l o ú n i c o que le h izo de-
c id i r se a acceder a las ins tanc ias 
de u s t e d . . . A c é p t e m e p o r esposo, 
acepte a s í esta f o r t u n a que qu ie re 
cederme, y cons ien ta en l l e v a r e l 
a p e l l i d o que su generos idad desea 
ve r r e a l i z a d o . . . 
Si a lgunos d í a s antes l e h u b i e -
r a n d icho a l a s e ñ o r i t a de A l b i g -
n y que iba a o í r las an t e r i o r e s pa la -
bras de l ab ios d e l he redero de los 
Condes de A l b r a n d i , hubiese c r e í d o 
m o r i r de a l e g r í a . ¿ P o r q u é aho ra 
a n g u s t i a r e p e n t i n a le t r a s t o r n a b a el 
cerebro? 
M i r ó a su p r i m o s in pode r contes-
t a r l e , d o m i n a d a p o r i n q u i e t u d ho-
r r i b l e m e n t e d o l o r o s a . ¿ E r a l a i n t e n -
s i d a d de u n s e n t i m i e n t o c o m p r i m i d o 
has ta entonces l a que h a c í a pa l idecer 
a Tadeo y le a l t e r a b a la se ren idad 
del r o s t ro? ¿ E r a el t e m o r de ofen-
d e r l a l o que le m u d a b a la voz y le 
daba in f l ex iones y su h o n o r de l ago-
bio de u n a o b l i g a c i ó n de g r a t i u d ? 
¡ Q u i é n p o d í a sabe r lo ! Y , n o s a b i é n -
d o l o , ¿ c ó m o con tes ta r? 
I n c o n s c i e n t e m e n t e l a h u é r f a n a 
se r e t o r c í a las manos , s in ace r t a r a 
responder , e i n t e r r o g a n d o c o n f i jeza 
l a f i s o n o m í a t r a s t o r n a d a de su p r i -
m o . 
— N o t o m e us ted a m a l — a ñ a d i ó 
Tadeo, hac iendo u n es fuerzo—que 
me h a y a ap resu rado a hacer le esas 
mani fes tac iones ; no me e ra posible 
g u a r d a r s i l e n c i o . . . Escucha r l a lec-
t u r a de l t e s t a m e n t o s in f o r m u l a r 
u n a protes ta , ' s i n expresar a us ted 
m i g r a t i t u d , h u b i e r a s ido depres ivo 
pa ra m í y a d e m á s hubiese estado por 
enc ima de mis fuerzas . . . F r a n c i n a ; 
no le p ido c o n t e s t a c i ó n i n m e d i a t a : 
pero le ruego que c o m p r e n d a que es 
preciso que us ted acepte su p a r t e ó l e 
l a he renc ia , o que me conceda e l de-
recho de hace r l a f e l i z . 
Y d e s p u é s de p r o n u n c i a r con voz 
t r é m u l a las pa labras a n t e r i r o r e s , 
i n c l i n ó s e p r o f u n d a m e n t e ante su p r i -
m a y se a l e j ó a buen paso b a c í a e l 
i n t e r i o r de los j a r d i n e s . 
L a s e ñ o r i t a de A l b i g n y e m p r e n -
d i ó el regreso a l a v í a S i x t i n a , d o m i -
nada p o r l a i n c e r t i d u m b r e m á s c rue l 
que puede t o r t u r a r e l a l m a de u n a 
c r i a t u r a . 
X X X 
P r o c e d i ó s e a l a l e c t u r a del tes ta-
m e n t o , l a d y C l i f f o r d n o m b r a herede-
r o de l a t o t a l i d a d de sus bienes a 
Tadeo A l b r a n d i , con l a o b l i g a c i ó n 
de sat isfacer va r i o s legados de bas-
t a n t e i m p o r t a n c i a : u n a c a n t i d a d con-
s iderab le se d e s t i n a r á a obras be-
n é f i f e a s que aparecen expresadas con 
todo d e t a l l e ; a los a n t i g u o s y f ieles 
c r i ados de l a casa se les s e r v i r á u n a 
cuan t iosa r e n t a v i t a l i c i a que ha de 
p e r m i t i r l e s v i v i r con h o l g u r a ; a n á -
loga d i s p o s i c i ó n aparece en f avor de 
mir.s A t k i n s o n , y , p o r ú l t i m o , a l a 
s e ñ o r i t a F r a n c i n a A l b i g n y se le 
c o n s t i t u y e u n c a p i t a l de c ien m i l 
f rancos . L a a l e g r í a de l a Condesa 
es casi i n c o n v e n i e n t e . S in r e se rva 
a l g u n a abraza a su h i j o , m u r m u r a n -
do -oalabras en t r eco r t adas . 
— I v i u c h í s i m o nos complace que 
n u e s t r a p a r i e n t a h a y a pensado en 
us ted , h i j a m í a — e x c l a m ó a f a b l e m e n -
te e l Conde, t e n d i é n d o l e la m a n o 
a F r a n c i n a , que h a b í a escuchado, 
i m p a s i b l e en apa r i enc i a , l a l e c t u -
r a de l a d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a . 
— ¡ A s í e s ! — a f i r m ó B lanca , que, 
s o r p r e n d i d a y gozosa a l o i r l a m o -
desta c i f r a a que se e levaba aque l l e -
gado, s e n t í a s e l l ena de benevolencia 
hacia l a muchacha . 
— C o n f í o — a ñ a d i ó r> Conde cor tes-
m e n t e — e n que v o l v e r á us ted con 
noso t ros a F l o r e n c i a , q u e r i d a s o b r i -
na. 
— ¡ N o f a l t a b a m á s ! ¿ D ó n d e ha de 
es tar m e j o r que a n u e s t r o l a d o ? — 
o b s e r v ó B l a n c a , a m a b i l í s i m a m e n t e . 
F r a n c i n a m o v i ó la cabeza con ade-
m á n n e g a t i v o , y d i j o : 
— T e n g o necesidad m u y in tensa 
de reposo y de r e c o g i m i e n t o . Si us-
ted y m i t í o me l o p e r m i t e n , desea-
r í a pasar a lgunos d í a s en u n con-
ven to . 
— E s usted m u y d u e ñ a de hacer lo 
que m á s le agrade , q u e r i d a h i j i t a . 
Pe ro , d e s p u é s de las escenas t r i s t e s 
y do lorosas que acaba de presenc ia r 
m á s le c o n v e n d r í a buscar d i s t r ac -
ciones que encerrarse en u n conven-
to . 
E n a q u e l i n s t an t e Tadeo , que ha -
b í a sa l ido p a r a a c o m p a ñ a r a l n o t a -
r i o , v o l v i ó a l s a l ó n . T e n í a e l r o s t r o 
t a n descompuesto como en las p r i -
meras h o r a s de la m a ñ a n a . 
— F r a n c i n a acababa de ped i rnos 
pe rmiso pa ra pasar u n a t e m p o r a d a 
de r e t i r o e s p i r i t u a l — d i j o la Condesa 
con acento casi a legre . 
T a d e o d i r i g i ó s e b ru scamen te ha-
cia su p r i m a , y le p r e g u n t ó con v i v e -
za: 
•—Pero ¿ v o l v e r á us ted a l m u n d o ? 
• — ¿ Q u é l e y ó F r a n c i n a en aque l l a 
m i r a d a ? ¿ E l r e l á m p a g o que l a a n i m ó 
de m o d o r epen t i no era h i j o de l a es-
peranza de que e l l a i b a a prepa-
rarse en e l r e t i r o pa ra e m p r e n d e r 
u n a nueva v i d a a c e p t á n d o l e po r es-
poso, o era d e t e r m i n a d o por le pen-
samien to de que p e r m a n e c e r í a en 
d e f i n i t i v a le jos de l m u n d o ? 
A l cabo de u n r a t o , Tadeo se 
a p r o x i m ó a su p r i m a , y le r o g ó , con 
v i s i b l e ans iedad , que hiciese e l f a -
v o r de e x p l i c a r l e lo que s i g n i f i c a -
ba aque l l a r e s o l u c i ó n . 
— S i g n i f i c a , s enc i l l amen te , que m e 
e n c u e n t r o n e c e s i t a d í s i m a de c a l m a y 
de so ledad . 
— Y ¿ c u á n d o me d a r á us ted l a 
respuesta que le he ped ido , F r a n c i -
n a ? — p r e g u n t ó g r a v e m e n t e e l he r3-
dero de los Condes de A l b r a n d i . 
— ú t hoy en u n a s e m a n a — m u r -
m u r ó con a n g u s t i a la s e ñ o r i t a de A l -
b i g n y . 
Tadeo no i n s i s t i ó m á s , y se a l e j ó , 
. d e s p u é s de depos i ta r un beso en I-a 
j m a n o de su p r i m a . 
L a h u é r f a n a expe r imen taba p r i s a 
| febrí/i por marcharse , p o r verse so-
l a , pa ra r e f l e x i o n a r con t o d a t r o n -
! q u i l i d a d acerca de a q u e l d e l i c a d í -
¡ s imo asun to . A s i m i s m o le r e s u l t a b a 
i penoso c o n t i n u a r v i v i e n d o en aque-
: l i a « s a , en l a cua l su t í a comen-
zaba ya a r e m o v e r con m a n o i n d i -
f e ren te muchos obje tos que, a s í po r 
l a m u e r t e de l a d y Isabe l , como por 
r a z ó n de c e r i ñ o , h a b í a n a d q u i r i d o 
p a r a F r a n c i n a caracteres de r e l i -
qu ias de respeto. 
L a s e ñ o r i t a de A l b i g n y c o n o c í a 
u n conven to de re l ig iosas , francesas 
en su m a y o r í a , en e¡ c u o l e r an re -
c i b i d a s como pens ionis tas las s e ñ o -
ras deseosas de p r a c t i c a r r e t i r o s es-
| p i n t u a i e s . 
Cuando p e n e t r ó en l a c a p i l l a don -
I de, en t r e las re l ig iosas ves t idos de 
i b lanco y a l f u l g o r de centenares de 
I luces, se e x p o n í a d i a r i a m e n t e la Hos-
j t í a consagrada , s i n t i ó que una olea-
da do p»az le i n u n d a b a el d o l o r i d o 
c o r a z ó n , y a d q u i r i ó f i r m e con f i an -
za en que e l Cie lo la i l u m i n a r í a pa-
r a reso lver respecto a lo p o r v e n i r . 
A l s a l i r de l a casa, l lena de gen-
te , p r o f o n a d a ; de la casa que h a b í a 
de jado ya de ser l a de lady C l i f f o r d . 
e x p e r i m e n t ó t a a ^ b i é n d u l z u r a i n t e n -
sa a l c a m b i a r % comple to de am-
bien te , a l ene i 9 arse en u n a celda 
pob r - í y l i m p i a , que s ó l o encer ruba 
los obje tos indispensables pa ra ha-
b i t a r en e l la , pero que estaba como 
I s a t u r a d a de las p legar ias de las per-
sonas que a n t e r i o r m e n t e l a ocup?.-
| r o n . 
Y a s í , en estas condic iones de t r a n 
| q u i l i d a d y de a i s l a m i e n t o , c o m e n z ó 
\ a r e f l e x i o n a r en l a demanda que Ta-
deo le h a b í a d i r i g i d o . 
R e m e m o r ó l a t emporada que su 
p r i m o p a s ó en F l o r e n c i a . H a b í a s i -
do para e l l a u n pa r i en te afectuoso, 
y h a o í a m o s t r a d o i n d u d a b l e c o m -
placencia en h a b l a r con e l la , en i n i -
c i a r l a en el A r t e , en conocer sus i m -
presiones y sus en tus iasmos . M á s 
ade lan te la p r o t e g i ó en c i e r t o mo-
do c o n t r a l a i n d i f e r e n c i a de su ma-
dre , y se i n d i g n ó a l n o t a r los i n j u s -
tos d e s v í o s de que l a h a c í a n v í c t i m a . 
F i n a l m e n t e , d u r a n t e estos ú l t i m o s 
d í a s , que pasaron j u n t o s a l l ado de 
l a d y Isabe l , r e i n ó ei- tre ellos afec-
tuosa i n t i m i d a d , y por i g u a l compar-
t i e r o n emociones p rofundas y pesa-
d u m b r e s sinceras. 
Y todo e l lo es tuvo i m p r e g n a d o de 
a lgo que m a r c a necesar iamente e l 
efecto e n t r e u n h o m b r e de v e i n t i -
j c u a t r o a ñ o s y u n a muchacha de diez 
i y nueve ; Tadeo e ra cabal leroso por 
i t e m p e r a m e n t o ; sus palabras, sus ade-
! mane--, y sus actos l l evaban el se l lo 
! de una g r a c i a y de una c o r t e s í a que , 
j aun s iendo inheren tes a su raza, ha -
| l i á b a n s e en él m u y depuradas . 
¿ E x i s t í a en todo esto o t r a cosa 
I que a m i s t a d v u l g a r , afecto de p r i -
¡ mo? F r a n c i n a se a fanaba i n ú t i l m e n -
j te por a q u i l a t a r y po r ve r c la ro , do -
: l i é n d c s e a veces de no con ta r con l a 
persp icac ia p r o p i a d e l s e n t i m i e n o 
que e l l a ab r igaba . 
Tadeo la h a b í a so l i c i t ado por es-
posa. A u n cuando s ó l o obedeciese a 
u n i m p u l s o de h o n o r ; a u n cuando 
t o d a v i u no l a amase, ¿ n o p o d r í a e l l a 
c o n q u i s t a r su c a r i ñ o ? ¡ E s t a b a F r a u -
c ina t an segura de hacer lo d i c h o -
s o ! . . . 
S í . . . , pero a c o n d i c i ó n de que 
el c o r a z ó n de Tadeo se encontrase 
l i b r e . Y l a imagen de C r i s t i n a Ras-
p e r i s u r g i ó de repente en e l cere-
bro de l a s e ñ o r i t a de A l b i g n y , p r > 
¡ d u c i é n d o l e s e n s a c i ó n t o r t u r a d o r a . . . 
N o obs tante , si l a d y C l i f f o r d hab ía , 
deseado el m a t r i m o n i o de l a h u é r -
fana con , el heredero de los Condos 
de A i b r a n d i , y si h a b í a hab lado de 
la p o s i b i l i d a d de t a l enlace, e ra i n -
d u d a b l e m e n t e po rque c r e í a que T a -
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I I S 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
E S P A S A I X T E G R A I Í 
L a f ies ta de esta noche. 
F ies ta a r t í s t i c a . 
L a ofrece E s p a ñ a I n t e g r a l p a r a 
i n a u g u r a c i ó n de su n u e v a casa en 
los a l tos de E g i d o 6. 
H a b r á n ú m e r o s de conc i e r t o a 
ca rgo del Padre M a e s t r o j u a n , de l 
b a r í t o n o Planas y do los j ó v e n e s y 
d l a t i n g u i d o s profesores J o s é V a l l s y 
Carloe F e r n á n d e z . 
A d e m á s toca l a b a n d a de m ú s i c a 
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A N U X C U 
U S E 
K A L Y K O M O S 
P o r m a y o ñ o r í d o . . . 
de l a sociedad d i r i g i d a po r e l maes-
t r o J o s é P é r e z . 
R e c i t a c i ó n de u n a p o e s í a . 
P o r el Pad re Gaudc . 
Y u n a confe renc ia que sobre e l 
t e m a E s p a ñ a I n t e g r a ) , e x p l i c a n d o l a 
r a r o n d i este n o m b r e , p r o n u n c i a r á 
e l Pad re C h a u r r o n d o . 
T e n d r á comienzo a las ocbo. 
De i n v i t a c i ó n . 
V E N T A S Ü P E R - M O D I C A 
M a y o . Nueva etapa de l a " V e n t a S u p e r - M ó d i c a " . Y ofrecemos, pa ra 
comenzarla dignamente , c inco series de flamantes k imonos y unas ca-
misas de d í a , otras de noche y varias combinaciones-sayi ie la ; a r t í c u l o * 
lodos que demuestran claramente l a y a inút i l a f i r m a c i ó n de que nuestros 
precios suponen la mas conveniente opo r tun idad pa ra hacer m a g n í f i c a s 
inversiones. 
E N L A C O M E D I A H O Y 
De gala . 
•^omo en sus noches mejo res . 
A s í e s t a r á hoy e l t e a t r o de l a Co-
med ia 8*?n m o t i v o de l a f u n c i ó n de 
J í r ac i a de A m p a r i t o A l v a r e z Segura . 
Sugest ivo el p r o g r a m a . 
Con dos obras n i e v a s . 
U n a de el las , L o P o s i t i v o , come-
d i a de T a m a y o y Baus , y l a o t r a . 
E l S e ñ o r J o a q u í n , l a be l l a za rzue la 
de Romea y e l maes t ro Caba l l e ro . 
Obras nuevas he c i e n o po r ser ta 
p r i m e r a vez que ge r ep re sen t an en 
e l co.i^eo de l a ca l le da A n i m a s . 
C o m p l é t a s e e l c a r t e l con r e c i t a c i o -
nes de p o e s í a s p o r e l Joven y l a u -
reado ba rdo Gus tavo S á n c h e z Gala -
i r a g a . 
P o r los a t r a c t i v o s d e l p r o g r a m a 
y p o r laq s i m p a t í a s do í a benef ic ia -
da es de esperar es 'a noche u n g r a n 
p ú b l i c o en l a Comed ia . 
Y o as i se l o deseo. 
E S P E C T A C U L O S 
M a r t i . 
C o n L a B a y a d e r a en e l c a r t e l . 
M a ñ a n a , en d í a de m o d a , s e r á e l 
e s t r eno de L o s Gavi lanes , por l a 
Z u f f o l i , J u a n i t o M a r t í n e z y e l b a r í -
t o n o O r d ó f i e z . 
A n ú n c l a s e p a r a h o y e l es t reno de 
E l desconocido p o r las huestes ar-
gen t inas de P a y r e t . 
Obra de l d í a . 
Dedicada a los ob re ros . 
De las grandes novedades que 
t r a e n p a r a hoy los car te lee de C a m -
p e a m o r . C a p i t o l i o y F a u s t o h a b l o 
por separado. 
E n l a o t r a V a n a . 
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J í o d a n sorpresas las med ia s de seda 
0 
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V A N R A A L T E 
Es m u y desagradable e n c o n t r a r " u n p u n t o " o " n n h i l o sa-
cado" , a l m o m e n t o de ponerse u n a m e d i a que se c r e í a buena , 
p o r q u e e r a nueva . 
Esa sorpresa n o l a d a n 
L A S , M E D I A S D E S E D A " V A X R A A L T E * * 
P O R Q U E N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E se g a r a n t i z a . 
S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Se hacen con sedas especiales p a r a e l c l i m a de Cuba y r e -
s is ten lo inconceb ib le . Se l a v a n y s i guen nuevas . Se s i guen l a -
vando y cada d í a mejores . 
0 
H a y s u r t i d o c o m p l e t o de co lores de Mod?^ 
E x i j a Medias V A X R A A L T E , 
X o es pos ib le que su t i e n d a no las t e n g a . 
a t e a t e y a ¿ l 
E S T A C I O N W , E . A . P , 
Per tenece a l a A m é r i c a T e l e p h o n 
• l i d T e l e g r a p h C o m p a n y , de B r o a d -
v.ay, 19 5, N u e v a Y C f t , y ^ ransmi te 
cen una l o n g i t u d de onda ' d e 492 
me t ros . 
Jueves 1 de M a y o . 
De 7 a 12 p . m . , s » r á n presenta-
dos los s iguientes n ú m e r o s ; 
Servicios re l ig iosos . 
No t i c i a s de spor t s y de lo? mer -
cados de negocios. 
Conc ie r to po r e l Ary iph ion M a l e 
C u a r t e t . 
Confe renc ia , c a n c i ó n , p o r la con-
t r a l t o A d e l a i d e Soper, a c o m p a ñ a d a 
p o r el v i o l i n i s t a Jcveph XVilbers-
t ,heid y e l p i a n i s t a H a r r i e t Sam-
m e t . 
Con c ie r to por l a . -rquesta de V i -
c f n t e L ó p e z , en e l HJt .el Pennsy lva -
E S T A C I O N >V. C. C. 
Es operada p o r l a P a l m e r School 
C h i r o p r a c t i c , de D a v e n p o r t , l o w a , y 
t r a n s m i t e con u n a l o i g i t u d de onda 
Je 484 me t ros , 
A las 6 y 30 p . m . , cuentos pa ra 
ios n i ñ o s , y a las 6 y 50, no t i c i a s 
oe spor ts y de los m-.rcados don ne-
gocios. 
A las P p. m . . u n a h o r a de p r o g r a -
m a m u s i c a l , por l a orques ta T h e 
P a l m e r School R a d i o O r c h 3 á t r e . 
C a n t a r á , a d e m á s , u n fcarítjno que 
s e r á a rmnc ladc . 
E S T A C I O N iV . R . C. 
Es t a e s t a c i ó n perto:iece a l a Ra-
di- i C o r p o r a t i o n o í p e r i c a , y t r ans -
m i t e con u n a l o n s l u d de onda de 
. i .• met ros . 
Jue^es 1 de M a j j . 
las 6 p. m . , uisverlas p a r a los n i -
ñ o s . 
A ¡as 7 y 45, conf'. r e n c i a 
A «as 8, p r o g r a » ^ ba i l ao . e , po r 
l a o rques ta Tao» i « t f r Ole. 
A las 9. confe renc ia sobre a u t o -
í n o v i l ' s m o . 
A as 9 y 15, canciones . 
A las 9 y 3 i . i u r t a c l o n e s de los 
bai les de negros en a-s Es tados U n i -
dos por e l ac tor A r t i i u r B . tuerce. 
A las 10 . g r a i oac i e r t o , $ 1 * ele-
m e n t í s a r t i s t i coa de te comp -.EÍa de 
opera 
E S T A C I O N W . G . I . 
Es ta E s t a c i ó n per tenece a l a Ge-
n e r a l E l e c t r i c Company , de Schanec-
t a d y , N u e v a Y o r k , y t r a n s m i t e con 
u n a l o n g i t u d de onda de 380 m e t r o s . 
Jfieves 1 de M a y o . 
A las 7 y 40 p . m . , r e su l t ados de 
los juegos de base b a l l . 
A las 7 v 45, p r e s e n t a c i ó n de l r a -
d i o g r a m a T h e W a l l s o f J e r i che , de 
A l f r e d S u t r o , po r los a r t i s t a s de l a 
.V. G. Y , y que consis te « n c u a t r o 
•actos. 
D u r a n t e los i n t e r m e d i o s l a o rques-
t a W . G. Y . e j e c u t a r á n ú m e r o s m u s i -
cales. 
E S T A C I O N K . F , l . 
E s de l i E a r l e A n t h o n y I n c . , de 
L o s Ange les , C a l i f o r n i a , y t r a n s m i t e 
con 469 me t ro s de l o n g i t u d de onda . 
A las 6 y 45, conc i e r t o p o r l a Aso -
c i a c i ó n de J ó v e n e s . 
De 8 9, c o n c i e r t o e n e l H o t e l 
A m b a s s a d o r . 
De 9 a 10 , c o n c i e r t o o r g a n i z a d o 
p o r e l d i a r i o " L o s A n g e l e s E x a m i -
n e r " . 
De 10 a 1 1 , conc i e r t o , p o r l a B i r -
k e l Mus lo Con , en e l e s tud io de l a 
C o m p a ñ í a . 
E S T A C I O N K . Y . W . 
Per tenece a l a W e s t i n g h o u s e , que 
l a ti?De i n s t a l a d a en l a c i u d a d de 
Chicago , I l l i n o i s , y t r a n s m i t e con 
una l o n g i t u d do onda de 536 m e t r o s . 
E s t a e s t a c i ó n es conoc ida en los 
Estados U n i d o s p o r l a de las 24 ho-
ras , po rque s i empre , cada 30 m i n u -
tos, t r a n s m i t e las ú l t i m a s n o t i c i a s 
que le f a c i l i t a n p e r i ó d i c o s y A g e n -
cias de no t i c i a s , l o que hace c o m b i -
nadamen te con los p r o g r a m a s que 
lanza cada d í a . 
Jueves 1 de M a y o . 
A las 6 p. m . , n o t i c i a s de s p o r t s y 
de Ion mercados de negocios . 
A las 6 y 28, con fe renc ia sobre r a -
d i o t e l e f o n í a . 
A las 6 y 45 , cuentos p a r a los n i -
ñ o s . 
A las 7 p . m . , c o n c i e r t o en e l sa-
l ó n L u i s X V I , de l H o t e l Congress . 
A las 7 y 45 , d i scurso sobre base 
b a l l . 
A las 7 y 55, d i scurso sobre f i n a n -
zas. 
A l a i S, confe renc ia p o r u n cate-
d r á t i c o dn l a U n i v e r s i d a d de L o y o l a . 
A las 8 y 20, conc i e r t o en e l Or -
ches t re H a l l , p o r l a o r q u e s t a de l a 
E d i s o n , en el que se e j e c u t a r á n p ie-
zas do los m á s no tab les m ú s i c o s y 
compos i to res de l m u n d o . 
L f l M f l b N O U f l 
P a r t i c i p a a su n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a h a b e r 
p u e s t o a l a v e n t a l o s m o d e l o s d e e s t a c i ó n r e c i b i d o s e n e l v a -
p o r f r a n c é s * ' C u b a " . d e las m e j o r e s casas d e P a r í s . 
E n t o c a s d e s e ñ o r a u n s u r t i d o m u y e l e g a n t e y s o m b r e -
ro s d e l u t o , l o s m á s b o n i t o s e s t i los -
flouacate 5 8 , e m r e O D l s p o y ( T R e l l l i i 
C 3 7 1 1 2d .29 
J 
K I M O N O S J A P O N E S E S 
M u y m ó d i c o s y b e l l í s i m o s k i m o -
nos en los que resplandece la a d m i -
rable e x p r e s i ó n del arte j a p ó n i c o i n -
f in i tamente v i v o y va r i ado . 
A $ 2 . 4 0 . — K i m o n o s " K h a b a r o v k a " , 
de a l g o d ó n floreado en diferentes es-
t i lo s ; a m p l i a manga de p u r o estilo 
o r ien ta l . 
A $ 2 . 7 5 . — K i m o n o s " T i c l i n g " , de 
a l g o d ó n , en tonos fresa, azul-pastel , 
rosa, morado y l i l a ; magni f icamentc 
bordados. 
A $ 3 . 0 0 . — K i m o n o s " N i u c h u a n " , 
de tup ido c r e s p ó n de a l g o d ó n , c o n 
vistosisimos bordados. 
A $ 3 . 2 5 . — K i m o n o s " B u i r Ñ o r " de 
m u y doble c r e p é , con grandes borda -
dos de f a n t á s t i c a o r i g i n a l i d a d . 
A $ 1 1 . 5 0 . — K i m o n o s " S i k o k " de 
c r e s p ó n de l a Ch ina , en los colores 
rosa, azul , co ra l , fresa, negro y l i -
la , con detalles bordados y l indas bor -
las pendientes de las mangas. 
C A M I S A S D E D I A 
A 8 5 centavos.—Corte i n g l é s ; en 
bat is ta t up ida , bordadas y festona-
das. 
A 9 5 centavos.—Corte I m p e r i o ; en 
batista t u p i d a , bordadas y festonadas 
y guarnecidas con cintas lavables. 
A $1 .25 .—Cortes Imper io e i n g l é s ; 
bordadas y caladas a m a n o ; muchos 
estilos. 
A $1 .50 .—Corles Imper io o i n g l é s . 
U n saldo en el que en t ran varias ca-
l idades; algunas representan el doble 
de valor . 
A $1.75.—Cortes Imper io e i n g l é s ; 
en opal b lanco , bordadas y caladas. 
A $ 2 . 0 0 . — E n tela " S i l k a " , guarne-
cidas por calados, bordados y apl ica-
ciones. 
C A M I S A S D E N O C H E 
A $ 1 . 5 0 . — E n bat is ta , guarnecidas 
con t i ras bordadas y cintas de raso. 
A $ 2 . 2 5 . — E n l i n ó n , bordadas y 
adornadas con encajes de Valenc ien-
nes. 
A $ 2 . 5 0 . — E n l i n ó n b lanco , sin 
mangas, bordadas y con encajes y 
cintas de raso. 
A $ 2 . 6 0 . — E n linones b lanco y ro-
sa, guarnecidas con calados y enca-
jes y aplicaciones de f i l e t . 
A $ 2 . 7 5 . — E n opal m u y transpa-
rente, con m u y finos bordados suizos. 
Elegibles entre doce modelos d i fe ren-
tes. 
C O M B I N A C I O N E S - S A Y U E L A 
A $ 3 . 7 5 . — E n n a n s ú tup ido , v u e l ó n 
de musel ina guarnecido con encajes. 
A $ 4 . 0 0 . — E n n a n s ú tup ido , vue len 
de l i n ó n c l a r í n con encajes a r r i ba y 
abajo . 
A $ 5 . 7 5 . — E n tela " T a r a n l u l í e " 
muy f ina , guarnecidas con encajes y 
entredoses de pun to redondo y cintas 
de raso. 
A $7 .50 .—De " s a t í n b a r o n e t " blan-
co, hombreras del mismo g é n e r o ; muy 
propias para usar con los l i g e r í s i m o s 
trajes de verano . 
- ¿ 7 ^ . ¿ 7 . ¿ 7 .¿¿r , ¿ 7 . ¿ 7 . ¿ 7 ^ ^ ^E? 
E S G U C f i f l . N I Ñ A 
C u a n d o e l f a -
v o r d e l p u b l i c o 
l o a l c a n z a d e -
t e r m i n a d a c a s a , 
n o e s a h u m o 
d e p a l a , p o r a l -
g o e s ; y l a f a m o s a c a s a d e 
c a l z a d o 
T R I A N O N 
s e r á a t r a v é s d e 
t o d o s l o s t i e m -
p o s l a q u e i m -
p o n d r á l a m o d a 
e n c a l z a d o F i n o 
y E L E G A N T E , p a r a S E Ñ O R A S 
y N I Ñ O S . 
T R I A N O N 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
¡ S O L O T R E S M E S E S ! 
Y N O T E N D R A C A S P A N I S E L E 
C A E R A E L P E L O , Y L A C A L V I -
C I E D E S A P A R E C E R A S I Q U E -
D A , A U N Q U E D E B I L , L A R A I Z 0 
B U L B O D E L C A B E L L O . 
P a r a S o m b r e r o s 
Ofrecemos nn colosal surtido de pa-
jas para confeccionar sombreros en loa 
m á s nuevos estilos y colorea a pre-
cios sumamente económicos . 
T a m b i é n ofrecemos una erran varie-
dad en flores y f ru tas de todas clases 
acabadas de recibir . 
" L A Z A R Z U E L A " 
( I f E P T U N O T CAMPAKAXXO) 
N O P A G U E M A S 
P E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S . 1 2 C T S . B T . 
P a r a d o l o r 
e n l a e s p a l d a 
Apliques* nn 





al cuerpo. Es 
s i e m p r e 
eficaz. 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
Pídalo en ta botica 
D e la semana q u e quisimos 
hacer doble han t ranscurr ido tres 
d í a s . ¿ T u v o en l a p r á c t i c a re-
sul tado pos i t ivo n i í e s t r o p r o -
p ó s i t o ? M a t e r i a l m e n t e , no do-
blamos las ventas, que era l a 
ú n i c a fo rma a nuestro alcance 
de dobla r el t i e m p o ; pero no 
estamos quejosos, puesto que las 
d ien tas h a n in terpre tado bonda-
dosamente nuestra idea, compla -
c i é n d o s e en ampl i a r sus compras 
pa ra ayudarnos a realizar el pe-
q u e ñ o p l an . A u s t e d e s — s e ñ o r i t a s 
y s e ñ o r a s — t e n e m o s que manifes-
tarles nuestro reconocimiento . 
S i n c e r í s i m a m e n t e . 
Quedan otros tres d í a s ; y co-
m o ayer, hoy , m a ñ a n a y pasa-
do son fechas habi tuales para 
que muchas personas y no pocas 
famil ias cobren rentas, sueldos 
del Estado, o de empresas par-
t iculares, hemos de recordar a 
nuestras lectoras que a una par-
te de ese dinero no se le pue-
de dar mejor i n v e r s i ó n que a p l i -
c á n d o l o a adqu i r i r ropa en esta 
L i q u i d a c i ó n Rad ica l de " L a F i -
l o s o f í a ' , en l a que todo e s t á ba-
r a t í s i m o . 
•Medias de s e ñ o r a : blancas, a 
35 , 5 3 y 72 cts. e l par , y a l 
peso, tres pares, de ot ra clase; 
negras, con f ran ja de color a r r i -
b a : a 4 8 , 54 , 64 , 72 . 74 y 78 
cts . ; hay una serie con f lecha 
ca lada , en colores gris , beige, 
carne, champagne, b lanco ne-
gro , a 64 cts. 
De seda, t a m b i é n para m u -
j e r : en c h i f í ó n , a 8 9 cts., co lo-
res nude , beige, c o r d o v á n , b l a n -
co y champagne ; de o t ra seda, 
en colores m u y l indos, a $ 1 . 4 9 . 
Y finalmente., a ú n quedan a lgu-
nas docenas de las medias f ran-
cesas, marca C I D , que, de seis 
pesos, rebajamos a $2 .04 . 
Pa ra n i ñ o , calcetines, a 19, 
2 9 , 3 7 y 47 cts. Y para caballe-
ro , calcetines en negro, gris y 
c a f é , a 4 2 cts . ; de h i lo , en b lan-
co y negro, a 4 8 , 71 y 76 c ts . ; 
y de seda, en negro y c o r d o v á n , 
a 62 cts. 
Camisetas francesas, G . D . , pa-
ra h o m b r e — m u y finas y durade-
ras > a $1 .18 . E n todas las 
ta l las , en b lanco y colores. Y con 
el t i p o H . R . . 22 1Í2, seguimos 
complac iendo a cuantas s e ñ o r a s 
desean enriquecer el escaparate 
de su esposo por m u y poco d i -
nero . 
P a ñ u e l o s , muchos y m u y m ó -
dicos , cada uno dent ro de su ca-
t e g o r í a . Los hay de al ta fanta-
s í a , pa ra hombre , de esos que 
r i m a n tan b ien con los "f luses" 
c l a r o s : y m á s silenciosos, de t o -
dos los d í a s . Con cenefas y gre-
cas m u y anchas, en alegres co-
lores, cont radic tor ios con el cua-
d r o cen t r a l . 
P a r a usted, lectora, f in í s imos 
p a ñ u e l o s de h i l o : festoneados, 
lisos y con bordados y con en-
cajes. De é s t o s , el estuche de 
tres, a 87 cts. Y de h i l o , bor-
dados , a 78 cts. la media doce-
na . P a r a darse una idea. 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E * K A B U L 
R E S T A U R A D O R O E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
Miru Rtgistrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
* MAGNESIA Y OTRAS SALES l 
Laxante y Diurético 
íDISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
OCPOSITO PRINCIPAL 
INYECCION 
G " GRANC 
de 1 a 5 d í a s las 
en fe rmedades secre tas 
por a n t i g u a s que sean, 
sin molest ia a lguna . 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
A h o r r e d i n e r o 
Las enfermedades cuestan dinero. ¿Ud 
e da cuenta de lo que le cuesta ut 
j ataque prolongado de calenturas y fiebre. 
Esto puede evitarse fác i lmente . 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E 
E R U G I N O S O D E L E O N A R D I cur: 
| las calenturas y fiebres incontinenti. L a 
; enfermedades no duran, el gasto no e 
grande. T a m b i é n contribuye a vigoriza 
: y purif icar la sangre, impidiendo as í c 
i retorno de la fiebre. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E 
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I es d 
sabor agradable y es del todo inofensive 
Se vende con g a r a n t í a de reembolsar < 
dinero si los resultados no son satisfac 
i torios. Pida L E O N A R D I a l í a r m a c é u 
tico. 
C 38 l d - 1 
H o m b r o s y brazos 
de be l leza perfecta 
Ko hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
loa hombros y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
Hodoslos polvos. 






Z B N B A 
t N E P T U N O ) o t o 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s selectas y m e j o r e s f l o -
r e s son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s 
d e t o r n a b o d a , cestos de m i m b r e 
y cajas de f l o r e s pa ra rega los 
desde $5 .00 a l de m e j o r c a l i d a d , 
o o o 
A r p a s y l i r a s preciosas p a r a ^ 
r e g a l a r a las a r t i s t a s , de $10 .00 
• l a m á s v a l i o s a . 
o o o 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a n a , 
t i i n t e r i o r de l a I s l a y a c u a l -
q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S 
4 4 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s de Ig les i a ! 
y d a casas pa ra bodas y f ies ta i 
desde e l m á s senc i l lo y barate 
a l m e j o r y m á s e x t r a o r d i n a r i o 
e c o 
C e n t r o s de m e » a a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s p a r a c o m i d a s y ban -
que t e s desde $3 .00 e n a d e l a n t o 
e c o 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f f c 
n e b r e s de C o r o n a s , Cruces , C o 
j i n e s , C o l u m n a s t r o n c h a d a s . S u -
d a r i o s , etc. desde $ 5 . 0 0 a l a m á 9 
s u n t u o s a . 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : I - 1 8 5 S — 1 - 7 0 2 9 — I - 7 W 7 — 1 - 8 6 8 7 . — 1 I A B I A M 1 ' 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
ELTC J L I 
U * ' 0 L A S J O Y E R I A S 
E N V I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE L A A F A M A D A M A R C A G I R A L D A 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e d e f i s o n o -
m i s . P r o c u r e t e n e r u n r e c o r d a t o r i o d e sus h i j i t o s e n t u s 
d i f e r e n t e s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a «Je 
P I Ñ E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e í h a r á n b u e n o s r e t r a t o s p o r p o c o p r e c i o . 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o I J e l ^ - r m M S I E T E 
H A B A N E R A S 
¡ E S M I H O M B R E : 
XÍA C I N T A D E H O Y E X F A U S T O 
4 
E N U N A V I D R I E R A . . 
UN A de las vidr ieras de San Rafae l exhibe, desde ayer, un 
r i q u í s i m o t ra je de salmant ina—pre* 
miado en el reciente y suntuoso bai le 
" U n a noche en E s p a ñ a . . . " — y dos 
raros y valiosos mantones de M a n i l a , 
p ropiedad de Emi l i a Ben i to , " l a m á s 
f ie l interprete de las canciones espa-
ñ o l a s " , que tan resonantes t r iunfos 
viene a lcanzando en el N a c i o n a l . 
E m i l i a Beni to—condecorada por S. 
S. M . M . los Reyes de E s p a ñ a — p o s e e 
una c o l e c c i ó n de 9 8 mantones de M a -
n i l a , algunos de los cuales, e l de ca-
bezas de chinos de m a r f i l , por ejem-
p l o , han sido premiados en varios 
concursos y exposiciones. 
E l d í a 3 de mayo t e n d r á efecto en 
el Tea t ro Nac iona l una gran fiesta an-
daluza, en la que toma par te p r i n c i -
p a l í s i m a l a c é l e b r e cancionista espa-
ñ o l a . 
DOROTHYTDÁLTONT-sHTñníTtii 
PARAM0UN"LP1CTURES. 
D O R O T H Y D A L T O N 
Y R O D O L F O V A L E N T I N O 
U n a e s p e c t a c i ó n h o y . 
I n m e n s a , s i n precedente . 
L a h a desper tado e l es t reno de 
¡ E s m i h o m b r e ! en e l t e a t r o F a u s t o . 
E s t á cons iderado como e l m á s i n -
teresante de los c i n e d r a m a s que p r o -
ceden de la poderosa f i r m a de l a 
P a r a m o u n t . 
Sensacional B U a r g u m e n t o . 
De grandes emociones . 
Se d e s a r r o l l a en la c i n t a ¡ E s mi 
h o m b i e ! l a nove la de u n j o v e n m i -
l l o n a r i o que c o m p r o m e t i d o en t e r r i -
hie i n t r i g a y l anzado a los azarea 
de l a v i d a del m a r emprend'e u n a 
l u c h a t i t á n i c a en aras de su a m o r 
y en defensa de su persona. 
I n t é r p r e t e s p r i n c i p a l e s de t a n m a -
r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n g | n dos estre-
l l a s dal c ine . 
D o r o t h y D a l t o n . 
RODOLPU VALENTINO'starrlr,3 ln 
PARAMOUNT PlCTURES 
Y R o d o l f o V a l e n t i n o . 
R o d o l f o V a l e n t i n o , el ac to r de l a 
é p o c a , ec presenta en la c i n t a ¡ E s 
m i h o m b r e ! ba jo u n n u e v o ' a s p e c t o . 
A s o m l r a en pasajes d iversos c o n 
?ÜS rasgos de su v a l o r , de su ener-
g í a y (K1 su entereza. 
N o lo c o n o c í a m o s a s í . » 
Se t r a n s f i g u r a V a l e n t i n o . 
A d m i r a b l e m e n t e l o secunda l a be-
l l a y t a l en tosa a c t r i z D o r o t h y 
D a l t o n . 
L a nueva y l u j o s a r i n t a , d i v i d i d a 
en nueve actos, se desenvuelve en 
medio de u n a m ú s i c a de l ic iosa . 
E l es t reno de ¡ E s m i h o m b r e ! d i s -
puesto por l a d i r e c c i ó n de Faus to en 
u n d í a de moda , como el de hoy , c u l -
m i n a r á en u n acon t ec imien to . 
V a t a r d e y noche. 
E n la? t andas elegantes . 
" B O N T O N ' 
L o s n u e v o s e s t i l o s d e v e r a n o 
LA S l í n e a s de los c o r s é s , como las de los vestidos, v a r í a n en 
todas las estaciones. 
N i n g u n a mujer elegante l leva con 
la toi le t te de verano un c o r s é que ha 
usado duran te el i nv ie rno , porque el 
c o r s é , deter iorado por el uso, le res-
ta gracia y luc imien to a l nuevo vesti-
do . 
L \ F I E S T A D E E S T A N O C H E 
Fies ta m u s i c a l . 
Selecta, i n t e r e s a n t í s i m a . 
L a ofrece esta noche el p rofesor 
N é s t o r de l a T o r r e en su res idenc ia , 
y l a do su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , en 
la ca l l e 4 de l a b a r r i a d a de l V e -
I d a d o . _ 
U a c o n c i e r t o voca l «• .^mb'nado son 
í e lementos de sus d i s c í p u l a a m á s 
l oven t a j adas . 
F o r m a n u n g r u p o . 
E l e g a n t e y d i s t i n g u i d o . 
Son l a s e ñ o r a Soffa B a r r e r a s de 
M o n t a l ^ o y las s e ñ o r i t a s Nena Ca-
ñ a l . C a r m i t a M a r t í n e z Pedro , M a r -
g a r i t a B a r r o s o , Nena Caste l lanos , 
M l g n ó n M o r á n , L a M M u n t a l , Con-
c h i t a M a r t í n e z D a l m a u , Cuca M o r á n 
y L o l a (ie l a T o r r e . 
E s t a ú l t i m a , t a n a p l a u d i d a en 
fiestas a r t í s t i c a s d iversas , es h i j a del 
maes t ro y can tan te que goza en es-
la soc iedad de a l t a y merec ida r e p u -
t a c l ó n . 
C o n t á b a s e con el concurso de l a 
sef.ora N a t a l i a A r ó s t e g u i de S u á r e z . 
Concurso va l ioso . 
Que lo p r i v a sensible causa. 
E l esposo de t a n g e n t i l dama , e l 
conocido caba l l e ro P a b l i t o S u á r e z , 
ee ha v i s t o o b l i g a d o po i u n due lo 
de f a m i l i a a s a l i r p r e c i p \ i d a m * e n t e 
pa ra N u e v a Y o r k . 
C o m p l é t a s e l a f ies ta a r t í s t i c a de 
pr.ta rxóejáe con u n a confe renc ia de l 
j o v e n y c u l t o d o c t o r L u í s de Soto 
o lite v e r s a r á sobre M ú s i c a V o c a l de 
C á m a r a . 
•Un a t r a c t i v o m á s . 
R O D A S DK M A Y O 
U n nuevo c a p í t u i o abre . 
E l de las bodas de M a y o . 
Son t res las que e s t á n concer ta -
das pa ra l a noche de m a ñ a n a en la 
•eoeiedad habanera . 
A las nueve y m e d i a , en l a I g l e -
s ia P a r r o q u i a l d e l V e d a d o , l a de 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Q u e d a r á s o r p r e n d i d o a l v e r nues-
t r a c o l e c c i ó n de r e lo jes -pu l se ra en 
plat ino y b r i l l a n t e s . 
Novedades y f a n t a s í a s o r i g i n a l e s , 
["oda l a escala de precios desde l o 
a á s b a r a t o a los m á s costoso, en 
cal idad insuperab le . 
L A C A S A D E H I E R R O 
Por eso es preciso cambiar lo , des-
p u é s de usarlo u n t iempo razonable, 
U n vest ido necesita, pa ra 
b ien , u n Quevo c o r s é . 
luc i r 
por uno que, siendo de ú l t i m a crea-
c i ó n , pe rmi ta al vestido d i b u j a r la 
ú l t i m a silueta de la moda . 
Los c o r s é s y fajas B o n - T o n y R o y a l 
— q u e ú n i c a m e n t e vende en l a Haba -
na £1 Encanto—representan el úl t i -
mo avance de la ciencia y el m á s mo-
derno sentido de l a elegancia po r el 
m á s bajo p rec io . 
E L V O I L E M A S F I N O 
Q U E H f l I M P O R T A D O E N L f \ H f t B ñ N ñ 
V A R A Y M E D Í A D E A N C H O 
a $ l o o 
4 0 C O L O R E S D I F E R E N T E S : 
B l a n c o , c i e l o , r o s a , c a r n e , s a ' m ó n , a p r í c o t , c h a m p á n , b e i s , 
m a í z , v i o l e t a , l i l a , m o r a d o , n i o , m a n z a n a , a l m e n d r , j a d e , 
b o t e l l a , g r i s , a c e r o , p a s t e l , c o r a l , f r e s a , c a n d e l a , t a b a c o , 
p r u s i a , n e g r o , e t c 
a n z e 
M U R A L L A Y C C M P O S T E L A / T C L A - 3 3 7 2 
M O D E L O P A R A N I Ñ A S 
O B I S P O 6 8 . O ' R E I L L Y 5 1 
E u g e n i t a F e r n á n d e z Taqueche l , en-
can t ado ra s e ñ o r i t a , y el co r rec to j o -
ven H e r m e n e g i l d o G ó m e z H o r m a e -
chea, es tablec ido en nues t r a plaza 
c o m e r c i a l como represen tan te de ca-
tas ex t ran je ras . 
A l J a r d í n E l F é n i x ha sido encar-
sado e l r a m o que l u c i r á l a s e ñ o r i t a 
F o r n á n d t z Taqueche l . 
L a o t r a boda en e l A n g e l . 
A lae nueve . 
Son .os con t rayen tes l a be l l a se-
ñ o r i t a C a r m e n R o d r í g u e z Gato y el 
s e ñ o r L u í s M . Guer.-a, a c t u a l a d m i -
n i e t r a d o r de l a Z o n a F i s c a l de C í e - j 
go de A v i l a , l u g a r donde f i j a r á n su 
res idencia . 
E n l a m i s m a ig les i a , m e d i a h o -
r a d e s p u é s , u n i r á n pa ra s i empre sus 
des t inos l a g e n t i l s e ñ o r i t a E n r i q u e -
J u e g o s d e S a l a D o r a d o s 
E s p e j o s d e C o n s o l a . V i t r i n a s d o r a d a s . G r a n d e y v a r i a d o 
s u r t i d o . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
L A E S M E R A L D A 
S A N R A F A E L . N o . I . T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
Es te es uno de nues t ros ú l t i m o s 
mode los rec ib idos . Es de l e g í t i m o 
g l a c é b l anco c r i s t a l . Precios en loa 
t a m a ñ o s del 1 a l 5, s i n t a c ó n , $4 .50 , 
de l 5 a l 8, t a c ó n c u ñ a , $5.50, de l 
8 l ] 9 a l 1 1 , $6.50 y del 11 112 a l 
2, $7 .60 . 
Tenemos muchos o t ros mode los 
nuevos a estos m i s m o s precios y a l -
gunos o t r o s a precios m á s ba jo . 
S B c a c j a m > 
( C o n t i n ú a en l a p á g . U I E Z . ) 
E L I G I E N D O R E G A L O S . . . 
| 0 s e r á para usted u n problema y se e v i t a r á indecisiones, con 
só lo g i ra r una visi ta a nuestros grandes salones de e x p o s i c i ó n , 
repletos de preciosidades, y donde e n c o n t r a r á usted siempre l o m á s 
apropiado para la persona que se ha de obsequiar. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T F M U E B L E S D E F A N T A S I A Y L A M -
P A R A S 
H A B A N A 
lO compre las v a j i l l a s s i n ve r nues t ro i n m e n s o s u r t i d o . T e -
nemos cuan to pueda .desear su r e f i n a d o y exqu i s i to gus to . 
L O M A S A R T I S T I C O , L O M A S L U J O S O , L O M E J O R E N 
V A J I L L A S 
C A S A V E R S A L L E S ( ^ ^ j ^ ^ ^ * ^ 0 ^ ) T e l é f o n o : A - 4 4 9 ? 
P R E C I O S M U Y R A Z O N A B L E S 
nuncios" T r u j n l o ~ M a r í i a 7 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" I . A S E O t m D A M X K A " 
Debido a l exceso de mercanc í a s , 
se l iquida b a r a t í s i m o un precioso 
sur t ido de Joyer ía fina, proceden-
te de p r é s t a m o s vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
v e n c e r á n de lo económico que son. 
Hornaza 6, a l lado da l a botica 
Te lé fono A-6363. 
C 3855 2-d 1 
P E C A U S T E D 
C O N T R A E L B U E N G U S T O C U A N -
D O S E C O N F O R M A C O N U N C A -
F E C U A L Q U I E R A . E N L U G A R D E 
T O M A R E L R I Q U I S I M O Y S I N 
i R I V A L C A F E D E " L A F L O R D E T I B E S " . 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 , 
^ i i O U C Z X D K I Z X i O i K 
B A S T O N E R A S 
M u y e l e g a n t e s , s e ñ o r i a j e s , q u e p o n e n u n a b e l l a n o t a d e se-
v e r i d a d e n e l h a l l o l a a n t e s a l a . T e n e m o s v a r i o s t i p o s 
d e b a s t o n e r a s d e C a o b a y B r o n c e . S o n b a s t o n e r a s d e d i -
s e ñ o s m o d e r n o s , d e l í n e a s g e n t i l e s y b e l l í s i m a s . V i s í t e n o s 
y e s c o g e r á , p o r q u e su g u s t o s e r á c o l m a d o s e g u r a m e n t e . 
N o c o m p a r e p r e c i o s s i n v e r c a l i d a d 
con el Sello de LE P A U I S ROYAL es Nota de lujo y d i s t i n c i ó n 
L E P A L A I S R O Y A L 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E LA P L A T A ¡ G O R H A M 
O b i s p o y C o m p o s t e l a 




L O S M E J O R E S R O L L O S P A R A A Ü T O P I A N O 
Efi ta l i s t a con t i ene los nuevos fox t r o t a que oye usted en t o -
das par tes , as i como t angos y canciones de a c t u a l i d a d . 
P R E C I O : ? 1 . 4 0 
S E E N V I A N A T O D A L A I S L A 
Descuentos especiales a los s e ñ o r e s r o m e r c i a m . . 
B o l l o s Q. R . S. c o n palabsos : 
" L o c a " , T a n g o . " H a v a n a " , F o x T r o t . 
" M a r c h e t t a " , F o x T r o t . " Y o te A m é " , C a n c i ó n . 
" L o v e T a l e s " , F o x T r o t . " P r e t t y , P e g g y " , F o x T r o t . 
" L i n g e r A w h : l e " , F o x T r o t . " N o . N o . N o r a " , F o x T r o t 
" M i a l m a es". C a n c i ó n , " M a l d i t o T a n g o " , Tango . 
" O r a n g e Grove ín C a l i f o r n i a * „ " M e da m i e n d o q u e r e r t e " 
" L a a t N i g h t i n t h e B a c k P o r c h " , F o x T r o t . ¡ G r a n é x i t o : 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
San R a f a e l N o . 14 . T e l é f o n o : A - 4 3 6 8 . 
L U G A R I D E A L 
P A R A P A S A R EL V E R A N O 
2 .000 Pies sobre e l mar . 
A g u a P u r í s i m a 
A i r e F u r í s i m o 
Luga r de Reposo y Sama. 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
C U B A N A S 
G L E R B R 0 0 K H O T E L 
(Sbandakaa, N . T . ) 
^Cocina Cr io l la y E s p a ñ o l a . Pre-
cios módicos , de $18 a $25 por 
semanat con comidas Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñ o r Elias G a r d a . Se s e n t i r á us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 5 horas 
de New Y o r k . 
Para m á s informes dir igirse a 
"CASA G O N Z A L E Z " , 130 West 
80th. St . , New York C i t y . Escr i -
ba a esta casa avivando el vapor 
en que va, para que lo vayan a 
jperar a l muel le . 





L MEJOR T O N 1 C C 
D E L MUNDO 
C 3 8 1 6 1-d 1 
* I 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 
DE VENTA E N LAS FARMACIAS 
Cherter Kent * Co.. Detroit. Mick. 
C l i Ü N M O ; 
A s í se considera a l hombro neuras-
ténico, malhumorado, malgenioso, que 
de todo protesta, que de todo se i n -
comoda, porque sus nervios e s t á n al te-
rados y él no pone remedio a su m a l 
i tomando E l í x i r Ant lnerv ioso del Dr . 
iVernezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su deposito E l Crisol, Nep-
í tuno y Manrique, Habana. Deje de ser 
I egro, alegre a sus hijos, complazca a 
I su esposa y sea fel iz. Tome El íx i r A n -
I t inervioso del Dr . Vernerobr ' 
R O P A I N T E R I O R M I N A 
C A M I S A S D E D I A 
F e s t o n e a d a s , m u y f i n a s , a . u . . . . . . $ 0 . 7 5 
B o r d a d a s , a . 0 . 9 9 
D e n a n s ú , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , a . . . 1 . 5 0 
B o r d a d a s y c o n e n c a j e s , d e m e j o r c a l i d a d , a 1 .95 
D e n a n s ú f i n í s i m o , e n los c o l o r e s r o s a y 
b l a n c o , c o n enca j e s b o r d a d o s , a . . ,¡ 2 . 2 5 
P A N T A L O N E S 
M u y f i n o s , e n l o s c o l o r e s r o s a y b l a n c o , 
c o n b o r d a d o s y e n c a j e s , a $ 1 . 5 0 
D e m e j o r c a l i d a d y en l o s m i s m o s c o l o r e s , a 1 .95 
D e l i n ó n m u y f i n o s y c o n enca j e s , a .} . „ 2 . 2 5 
C A M I S A S D E N O C H E 
D e n a n s ú , c o n enca j e s b o r d a d o s y c o n a p l i -
c a c i o n e s , a $ 1 . 5 0 
E n m á s d e 2 0 e s t i l o s d i f e r e n t e s , m u y f i n a s , 
e n los c o l o r e s r o s a y b l a n c o , a . . . 1 .95 
D e l i n ó n f i n í s i m o , c o n e n c a j e s y c i n t a s , a 2 . 2 5 
P A J A M A S D E S E Ñ O R A 
R e c i b i m o s u n p r e c i o s o s u r t i d o d e p a j a m a s d e se-
ñ o r a . S o n d e l i n ó n i n g l é s , e n los c o l o r e s : r o s a , 
a m a r i l l o , a z u l y o r q u í d e a . L a s m á s s e n c i l l a s v a l e n 
$ 5 . 5 0 y c o n b o r d a d o s m u y n u e v o s , $ 6 . 5 ^ 
L I Q U I D A D O S 
E n este m i s m o d e p a r t a m e n t o l i q u i d a m o s u n 
u n g r u p c d e c a m i s a s d e d í a d e l i n o p u -
r o , f e s t o n e a d a s . S u p r e c i o " n o r m a l " es 
$ 4 . 5 0 ; p e r o p o r q u e d a r n o s s o l a m e n t e 
las t a l l a s 3 6 y 3 8 , l a s o f r e c e m o s a . $ 2 . 9 0 
t a m i s a s d e h i l o p u r o , h e c h a s a m a n o , c o n v * 
p r e c i o s o s b o r d a d o s , a . . . . . , 3 . 7 5 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
D e l i n ó n b l a n c o , m u y f . n o , c o n e n c a j e s , a $ 4 . 7 5 
D e b a t i s t a d e h i l o p u r o , d e 2 p i e z a s , a . 7 . 7 5 
D e l i n ó n f i n í s i m o , c o m p u e s t o s d e 4 p i e z a s , 
c o n e n c a j e s y b o r d a d o s , c o m p u e s t o s 
d e c a m i s a s d e c i i a , d e n o c h e , p a n t a l ó n 
y c o m b i n a c i ó n , a . 1 0 . 0 0 
J u e g o s d e d o s p i e z a s d e h o l á a d e h i l o , c o n 
e n c a j e s y b o r d a d o s a m a n o , a . . . . 1 0 . 5 0 
J u e g o s de l i n ó n f i n í s i m o , d e 3 p i e z a s , c o n 
e n c a j e s , e n l o s c o l o r e s a z u l , r o s a , l i l a 
y a m a r i l l o , a 1 2 . 0 0 
J u e g o s d e o p a l f i n í s i m o , d e 4 p i e z a s , b o r -
d a d o s y c o n e n c a j e , a . . . . . . . . 1 4 . 5 0 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
L i q u i d a m o s u n a c o l e c c i ó n d e j u e g o s d e j e r s e y 
d e s e d a , e n l o s c o l o r e s b l a n c o , l i l a y r o s a , a $ 4 . 7 5 . 
L o s d a m o s a es te p r e c i o p o r q u e n o q u e d a n y a d e 
t o d a s las t a l l a s . V a l í a n a n t e r i o r m e n t e $ 8 . 0 0 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n l a í e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
ftíntc. C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
VEA E L P U E N T E L O S CAMPOAMOR/ M A Y O 1 Y 2 C 3703 4d-29 
T E A T R O S Y flRfjSTflS] 
E L T E A T R O R I Ü P U T E N S E M P E R D I D O S O M E I D R D A I N E T E R Ü 
L a s e r a t a ( T o n o r e d e A m p a r o A . S e g u r a e n e l P R I N C I P A L 
(Para el D I A R I O V E I i A MAJSINA) 
E l notable periodista argentino Par ra cho ninguna Conquista, per audacia 
nos ha enviado el siguiente a r t icu lo , 
sobre uno de los mejor ts saineteros 
sudamericanos: 
A ú n recuerdo en los d í a s distantes 
de m i niñez, los espectá iculos inge-
nuos y rudimentar ios del teatro ar-
gentino pujando por adqui r i r consis-
tencia en medio de una vida dif íci l y 
mezquina. Entonces se vela a Florencio 
Sánchez como el temperamento vigoro 
Enorrm i n t e r é s existe por as is t i r es-
ta noche a la func ión que en honor y 
a beneficio de la admirable actr iz A m -
paro A . Segura se ha organizado. 
L a Segura es, sin duda, una de las 
nejores actrices cómicas con que cuen-
ta el teatro e spaño l en nuestros d í a s . 
Siempre su nombre f i g u r ó en pr imera 
l ínea en elencos de grandes c o m p a ñ í a s . 
Entre nosotros su popularidad es ex-
traordinar ia , conseguida en una exce-
lente labor de dos a ñ o s en la escena 
del Pr inc ipa l de la Comedia. 
E l programa combinado para esta 
func ión es en extremo at rayente . Se 
p o n d r á por pr imera vez en escena la 
Ta l el argentino, por ejemplo; n i n g ú n preciosa comedia de Tamayo y ü a u s 
pueblo m á s pesimista y desconfiado pa- "Lo posit ivo", obra en tres actos muy 
ra con sus valores a r t í s t i c o s . Si ^ ^ ^ ¿ 5 ^ ¿ T ^ S ¿ • ' 1 ^ 
el teatro rioplatense v i v í a en plena y ej maestro Caballero ' E l s e ñ o r 
prosperidad, no se c r e í a en su m é r i t o 
hasta quo de fuera r e g r e s ó con el es-
paldarazo consagratorlo. Y a s í como 
primero paseó victoriosamente Camila 
Quiroga el trofeo db l a dramaturgia 
m á s enjundlosa. luego el géne ro popu-
J c a q u í n " . con la Segura de protagonis-
ta, pues es sabido que la notable ac-
t r iz posee una bella voz que maneja con 
suma maestra. 
Es, pues, natural que esta noche se 
a^ote el papel en la taqui l la del P r i n -
c ipa l . i 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO I 
. . Y E L ESTRENO DE MASrANA | 
M a ñ a n a viernes; en función de mo-
da, se estrena la ú l t i m a p roducc ión del 
test ivo autor Antonio Paso, una come-
dia en tres actos t i tu lada "Su descon-
solada esposa", que acaba de estrenarse 
en Madr id con enorme éxi to de r i sa . 
L a obra ha sido repartida entre las 
principales f iguras de la c o m p a ñ í a . 
Esta misma comedia f igura en el car 
tel de la tanda elegante del s á b a d o , 
func ión a r i s t o c r á t i c a siempre concurr i -
d í s i m a . 
M A Ñ A N A E N " M A R T I " E S T R E N O D E " L O S G A V I L A N E S " 
so en cuya obra descansaba la esperan- ( lar s u r c ó los mares y en la madre pa-
za de los comediantes tesoneros y de 
l a c r i t ica reacia. Saltando r á p i d a m e n -
te a los d í a s actuales, aquilatando en 
un balance a r t í s t i c o los valores que 
contr ibuyeron a dar personalidad a l tea-
t r o rioplatense, v e n d r í a n de perlas las 
coplas de Manr ique . E n efecto, cual-
quiera tiempo pasado, fué mejor 1!" 
Porque hoy la v ida del teatro argentino 
et> cómoda y feliz, los comediantes l u -
chan poco por depurar sus interpreta-
ciones y los escritores teatrales respon-
diendo a la mayor demanda seleccio-
nan menos los elementos de arte do 
que se valen para plasmar sus con-
cepciones. Pero en la época que ahora 
evoca m i recuerdo, el teatro argentino, 
dentro de la propia Argent ina, era ca-
s i una planta e x ó t i c a . P a r e c í a que n i 
f e r t i l i d a d esaiiritual .pose íamos para 
t a l f lorac ión. F u é menester un entu-
siasmo ciego para l levar adelante una 
empresa que pa rec í a l í r ica por" su re-
mota recompensa. . . si es que alguna 
M a ñ a n a , p r imer viernes de moda de 
l a actual temporada de ^ r t í ^e estre-
na la zarzuela que mayor éx i to ha a 
canzaJo en E s p a ñ a . Es é s t a "Los GavI-
lañes1' , obra de los autores de L a Mon-
t e r í a " cuyas representaciones en Ma-
dr id 'y Barcelona se cuentan a ú n por 
l lenos. 
, E n M a r t í , donde l a obra ha sido puea-
Vl t tone Pomar, y hago esta a f i r m a c i ó n t a con lujo extraordinar io y ensayada 
a p a r t á n d o m e de toda c o m p a r a c i ó n odio-1 meticulosamente, l leva un reparto ex-
sa, teniendo en cuenta solamente l a I cepclonal, en el que £||Euran los nom-
— . . ^ - ^ — . ^ - j bres prestigiosos de Eugenia Z u f f o i l 
(que e s t r e n ó esta obra en Madr id ) , de 
Conchita B a ñ u l s , de Juanito Mar t ínez , 
de Augusto Grdóftez y por ú l t i m o del 
tenor Goula, que con "Los Gavilanes 
hace su debut. 
Se espera un éx i to rotundo para ma-
t r i a recogió los lauros que el destino 
guarda para los elegidos. f 
Pero la exp re s ión m á s genuina de tea-
t ro popular argentino no se ha co-
nocido lejos del R ío de la Plata has-
ta que Inició su j i r a l a C o m p a ñ í a de 
cantidad y calidad del repertorio que 
ella exhibe. 
Porque en la época heroica del tea-
t ro argentino, cuando los p r l m i i t l v o s 
i n t é r p r e t e s que a ú n llenaban las ma-
deras de la escena con el a s e r r í n del 
circo, dejaron un claro abierto al avan- fiana 
ce de los m á s temerarios, surgieron 
Vlt tone y Pomar a l frente de un con-
jun to notable compuesto por elemen-
j tos que hoy f igu ran en la vanguardia 
1 del teatro nacional. 
Y ellos cu l t iva ron el s a í n e t e come 
I ninguno. 
Y ^ e n su gran C o m p a ñ í a e s t r e n ó sus 
¡p roducc iones m á s valiosas el mejor vez el públ ico y la c r í t i c a sen t í an g r a - i . t . , . „• ~ ZT . „ ! : .. . , ^ , , , . sainetero rioplatense: Carlos M . Pa t i t u d por tan denodados propulsores. | . 
Si. la c r í t i ca rioplatense a ú n la m á s 
severa—yo la ca l i f i ca r í a de otro mo-
do—la que juzga un sa íne t e colorista 
de Novión y Vaccaroza frunciendo el 
ceño y restringiendo el adjetivo que 
ensalza como si se hal laran ante un 
conflicto d r a m á t i c o trascendental con-
cebido por un cerebro de excepción que 
pretende algo m á s que la superficial 
amenidad de ese buen auditorio de 
fác i l e s y p l á c i d a s digestiones, han te-
nido que reconocer que el Teatro Na-
cional rioplatense es una realidad po-
s i t iva , ya que el con*3pto de su m é -
r i t o cierto queda para unos cuantos 
que como yo, no olvidan sus cortos 
a ñ o s de existencia y se maravi l lan In -
genuamente ante su esplendor actual. 
Por lo pronto el teatro argentino ha 
revelado su poderosa fuerza expansi-
va, SóJo siente t a l necesidad quien 
goza de un vigor singular en su joven 
existencia. Toda m a n i f e s t a c i ó n espi-
r i t u a l se expande en llegando a su ma-
durez, a esa suerte fie c r i s t a l i z ac ión 
efect iva de su inquietud a r t í s t i c a . Cla-
ro e s t á que ta l condición sólo se ad-
vier te en los pueblos que no han he-
T E ñ T R O ¡ M M l O " 
Consulado 116. Te lé fono A-5440. 
H o y J u e v e s H o y 
Tandas de las 2 y de las 7 \\2 
E L DISCO D E FU3GO, Episodio 10 
E l Q u e b r a n t a d o r 
( l ' u r Gcorse ^Lark ln) 
Precio $0.20. 
checo 
Aqu í he recibido l a not ic ia de su 
muerte. En las épocas actuales, de re-
novación no ventajosa, t a l pérd ida se 
hace doblemente sensible porque re-
presenta un valor posi t ivo que se va 
dejando un lugar que no p o d r á ocu-
parlo nadie. 
Era Pacheco, el recuerdo y l a espe-
r.mza de los que amamos bien al tea-
t ro argentino. 
E l recuerdo de sus mejores d í a s . . . 
T.a esporanza de que puedan volver a l -
guna vez. * 
Por eso he dicho que el género po-
pular argentino no pod ía apreciarse en 
todo su . m é r i t o , fuera de su lugar dei 
t r igen hasta que saliera a d i fundi r lo 
la Compañ ía Vl t tone Pomar que cuen-
ta en su enorme repertorio con la ma-
yor í a de los s a í n e t e s de Pacheco. 
Porque donde crean que han vis to el 
c é n e r o chico" rioplatense s in aplaudir 
la - obra de BU mejor sainetero, v iven 
engañados . Lo Ignoran en absoluto. En 
a lgún s i t io no e n c o n t r ó ambiente la 
Compañ ía de Vl t tone Pomar para ex-
h ib i r su repertorio de s a í n e t e s . En eso 
5:itlo, pues. Ignoran el teatro popular 
argentino en su m a n i f e s t a c i ó n m á s 
só l idamen te a r t í s t i c a . 
De a h í que la labor de loa autores 
noplatenses le haya parecido a un se-
fior Velasco, en carta que envió a l a 
E l s á b a d o h a r á su debut, con "Mo-
linos de Viento", l a notable pr imera t i -
ple Encarn l ta ' L ó p e z . E n "Molinos de 
V i e n t o ' t o m a r á parte Augusto Ordó-
ñez. que I n t e r p r e t a r á el papel del Capi-
t á n A l b e r t o ; 
Tanto para l a func ión del viernes, co-
mo para el debut del s á b a d o , e s t á ya 
la localdad correspondiente a la dis-
pos ic ión del púb l i co en la C o n t a d u r í a 
de M a r t í . 
Para esta noche se anuncia la ú l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n de " L a Bayadera", que 
en pleno t r i un fo cede su lugar en el 
cartel a "Los Gavilanes". V a " L a Ba-
yadera" en la sección especial de las 
nueve y media: en pr imera sencilla, 
" L a Suerte Loca" . 
E l tenor J o s é Goula, que m a ñ a n a de-
buta en M a r t í , tomando parte en "Los 
Gavilanes". 
H O Y " E L J O R O B A D O D E N T R A . S R A . D E P A R I S " 
Tandas Elegantes de las 5 y las 10. 
P o r T i H i j o M í o 
A l l Stat Gast 
Precio $0.30. 
MAÑTANA 
E l T i g r e B l a n c o 
por Pr i sc i l l a Dean 
C 3S23 1 d 1 my 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z . ) 
S E S O L I C I T A N 
N I Ñ O S 
P A R A 
U N A M U J E R D E P A R I S 
I n t o r m a n en el 
T e l é í o n o M . 2 4 1 9 
E x p e q t a c i ó n grande. Intensa, existe 
en el públ ico habanero por ver la su-
per-joya de la Universal t i tu lada " E l 
Jorobado de Nuestra S e ñ o r a de Par-
ís" , , colosal p roducc ión basada en la 
famosa novela del inmor ta l V í c t o r H u -
go. " E l Jorobado de Nuestra Señora 
de P a r í s ' se e s t r e n a r á hoy, en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las nue-
ve y media, en el moderno y lujoso 
Teatro Capi tol io . En el reparto de esta 
grandiosa cinta f iguran conocidas es-
trel las de la pantalla, tales como Nor-
man Ker ry , Patsy Ru th Mi l l e r , Ernest 
Torrance, Raymond Stat ton y L o n Cha-
ney n o t a b i l í s i m o actor que tiene a su 
cargo el dif íci l e interesante papel de 
Quasimodo. 
E l Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a ha sido invi tado por los po-
pulares empresarios Santos y A r t i g a s . 
A 'a función de hoy c o n c u r r i r á el 
cuerpo d i p l o m á t i c o en pleno. Los pal-
cos e s t á n reservados para los s e ñ o r e s 
embajadores y minis t ros y s e r á n ador-
nados con las banderas de las respec-
tivas naciones que representen. 
Los empleados del Capitolio v e s t i r á n 
trajes de la época en que se desarro-
lla el argumento de esta colosal pro-
d u c c i ó n . 
A pesar, de que en otros p a í s e s se 
han cobrado precios a l t í s i m o s por ver 
" E l Jorobado de Nuestra S e ñ o r a de 
P a r í s " , Santos y Ar t igas han decidido 
que el precio para las funciones de hoy 
sea solamente de un peso la lune ta . 
No Re c a b r á hoy en Capi to l io . 
E l s i m p á t i c o coliseo anuncia para la 
tanda de las ocho la preciosa c inta Los 
amores de un boxeador, por Ber t L y -
t e l l . 
En perspectiva un' acontecimiento c i -
n e m a t o g r á f i c o . No es otro que el es-
treno el d ía 7 de "Violetas Imperiales" , 
por Raquel Mel l e r . 
U n T e s t i m o n i o d e M é r i t o S E C A Y O D E U N A M A T A 
C á r d e n a s , 20 de n o v i e m b r e 19 23. 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque . 
H a b a n a . 
E s t i m a d o d o c t o r y a m i g o . 
Desda hace va r ios a ñ o s i n d i c o a 
m i s c l ien tes " G R I P P O L " en todos 
los casos de b r o n q u i t i s y afecciones 
del apa ra to r e s p i r a t o r i o en genera l , 
a lcanzando en l a ' m a y o r í a de ellos 6 Í o n e 3 en l a E s t a c i ó n de Guare i r aa 
E n l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l f u é 
as i s t ido de l a c o n t u s i ó n a co lga jo , 
en el arco s u p e r c i l i a r derecho , con 
f r a c t u r a de l hueso f r o n t a l , e l e m -
pleado de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
C l e m e n t e G ó m e z B á e z . de c i n c u e n t a 
y doe a ñ o s , que se c a u s ó d ichas le-
C 3822 l d - 1 
el m á s l i s o n j e r o é x i t o 
Puede da r l e p u b l i c i d a d a estas l í-
neas, pues es j u s t o r ecomendar pre-
parac iones que como e i " G R I P P O L " 
son u n dob le é x i t o p a r a e l m é d i c o 
y p a r a e l pac ien te . 
( f . ) D r . F . P . de l a T o r r o 
" E L G R I P P O L " es u n a m e d i c a c i ó n 
va l iosa en e l t r a t a m i e n t o de l a g r i p -
pe, tos, ca ta r ros , b r o n q u i t i s , t ube rcu -
losis p u l m o n a r y en gene ra l en todaa 
a l caer le en l a cabeza u n a p i e d r a . 
las afecciones d e l apa ra to r e s p i r a t o -
r i o 
N O T A . 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s , e x í -
jase e l n o m b r e " B O S Q U E " que ga-
r a n t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 1 » 
L L P U L M T L ^ S l f i P M 
C A W 6 & M O I 2 
r - < 5 e n s a c w n a l ¿ s 1 r e n o e n ( ? u b a . — 
f j d r a m a ¿ a s a d o e n 1 a m i ) e ¡ a d e J ¥ i y u e l 5 £ ¿ > a c ¿ 
^ q u e t a n p o p u l a r e s e n C a ¿ > a . < 
a c c i ó n i n t e n s a = ^ n a m í r i c a ¡ / l a p a s i ó n / ¡ a c e ? , 
^ ' E L P I E W T M 1 5 P I C 0 5 » 
v m h e m o s í s i m ú p w d i i c d ó y 
• P A L C O S : ^ 
C U N E T A S : * 1 . 0 0 
& r < í / u á h t i f i e s 
TCATRO C A P I T O L I O 
5 / 4 S e m a n a , d e l I o a l 7 d e M a - q o C ) 1 / 
C O L O S A L E S T R E N O E N C U D A 
C i a x l L a e m r a l » p r e j e n i s u 1 ^ ^ u p r e m e u c r e a r e ? i ó i x 
E L J O R O B A D O 
d e N t m . S r á . d e P a r í s 
( T n & H U N C H B A C r v O F N O T R E D A M E ) - E N G L Í S H T 1 T L E S -
á e ^ u n l a e s i u p e n d s L n o v e l a , d e l i n m o r l a A V I C T O R ^ H U G O 
l a . p r o d u c e n ó n c i n e m d o ^ r a f i c a ^ ma.s A r í t n d i o á a . d e l a . é p o c a , - C i e n k t é d e a c t o r e s u 
i r a l e . ? d e p e r ^ o n c i S a p a r e c e n e n 1 ^ p a n -
l a l l t í o en fáuí* v i v i d a s y\ e m o c i o n a n i w e j*-c e n a ^ d e e j ' l su s u p e r p r o d u c c i ó n e n . 
l e u q u e e l ¿ ¿ r a n a d o r 
I o n C h a n e u 
E L H O M B R E DE LAb M I L CARAS 
s u T n a X i ^ i r a , ! c a r a - c l e r i z a c i o n . d e l d i -
f i c i l p a p e l d e Q U A S I M O D O , e l j o r o -
b a d o Se s u p e r a a- s i m i s r a - o 
N O R M A N K E R R Y 
e l ¿ p u e b l o i j c e l e b r a d o a c l o r i j 
P A T S Y R U T H 
M I L L E R 
i a . h n á s o t j d e l i o ^ á a e-s-lre* 
H a , b secundan Admirab lemente 
Unsu peliccilsu i n o k i d s í l e . 
tenj&cion&t&J-'Sndios'&í en 
I I I 
1 
AtA/tmi-finG 
A - 9 6 3 6 
M U S I C A E S P E C I A L G R A N O R Q U E S T A 
¿ T o - ^ a . S u p r e m a , d e 
T h e P i c i u r e ^ C o i p o r a l i o n - $ n . I j a z a r o ] % 
C I N E " O L I M P I A 
Dfa de moda. 
K n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media de hoy se es-
trena la magna c reac ión de la casa Ca-
r r e r á y Medina, interpretada por el ág i l 
y aplaudido actor Richard Talmadge, 
t i t u l ada " E l Rey de la Velocidad". 
E n l a tanda de las ocho y media: es-
treno de los episodios pr imero y se-
gundo de la sensacional serle de la U n i -
versal t i t u l ada "En las garras del 
á g u n a " ' . 
M a ñ a n a : "Macho y hembra", por Tho-
mas Melghan, Gloria Swanson y L i l a 
Lee . 
S á b a d o 4: "Un n iño por cinco pesos", 
valiosa comedia de la gen t i l V io l a Da-
na. 
"SI yo fuera reina", una preciosa pe-
l í cu la que tiene por intérprojfe a la ele-
gante y seductora E the l Clayton, e s t á 
s e ñ a l a d a para el lunes en Ol implc . 
C I N E " L I R A 
C x c l u s i t i a d e l a U n t e r n a c i o n a i C i n e m a t y i 
Indus t r ia y San J o s é . Tel f . M-7580 
Grandiosa M a t i n é e a l a 1 ]|2. 
" D E A M O R E N A M O R " 
comedia Sunshine 
" E L E S T R A F A L A R I O " 
comedia por Monty Banks 
D E V O C I O N C O N Y U G A L 
super-especial " P A R A M O U N T " por 
Be t ty Compson 
I A O V f i A D E S C A R R I A D A 
p r o d u c c i ó n de B L A N C O T M A R -
T I N E Z 
por Coollen Moore 
Damas y n i ñ o s . . . . . . . . $0.20 
Caballeros. $0.30 
5 112 5 112 
T A N D A E L E G A N T E 
D E V O C I O N C O N Y U G A L 
espectacular cinedrama por Bet ty 
Compson 
e s 
So reciben on e l C A P I T O L I O m i I i rcs de car tas s o l i f i t a n d o i'etWM 
tos de K A Q U E l i MELLEH.—Pcps lCf /an ien te e l ent rono s e r á e l , ¿1 
M i é r c o l e s 7 
L a g r a n f ies ta de R a q u e l M e -
l l e r , pues a s í puede l l a m a r s e l a 
f u n c i ó n que p repa ran Santos y 
A r t i g a s con m o t i v o de l es t reno 
de V I O L E T A S I M P E R I A L E S , 
s e r á u n acon tec imien to m á x i m o . 
R a q u e l Me l l e r t i ene tan tas s i m -
p a t í a s en nues t ro p ú b l i c o que 
es i n n u m e r a b l e e l n ú m e r o de 
car tas que tse rec iben p i d i e n d o 
r e t r a to s do la gen ia l a r t i s t a . 
Ú M c a r i c a t u r a de R a q u e l M e l l e r . j ^ ^ ^ s a ^ g ; ^ ^ 
E l es treno s e r á p o s i t i v a m e n t e el M I E R C O L E S 7. A toda orques-
ta , con r ega lo de pe r fumes de ¡a p e r f u m e r í a A R Y S a l p ú b l i c o y 
a m b i e n t e dv? v io l e t a s en e! t e a t ro , con per fumes de la m i s m a casa. 
E s t á vend ido c a s ¡ todo el tea t ro para e l es t reno y e s t á n a l a 
ven ta loca l idades pa ra el J U E V E S . V I E R N E S y S A B A D O de l a 
m i s m a semana. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o hay en C A P I T O L I O u n a g r a n m a t i n é e : E n -
t r e las atracciones:: " E l Rey de la V e l o í i d a d " . " U n a Conqu i s t a a i 
V u e l o " ( 2 a . a v e n t u r a de S O N A N D O E L C U E R O ) , y "Venc i endo 
A b i s m o s " , por T o m M i x . 
Precio. $0.30 
Por , la noche, función corr ida a 
las ocho y media 
E L M I S M O P R O G R A M A D E 
L A M A T I N E E 
Precios. 
C 3826 
. Í 0 .40 
1 d lo . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere V d , conocer cuá l e s son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere V 4 . formarse una opinlOn 
propia sobre ellos, como toda per-
sona c u l u e s t á en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere V d . prepararse para cum-
pl i r sus deberes morales, c ívicos y 
pa t r ió t i cos , respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los h i -
jos del pueblo? 
Lea la obra 4'lj» Defensa ITaclonal 
y Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarios de Ins-
t rucc ión Púb l i ca , los Legisladores 
y cuantos es tén llamados a interve-
nir en la educac ión nacional. 
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U N P E S O E L E J E M P L A R 
x m 
O I A R I O D E L A M A R I K A M a y o 1 d e 1 9 2 4 / A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
i ^ A C Z C ^ A I i . (Paeso de M a r t í y Saa 
.so hemoá recibido programa. 
: A Y S E T . (Poceo de M a r t i « sgu lna a 
San J o s é ) . 
Coinp<ifiía Argen t ina de Vi t tone Po-
'uar. 
A las ocho y cuarto: la re%-ista de 
BayOn Herrera y el maestro Coll , Hoy 
negó el Cap. Ortegal (Pasajeros y car-
s a ) . 
A las nueve y media: estreno de la 
^>ra nn tres cuadros, de Ivo Pelay, E l 
desconocido y el s a í n e t e de Jul io F. 
Jvscobar, Los dos caminos. 
P E I K C Z F A Z . S E I . A COMEDIA. ( A n i -
mas y Eulueta) . ^ 
C o m p a ñ í a de Comedias de L u i s Es-
t rada. 
F u n c i ó n en honor y beneficio de la 
act r iz Amparo A . Segura. 
A las nueve: primera r e p r e s e n t a c i ó n 
de la comedia en tres actos L o Posi-
t ivo , o r ig ina l de Tamayo y Baus; la 
zarzuela en un acto E l s e ñ o r J o a q u í n , 
le t ra de J u l i á n Romea, m ú s i c a del maes 
t ro Caballero. En ambas obras e s t a r á 
a cargo de Amparo A . Segura el papel 
de la protagonis ta . 
M A R T I (Sraroaea esquina a Salneca). 
Co npaftla de zarzue'aa, operetas y 
revs t^s tíantacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
na acto y tres cuadros, o r ig ina l de 
Arniches y G a r c í a Alvarez. m ú s i c a de 
los maestros Valverde y Serrano, La 
suerte loca, por Rafael López Somoza. 
A la? nuvee y med'a: la opereta en [ 
tres actos, del maestro Kalmann. La ! 
Bayadera. 
CtTBAWO. (Avenida, de I t a l i a y Juan 
Clemente Zenea). 
C o m o a ñ l a de zarzuela cubana de A r -
qulm^des Pous. 
A 'as ocho: el s a í n e t e de Pous y 
Prats, Del Ambiente . 
A :as nueve y media: ta <&r& de A . i 
Pous v ios maestros Prats y Grenet. La ¡ 
r e s u r r e c c i ó n de P a p á Montero. 
A I i H A M B B A . (Consulado esquina a T r - ; 
tndes) . 
C o m p o ñ l a de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho: el s á n e t e Por crotarse la 
melena. 
A as nueve: Los farol i tos rojos . 
A las diez y media: la f a n t a s í a de 
Federico Vl l l och y el maestro Jorge 
A.nck3rmann, Las trav«?c"jras d« Venus. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOXiO y D O » A . (Jestls del Monte ) . 
A las dos y media: comedias, episo-
dios y L a amenaza roja, por J á c k Ho-
x i e . 
E n la tanda elegante y a las ocho y 
inedia: Si l lega el i n v i e r n o . . . 
OAPTTOIilO. ( Indus t r io esquina a Saa 
J o s é ) . 
4 A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de E l Jorobado de Nues-
t r a Señora de Paris, por Norman K e r r y 
Patsy Ruth Mi l l e r , Ernest Torrance, 
Raymond Stat ton y L o n Chaney. 
E n las d e m á s tandas: cintas c ó m i c a s 
y d r a m á t i c a s . 
CAMPOAMOS. onaaa « • Arbear) . 
De-once a cinco: las comedias Marino 
mareado y Un t r u h á n de la ciudad; epi-
sodios 9 y 10 de L a m á s c a r a de los 
dientes blancos y el drama Tenorio por 
carambola por Tom M I x . 
A las sets y media: p e l í c u l a s coral-
cas. 
A las ocho: Tenorio por carambola. 
A la» cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de E l Puente de los Sus-
pi ros . 
FAUSTO. (Pasee da M a r t i M q n l M « 
Colda). 
A tsa cinco y cuarto y a las nueve j 
y tres cuartos: Es m i hombre, por Ro-
dolfo Va len t ino . 
A las ocho: A s i es la v ida . 
A las ocho y media: E l t igre blanco, 
por Pr i sc i l l a Dean. 
» B Z 8 . (M. J 17. Vedado). 
A las dos media: Cudado por favor 
y Boxeador formdable, por Buck Jo-
nes. I 
A las ocho y cuarto: Boxeador for -
nrWabícr. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
• • l iarlo: L , i mano del pulpo, por Buck 
Jones y Shir ley M a s ó n . 
*ZSA. (Pasao de M a r t i «a tea t a n Jos4 
7 Teniente May) . 
Funcionea por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 7 y 8 de Las calaveras del 
terror, por A r d Acord ; el drama en c in - i 
co actos Cruces te le fópicos , por Ola- | 
dys Wa l ton ; la revista- Novedadse- i n - i 
ternaclonales. 
n r o x . A T B B B A . (Oemeral OarrlUo y a*, 
t rada Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y cuiuf? y a 
nueve: estreno de la c inta en seis catos 
E l hombre deshonrado, por R u t h Cl l f -
tora, 
A las tres y cuarto, a las siete y tres i 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno ¡ 
de la c inta Ricardo Corazón de León, 
en nueve actos, por Margar i t a la Mo- | 
t te y Wallace Beery. 
A las seis y tres cuartos y en la p r l - | 
mera j a r t e de la tanda de las tres y 
Oliarto: el drama en seis actos L a fuer- | 
za del destino, por Dorothy P h i l l i p s . 
OIiXMPZO. (ATenida Wllaoa asqalaa • 
» . . Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episdolos p r i -
mero y segundo de En las garras del 
á g u i l a . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Rey de la Velocidad, por ¡ 
Confitance Talmadge. 
T K l A z r o v . (ATaalAa W U S C B eakra A . * 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: En t re bastidores; E l 
hombre de pecho t r iunfa , por Dus t in 
F a r n u m . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ent re b a s í i d o r e s ; De Oriente 
a Occidente, por Eilpen Percy y Ken-
neth H a r í a n . 
W T L U O M . (areaerai oa r ru io y r a d r t 
V á r a l a ) . 
A las dos y media: E l Encanto de 
New York, por Babby Peggy; Los te-
rlrbles piratas, E l c o m p a ñ e r o , por el pe-
r ro Pa l ; Figuras redondas, por Jack 
Cooper; El la es él, por Buddy. 
A las cinco y cuarto y a í a s nueve 
y media: la cinta en nueve actos La h i -
j a vendida^ por Constance Talmadge. 
I L A i K H / ñ l l I C I I 
M A C A N A 
E S T R E N O 
A las 
9 1 ¿ 
? m i o M \ j ^ . T E A T R O ^ . i Q h h n o M l ? ] 
a., p a l o m i t a , 
c o n f u . p x c K o n . 
r o n d a n d o e l m d c 
a v i l a n l a d r ó n . 
[ ( P e l o / m i ^ Q / Á i J Í o p e j v o l e ] x a J Í . o n l e r , i a ) 
L A O B R A D E L D I A . U N G R A N T R I U N F O T E A T R A L 
E x c e l e n t e r e p a r t o e n e l q u e f i g u r a n : 
E U G E N I A Z U F F O L I , C O N C H I T A B A Ñ Ü L S , J U A N I T O 
M A R T I N E Z , A U G U S T O O R D O N E Z Y J O S E G O U L A 
E s t á n a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , e n l a C o n t a d u r í a d e l 
" M a r t í " , las l o c a l i d a d e s p a r a las f u n c i o n e s d e l V i e r n e s , S á -
b a d o y D o m i n g o , t a r d e y n o c h e . 
H O Y J l E V i r S l o . H O Y 
8 P . M . T A N D A ESPHCTAL» D E L A S 8 P . M . 
G R A N ACONXÜCiMLfcLNTO A R T I S T I C O 
I A C&XCÜé, 
m i m a / i a . d e l 
publjco- la^AT" 
í í f l a , mayimA,. 
en / u m u mo-
cioflcfi la dra- f 
ma. cuijtp e/- \ _ 
cenB.fi v d . re -
condarÁ por 
xrxxiehoiieapo 
"HusmeAndo e l b o -
ikí, o b e d e c i e n d o 
s u t m A n d d o j » , pron-
« I d i d J i los1 m y i T u ~ , 
T n e j i l o j A J U f l e íd^ 
v o l u n l A d , píLTáL» efer-
pojAT A U» / o c i e d A d 
W p n A d d í -y e l c^dn i e 
c n e u i j o j e i r : 
culos w ¿e-
í a i ro l ldBdíu 
dübol io íb 
« d i v i d i d 
(íon e l 
so d e 
V A I L A C E , 
M A T T 
M O C H E . 
^ p í a r l u U s de 
(5f<5a2 CAXÍéí que 
de le i tan c o a , 
su b r i l l a n t e 
AcluflLCIOTi. 
U n . e m o c i a n A T i l e u 
p i n l o r G r c o - roiaAn. 
c e e n q u e e l k . se 
T n - u e j i r a , j e ^ u ^ ^ . 
A p A r e n U n d o u n A . 
dAi r idL d e ^ T A J T U 
"fbxluna-» i j e x - q u i -
í ñ o r e f i n A i n i e a x -
l o ¿OCÍAsl 
V a s c ^fGTrxt>TA.T¿L c í e l a . p r e j - e n t A c i ó n . l u j o j * , . d r i oj^umenlo 
inaprttfAme dg ia. mo-ra.-villoj4, in lerpre iáLaion . que <-j-Jaj« e/ireJk/ d m e í a loudL. 
E L T I O R E B I A N C O 
( T H E W H I T E T 1 G E R . ) 
1 - 4 1 
T H E F i 
H a r e u n i d o es ta t e m p o r a d a 
l a c o l e c c i ó n m a y o r d e 
l í e s t í d o s * V e r a n o 
U n i c o s e n b e l l e z a . 
U n i c o s e n e l e g a n c i a . 
U n i c o s e n d i s t i n c i ó n y v a r i e -
d a d d e e s t i l o s . 
P A R I S y N E W Y O R K 
se h a l l a n d i g n a m e n t e r e p r e s e f t t a d o s en es ta s e l e c t a c o l e c -
c i ó n d e v e r d a d e r o s m o d e l o s . 
V E S T I D O S 
D E 
V 0 1 1 E 
R A M 
G I N G H A M 
O R G A N D I ; 
W A R A N D O L 
C R E P E D E . A L G O D O N 
d e s d e $ 6 . 9 8 a $ 2 0 
d e s d e $ 7 . 0 0 a $ 1 5 
d e s d e $ 2 . 5 0 a $ 1 2 
d e s d e $ 6 . 9 8 a $ 2 0 
d e s d e $ 6 . 9 8 a $ 2 0 
d e s d e $ 1 2 . 9 8 a $ 2 5 
Lina Jur íck 
Directora 
y m u c h a s o t r a s v a r i e d a d e s d e t e j i d o s . 
N u e s t r a ú l t i m a r e m e s a h a s i d o u n é x i t o m á s . 
T H E F i 
S. Rafae 
1 ! 
U N A B O D A E L E G A N T E 
Celebrada en l a c a p i t a l . 
E n e l q u a r t i e r de l Vedado . 
E n l a l i n d a c a p l l l i t a del a r i s t o -
c r á t i c o f o u r b o n g c a p i t a l i n o de todas 
mis s i m p a t í a s . 
Bodas cíe u n cardenense. 
R e f i é r e s e esta n o t a a l doc tor M a -
n u e l Pascual , el apuesto y s i m p á t i -
co galeno que ha c o n t r a í d o nupcias 
con la e legante y be l la s e ñ o r i t a M a -
r í a Cruces. 
H a b a n e r a l a n o v i a . 
De g e n t i l f i g u r a . 
^De l ac to , que r e v i s t i ó l a m a y o r 
s o l e m n i d a d , f u e r o n padr inos el ee-
ñ o r F e l i p e Pascual , padre de l no -
v i o , y Josefa Pascual , t í a de l n o -
v i o t a m b i é n . 
Tes t igos cua t ro . 
P o r e l l a : e l doc to r Pedro d e l Cas-
t i l l o y J u l i o Oiazo . 
P o r é l : A d o l f i í o H e r n á n d e z y Fer -
nando Comas B o l f a 
Se h a l l a n y a a q u í los novios . 
I n m e d i a t a m e n t e ^ d e t e r m i n a d a sufl 
bodas p a r t i e r o n hacia esta c iudad , 
donde h a n f i j a d o su hogar . 
H o g a r de l a S e g u v l a A v e n i d a . 
C ó m o d a res idencia uonde t a m b i é n 
ha es tablecido su c o n s u l t o r i o e l doc-
t o r Pascual . 
Sean é l y su e leg ida m u y felices 
s i empre ! 
P O R L A S C L I N I C A S 
U n nuevo é x i t o . 
D i g n o de m e n c i ó n , i 
A s í e l a lcanzado rec ien temente po r 
el h á b i l c i r u j a n k doc to r J u a n de R o -
jas, S u b d i r e c t o r de l a Q u i n t a de Sa-
l u d de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
E x i t o en u n caso grave . 
U n a o p e r a c i ó n p rac t i cada a l n i ñ o 
de 1 1 a ñ o s J o s é S u á r e z P é r e z , que 
G o n z á l e z y C e n / e r a 
B e l a s c o a i n N o . 2 0 
T e l é f o n o A - 4 6 I 4 
T a n b u e n o s c o m o e l m e j o r 
y m e j o r q u e m u c h o s . 
o 
I g u a l e s a l m o d e l o , h o r a s 
y m e d i á i s h o r a s , a $ 1 6 . 0 0 , 
y m e d i a s h o r a s , a $ 1 6 . 0 0 , 
e s t e r a a l u m i n i o . 
C 3803 l d - 1 l C 3815 a l t 4 d - l 
t r a í d o de Coliseo con u n a h e r i d a po r 
i n s t r u m e n t o p é r f o r o c o r t a n t e en l a 
r e g i ó n l u m b a r i z q u i e r d a , pene t r an t e 
en l a c av idad a b d o m i n a l , con dos 
per forac iones del icadas, le p r a c t i c ó 
e l doc to r Roja3 una L a p a r o t o m í a a 
las 14 horas de la h e r i d a , con re -
bu l t ado sa t i s fac to r io . 
E s t á ya convalec iendo. 
De o t r a o p e r a c i ó n p r a c t i c a d a R1. 
s e ñ o r M i g u e l M a r r e r o p o r e l m i s m o 
doc to r Rojas hay que a n o t a r o t r o 
t r i u n f o . • 
T r i u n f o dob le . 
P o r q u e operado e l sefior M a r r e r o 
en var ias ocasiones por eminenc ias 
en la a i r u g í a oapi taJ ina no h a b í a 
l og rado c u r a c i ó n c o m p l e t a has ta 
ahora , que se puso en manos d e l 
doc to r Rojas . 
Se enorgu l l ece cada d í a m á s el 
Sana to r io M o ü e l o de l a b a r r i a d a ver-
sallesca con e l cuerpo f a c u l t a t i v o 
con que cuenta . 
E n h o r a b u e n a , doc to r ! 
E N L A Q C I N T A A S T U R I A S 
De f ies ta ayer . 
De g r a n r egoc i jo . 
A s í es tuvo d u r a n t e las horas de l a 
t a r d e ese r i n c ó n p in to resco de l a ba-
r r i a d a de M i j a l a , donde e l C lub A s -
t u r i a n o ofrece a m e n u d o a sus aso-
ciados alegres r o m e r í a s que confor -
t a n el e sp í r j t i » y d i a t r aen l a mente 
de los que de ellas p a r t i c i p a n . 
J i r a s s i m p á t i c a s . 
De grandes a t r ac t i vos . 
Que suges t ionan , s í , p o r l a f r a n -
ca c o r d i a l i d a d que en é s t a s se desta-
ca y p o r e l b u l l i c i o y l a a l e g r í a que 
r e i n a e n e l las d u r a n t e ho ra s y ho-
ras , que hacen o l v i d a r e l d i a r i o bre-
!gar de la c i u d a d , para ded ica r l a s a l 
| gozo de u n a f ies ta . 
B r i l l a n t e l a de ayer. 
Se l l e n ó la Q u i n t a A s t u r i a n a . 
Ba jo su f rondosa a rbo leda , que 
ofrece de l ic iosa sombra y « u a v e b r i -
sa, p a r t i c i p ó de esa r o m e r í a una 
c o n c u r r e n c i a n u t r i d a , m u y n u m e r o -
sa. 
A la u n a fué l a c a l i d a . 
R u m b o a l a Q u i n t a A s t u r i a n a 1 
en dos t r a n v í a s a c o m p a ñ a d o s de una 
o rques t a s a l i e r o n del e d i f i c i o soc i a l 
de l Cent ro A s t u r i a n o , los romeros . 
E n g r a n n ú m e r o . 
F u é u n des f i l e a n i m a d o el de aque-
l l a c o m i t i v a , que l l e v a n d o a l t r e n t e 
e l e s tandar te azu l del c l u b , p a s ó po r 
toda la A v e n i d a C e ñ i r l a c u a l en m a r -
cha t r i u n f a l . 
C l a r a l a t a r d e . 
U n t r i u n f o m a g n í f i c o . 
Poco d e s p u é s de la u n a e m p e z ó e l 
b a i l e en l a Q u i n t a A s t u r i a n a , peda-
zo de t i e r r a cubana que hace recor -
da r a los as tures su t e r r u ñ o amado 
cuando la g a i t a en tona los a ires da 
su r e g i ó n , de l a s o ñ a d o r a t i e r r a de 
D o n Pelayo que cuenta e n Cuba con 
la m á s i m p o r t a n t e c o l o n i a e x t r a n j e -
ra . 
N o h u b o ayer ga i t a . 
F a l t á b a l e s a los as tures ese d e t i -
l l e en su j i r a de ayer , pe ro no f u é 
c u l p a de l a D i r e c t i v a de l C l u b , s ino 
inconven ien tes que se p r e sen t a ron 
pa ra t r a e r desde l a c i u d a d vecina a l 
ga i t e ro que en Jiras a n t e r i o r e s nos 
v i s i t a r a . 
L a o rques t a t o c ó b i e n . 
E n e l c o n j u n t o m u s i c a l de* C h i -
cho C a s á i s , que l l e v ó como c o r n e t í n 
a l que es en C á r d e n a s e l r e y de ese 
I n s t r u m e n t o : V i e r a . 
Escogidos los ba i lab les . 
E n e l i n t e r m e d i o de u n o y o t ro 
s e r v í a s e u n v e r i p o u t h he l ado e x q u i -
s i t o . 
A las 3 fué el l u n c h . 
L u n c h e s p l é n d i d o . 
E x q u i s i t a s pastas de l p o p u l a r sa-
l ó n que posee P r i e t o en la A v e n i d a 
de C é s p e d e é , y s i d r a s e rv ida en 
a b u n d a n c i a , s a b o r e ó la c o n c u r r e n c i a 
que bajo aque l l a a rbo leda se con-
g r e g ó en d e r r e d r o de l a r g a mesa. 
D e s p u é s del l u n c h c o n t i n u ó e l ba i -
l e . 
T o d a la t a rde . 
N o a n o t é nombres p o r q u l h u b i e r a 
r e s u l t a d o una labor d i f í c i l de rea-
l i z a r , pero recuerdo u n g r u p o de l a 
c o n c u r r e n c i a que a l l í estaba. 
C u á l el p r i m e r nombre? 
E l de l a Pres iden ta , l a s e ñ o r a de 
M a r t í n e z , E m i l i a A l v a r e z , que s a l u -
d é Jun to a su esposo, e l en tus i a s t a 
[P re s iden t e de l C l u b A s t u r i a n o , s e ñ o r 
J o s é M a r t í n e z . 
O t ras s e ñ o r a s : C a t a l i n a C o s s í o de 
Faz, Socorro O t e r o de Ig les ias , Ne-
na M i g u e l de G r a n d a , J u a n i t a G ó -
mez de L ó p e z , Esperanza M i r a n d a 
de S u á r e z , Teresa I b á ñ e z de Maseda, 
F l o r m d a F e l t o de P e l l ó n , M a r í a Y á -
ñ e z de G o n z á l e z , M a r í a S u á r e z de 
C o l a d o . . . 
D e s e ñ o r i t a s o t r o g r u p o . 
G r u p o encan tador . 
D e l f l n a M i g u e l , C a r m i t a L ó p e z , 
D u l c e M . L ó p e z . R i t a M i g u e l , M a r í a 
Josefa D í a z , H e r m i n i a D a r n a , C r i s -
t i n a Moreca , Mercedes Ibaneche , 
M a t i l d e A l v a r e z . J u a n a M a r í a y M a -
r í a Teresa L e i v a , A u r o r a D í a z , P ie -
dad I b á ñ e z , P a n c h i í a R e i n ó s e . E v a 
P é r e z , F l o r a Reyes, Teresa Reyes . 
E s t r e l l a D í a z , E l v i r a Beoto . 
Casi de noche pe t e r m i n ó l a f ies -
t a en l a Q u i n t a A s t u r i a n a y se i n i -
c iaba e l regreso a l a c i u d a d . 
V o l v í a n todos sat isfechos. 
Con g ra tos recuerdos . 
M E R C E D I T A C A S T R O D E A K I A S 
Sa t i s f ac to r i a l a n o t i c i a . 
L a que acabo de r e c i b i r . 
M u y h a l a g a d o r a la de l es tado de 
s a l u d de l a j o v e n y b e l l a dama , que 
s e g ú n d i j e en an t e r i o r e s apun tes se 
h a l l a b a en estado grave a consecuen-
cia de u n a l u m o r a m i e n t o p r e m a t u r o . 
Operada f u é el s á b a d o . 
Se h a c í a necesario u n a i n t e r v e n -
c i ó n q u i r ú r g i c a p a r a hacer pasar e l 
p e l i g r o a l a s e ñ o r a de A r i a s y a l 
i n s t a n t e se la p r a c t i c ó q u i e n es una 
g l o r i a de l a c i r u g í a c u b a n a : e l doc-
t o r B u s t a m a n t e . 
O p e r a c i ó n fe l i z . 
Que se hizo en l a a f a m a d a c l l -
h ica c a p i t a l i n a N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , 
que cuen ta co n todos los recursos 
de l a c i enc ia m o d e r n a . 
A y e r e m b a r c ó p a r a l a c a p i t a l m i 
respetable a m i g o d o n A d o l f o de Cas-
t r o , p a p á de l a s e ñ o r a de A r i a s , con 
sns g r a c i o s a » h i j a s C o n c h i t a y C ó n -
s u l , que se h a l l a n j u n t o a l a en-
f e n h a é n e l l u j o s o a p a r t a m e n t o en 
que e s t á r e c l u i d a , en c o m p a ñ í a de 
su esposo, m i q u e r i d o a m i g o e l i n -
gen ie ro sefior M a n u e l A r i a s , a l que 
me u n e n lazos de afec to y de pa-
rentesco. 
H a y en todos y a t r a n q u i l i d a d . 
Con placer lo c o n s i g n o ! 
U N N U E V O C A R D E N E N S E 
Que l l e g a a u n hogar . 
H o g a r l l eno de d i c h a . 
Es e l de los J ó v e n e s esposos se-
ñ o r a P e p i l l i t a V i l a de C u é t a r a y R a ; 
m ó n C u é t a r a . quo desde ayer cuen-
t a n con u n f r u t o m á s de sus amo-
res. 
U n he rmoso baby. 
Rec ib ido f u é a su l l egada a l m u n -
do po r la i n t e l i g e n t e c o m a d r o n a se-
ñ o r a A m é r i c a Paredes de V a l d é s . 
E n h o r a b u e n a ! 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
E l qus suscr ibe , m é d i c o c i r u j a n o 
y m u n i c i p a l de este t é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Que l i s e ñ o r a M á r l a n a Q u i n t e r o 
y de l a H o z ; cacada con e l s e ñ o r Ra -
m ó n de l a H o z , c o m e r c i a n t e de este 
pueb lo , se e n c o n t r a b a padec iendo de 
l a H e p a t i t i s : a f e c c i ó n que le moles -
t aba m u d o y que h a b i é n d o l e i n d i c a -
do como t r a t a m i e n t o t e r a n é u t i c o t o -
mase l a " P E P S I N A Y ' R U I B A R B O " 
g r a n u l a d o efervescente p r e p a r a d o 
por e l d o c t o r A . C. Bosque ; con seis 
pomos c u r ó c o m p l e t a m e n t e 
Y p a r * que el d o c t o r A r t u r o Q. 
Bosqu,*;, baga el uso que le c o n v e n g a ; I 
r x p i d o U presenta e v C a n d e l a r i a a 
14 de n o v i e m b r e de 1923 . 
D r . V i c e n t e G. M é n d e z . 
N O T A : 
C u i d a d o con las I m i t a c i o n e s , e x í -
jase e l n o m b r e " B O S Q U E " que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 
W I I S 0 N Y 
T R I A R O N 
Ti 
Estos t e a t ro s e s t r e n a r á n en sus 
tandas elegantes el 
M a r t e s é d e M a y o 
L a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n espe-
c i a l , de in t enso a r g u m e n t o , 
t i t u l a d a : 
E L 
T R I U N F A N T E 
U n a Joya de l a c i n e m a t o g r a -
f ía moderna ,_que se i m p o n e por 
la o r i g i n a l i d a d de su a r g u m e n -
to E S P E C T A C U L A R . 
D í D E P E N D E N T F I L M E X . 
L a b r a 3 2 . — H a b a n a . 
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G R A T O A V I S O 
A L A S F A M I L I A S Q U E E S P E R A B A N A N S I O S A S A L G U N O S A R -
T I C U L O S D E N W O S Q U E N O S F A L T A B A N 
Tenemos el gusto de avisarles r u é ya sacamos de l a A d u a n a , los 
a r t í c u l o s que a l l í t e n í a m o s derrorados. A h o r a podemos ofrecer-
cerles U N S U R í T I D O C O M P L E T I S I M O D E T O D O L O N E C E -
S A R 1 0 P A R A V E S T I R C O R R E C T A M E N T E A L N I Ñ O 
L O S P R E C I O S : 
C o m o t o d o s l o s d e e s t a c a s a , m u y r a z o n a b l e s 
T O D O N W O E L E G A N T E , ES N U E S T R O M A R C H A N T E 
" C A M P 0 A M 0 R 
Jueves 8 . — V i e r n e s 9 . 
L I D E R T Y F I L M C*? 
. A g u i l a , 2 4 
< < 
C A M P O A M O R " 
Jneves 8 . — V i e r n e s 9 . 
explica, wess/eh c&UTitrlaf 
L I D E R T Y F I L M 
C A M P O A M O R " 
Jueves S .—Viernes 9 . 
OJ/omoJj vopirs. erJ&r dtspcrlo É. 
L I D E R T Y F I L M C ó 
. A g u i l a - 2 4 
C A M P O A M O R " 
Jueves 8 . — V i e r n e s 9 . 
L J D E R T Y F I L M C 0 i 
- A g u i l a . 2 4 \ 
i i 
C A M P O A M O R " 
Jueves 8 . — V i e r n e s 9 . 
Una %$'sdí¿>/e's<2p/?'j'£, o. 
L I D E R T Y F I L M « C 0 
- A g u i l a , 2 4 
C A M P O A M O R ' 
Jueves 8 . — V i e r n e s 9 . 
L I D E R T Y F I L M C ° 
- A g u i l a . 2 4 
" C A M P O A M O R " 
Jueves 8 . — V i e r n e s 9. 
C 3 8 2 1 v 2-d 1 
P A l i l P Í A D I E Z 
D I ^ T O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 4 
A N U A t l l 
! H A B A N E R A S 
( V i e n f l d « l a p á g . S I E T E . ) 
^ u s t i l f o " R Í g a U 7 01 JOVen M a i i a e l de l d í a ' de l a " n d a P a u l i t a Golcoe-
TTnn , J chea, s e ñ o r i t a de l g r a n m u n d o , y e l 
C e l ó h r L *el l ^ a d 0 , [ í n v p n -v d i s t i n g u i d o abogado L o r e n -
i 1 t a m b i é n en e l A n g e l . ! zo E s t a n i s l a o de l V a l l e v G r a u . 
r a v 2 « 8ef ior i ta Micae la R i e - j E s t á d ispues ta l a ce remon ia , con 
66 Saul A- B a l b o n a 7 i g r a n esp lendor , en l a I g l e s i a de 
v i K ^ R e c a -
ía Doda del d o m i n g o , a las doce I U n a c o n t e c i m i e n t o . 
C A M P O A M O R 
S " . f 0 aD08«O' t u n a pa r t e p r i n c i p a l í s i m a de l a edl-
K a x i í a n t e C a m p o a m c r . j d ó n a los bai les Segundo I m p e r i o . 
•La t a r d e de ayer, con la e x h i b í - A l a t e r m i n a c i ó n de l a t anda se 
c i en de l a p e l í c u l a de los bai les Se- d e t e n í a n espectadores I n n u m e r a b l e s 
gundo I m p e r i o , r e s u l t ó a n i m a d í s i m a i en e l v e s t í b u l o a t r a a o s p o r los cua-
c^}lseo de P o l i - ¡ t ^ o s y las f i g u r a s de E l p u e n t e d « 
u ? numerosas , de las m á s [ l o s Suspiros , m a g n a c i n t a , de l reper-
a i t a d i s t i n c i ó n , b r i l l a b a n en la sala. | t o r i o de l a J n t e m a c i o n a l C l n e m a t o -
P a r e c í a u n a f iesta . ; g r á f i c a , cuyo estreno se d a r á h o v 
F ie s t a del g r a n m u n d o . en los t u r n o s pre fe ren tes de Cam-
Comc d í a l a e x h i b i c i ó n con l a sa-! poa mor . 
l i da del l u joso cuade rno de Soc ia l , i Es jueves de moda . 
co r respondien te a A b r i l , dedicando > D í a do g r a n p ú b l i c o . 
R I O F A L C O X 
] E s c o g i d í s i m o ! 
C o n t r i b u i r á n a l m a y o r l u c l m l e n -
I to de l c o n c i e r t o l a s e ñ o r a R i t a M o n -
t a a e r de F e r n á n d e z , l a s e ñ o r i t a O lga 
Esp inosa con el p ro feso r V i c e n t i c o 
L a n z como a c o m p a ñ a n t e . 
E l p rec io de l b i l l e t e de en t r ada se 
ha f i j a d o en 2 pesos. 
U n é x i t o seguro . 
C O N S E R V A T O 
Rafae l B e t a n c o u r t . 
Can tan te y a l a vez p i a n i s t a . « 
U n conc i e r to ofrece, o rgan i zado 
con m ú l t i p l e s a t r a c t i v o s , en el Con-
s e r v a t o r i o F a l c ó n . 
E l j o v e n y a d m i r a b l e a r t i s t a da-
r á mues t ra s c u m p l i d a s en n ú m e r o s 
diversos de su doble f ^ m l t a d . 
Tengo a la v i s t a e l p r o g r a m a . 
B N C A P I T O L I O H O Y 
R e g i a c i n t a . 
L u j o s a en ex t r emo . 
Es la de E l Jo roba do de N u e s t r a 
S e ñ o r a de P a r í s que s* es t rena hoy 
en e l t e a t r o C a p i t o l i o . 
L a i n t e r p r e t a n es t re l las . 
.Celebr idades todas. 1 
U n a de e l las , L o n Chaney. que ha-
ce una v e r d a d e r a c r e a c i ó n de su pa-
pe l de Quas imodo . 
A c t ú a n t a m b i é n en l a soberb ia 
f i l m N o r m a n K e r r y . Pa t sy T u t h M l -
11er y E r n e s t T o r r a n c e . 
E n g a l a n a d a con c o r t i n a s y bande-
ras a p a r e c e r á p a r a l a e x h i b i c i ó n , en 
laa t andas e legantes , la sa la de Ca-
p i t o l i o . 
A s i s t i r á n d i p l o m á t i c o s . 
y a l tos f u n c i o n a r i o s . 
San F e l i p e . 
P r i m e r a f e s t i v i d a d de M a y o . 
E s t á oe d í a s el doc to r F e l i p e G o n -
z á l e z S a r r a í n , p o p u l a r p o l í t i c o y 
t a m b i é n abogado, de los que gozan 
ae m a y o r n o t o r i e d a d en l a H a b a n a . 
Es el santo t a m b i é n de su s i m p á -
t i co h i j o , e l j o v e n F e l l i i t o G o n z á -
lez S a r r a í n y Q u i r o s , Conce ja l d e l 
A y u n t a m i e n t o , en c a y » h o g a r s o n r í e 
u n á n g e l con ese n o m b r e . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
De amor . 
S iempre gra tas nuevas . 
L a s c i i o r i t a P a u l a Massana, m u y 
graciosa y m u y b o n i t a , h a v i s to f o r -
u a l i z a d o su c o m p r o m i s o enn el s i m -
p á t i c o j o v e n M a r i o Alonso y O l i -
vera. 
Hecho e s t á l a p - í t l c i ón o f i c i a l . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
R u m b o a l N o r t e . 
E l sepor A l e j a n d r o R u i z . 
E m b a r c a hoy en e l v a p o r T o l o a 
r a r a asuntos re lac ionados con l a 
g r a n p a p e l e r í a de P. R u i z y H e r m a -
no, en O ' R e i l l y 50 , de la que es 
g ^ e n t f 
Su ausencia en l a g r a n c l t y neo-
y o r q u i n a se p r o l o n g a r á p o r todo el 
mes de Mayo . 
¡ T e n g a u n v i a j e feliz? 
U n a c e r e m o n i a h o y . 
E n las horas de l a m a ñ a n a . 
Se c o i o c a r á l a p r i m e r a p l e f l r a 
p a r a l a n u e v a casa del L o m a Tenn i s , 
l a sociedad v i b o r e ñ a , t a n s i m p á t i c a , 
de l a que f u é su p r i m a r pres idente e l 
Conde d e l R I v e r o . 
A p r o p ó s i t o d e l L o m a T e n n i s d i r é 
que se ce leb ra este s á b a d o l a f ies-
ta t r a n s f e r i d a po r causa de l a hue lga 
el s á b a d o a n t e r i o r . 
P lee ta g r a n d e . 
Con c o m i d a y b a i l e . , 
i l u s t r e v i a j e r o . 
E l s e ñ o r A l f o n s o Reyes. 
E n c a r g a d o de Negocios de M é j i c o 
en M a d r i d , donde r ep resen ta a l a 
b r i l l a n t e r e v i s t a Soc ia l , el c u l t o y 
n o t a b l e l i t e r a t o . 
Se le espera h o y en r y i e s t r a c i u d a d 
de paso p a r a M é j i c o . 
¡ L l e g u e con t o d a f e l i c i d a d ! 
De m o d » , 
P o r t odo e l v e r a n o . 
S e r á n en el r o o f d e l S e n i l a ^ B l t y -
i r to re , t a n espacioso y t a n e s p l é n d i -
do, las noches de- los jueves . 
H a b r á u n m e n ú especial . 
Y ba l i e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L a . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
( V i e n e de l a p á g . O C H O . ) 
Habana desde la hermosa t i e r ra azte-
ca, sencillamente mema. 
E l pobre Pacheco, que suf r ió en es-
ti> vida él avance victorioso de la me-
diocridad mercantilizada, s o n r e i r á des-
de la a l tura , donde todo es serenidad 
y tolerancia. . . 
Carlos M . Pacheco, considerado por 
muchos c r í t i cos da autoridad el Floren-
cio Sánchez del géne ro chico, deja en 
el teatro argentino p á g i n a s maestras. 
Sus s a í n e t e s son maravillosos dra-
mas sintetizados. Pero no dramitaa 
cursis, memoB o truculentos. Hondos 
dramas en los qu© el choque de las 
pasiones crean conflictos rudos que el 
ttutor enjundloso resuelva con mano 
f i rme , enérg ica , vigorosa. Y si era fuer-
te la garra del dramaturgo, era r ica 
t u color su paleta de pintor da am-
bientes. Las gentes, los barrios, las 
a. 'egrías , los dolores todos del pueblo 
bajo bonaerense fueron trasladados a 
la escena por el genio de Carlos M . 
Pacheco de modo Inimitable . 
Y deja una obra tan considerable en 
su cantidad como en su calidad. 
No era tan solo el i n t u i t i v o que con 
la v i s ión del teatro realiza una obra 
inconsistente. Pacheco fué primero un 
periodista de f ibra. Un l i te ra to en la 
acepción m á s completa del vocablo. 
¿ E s necesario agregar que m u r i ó po-
bre? Acaso no, t r a t á n d o s e de u n hom-
bre de letras, pero no tiene tan fác i l 
expl icac ión si se advierte que Pacheco 
ora un trabajador y que el teatro ar-
gentino es ya un lugar en donde mu-
chas gentes se enriquecen. 
Murió pobre porque en su labor no 
adu ló j a m á s los bajos gustos del p ú -
blico, porque no se mercan t i l i zó . por-
que con t inuó su obra corrió la h a b í a 
empezado, sin apartarse de la l ínea de 
arte que se trazara. 
De esta suerte hasta quedó poster-
gado en las f i las de los favorecidos de 
la fortuna. 
Hoy lo l l o r a r á n . . . 
Conozco el l lanto da la genta de tea-
t ro de m i t ierra , o mejor dicho, el 
liantdP de toda la gente de teatro del 
planeta. 
La f a r ándu la , llorando, desacredita a l 
cocodri lo . . . 
Acaso unos cuantos c o m p a ñ e r o s de 
labor, sanos de alma, s e n t i r á n sincero 
arrepentimiento por haberse alejado 
maldicientes del r i v a l qua ahora la muer 
te arrebata en un alejamiento def in i -
t ivo , y en la hora f ú n e b r e d e j a r á n co-
r rer unas l á g r i m a s honradas por sus 
meji l las , mientras exclaman: ¡Va l í a 
mucho! 
La c r í t i c a t a m b i é n d e p l o r a r á esta 
pé rd ida , porque en la confus ión actual 
Pacheco signif icaba por su obra pa-
sada un norte maestro por el qua de-
b í an orientarse las n u e v a » generacio-
nes. 
Los empresarios que relegaron su la-
bor prefiriendo la del zurupeto "que 
daba d i n e r o " — s e g ú n la e x p r e s i ó n co-
rr iente de las c o n t a d u r í a s — t a m b i é n 
h a b r á n suspirado afectando la congo-
ja de las l loronas profes ionales . . . 
Y puede que hasta el púb l i co sienta 
la muerte de Pachequlto. 
Pero al púb l i co bonaerense no t len*-
derecho a f i n g i r pesar en este trance. 
Nadie m á s que él a m a r g ó con su des-
v iac ión torpe y e s t ú p i d a los ú l t i m o s 
a ñ o s del mejor sainetero rloplatanse. 
Yo no lo l loro. Tomo su obra y v i -
vo al lado del claro y v ibran te e sp í -
r i t u tan gozosamente como si ©scucha-
ra" su verba pintoresca, exhuberanta, 
retorcida y d o g m á t i c a . 
L l o r o por ©1 vac ío que deja en el 
teatro argentino y porque no descubro 
la f igu ra que v e n d r á a ocuparlo. L l o -
ro porque presiento qua n i siquiera 
h a r á escuela. . . 
E l públ ico habanero dando muestras 
de singular cul tura , ha aplaudido en 
Payret, a t r a v é s de las perfectas i n -
terpretaciones de la Gran C o m p a ñ í a de 
Vi t tone Pomar, tres de sus buenos s a í -
netes: "La Recoba", "Las R o m e r í a s " y 
"La T ie r ra del Fuego". 
Este ha sido el homenaje que los po-
pulares ar t is tas rloplantenses han que-
rido ofrendar a la memoria del autor 
que m á s éx i tos les proporcionaba en 
su larga carrera escén ica . 
Y cuando en la sala del popular tea-
t ro Payret s ecuché la ovac ión que el 
públ ico p rod igó a l f ina l iza r "La Reco-
ba", sin querer e levé la mirada al cie-
lo, a este divino • cielo de las noches 
cubanas, y contemplando la estrella 
m á s luminosa cre í estar frente al es-
p í r i t u de Pachequ l to . . . 
E n silencio recé no sé q u é orac ión 
que ap rend í de p e q u e ñ o . . . 
No encon t ró m i emoción, en esa Ins-
tante, otro t r i bu to m á s honrado. 
S. P A R R A . 
Habana. 1B|3I924. 
C o n t r a l a T o s 
H a y personas t a n prevenidas que 
p r o c u r a n iener & l a mano todo lo 
que pueda necesi tar en u n m o m e n -
to dado de u r g e n c i a ; y es una buena 
cos tumbre y m u y encomiable , por 
c ie r to , por los beneficios que s i em-
pre r epo r t a . 
Pero en toda casa no hay u n a 
persona d? estas condic iones , y su-
cede que a l o c u r r i r c u a l q u i e r acc i -
dente o males ta r , no ^e sabe del me-
dio m á s ac t 'vo de q u é disponer . 
Y ya Que de u t i l i d a d o p o r t u n a 
hablamos, c o n v e n d r í a a todas las fa-
m i l i a s tener en su casa el Jarabe 
de A m b r o z c l n , i n d i c a d o con b u e n 
é x i t o en la i n f l uenza o g r lppe , a u n 
« a Í>I ca?J m á s rebelde y t a m b i é n 
üe g r a n u t i l i d a d cuando se usa co-
mo p re se rva t ivo . , 
D E B E C U I D A R S E M U C H O 
No descuide -esa enfermedad de las 
almorranas que e s t á padeciendo. Los 
descuidos suelen costar caros. 
Contra las almorranas, lo mejor qua 
• se conoce son los Supositorios F la -
mel, medicamento de sencilla aplica-
ción y de eficacia completa en todos los 
casos. 
Los Supositorios F lamel a l iv i an en 
seguida ol dolor m á s fuerte y curan en 
. 36 homs el caso m á s grave." 
De venta en las farmacias bien sur-
1 tidas de toda la R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o s : S a r r á . Johnson. Taquechel. 
: M u r i l l o , Barrera, etc. 
A . 
O i a n M o F A U S l 
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U T I T I L A D A 
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R O D O I T O V A L E N T I N O 
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D Q R O T I f Y 
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M O V T M 1 E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
M U C H A C A R G A 
A y e r se b a t i ó el r e co r d de carga 
en la H a v a n a T e r m i n a l . 110 car ros 
l u e r o n cargados en e l A l m a c é n de 
M i s c e l á n e a s y 41 en el pa t i o , hac ien -
do u n t o t a l de 1 5 1 car ros . E n n i n -
g £ n o t r o d í a se ha cargado m a y o r 
n ú m e r o . Se despacharon 3 . 4 6 0 car-
tas de p o r t e c o n t r i . 2 . 2 0 0 que se 
despacharon el d í a de m a y o r e m -
ba rque en l a é p o c a de las vacas gor -
das. Y es de tenerse en cuen ta que 
no ee r e c i b i ó carga para e l Es te de 
Santa C la ra . E o l a m a n t e se d e s p a c h ó 
para estaciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Con t ro l ados . 
P o p u l a r a l a Asamblea N a c i o n a l . 
Campo F l o r i d o : s e ñ o r i t a D e l i a Zar -
za. T r i n i d a d : E n r i q u e V a l l i n a . P a l -
ma S o r i a n o : A n t o n i o D o m í n g u e z . 
M a n z a n i l l o : s e ñ o r a Seraf ina Pa re jo 
de S o l í s ; s e ñ o r a Jus ta N a v a r r e t e v i u -
da de P a r e j o . T a m b i é n a San t iago 
de Cuba : s e ñ o r i t a J u a n i t a Sabater , 
D a v i d L e y t e V i d a l . 
C a r m e n : P e d r o A n t o n i o F e r n á n d e z 
de Casero. Car los R o j a s : A g u s t í n 
S;inchez, su s e ñ o r a e h i j a L u i s i t a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n f u e r o n a Santa Cla-
r a : A n g e l C á r d e n a s R o d r í g u e z , n ú e s 
t r o c o m p a ñ e r o en l a prensa R a ú l 
M a r s a n ; Jorge L a u r e n t . Sagua l a 
Grande - J o s é M . Carneado ; G u i l l e r -
mo E c h e n i q u e . Matanzas : R a m ó n 
BoFch; doc to r I z n a g a . E n r i q u e L a -
san ta ; B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z . 
C á r d e n a e : T o m á s F e r n á n d e z Clgo-
fio: J o s é A r e c h a v a l a S a í n z ; s e ñ o r a 
de R e i n a l d o ; s e ñ o r i t a Ce l ina R e y n a l -
d c ; A d r i a n o A l v a r e z ; A v e l i n o H e r -
n á n d e z . B a y a m o : F ranc i sco B a r r e r o . 
C o l ó n , doc to r T r u j i i l o ( G u i l l e r m o ) . 
C a i b a r i é n : E m i l i o G é m e z y f a m i l i a -
res . Col i seo : A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Guayos : A r t u r o G ó m e z y f a m i l i a r e s . 
San t iago de C u b a : t en ien te del E j é r -
c i t o N a c i o n a l Iznaga . C e n t r a l Merce-
des: J u a n M a n g a n a . P lace tas : D i e -
go P i ñ e i r o . J o v e l l a n o s : s e ñ o r a So-
f ía de i f H o y a de Cas t i l l o y sus h i -
jos R a ú l y S o f i í t a . C s m a g ü e y : A n -
gol Noga les ; A g u s t í n Pee l lo ; O d i l i o 
/ . c u e r o , é s t o s delegados de l Pa r t ido 
T R E N D E C O L O N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de C o l ó n : 
I doc to r F a u s t i n o G i i t i é r r e z ; J u a n 
¡ Gera rdo V a l d é s ; Rafae l A g u i l a , a l -
i calde m u n i c i p a l de aquel t e r m i n o ; 
Leona rdo D í a z y su s e ñ o r a ; el i n -
geniero de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
\ s e ñ o r T e o d o r o Oet jen , su s e ñ o r a y 
su h i j a M a r í a V i c t o r i a B a n a g ü i s e s : 
R a m ó n G a r r a n . Campo F l o r i d o : doc-
to r J . M . Rabassa, que r e g r e s ó p o r 
la t a r d e a su pueblo . M a t a n z a s : M a -
r i n o B e r n a r d e ; Gonzalo S á n c h e z y 
í señora . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este t r e n L o g a r o n de P i n a r 
del R í o : d o c t o r I b r a h i m U r q u i a g a y 
;a s e ñ o r i t a B l a n c a Rosa V e n t o — d o c -
dnc to ra y c a t e d r á t i c o de aque l I n s -
t i t u t o — ; J o a q u í n G o r r i y s e ñ o r a ; 
b t í ' -ora Do lo re s Recio v i u d a de V a l -
d é s y l a s e ñ o r í a Ner , l t a V a l d é s ; Jus-
to H i d a l g o ; J o s é L a n z a ; N o r b e r t o 
N i e t o ; A r t e m i s a : N a r c i s o A r n a u . 
San J u a n y M a i t í n e z : Pad re A g u s t í n 
M i r e t . 
T R E N A C O L O N 
P o r er,te t r e n fue ro . i a C o l ó n : Ra -
\ n i i r o V i e t a y f a m i l i a r e s ; s e ñ o r a 
I P lanea G r a u p e r a . C á r d e n a s : Sant ia -
i go E s t é v e z ; Narc i so D o m e n e c h ; Jo-
! sé M e n é n d e z G o n z á l e z e h i i o ; G u i -
¡ l l e r m o L a Rosa. Sania A m a l i a : ' L a u -
I r e n t i n o G a r c í a ( p a d r e ) . A g u a c a t e : 
¡ s e ñ o r a de R a m o s ; el cohsejero de 
i este Consejo P r o v i n c i a l D e v e r i a n » 
I P u l i d o : A b e l a r d o Jorge . M a t a n z a s : 
el senador M a n u e l V.>ra V e r d u r a y 
¡en p é ñ o r a ; Jus to M . M u r i e d a ; V f c -
1 tor de A r m a s ; s e ñ o r a M a r í a C r i s t i -
n a Bolaf ios de V i t i e r . J a r u c o : O l i m -
po T r a v i e s o ; s e ñ o r a Sales de P e t i t 
y s u h i j a l a s e ñ o r i r a T e t é P e t i t : 
A m a d o G o n z á l e z y »w s e ñ o r a : A s i i n -
! c ' ón R o d r í g u e z . E m p a l m e : la s e ñ o -
! r i t a E s t r e l U t a R o í a n o s Col iseo: J u -
[ l i o B a n n a t y n e . C a m p ^ F l o r i d o : doc-
tor R o b e r t o O r t i z Casanova. C e n t r a l 
EJ . G E N E R A L M O L I N E T 
Lleg '» ayer de C h a p a r r a : el gene-
r a l Eugen io M o l i n e t a c o m p a ñ a d o de l 
c a p i t á n r e t i r a d o de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , M i r a n d a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n l l e g a r o n de Cienfue-
¿ros; J o s é de Cas t ro Ga1 c í a y s e ñ o r a ; 
R i c a r d o S á n c h e z ; l a s e ñ o r a v i u d a 
! d t R e g u e r a ; s e ñ o r i t a Juana S á n -
| chez ; A g u s t í n L ó p e z ; Jo rge Sampe-
l a v o : BuBObío D o m í n g u e z . Sanc t l 
P p í r i t u s : Ba l saza r V/elss. Sagua l a 
Grande : Caye tano R e y ; F ranc i sco 
Castro . M a t a n z a s : dec tor F ranc i sco 
Fen ice t . Santa C l a r a - Jo rge T o r n e r ; 
| E n r i q u e E c h e v a r r í a e h i j a B l a n c a . 
I Rpmedios : s e ñ o r i t a E l i s a M o r a l e s ; 
T o m á s Mora l e s . San D i e g o de l V a -
A n g e l E s p i n o . J a r u c o : A r t u r o 
: Cnbrera . 
. . e ñ o r a , v i u d a de P é i e z J i m é n e z e 
l u j o . T . Tornes . Sagua la Grande : 
Clemente G u i i é r r e i , s ; - l ionta Mc-ce -
deg Revue l t a y L ó p ^ z ; • ' . c o n t é % u -
t i é r r e z . P e r i c o : doc to r J . A n g u l o y 
s e ñ o r a . C a i b a r i é n : Car los T i ó ; fíeño-
n t a M a r í a Teresa T i ó . E n c r u c i j a d a : 
A u r e l i o R o d r í g u e z . Ma tanzas : doc-! 
tor Franc isco Pen iche t ; Pedro A r e - i 
r s s ( ambos reg resa ron por la t a r - ! 
d e ) . Jove l l anos : I s i d r o Roca. Reme-
d ios : B lanca I g u a l a d a . C á r d e n a s : 
G u i l l e r m o de los R í o s . M a n g u i t o : se-' 
ñ o r i t a B a l d o m é r a G ó m e z . C e n t r a l 
C h a p a r r a : M a y i t o M e n o c a l ; S e r a f í n 
M m o c a ' y f a m i l i a r e s . F o m e n t o : Abe 
l a r d o P ó r t e l a . D i r e c t o r de l a G r a n -
ia de l a H a b a n a . T r i n i d a d : F e m a n -
do Soto de l V a l l e , P i e s iden te de la 
C á m a r a de C o m e r c i o de aque l l a l o -
ca l i dad . C a m a j u a n í : 3, -F . F e n t o n 
Canagua- Pe t t e r Mora les . Ciego de! 
A v i l a : V í c t o r P e r a í a . F l o r i d a : T o -
m á s y A l b e r t o Pedra . C a m a g ü e y i 
doctor S a í n z S i l v e i r a p h i j a . AveMno 
de V a r o n a ; M a n u e i B rande Sagua-
J o r g j de O ñ a . 
co; O. P é r e z Orozco . Rodas : J o s é 
F o r r e r . C ienfuegos : d o c t o r S á n c h e z 
F u e n t e . Sant iago de C u b a : d o c t o r 
- U e j a n d r o R i v e i r a ; d o c t o r A r m a n d o 
B u r b a j F a c u n d o R o j j i s ; R i c a r d o G u i 
if>"n y f a m i l i a . L a Espe ranza : Sa tu r -
n i n o N a v a r r o . Ciego de A v i l a : l a es-
posa del s e ñ o r Oscar A l o n s o ; Pepo 
M o r e l l , ganadero v hacendado. San-
t a C í a - a : e l r ep re sen tan te a la C á -
m a r a Car los M a c h a d o ; R a ú l M a r t l -
ü e i y f a m i l i a r e s ; Luí.-,' de Soto A l -
Varez; e' c o m a n d a n t a d e l E j é r c i t o 
N a c i o n a l E n r i q u e R o b a u . F l o r i d a -
Sa lvador S o b r i n o , c o n t a d o r del C i tv 
í - íank, que viene a c o n t r a e r m a t r i -
m o n i o con la s e ñ o r i t a P i l a r A l v a r e z 
Pes to r . 
C O N F E R E N C I A S R E L I G I O S A S 
E l Padre R a m ó n Gande ( P a ú l ) 
f tC a Ciego de A v i l a . E n los c é n t r a -
le.-; Cunagua y J a r o n ú d a r á con fe ren -
cias re l ig iosas que !c fueron nedidas 
al Supe r io r de la . C o n g r e g a c i ó n , Pa-
dre A l v a r e z . 
G U A R D A F R E N O L E S I O N A D O 
A y e r noche f u é t r a í d o el g u a r d a -
f.-enos del t r en de l c e n t r a l Ga lope : 
Inocenc io G o n z á l e z , que a l caerse 
de d i c h o t r e n s e ^ l e s i o n ó u n a p i e r n a . 
E l acc idente fué en j l chucho Pneyo 
o ' i t re las estaciones de S á b a l o y M e n -
doza. 
A L O S E X - M I L I T A R E S 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por dist into»» t renes f u e r o n a Nuc-
v i t a s : dec to r F e r n a n d o A r r a n z r fa-
n l M a r e s . C ienfuegos : M a n u e l Espe-
rante y s e ñ o r a ; Juan P é r e z R í o y 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
D e l cen t ra l R e f o r m a l l e g ó el gene-
n ' l F ranc i sco C a r r i l l ? , V ice -Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renas l l e g a r o n d e 
C c m a g ñ e y : el senador Rosendo Co-
l i n z o ; F ranc i sco G ó m e z , E l a d i o Oroz 
N o hab iendo p o d i d o efectuarse 
l a r e u n i ó n convocada para ayer no-
che, se convoca n u e v a m e n t e por es-
te m e d i o a todos los e x - m i l i t a r e s 
que p a r t i i p a r o n de l a r e v o l u c i ó n de 
febre ro de 1917, para c o n t i n u a r la-
b o r a n d o en favor de la I n c l u s i ó n de 
los m i s m o s en l a ley de a m n i s t í a 
que e s t á d i s c u t i é n d o s e en el Con-
g r e s o ; s u p l i c á n d o s e l a m á s p u n -
u a l as i s tenc ia a las 8 P . M . , de 
hoy , en N e p t u n o n ú m e r o 35, a í t o s . 
Habana ^>pvn 1 i f l ^ , 
K i g o b o r t o F e r n á n d e z . 
J o s é I z q u i e r d o . 
A N O X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 4 F A G I N A O N C E 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
£ N E L S U P R E M O 
I ¡ R E C L ' K S O D E C X A K A D O C O N L i U - , m i n a l de l a A u d i e n c i a , por podo a 
I ü A R P O R E L T R I B U N A L S U P R E - j d o s a ñ o s , once meges, once d í a s de 
M O i p r e s id io c o r r e c c i o n a l . 
P o r ú l t i m o la p r ec i t ada Sala de l 
| L a Sala de l o C r i m i n a l d e l T r i - ! S u p r e m o , declara no haber l u g a r a 
I t u n a l Sup remo , en sen tenc ia de j s u s t a n c i a r e l r ecu r so es tablecido 
i aye r h a dec la rado con l u g a r e l re- por L a u r e a n o M e l u i ñ a D á v i l a , con-
I c u r s o de c a s a c i ó n que, por q u e b r a n - t r a sentencia de l a Sala Terce ra de 
I t a m i e n t o de f o r m a , i n t e r p u s i e r a e l lo C r i m i n a l d eesta A u d i e n c i a , que 
I s e ñ o r L u i s F e l i p e Jo rge R o d r í g u e z , 
acusador p a r t i c u l a r c o n t r a sen ten-
c ia de la Sala de J u s t i c i a de l a A u -
d i e n c i a de Matanzas , en causa se-
g u n d a por el d e l i t o de i m p r u d e n -
cia t e m e r a r i a c o n t r a B a l d o m e r o 
P o n t L e i g o n i e r . m o t o r i s t a , vec iuo 
lo c o n d e n ó en causa po r es ta fa . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de l o C r i m i n a l 
H a b a n a . Q u a b r a u t a m i e n t o e i n -
de l C e n t r a l Her shey , en J a r u c o , y f r a c c i ó n . M a r c e l i n o P é r e z G o n z á l e z , ! 
en l a que f i g u r a como acusada e n | por les iones . Ponen te : doc to r S a l - ¡ 
concepto de t e rce ro responsable sub cedo . L e t r a d o : doc to r J e s ú s O l i v a . 
B i d i a r i a m e n t e , l a C o m p a ñ í a d e l F e - j H a b a n a . Q u e b r a n t a m i e n t o e i n - j 
r r o c a r r i l de He r shey , y en l a que f r a c c i ó n . L u i s A l d e c o a J i m é n e z , R a 
f r e r o n absuel tos P o n t y l a C o m p a - i m i r o M o ñ f o r t G u t i é r r e z , como p r o - ! 
ñ í a acusada . cesados y J o a q u í n Socarras L o r e t | 
E l Sup remo d i spone , a l casar y ¡ d e M o l a y R . O l l v e l l a Soler, acusa-1 
a n u l a r l a sentencia , se d e v u e l v a n a; dores p r i v a d o s , en causa c o n t r a loai 
l a A u d i e n c i a de Matanzas las ac-t p r i m e r o s p o r falsedad en d o c u m e n - ¡ 
tuac iones elevadas pa ra que r e p o - j t o c p ú b l i c o s . Ponen te : doc to r Sal-
n i é n d o l a s a l estado que t e n í a n c u a n , cedo . L e t r a d o s : doc tores C o n o y 
do se c o m e t i ó l a f a l t a , d i c t e s e n - i L e d ó n . 
t enc ia con a r r e g l o a de r e c ho . 
S A L A D E L O C I V I L 
R E C U R S O D E C L A R A D O S S I N H a b a n a . Sucesores de J . F . M a -
L U G A R I ta c o n t r a D o d w e l l C o m p a n y . Po-
E n cambio , la r e f e r i d a Sala de l o ¡ n e n t e : doc to r T r a v i e s o . L e t r a d o : 
C r i m i n a l del Sup remo , dec la ra s in ¡ d o c t o r V a r o n a . 
l u g a r lo ss iguientcs recursos : 
E l de i n f r a c c i ó n de ley , estableci-
do por A n g e l T u r r u e l l a Esca lona , 
H a b a n a . C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a -
t i v o . H a v a n a T e r m i n a l R d . C e , 
c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e M u n i -
l a b r a d o r vec ino de A g u a r r á s , con- c l p a l de l a H a b a n a . P o n e n t e : doc-
t r a sentencia de l a A u d i e n c i a d e h t o r M e n o c a l . L e t r a d o s : doctores 
O r i e n t e , que lo c o n d e n ó p o r r a p t o , ' B u s t a m a n t o y Goizue ta 
a u n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
E l de Fe l ipe H e r r e r a c o n t r a sen-
t e n c i a de l a Sala T e r c e r a de l o 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a , que l o 
H a b a n a . Pesos. R i c a r d o F e r n á n -
dez c o n t r a A r g i m i r o C . Crespo . Po-
nen te : doc to r E d e l m a n n . L e t r a d o : 
doc to r L ó p e z . 
C o m p e t e n c i a . H a b a n a y Manza 
c o n d e n ó por estafa, a c ien to ve in te n i l l o . E s t é f a n o P i e r r e c o n t r a l a So 
d í a s de enca rce l amien to , y l o ab-j e i e d a í E l é c t r i c a M a d r a z o . Ponen-
S k o I v í ó de r o b o . t e : doc to r M e n o c a l . L e t r a d o s : doc-
Y el de A n t o n i o M a r t í n e z , conde- tores M a r t í n e z y F i s c a l doc tor V i -
nado por la Sala P r i m e r a de lo C r i d a u r r e t a . 
E N L A A U D I E N C I A 
J A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S In s t anc i a de Guanabacoa, por la So 
D E B A N C O Y D E L A L O T E R L A . c iedad C i v i l " F i n c a A r a n d a " . con-
N A C I O N A L 
E l M i n i s t e r i o Fsca l . en e s m r t o 
t r a la C o m p a ñ í a " R e p a r t o I n d u s -
t r i a l , S. A . " , l a Sala de lo C i v i l 
do esta A u d i e n c i a ha f a l l ado d e c í a -
le conclus iones p rov i s iona les f o r m u rando con l u g a r el recurso cstablc-
ladas ayer t ^ r d e . ' l a so l i c i t ado g ra - c ido por l a C o m p a ñ í a e jecutada y 
^es penas para los procesados C^v- en su consecuencia revocando l a 
los A l c á n t a r a R ú a , ( a ) " E l P i v e r " , s en tenc ia apleda, dec la rando n u l o 
l y J u l i o C a r r e ñ o R o u r a o E m i l i o o el presente j u i c i o y absolv iendo de 
i A n t o n i o G i l R o d r í g u e z , por f a l s i f i - la demanda a la e n t i d a d e jecutada, 
f c a c i ó n de t í t u l o s a l p o r t a d o r , i n t r o - s l r hacer especial c o n d e n a c i ó n de 
I d u c c i ó n de b i l l e tes de bancos falsos costas, por no haberse l i t i g a d o con 
|c ¡ n t r o d u ? c i ó n de b i l l e t e s de b a ñ o t e m e r i d a d y m a l a f e . 
t t ran . jeros . falsos, p i d i e n d o p a r a i 
k-ada uno , por cada uno de los tres1 KlfiU< U s o r u v r i v V C 1 0 » 0 - A l > M J . 
I d e l i t o s diez y sieto a ñ o s c u a t r o me- N I S T R A T I V O D E L A " H U G A K HA-
Bes u n d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l y , i ^ K n 1 - O U P O K A T I O N CL B A " 
a d e m á s , por el p r i m e r o , pa ra a m - V i s t o el recurso contenc ioso-ad-
bos, m u l t a de m i l doscientos c i n - m i n l s t r a t l v o es tablecido por l a so-
Icuen ta pesos. ¡ c i e d a d A n ó n i m a "Suga r Sales Cur-
Dice a s í el M i n i s t e r i o F i s c a l : i p o r a t l o n Cuba" , del comerc io de e«-¡ 
" C o n not icas l a P o l i c í a N a c i o n a l ta plaza, c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de que los procesados se ded icaban Genera l de l Es tado , s o l i c i t a n d o la 
k i n t r o d u c i r en esta R e p ú b l i c a ' 1- p r i m o f a que se revoque á l a reso-
31etes falsos y expender los , e l 22 l u c i ó n . de l Secre ta r lo de H a c l e n d a l 
de f eb re ro del a ñ o a c t u a l , los de t u - de diez y seis de d i c i e m b r e de 1922, 
vo en el M u e l l e de L u z , en esta Ca que d e s e s t i m ó la que ja por d i c h a | 
p i t a l o c u p á n d o s e l e s u n a f r a c c i ó n del Sociedad i n t e rpues t a c o n t r a la l i -
b i l l e t e do la L o t e r í a N a c i o n a l n ú - q u i d a c i ó n p rac t i cada por la ad rn l -
m e r o 25624 . pa ra el sor teo de l 10 n i s t r a c i ó n de la Zona y D i s t r i t o F ' . 
de f eb re ro do esto a i l o , que r e s u l t ó ca l de Or i en t e de l a Habana , en re -
p r e m i a d o en el p r i m e r o , o sea en l a c i ó n con el impues to sobre las u t i -
e l de $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , y .al que, con lidadeK obtenidas po r l a m i s m a d u -
s i m a h a b i l i d a d h a b í a n f a l s i f i c a d o , r an te el a ñ o social venc ido en t r e i n 
s u p l a n t a n d o el ve rdadero n ú m e r o ta d e ' n o v i e m b r e de 1 9 2 1 : l a repe-
del b i l l e t e , o sea 15685 . por el re- ( ida Sala de lo C i v i l y de lo Con-
f e r i d o 2 5 6 2 4 . ( t en i j o a o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
" T a m b i é n les ocupa ron un b i l l e - f l tencia ha f a l l ado dec l a rando con l u 
te de banco de 20 pesos fu lb l f i cadb S»»' l a e x c e p c i ó n de incompe tenc ia 
en el e x t r a n j e r o e i n t r o d u c i d o en d8 j u r i s d i c c i ó n y "declarand'O aln 
Cuba de acuerdo con los f a l s i f i c a d o - . 1 ^ 8 1 " lB demanda es tablceida por 
\xe¿, pa ra e x p e n d e r l o . l a Sociedad r e f e r i d a c o n t r a l a A d -
" P o r ú l t i m o , se les ocupa ron u n ' n i l o i s t r a c , ó n Cene ra l d e l Es tado , a 
b i l l e t e de banco de 5 pesos y t res la n116 Be absuelve de l a m i s m a , s in 
dü a uno , que i m i t a b a n a los b i l l e - hai:er d e c l a r a c i ó n especial de cos-
t e s del Gob ie rno P r o v i s i o n a l de M é tas-
¡ j i c o , que h a b í a s ido f a l s i f i cado ' en 
I*1! e x t r a n j e r o , e i n t r o d u c i d o en C u -
j b a , de acuerdo t a m b i é n con los f a l -
s i f i c a d o r e s . 
L e aprecia el F i sca l a cada u n o 
|de los procesados l a a g r a v a n t e de 
r e i n c i d e n c i a . 
J U I C I O !> : ; M E N O R C U A N T I A L V 
T R E C O M I R U T A N T E S D E E S T A 
Kn los autos cor respondien tes a l 
j u i c i o de menor c u a n t í a que en co-
» m M H M . M i b ro de pesos, p r o m o v i ó en e l Juz-
L A M L E R 1 E D E L P R E S I D E N T E I gado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Sur , 
] D E U \ C O M P A Ñ Í A D E P E S C A Y D o n A r t u r o V a l d é s P r a d o , d e l co-
. m e r l c i o c o n t r a e l t a m b i é n comer -
A y e r c o n t i n u ó ante l a Sala P r i - c ian te D o n J a c i n t o B lanco P a l m c l -
m e r a de lo C r i m i n a l de esta A u - r0( vecinos ambos de esta C i u d a d ; 
d i enc i a el j u i c i o de h causa s e g u í - i a p r e c i t a d a Sala de lo C i v i l de ea-
- a a los s e ñ o r e s J u l i á n L a n t a r ó n . ta A u d i e n c i a , ha f a l l a d o c o n f i r m a n -
V i c t o r i a n o Bengochea y M a n u e l do l a sentencia de l a P r i m e r a In s -
^ o n z á l e z N o v o , acusados de i n d u c - t a n c i a excepto en los p a r t i c u l a r e s 
to res del asesinato de l s e ñ o r R a ú l r e l a t i v o s a intereses legales y cos-
^ T U t i é r r e z M o d i a v i l l a . ta8 en l a qUe 8e revoca y dec la ran -
E l s e ñ o r J o a q u í n O<ahotorena, do no haber l u g a r a l pago de I n -
: o n t i n u ó su i n f o r m e , hac iendo u n tereses legales y no haciendo d e c í a 
i nahs i s de la p rueba t e s t i f i c a l , es- r a c i ó n especial de costas en n i n g u n a 
t u d i a n d o con h a b i l i d a d y c o n o c í - de las ins tanc ias n i de t e m e r i d a d 
m i e n t o de p r o b l e m a de l a i n d u c - q m a i a fe a los efectos de l a O r -
a c i ó n . H i z o u n r e c o r r i d o m i n u c i o - den n ú m e r o 3 de 1 9 0 1 
« o de todos los cargos f o r m u l a d o s 
por los acusadores, c o n t r a L a n t a - r i t O S P E R O L A T E S I S D E EAJ-
M L N T E P O R E N A G E N AOJ.ON 
f M E N T A L 
P o r p r o v i d e n c i a de l a Sala P r i -
m e r a de l o C r i m i n a l de l a A u d i e n -
c ia , se ha o rdenado ayer la i n m e -
n . S i g u i ó a su defend ido desde el 
m o m e n t o en que se e m b a r c ó para 
Cayo Hueso y t o d a su a c t u a c i ó n 
- .hasta el c a b l e g r a m a que e n v i a r o n 
l ; H i l a r i o G a r c í a y A n t o n i o H o s p i t n l é 
l y su regreso a l a H a b a n a d e s p u é s 
de haber dejado a l l í una A g e n c i a | d i r t a ' ^ l i b e r t a l " d e " C a r í ó s V i l l a r Su 
de pesca. ñ o l , a l que se le s e g u í a n dos cau-
^ T e r m i n ó d i c i endo que s i L a n t a - sa3; u n a p0 r faiSedad y o t r a p o r 
r o n h u b i e r a ida a Cayo Hueso p a - j r o b o y po r las que se In te resaban 
r a esperar a R u i z Carba e l d í a d e | p a r a é l , c u a t r o a ñ o s de r e c l u s i ó n 
l a m u e r t e del s e ñ o r M e d i a v i l l a ] por l a p r i m e r a y t res a ñ o s , seis 
H l ó g i c a m e n t e t e n d r í a que encon t r a r - meses, v e i n t i ú n d í a s de pres idio co 
se en d i cho l u g a r y no en M i a m i . 
' E l j u i c i o q u e d ó concluso pa ra 
sen tenc ia . 
r r e c c i o n a l por la s e g u n d a . L a Sala 
a c o r d ó su a b s o l u c i ó n . 
L a defensa de V i l l a r S u ñ o l , que 
s i e m p r e a l e g ó a f ave r de l procesa 
do l a e x i m e n t e de e n a g e n a c i ó n 
m e n t a l , es tuvo a cargo de l j o v e n L e 
t r ado doc to r J o a q u í n J . Demes t re , 
que h a c onqu i s t ado u n merec ido 
t r i u n f o a l aceptarse po r l a Sala su 
tesis, y p o r l a que se absuelve a 
E N C O B R O D E PESOS 
E n los autos d e l j u i c i o de m a y o r 
c u a n t í a ( que, en cobro de pesos es-
t a b l e c e r á el doc to r Franc i sco S u á -
rez G u t i é r r e z , m é d i c o c i r u j a n o , do-
mil-cjiliado en esta C a p i t a l , c o n t r a 
D o n M a n u e l B . L ó p e z V a l d é s , de l ¡ V i l l a r 
comerc io de esta C i u d a d , ante el 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l O T R A S S E N T E N U I A S D E JLO * 
S u r ; l a Sala de lo C i v i l y de lo C R I M I N A L 
C o n t e n c é o s o - A d m i n ' s t r a t i v o de esta Se h a n d i c t ado las s igu ien tes sen-
A u d i e n c i a , h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o ; t enc ias : 
la sentencia del Juzgado que d e c í a - } F r a n c i s c o M a r t í n H e r n á n d e z , es 
r ó con l u j j a r la demanda y en su i condenado , po r estafa, a seis me-
consecuencia c o n d e n ó a d i c h o de-i ses u n d í a de a r res to m a y o r , 
m a n d a d o a que pague a l ac to r la J o s é de l a L u z M a r t í n e z lo es 
can tNlad de $ 9 0 0 . 0 0 que le adeuda , per r a p t o , a u n a ñ o , ocho meses; 
m á s los intereses de esa s u m a al i v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n cor recc lo-
eeis po r i en to a n u a l , desde l a I n - n a l . 
t e r p e l a c l ó n j u d i c i a l has ta su c o m - Pedro Sev i l l a y L u i s E s c a r r á son 
Pleto pago y las costas d e l j u i c i o , ! absuel tos de r o b o . D e f e n d i ó el doc 
a u n q u e no como l i t i g a n t e t e m e r a r i o 
y de m a l a f e . 
A n A C C E D A 
f r o m m j n e ^ c o n ^ s u m e r 
A V I S O 
L a A m e r i c a n B r a s s C o m p a n y se c o m p l a c e e n p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e i 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , e l h a b e r n o m b r a d o ú n i c o s d i s t r i b u i d o r e s e n l a I s l a d e 
C u b a d e t o d o s l o s p r o d u c t o s A n a c o n d a , á l a P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g 
C o m p a n y , c o n o f i c i n a s e n l a H a b a n a , C u b a . 
T o d a s l a s f a c e s c o m p r e n d i d a s e n l a p r o d u c c i ó n d e l o s e x c e l e n t e s m a t e r i a l e s 
" A n a c o n d a " , d e l a m i n a a l c o n s u m i d o r , e s t á n b a j o e l c o n t r o l d i r e c t o d e 
u n a s o l a o r g a n i z a c i ó n . 
L a a l t a c a l i d a d d e l o s p r o d u c t o s A n a c o n d a se h a m a n t e n i d o y s e m a n t e n d r á 
d e b i d o ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e á q u e e n s u f a b r i c a c i ó n s o l o se e m p l e a n 
m e t a l e s p u r o s y u n i f o r m e s b a j o p r o c e d i m i e n t o s d e s a r r o l l a d o s p o r l a o r g a n -
i z a c i ó n m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o e n l a s I n d u s t r i a s d e C o b r e y L a t ó n . 
L a P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g C o . s e e n c u e n t r a e n e x c e l e n t e s c o n d i c i -
o n e s p a r a p r e s t a r u n s e r v i c i o e f i c i e n t e y r á p i d o , a s í c o m o t a m b i é n p a r a 
e l s u m i n i s t r o d e i n f o r m e s y c o t i z a c i o n e s c o m p l e t o s , á c u a l q u i e r e n t i d a d 
q u e t e n g a a b i e n s o l i c i t a r l o s 
P R O D U C T O S ' D E ' C O B R E ; L A T O N ; B R O N C E 
Y M E T A L B L A N C O 
I 
E N P L A N C H A S 
COBRE 
Para uso en construcción en genera!, para 
forros de tanques, y para equipos químicos 
LATON 
Para uso de labricación en general,entorno, 
moldes, y estampado, etc. 
METAL BLANCO 
Para cubierta de entrepaSos de cantinas, 
fuentes de necear soda, ¿regaderos, etc. 
E N A L A M B R E S 
COBRE 
Para usos eléctricos; alambre macizo ó acor-
donado; para teléfonos, telégrafos y fuerza 
motriz; alambre de trolley, redondos, estria-
do; cables con cubierta de plomo y acces-
orios para fuerza motriz; alambres para mag-
netos, ümbres eléctricos, antenas, etc. 
LATON 
, Para uso en pasadores, resortes, muelles, etc. 
BRONCE 
De calidad extra para muel les, para tam¡ces,etc. 
METAL BLANCO 
Para resistencias eléctricas. 
E N T U B O S 
COBRE 
Tubos de cobre sin costuras, lisos, ó estaña-
dos, para calderas, defecadoras, evapora-. 
dores, etc. 
LATON V _ _ ^ -
| Tubos de latón sin costuras en calibres cor^ 
ríentes y extra gruesos; en tamaños de tubería 
de hierro corriente para instalac íón de agua ,etc. 
Tubos de metal Admiralty, Muntz, y de la-
tón para condensadores. ^ 
Tubos de latón para la fabricación de camas.. 
lamparas, etc. 
E N C A B I L L A S 1 
COBRE 
En planchuelas y cabillas para conmutadores. 
LATON 
En cabillas para distintos usos. 
BRONCE TOB/N 
Para trabajos marítimos. 
T E J A S D E C O B R E Y Z I N C 
Para construcción de techos, de larga dura* 
cíón á un costo moderado. 
F O R M A S A R Q U I T E C T O N I C A S 
Molduras de bronce prensadas hechas por el 
sistema de expulsión, para ventanas, mampa-
ras, puertas, angulares, etc. 
P I E Z A S H E C H A S C O N T R O Q U E L 
Latón y bronce para piezas con troquel en 
caliente, en vez de hacerse fundidas en moldes 
de arena, dando un resultado de resistencia \ 
máxima y homogénea. 
P U R D Y & H E N D E R S O N T R A D I N G C O M P A N Y 
HABANA NO. 55 HABANA, CUBA APARTADO 66 
Distribuidores de la 
T h e A m e r i c a n B r a s s C o m p a n y 
A N A C O N D A C O B R E Y L A T O N 
" T i e n e e l c u t i s t a n t e r s o c o m o ^ n p é t a l o d e r o s a " , es h o p i -
n i ó n q u e se o y e d e las d a m a s q u e u s a n c o n r e g u l a r i d a d la 
C R E M A M I L K W H D D E I N G R A M 
T r e i n t a a ñ o s e m p l e a d o s e n su m e j o r a m i e n t o h a n p r o d u c i d 3 
u n a r t í c u l o i n m e j o r a b l e q u e g o z a d e r e n o m b r e m u n d i a l . L a C r e m a 
M i l k w e e d e v i t a los b a r r o s , e s p i n i l l a s y p e c a s ; v i g o r i z a e l c u t i s y 
l o p r o t e g e d e l so l d e j u l i o y d e l c i e r n o d e d i c i e m b r e . 
De ven ta en f a rmac ia s . s e d e r í a s y q u i n c a l l a s 




J a r 
E S P I N O & CO., Z u l u e t a 36*4 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 8 9 7 . 
• i t i m i i i n n i i i i m i i i 
Conserve U d . sus dientes sanos, su aliento pu ro 
y su boca fresca y l ib re de g é r m e n e s usando la 
pasta 
Z O D E N T A D E I N G R A M 
el d e n t í f r i c o perfecto que desprende o x í g e n o . Con-
tiene todos los elementos indispensables para la 
c o n s e r v a c i ó n de la den tadura y l a higiene de la 
boca. 
L a pasta Zodenta es suave, pura y agradable . 
Su uso convierte en un placer el cu idado de los 
dientes. Acos tumbre a sus n i ñ o s a usarla. 
De v e n t a on f a rmac ias , 
s e d e r í a s y q u i n c a l l a s . 
M E T E S , P U L » , S O L I A I S 
1 M I L F M T á S J I A S 
l a s m a s n m s 
L A S M A S E L E G A M T I E S 
" í l Í R U S T J O Y E R O " 
SAN RAFAEL U 7* m u m M-3995 
C328í> A. l t . í n d 11 A b . t 
T 0 1 S O H E L A D O A L A I R E U B R E 
E N L A Í E R R A Z A D E L " C E C 1 L " 
C a l z a d a y A . - V e d a d o 
M U S I C A T O D A S L A S N O C H E S D U R A N T E L A S C O M I D A S 
a l t . 3 - d ^ 
L a P r o p o r c i ó n e s G r a n d e 
4 C o n t r a 1 y e s e n 
S u C o n t r a 
L a Piorrea sigue a las encías que sangran 
A la p r i m e r a s e ñ a l de e n c í a s q u e sangran, 
c u í d e s e V d . de l a P i o r r e a . A t a c a a cua t ro 
personas de cada c inco q u e h a n pasado d e 
los cuaren ta a ñ o s , y a m i l l a r e s de o t r a s m á s 
j ó v e n e s . 
L i m p i e sus d i en te s c o n l a Pasta F o r h a n , 
pa ra las e n c í a s . S i la usa c o n r e g u l a r i d a d 
cons tan te y a t i e m p o , e v i t a r á l a P i o r r e a , ó 
d e t e n d r á su progreso. C o m o d e n t r í f i c o c o n -
s e r v a r á s u d e n t a d u r a b l a n c a y l i m p i a , y sus 
e n c í a s firmes y saludables . 
P repa rada s e g ú n l a f ó r m u l a d e l den t i s t a 
R . J. F o r h a n , D . D . S . " D e v e n t a é n las p r i n -
c ipa les D r o g u e r í a s , Fa rmac ias , S e d e r í a s , y 
D e p ó s i t o s D e n t a l e s . " 
F o r h a 
P A R A L A S E N C I A S 
'£< más que una Pasta Úcntríf ica 
— dctictn' el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dio», ] . Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Asente General Exclusiva 
PAR* 
LAS tN CIAS 
tacuaca 
Defensor rdoc to r Z a y d i n . 
C o n t r a Teodoro C a l d e r ó n por es-
t a f a . Defensor : d o c t o r Capab lanca . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado N o r t e . K o p p e l I n d u s -
t r i a l Car and E q u i p r a e u t C o . con 
S a n d r i n o ; G a b r i e l P i c b a r d o M o y a ; 
J . J u s t í n F r a n c o ; A . M o l e ó n ; An-
t o n i o L . V a l v e r d e ; J . R . V i l l a v p r -
de ; J u a n Car los A n d r e a . E . B m -
z ó n ; A n g e l C a l ñ a s ; A . G . B e r n n r d ; 
C r i s t ó b a l S á n c h e A V i l l a r e j o ; L i m 
de Z ú ñ i g a ; J Mas Ü b r e g ó n ; A l b e r t o 
B l a n c o ; J u l i o Dehogues ; Sa lvador 
t r a la Con tanc i a SugaV C o . y l a i G a r c í a R a m o s : G a b r i e l Costa: A . 
C o . A g r í c o l a de sagua S. A . I n - i E . R i v e l r o ; J o ¡ 
c idente 
t r a d o : 
r a d o r : 
t e . 
g o y e n ; L u i s A . M a r t í n e z ; A l b e r t o 
Ponen te : de l B a r r i o L e - JI ( ; ra le k a r i S A . L l a n e s ; Pedro 
G u t i é r r e z do C e l i s . P r o c u - , H e r r e r a S o t o l o n g 0 . 0 s c a r E t i r e i r a ; 
R o c a . L e t r a d o : B u s t a m a n - j c j í m d i o j . P a d r ó n . F ranc i sco F . 
¡ L c d ó n . A n í b a l R o m e r o . W . Capo-
Juzgado Oeste . G a b r i e l PU.TÍI 
c o n t r a J u a n S o l b e r g . M e n o r cuan -
t í a . PoneCte : D e l B a r r i o , d o c t o r 
P a d r n . P r o c u r a d o r : H . V i l o m a r a . 
t e . 
P rocu rado re s 
M A . R a m í r e z ; M i r a n d a ; J . A . 
R o d r í g u e z ; M . Cabezas; A . V á z -
Juzgado E s t e : J u a n J o s é R ivas y , q U e z ; L a r e d o ; S. R o d r í g u e z ; Sa inz ; 
o t r o c o n t r a M a n u e l P é r e z . M a y o r j R o u c o ; Esp inosa ; B a r r e a l ; Carde-
c u a n t í a . Ponen te : de l B a r r i o . Le-1 ñ a s ; P e r d o m o ; S i e r r a ; Ros ; E . A l 
t r a d o : P r i e t o . M e n é n d e z . P rocu ra - ;va l . ez : D - H e r n á n d e z ; P . F e r r e r ; 
d o r : R o d r í g u e z 
Juzgado S u r . L u i s H . L ó p e z con-
Cas t ro ; R a d i l l o ; Dennes ; F . de 1:» 
L u z ; Puzo ; V e g a ; S p í n o l a ; Rec io ; 
J . A . R u i z ; J . M e j í a ; Pu lga r e s ; 
t r a l a C u b a n E l e c t r i c a l S u p l y . M a - R . Granados ; T o m á s J . Granados ; 
y o r c u a n t í a . P o n e n t e : del B a r r i o . ; R e g u e r a ; U r r u t i a ; V i l o m a r a - E 
L e t r a d o : I r i b a r r i . P r o c u r a d o r : R . i d e l a Campa M e n é n d e z ; Leoanes': 
P u l g a r e s . L e t r a d o : Escasena. P r o Udae t a ; M i r ó ; F . de la L u z - Pe re i 
c u r a d o r : Leoane . 
Juzgado S u r . T h e Chasse N a t i o -
n a l of N e w Y o r k c o n t r a W i l h e l m 
A r m t r e c h i t . I n o i d e n t e . P o n e n t e : 
del B a r r i o . L e t r a d o . P u i g . P r o c u -
r a d o r : B a r r e a l . L e t r a d o : C o m a l l o n 
g a . P r o c u r a d o r : L a r e d o . 
r a ; J . A . R u i z ; J . M e j í a ; Pu lga-
res ; R . G r a n a d o s . 
M a n d a t a r i o s y p a r l e i 
t o r Fe l ipe G o n z á l e z S a r r a í n 
M a n u e l G o n z á l e z G u e r r a lo es de 
h u r t o . D e f e n d i ó el doc to r J o s é M a -
• i L i t i o J ^ E U U T i V O tSHWkUJLMM- r í a G i s p e r t . 
*>0 r o n L A S O C I E D A D C I V I L G n i l l e r m o Toca A z o y , por A b u -
P I N ' C A A R A N D A " eos, e s t a m b i é n a b s u e l t o . D e f e n -
E n los autos del j u i c i o e j e c u t i v o d l ó el doc to r J o s é F . Pe re ra 
fceguido en el Juzgado de P r i m e r a i Y M a r c e l i n o G a r c í a A l v a r e z io es 
de h o m i c i d i o por I m p r u d e n c i a . De-
f e n d i ó el doc to r G a b r i e l G a r c í a 
E c h a r t e . 
L A S E L E C C I O N E S E N E L B A R R I O 
D E S A N J U A N D E D I O S 
E n l a r e c l a m a c i ó n con tenc ioso- ' 
e l e c t o r a l es tablecida p o r e l s e ñ o r ; 
E u g e n i o L o b e r t i o d r í g u e z , sobre n u ! 
Helad de las elecciones celebradas el 
d í a 24 de f e b r e r o ú l t i m o , en la1 
A s a m b l e a del B a r r i o de San Juan ! 
de Dios , por e l P a r t i d o L i b e r a l ; la 
Sala de l o C i v i l y de l o Contenc io- i 
B o - a d m l n i s t r a t i v o de esta A u d l e n - j 
cia, ha f a l l a d o en la a p e l a c i ó n esta-i 
b lec ida por e l o p o s i t o r , s e ñ o r A n -
t o n i o L a n c í s S á n c h e z , c o n t r a sen-
tencia de l Juzgado , c o n f i r m a n d o és-i 
ta por la que se d e c l a r ó i legales y! 
por t an to nu las las elecciones para l 
los cargos de M i e m b r o del C o m i - I 
t é E j e c u t i v o y Delegados a la Asaav 
b lea M u n i c i p a l ce lebradas po r d i c h o | 
P a r t i d o el r e f e r i d o d í a , o r d e n á n d o - 1 
se se ce lebren nuevas elecciones. 1 
T a m b i é n se d ispone por la Sala 
se deduzca t e s t i m o n i o de los p a r t i -
cu lares que se con t i enen en e l es-
c r i t o y que s e r e m i t a al Juzgado 
de I n s t r u c c i n co r r e spond i en t e por 
si los h e c h ó o s qu ese expresan en el 
m i s m o p u d i e r a n ser c o n s t i t u t i v o s 
de I d e l í t o de fa lsedad que se i m -
p u t a . 
D i r i g i ó a L o b e r t , e l c u l t o L e t r a -
do doc to r M i g u e l A n g e l C é s p e d e s . 
C O N C L L S I O N ES P K O V I S i O N A L E S 
D E L F I S C A L 
E n escr i to de conclus iones p r o v i -
s ionales , e l M i n i s t e r i o F i s c a l h a so-
l i c i t a d o las s igu ien tes penas: 
U n a ñ o , ocho meses, 21 d í a s de 
p r i s i ó n co r r ecc iona l para M a r t í n 
E v a n g e l i o Oviedo G o n z á l e z , po r r a p 
t o . 
Y m u l t a de c incune ta pesos, pa-
r a H a r r y C a m p b e l l , por d e f r a u d a -
c i ó n a la A d u a n a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S;ila I M m e r a 
C o n t r a F r a n c i s c o T r a p o t e , por 
[ i m p r u d e n c i a . Defensor : doc to r F o n t 
C o n t r a R o g e l i o F e r n á n d e z , por 
es ta fa . Defensor : doc to r D e m e s t r e . 
C o n t r a A m b r o s i o R i v e r o por r a p -
t o . Defensor : doc to r A r a n g o . 
C o n t r a S e r a f í n B o l í v a r , por esta-
f a . Defenso r : doc to r S a r r a í n . 
C o n t r a J u a n A r r i b a , por es ta fa . 
Defenso r : doc to r M é n d e z . 
C o n t r a J u a n V a l d é s , po r r o b o . 
De fenso r : doc to r A r a n g o . 
Sala Segunda 
C o n t r a J u a n Acos t a , por r o b o . 
Defenso r : doc to r Areces . 
C o n t r a C r i s t ó b a l W a l t e r por h u r -
t o . Defensor : doc to r G i b e r g a . 
A l b e r t o L ó p e z . Defensor : d o c t o r 
G o n z á l e z . 
Sala T e r c e r a 
C o n t r a A n g e l Pedroso por h u r t o 
Defensor : doc to r D í a z . 
C o n t r a E m i l i o L u s a por lesiones, 
Franc isco G . Q u i r ó s ; A l f o n s o L ó 
pez; J . P a l a c i o ; A . del R e g ó ; Eva 
l i o J i m é n e z Cabre ra ; Juan S u á r e z ; 
• « - -. . _ . ¡ R u f i n o M a r t í n e z ; F e r n a n d o G . T a -
Juzgado N o r t e : Sociedad A n ó m - r i c h e ; E r n e s t o A l v a r e z R o m a y Jo-
ma Q u i n t a s en el Bosque con t r a Joa s é Sugo; C é s a r U r e ñ a - A Rovo- ' 
q u í n Jacqbsen. M a y o r c u a n t í a . Po- Car los L . P e U r s - F M a r í n - V i c -
nente:- d e l B a r r i o . L e t r a d o : D í a z t o r P é r e z ; Isaac Rega lado- J R 
C r u z . P r o c u r a d o r . P . T r u j i l l o . L e , P o r t o c a r r e r o ; L u i s M a r t í n e z ; ' Joa-
t r a d o : M e n d o z a . P r o c u r d o r : S p í - qUín H e r n á n d e z G á r c l g a ; O . Cardo-
n0?a- l a a ; M . J . L u f r a u ; F . R o d r í g u e z ; 
„ ¡ F r i s c a M a r t í n e z ; E d u a r d o V a l d é s 
Juzgado Es t e : T e s t i m o n i o , de l u - R o d r í g u e z , 
gares del e j ecu t ivo The N a t i o n a l C i -
t y B a n k of N e w Y o r k con t ra Ra- j 
fael M u ñ o z . P o n e n t e : del B a r r i o . 
L e t r a d o : M u ñ o z . P r o c u r a d o r : V í -
l l a v e r d e . L e t r a d o : C o r r i n . P r o c u r a 
d o r : B a r r e a l . 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
Juzgado E s t e . M a n u e l b i n a r e s con-
; t r a l a C o . L i c o r e r a de C u b a . I n c i -
d e n t e . P o n e n t e : M . E s c o b a r . L e t r a 
do: M e l c h o r . P r o c u r a d o r : F i g u e -
r ac . L e t r a d o : M a r u r i . P r o c u r a d o r : 
M e n é n d e z . L e t r a d o : A l o n s o . P r o -
c u r a d o r : G o n z á l e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R E L A C I O N de las personas que c i ó n francesa. I l u s t r a d o con ! 
t i enen No t i f i c ac iones en el dfa de guras en el t ex to y 53 l á m i 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S 
L I B R O E D E M E D I C I N A 
P U B L I C A D O S 
F E G L I N G . O b s t e t r i c i a . E m b a r a -
zo . P a r t o . P u e r p e r i o . I E r r o r e s en 
el c iudado del r e c i é n nacido &ano. 
I I E r r o r e s en e l c iudado de las 
enfermedades de l r e c i é n n a c i d o . 
I l u s t r a d o con 17 f i g u r a s en negro y 
en c o l o r . 1 t o m o t e l a . . . . $2.50 
M A R I O N . T é c n i c a Q u i r ú r g i c a . 
T r a d u c c i ó n de l a 5 t a . y ú l t i m a edi-
345 f i -
hoy en la A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de colores fue ro de l t ex to 
,1o C i v i l y de l o n t e n c i o s o - A d m i n i s - t e la 
i t r a t i v o : 
L e t r a d o s 
M . G . F e r r e g u r t ; R a m ó n G o n z á -
l e z B a r r i o s ; A l f r e d o Casul le ras ; M . 
A . Susquet ; G . A . M e M j í a s . R . 
ñ a s en 
tomos en 
. . ? 1 2 . 0 0 
N O T A . — T o d o s estos l i b r o s se en-
v í a n a1 i n t e r i o r ca rgando sobre su 
precio el i m p o r t e del f r a n q u e o . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P í y M a r g a l ! 185. T e l . A - T T Í l . , 
A p a r t a d o 6 0 5 . — H a b a n a . 
P A G I N A D O C E 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
S a t r e j » » fntarag 
ü i A K l ü D E U M A R I N A M a y o 1 do l ü * a h o x c n 
CHICAGO, ab r i l 30. 
TRIGO 
Hayo.. 
Ju l io . 
Sepbre 
Mayo. 
Ju l io . 
Sepbre 
Mayo,. 




















n o o v o r o u b z x . p r i m e o 
K A V T I C A 
Abre Cierre 
Mayo. 
Ju l i o . 
• . • 10.62 
. . . 10.87 
OOSTXUEfcAL 
Aure c ie r re 
Mayo. 
Ju l i o . 
Trigo rojo, Invierno, 1.19 1|J. 
T r igo duro, invierno, 1.19. 
Maíz, 90 3|4. 
Avena, de 39 1|2 a 62 1|2« 
Centeno, 76 1|4. 
Afrecho, 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6 59 
Heno, de 30 a 31 . 
Manteca, 12.20. 
Oleo. 10 7f8. 
Aceite semilla de a lgodón , 1C.<M. 
Papas, de 3.00 a 4.50. 
Ar roz Fancy Head de 7 1|2 A 1.00, 
Bacalao, de 11 1|4 a 13 1)4. 
Cebollas, de 0.50 a 1.50,, 
Fri joles, 7.2B. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a ia Secretaria de A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Pr imero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron l£.3 siguientes: 
Aduana do la Habana: 2.400 sacos. 
Puerto de ('estinoti St . Nazaire. 
Aduana de la Habana: 1.320 sacos. 
Puerto de de?t.»no. Roterdam. 
Aduana de la Hanana: 1.300 sacos. 
Puerto do destino. K . W e s t . 
Aduana del M a r l e l ; v.ssu sacos. — 
Puerto de def-t.'nc, New Orleans. 
Aduan» de C 'a l t a r i én : 11.400 saejs. 
Puer o db destino, New Y o r k . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S n i r M r ^ 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
D E T E R M I N A C I O N D E U N A P L A N T A 
CONSULTA: 
E l s e ñ o r doctor Jul io Collazo, A lqu í -
zar nos env ía unas ramas con frutos, 
para que le digamos a cuá l especie 
b o t á n i c a pertenece. 
CONTESTACION: 
Se trata de la Garcinia Xanthochy-
— t i 1- ^«-'^Tiooipnt" n la f^ '-
Ua de las Gutt iferas, es decir a la mis-
M a n e o s t á ^ ' . '.•r,,, e' nombr^ •!< M a n g o s t á n 
L i n n ) Se 
nen sabor ác ido 
Linn"> ftiT (Oarclnla Mangostana, 
i - m n ; he empiean ios rutoa 
L a n l an t ¿ " ^ I " * ' para hacer refrescos ^a. Pianta. de forma cónica y s i m é t r i 
como n a t ^ C n ^ 1 - , S e emplea t a m b i é n Bovina o j 
M a ^ g o s f á n Tnai^ •ln;|ertarle «nc ima el ! causada po 
por I n r o T ^ o ^ L in^r^ se usa hacerlo ; incuba 1¿ , 
L O a S ^ 1 » ' *Cv0mo con el mango. 
Garcinia Xanthochymus se propa-ga por semil la . 
D r a . Eva Mamel l 
del Departamento 
Noviembre 20 de 192 
de Calvlno, Jefe 
F A R T A M E N T O DE ^ T E R I N A R I A Y ZOOTECNIA 
K A S ? R í ? r o ^ I>E U1TAS ^ C A S DE 
S O B M f?1*!^13111 I M P O R T A D A S . — 
SOBRE J A A L I M E N T A C I O N DE LAS 
M I S M A S 
J a f ü e ^ r r ^ H 3 1 1 1 1 6 1 v¿c ,no d« J a g ü e y Grande, nos dice que tiene 
CONTESTACION: 
los seres vivientes, a l serle 
cambiado el r ég imen normal de vida 
sufren m á s o menos mientras se adap-
tan al nuevo medio. 
E n t r e las reses importadas de loe 
Estados Unidos, a d e m á s de las enfer-
medades corrientes que en ellas se 
MFRCADO D E L E O U M J M W » 
J A C K S O N V I L L E , ab r i l 30. 
ÍAU siguientes cotizaciones preval** 
^.oy: 
J u d í a s verdes en cestos, selecciona» 
dos. de 2.50 a 3.50. 
dos. de 2.50 a 3.00. 
Lechuga t ipo grande Boston, de 2.50 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2. B0 a 
8.00. 
Pimientos t ipo verde oscuro, de S.00 
a 6.00. 
Tomates, de 3.60 a 4 " '»-
NTaranjas seleccionadas, en caja», da 
2.B0 a 5.00. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
s 2.25. 
Presas, lo mejor, en canastos, de 4.00 
a 4.50. 
Papas, de 2.50 a 3.0O. 
MERCADO D B TTVERE 
D E CHICAGO 
CHICAGO, abr i l 30. 
Los siguientes precios reglan 
hora del cierre. 
Tr igo No. 1, rojo, 1.05 3|4« 
Tr igo No. 2, duro, 1.07 112. 
Maíz No. 2, mix to , 77 1)2. 
Maíz N o . 3, amar i l lo , 78 1|3. 
Avena No . 1, blanca, 48 
Avena No . 2, blanca. 
Centena, 66 1(2., 
Manteca, 10.50. 
Costillas, 10.00. 
LAS PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, abr i l 30. 
E l mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wisconsin. en 
•bcos, se cotizaron de 1.10 a 1.25 el 
q u i n t a l . 
M E R C A D O U B R E 
Bonos Azucareros 
Cot izac ión 
46 14 46 7 8 
44 3 8 
B A R N 
10.50 
10.75 
s m w m m 9.72 9.90 
C u a n d o U d . s o l i c i t a b a r -
n i z , s a b e U d . l o q u e - e s t á 
c o m p r a n d o f C o m p r e e l 
b a r n i z p o r e l n o m b r e y a l 
h a c e r l o , p r o c u r e o b t e n e r e l 
q u e s o l i c i t a . 
Todo 
R e x p a r " p a r a e x t e r i o r e s 
S c a r - N o t f t p a r a i n t e r i o r e s 
M a r - N o t " p a r a p i s o s . 
N o o l v i d e s o l i c i t a r i n f o r 
m a c i o n e s s o b r e b a r n i c e s a 
THE KELMAH Co. 
Distribuidores Generales. 
Cuba 27. Tel . A-3058. 
Habanrj. 
C U B R E N 
L A 
T I E R R A A. FUENTES 
Director Técnico, 
>nja 430-32. Tel . A«ti78i 
\Wc?\\?.. 
47 3 4, 
I M P O R T A D O R E S D E P A N O S Y T E J I D O S 
















—100 R6. . —1C 
E a n i 
—100 
—100 
—200 I I * . . —100 
119. . —10Q 
123. . —200 —100 — no 
desarrollan con mayor frecuencia, dr-
bido a l estado de menor resist trm:^ 
en que se encuentra su organismo, (Pul -
mon ía s . Bronco-pneumonlas. e t c . ) me-
rece la mayor a tenc ión la que se co-
noce con el nombre de Piroplamosis 
Fiebre de Texas, la que es 
un microorganismo que lo 
garrapata. 
T a m b i é n exisie una enfermedad mu^' 
parecida a é s t a , probablemente produ-
cida por un v l rn» f l l t r ab le Los s ín -
tomas son muy parecidos; pero le da 
a animales Ubres de garrapatas y tam-
bién a las reses nacidas en el pa í s y 
que debieran ser inmunes a la Fiebro 
de Texas. 
La a l i m e n t a c i ó n que se u t i l i za p a r i 
las vacas de su amigo es la indicada. 
Los residuos de la cebt,da y miel da 
purga son t a m b i é n buenos; pero no pa-
ra darse como tínico a l imento . Mez-
clados con afrecho o con otros al imen-
tos nitrogenados, pueda consti tuirse una 
buena r a c i ó n . 
Le a c o m p a ñ a m o s la Circular n ú m e r o 
58, que t ra ta de la a l i m e n t a c i ó n de 
vacas lecheras. - escrit«i por el doctor 
Rafael de Castro y R a m í r e z . Jefe del 
t« vn~a ^ 0 que ha importado si;*- | Depart . - imentó; as í como los Boletines 
i^c t i ^ ! . raza Hols tem y desea sal-er i que se refieren a las garrapatas y me 
los siguientes particulares:1 E n qué rue-
de COZMdfltir que esas vacas, a pesar 
de prodigarles toda clase de cuidados, 
al poco tiempo se ponen tr istes pier-
den las fuerzas, caminan con somno-
lencia y alguna se muere? Tambrén nos 
pregunta si es alimento bueno, sano y 
productor de leche, los residuos de la 
cebada, procedentes de la f ab r i cac ión 
de cerveza mezclada ecu miel de pur-
ga. Asimismo interesa le indiquemos 
una buena obra que trate ampliamen-
te todo lo que se refiere a c r í a y ex-
p lo tac ión del ganado vacuno y ^ue le 
enviemos los boletines y circulares qu* 
hayan sido publicados por la E s t a c i ó n 
sobre dichos asuntos. 
dios de exterminarlas 
Nos permi t imos aconsejarle la ad-
quis ic ión de alguna de las obra.s siguien 
tes: SOBRE G A N A D E R I A , por A l f r e -
do Ramos y Montero . Manual de Ga-
n a d e r í a y Agr icu l tu ra , l ibro de ense-
ñanza p r á c t i c a , i lustrado con 500 graba-
dos intercalados en el tex to . ZO«»TK''-
N I A o Tratado de G a n a d e r í a e Indus-
trias Pecuarias y Rurales Zoológicas 
Zootecnia General, por Pedro Moya no y 
J o s é Rueda. Estas obras se hallan a 
la venta en la l ib re r ía de J o s é A l -
beila. Apartado 511, Habana. L A S V A -
CAS L E C H E R A S , por I t t a r ro la . Esta 
ú l t i m a HDbra i a puede encontrar en 
cualquiera de las principales l i b r e r í a s 
de la Habana. 
Jefe del Departamento. 
S u s c r í b a s e a ' " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A N T I G U A O E P E L L O N 
BILLETES DE LOTERIA 
S e r v í m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E 5 Í A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L H R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T e l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 I 4 8 
H A B A N A 
K L U K I I I T « B A 1 í ÜOlAMi \ 
E n la m a d r u g a d a de hoy t o m ó 
p u e r t o el vapo r cor reo e s p a ñ o l 
• C r i s t ó b a l C o l ó n " que ha rea l l sado 
una r á p i d a t r a v e s í a en 9 y med io 
d í a s desde la C o r u ñ a a la Habana , 
pues s a l i ó el d í a 2 1 de a b r i l por 
la t a r d e . 
E n t r e los pasajeros que v i enen 
a bordo del " C r i s t ó b a l C o l ó n " f i g u 
r an el no tab le poeta ga l l ego J a v i e r 
Uoveda, y el C a t e d r á t i c o e s p a ñ o l se-
ñ o r A n t o n i o Goicoechea que viene 
i n v i t a d o por la U n i v e r s i d a d Nac io -
na l para que p ronunc ie var ias con-
ferencias . 
E l s e ñ o r Goicoechea fué M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n . 
E l " C r i s t ó b a l C o l ó n " a t r a c a r á a l 
mue l l e de San Franc i sco y s e r á des-
pachado en 1 a m a ñ a n a de hoy po r 
la S a n i d a d . 
B L C A D I Z 
\ De San t iago de Cuba, con carga 
genera l y pasajeros l l e g ó t a m b i é n 
: ayer el vapor e s p a ñ o l " C á d i z " que 
| procede de puer tos r^el M e d i t e r r á -
!neo, v í a Canar ias , con carga y pa-
sajeros . 
e l . o o : ; r o i > 
L a go le ta Inglesa de ese n o m b r e 
l l e g ó en l a s t re de B i r m i n g t o n . 
E L E S P A G X E 
A y e r s a l i ó para C o r u ñ a , San tan-
der y Sa in t Naza i re el he rmoso v a -
por cor reo f r a n c é s " E s p a g n e " que 
l l e v a un i m p o r t a n t e ca rgamen to de 
m e r c a n c í a s y numeroso pasaje e m -
barcado t a n t o en M é j i c o como en 
la Habana , y cuya l i s t a ya p u b l i c a -
mos en la e d i c i ó n a n t e r i o r . 
H a n sal ido ayer t a rde a d e m á s , el 
Vapor amer i cano " H e r e d i a " pa ra 
C r i s t ó b a l , los fe r r ies para K e y 
W e s t e l vapo r amer icano Abanga rez 
p a r a N e w Or l eans . 
la S e c r e t a r í a de San idad , numerosoa 
profes lona le rs y a m r i g o s . 
L l e v e f e l i z r v i a j e el d l s t l r n d o 
a m i g o . 
L A R E C A U E A C I O r N i 
D u r a n t e el mes de a b r i l que fina-
l i zó ayer l a Achí fina de la Haban^ 
r e c a u d ó la can t idad de - . 3 0 6 . 7 2 8 . 1 
63 cen tavos . 
P o r concepto de i m : u e s t e s se re. 
c anda ron $ 4 9 . 8 9 1 . 3 8 . 
X O T K A ü A . l A K A X H O Y 
P E N A D O S 
LiA D E S P E D I D A A L D R . 
D E L V A L L E 
L O P E Z 
U n a c a r i ñ o s a despedida se 1« t r i -
b u t ó ayer t a r d e a l doc to r J o s é A n 
t o n l o L ó p e z de l V a l l e , D i r e c t o r de 
San idad , que embarc ayer en e l v a -
por f r a n c é s " E s p a g n e " p a r a a s i s t i r 
como delegado de Cuba a l Congre -
so de I n m i g r a c i ó n que se e f e c t u a r á 
en I t a l i a . 
E n t r e los que a f l l s t í e r o n se en-
oerntraban loe a l t o s empleados óte 
empleados de a q u e l d e p a r t a m e n t o , 
Se ha d ispues to que hoy, c o n 
t i v o de la f ies ta del t r a b a j o , n o se. 
r á n l levados a los muel les los j e , 
nados . 
E L C A L A M A R E S 
E n l a s t re para la H a b a n a , ha l i ^ 
gado de N u e v a Y o r k el v a p o r ame. 
r i c a n o "Pas to res" que t r a j o 5 6 pa, 
sa je ros . 
L O S F E R R I E l 
Los fe r r ies E s t r a d a P a l m a y Jo. 
seph R . P a r r o t han l l egado de K e j 
W e s t , con 26 wagones c a d » 
E L P R D f C a N T O » 
Con p e t r ó l e o c r u d o t a l l e g a d o e¡ 
vapor amer i cano P r l n c e n t o n q m 
procede de T e x a s . 
E L S I R R A H 
E l vapo r n o r u e g o S i r r a h h a 11( 
gado de Sagua l a Grande con u n ct 
g a m e n t o . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l " G o v e r n o r Cobb" embarca* 
r o n los s e ñ o r e s A n t o n i o F e o . C e l i j 
F e r n á n d e z , M a r í a R o d r í g u e z ; Espe - I 
r anza R l v e r o ; E v a r i s t o R e v o l l a r ; Ju j ^ 
to B a r r e t e ; M a r í a W o o d ; J e s ú s Pe? 
n l c h e t ¡ A r t u r o B o n a r i a ; C a r m e a i j 
M a r t í ; Pedro L . M o r a ; M a r i o M o - ' 
r a ; J a i m e P a l m e r y o t r o s . 
U N A G O I / E T A F R A N C E S A 
H a t o m a d o p u e r t o ' i j ro le ta f r a a ^ l 
cesa " S a l v a t r l c o " . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N / 
R E P U B L I C A D B C U B A 
Cuba Cañe. 7 oio. . . 
Cuba Cañe, 8 o|o. . . 
Cuban American H o|o. 
Mana t í , 7 ^ o|o. . . . 
Punta Alegre 
Ii.ste de Cuba, . . , , 














Acciones Azucareras Comp Vend. 
Cuba Cañe, prefei ldas. . 
Azuc. Cuba Cañe, com. *. 
A n t e . C. A m . pref . . . 
Azuc. C. A m . com. . , 
Azuc. Manat i pref . . . . 
Azuc. Manat i , com. . . , 
Azuc. Niquero com. . . . 
Azuc. Santa Cecilia pref . 
Santa Cecilia, com. . . . 
Azuc. CJuantanamo, pref . 
Azuc. Cuantanamo. com , 
Azuc . A m . S. com. . . 
Azuc . Caracas 
Azuc. C. A v i l a 
Azuc . Cacocum 
Azuc. Punta Alegre . , . 

















Tenemos sumo gusto en hacer saber a nues t ra c l i en t e - 1 
l a y amigos , que nos t r a s l adamos de 
H a b a n a N o . 1 3 8 
A v e n i d a d e i B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 1 
donde les ofrecemos como de cos tumbre í a s m á s sal ientes 
novedades en ios a r t í c u l o s de nues t ro g i r o . 
A p a r t a d o 82 6 Te l f . A-3 3 68 H a b a n a . 
C 3502 ftlt 15d-25 
S E C R E T A R I A P E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A J : 
de l o s o t e r o s p r e m i a d o s e o d Sor teo N ' S 2 Í o r d i i i a r i a , c d e l r a l » fct t á E a l M f ( l l f i ^ ^ i B E I T ^ I ^ 
E S K K S B O n Z S E B E a 
NOTA.—V.n la cot ización del mercado 
l ib re los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las f luctuacio-
res del mercado y fuera de la Bolsa . 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
163. . —500 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
A c c i d n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
A h o r a es pos ib le p r e p a r a r en casa 
n n r e m e d i o p a r a e l cabe l lo m e -
j o r que es pos ib le c o m p r a r l o 
E l pelo canoso, ese s igno de vejez, 
puede r e c o b r a r su co lo r n a t u r a l a 
m u r poco costo. 
C u a l q u i e r persona puedo p r e p a r a r 
u n a s imple m i x t u r a que devuelve a l 
cabel lo su color p e r d i d o y lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
s igue : T ó m e s e med io l i t r o de agua 
y a ñ á d a s e l e 28 g r amos de bay rum> 
u n a c a j l t a de Compues to de B a r b o 
y 7 g r amos de g l i c e r l n a . Es tos i n -
gred ien tes se ob t i enen en l a bo t i ca 
y cuestan m u y poco. Si se qu ie re , el 
b o t i c a r i o m i s m o puede hacer l a pre-
p a r a c i ó n . 
A p l i q ú e s e d i c h a p r e p a r a c i ó n a l ca-
be l lo con u n peine dos veces a l a se-
m a n a y hasta que se ob tenga e l ma-
t l i deseado, y a s í se o b t e n d r á la apa-
r i e n c i a de persona re juvenec ido v e i n -
t e afios. L a a p l i c a c i ó n es f ác i l , e l p e 
r l c r á n e o no se mancha , e l cabe l lo no 
queda g r a s i c n t o n i pegajoso, y e l co-
l o r i d o no se cae con e l roce de l pei -
ne o del cep i l lo . 
•Jt. 26 Oct . 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, Ser. pisu 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 






















































































840. . . 1000 
N . G e l a t s & C o . " J S C 
Vendemos Cheques de Via¡eros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCIÓN DE CAJA DE AHORROS" 
Redbínos Depósitos en Esta Sicdón, Pagando Interés al 3 por ICO Anual 

































































































2655. . . 6.000 
1236. . . 1000 
1277 500 
1287. . —100 
1309. . —100 
1362. . —100 
1370. . —100 
1388. .—100 
1399. . —200 
1409. . —100 
1436. . —100 
1+53. . —100 
1503 100 
1638. . . 2000 






































































































- 5 0 0 
—100 
. 1000 
. ^ 1 0 0 
3469. . —100 
3474. . —100 
3557. . —100 
3 5 Í 0 . . —100 
3590. . —100 























































3933. . —500 
3939. . —100 
3952. . —100 
3955. . —100 
3964. . —100 




































































4676. . —500 
4676. . —200 
4-73.-,. . —100 
4766. . —100 
4793. . —100 
4812. . —100 
46W. . —100 
4856. . —100 
4861. . —100 
4863. . —100 
4916. . —100 
4966. . , 1000 
CINCO MIL 




5135. ¿ — i o a 
5 U 1 . . ' — J M i 
5167. . -
















































































































































































































6251. a. 1000 
5362. 100.000 





































































































6360 .. —500 
636a . —100 
6389. . —100 
6417. . —100 














































- 1 0 0 
6864 -100 
6892. . —100 
6913 100 
^936. ; —100 
6941. . —100 






















































































































































m i . . 
8458. . 
6493., 




















































































































































9788. . —100 


































9988. . . 2000 
hez n 
10018. . —100 
10034. . —100 
10047.., 1000 
10062. .-—200 






























































































11940. , ^200 
I 11944. . —lOQ 









































































































































































































































































- 1 0 0 
13918.. —100 
13929. . —100 
13944. . —200 
13949. . —100 
13964.". —100 
13966. . —100 
13987, . —100 
13989,. —100 







































































































































































- 1 0 0 
16877.. 10.000 
1596?. * —lOfr 
15948. , —10» 
15972; , —20(1 
15978, .,—100 

























. - 1 0 0 
. —200' 
/ - l O O i 
, —20O" 
,;—lOOi 
. - 1 0 0 ¡ 
. - 1 0 0 1 
. —ICO 
. —10O 
, i-20O ,' 
. - 2 0 0 ; 
. - 1 0 0 s 
, —100 












































. - 2 0 0 
, —100 
. —100 
. - I D O " 
. —100; 
. —10O. 
. - 1 0 0 t 
. - 2 0 O 
, - 1 0 O 
• - 6 0 0 ' 
-10O 
- 1 0 0 
-10O 
- 1 0 0 
—100. 
—TOO 
- 2 0 0 
—100 
—100 







































































a s o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 4 
P R E C I O S M E D I O S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N T I C I O S 
m P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E R I A S F E R T I L I Z A N -
Z T E S E N L A S C A P T A L E S Y P J E B L O S M Á S I M P O R T A N T E S 
D E L A R E m i C A 
P A G I N A T R E C E 
ARROZ D E L "PATS DESC^fSCÁRA- ,$1.40, Tr in idad $0 SO S S o í r i t u s 80 45 
DO. arroba. Matanzas 5 1 . » . Perico i Remedios $ 1;50 i l L a J o a n í $0 50 S 
«4.10. Santa Ohir» S- IM ('i«B(aMmM .1 A.-, i . . V '... »-«majadni *u.ou, to. e l . 10, a ta (Mura $2.3u. Cienfuegi'b .1 . 
$3.50, Remedios $2.50. Camajuun í $2.00, . Gi 
S. P . de Camarones $1.25, Ho lgu ln < 
$1.25. , H 
BO.VIATOS, arroba.—Pinar del Rfo i nc 
$0.60. Habana $0.60, Matanzas JO.^O, jíri 
Santa Clara ÍO.'".^, I . de Pin. - $Ó.S0 ni 
cabezas $0.80, Cienfuegos $1.00. T r i n i - h 
fiad $0.60. S. Spfritus $0.45. Remedios ! 
$1.50, Camajuanf $1.50, S. F . de Ca-
Hulgu ín $0.40, 
B DIO* AGL'A: P. del Río $0.70, 
$1.00, S. Clara SO.50, I . 0e P i -
60. Gibara $1.00. Colón $1.30. 
Sbis $0.70, Tr in idad $0.50, Ca-
$0.40. S. J . de los Veras $0.60, 
$1.00. 
INJAS D E C H I N A , Ciento.—P 
So.Oo. Habana $5.00, Matanzas 
0-j, Cienfuegos 
j í r i t u s $3 .00. 
n $3.00, S. 
>. J . de los 
.40, Gibara 
^ . . « o . ' " i 1 «¿ . " . i i o  So.oo, . t : 
marones $1.50. S. J . de os \ e ra s $1.50, $2.50. S. Clara $2.50, Cabezas $4.00 
Holgu ín $l.i>0. Gibara $1.00. , Culón $o Ü0 Perico S-
S A M E , arroba.—P. del Río $1.40, ! $5.00 Tr inidad $1 "0 £ 
Habana $2.50, Matanzas J2.00. S. Cía- Reme'dios 52 00 "cama 
ra $0.90, Cabezas $0.60, Colón^ $1.25, I K de Camarones $3 5 
Perico $1.76, Cienfuegos S2.25, S. S p í - : Veras $1.20, Ho lgu íñ 
r i t u s $0.80, Remedios í l . 2 e , Camajua-.j $3.50 
n i 0.JO, S. F . de Camarones $1.25. S. j p i ñ a . Docena.—P. del R ío $0.90. 
J- d ^í»? « V í f Í 1 0 l ! \ H:,}s}lin I Habana $1.2^, Matanzas $2.50. S. Cla-
Gibara $1.00, Manzanillo j ü . h o . ; ra $1.50. Cabezas S2 20 Colón $1 60 
P L A T A N O V I A N D A . Ciento.—p. del | Perico $1.50. S. Spmtus $1 »0 Re íné -
RIo $2.00, Habana $3.50, S. Clara $2.00. i dios $1.51», Carrrajuaní M " O S E de 
I . de Pinos $3.25, Cabezas $2.00, Co-• Camarones $ 1.00 H o l í r u í n ' S i ' 0 0 ' Gibara, 
lón $1.60, Cienfuegos $2.00, Tr in idad | $1.80, M a n z a n i l l o " 1 5u 
$2.70. S. S p í r i t u s $1.80. Remedios] CARBON V E G E T A L Saco P del 
. . $ 2 . 0 0 , Camajuanf ? 2 00, S. .1 . de los ; R ío $1.20, Habnaa* $6.80, 'Maganzas 
Veras $2.50, Ho lgu ín J1.20, Gibara $i :40, &. Clara $2.00. I . de pinos $1 50 
" $ l .o0. Manzanillo S2.o0. Cabezas $1.30. Colón $2 .00 Perico sTeO 
P L A T A N O F R U T A , Racimo.—P. leí ¡ Cienfuegos $1.50 Tr in idad $100 S 
Río VO.ÍO. Habana $0.80, Matanzas ; S p í r i t u s $1.20, Remedios $1.80, Cama-
$0.60, S. Clara $0.35, I . de Pinos ?.50, j u a n í $2.40, S. F . de Camarones $2 00 
Cabezas $0.40. Colón $0.40, Perico $0.40, S. J . de los Veras $1.80, Ho lgu ín $3 Oo' 
Cienfuegos $0.40, Tr in idad $0.40. S. ' CERDO E N P1K arrooa.—S C i a r á 
S p í r i t u s $0.20. Remedios $0.40, Cama-: $ 1 . ] 5,. I . de Pinos $2.50. Cabezas $2 50 
j u a n í $0.40, S. F . de Camarones $0.50, Colón $2.75, Cienfuegos $5.00, Tr in idad 
' J S. J . de los Veras $0.40, Ho lgu ín $0.40, $6.25, S. S p í r i t u s $4.00, Remedios $4 75 
Gibara $0.40. ; C a m a j u a n í $5.00. S. J . de los Veras 
YUCA, arroba.—Pinar del Río $0.50, $5.00. Gibara $1 00 
Habana $0.t:0. Matanzas $0 .50, S. C í a - ¡ M A N T E C A E N RÁM \ Libra P del 
ra $0.50, 1. de P t c M ro.50. Cabezas Río $0.14, • Habana $0''.12, Matanzas 
$0.45, Colón $0.45, Perico $v.75. Cien- $0.18, S. Clara $0.20 I de Pinos $0 18 
fuegos $0.75, Tr in idad $0.60. S. S p í - ¡ Cabezas $0.12, Colón $0.21, Cienfuegos 
r i tus $0.40, Remedios $0.50, C a m a j u a n í , $0.15, Tr inidad $1.15 S S p í r i t u s $0 20 
$0.45, S. F . de Caimarones $1.25, S. J . ; Remedios $0.20, C a m a j u a n í $0.18 S ' J ' 
de los Veras $0.60, H o l g u í n $0.40, G i - i de los Veras $0.20, H o l g u í n $0 20 ' G i -
bara $0.50. 1 bara $0.20. ' 7 - ' 
F R I J O L NEGRO, arroba.—P. del Río I M A N T E C A F U N D I D A L i b r a — S 
$2.75. Habana $2.00, Matanzas $2.25, j Clara $0.3G, I . de Pinos SO.20, Cabezas 
Cabezas $2.00, Colón $2,20, Perico $2.25. ! $0.18, Colón $0.19 Perico $0 20 Cien-
S. Clara $1.25, Cienfuegos $2.50. S. ¡ f u e g o s $0.20, Tr inidad $0.20, S Sp í -
S p í r i t u s $2.00, Remedios $2.00, Cama- r i t u s $0.20. Remedios $0.20, Camajua-
. i u a n í $2.00, S. F . de Camarones $2.00. n i $0.1S, S. J . de los Veras $0.20. H o l -
B . J . de los Veras $2.50, H o l g u í n $2.00, | gü ín $0.30, Gibara $0.19 
« i b a r a $2.50. QUESO D E L - PAIS, Q u i n t a l — P . del 
F R I J O L COLORADO, arorba .—P. i Río $30, Habnaa $30. Matanzas $28 S 
ée l Río $3..00. Habana $2.25, Matanzas j Clara $25. Cabezas $35, Colón $40 Per i -
|2 .00, S. Clara $2.25, Cabezas $2.20. ¡co $2T), Cienfuegos $30, Trinidad'$18 S 
Colón $2.20, Perico $2.25, Cienfuegos ; S p í r i t u s $25, Remedios $20, C a m a j u a n í 
12.50, S. S p í r i t u s $2.50, Remedios $2.25. ; $26, S. J . de los Veras $30, H o l g u í n 
C a m a j u a n í $3.00. S. F . de Camarones I $20, Gibara $20. 
f2.00, S. J . de los Veras $2.50, H o l g u í n I HUEVOS Ciento.—P, del Río $4. H a , 
-|2.50, Gibara $2.25. b a ñ a $3, Matanzas $3, S. Clara $3 15, 
fcíM^?Zo« \r;V?OR0A- Ciento.—P. del I . de Pinos $3, Cabezas $2.25. Colón 
Río $1.20, Habana $1.00, o. Clara $1.50 '$3.75. Cienfuegos $5, •Trinidad $5,00 S 
I . de Pinos $1.50, Cabezas $1.50, Colón i S p í r i t u s $3.50, Remedios «3.50 Ca'ma^ 
$0.80, Ceinfuegos $1.50, Remedios $1 20, ¡ j u a n í $2.50, S, F . de Camarones $5 S. 
C a m a j u a n í $1.00. S. J . de los Veras i J. de los Veras $8.00 
, zas $1.50. Perico $2.50. S. S p í r i t u s $2.50 
• C a m a j u a n í $2.50, H o l g u í n $2.50. 
QUIMBOMBO, Caja.—Habana $0.80, 
Matanzas $1.00, S, Ciara $2.00, Cabezas 
$1.25, Cienfuegos $2.50. Tr in idad $1.00, 
¡ R e m e d i o s $1.00, C a m a j u a n í $1.50, S. 
j J . de los Veras $1.00. H o l g u í n f l . 0 0 . 
G U A V A B A . Caja.—Matanzas $0.60, 
¡ S . Clara $0.80, Colón $0.80. Cienfuegos 
!$1.00, Remedios $0 .50 .*Cania juan í $2.00. 
PRECIOS MEDIOS DE OTRAS PRO-
DUCCIONES 
Henequén . L ib ra .—S. Clara $0.15, S. 
F . de Camarones $0.10. 
Guana, L i b r a . — S . Clara $0.70. 
Tendido de soga de hi lo . Caballo.—S. 
Clara $10.00. 
Tendido de soga de majagua. Una .— 
i S . Clara $0.50. Placetas $0.60, S. F . 
de Camarones $0.40. 
Mangle. Sacos de hojas.—Cienfuegos 
i $2.50, Ca iba r i én $2.00, S. la Grande 
!$0.50. 
I Mangle, Quinta l de cascaras.—S. Cla-
ra $1.80, Cienfuegos $5.00, Ca iba r i én 
; $6.00. 
Varey, Guano, Caballo.—S. Clara 
;$1.50, Tr in idad $1.50, S. F . d© Cama-
; r o ñ e s $2.00. 
V A G U A . Docena.—S. Clara $1.00. 
¡ T r i n i d a d $0.60. Sagua la Grande $1.00, 
S. F . de Camarones $1.20, Ca iba r i én 
|$0.60, $1.20, y $2.00 s e g ú n U m * o . 
»0 .90: Cabezas $1.30^ Coión n ^ T W - i Tr in idad r 2 0 ? S ,SDYrVturf?S40?2Re 
rico $1.00. Cienfuegos $1.25. T r in idad ! m e d i o ^ 
$1.25. S. S p í r i t u s $0.90. Remedios $0.80 ' de C?marones $1 TffJ^ t $,L ,0= v F í ' a m a l u a n v $0 90 s v de ( r r i ^ ^ n n o ^ , ? f V^mAr9nc? • l-.20' s ^ J v de l0» Yera; 
$0.80. Holiruín $1 .00 . 
Cienfuegos $0.50, Tr in idad S1.00. S.' 
K Remedios $0.00. Caina-
J . de los Yetas $1.00, 
o . J . de i " " ' e u m • v . o u . 
los Veras $5.00, Ho lgu ín $3.00. ' I L E C H E . L i t ro .—Pina r del Río $0 1? 
T O M A T E . Caja.—Habana $1.20, Ma- Matanzas $0.10. S. Clara $J . l , r t ,1^ 
tanzas $0.50, S. Clara $0.70,. I . de P i - Pinos $0 ?0, Cabezas $0.12 Coló-i SÍ) la 
nos $0.20, Cabezas $0.20, Perico $1.00 Perico $0 I f , Cienfuegos «O I:», T r i n l -
Cienfueg'os $2.00. Tr in idad $1.20, S. dad $0.15. S. S p í r i t u s $0.13, Remedios 
BjMTltnS $0.30. Remedios $2.00, Cama- $0.13, C a m a j u a n í $0.15. S. F . de Ca-
juan t $0.40. S. Juan de 'os Teras $2.00, marones $0.12, S. J . de los Veras $0 12 
H o l g u í n $2.00, Manzanillo $1.50. H o l g u í n $0.15. 
COL..docena.—Habana $2.80, Matan- CEBOLLAS, ar roba .—P. del R ío 
zas $0.80, S. Clara $0.60, Cabezas I $ 1.75, a i lbana $1.20, Matanzas $1.25 
$1.30. Colón $1.20. Perico $1.50. Cien- S. Clara $1.25. Colón $1.60. Perico 
fuegos $2.00. Tr in idad $1.00 S. S p í r i - CA ^ i — " ** •« . o ™ 
tus $0.60, Remedios $1.00, C a m a j u a n í 
$0.60, S. J . de los Veras $1.20, H o l -
g u í n $2.00. Gibara $1.00. 
C A L A B A Z A . P. del Río $0.70. Haba-
na $2.50. Matanzas $0.80, S. Clara $0.80, 
Cabezas $1.20, Colón 71.00 Cienfuegos 
M A T E R I A S P E B T I L I Z A N T E S 
Ni t r a to de sosa (tonelada). Habana 
$52, Matanzas $63. 
Sulfato de amonfico (tonelada). Ha-
bana $76. Matanzas $76. 
Fosfato ácido de cal doble (tonelada 
Tlabana $54, Matanzas $54. 
Fosfato ácido de cal simple (tonela-
da). Habana $20. Matanzas $20. 
Sulfato de potasa (tonelada). Haba-
na $G4. Matanzas $64. 
Tanjtaje (tonelada). Habana $64, Ma-
tanzas $64. • 
Cenizas de huesos, (tonelada), Haba-
na $39, Matanzas $39. 
Guano d^J Pe rü , (tonelada). Habana 
$78. Matanzas $78. 
En cuanto a los llamados abonos 
nuímicos , abonos preparados abonos 
mezclados, se cotizan según notas que 
tenemos de algunas casas de comercio, 
teniendo en cuenta los elementos que 
se u t i l i zan en su p r e p a r a c i ó n y el a n á l i -
sis del abono. 
Los precios corrientes para cada por 
ciento de los elementos util izados en to-
nelada, son los siguientes: 
El % de ác ido fosfór ico simple o do-
ble. $1.20. 
E l % de n i t rógeno en forma de sul-
fato de amoniaco, $4.10. 
El % de n i t rógeno en forma de se-
mi l l a de a lgodón, $7.00. 
E l % de p ó t a s a ( K 2 0) en forma de 
sulfato de-potasa, $1.30. 
Por relleno, p r epa rac ión de mezcla y 
envase, en cantidades inferiores a 10 
toneladas, una tonelada. $10.00, 
En pedidos de cantidades mayores de 
10 toneladas se hace un descuento pro-
porcional . 
T ' i ra que los agr icu t ' / e s puedan apre-
ciar las ventajas de esta forma de co-
tizar, ya ut i l izada en t o ¿ , s los p a í s e s 
civilizados, vamos a ponerles un ejem-
plo: supongamos que un colono necesite 
una tonelada que analice 9% de ácido 
fosfór ico, 8% de n i t r ó g e n o y 5 por cien-
to de potasa, en re lac ión a las cotiza-
ciones anteriores, el precio de la tone-
lada del abono citado, s e r á el siguiente-
9% de ác ido fos ló r i co a $1.20 el % 
$10.80. 
8% de n i t rógeno procedente del sul-
fato de amoniaco $32.80. 
6% de potasa a $ í . 3 0 el %, $6.50. 
Valor to ta l de las materias utilizadas, 
$50.10. 
Por relleno, p r e p a r a c i ó n de mezcla y 
envase, $10.00. . 
Valor to ta l do la tonelada de abono 
$60.10. 
Se ha iniciado la pr imavera con l l u -
vias en casi todos los T é r m i n o s M u n i -
cipales de las Prvincias de la R e p ú b l i -
ca. En C a m a g ü e y han sido locales y po-
co intensas. En O'lente. aunque no tan 
abundantes como en las Provincias Oc-
cidentales, han sido m á s abundante que 
en C a m a g ü e y . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P c b Ü c a m o s l a t o t a B ^ a d 
d e tas t r a n s a c d o E « s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e t 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 0 6 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 1 6 . 4 0 0 
L a s c W I c s c a n j e a d o s e n 
t a 4 < O e a r í i i ^ H o o s e " d a 
N u e v a Y o r k , i m p e r t a r o u : 
8 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 6 d e c a d a c'ase, h a n s i d o : 
Í N D U S T R I A L E S 
9 1 . 7 9 
F E R R O C A R R I L E R A S 
S I . 4 0 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.417 vapor americano 
'A i i an í ' a r e s ' c a p i i á n Card, procedente 
de «"olón y escai'xs consignado a & v 
1 taniel 
Con carga en t r . l r r l t o 
M A N I F I E S T O 2.418 vapor americano 
' H M Flagler" c a p i t á n Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Branner 
González y S u á r e z 27,216 ki los man-
teca 
MlSCXI iAITEAS 
Crusellas y Co 27.716 kilos graaa 
B e l t r á n y P f r e i 1.700 piezas made-
: ra s 
C Carbonell 3.088 i d i d 
Cuban Telephone 60 postes 
Goodyear T i re Rubber 1.619 btos acca 
,para auto 
General Elec t r lca l 1.150 piezas t u -
! bos 
Ortega F e r n á n d e z 4 autos 66 btos 
!fcecs id 
V O Romero 26 btos maquinarla 
Zaldo M a r t í n e z Co 6 id id 
C o m p a ñ í a M Central 19.005 ki los 
ác ido 
F Hevla Co 3.096 atados hierro 
L B Ross 8 autos 
Orange Brush Botl© Co 87.956 bo-
tellas 
Compañ ía Cervecera 55.200 Id 
U S A Corp 1.00» cajas id 
A r m o u r y C o m p a ñ í a 145.601 ki los 
abono 250 sacos i d 
F á b r i c a de Hielo 613 Id corchos 
M A N I F I E S T O 2.419 vapor america-
no •Miami ' c a p i t á n A l b u r y procedente 
| de K e y West consignado a R Li Bra -
nner 
M Torres 15 cajas pescado 
An.Td R í o s 17 id 6 barri les i d 
Bhlume y Ramos 1 caja drogas 
Amer ican R Hxpress P7 btos ex-
press 
R o d r í g u e z Méndez Cb V Guerra D?aa 
20 tercios 
do B e r r í m a n Bros 20 id id 
M PCréz F G a r c í a Bros 19 pacas id 
C V Vega Co Orden 69 pacas 194 
tercios 21 b a r r i l tabaco en rama 
EXPORTACION' D E M I E L E S 
Vapor h o l a n d é s •Maasdan' para Ro-
t terdan. 
R Dussaq Co Orden Amberes 100 
barriles mie l 
do Crden (Amsteraam) 25 U !d 
G a l b á n Lobo Co C O ó m e i 1.S00 ta-
bacos | 
E X P O R T A C I O N DE R O N 
B Díaz Co E M é l l a l o ( V a l p a r a í s o ) 
4 cajas ron 
E X P O R T A C I O N D E F l i t A S 
Vapor americano 'J R Parrott* para 
Key West 
L £3 Gwinn Reed Fonvard lng Co na-
da 
Godinez Hno West I n d F r u i t 10.000 
hiles p lñas 
Vaipor americano 'Dsitrada Palma* 
para Key West 
Modesto Ledón W^s t I n d i ' r u i t Co 
900 huacales p l ñ a s 
Lfioez Pereda Co Cuban Amer Tor-
warding 1.062 id id 
J Pé r ez Corrales West India F r u t l 
Co 1.200 id i 
Godinez Hno West I n d i a F r u i t Co. 
10.000 huacales p l ñ a s 
Armando P i ñ e r o M i l l s Bros 421 id id 
Dardet Co West I n d i a F r u t l Co 
481 id i d 
Pine Box Lumber Co id 8.52? Id id 
Santiago López J V a n Raalte 423 
cajas p i ñ a s 
M G a r c í a Orden 662 huacales p i -
ñ a s 
C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
1.345 l a n c h ó n "W E Ogllier* proce-
dente de Santa L u c í a Las t re 
1.3-14 lanchOn Sinclair n ú m e r o 1'.pro-
cedente de B a ñ e s Las t re 
S A L I D A S 
1.327 goleta cubana "Emil ia ' proce-
dente de la Chorrera 
1.328 chalana 'Helen' procedente de 
B a ñ e s 
1.3?9 goleta cubana "Hermosa Guane-
ra ' precedente de Cayo Hueso 
NOTAS DE 
WALL STREET 
$1.50. Cienfuegos ?1.35. T r in ida l $2.00, 
S. S p í r i t u s $1.50, Remedios $1.50. Ca-
m a j u a n í $1.25j S. J . de los Yeras $1 50. 
Ho lgu ín Sl .no. 
A J O N J O L I , arroba.—Habana $15, Ma-
tanzas $2.50, o lguín $4.50. 
M A N I , arroba, Habana $7.00, Matan-
E l estado Banitario del ganado, y aves 
es sat isfactorio. 
Los jornales se mantienen dentro del 
l í m i t e no rma l . 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios medios de productos al imenticios 
de p roducc ión nacional, abonos, mate-
r i a l agr íco la , etc., qúe puedan interesar 
a usted de esta Ciudad, puede di r ig i rse 
a esta Oficina en la seguridad de quo 
s e r á prontamente atendido. 
S E C R E T A R I A DE A G R I C U L T U R A , CO-
MERCIO Y T R A B A J O 
Ofic ina de In fo rmac ión , Di recc ión de 
Agr i cu l t u r a 
Habana 28 de A b r i l de 1924 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , A b r i l 30. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus-
triales 
Hoy . ... . . . ... . 91.79 
Ayer 31.79 






L a renta neta por operaciones de 
todsa clases en los ferrocarr i les de 
la clase U N A en el mes de marzo se 
calcula en $77.000.000,¡ 
Las importaciones de oro en los Es-
tados Unidos en marzo l legaron a un 
to ta l de $34.000.000. elevando el gran 
total para el pr imer t r imestre del año 
a 112.966.000. 
Aunque las entradas de la United 
States Steel Corporation para los p r i -
meros tres meses de 1924 no l^an co-
rrespondido a las esperanzas que to-
dos tei. ian en W a l l Slree, han sido las 
mayores en tiempos de paz en un so-
lo t r imes t re . 
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24004. . —100 
24119. . —100 






































































24429. . —100 
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25074.. . —100 
25978. . —100 
26982. . —100 
35984. . —100 
25999. . —100 
TtinmuB n i 
26004. . —100 
261147. . —100 
26048. . —200 
26055. . —100 
26057. , —KIO 
26073. . —100 

















26096. . —100 
26102. . —100 
26172. . —100 
26226. . —100 
26233. . —100 
26239. . —100 
26262. . —100 
26266. . —100 
26270. . —100 
26276. . —100 
26802. . —100 
26S24. , —100 
26689. . —100 
96859. . —100 
26S67; . —100 
26368. . —200 
n m . . —loo 
26869. . —100 
. .—100 
i . : —ioo 
. _ A . —100 
2646U . —100 
» 4 6 l . . —100 
26497. . —101 
26507. . —100 
26615. . —S00 
26517. . —100 



























































































































































































































































28050. . —100 
VEimMEVE i l l 
20032. . —100 
21)040. . —100 
MM0. . —100 
m: tifio* putos 
29062. . —100 
29080. . —100 
29150. . —200 
29188. . —100 
29234. . —200 
29247. . —100 
29882. . —100 
















—100 d » 8 l 6 . c—100 

































20350. r, —100 
29351. c—100 
SWlf, v i -100 
203 M «,—100 
2035»,. c—100 
B W A ».—100 
29351, c—100 
29356 •* 600 
2936T. . 60.000 





29362. . —!(>;) 
29361:. c— 

































































































































































































































































































































































31945. . —100 
31968. . —100 















































































































M A N I F I E S T O 2.420 vapor americano 
'Estrada Palma' c a p i t á n Towlos proce-
dente de Key West consignado a R L 
Branner 
V I V E R E S 
Muñ iz y Co 1513 manteca 
M Xazabal Zó i d i d 25 cajas j a m ó n 
J Ramos 30 id id 
Mor ro Castle Supply 35 Id Id 
Casa Campo 35 id id 
M ¿¡ Gómez 2 cajas tocino 
A r m o u r y Co 600 cajns huevos 75 
id 7513 manteca 27.319 ki los id 13,656 
id puerco 
A Quiroga 460 cajas huevos 
López Hno 400 id id 
W i l s o n Co 100|3 manteca 
S w i f t Co 80 id id 109 cajas mante-
qui l la 41.669 ki los puerco 
J Dold Packlng Co 50 cajas j a m ó n 
50|3 manteca 
UXSCEZiANEAS 
Lykea Bros 286 cerdos 
Cuban Por t land Cement 1.100 atados 
duelas 
Ford Motor Co 7 autos 775 btos acca 
Ídem 
E López de l a Torre 53 btos mc-
quinar ia y aecs 
Central B a r a g u á 1 pieza maquina-
r ia 
Salment B r i c k Lumber 3.406 piezas 
maderas 
Enterpr ise Lumber 892 Id i d 
F C e n t u r i ó n 12.000 ladr i l los 
Morpan Me A v o y 9 cajas efectos <ie 
escritorio 
Pine Box Lumber 3 btos h ierro 
S Renejam 27 cajas calzado 
A r r i n d á Hno 7 id i d 
F Dol t Co 25 i d l 3 b a ú l e s mues-
tras 
J Gandari l la Hno 5 cajas calzado 
M F Alvarez 6 id ropa 
Havana Elect r ic R y Co 10 i d rue-
das 
Borden Co 1 caja ropa 
J G a r c í a Hno 12 huacales sillones 
Z Hor te r Co 1 caja aecs arados 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
PLATOS D E C A R T O N para j i ras . VASOS s a n i t a r i o » y C U C H A R I L L A S "PE-
B A R R O " 
CARTUCHOS para HELADOS "PEBARRO" 
CAJAS de CARTON especiales para DULCEROS " P E B A R R O 
CAPACILLOS de todos t a m a ñ o s y clases "PEBARRO" 
PLiATOS y BANDEJAS de ca r tón . 10 t a m a ñ o s . "PEBARRO* 
ARTICULOS P A R A DULCEROS "PEBARRO" 
CAJAS plegabltMi para todas I N D U S T R I A S "PEBARRO" 
lea casa aspecial en su giro. Importador de loras. erlataA y objetos de Ar t» 
Teléfono A-7175 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
» . T a r e U U * ¡r CU>4*«* 30. CabU y T e l é g r a f o : " P E B A R B O * . S a b a n a » 1 
C S667 A l t 16 d 2f 
S E M I L L A S S E L E C C I O N A D A S D E H O R T A L I Z A S ; M I L L O B L A N C O , 
Y M I L L O N E G R O , D B S I E M B R A A L I M E N T O S P A R A A V E S D E 
- ~ ~ ~ ' i . . T O D A S C L A S E S . ^ v * ~ 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O . S E R V I M O S A T O D A L A R E P U B L I C A 
" E L V A P O R " 
T e l é f o n o A - 4 6 7 6 . — A . B u g a l l o . R . M . de L a b r a (an tes A g u i l a ) 
N ú m e r o 187 . H A B A N A , 
C 2568 a l t 5(1-25 
M A N I F I E S T O 2.421 vapor americano 
'Princeton' c a p i t á n Clothier proceden-
te de Galveston consignado a la Weat 
Ind ia Oi l Refg Co 
West Ind ia Oi l Refg Co 2.21-3.781 
kilos pe t ró l eo crudo 
M A N I F I E S T O 2.422 vapor americano 
Tas tc res ' c a p i t á n G l o n ^ procedente 
de New York consignado a W M Da-
niel 
Con carga en t r á n s i t o para Colón 
M A N I F I E S T O 2.423 vapor noruego 
'Sirrah ' c a p i t á n Hanson procedente do 
Aalborg, consignado a Man LlcWn Co 
O 11 14.778 barri les cemento 
E X P O R T A C I O N S E A Z U C A R 
Vapor americano ' .1 R Par ro t t ' para 
Kev West 
Central Hershey 1.300 ascos azrtcar 
"Vapor h o l a n d é s 'Maafrdan' para, Los 
Palmas 
Central Providencia n2 sacos a z ú c a r 
Central Habana ( R o t t e r d i m ) 1.320 
Idem ídem 
Vapor f r a n c é s 'Espagno* para Saint 
Nazairo 
Central Providencia 2.400 sacos adú-
car 
Vapor americano Mlami* para Key 
Wes 
E H Gato Clgar Orden 30 tercios 
tabaco 
Vapor americano 'Gov Cobb' p a r í K. 
West 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
para 
ca l -
R e v i s t a d e C a f e ' 
(Por nuestro h i lo directo) 
N U E V A T O R K , ab r i l 30. 
Los futuros de ca fé estuvieron m á s 
bajos hoy debido a l a menor t i rantez 
de los mercados b r a s i l e ñ o s y ventas 
que se cree que hayan sido bien para 
Nueva Orlaans o para l a cuenta 
europea. 
L a aper tura fué de 7 a 25 puntos 
m á s baja, v e n d i é n d o s e j u l i o a ia .76 y 
diciembre a 11.80. E l mercado c e r r ó 
con bajas de 13 a 32 puntos netos. 
Las v « n t a s se calcularon en 19.000 
sacos. 
MES C I E R R E 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A D O 
G A S O I L (pa ra motores ) 
F U E L O I L ( p a r a motores) 
T R A C T O R I N A (pa ra t ractores) 
E S T U F I N A (pa ra cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T , M A T A N Z A S , C A I B A R I E N , M U E -
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
SE D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S , C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a 
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
M A T O . . . . 
J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . . 






C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S. A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
O premio de $100.000 ha cofrcspwKSA) al niímero 5252. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior ai Primer premio han correspooefido á los números 5251 y 5253. _ 
Las 99 aproximaciones 8 la centena dd Primer premio han correspondido á tos números del 5201 al 5251 y del 5253 al 5300. 
11 prctno de $50,000 ha correspondido al número 29357. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números ¿9356 y 29158. 
L u A d «^roximecioocs á la centena dd Segundo premio han corresoondido i los números del 29)01 al 29356 y dd 29358 al 29400 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 31925. 
B premio de $10,000 ha correspondido ai número 15877. 
B premio de $5,000 ha correspondido al numero 2655. 
B lígxáente Sorteo No. 525, ordinario, se celebrará el día 10 de Mayo de 1924 y constará de 33,000 taccíes á $20 d entero (fivididos en centésanos é 20 centavos cada fracción. 
Lo que ce puMca perc gcaerai conocimiento.—Habana. 30 de ABRIL de 1924. 
ñ c l d o s - S o d a s 
F o r m o ! 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s ' 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
Se r e c u e r d a a l o s S e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s d e es ta C o m p a ñ í a , q u e 
e l d ' a 7 d e l p r ó x i m o m e s d e M a -
y o , a l a s 1 0 a. m . , t e n d r á l u g a r 
l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a G e n e -
r a l E x t r a o r d i n a r i a , e n e l d o m i c i -
l i o s o c i a l . H a b a n a 1 2 1 , d e a c u e r -
d o c e n Is c o n v o c a t o r i a s p u b l i c a -
d a s e n l o s d í a s 3 , 4 , 5 , 1 2 , 1 3 y 
1 4 d e A b r i l d e 1 9 2 4 . 
S i e n d o d e g r a n i m p o r t a n c i a lo« 
a s u n t o s q u e h a n d e t r a t a r s e e n d i 
c h a J u n t a , se e n c a r e c e a t o d o s l o 
t e n e d o r e s d e a c c i o n e s l a c o n c u 
r r e n c i a a l a m i s m a . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 2 4 
D r . O s c a r H e r n á n d e z 
S e c r e t a r i o . 
C S706 33.29 
D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . Á - l ¿ 9 4 • O b t a p í a , 1 8 - H a b a m 
C231S A l t I n d . 13 Mzo 
M A Y O 1 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C i O C E N T A V O S 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK. A b r i l 30. 
La a c t u a c i ó n en el mercado de f u t u -
ros de sa l en tó • l a compra efectiva hoy 
en el mercado local de a z ú c a r crudo 
y 1<'S negocios solo fueron moderados 
Las ofertas p a r e c í a n m á s numerosas 
sugiriendo que Jos incidentes po l í t i cos 
de Cuba iban presentando mejor as-
pecto i 
Las ventas anunciadas inc lu ían 
Ifl.OOt) sacos de a z ú c a r de Puerto Rico 
a un refinador local, a 6.28 »centavos 
entregados, para embarque en la p r i -
mera quincena de Mayo y 15.000 sacos 
"de C'jba a 4.1|2'centavos costo y f l e -
te, pura embarque en mayo. Por la 
tarde un refinador de fuera del puer-
to p a g ó 4.1|2 centavos por 20.00) sa-
cos do Cuba para embarque en la se-
gunda quincena de Mayo, mientras un 
refinador local compraba 15.000 sacos 
de Cuba a despachar el 12 de mayo 
a 'm*8 tardar y un operador a d q u i r í a 
20.000 sacos de Cuba, embarque en la 
segunda mi tad de mayo, a 4.3|8 cen-
tavos costo y f l e te . 
Los precios del de entrega inmedia-
ta se cotizaron a 6.15 centavos pa-
gado el derecho y hubo m á s ofertas 
a- ése nivel a la hora "del cierre para 
embarque en mayo 
PUTTJROS S E A Z U C A R CRUDO 
Hoy hubo una m a n a d a reacción en 
los futuros de a z ú c a r crudo, y • casi 
todo lo ganado ayer se p e r d i ó . U n 
avanco de 1.112 a 6 peniques en el 
, mercudo i n g l é s , quedó contrarrestado 
.por las indicaciones de un desarrollo 
menos grave de Ja pol í t ica en Cuba, 
l-ios correores con relaciones europeas 
y en W a l l Street fueron los p r inc i -
pales vendedores; pero hubo w^nside-
ralble movimiento para <;utfirse, s i -
guiendo a esto una r e a n i m a c i ó n de 5 a 
10 puntos. L a ^demanda, sin embargo, 
pronto se satisfizo y los precios aflo-
jaron nuevamente, cerrando de 20 a 
22 puntos netos m á s bajo. Las ven-
tas obtuvieron a c o m p a ñ a d a s de no t i -
cias de ofertas m á s liberales en el 
mercado de entrega inmedia ta . 
. Las ventas ¡ totales se calcularon en 
47.700 toneladas. 
5 0 L S f t D E 
N E W Y O R K 
Mes Ab rre. 
¡ Mayo . . 
Jul io . . 
Agosto . . 
Septiembre 
; Diciembre 
Enero . . 

























A Z U C A R R E F I N A D O 
Los nuevos • negocios en el a z ú c a r j 
refinado no fueron satisfactorios pro- | 
bablemente a causa dej tiempo nada 
^propicio. Las retiradas recientemente 
han sido mayores y es probable que 
estos a z ú c a r e s no havan sido d iger i -
dos t o d a v í a ; pero prevalece a ú n la opi-
nión, de que a medida que se acerque 
la época de mayor consumo diario, se 
v e r i f i c a r á una mejora en l a demanda. 
Los precios estuvieron sin cambio, de 
7.80 a 8.10 centavos para el granula-
do f ino,1 E l a z ú c a r recibido en los 
puerros del A t l á n t i c o fué en cantidad 
menor que l a semana anterior, y el 
derretido poco m á s o menos el mismo. 
r U T U R O S D E A Z U C A R REPIM1ADO 
Los futuros" e a z ú c a r refinado ««tu-
vieron nominales. 
R E V I S T A D E B O N O S 
ti i» m 
(Por nuestro h51o directo) 
N U E V A YORK, A b r i l 30. 
Los precios de los bonos se af loja-
ron durante las encalmadas transac-
rslones de hoy que solo se seftaJaron 
por movimientos en unas cuantas « m i -
siones individuales . L a f i rmeza de los 
tipos monetarios contuvo .e l movimien-
to fle compra. 
Lia. r educc ión en el t ipo de redes-
cuento del Banco d«? Reserva Federal 
no se a n u n c i ó sino hasta d e s p u é s de 
cerrado el mercado. Es ta reducc ión fué 
muy bien acogida en los c í r cu los bo-
nlstaa, f u n d á n d o s e en la t e o r í a de que 
pod r í a poner ©n l iber tad fondos adi-
cionales para fines de i n v e r s i ó n . 
E n el grupo extranjero los del 8 de 
! Serbia fueron los m á s notable esta-
bleciendo un nuevo al to record para 
1924 de 82.3|4. 
M E R C A D O L O C A L 
i C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R i O S C O M E R C I A L E S 
D E A Z U C A R D E L A H A B A N A 
Cpn .alguna m á s pereza .* l * hora del 
cierre estuvo ay.er el mercado local 
de a z ú c a r . 
Han terminado su molienda los cen-
trales; Jagueyal. en ' Jaruco, con una 
producc ión do 304.000 sacos y un es-
t l m á d p de 300.000 y "Occidente, en la 
Habana con 43.319 sacos y un e«!tlma-
do de 40.000 sacos. 
. . E l mercado de ¡New York a b r i ó a 
la espectativa. los vendedores de Cuba 
ofrecieron 4.5|S centavos l i b r a costo y 
.flete'.. . ^ - . Z • '• "a • • 
D e s p u é s de la apertura" e! mercado 
ostuvo m á s íáci l . ' . con ' vendedores a" 
4.112 ceiitavos l i b r a costo y flete, em-
barque de jun io . . 
M á s tarde esos migmQS vendedores 
(jfrecieron a 4 . 7 | l f centavos l lb rn cos-
i tp • y. f le te . , - r . 
S© r.nunciaron la-s siguientes' veh las r 
i . " . 000 sacos de Cuba: a 4..3|8 centavos 
l ibra costo y flete.-despacho de mayo 
12 a la Federal 'Sugar Co, 
15,000 sacos de Cuba a 4.3|8 centa-, 
vos í i b r a costo y f l*te, vendidos por 
Blonda a un operador. 
Muelen hasta la fecha en , toda la R B -
públ lca 131 centrales, habiendo t e r m i -
nado su zafra 49. 
r U E R T O S DEI» A T I i A l T T l C O 
E l movimiento de a z ú c a r e s en , los 
dist intos puer tos-de : la R e p ú b l i c a en 
la anterior semana fué como sigue.. 
Arr ibos B7.624' toneladas. , • 
Derretidos 66 .000 ! toneladas. 
Existencias 170,275 toneladas 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
SIE Unidos, cable. . . m m 1182 P. 
S|E Unidos, v i s t a . . . , , Par. 
Londres, cable i . . • 4.89 
Londres, v i s ta 4.38 % 
Londres, 60 d |v. . . .. . . ,., 4.38 % 
P a r í s , cable - 6.53 
Paris, v i s t a . . . . . . . . . 8.61 
liruselas, v i s t a . ,., .. . ,« M 5.4j} 
E s p a ñ a , cable 18.87 
Espafia, v i s t a . . . . . . . . . 13.85 
I t a l i a , v i s t a . 4.49 
zurlch, v i s t a . . . . . . . . . 17.86 
Hong Kong, v is ta B1.75 
Amsterdam, v i s t a . . , . ,. 87.40 
Copenhague, v i s t a . . , » 
Christ iania, v i s ta . , m . . » 
Estocolmo. v i s t a . . . . . . 
Montreal , v i s ta 98.35 
Ber l ín , v i s t a . • • • 
N O T A R I O S D E T U R N O : 
Para cambios Alf redo de Castroverde. 
Para in terveni r en lá co t i zac ión of ic ia l 
de la Bolsa de la Habana: R a ú l E , A r -
güe l l e s y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno., A n d r é s R. Campiña , Síndico 
Presidente. Eugenio E. Caragol, Secro-
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
ReportaAas por los Colegios de Oorro-
doras 
M?tanzas. 4,078750 
Sagua. . . , . ,. . ., r. 4.1499S0 
Cíenfuegos 4.0187S0 
Dedncidas por e l procedimiento seña l ado 
en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana. . . . ,. ... » 4.007190 
C á r d e n a s . 4.0"»5190 
Manzani l lo . 4,019365 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E B I L L E T E S , S . A . 
OBISPO 50 ALTOS, T E L E F O N O M-6311 T E E E O R A F O CONCUBI 
B I L L E T E S E N TODAS C A N T I D A D E S A TODA L A R E P U B L I C A 
E S P E C I A L A T E N C I O N A LOS PEDIDOS D E L I N T E R I O R 
P I D A PRECIOS Y COMPARE CON E L D E OTRAS CASAS 
A D M I N I S T R A M O S COLECTURIAS V COMPRAMOS Y V E N D E M O S 
CARGAREMES 
' E L C R E D I T O " 
L A CASA D E L A SUERTE, M O N T E ESQ. ARROYO, M E R C A D O XTSICO 
T E L E F O N O M-6713 
E L N U M E R O 5252 P R E M I A D O EN C I E N M I L PESOS D E T A L L A D O 
POR ESTA CASA E N T R E SUS CIENTES 
SE PAOA E N E L ACTO 
ALGUNOS DE LOS NUMEROS QUE TENEMOS P A R A ESTE SORTEO 

































































































































































5258 P R E M I A D O E N C I E N M I L PESOS V E N D I D O L A CASA DE L A S U E R T E 
POR E L CREDITO 
American Beet Sugar. . . . 
American Can m < 
American Car Foundry . . . 
American H.r and L . p re f . ; 
Amer ican I n t e r . C o r . V . . 
Amer ican Locomot ive . . . . 
American Smelt lng Ref. . .. 
American Sugar Re fg . Co. . 
American Sumatra Tobaco. . 
American Woolfen 
Anaconda Copper M l n n g . . . 
Atchison 
A t l a n t i c Gul f and "West I . . 
Ba ldwin Locomotive W o r k s . . 
Ba l t imore and Ohlo 
Bethlhem Steel 
Cal i forn ia Petroleum . . . S 
Canadian Pacific 
Central Leather . 
Cerro de Pasco. . . . . . . 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . 
Ch . , M l l w . and St . Paul com 
C h . , M l l w . and St , Paul pref 
Chic and N . W 
C , Rock t i , and P . „ . . . 
Chile Copper. . . , 
Chino Copper ,. ... 
Col Fuel . ,„ . 
Consolidated Gas. . 
Corn Products . . . „ , . , . ... i 
Cosden and Co i 
Cruclble Steel . . . . . . . 
Cuban Amer i t an Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref . :. . 
Davidson 
E r i l e F i r s t . 
Famous Playere „ ... 
F l sk T i r e . . . 
•General Aspha l t . ,. . ,. m r. 
General Motors , . 
Great N o r t h e r n , . 
G u l f States Steel. . . . . . 
Hudson Motor Co, . . . ,. 
Insp i ra t ion ,. . 
I n t e r n a t l . T e l . and T e l . . . 
I n t e rna t l . Mer . M a r . p re f . 
Kennecott Copper. . . . , 
Leh lgh V a l l e y , . . , „ . . 
Maracaibo. . . . ,., ,. . .. ,. 
Ivíiami Copper. . , . . . 
Midvale 8 t . Olí 
Missouri Pacific Ra l lway . , 
Missur l Pacif ic p re f . ,. . , 
Mar land O i l . , . . . . ,. ,. . ,. 
Mack Trucks I n o . ,. . . . 
M a x w e l l Motor A . 
Idem Idem B . . . . 
^íev Consol. . . . . . . . „, , 
N T . enCtral and H . R l v e r . . 
N Y N H and H . ,., . . . . 
Nor the rn Pacclfle m ,. „, ,. ,. , 
Nat ional BIscui t . . . 
Nat iona l Lead , 
Nor fo lk and Weste rn . . , . . 
Paclflo Olí Co . , 
Pan A m . Pet . and T r a n . Co. 
Pan A m . P t . Class B . . . ,. 
FemsylTaanla. » . , 
Pere Marquet te . . . . . . . . 
P l t t s and W . V i r g i n i a . . . . 
Punta Alegre « u g a r . . , , . 
P u r é OU. . . . . . . . . . , 
Froducers and Reflnere Ol í . . 
Republlc I r o n and Steel. ,„ ,., . 
Replogle Seel ,. 
S t . Lou l s and St. Francisco. , 
Sears Roebuck. . . . . . . . 
Sinclair Olí Corp., 
Southern Pacclfle, . . . , . „ „ 
Southern R a l l w a y . . . . m , , 
Studebaker Corp . m .. 
Stdard Olí of New Jersey. . 
Stromberg Carb 
Stewart Warne r . . . „ . ,. 
Shell Union O l í . . m , „, m , , 
Texas Co 
Tobacco Product . . . . . . . . 
Transcontinental Olí . . . . . „ 
Union Pacclfle „ 
U . S. I ndus t r i a l A lcoho l . . . 
U . S. Rubber. 
U . S. Steel. . . . ,. . , , * ' 
Wabash pref . A . , 
Westlnghonse . . , 
W l l l y s Overland. . . „ „ . . . ' 





5 2 ^ 
. 2 0 ^ | 
. 71»4 I 
. 601* i 
. 4 1 * | 
. í j 
. 6 3 * 
i 3 2 ^ ; 
i 1 0 1 * , 
. 1 5 * I 
, 110 
. 5 2 * i 
4 8 * 
. 23% ' 
. 147* 
. 1 1 * 
. 44% 




. 6 1 * 
. 2 3 * 
. 27% 
. 1 6 * 
. 8 5 * 
. 62% 
. 170% 
. 3 1 % 
, 6 1 * 
, 3 1 * 
. 12% 
. 5 7 * 
. 48% 
. 3 1 * 
. 69 






2 4 * 
6 7 * 
33 
3 8 * 




1 2 * 
39 
3 3 * 
7 7 * 
40 




5 1 * 
5 1 % 
1 2 7 * 
122% 





4 1 * 
17 




1 9 * 
82% 
20% 
8 8 * 
63 













« 0 * 
I * 
M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
B O L S f t D E 
I R e v i s t a d e v a l o r e s 
N E W YORK, ab r i l 30. 
Esterlinas, 60 d í a s 4.35 
Esterlinas, a l a v i s t a . . . . 4.37 
Esterlinas, cable 4.37 
Pesetas 13.80 
Francos, a la v is ta 6.42 
Trancos, cable 6.43 
Francos suizos 17.82 
C r á n e o s belgas, v i s t a . . V . 5.40 
Francos balgas,^cable.. . . 5.41 
Holanda 37.16 
Liras, v i s t a 4.47 





Checoeslo vak la 
Jugoeslavla . . 
2.92 
1.25 
'Argentina , 32.75 
Bras i l . . 11.20 




Marcos, el t r l l l d n .23 




















C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos j Otoliraoxomea Oomp, -rend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 9 8 * 99% 
Idem Idem D . i n t . . . . 92 9 4 * 
Idem Idem 4 * o|o, . ., . 8 0 * 85 
Idem Idem Morgan 1914. . 89 91 
I d . i d . 6 o|o Tesoro. . . ,. 1 0 1 * 102 
Idem Idem puertos. . . . 9 6 * 97 
I d . I d . Morgan 1928, . ., . 9 4 * 95% 
Havana Elect r lo R y . Co. . 9 8 * 98 
Havana Electr ic H . G r a l . . 82 86 
Cuban Telephone Company . 8 4 * 89 
ACCIONES 
F . C. Unidos 76 
Havana Electr ic pref . . . 99 
Havaha Electr ic com. . . 82 
Te lé fono , preferidas. . . . 97% 
Teléfono , comunes 96 
I n t e r . Telephone Co. . . . 6 7 * 
Naviera, preferidas, , . . 76 
Naviera, comunes. . . . . 18% 
Manufacturera, pref , , . , 8 * 
Manufacturera, cora, . . „ 2% 
Licorera , comunes.. . . . . 3 * 
Jarcia, preferidas 7 7 
Jarcia, comunes 1 6 * 
80 




6 8 * 
7 9 * 






> O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas .̂e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d í a . 
L a m á s a l t a . . . 4 112 
L a m á s baa. . . . . . . 4 1|4 
Promedio 4 1|4 
Ul t imo p r é s t a m o 4 1|4 
Ofrecido . . 4 1|3 
Cierre f ina l . . . . 4 1|4 
Aceptaciones de los bancos, . , 4 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 4 112 
P r é s t a m o s a 6 meses.. . . 4 112 a 4 3|4 
Papel mercan t i l . 4 l!2 a 4 314 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , ab r i l 30. 
Las cotizaciones del d ía fueron l a i 
siguientes: 
Esterlinas . . 81.90 
Francos 46.90 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , ab r i l 30. 
E l dollar se cotlzO a 7.36. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, ab r i l 80. • 
Los precios estuvieron Irregulares ea 
esta Bolsa. 
Renta del 8 0|0, 63.60 f r s . 
Cambios sobre Londres, 67.88 f r s . 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 70.20 f rs . 
E l dol lar se cotizó a 16 frs. 49 112 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, ab r i l 30. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 718. 
Uni ted Havana Ral lway, ST. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o S 0|0, 100 618. 
E m p r é s t i t o Brl tAnlco, 4 112 0|0. 97 1|2 
B O N O S DE L A L I B E R T A D 
N E W YORK, ab r i l 30. 
L ibe r t ad 8 113 0 l0 .—Alto , 99 23132; 
bajo, 99 19132: cierre, 99 22132, 
Pr imero 4 010.—Alto, 99 30|32; bajo, 
90 80|32: cierre, 99 80|32. 
Segundo 4 0|0.—Sin cot izar . 
Pr imero 4 1|4 0|0.—Alto, 100 6|33; 
bajo, 100 2|82: cierre. 100 3|S2. 
i Segundo 4 114 0|0.—Alto, 100 3132; ba-
jo, 100; cierre, 100 8132. 
Tercero 4 1|4 0|0.—Alto, 100 13|82; 
bajo, 100 11132; cierre. 100 12132. 
Cuarto 4 l l4 0 |0 .—Alto , 100 7|32; ba-
jo, 100 3182; cierre, 100 6182. 
U S Treasury 4 114 010 A l t o , 101 15132 
bajo, 101 18132; cierre, 101 14|32. 
I n t e r . T e l . and T e l p h . Co. A l to , 
«7 1|4: baje, 68. 
V A L O R E S / C U B A N O S 
N E W T O R K , ab r i l 30. 
Hoy se regis traron las siguientes co-
tlzaclonec a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exter ior . 6 112 010, 1962. 
94; bajo, 98 1|2: cierre, 93 3|4. 
Deuda Exterior , 6 010, de 1949 
rre, 96. 
Deuda Exter ior , 
rre, 89 l | a . 
Deuda Exter ior 
Cierre, 80. 
Havana R. Cons., S 0|0, de 1959. Cie-
rre, 92 1|2. 
Cuba Rallroad 6 e|0, de 1951. A l to , 
84; bajo, 88 112; cierre, 84, 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K . a b r i l 80. 
Amer ican Sugar.—Ventas, 4.200; al to 
41 8|8; bajo, 40 1|S; cierre, 41 1|4. 
Cuban Araer. Sugar.—Ventas, 800; 
alto, 32: bajo, 31 1|4; cierre. 31 114. 
Cube C a ñ e Sugar.—Ventas 200; al to, 
12 7|8; bajo. 12 7|8; cierre, 12 7|». 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 4,300 
bajo. B7 1|4; bajo, 56; cierre 67 l | t . 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,500; 
alto, 57; bajo, 56 114; cierre, 57. 
MKRCADO DE V A L O R E S 
Sostenidas r igieron ayer las cotiza-
ciones de la Bolsa, por todos los valo-
res, aunque é s t o s permanecen a la es-
pectativa, dobido a la s i tuac ión que ac-
tualmente atraviesa el pais. 
Las acciones de la Havana Electr ic 
r igieron con demanda mas activa, efec-
t u á n d o s e varias operaciones en prefe-
ridas y comunes de dicha empresa. 
Sostenidos los \ alores de Unidos, Te-
léfonos, Jarcia tíe Matanzas y Naviera 
Los valores industriales rigen encal-
mados. 
Con alguna i r regular idad r igieron los 
bonos de la R e p ú b l i c a . 
Cer ró el mercado encalmado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







R . C u b i Speyer. . . . 9 3 * 9 9 * 
R . Cuba D . i n t . ' . . . '92 , - 9 4 * 
R . Cuba 4 * o|o. . . 8 0 * 83% 
R . Cuba 1914 Morgan . 89 99 
R. Cuba 1917 tesoro. . KU1^ 102 
R . Cuba 1917 puertos. 9 6 * 9 7 * 
R . Cuba 1923 Morgan. 94 95% 
A y t o . l a . H i p . . . . 99 110 
A y t o . 3a. H i p . . . . 86 90 
Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
F . C U . p e r p é t u a s , . 75 100 
Banco T e r r i t o r i a l S. A . Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l . Serle 
B, $2.000.000 en cir -
cu lac ión Nominal 
Gas y Elec t r ic idad. . 104 115 
Havana Electr ic R y . . 93% 98 
Havanr, Electric R y . 
H . Gra . ($6.000.000 
en c i r cu l ac ión . . , . . 82 85 
Electr ic Stgo. Cuba^ ., 80 
Matadero l a . H i p . . ' 51 81 
Cuban Telephone. . . . 8 4 * 89 
Ciego de A v i l a . . . . NoraMul 
Cervecera I n t . l a . H ip 7 6 * 81 
Bonos F . del Noroes^ 
de B a h í a Honda a 
c i r cu lac ión Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cíenfuegos Nomina l 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 64 6 6 * 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora «leí Parque 
y Playa de Marianao Nomina l 
Bonos H l p t . Consolld-a-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 65 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B 70 85 
Bonos Hip . Ca. L ico-
rera Cubana 59% 61 
Bonos H i p . Ca. Nacio-
na l de Hie lo . . . . Nominal 
Bonos H i p . Ca. C u r t i -
dora Cubana N o m l n á l 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A YORK, A b r i l 30. 
Los precios de los valores desarro-
l la ron un curso reaccionarlo durante 
las primeras horas del mercado de 
hoy, a causa e la I n t í r p r e t a c l ó n bajis-
ta dada por muchos operadores al i n -
forme de la Ün l t ed States Steel Cor-
poration y a las obseivaclones de pre-
sidente Gary, jun to con la pub l i cac ión 
de un estado t r imes t ra l relat ivamente 
desfavorable por la Studebaker Cor-
poration . 
Aunque las ganancias . o entradas 
brutas de las c o m p a ñ í a s del acero han 
sido las mayores que se han vis to en 
tiempos de paz en un t r imestre cual-
quiera los operadores profesionales se 
han aprovechado de la a p r e h e n s i ó n de 
M r . Gary de Que apenas p o d r í a es-
perarse una mejora substancial en los 
negocios sino hasta alrededor de l a 
época electoral para esgr imir esta pro-
fecía como argumento para la venta 
de acciones. Uni ted States Steel a b r i ó 
98-98.1|4. a v a n z ó a 98.1|2, ba jó a 98.1|8 
y finalmente c e r r ó sin cambio a 98. 
L a reducc ión del tipo de redescuen-
to de la Reserva Federal de 4.112 a 4 
p o r ciento no se a n u n c i ó sino hast* í 
d e s p u é s de cerrado el mercado. E g * 
r e d u c c i ó n se considera como un factor 
cons t ruc t ivo en el mercado. 
L a s acciones del cobre se inclinaron ^ 
a la pesadez con motivo de ventas qu, " 
se a t r i buyen a la decepción de lpg 
especuladores al ver el curso del rntr. 
cado de a r t í c u l o s en general. 
L a s transacciones con las ferrocarri-
leras estuvieron algo quietas, despl*. 
gando Iss acciones populares un ton, 
f i r m e . E l dinero se mantuvo a 4.1|4 
por ciento durante todo el día, a pes^ 
de l a -mayor demanda comercial 
fondos para l lenar los requisitos de f t . 
nes de mes. El mercado del dinero i 
plazos .e.ttuvo encalmado vcon abun-
dancia de fondos que se ofrecían a 
4.1|4 por ciento para los vencimientos 
m á s cor tos . 
L a s transacciones con el cambio ex. 
t ran je ro estuvieron nuevamente eneal, 
madas con Irregulares fluctuaciones en 
los t i pos . La esterlina a la vis ta es-
t u v o cerca de un centavo m á s baja, 
alrededor de $4.37.5)8 centavos y ios 
francos franceses reaccionaron hasi» 
6.43 centavos. 
C I A R A D E 
ACCIONES Comp Vend. 
Al to , 
Cle-
Cle-0|0, de 1940 
l | t 010. de 1940 — 
C L E A R 1 N G H O U S E 
T3862 a l t . 2d- l 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng FJouse de l a Habana 
ascendieron a $8 823.782.04. 
M e r c a d o d e A l g o d ó n 
E l mercado americano c e r r ó co t izán-
dose a Jos siguientes precios: 
Mayo . 29.47 
Jul io 27.85 
Octubre 24.30 
Diciembre 23.70 
Lnero, 1925 23.35 
Marzo, 1925. . . . V. . . . . 23.45 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojas rigieron las divisas sobre Nue-
va T o r k . 
Las divisas europeas d e s p u é s de m u -
chas fluctuaciones cerraron mas f i rmes 
que a la apertura. Se pe ró en pesetas 
cheques a 13.79. 
Cot ización del Cierre 
N E W TORK, cabloe. 
N E W TORK, v i s t a . , 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, v i s t a . . . 
LONDRES, TO d|v. . 
PARIS , cable . . . . 
PARIS, v i s ta . . . 
E S P A Ñ A , cable. . . . 
E S P A Ñ A , vis ta . ,. . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , v l r t a . . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, v i s ta . . 
z U R I C H , cable. . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , v i f t a . 
TORONTO, cable, . . 
TORONTO, v i s t a . . . 
HONG KONG, ca t l e . 






















Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Agr í co l a 
Banco T e r r i t o r i a l benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir -
cu lac ión 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en cir-
culac ión 
F . C. Unidos . . . . . . . . 
C u M n Central, pref . . . . 
Cuban Central , com. . . . 
F . C. Gibara y H o l g u l n . . 
Cuba R. R. 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electr ic pref , . . 
Havana Electr ic com. . . . 
Eléctr ica de Saiicti Spir i tus 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . pref . . . . 
Cervecera I n t . r o m . . . . 
Lonja del Comercio, pref . 
Lonja Comercie com. . . . 
Comp. Curt idora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter . Teiephone and Tele-
graph Corp 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Indus t r ia l de Cuba . . . . 
7 olo Naviera , pref . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe , preferidas. . . 
Cub^. Cañe , comunes. . . . 
Ciego de A v i l a . . . . . . 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
c i r cu lac ión 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión . $1.000.000 en 
c i rcu lac ión com 
ü n l o n Hispano Americana 
de Seguros . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . , . 
Dnlón Olí Co (650.000 
en c i r cu lac ión 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Naclo-
Naclonal, pref . A 
7 ojo Ca. Manufacturera 
Nacional, comunes. . , . 
Constancia Copper Co. . . 
Ca. Licorera C u b a n a . 
7 olo Ca. Nacional de "Per-
f u m e r í a , pref. ($1.000.000 
en c r lcu lac lón 
Ca. Na-,ional ele Perfume-
íif $1.3'>o.000 en c i rcu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienftegos. 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, eomunes 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional". Com-
pafiia General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . I d . beneficiarlas. . . . 
Oa. 'Urbanlzaaora uci Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes. . . . . . . . 
C c m p a ñ i a de Construcciones 
y Urban izac ión , pref . . . 
Compañ ía de Construcciones 
y Urban i zac ión , com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion , C o m p a ñ í a de Calza-
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C 0 H Z A U U N D E C H E Q U E Ó 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EW L A BOLSA 
Comp. Vend. 
E l presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, Indus t r ia y Navegac ión de la 
Is la de Cuba, ha dir igido al presiden-
te del Ayuntamiento el siguiente es-
c r i t o : 
Señor Presidente del Ayun tamien to 
de la Habana. 
Señor : 
Es ta C á m a r a de Comercio, en repre-
sen tac ión y defensa de los Intereses 
comei c ía les encomendados a su pro-
tección, a usted respetuosamente ex-
pone: 
Que el Gremio de importadores de 
Tejidas de la Habana se encuentra j u s -
tamente alarmado por un acuerdo del 
Ayuntamiento de su digna presidencia, 
de 2 7 de diciembre de 1923, por el 
cual acuerdo se dispuso crear, entre 
las Tar i fas^de Libre R e g u l a c i ó n para 
el ejercicio dí> 1923 a 1*924 la siguien-
te: 
"100.—Talleres de (Jonfecciones «n 
general, de ropa para s eño ra s , caba^ 
lleros y n iños , de s á b a n a s , p a ñ u e l o s , 
etc. 400.00". 
Esta entidad entiende que tal acuer-
do, lejos de producir beneficios econó-
micos al Tesoro Munic ipal , d a r á lugar 
a cuestiones y conflictos en su ap l i -
cación p rác t i ca , por la f a l t a de funda-
mento legal de que parece adolecer; 
y, a d e m á s , si eii def in i t iva llegase a 
regir esa tar ifa , d e s a p a r e c e r í a pronta-
mente una Industr ia cubarta. que e s t á 
surgiendo, cual es la de confección da 
ropa barata para obreros, en l a que 
encuentran trabajo miles de operarios 
del pa ís , prlncl/pal mente rnu jer t t . T 
por ello es que acudt esta Corpora-
ción a su digna presldem-ia para que, 
d i r ig iéndose en -la forma p rocéden te al 
Ayuntamiento. )« -recomiende <,u« de-
je sin efecto la referida tar i fa , en m é -
r i to , a d e m á s , de las s iguientes ' con-
sideraciones^ 
(a) Hoy d ía los t í lleres de confec-
ciones de ropa e s t á n establecidos en 
los Almacenes de Tejidos de la c i u -
dad; y, como es sabido, estos alma-
cenes de tejidos en general t r i bu t an 
al Municipio por el ndiriero 1 de la 
clase 3a. de la ta r i fa '-primera, que 
importa mayor cantidad que el con-
cepto nflmero 3 de la clase novena de 
la misma tar i fa , o sea "tiendas de te-
jidos de todas c l a s e í con ta l le r de 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a ' ' . Por esto los 
almacenes de tejidos en general pue-
den ejercer al mismo tierno, en t u pro-
pio local, la Industr ia de T A L L E R D E 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A , ya que 
el ar t iculo 105 -de la Ley de impues-
tos Municipales claramente establece 
que: 
"SI un Industr ia l r eúne en un mis-
mo local, a l m a c é n o tienda m á s de una 
industr ia de las comprendidas en los 
diferentes ep íg ra f e s de la t a r i f a p r i -
mera, p a g a r á sólo la cuota correspon-
diente a la industr ia que la tenga se-
ñ a l a d a m á s alta". 
T con ese precepto concuerda el A r -
ticule 149, s e g ú n el cual : 
"Cuando un comerciante ejerza en 
un mismo local m á s de una indus t r i a 
de l a j sujetas a l pago del Impuesto, 
sólo se e x i g i r á la patente correspon-
diente a l a indus t r ia que tenga s e ñ a -
lada m á s a l ta cuota, entre todas las 
ejercidas". 
b) ,»Si, s e g ú n queda indicado, el con-
cepto n ú m e r o 3 de la clase novena de 
la t a r i fa pr imera regula el pago de 
la cuota por industr ia de "tiendas de 
tejidos de todas clases con t a l l a r de 
s a s t r e r í a f aainiserl,a", parece m u y 
discutible la legalidad del acuerdo del 
Ayuntamiento estableciendo unx t a r i -
fa da l ib re regu lac ión , por "talleres 
de confecciones en general do ropa 
para s e ñ o r a s , caballeros y n iños , de 
s á b a n a s , pañue los , etc.'"; puesto que la 
creac ión de las tarifas de l ib re regu-
lación por el Ayuntamiento e s t á regida 
por el a r t í c u l o 143 de la Ley de I m -
puestos Municipales y por l a . relación 
que ai arece al f ina l de dicha. l e y , en 
cuyos a r t í c u l o y re lac ión no aparece 
Inclu ida la t a r i f a acordada; y. además, 
porque no procede rr^ar tarifas de ü . 
bre r egu l ac ión -nand \ como. en este 
ca«o, l a ' p rop ia ley incluye la industria 
que es objeto' del impuesto en un» 
de las dist intas clases de la tarifa 
pr imera , cual sucedo, segfin se ha vis-
to, con las "tiendas de tejidos de to.. 
das clases con tal ler de s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a " , 
(c> A d e m á s . ni la In tención del 
Ayun tamien to es cargar de cu:tlquler 
modo el peso de ta l r r n t r i b u c i ó n sobre 
los almacenes d* tejidos, e s t á llamada 
a desaparecer prontamente la industria 
de f ab r i cac ión de ropa barata, con per-
j u i c i o de Jos propios obreros cubanos 
que ga nan en ella el sustento y de ta 
clase pobre en general que viene pro-
v e y é n d o s e de vestido adecuado a m^g 
bajo precio que el importado, . j | Í 
Po r todas estas razones, la camb-
ra de Comercio suplit a a u s t c l señjr 
Presidente del Ayunt.-i miento, .-¡ue. en 
a t e n c i ó n a las razones expuestas, i» 
s i rva d i r i g i r el corrf spondientc mea-
saje al Ayuntamiento a f in de 
é s t e tome un u otro de los iicuerdéa 
siguientes: dejar sin efecto la tarlft 
de l ib re r e g u l a c i ó n de (jue pe ha hecfio 
m é r i t o , o, si a ello no hubiere lugár, 
se declare que esa t . u i f a no es apli-
cable a los almacenes de tejidos de t j -
idas clases que t r ibutan por la T a r l M 
j p r i m e r a de Ins* Tar i fas Máxinia is '^H 
1 que se refiere la U y d Jnv.ni is tM 
! Municipales . 
Habana, abr i l 29 de 1924. 
( f . ) Carlos Arnoldson, 'm¡M 
IT . 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE 
1 
F A R M A C I A S m E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
Banco Nacional , . . . . . 26. 35 
Panco E s p a ñ o l . . . . . . . . 12 16 
Eanco E s p a ñ o l , cer t . . . . 8 * 12 
H . Upmann 6 io 
NOTA.—Estos tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
PUERA S E L A BOLSA 
Comp. Vend. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Banco Nacional . , 
Raneo E s p a ñ o l . 
Banco E s p a ñ o l , cer t . 
Banco de Penabad. 






C A S A B L A N C A , a b r i l 30. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado de l t i empo m i é r c o l e s sie-
te a. m . Go l fo de M é j i c o : buen 
t i empo t x c e p t o v a r i a b l e con v ien tos 
fuertes de r e g i ó n Sur en e x t r e m o 
Nordes te . P r o n ó s t i c o I s l a : buen t l e m 
po hoy y el jueves al tas t e m p e r a t u -
ras, T ien tos de r e g i ó n Sur m o d e r a -
dos a frescos. 
J U E V E S 
O 'T te l l l y 32 . 
San ta C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
. J e s ú a d e l Mon te n ú m e r o 5 5 7 / 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o i . 
C e r r o 484 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 2 8 0 . 
B e l a s c o a í n y Nep tuno . 
B a l u d n ú m e r o 173, 
San Rafae l y Campana r io 
L e a l t a d y A n i m a s . 
San Nicoláf l y G l o r l » 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
E g i d o n ú m e r o 8, 
Bomerue los n ú m e r o 2 § . 
G a l l a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba, y Acosta , 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Ra fae l y H o s p i t a l . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 728 . 
10 de Oc tub re , n ú m e r o 380 . 
M o n t e 347 . 
, San Sa lvador y San Q u i n t í n . 
; R o m a y 66 A 
C a l l e 17, e n t r e E . y P. ( V e d a d o t 
Calzada e n t r e Paseo y 2, V e d a d í 
R e i n a e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t * 
P r l m e l l e a 6P. 
F l o r e s y Zapotea. 
Cer ro n ú m e r o 558. 
O b s e r v a t o r i o Naolon i i . 
C U A N D O V I S I T E A N U S V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
B e r c i f l o de Tab le d ' H o t » 
Prec ios Moderados . 
2 5 9 W e s t 0 8 r d Street, en t re 
B r o a d w a y y W e s t E n d A r a . 
T e l é f o n o R t r e r s l d e 7 1 7 4 
Jad. 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a f t T r o p i c a r i 
r L A P rensa Asoc iada es l a ú n i c a ¡ 
qne posee e l derecho de u t i l i z a r pa-
r a r e p r o d a c l r l o a , las n o t i c i a s cable-
g r á f i c a a qna e n este D I A R I O se p u -
b l i q u e n , a s í como l a i n f o r m a c i ó n lo -
j a l que en e l m i s m o se Inser te . D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
F é r v i d o de l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
( e r ro o J e s ú s de l M o n t e , l l a m e a los 
T e l é f o n o s M-6S44 y M - 6 1 2 1 , de 8 a 
11 de l a m a ñ a n a 7 de 1 a 6 de l a 
t a r d e . D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
7 C i r c u l a c i ó n . 
H t ,  
H y l r l i  
e n l a C á t e d r a 
d e N u e v a Y o r k 
M A S D E C I N C O M I L P E R S O N A S 
A S I S T I E R O N A L A S D I V E R S A S 
S O L E M N I D A D E S R E L I G I O S A S 
N u m e r o s a s V i c t i m a s y G r a n d e s P é r d i d a s e n e l S u r 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s a C a u s a d e u n T e m p o r a l 
A T L A N T A , Ga., A b r i l .$(>. 
S e g ú n las p r i m e r a s no t i c i a s rec ib idas en esta c i u d a d , se sabe 
q n e 6 3 personas h a n p e r d i d o l a r i d a y que u n n ú m e r o que t o d a v í a n o 
se ha d e t e r m i n a d o h a desaparec ido s u p o n i é n d o s e que h a y a n m u e r t o 
muchas de el las y ascendiendo a m á s de cua t roc i en tos he r idos a 
causa de u n t e m p o r a l de p roporc iones adic ionadas que se desenca-
deno d u r a n t e e l d í a de hoy p o r var ias regiones de los estados d e l 
Sudeste s embrando l a m u e r t e y l a d e s o l a c i ó n a su paso v o r i g i n a n d o 
inmensas p é r d i d a s . 
L a C a r o l i n a de l Sur , A l a b a m a y Georg ia , s u f r i e r o n los embates 
mas rudos de l a t r e m e n d a t empes t ad . D e A r k a n s a s l l e g ó anoche u n 
despacho a n u n c i a n d o que h a b í a h a b i d o u n m u e r t o y de Dou i s i ana 
se h a n r e c i b i d o i n f o r m e s que l i a r e n ascender a dos e l n ú m e r o de las 
v í c t i m a s s iendo numerosos los he r idos y contusos . 
I n f o r m a c i o n e s i ncomple t a s y f r a g m e n t a r i a s c o n t i n ú a n l l e g a n d o 
poco a poco de las comarcas azotadas p o r e l t e m p o r a l , ac recen tando 
g r a d u a l m e n t e l i s t a de los m u e r t o s y he r idos , que se espera a u m e n t o 
de u n m o d o cons iderab le m a ñ a n a a l d a r cuen ta la C a r o l i n a d e l Ñ o r - . 
t e de los d a ñ o s que h a b r á s u f r i d o es ta noche, pues l a p e r t u r b a c i ó n 
se c e r n í a a l obscurecer sobre ese Es tado , e l q u i n t o de los que h a n 
s ido v í c t i m a s de e l l a . 
C u a n t o V a l e y S i g n i f i c a e n l a 
C i u d a d d e N . Y o r k A s i s t i ó a l A c t o 
E L P R E L A D O ¿ E V O P R E C E S 
P O R E L T R I U N F O O B T E N I D O 
P O R L A I G L E S I A C A T O L I C A 
L a J u r a d e l a b a n d e r a e n l a C a s t e l l a n a 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
N E W Y O R K , a b r i l 30 . 
Es ta m e t r ó p o l i no h a v i s t o j a m á s 
ceremonias de m a y o r p o m p a n i m á s 
b r i l l a n t e esplendor que las que se 
ce l eb ra ron en l a a m p l i a nave de la 
ca tedra l de San P a t r i c i o en la ma-
ñ a n a de hoy pa ra r e c i b i r a S. E . el 
Cardena l Hayes , a rzobispo de New 
Y o r k como p r í n c i p e de l a I g l e s i a Ro-
m e r í a . 
M á s de 5,000 personas as i s t i e ron 
con f e rvorosa d e v o c i ó n a la so lem-
ne misa p o n t i f i c a l ce lebrada a f i n 
de h o n r a r a l regreso de í / i E m i n e n -
cia a l a c i u d a d en que se e d u c ó como 
h u é r f a n o desprovis to de recursos y 
de medios de v i d a . 
A pesar de lo inseguro de l t i e m p o , 
la m u l t i t u d que se agolpaba en las 
inmed iac iones de l a ca t ed ra l no se 
a m i l a n ó pe rmanec iendo hasta t e r m i -
narse las ceremonias en sus a l rede-
dores a f i n de presenciar l a sa l ida 
del p re lado . E l tono g r i s á c e o de l 
c i e lo encapotado con t r a s t aba v i v a -
mente con los b r i l l a n t e s colores de 
las ves t idu ras que l l evaban los ce-
lebrantes y sus a c ó l i t o s . 'En el g r u -
po cen t r a l se destacaba sobre lodo 
la s i lue ta del ca rdena l a t av i ado en 
el escarlata de l a p ú r p u r a q u é v i s -
ión los p r inc ipes de la Ig les ia . De-
lante de él i b a n dos pajes l l evando 
uno de el los el capelo. L o s e g u í a n 
BJ e n t r a r en l a ca t ed ra l o t r o s cua-
t ro d i m i n u t o s pa jec i l los que soste-
n í a n l a cola de diez pies d e l r o j o 
h a b i t o . 
A s i s t i e r o n a l a ce remonia u u m e r o -
fios d i p l o m á t i c o s ex t r an je ros las au-
to r idades del E s t a d a y de la c iudad 
a s í como representaciones de las fe-
derales y se ve lan por el t e m p l o f i -
nancieros , grandes magnates indus-
t r i a l e s y del comerc io , eminen tes pe-
dagogos, mag i s t r ados , jefes y o f i c i a -
les de l e j é r c i t o y de l a a r m a d a y 
personal idades que brir>an en los 
c í r c u l o s l i t e r a r i o s y a r t í s t i c o s neo-
y o r q u i n o s E n u n l u g a r preferen te 
es taban el Gobe rnado r S m i t h y el 
A l c a l d e H y l a n . S. I . el Obispo Cur -
l e y . de Syracuse of ic ió de p o n t i f i c a l . 
S.: E . el Ca rdena l Hayes e x p r e s ó su 
v i v o a g r a d e c i m i e n t o - p o r la entusias-
t a r e c e p c i ó n con que se a c o g i ó su 
l legada a su archidloces is . 
" M e place dec la ra r en u n d í a co-
m o hoy d i j o el venerable pre lado 
que toda esta b r i l l a n t e ce remonia 
no es t a n t o en h o n o r de una perso-
na como en g l o r i f i c a c i ó n de nues t ra 
eanta r e l i g i ó n . L a j u z g o u n g lo r io so 
t r i u n f o pa ra l a Santa M a d r e Ig les ia 
y elevo f e rv ien te s acciones de gra-
< ia al Todopoderoso por ei g r a n d i o -
so t r i u n f o que en una g r a n e lndad 
como New Y o r k ha ob ten ido su pue-
b l o ' . 
y on o t r o ca r rua je a In G r a n !>' 
A u m o n t , l a R e i n a con su Camarera 
| m a y o r , l a s e ñ o r a Duquesa de San 
C a r l o s . 
Las esco l taban: u n a s e c c i ó n de ba-
t ido res de l a Esco l t a Rea l y o t r a 
s e c c i ó n de C a b a l l e r í a . 
M ú s i c a . P l o r e s . Sa ludos . S o n r i - ' 
s a s . . . 
Y ¿ h u b o machos . v ivas , bur ras ,1 
bravos e t c . ? > o . E l e s p e c t á c u l o f u é 
dados p o r sus cap i tanes a l l l e g a r a 
las Inmediac iones de sus Majes tades) 
E l paso de las fuerzas, que empe-
zó a las doce y ined ia , t e r m i n ó a las 
tres de l a t a r d e . 
M i e n t r a s t a n t o vo laban bajo e l 
c ie lo a z u l , i n t r é p i d o s y l ige ros , los 
ae rop lanos . 
H u b o — h o r a s d e s p u é s , a l a puesta 
de l S o l — u n m i n u t o de s i lenc io en 
toda E s p a ñ a , L n m i n u t o de s i lencio, 
M e n s a j e d e l a f e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a 
d e E s p a ñ a a l a s J u v e n t u d e s E s t u d i a n t i l e s 
d e l a A m é r i c a E s p a ñ o l a I n c i t á n d o l a s a 
f o r m a r l a f e d e r a c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a 
. , i» 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E P R I M O D E R I V E R A E N C O N T E S T A C I O N A L A C A R T A 
Q U E A B D - E L - K R I M D I R I G I O A L J E F E D E L G O B I E R N O I N G L E S I N T E R E S A N D O Q U E T R A T A R A 
D E Q U E E S P A Ñ A C E S A S E L A S H O S T I L I D A D E S Y R E C O N O C I E S E L A I N D E P E N D E N C I A D E A Q U E L 
Se T e m e q u e E s t a l l e e n O v i e d o u n a G r a n H u e l g a d e M i n e r o s p o r N e g a r s e l o s P a t r o n o s a l 
A u m e n t o d e J o r n a l e s q u e S o l i c i t a r o n y se P i d e l a M e d i a c i ó n d e l G o b i e r n o e n e l A s u n t o 
E N U N A S D E C L A R A C I O N E S , E L P j R E S I D E N T E D E L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A N I E G A D E U N 
M O D O T E R M I N A N T E Q U E E L G O B I E R N O L E H A Y A E N C A R G A D O D E L A F E D E R A C I O N D E L N U E V O 
G O B I E R N O Y H A C E H I S T O R I A D E L A S A S P I R A C I O N E S Y E S P E R A N Z A S D E L A C O L E C T I V I D A D 
L o s L E U n i d o s 
y s u E n t r a d a 
e n e l I r í b u n a l 
I n t e r n a c i o n a l 
P O R E L C O N S E J O F E D E R A L 
E C L E S I A S T I C O S E A B O G O 
E N E L S E N T I D O E X P R E S A D O 
E l C o n s e j o P r e t e n d e R e p r e s e n t a r 
a V e i n t e M i l l o n e s de I n d i v i d u o s 
D I J E R O N Q U E E L T R I B U N A L 
R E S P O N D I A A C A S I T O D A S 
L A S A S P I R A C I O N E S D E L P A I S 
» 
W A S H I N G T O N A L D I A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 30 . 
•—Loa m i e m b r o s del Senado y de 
l a C á m a r a en conferer /" ia l l e g a r o n a 
u n / c u e r d o sobre la ley de g r a t i t i -
cacionea para-soldados . 
— L a C o m i s i ó n P e t r o l e r a de l Se-
n a d o hizo « i n d a g a c i o n e s sobre cues-
t iones de c a r á c t e r g e o l ó g i c o per te-
necientes a las reservas navales ^ e l 
p e t r ó l e o . 
— U n c o m i t é s e n a t o r i j l d i ó c o m i e n -
zo a audiencies p ú b l i c a s sobre l a 
p a r t i c i p a c i ó n de los Estados Un idos 
en el T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a r de Jus-
t i c i a . 
— E l Pres idente C o o l i d g e r e c i b i ó 
es ta tuas de W a s h i n g t o n y de K o s s u t h 
e l g r a n p a t r i o t a h ú n g a r o d o n a t i v o de 
l a Sociedad H ú n g a r o - a m e r i c a n a . 
— E l Senado a p r o b ó la p r o p o s i c i ó n 
de l Sacrc ta r io M e l l ó n r educ i endo en 
u n veinte y c inco por c ien to los i m -
puestos sobre ent radas devengadas 
por concepto de sueldos. 
— L o s f u n c i o n a r i o s de cua ren te -
n a federales y de l Es tado en una 
r e u n i ó n l e l e b r a d a hoy aco rda ron 
a d o p t a r un p r o g r a m a c o o r d i n o d o en 
las cuarentenas y embargos de es-
t ab l ec imien to s . 
— E l g r a n j u r a d o federa l c o n t i -
n u ó sus aver iguac iones sobre las 
causaa c r i m i n a l e s o r ig inadas como 
consecuencia . de las dec larac iones 
que se han hecho en las v is tas ce-
lebradas ante la c o m i s i ó n pe t ro l e r a 
l evan tando la s e s i ó n hasta e l lunes. 
— E l Juez K l e c k a . de B a l t i m o r e , 
m a n i f e s t ó a l a c o m i s i ó n j u d i c i a l dr; 
l a C á m a r a de Representantes que 
a lgunos de los m i e m b r o s del Congre-
so que se m u e s t r a n p a r t i d a r i o s m á s 
a c é r r i m o s de l a p r o h i b i c i ó n son bas-
t an te a f ic ionados a l a bebida. 
— E l C o m i t é D a u g h e r í y e s c u c h ó 
nuevas- declaraciones al p res ta r tes-
t i m o n i o H o u s t o n T h o m p s o n , p res i -
dente de la C o m i s i ó n Fede ra l de Co-
m e r c i o respecto a la p o l í t i c a a n t i m o -
nopo l i s t a del D e p á r t a m e n t o de Jus-
t i c i a . 
— E l Secre tar lo Hoove r . en un Í*O-
-,municado dado a la p u b l i c i d a d acu-
só a loa que han censurado su l inea 
de conduc ta acerca de la p e s c i en 
A l a s k a de p re tender rechaz»'"* las 
medidas l eg i s l a t ivas presentadas a 
f i n de i m p e d i r que se c o n v i e r t a n en 
ob je to de e x p l o t a c i ó n . 
t an d e s l u m b r a n t e , t an suges t ivo , t an 
m a r a v i l l o s o que l a inmensa m u l t i t u d 
estaba como e m b e b i d a . . . 
A t ó n i t a de o n í o c i ó n . S 'u pode r 
: d c r l r esta l'oca Cs ' m í a . 
* * * 
<Hda la misa , so lemnizada con la 
presencia del Ras t re RStr iarca de las 
Ind ias , y p res tado po r los rec lu tas 
el Boiemne ' n r a m e n t o É n t e a d i c h o , 
eomenssó b i z a r r a m e n t e el d e s t i l e . 
V des f i l a ron p o r este , o r d . e n . — a s í : 
í ' n p i t á n ( í e n e r a l y su Estado Ma-
y o r . S e r c i ó n OfcliSta, d i v i s i ó n de I n -
fan te r / a . b r igada m i x t a , menos sos 
c n é r p o a ú t e n t a d o s ; r e c l u í a s de los 
c u c i pos montados j lr,s que no te-
n í a n fuer/»» ve terana é ñ la f o r m a -
'"•<>o. cuerpos m o n t a d o s de la b r igada 
i i i h l a . b r igádf i de A r t i l l e r í a >. por 
ú l t i m o l a de ( a b a l l e r í a . , 
( L a s c o m p a ñ í a s , h a t e r í a s y escua-
drones coi lestaban lo^ vivas al l í e y 
COmp h o m e n í i j e a los «|iie f ieles a la 
bandera j u r a d a . sup ie ron m o r i r , 
como sabe m o r i r s i empre un soldado; 
e s p a ñ o l . 
K n este m i n ó l o de ••ilem io , ¡ c o n 
q u é e m o c i ó n te h a b l ó a las a lmas la 
voz g lo r io sa de la h i s t o r i a de Kspa-j 
ñ a ! ¿ C ó m o los h é r o e s , v ivos a ú n , ! 
s i n t i e r o n L a t i r — e n ese ininuto-i*-ba- | 
j o de las cruces, el c o r a z ó n b i z a r r o ? . 
Porque en todo m i l i t a r ríe nues t ra 
raza hay u n h é r o e s i e m p r e . 101 h o n o r 
é s s i l l e m a . L a v ida no s i g n i f i c a 
nada . 
j ü n m í f i u t o de e i l é n c i o \ Ca l lemos 
nosot ros b u n M é n lec tor ( ' a " e m o í » . 
Dn m i n u t o de s i l e n c i o . Oremos en 
esto m i n u t o por l o f h é r o e s de Caha 
— h e r m a n o s de raza de los h é r o e s 
de E s p a ñ a . R é a e m o s 
L ; \ \ \ \ \ M A R s i l i . 
M a d r i d . M a r z « ¡ 8 2 4 
A U M E N T A E L N U M E R O D E V I C -
T I M A S D E L O S T E M P O R A L E S E N 
E L S U D E S T E 
A T L A N T A . Ga, a b r i l 3,a í A P ) 
L a l i s t a comprobada de mue r to s 
en laí i regiones-del- Sudeste que azo"-r 
ta^on las devastadoras- tempestades 
'desencadenadas hoy cont iene 80, pe-1 
; r o c o n t i n ú a r e c i b i é n d o l e no t i c i a s 
' que t o d a v í a no son comple tas en 
cuan to a los to ta les que a r r o j a . 1 
L a d i v i s i ó n dpi Sur de la C ruz . 
Roja A m e r i c a n a ha t omado ya me-
! d idas pa ra p res ta r socorro a los 
] s i n i e s t r a d o s . ' 
E l t e m p o r a l en fuerza des t ruc to - ; 
¡ r a carece de p a r a l e l o en de es-' 
I t a comarca y d e j ó a su , paso ' una 
j extensa á r e a de d e s o l a c i ó n on l a 
que i-e v e í a n c fa ramente los é fe£-
¡ t o s del t r emendo e m p u j de los ele-
m n t o s c u y a e x t e n s i ó n se ca l cu la 
¡ a p r o x i m a d a m e n t e en m i l m i l l a » . 
Seres humanos- en t re é l l o s va r i o s 
¡ n i ñ o s fue ron lanzados por e l e m p u -
i j e del h u r a c á n a centenares de pies 
de d is tanc ia por el a i r e y un g r a n 
n ú m e r o de casa p a r t i c u l a r e s . de 
g ran jas y de ed i f i c ios p ú b l i c o s con-
1 ve r t idos en a s t i l l a s d e s p u é s de ha-, 
ber sido levantados en v i l q de 'sus 
• c imien to s por la i r r e s i s t i b l e p u j a n 
za de l h u r a c á n . R e b a ñ o s enteros 
han perecido en t r e los escombros y 
no se puede t o d a v í a c a l c u l a r el n ú -
mero de cabezas de ganado vacuno 
que haj i ha l l ado la m u e r t e . A r b o l e s ' 
c o r p u l e n t ó s a r rancados de . a i z se 
ven por todas partes y postes te le- ' 
g r á f i c o s y t e l e f ó n i c o s en una ex-
t e n s i ó n de centenares de m i l l a s v. l-
i e ron a l . sue lo a r r a s t á n d o la red 
a l á m b r i c a que conectan-. 
Su p u n t o da p a r t i d a f u é i a v í i n e a 
f r o n t e r i z a en t re Tennesee y A r k a n -
sas. desde x l o n d " a v a n z ó , con devas-1 
t ado r empu je t r a v é s de Tenessee, [ 
Geo rg a y A l a b a m a . pasando por r e - | 
g iones de L o u i s i a n a y Miss i ss ipp i y 
l l e g a n d o en la m a d r u g a d a de hoy a 
l a C - i o l i n a del Sur en plemt fuer-
za, : 
i ) > - to rnados c o n v e r g i e r o n en H o -
r r e l l H i l l a ve inte m i l l a s de C o l u m -
bla .-.rrasando toda la comarca y , 
causando 1G v í c t i m a s inc luso c u a - ' 
t r o n i ñ o s que fue ron en te r rados j u n - i 
t o C J U o t r o s 7 1 c o n d i s c í p u l o s bajo i 
los escombros de J aescuela que se I 
d t ^ p l a m ó b ruscamen te . U n g r a n nú j 
m ¡ ro de el los re - ju l t a ron con h e r í - j 
das y muchas o t ras personas de d i -
cha p o b l a c i ó n t a m h i á n r e c i b i e r o n i 
con tus iones y maguMaduras s iendo i 
g rave el estado de a í g u n a s . E n F i o - ! 
renc-j va r i o s mue r to s y her idos fue-
r o n l l evados en alas del h u r a c á u 
a lgunos de ellos has ta una d i s t a n -
c ia de 15U yardas. H a y t a m b i é n no-
t ic ian de que han desaparecido n u -
merosos i n d i v i d u o s de l a raza de 
c o l c r s in que se haya podido deter-
m i n a r cuantos f a l t a n de sus hoga-
res. Todos los esfuerzos hechos pa-
r a c o n f i r m a r estas no t i c i a s han s i -
do i n f r u c t u o s o s deb ido a l a i n t e -
r r u p c i ó n de las comunicac iones . 
M A D R I D , A b r i l 30. ( A P . ) 
L a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Es-
p a ñ o l a ha d i r i g i d o un ca luroso y elo-
cuente mensaje a las j u v e n t u d e s es-
t u d i a n t i l e s de todos los p a í s e s de la 
A m é r i c a E s p a ñ o l a , en e l c u a l ,con 
frases que v i b r a n por su s ice r idad y 
el acendrado afecto que r e v e l a n , le? 
m a n i f i e s t a n que ee preciso c o n s t i t u i r 
t o d o lo antes posible una g r a n asam-
blea i n t e r n a c i o n a l que se d e n o m i n a 
r á l a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a H i s -
panoamer i cana , bajo l a c u a l se pue-
d a n u n i r , i n sp i r ados por i d é n t i c o s 
ideales y a n i m a d o s p o r i m p u l s o s se-
mejantes , todos aque l los que anhe-
l en de c o r a z ó n e l r e s u r g i m i e n t o de 
l a raza g lo r io sa que hoy represen tan 
en el m u n d o los pueblos iberos . 
E l mensaje , en sus ú l t i m a s frases, 
d i r i g e u n a s a l u t a c i ó n co rd i a l f s lma a 
los i n t e l ec tua l e s , l l a m á n d o l o s h e r m a -
nos de raza. 
L A R E V I S I O N D E L A R I Q U E Z A Y 
L A S P R O P I E D A D E S E N E S P A Ñ A 
P A R A A U M E N T A R L O S 
I M P U E S T O S 
M A D R I D . A b r i l 3 0 . 
Desde hace meses f u n c i o n a en M a -
d r i d la j u n t a encargada de p ropone r 
a l D i r e c t o r i o las r e f o r m a s necesa-
r ias para h a c e r e fec t iva l a r e v i s i ó n 
d e j a r i queza y de las propiedades de 
E s p a ñ a , a f i n de a u m e n t a r has ta l a 
m a y o r c i f r a pos ib le , c o n f o r m e a l a 
r e a l i d a d , los impues tos y c o n t r i b u -
ciones que pagan fos p r o p i e t a r i o s . 
L a - c o m i s i ó n sigue t r a b a j a n d o y a 
med ida que va ade l an t ando en su 
l abor , c o m u n i c a el r e su l t ado por no-
tas que s e r á n publ icadas por la- o f i -
c i n a de i n fo rmac iones de l a p res iden-
cia del D i r e c t o r i o . 
E L n i : S A N C H E Z D E F U E N T E S 
DÁ UN \ C O N F E R E N C I A E \ L A 
U N I V E R S I D A D D E M A D R I D 
M A D R I D . A b r i l 3 0 . 
E l doc to r S á n c h e z de Fuen tes , ca-
t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de la H a -
bana, ha dado en l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l ds M a d r i d una confe renc ia a que 
fueron i n v i t a d o s los d i p l o m á t i c o s y 
a c a d é m i c o s . 
E l t ema de la confe renc ia f u é la le-
g i s l a c i ó n penal c i v i l cubana . 
i : \ M I N I S T R O C E S A N T E 
? / A D R I D . A b r i l 30 . 
E l D i r e c t o r i o ha d ispues to que ce-
se en el cargo de pres idente del T r i -
b u n a l de Cuentas del R e i n o e l ex M i -
n i s t r o L u i s Esparla. 
M»S C O N V E N I O S S O B R E L A 
G Ó N F E R E N C I Á D E L T R A B A J O 
M A D R I D . A b r i l .".o. 
E l gob i e rno .ho sido a u t o r i z a d o pa-
ra r a t i f i c a r e i n s c r i b i r en la Socie-
dad Genera l de las Naciones los con-
venios <le l a conferenc ia genera l so-
bre e l t r a b a j o de 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
P E T I C I O N DE LA C A M A R A D E 
C O M E R C I O DE G U Q N 
G I J O N . A b r i l 3 0 . 
L a C á m a r a de Comerc io pide a l 
D i r e c t o r i o que ac t ive los t r a t ados co-
merc ia l e s en proyecto con var ias na-
ciones de-Sud A m é r i c a , p r i n c i p a l m e n -
te Cuba, para ev i t a r las d i f i c u l t a d e s 
que puedan s u r g i r para l a expor t a -
c i ó n e s p a ñ o l a . 
SE C R E A UN CONSEJO S U P E R I O R 
D E T R A B A J O , I N D U S T R I A 
Y C O M E R C I O 
M A D R I D . A b r i l 30 . . 
Por Real Decre to se ha creado e l 
Consejo S u p e r i o r de T r a b a j o , Comer-
c í o e I n d u s t r i a . 
E l p res idente de la J u n t a E c o n ó -
m i c a N a c i o n a l j u n t o con l a c o m i s i ó n , 
de l Comerc io de U l t r a m a r , h a c o n f e - ' 
r enc i ado p r o l i j a m e n t e con e l D i r e c -
t o r i o sobre e l m e j o r a m i e n t o de las 
re lac iones comerc ia le s en t re E s p a ñ a 
y l a A m é r i c a L a t i n a , a lo c u a l d e d i -
can u n es tud io m u y de t en ido . 
Se h a t r a t a d o sobre l a pos ib le 
c r e a c i ó n de [agregados comerc ia les 
t é c n i c o s en dichas r e p ú b l i c a s . 
R E G R E S O D E L R E Y D O N 
A L F O N S O A M A D R I D 
M A D R I D , A h r l l 3 0 . 
H a Llegado e l R e y de regreso de 
B u r d e o s y confe renc iado cdn P r i m o 
de R i v e r a . 
T a m b i é n ha r e c i b i d o en aud i enc i a 
a A l b e r t o T h o m a s , ex M i n i s t r o de la 
G u e r r a en F r a n c i a y p res iden te da 
l a o f i c i n a de l T r a b a j o I n t e r n a c i o n a l , 
q u i e n a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a n en 
M a d r i d p a r a t r a t a r de va r i o s asuntos 
con u n a e n t i d a d e s p a ñ o l a . 
P R I M O D E R I V E R A S A L E P A R A 
B I L B A O 
M A D R I D , A b r i l 3 0 . 
E l Genera l P r i m o de R l r e r a sale 
esta noche pa ra B i l b a o para a s i s t i r a 
las fiestas c o n m e m o r a t i v a s del l e -
v a n t a m i e n t o del s i t i ó en d i c h a c i u -
dad puesto T)or los Carlistas1. 
P R I M O D E R I V E R A C A L I F I C A D E 
I M P O S I B L E L A P A Z Q U E P R E -
T E N D E A B D - E L ' K R I M 
L O N D R E S , A b r i l 3 0 . 
E n l a I n t e r v i e w ' que el P res iden te 
d e l D i r e c t o r i o , Gene ra l P r i m o de 
J l i v e r a c o n c e d i ó a l pe r iod i s t a I n g l é s 
G . W a r d P r i ce , cor responsa l especial 
deJ D a i l y M a i l de esta c a p i t a l , r e c i -
b i endo en su despacho y h a b l a n d o 
con é l l a r g o r a t o y con en te ra f r a n -
queza, le m a n i f e s t ó que " e l c o n c e r t a r 
u n t r a t a d o de paz d e n t r o de las o r i e n -
tac iones generales q u é pre tende i m -
pone r A b d - E l - K r l m , t r a t a n d o de i n -
s i n u a r c i e r tos p r i n c i p i o s que E s p a ñ a 
s i empre ha rechazado, es de l todo 
i m p o s i b l e y a b s u r d o . " 
M r . P n c e e n t r e g ó hace poco una 
carta, f i r m a d a por A b d - E I - K r i m y 
d i r i g i d a por el c a u d i l l o r i f e ñ o a l P r i -
m e r M i n i s t r o de la G r a n B r e t a ñ a , M r . 
J . Ramsay M c D o n a l d en la cua l !^ 
e x p o n í a la s i t u a c i ó n en e l R l f f v lo 
h a c í a u n a ser ie de cons iderac iones 
m á s j menos exactas y razonadas . 
E ¡ cor responsa l del D a i l y M a i l l l e g ó 
hace poco a esta c a p i t a l de u n v i a j e 
que de i n c ó g n i t o h izo por t odo el 
R i f f donde d e s p u é s de observar c u i -
dadosamente los d i f e ren tes aspectos 
de l a s i t u a c i ó n y de e x a m i n a r m u y 
de cerca el estado de cosas en laa d i -
versas regiones que abarca la zo:ia 
de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a , r e c o r r i é n d o l a 
en todos rus sen t idos . Su i d e n t i d a d 
f u é , s in embargo , descuDIerta por 
ios as tu tos moros y A b d - E I - K r i m re-
c i b i ó . i n f o r m e s » conf idenc ia les reve-
l á n d o l e s l a presencia de. u n g r a n pe-
r i o d i s t a i n g l é s en o l R i f f . E l caud Mo 
m o r o d i r i g i ó - entonces una c a r t a a 
W a r d Pr ice d á n d o l e toda clase de 
segur idades , de que s e r í a respetado 
su i n c ó g n i t o y p r o m e t i é n d o l e so lem-
nemente que nadie lo m o l e s t a r í a , r o -
g á n d o l e a l m i s m o t i e m p o , que t ra tase 
de ob tener de l P r i m e r M i n i s t r o de la 
G r a n : B r e t a ñ a su i n t e r v e n c i ó n perso-
n a l y de ser pos ible que i nv i t a se a l 
gob i e rno e s p a ñ o l a poner f i n a las 
h o s t i l i d a d e s . A b d - E I - K r i m en su co-
m u n i c a c i ó n se o f r e c i ó a d e m á s a en-
v i a r un e m b a j a d o r deb idamen te 
ac r ed i t ado a f i n de que pudiese en-
t a b l a r con plenos- poderes, negoc ia -
ciones de paz s i empre y cuando como 
c o n d i c i ó n p r e v i a y f u n d a m e n t a l no 
se comprome t i e se de ese modo ia i n -
dependencia del t e r r i t o r i o r i f e ñ e . 
A l a ca r t a que d i r i g i ó al cor respon-
sal de l D a i l y M a i l a c o m p a ñ a b a o t r a 
m i s i v a que como ya se ha d icho , iba 
d i r i g i d a a l P r e m i e r M c D o n a l d , y en 
H A S T A E L V I E R N E S N O S E S A B R A L A 
I M P O R T A N C I A D E L A H U E L G A E N B . A I R E S 
B U E N O S A I R E S . A b r i l 30 . ( A P . ) 
Como los obreros no t r a b a j a n ma-
ñ a n a en la acos tumbrada f ies ta del 
d í a l o . de M a y o , no se s a b r á has-
ta el v i e r n e s l a a m p l i t u d y grave-
dad que a s u m i r á en l a p r á c t i c a la 
amenaza de una hue lga gene ra l he-
cha como pro tes ta con t r a la ley de 
pensiones. 
E l Pres idente A l v e a r se ha nega-
do a ceder a la p e t i c . ó n d.e una ma-
y o r í a de los patrono? a c o n s e j á n d o l e 
que aplace la e j e c u c i ó n de la ley 
hasta que el Congreso i n t r o d u z c a en 
e l le c ie r tas enmiendas y hoy se V Í P -
r o n ob l igados a deduc i r el 5 por 
c ien to de los sueldos y j o r n a l e s de 
sus empleados , a s i g n á n d o l o a l f o n -
do de pensiones pues de l o c o n t r a -
r i o se les i m p o n d r á n graves m u l t a s . 
Se d i j o esta noche que a lgunas á¿ 
las cusas de comerc io m á s i m p o r -
tantes de esta cap i ta l se h a n r e h u -
sado a hacer l a d e d u c c i ó n .a f i n de 
ev i tan que sus empleados se les de-
c l a r e n e n hue lga , que o t ras han 
c u m p l j d o l a l ey y o t ras han ap la -
zado e l pago de sus n ó m i n a s has ta 
no conocer el r e s u l t a d o d e l ' m i t i n 
m ó n s t r u o de pa t ronos que se cele-
b r a r a el v i e rnes . 
Esa f u é la conduc ta que observa-
r o n los maes t ros panaceros cuyos 
empleados los amenaza ron con de-
j a r a Buenos A i r e s s in pan si se 
les m t a j a b a u n solo centavo de sus 
j o r n a l e s . 
L o s d i a r i o s socia l is tas e s t á n He-
nos de reso luc iones aprobadas p o r ! 
va r ias federaciones obreras i n c i t a n -
do a sus m i e m b r o s a res is t i r se a 
que se les hagan deducciones en sus 
sa lar ies . E l G o b i e r n o ha acua r t e l a -
do t ropas en p u n t o s e s t r a t é g i c o s a 
f i n de precaverse c o n t r a posibles 
d e s ó r d e n e s d u r a n t e el d í a de ma-
ñ a n a . 
l a cua l e l j e fe rebe lde declaraba que 
e l gob ie rno del R i f f estaba hac iendo 
t f dos los esfuerzos posibles para de-
Tender su independenc ia . E n e l l a re-
p e t í a pe r sona lmen te l a p e t i c i ó n que 
h a b í a hecho a l j e fe de l g o b i e r n o i n -
g l é s por conduc to de "Ward P r i ce su-
p l i c á n d o l e en sent idas frases que i n -
terpus iese su m e d i a c i ó n con Espa-
ñ a y que enviase u n a i n v i t a c i ó n a 
su g o b i e r n o i n c i c á n d o l o a "que h i c i e -
se cesar las sangr ien tas y despiada-
das hos t i l i dades que han causado u n 
n ú m í r o t a n e n o r m e de v i c t i m a s y 
a a l i n e á n d o s e a i t e r m i n a r como e l 
E m i r reconoc ido j acatado en to los 
los á m b i t o s de l R i f f y en t a l c r p a -
..•idad dispuesto a e n v i a r u n e m b a j a -
dor i ' i e n i p o t e n c i a r i o que p u d i e r a d is -
c u t i r los t é r m i u o s de l a anhe l ada 
paz. 
A u n q u e te ca r t a del c a u d i l l o r i f e n o 
i n t e r e s ó cons ide rab lemen te a M r . 
M c D o n a l d , q u i e n m a n i f e s t ó su a d m i -
r a c i ó n por l a h a b i l i d a d con que esta-
ba redac tada , e l j e fe del gob ie rno i n -
g l é s i n d i c ó a l m i s m o t i e m p o , que l a 
c u e s t i ó n e ra demas iado de l icada pa-
r a que pudiese a t reverse a d i s c u t i r l a 
p ú b l i c a m e n t e . 
E l co r responsa l de l DaHy M a i l 
m o s t r ó l a ca r t a a é l d i r i g i d a por A b d -
E I - K r i m a l Genera l P r i m o de R i v e r a 
y é s t e d e s p u é s de lee r te d e t e n i d a m e n -
te , se e x p r e s ó en estos t é r m i n o s : 
" S i A b d - E I - K r i m y sus secuaces, 
que son los que r e a l m e n t e le dan l a 
inf i luencia que i n d i s c u t i b l e m e n t e hoy 
en d í a posee, desean l a i ndependen-
c í a , nada m á s f ác i l pa ra el los que ob-
t ene r l a , pero s i empre bajo el p ro tec-
t o r a d o de E s p a ñ a . Si se sometiese 
con visos de s i n c e r i d a d a las a u t o -
r idades m i l i t a r e s de l a zona e s p a ñ o l a 
de M a r r u e c o s y ofreciese suf ic ien tes 
g a r a n t í a s acerca de su f u t u r a l e a l t a d 
y buenos p r o p ó s i t o s , nos a v e n d r í a m o s 
con v e r d a d e r o a g r a d o a e n c a r g a r l o 
de func iones en r e a l i d a d de i m p o r -
t a n c i a y lo i n v e s t i r í a n , t an to a é l co-
m o a sus p r i n c i p a l e s p a r t i d a r i o s , con 
cons iderab le a u t o r i d a d de c a r á c t e r 
l oca l , como lo hemos hecho en e l caso 
de l R a i s u l í . dando buenos resu l tados 
esas concesiones que se h a pres tado 
a hacer el gob i e rno e s p a ñ o l . De A b d -
E l - K r l m depende en t e r amen te que 
t e r m i n e n po r c o m p l e t o las h o s t i l i d a -
des, pues E s p a ñ a no qu ie re segu i r 
r egando con la sangre de sus h i j o s 
el e s t é r i l y pedregoso suelo de l R i f f 
y como p rueba incon tes tab le de que 
el gob i e rno e s p a ñ o l no ha a d o p t a d o 
u n a a c t i t u d agres iva , el m u n d o en-
t e ro es tes t igo de que s iempre son 
los c a b i l e ñ o s rebeldes los que t o m a n 
la ofens iva a tacando a nues t ras lí-
neas y usando a d e m á s a rd ides de 
g u e r r a y es t ra tagemas ind ignas de 
be l igeran tes para no h a b l a r de las 
crueldades que cometen con los h e r i -
dos y p r i s ione ros , cebando en e l los 
su odio hac ia E s p a ñ a . Nadie p o d r á 
negar que es pa tente e l hecho de que 
las t ropas e s p a ñ o l a s solo e m p e ñ a n 
combates para r e p u l s a r los ataques 
dol enemigo cuyo v a l o r t e m e r a r i o 
reconocemos p l enamen te . No pedimos 
nada m e j o r que el establecer de un 
modo p a c í f i c o y med i an t e una i n f i l -
t r a c i ó n de c a r á c t e r p o l í t i c o nues t ro 
p r o t e c t o r a d o sobre el R i f f a que nos 
dan derecho los t r a t ados i n t e r n a c i o -
nales, s iendo deber i n e l u d i b l e de Es-
p a ñ a , e l c u m p l i r l o s f i e l m e n t e . Has ta 
ahora lo ha hecho s in esca t imar sa-
c r i f i c i o s , pero n a t u r a l m e n t e si pud ie -
ra l legarse a l f i n anhe lado s in ape-
l a r a las a rmas , ser ia para el D i r e c -
t o r i o M i l i t a r asunto de la m á s p r o -
funda s a t i s f a c c i ó n ' ' . 
Sostuvo el gene ra l P r i m o de Rive -
ra en respuesta a c ie r tos a r g u m e n -
to-ó que expuso e l p e r i o d i s t a i n g l é s , 
h a c i é n d o s e eco de las man i fe s t ac io -
nes hechas por A b d - e l - K r i m en su 
car ta , que l a indepedenc ia que pre-
teden los r i f e ñ o s y a la cua l ese cau-
d i l l o m o r o invoca derechos, carece 
de toda ex is tenc ia desde el p u n t o de 
v is ta de! derecho i n t e r n a c i o n a l , pues 
í o que lafi k á b i l a s de l R i f f son re -
beldes, que se h a n alzado en a rmas 
con t r a el S u l t á n de Mar ruecos , ha-
biendo é s t e delegado su a u t o r i d a d 
sobre e i g o b i e r n o e s p a ñ o l que se l i -
m i t a a c u m p l i r con escrupulosa f i -
de l idad la m i s i ó n que le h a n impues -
to l o s t r a t ados concer tados con las 
potencian europeas en los que se d i s -
pone que E s p a ñ a establezca en su 
nena de i n f l u e n c i a de l N o r t e de M P -
r ruecos u n p r o t e c t o r a d o , r é c o n o % ! ( | 
ya de a n t e m a n o p o r ias al tas par tes 
con t raye iues de d i c h o conven io . 
E l P res iden te del D i r e c t o r i o n e g ó 
c i t e g ó r i c a m e n t e va r i o s de los hechos 
aducidos por A b d - E I - K r i m en l a co-
m u n i c a c i ó n que d i r i g i ó a M r . P r i ce 
e n u m e r a n d o pruebas i n c o n t r o v e r t i -
bles que los h a c í a n de todo p u n t o 
imposiblefe, d e m o s t r a n d o ser absur-
dos o carecer de fundamen tos todos 
el los. A t . e g u r ó quas las bajas de las 
t ropas e s p a ñ o l a s en el R i f f no e r an 
ica i raen t i - m á s que 2 o 3 d i a r i a s ex-
c e p t u á n d o s e aque l las ocasiones en 
que se e jecu taban operaciones en 
g r a n escala. E l c a u d i l l o moro ca l cu -
ló en su c a r t a las p é r d i d a s de las 
fuerzas del e j é r c i t o e s p a ñ o l en 150, 
W A S H I N G T O N , A b r i l 30. f A P . ) 
V a r i o s e c l e s i á s t i c o s de g r a n r e p u -
t a c i ó n en d i fe ren tes sectas r e l i g i o -
sas, unos cuantos i n d u s t r i a l e s de 
m u c h a i n f l u e n c i a y p e r s o m a l i d a d e í ? 
de l F o r o y de las i n s t i t uc iones do-
centes de los Estados» U n i d o s , abo-
; g a r o n hoy quo rque é s t o s en t rasen 
a f o r m a r pa r t e de l T r i b u n a l I n t e r -
nac iona l de J u s t i c i a en l a aud ienc ia 
p ú b l i c a que se c e l e b r ó ante u n sub-
c-omité de l a C o m i s i ó n de Relacione.s 
E x t e r i o r e s d e l Senado. 
S ó l o se escucharon a las ponen-
cias de p roponeutes que las h a b í a n 
p reparado de a n t e m a n o , y a l l evan -
tarse la s e s i ó n hasta m a ñ a n a no ha-
b í a d i s m i n u i d o de u n modo conside-
r ab le l a l i s t a de las delegaciones 
que deben dec la ra r . 
E l Consejo F e d e r a l E c l e s i á s t i c o 
q u é p re tende represen ta r a ve i n t e 
m i l l o n e s de m i e m b r o s , se m a n i f e s t ó 
p a r t i d a r i o de que los Es tados • U n i -
dos sean mfembros de ese T r i b u n a l 
i n t e r n a c i o n a l , por conduc to de l obis-
po Char les H . B r e n t , de l a d i ó c e s i s 
p ro tes tan te episcopal de l Oeste de 
N u e v a Y o r k . 
L a C á m a r a de Comerc io de los 
Estados Un idos m o s t r ó t a m b i é n su 
a p r o b a c i ó n en i g u a l sen t ido por bo-
ca de M r . H i ñ e s , p res idente de su 
C o m i s i ó n de Relaciones E x t e r i o r e s , 
y la o p i n i ó n f a v o r a b l e de l a Asocia-
c ión del F o r o A m e r i c a n o fué t r ans -
m i t i d a po r W . W i c k e r s h a n . 
L a f u n d a c i ó n m u n d i a l de la paz 
d e c l a r ó t a m b i é n eti1 a c t i t u d a f avo r 
de l a p a r t i c i p a c i ó n de los Estados 
Urydos c o m o m i e m b r o de esa e n t i -
dad j u r í d i c a i n t e r n a c i o n a l , po r me-
dio de l Pres idente L o w e l l , do la 
U n i v e r s i d a d de H a r w a r d . 
Los d i f e ren tes oradores que e m i -
t i e r o n su parecer an te el s u b c o m i t é 
r e f e r ido , d e c l a r a r o n a u n a que e l 
T r i b u n a l de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l 
h a b í a s ido creado grac ias en g r a n 
par te a l a i n i c i a t i v a de los Estados 
Unidos en los ú l t i m o s c inco a ñ o s , y 
que en l a p r á c t i c a estaba t o t a l m e n » 
te exento de todo I n f l u j o de la So-
ciedad de Nac iones , respondiendo , 
a d e m á s , a las aspi rac iones e ideales 
de la i nmensa m a y o r í a d e l pueblo 
sensato de los Es tados Un idos . 
S E N A D O R E S Y R E P R E S E N T A N -
T E S Q U E V O T A N S E C O Y B E B E N 
D U R O 
W A S H I N G T O N , A b r i l 30. Í A P . ) 
E l Juez j a m e s F . K l e c k a , del t r i -
buna l de l pueb lo , (le B a l t i m o r e , al 
dec la ra r an te l a C o m i s i ó n J u d i c i a l 
de la C á m a r a , se m o s t r ó p a r t i d a r i o 
de que se modi f i case el acto Vo l s -
tead p e r m i t i e n d o l a ven ta de cerve-
za del 2.75 por 100 de g r a d u a c i ó n 
a l c o h ó l i c a , y ac tusá a c u a t r o senado-
res y diez representantes con v o t a r 
en sen t ido t o t a l m e n t e opuesto a l 
modo en que beben. 
Ba jo u n d i l u v i o de preguntas , r l 
tes t igo se n e g ó a d a r n o m b r e s . D i j o 
que era u n a buena persona, a d e m á s 
de ser j u e z ; pero esta fase de l i n t e -
r r o g a t o r i o no se d e s a r r o l l ó con m u -
cho de ta l l e . 
E l Juez K l e c k a a f i r m ó que a l g u -
nos de los m i e m b r o s de l Congreso 
que se m u e s t r a n p a r t i d a r i o s i n t r a n -
sigentes de l a p r o h i b i c i ó n , son en 
e x t r e m o a f ic ionados a las copas, y 
que antes de la i n v e s t i g a c i ó n i n i c i a -
da r ec i en t emen te en W a s h i n g t o n , se 
p o d í a beber s in d i f i c u l t a d a l g u n a 
toda clase de v inos , cervezas y l i c o -
res, t an to en el ed i f i c i o de l Senado 
como en e l de l a C á m a r a . 
G I G A N T E S C O D E S A S T R E 
E N L A C A R O L I N A D E L S U R 
C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I N U E V E 
C O L U M B I A , SC. a b r i l Í A P ) 
Los desastres causados por los 
to rnados que se desencadenaron d u -
r a n t e e l d í a de hoy f u e r o n de p ro -
porciones t a n i nus i t adas que asu-
m i e r o n el c a r á c t e r de u n desastre 
pavoroso p a r a todo el estado de l a 
C a r o l i n a d e l Sur donde los t é m p o r a 
les a z o t a r on a i n t e r v a l o s d i ferentes 
comarcas d u r a n t e e l d í a causando 
numerosas v í c t i m a s cuyo t o t a l se-
g ú n las no t i c i a s i ncomple t a s l l ega-
das esta noche a esta c i u d a d ascien-
den a 55 m u e r t o s comprobados con-
t á n d o s e po r centenares los he r idos 
m á s o menos graves y l l egando a 
va r ios mi l e s aque l los que se v e n 
esta noche s in h o g a r en que cob i -
j a r s e . Los d a ñ o s m a t e r i a l e s suma-
r á n v a r i o s m i l l o n e s de d o l l a r s . 
E L C O M A N D A N T E M A R T I N S A L E 
D E C H I G N 1 K 
C O R D O V A . A l a s k a , a b r i l 30. 
E l C o m a n d a n t e M a r t í n , j e fe de l 
e s c u a d r ó n a é r e o m i l i t a r que t r a t a 
de v o l a r a l r e d e d o r de l m u n d o s a l i ó 
a las 1 1 y 10 de la m a ñ a n a de hoy 
de C h i n g n i k , A l a s k a , con r u m b o a 
D u t c h HartTor, I s la de ü n a l a s k a que 
se e nc ue n t r a e unas 400 m i l l a s de 
d i s tanc ia , s e g ú n u n despacho i na -
l á m b r i c o r e c i b i d o a q u í a p r i m e r a ho-
ra de l a t a r d e de hoy . 
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A N O X a 
L e w S i l v e r P e l e a r á A q u í c o n C a s a l á e l D í a S I d e M a y o 
La bniversidad Adquirió Ayer Cinco Copas de Plata Para el Field-Day Inter - Colegial 
Tjratemos de J Í lgo , . , 
P a r a que t e r m i n e l a t e m p o r a d a do 
p i s t a y campo f a l t a n a ú n dos g randes 
fiestas, t a l vez las m á s i m p o r t a i i u - s 
de esa clase, en e l S t a d i n m de l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l . E l d o m i n g o p r ó -
j i m o h a de ser l a p r i m e r a , y e l o t r o 
d o m i n g o , e l 1 1 , sera l a segunda. Des-
p u é s que t r a n s c u r r a n esas dos fechas 
y e l é x i t o h a y a co ronado los g randes 
esfuerzos u n i v e r s i t a r i o s ( c o m o s e r á ) 
entonces s í se puede dec i r que las 
co r t inas de l a t e m p o r a d a de f i e l d y 
t r a c k h a n c a í d o . P e r o m i e n t r a s t a n t o 
eso n o o c u r r a , esperemos; esperemos 
so lamente unos d í a s , p a r a ver y o i r , 
y entonces creer , de acue rdo con las 
p r á c t i c a s que aconsejaba Santo T o -
m á s , a p ó s t o l , que y o les a seguro 
que n u n c a , en t i e m p o s que ya ÉaHá* 
r o n , h u b o e n t u s i a s m o i g u a l a l exis-
t en te p o r l a e f e c t u a c i ó n d e l t r a c k 
mee t de Seniors y L i b r e s , que s e r á 
e l d o m i n g o 4 , p o r e l de I n t e r - c o l e g i a -
les, e l o t r o d o m i n g o , 1 1 de M a y o . 
L o s muchachos car ibes e s t á n d i s -
puestos a sen ta r nuevos records , n o 
i m p o r t á n d o l e s g r a n cosa l a f o r m a en 
que sople e l v i e n t o ; sus m ú s c u l o s se 
m u e s t r a n p reparados , e n c o n t r á n d o s e 
desde hace semanas b a j o e l t r a t a -
m i e n t o especia l d e l casabe con m e l a -
do de c a ñ a , que como es sab ido (es 
e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o de l a c i en -
c i a ) r e ú n e m á s c a l o r í a s que c u a l q u i e r 
o t r o a l i m e n t o . 
L o s boy scouts de Cienfuegos y 
de l a H a b a n a , que e n t r a n en las c o m -
petencias l i b r e s , v i e n e n c o n u n t r a i -
n i n g exqu i s i t o y puede que h a g a n u n 
buen pape l , que s i e l los sospecharan 
que en vez de pape l p u d i e r a r e s u l t a r 
u n papelazo, n o i n t e n t a r í a n presen-
tarse an te e l p ú b l i c o e n o r m e que ha 
de c o n c u r r i r . M i l l a r e s de f a m i l i a s 
h a n de p o b l a r ese d í a e l extenso 
g r o u n d donde h a de q u e d a r f i j a d o e l 
m e j o r campo de spor t s de Cuba . Y a 
e l d o c t o r I n c l á n h a dado ó r d e n e s pa-
r a l e v a n t a r ochen t a t i endas de c a m -
p a ñ a donde las f a m i l i a s p o d r á n es tar 
a salvo de l a f i e reza de n u e s t r o so l 
i n d i o . Eso s in c o n t a r e l " t o l d o p a d r e " 
que es p r o p i e d a d de l a U n i v e r s i d a d 
y se usa en las g randes so l emn ida -
des a l a i r e l i b r e . 
A y e r es tuve con e l d o c t o r M a s v i -
d a l ( d o n R a ú l ) ' e n l a e x p o s i c i ó n de 
a r t e s i t u a d a en l a ca l le de Obispo, 
l a que e l p ú b l i c o p u d i e n t e y e legan te 
conoce con e l n o m b r e de " L e Pa l a i s 
R o y a l " . N u e s t r a v i s i t a t e n í a po r ú n i -
co ob j e to seleccionar u n n ú m e r o de 
copas, de esas copas de p u r a p l a t a , 
t a n be l las y t a n a r t í s t i c a s , que sola-
m e n t e se r e ú n e n en las hermosas v i -
t r i n a s de " L e Pa la i s R o y a l " . 
C inco copas f u e r o n separadas, des-
p u é s de examen m i n u c i o s o de Mas-
v i d a l , que es u n connaisseur" , de Pe-
pe F e r n á n d e z , que es u n o de los due-
ñ o s a f o r t u n a d o s d e l Pa la i s , y del que 
esto escr ibe, que t a m b i é n m e t i ó l a 
p á t i c a e n e l a s u n t o do l a compra de 
copas y d i ó su o p i n i ó n , ¡ q u e s i q u i e -
res ! 
E n t o t a l seis copas y unos seiscien-
tos " b o l o s " que h a y que pagar p o r 
e l las . 
Y eso que h u b o l a c o n s i d e r a c i ó n 
( s e g ú n m e d i j e r o n los d u e ñ o s ) que 
p o r ser u n a t r a n s a c c i ó n donde i n -
t e r v e n í a e l D I A R I O D E L A M A R I X A 
(que D i o s g u a r d e m u c h o s a ñ o s ) nos 
h a c í a n e l descuento de u n 50 0 ¡ 0 , que 
l l e v á b a m o s u n a m e r c a n c í a ve rdade-
r a m e n t e " p o l l o " . Y o e s t i m é veraz 
esa d e c l a r a c i ó n de los s i m p á t i c o s 
d u e ñ o s d e l Pa l a i s , e l los m e t i e n e n l a 
c o n s i d e r a c i ó n de h a b e r y o e l eg ido s u 
casa p a r a r e a l i z a r las compras de las 
famosas copas de p u r a p l a t a , y c r o -
n ó m e t r o s de o r o su izo , que r e g a l ó 
este D L I R I O r e c i e n t e m e n t e e n su 
g r a n d e y e x t r a o r d i n a r i o concurso po-
p u l a r de base h a l l , d e l q u e r e s u l t ó e l 
f a n á t i c o m á s a l m e n d a r l s t a e l s e ñ o r 
P a b l o L . V i l l e g a s ; e l m á s haban i s t a 
e l d o c t o r J u a n M a n u e l de l a Puen te , 
y p l a y e r mt i s p o p u l a r L u q u e ; y e l 
m á s ú t i l a su c l u b , Josef to R o d r í -
guez. 
E n a q u e l entonces , a l a d q u i r i r los 
t ro feos p a r a e l ce r t a t t i en , d i j e que 
e l Pa l a i s e r a " l a Casa de los T r o -
feos" , p o r l a a b u n d a n c i a y be l l eza de 
los encer rados e n sus eno rmes v i t r i -
nas, que los c lubs p o d í a n t e n e r opor -
t u n i d a d de a p r e c i a r l o a s í , l o m i s m o 
que los p a r t i c u l a r e s , cuando t u v i e -
r a n a b i e n r e a l i z a * u n a b u e n a selec-
c i ó n pa ra p r e m i o s . Y eso que p a r e c í a 
u n a r é d a m e , y que e r a so lamente 
u n a n o t a acorde c o n los in tereses de-
p o r t i v o s , f u é t o m a d o t a n a l p ie de 
l a l e t r a , que l a f i r m a d e l P a l a i s R o -
y a l h a t e n i d o que p e d i r p o r cable l a 
r e m i s i ó n i n m e d i a t a de sesenta co-
pas de p l a t a , de g r a n v a l o r , de las 
que t e n i a a q u í los d i s e ñ o s , y o t r a s 
doscientas de m e n o r t a m a ñ o , todas 
de p l a t a p u r a e s p a ñ o l a , l a m i s m a que 
usubau en las monedas nues t ros 
abuelos , s i n m i x t i f i c a c i o n e s n i enga-
ñ o s de a l e a c c i ó n , las que a r r i b a r á n 
a l a H a b a n a en t o d o lo que v a de mes . 
E n M a d r i d se v a n a f i g u r a r , con 
esos pedidos d e l Pa la i s R o y a l , que , 
a q u í los cubanos, usamos l a s copas-
t ro feos p a r a a n d a r p o r casa, como 
a n t i g u a m e n t e en los j a r r e r o s hogare -
ñ o s las conocidas , y y a o l v i d a d a s , j a -
r r a s de M á l a g a . 
C u a t r o de esas copas s e r á n d e s t i -
nadas a p r e m i a r los esfuerzos d e l 
F i e l d D a y I n t e r - C o i e g i a l d e l 1 1 do 
este mes. L a p r i m e r a , l a de m á s va-
l o r , se l l a m a " C o p a U n i v e r s i d a d " r e -
ga lo d e l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o . 
L a de segundo l u g a r . Copa M a n c t , 
d e l s e ñ o r Sec re t a r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , o t r a d e l d o c t o r I r a i z o z , A Í C O 
Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
L a c u a r t a copa, I n c l á n - M a s v i d a l . Y l a 
ú l t i m a , l a q u i n t a , es d o n a d a p a r a e l 
f i e l d day de Seniors p o r l a U n i v e r -
s idad . 
E n e l m o m e j i t o de " r u b r i c a i ' " este 
" T r a t e m o s de A l g o " , p o n i é n d o l e e l 
" t r a d e m a r k " , suena e l t e l é f o n o y 
s ien to u n a voz ca r ibe que m e h a b l a . 
Es J o s é M a r t e l l , m e d ice que en l a 
l i s t a de las copas u n i v e r s i t a r i a s , t e n -
go que ag rega r u n a m á s , t a m b i é n de 
p l a t a , que é l ( J o s é M a r t e l l ) y A d o l f o 
F o n t , r e g a l a n c a r i ñ o s a m e n t e , como 
caribes " e n r a g é s " p a r a e l a t l e t a que 
haga m á s p u n t o s en e l f i e l d day de 
Seniors d e l d o m i n g o e n t r a n t e . 
Y o a s í l o hago cons ta r p o r este 
m e d i o , que esos, m i s buenos amigos 
y c o m p a ñ e r o s , sacando fuerzas de 
f laquezas, c o n t r i b u y e n a l e n t u s i a s m o 
u n i v e r s i t a r i o con u n a copa, c o s t á n -
doles s egu ramen te t a n t o esfuerzo co-
m o a aque l los f i j o s d a l g o de C a s t i l l a , 
cuando, a f a l t a de b l anca , d e j a b a n en 
rehenes los b igo tes , a r r a n c a d o s de 
u n t i r ó n v igo roso , p o r sus p rop ias 
manos . 
G u i l l e r m o P I . 
V A L G E R G A N A P O R P U N T O S 
NEW YORK, ab r i l 30. 
Benny Valger, boxeador del lado Este 
de esta ciudad, ganó f á c i l m e n t e por 
puntos, su match a 10 rounds con A l 
Dermont, de Newark y Pete August, de 
Brldgeport, Conn., t a m b i é n merec ió el 
fa l lo favorable de los ueces, d e s p u é s 
de un encuentro a igual n ú m e r o de 
rounds con Herb Brodlo, de Brooklyn , 
• n el match »emi- f lna l . 
P I R A T A S Y S . D E P E N D I E N T E S 
En los terrenas de l a A v e n i d a 
de Acosta y G o i c u r í a , V í b o r a , 
t e n d r á logar el p r ó x i m o domingo 
a las 8 de l a m a ñ a n a , u n m a t c h 
de e x h i b i c i ó n entre las novenas 
amatenrs, Piratas de l a V í b o r a y 
Dependientes. 
A L M A C E N D E P A N O S Y T E J I D O S 
A G U A C A T E : 4 - ^ 
r j 
L a t e l a de b a t a l l a p a r a e l r i c o y 
p a r a e l pobre . l a t e l a i dea l p a r a el 
c l i m a de Cuba es el p o p u l a r P A L M -
B E A C H . 
Pe ro son muebos los que venden 
le las con ese n o m b r e y pocos los que 
t i enen l a v e r d a d e r a . 
Noso t ros ofrecemos a nues t ros n u -
merosos amigos u n a ca l idad e x q u i -
s i t a de l genu ino P A L M - B E A C H . 
V e n g a a -verla y se c o n v e n c e r á . 
T R E S E S P L E N D I D O S L U M I N A R E S D E L B A T T I N G D E L N E W Y O R K A M E R I C A N 0 
R . H . 6 . A . 6 . R ; H . A v e ! 
4% S ü & T Q 1 7 3 . 3 0 4 1 
' O . A . B * R . H . A v e . 
l í S Z 5 Z X 1 5 1 3 . Q S * 3 9 % \ i « 6 5 9 6 1 1 3 t & r . 3 \ 
E L N U E V O F R O N T O N C E R R O A Y E R S U S 
P U E R T A S P A R A R E A L I Z A R I M P O R T A N T E S 
R E F O R M A S 
S E R A L E V A N T A D A i A C A N C H A A L A A L T U R A D E L O S A M t n i u s 
Y L A S P A R E D E S H E C H A S C O N N U E V A P I E D R A 
L o s H e r m a n o s C a z a l i s D e s p i d i e r o n l a T e m p o r a d a S u p e r a n d o a I r i g o -
y e n M e n o r y N a v a r r e t e . 
Inetentuneas a l abr i r su temporada lo * ChAmpions del Mundo, el New Y o r k de la Iiig'a Americana, en B U gran sta-
dtom, con el Boston Red Sox, a l que lo graron ba t i r en toda l a l inea, l i a foto g r a f í a actual es una compos ic ión don-
de aparecen en ese d í a las tres grandes estrellas de los Yanioes en batazos largos y cortos, que son Fipp, Babe B u 
th. y W i t t . Su average ao 1923 lo t ienen marcado a l p ié de cada uno. 
¿ V Campeón de i !Peso *i¿/eiier de Cuba 
Júrente a¿ JÍmerícano j , Conivay 
" S E I S C I L I N D R O S " O C U P A R A E L S E M I 
F I N A L P E L E A N D O C O N P E D R O F R O N T E L A 
Kn to ta l s e r á n cuatro las pelean cire 
ha!ir;l rasado m a ñ a n a , s ábado , por l a 
nocl.e. en la Arena Colón, que sn c?n-
junt.T h a r á n un to ta l de t re in ta y S C Í S 
roú: ic ' s . 
P E L E A OFICIAL. A DOCE ROUNDS: 
H e r r y Ponce de León, Champion Walcor 
V.r€;t;h; de Cuba, contra J immy «.«»n-
Way un americano de los buen M do su 
peso en los Estados Unidos. 
Las buenas condiciones en q u i se ?r-
cuentran ambos contendientes por l le-
var cada uno de ellos m á s de dos se-
manas de t r a in ing y el buen record que 
cada uno de ellos tiene, nos hacen pen-
sar que la pelea s e r á de las m á s inte-
resantes. 
Todos los que han visto a Conwa'y 
en sus trainlngs- diarios en la Arena Co-
lón, lo consideran suficiente para darle 
una buena pelea a Ponce y hasta capaz 
de ganarle, si es que el cubano no pone 
en juego cuanto sahp. 
L i s í i J t imas d^ la iac iones de ambos 
ccnUr.cientes son torr.vv.antes y dan a 
en'emler que la p"!:- ."! s e r á una de las 
m'ts importantes ene se han visto en 
Cuba hasta el pregnUt 
PL;.,EA SEMIFIfs A L A D I E Z 
ROUNDS: E s t a r á a cargo del conocido 
l igh t weight Pedro Erentela, contra el 
americano Six Cyhnder, el ganador de 
todos los de su peso en el sur- de los 
Estados Unidos y uno de los mejores 
que han venido a Cuba. Cylinder e s t á 
recomendado como el boxeador m á s sen-
sacional que se ha parado en un r i n g 
hasta el presente. 
SEGUNDO P R E L I M I N A R A OCHO 
ROUNDS: Lo d e s e m p e ñ a r á n el america-
no K i d W i l d contra el champion Fea-
ther Weigh t Amateur Dat ivo Fuentes, 
y promete ser de gran i n t e r é s . 
P R I M E R P R E L I M I N A R A SEIS 
ROUNDS: A las nueve en punto de la 
noche d a r á comienzo la fiesta con un 
pre l iminar a gelB rounds entre Tommy 
Albear y K i d Morales de Matanzas. 
Dos muchachos peleadores de campana 
. i campana. 
LAS L O C A L I D A D E S : Se encuentran a 
ia venta en la Arena Colón, te léfono 
A-2GC7. donde pueden ser adquiridas o 
nnndadas a separar a cualquier hora. 
Una necesidad, sentida desde que se 
e s t r e n ó el Nuevo F r o n t ó n , se va a l le-
var a cabo en estos meses, y consiste 
sencillamente en levantar la cancha a 
la a l tu ra d© los asientos, y a d e m á s 
renovar parte del f ront is y pared late-
ra l y de rebote con nuevos bloques de 
piedra; los que s e r á n t r a í d o s de las fa-
mosas canteras de Mét r i co , las ú n i c a s 
que. en el mundo puedep fac i l i t a r esa 
calidad de piedra, que por algo se ha 
formado, al igual quo los pelotaris m á s 
cé lebres , por las altas t ierras de V i z -
caya, la t ie r ra de los s e ñ o r í a s y de los 
hombres de pelo en pecho. 
Con ess mot ivo , que no puede ser 
m á s plausible, d e t e r m i n ó la empresa 
del Nuevo F r o n t ó n dar ayer noche por 
terminada su actual temporada de pe-
lota vasca, la que ha estado funcionan-
do, a l igual que una indust r ia ^ de las 
denominadas "continuas" por un" espa-
cio de tiempo que ha pasado del año , 
deleitando a la af ic ión habanera con el 
m á s estupendo cuadro de pelotaris a 
las ó r d e n e s de don Miguel de A r t í a , 
el padre glorioso de los Intendentes, 
y del caballeroso general manager, se-
ñ o r Ramiro R o d r í g u e z . 
No se ha determinado ' l a fecha en 
que s e r á abierto nuevamente este f ron-
tón , pero no s e r á s in duda antes del 
mes de Septiembre. Por lo pronto es-
tamos en época de verano, de b a ñ o s y 
de m o n t a ñ a s y playas, y ella s e r á apro-
vechada por los que cesan en sus la-
bores de cesta. 
PARTIDOS EPI I iOGABKS 
Aunque en el ambiente f lotaba ei i m -
ro general, no fué óbice para que se 
dejara de jugar la mejor calidad de 
pelota. As í que en el p r imer partido, 
el de cortinas arr iba, aparecieron las 
parejas de Sotolongo y Cazalis I I I , ves-
tidos de color blanco, contra los azules 
Arnedi l lo Menor y Sarasola. R e s u l t ó 
un esp léndido part ido desde la a r ran . 
cada a l f i n a l ; se peloteó pelo a pelo, 
y ú n i c a m e n t e la suerte, factor con el 
que siempre se cuenta, pudo hacer que 
ganaran los blancos, Sotolongo y Caza-
lis I I I , dejando en 28 a sus oponentea 
azules, a dos tantos de la puerca gran-
de y eso después de haber comido re-, 
petidas veces en el mismo plato a lo 
largo de. la jornada. 
E l estelar, el de los ases, se j u g ó por 
la m a g n í f i c a combinac ión de los herma-
nos Cazá l i s y Platani to con Navarre te . 
Dos parejas de esas que hay que ex-
clamar al verlas cesta en mano sobre 
el f ino gris del asfalto: ;caballeros, a 
este par de niños les zumba! 
Los hermanos se trajearon de color 
blanco, con lo que excuso decir que sus 
contrarios se enfundaron en ^ camisas 
azules. Ambos matrimonios demostraron 
su excelente calidad desde el instante 
en que al partido se le soltaron las 
amarras. Los f a n á t i c o s saben bien como 
se las gastan esos pelotaris, terminan-
do el partido 30 x 24 a favor de los blan-
cos, de los hermanos Cazá l i s , siendo 
ú l t i m o ca r tón que movió el s^maforista 
el 30 blanco por remate angular del ma-
yor de los hermanos. 
L a ú l t i m a quiniela r e s u l t ó ganada poi 
Goenaga, a quien se le h a b í a n jugado 
140 boletos, y p a g ó de dividendo ?2.30. 
L a fecha del día, con lo que los caba-
listas, que no lo h a b í a n jugado en los 
terminales, se l levaron ambas manos a 
la testa, opr imiéndose la , por la borrica-
da de no haberlo jugado, con lo que ca-
yeron lentamente las cortinas, dándose 
por terminada la temporada de 1923 '. 
1924 del Nuevo FrontCvn. 
Guil lermo P I . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L Í G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J Ü E G 0 S C E L E B R A D O S A Y E R 
N u e v o F r o n t ó n 
T,OS P A G O S D E A Y E R 
Pr imor par t ido : 
BLANCOS $ 2 . 7 6 
SOTOLONGO Y C A Z A L I S I I I . Lleva-
ban 49 boletos. 
Los azules eran Arnedi l lo Menor y 
Sarasola; se quedaron en 28 tantos y 
l levaban 22 boletos que se hubieran 
pagado a $5.78. 
P o r l a M a ñ a n a y p o r l a F r o n t ó n J a i - A l a i 
T a r d e H a b r á 
e i n i m e n d a r e s 
I . I G A N A C I O N A I . 
Brook lyn 6; Boston 4. 
P l t t sburgh 2; Chicago 1 . 
F i lade l f ia -New York ( l l u v i a ) 
San Luls-Cinclnnat l ( l l uv i a ) 
L I G A A M E B I C A N A 
Todos los Juegos que estaban anun 
ciados en la L i g a Americana fuerói 
suspendidos por consecuencia de la l lu-
v i a . 
E S T A D O A C F U A L D E L C A M P E 0 N A T 0 E N A M B A S L I G A S 
J U E V E S 1 DE MAYO 
A L A S a l i a F . M . 
Vrtxaer» qulnle. kX 
I 3 I O C Y E N X a y o r $ 2 . 2 9 
Ttos. Btoe. STOO. 
Cazali.-? M a y o r . . . . 1 64 | 5 55 
Argent ino 5 56 6 34 
I R I G O Y E N Mayor .. 6 155 2 29 
E c h e v e r r í a . 2 81 4 38 
L l z á r r a g a 2 35 10 15 
Pe t i t Pasiego 3 27 13 15 
$ 2 . 8 0 
S e r i a d o pa r t ido : 
BLANCOS 
H E R M A N O S C A Z A L I S . Llevaban 61 
boletos. 
Los azules eran I r igoyen Menor y 
Navarre te ; se quedaron 24 tantos y l l e -
vaban 29 boletos que se hubieran paga-
do a $5.57. 
» « r n r d % qulnlei*> 
OOBNAQA $ 2 . 3 0 
TtOS. BtOB. BTdO. 
GOENAGA . .. M- .. * 6 
Agu ia r 3 
Ferrer 3 
Egozcue . . 1 
I r i goyen I I I 2 
Ugalde 1 
140 $ 2 30 
48 1 67 
92 3 50 
47 6 85 
34 9 47 
24 13 42 
E N V I B O R A P A R K 
Hoy jueves, es el día destinado por 
Octavio Div iñó para jugar en los te-
venos de "Almendares Park", una Í Í < . L -
t - i deportiva organ'-cada por él y en Ki 
que han de coger pan grande los f a n á -
o s , pves por cincuenta centavos «iu^ 
vele lu entrada a 1«'S terrenos, prescncla-
j ran t : es buenos ji-cgos de base t>all, 
los quo se efect.iaran por este o r d i n : 
A las diez de la m a ñ a n a ' Liceo de 
Bejucal" y "Asociac ión Deport iva de 
Sanidad". B a t e r í a s : J o s é Otero y Zuble-
ta; Antonio Santana y Roberto Cruz. 
A las dos de la tarde "Deport ivo de 
Regla" y "Sanidad", con las siguientes 
b a t e r í a s : Gregorio Nicle y Migue l Rou-
ra; Domingo Vázquez y Rafael Castro. 
A las cuatro, ú l t i m o juego entre 
"Univers idad" y "Sanidad", pues é s t e 
team quiere ba t i r un record jugando tres 
juegos en un solo d í a . Su manager Oc-
tavio Div iñó es el hombre de los re-
cords, y uno m á s , él lo ve como^una co-
sa muy n a t u r a l . Córdova y Tapia y So-
telo y G a r c í a son las h a t e r í a s . 
E n este match tenía, pensado D i -
vinó d i r i g i r el Sanidad, "ompayar" en 
h ' me y l levar el score, pero des i s t i ó de 
ss-tas dos ú l t i m a s c e a s porque A l f r ; . i o 
Guaren le l l amó loco. 
Varias casas íomc ic í a l e s han dona-Jo 
premios que s e r á n ganados por los pla-
yers cuyo f ie ld ing sea m á s beneficioso 
al club que m i l i t a , : para los que m v-
y^ r average en ba-.'.ing alcancen. Ta n -
M t « h a b r á un p i t m i o para el m . - j j r 
n b a á c r de bases. 
Los tres juegos por cincuenta c ;:r.a-
v.>s. 
P R ' M E R ' P A R T I D O A TANTOS 
A B U d i s p o s i c i ó n e s t á n las p i n t a * 
m á s b o n i t a y de m a y o r novedad 
r r S T V E B S I D A D V S . W A R N E R 
S U G A R ^ - A 3 I E R I O A X S T E E L V S . 
D E P O R T I V O D E R E G L A 
Dos Juegos de r e r a n c h a m u y i n -
teresantes t e n d r á n l u g V el p r ó x i -
m o d o m i n g o en los t e r r enos de !a 
V í b o r a , t o d a l a selecta c o n c u r r e n -
c i a de l a V í b o r a se ha dado c i t a 
p a r a presenciar estos encuent ros y 
las d i r e c t i v a s n o m b r a d a s de cada 
c l u b e s t a r á b ien t e m p r a n o en los 
t e r r e n o s pa ra o c u p a r l o s me jo re s 
puestos. E l p r i m e r encuen t ro s e r á 
e l j u e g o de r evancha en t re e l U n i -
v e r s i d a d y ed "Warner Sugar , este 
Ü l t i m o r e f o r z a n d o cada d í a m á s , 
h a dado m u y r e ñ i d o s encuent ros en 
V í b o r a P a r k , y e l U n i v e r s i d a d c o m -
p l e t o con O r t i z , T o n i l o , Cesi ta , Pae^ 
y e l n u e v o ca-tcher que d e b u t a r á 
ese d í a , v a n dispuestos a d e m o s t r a r 
que sus ú l t i m a s der ro tas f u e r o n por 
e n c o n t r a r s e todos los j u g a d o r e s 
f u e r a de p r á c t i c a . 
E l segundo jueigo s e r á en t r e el 
A m e r i c a n Steel y e! C l u b D e p o r t i -
v o de Regla , ambos buenos c lubs y 
e q u i l i b r a d o s d a r á n u n a b a t a l l a co-
losa l , po o l v i d e n los f a n á t i c o s que 
e n V í b o r a P a r k s iempre se les da 
el p a i g rande y con c lubs buenos. 
Salsamendl y Odriozola, blancos, 
contra 
Mal lagaray y Aris tondo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A C TANTOS 
Jua r i s t l ; E l o l a ; 
M i l l á n ; Ruiz ; 
A l t a m l r á ; Aris tondo 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gabriel y A l t a m i r a , blancos, 
contra 
Elola y M a r t i n , azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
L u c i o ; H i g l n i o ; 
I J á u r e g u i ; Ange l ; 
Vnzueta; Abando 
I O S PAGOS D E A T E t t 
P r imer pa r t i do : 
SUSPENDIDO 
E l primer, part ido fué suspendido por 
haber recibido Ansola un pelotazo, te-
niendo los blancos 12 tantos y los azu-
les 8. Hecho el prorrateo a l 24 por 100, 
se pagaron los boletos blancos a ?2.39 
y a cada boleto azul le fué devuelto 
?1.52. 
K l anter ior dividendo era: blancos 
118 boletos que se pagaban a $3.62 y 




I ^ n 
N . Y . x 0 0 3 0 5 0 1 9 818 
Clh . . 0 x 3 0 4 0 1 0 8 615 
Ch . , 0 1 x 0 2 0 6 0 9 600 
Bos . 0 0 0 x 0 1 0 3 4 444 
P l t t . 0 2 2 0 x .0 2 0 6 429 
B r . . 2 0 0 1 0 x 0 2 5 417 
S. L . . 0 . g 1 0 2. 0 x 0 5 357 
P'ila . . Q 0 . .0 .1 0 1 0. x 2 250 
Per . . 5 6 5 .8 7 9 
* * íf o «a 
Vi I» O 




A > ? * fe O 
Det . 
N . T . 
Ch . . 
P i l a . 
Cíe. . 
Was . 
Bos , . 
S, l i . 














5 6 8 7 f 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U O A K A C l O K A I i 
New York en Boston. 
F i lade l f ia en B r o o k l y n , 
P l t t sburgh en San L u i s . 
Cincinnat l en Chicago. 
-DIGA A M E R I C A N A 
Washington en New Y o r k . 
Boston en F i l ade l f i a . 
Chicago en C l e v e l a n á . 
San L u i s en De t ro i t . 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
$ 2 . 3 9 
r 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
J U E Y E S 1 DE M A Y O 
A DAS 2 P. M . 
P R i y ^ R P A R T I D O A ^ T A N T O S 
Tomaslta y Antonia, blancos, 
contra 
Aurora y Mat i lde , azules 
A sacar blancos del cuadro 9 113 
y azules del 10 
P R I M E RA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mat i lde ; Pet ra ; 
E l i sa ; Encarna; 
-Tlorla; An ton ia 
SEGUNDA P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y Gloria, blancos, 
< contra 
Mary y Angeles, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angeles; M , Consuelo; 
Dol lna; Consuelin; 
Josefina; Gracia 
T E t I C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Delf ina y Josefina, blancos, 
contra 
Elbarresa y Consuelin, azules 
* sacar blancos del evadro 10 




I S I D O R O . . . . 
M a r t í n 
Marce l i no . . . . 
Gabriel 
G ó m í z 
$ 6 . 8 0 










$ 2 . 5 5 
Segundo par t ido 
SUSPENDIDO 
E l segundo part ido fué suspendido 
por ind i spos ic ión de Erdoza Mayor, te-
niendo los blancos ^ tantos y los azules. 
16. Uechu el prorrateo a l 36 por 100, 
se pagaron los boletos azules a $2.55 
y a cada boleto blanco le fué devuel-
to $1.28. 
E l an ter iof dividendo era: blancos, 
22'J bototo* que sé pagaban a $3.88; 
azules 254 boletos que Se pagaban a 
7 - f o ~ n m c i 
r ' F > e p " 
Si U d . usa ra izado T H O M P S O N r e c o n o c e r á que lo r e ú -
ne t o d o ; confor t por sus hormas y patrones, ca l idad por 
io selecto dei mate r ia l , y , elegancia por su con jun to . T a n 
satisfecho e s t á U d . u s á n d o l o como nosotros de hacerlo. 
Segunda qu in ie la ; 
A B A N D O 
$ 5 . 3 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
A l t a m i r a . 
Ar i s londc . 
E l o l a . . . . 
M i l l á n . . . 
A B A N D O . 
M a c h í n . . 
0 23Í $ 4 24 
0' 225 4 37 
2 181 .5 43 
0 214 4 59 
« 1S3 .5 37 
0 " 123 8 00 
^ O M P S O N B R O S 
FINE SHOKMAJClKi 
- B R O C K T O 
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L o s C a r i b e s J u e g a n E s t a J a r d e e n A l m e n d a r e s P a r k 
Batting Siki Apareció de Nuevo en Nueva York en Malas Condiciones E c o n ó m i c a * 
B i l l y G i b s o n n o c r e e q u e l o s C a m p e o n e s d e O t r o s 
T i e m p o s e r a n M e j o r e s q u e l o s N u e s t r o s y A p o y a s u 
E n e l O n c e n o O p i n i ó n c o n R a z o n a d o s A r g u m e n t o s 
e l " 8 0 8 1 0 ^ ' 
P e r d i ó e l J u e g o 
E L B R O O K L Y N H I Z O D O S C A R R E -
R A S C O N U N R A L L Y D E DOS 
H I T S Y U N D O B L E 
BOSTON, A b r i l 30. 
M l l t o n Stock se ha incorporado al 
club Srook lyn y j u g ó hoy como terce-
ra base. Su single en el u n d é c i m o , des-
p u é s del single do Johnston y del doble 
de Wheat, alcanzaron las dos carreras 
que dieron a su team una v i c to r i a po-
tare el Boston de 6 a 4. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E. 
Brooklyn . . 200 000 200 02— 6 12 1 
Bos ton . . . . 010 030 300 00— 4 8 2 
B a r r í a s : Vanee y De B e r r y ; S t ryker 
y O N e i l l . 
P A L M O R A N L I S T O P A R A a 
C H I L E N O V I C E N T I N I 
NETW YORK, a b r i l 30. 
Pal moran, de New Orleans, el p r i n -
c ipa l aspirante americano a los laure-
les de Benny Leonard, el c ampeón de 
peso ligero, t e r m i n ó sus faenas de pre-
p a r a c i ó n esta tarde, m a n i f e s t á n d o s e en 
perfecto estado para el match de 15 
rounds con L u i s V icen t in l , él peso l i -
gero chileno, que se efectuará , en la 
noche del viernes en Madison Square 
Carden. A pesar de que no se ha deci-
dido nada def ini t ivamente , se asegura 
en los c í r c u l o s p u g i l í s t i c o s de esta c iu -
dad que la comis ión A t l é t i c a del Es-
tado escogerá a l vencedor de l a con-
tienda como el adversarlo lógico de 
Leonard, d á n d o l e una oportunidad pa-
ra arrebatarle el codiciado campeonato 
que hace tanto t iempo conserva s in 
constarle al parecer un solo a r a ñ a z o 
a l h a b i l í s i m o boxeador udío . 
E l muchacho de Dix ie entrenado has-
t a la ú l t i m a onza a uzgar por las apa-
riencias, e s t á en meores condiciones que 
en cualquier ocas ión anterior durante 
los diez a ñ o s que l leva en el r i n g . A l 
contrar io de la m a o r í a de los boxeado-
res profesionales, Moran concentra todo 
• u entrenamiento en una iónica semana 
de violentas e incesantes faenas y a l 
parecer le va l a mar de bien de ese 
modo. 
Espera pesar 134 1|2 l ibras cuando 
auba a la balanza of ic ia l de la Comi-
s ión A t l é t i c a el viernes p r ó x i m o . Su 
manager, Joe Colden, anunc ió que ha-
b í a f i rmado un contrato con Tex R l -
ckard, acordando que en caso de que 
Moran venza a Vicen t in i , se le h a r á 
f i r m a r un contrato para un match con 
Behny Leonard . Se a f i rma que Vicen-
t i n l ha dado i d é n t i c o s pasos para ase-
gurarse una oportunidad de obtener el 
codiciado t í t u l o de campeón de peso 
l ige ro . 
C O R R E S P O N D E N C I A E S P E C I A L 
P A R A E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
P o r R O B B R T E D G R E N 
A N T E U N G E N T I O E N O R M E Y U N A S P E C T O 
D E S L U M B R A D O R , C O M E N Z O L A G R A N 
N O C H E D E O R O E N E L P A L A C I O 
D E L O S G R I T O S 
La voz del t rabajo . Por el bejuco i \ i hilos. E l p r imer par t ido ee suspende 
o consecuencia de u n pelotazo qu2 inu t i l i zó a Anso la . En la gran t ra -
gedia o c u r r i ó dos cuartos de lo m smo. Se r e t i r ó Erdoza M a y o r indis-
puesto. Is idoro y Marce l ino que estaban imponentes, en 16 .—Los 
hermanos Erdoza en 8 . — E l F e n ó m e n o , fenomeneaba.—El M a y o r 
estaba m a l . 
L o s C r o n o m e t r a d o r e s n o 
A n d u v i e r o n E r r a d o s e n s u 
A c t u a c i ó n d e l D o m i n g o 2 7 
• 
P A N C H O A R A N G O C O N B U E N E N T R E N A M I E N T O Y P I S T A E N 
C O N D I C I O N E S L E D A U N S U S T O A C U A L Q U I E R A 
-— ' t 
t > l D ^ T K>\ov»i WwtK T e STor 
C M O ^ T »mos^ uowi "na Box •. 
C í r c u l o a r r i b a : ¿ P o r q u é n o p e l e a n ? — C í r c u l o a b a j o : ¡ E s p c r a t c l Este no 
es m á s que e l 43o . r o u n d . — t e n t r o I z q u i e r d a : B l l l y G ibson d ice que los. 
boxeadores de o t r o s t i empos no s a b í a n m o s t r a r v e l o c i d a d . — I z q u i e r d a de-
ba jo c í r c u l o : ¡ E h ! ¡ M a s c o m i d a ! — I z q u i e r d a d e b a j o : B i l l d ice que los 
p u g i l i s t a s de a n t a ñ o no s a b í a n cuando t e n í a n que detenerse cu zampa \ 
t o d o lo que se o f r e c í a . — D e r e c h a : B i l l d i ce que los de a q u e l l a é p o c a n o 
s a b í a n boxear . Ba t Nelson por e j e m p l o los de jaba g o l p e a r su m a n d í b u l a 
has ta que n o p o d í a n m o v t r los brazos y entonces los noqueaba . 
ü e g ó - B m i a " 
a N e w y o r K 
E S T U V O A P I Q U E D E Q U E L O 
D E V O L V I E S E N A L A H A B A N A 
P O R T E M O R A Q U E R E S U L -
T A S E U N A C A R G A P U B L I C A 
N U E V A Y O R K , a b r i l 30 . 
B a t t l i n g S l k l p a s ó u n pa r de h o -
rs m u y desagradables hoy , cuando 
a l l l ega r de l a H a b a n a s in d i n e r o , 
y como pasajero de p roa , las a u t o -
r i d a d e s de I n m i g r a c i ó n pensa ron se-
r i a m e n t e en d e p o r t a r l o p o r t e m o r 
de que resu l tase u n a " c a r g a p ú b l i c a " 
E l boxeador f u é a d m i t i d o , s l n e m -
b a rgo , bajo u n p e r m i s o p r o v i s i o n a l , 
c u a n d o R o b e r t L e v y , su manager , d i j o 
que e l s e n e g a l é s t e n i a 53.000 depo-
s i t ados en u n banco de Njaeva Y o r k 
ag regando que su a p a d r i n a d o t e n í a 
muchas o p o r t u n i d a d e s de ganarse l a 
subs i s tenc ia . 
S f k i d i j o que d e b í a bosear en 
L o i f i s v l l l e , e l nueve de \ a y o y que 
s a l d r í a p a r a el su r esta noche. 
E . E . U . U . I M I T A N A I N G L A T E R R A 
E N E L R E G L A M E N T O D E L G O L F 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
N e w Y o r k , A b r i l 24 de 1924 
L a m a y o r í a de los boxeadores de 
hoy p o d r í a n pe lear u n g r a n n ú m e r o 
de r o u n d s i g u a l , que lo h a c í a n los 
an t iguo? pug i l i s t a s , " D i c e Gibson . 
P r o b a b i e m e n t e m e j o r , porque h a n 
de sa r ro l l ado l a c i enc ia del boxeo te-
n i endo tantos compe t ido re s en los 
t í t u l s . E l p ú b l i c o qu ie re pelear m á s 
cor tas . Si u n c a m p e ó n y u n r e t a d o r 
peleasen de m e n t i r a como lo h a c í a n 
e l los d u r a n t e c u a r e n t a rounds los 
espectadores los s a c a r í a n del r i n g a 
g r i t o s . E l boxear era ante a un ma-
r a t ó n y hoy es u n a c a r r e r a de cien 
ya rdas a toda v e l o c i d a d . Esa es l a 
d i f e r enc i a . Los boxeadores e s t á n me-
j o r en t renados hoy en d í a por h o m -
bres que saben m á s de e n t r e n a m i e n -
to . L a a n t i g u a t e o r í a sobre comer 
m u c h a carne y pan y beber cerveza, 
a f i n de d i s ipa r los efecto de los ex-
cesos que h a c í a n en l a meea, no e s t á 
ya de m o d a . Los huens boxeadores 
no i n t e r r u m p e n su e n t r e n a m i e n t o en-
t r e pelear engordando y a f l o j á n d o s e 
en su estado f í s ico e n t r e dos metebes . 
H a n c n v e r t l d o e l boxear en un ne-
goc io , y se c u i d a n todo lo pos ib le 
aunque no t engan que pe lear" . 
L o s matches d e l t i e m p o a n t i g u o 
eran desde ve in t e y r o u n d s has ta u n 
n ú m e r o i l i m i t a d o . C u a l q u i e r buen bo-
xeador puede d u r a r ese n ú m e r o 
a sumiendo l a v e l o c i d a d de los m a t -
ches l a r g a d i s t anc ia . T o d o se reduce 
a en t renarse pa ra r e s i s t i r en l u g a r 
de hace r lo para a d q u i r i r v e l o c i d a d . 
B e n n y L e o n a r d ha demos t rado que 
p o d r í a pe lear I g u a l n ú m e r o de 
r o u n d s que c u a l q u i e r a de las a n t i -
guas celebr idades . C u a r e n t a r o u n d s 
no le h a r í a n m e l l a " . 
" A m e n u d o cuando se es t rena bo-
xea diez y seis o diez y ocho r o u n d s 
s in s e ñ a l e s de cansarse. L a p r o b a b i -
l i d a d de dar un k n o c k o u t d i s m i n u -
ye d e s p u é s del d é c i m o r o u n d , y s in 
embargo B e n n y n o q u e ó a W e l l i n g en 
el d é c i m o c u a r t o y por poco d u p l i c a 
la proeza con T e n d l e y en el ú l t i m o 
de su m a t c h . B e n n y e s t á d ispues to a 
boxear cua ren t a r o u n d s en un en-
c u e n t r o de campeona to en c u a l q u i e r 
m o m e n t o y suponemos que l o h a r á 
si boxea en T i a Juana por C o f f r o t h . 
SI C o f f r o t h vue lve a ocuparse se bo-
xeo con matches en que Dempsey, 
L e o n a r d y o t ros campeones peleen 
veremos peleas a l a r g a d i s t anc ia y 
o i o i o i o i o i o M o i o i e i o : © ^ 
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S U R T I D O D E 
G a b a r d i n a s 
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s e r á n t an buenas como las de o t r o 
t i e m p o s " . 
L a c ienc ia del boxeo m e j o r a d o en 
5 0 % en los ú l t i m o s qu ince a ñ o s . H a y 
hoy m á s escuelas de boxeo y m á s 
g imnas ios donde se e n t r e n a n p ro fe -
sionales de l p u g i l i s m o en N u e v a 
Y o r k hoy en d í a que en todos los 
Estados U n i d o s en 1915 . H a y m á s 
a t r ac t i vos para el boxeador que an -
tes. Los grandes p r emios han con-
v e r t i d o al p u g i l i s m o en una g r a n 
p r o f e s i ó n . Se p rueba a l ver l a po-
p u l a r i d a d del boxeo en los colegios 
y el n ú m e r o de muchachos de las 
un ive r s idades que se han dedicado a l 
p u g i l i s m o . Una nueva c ienc ia de los 
p u ñ o s se e s t á d e s a r r o l l a n d o y si a l -
gunos de los famosos campeones de 
o t ros t i emps p u d i e r a n v o l v e r a l r i n g 
en su m e j o r f o r m a se v e r í a n h a r t o 
perp le jos ante las nuevas t re tas y ar-
didas del a taque y la defensa. 
Gibson se de tuvo u n m o m e n t o pa-
r a pensar y c a m b i ó de a r g u m e n t o s . 
" H e a q u í u n a p rueba de como se 
h a acrecentado l a destreza en el bo-
xeo. Hace poco que B a t t l i n g Nelson 
se g a s t ó u n buen pico en que le m o l -
deasen de n u e v o l a cara para q u i -
t a r l e las an t iguas c inca t r i ces que re-
c i b i ó en el r i n g . Ba t f u é u n g r a n c a m -
p e ó n , pero t e n í a u n m é t o d o p r o p i o . 
Se i b a e n c i m a d el c o n t r a r i o s in te-
ne r en cuen ta el cas t igo que r e c i b í a 
y daba golpes has ta que el o t r o se 
desp lomaba a l suelo. E l m i s m o d e c í a 
que n o era u n ser h u m a n o y que los 
golpes no le hací-an d a ñ o . No obstan-
te t u v i e r o n que compone r l e l a cara . 
Desde 1912 L e o n a r d ha peleado en 
unos 300 matches y no se le ve una 
m a r c a . Es to demues t r a como se ha 
de sa r ro l l ado el a r t e de l boxeo, 
A l p regun ta r se a H a r r y Grebe 
cua l era el m e j o r peso c o m p l e t o l i -
gero de A m é r i c a , J l m m y T u n n e y o 
T o m Gibbons , i n m e d i a t a m e n t e esco-
g i ó a T u n n e y d i c i e n d o : " G i b b o n s es 
u n buen boxeador y sabe pelear po-
seyendo a d e m á s un g r a n p u n c h , pero 
T u n n e y boxea m e j o r y creo que po-
d r í a d e m o s t r a r s u p e r i o r i d a d sobre 
c u a l q u i e r a exceptuando a Dempsey y 
a pesar de eso op ino que le d a r í a 
u n a buena b a t a l l a a J a c k " 
¡ L A V O Z D E L T R A B A J O : 
O t r a vez l a amable y noble voz 
del t r a b a j o , me c o n m i n a m u y ama-
blemente a l s a l i r del D I A K i o , nues-
t ro abuelo . Los s e ñ o r e s F a i n a , el 
Regente N o c t u r n a l , Pepe Pal las , el 
Jete de los Hno t ip i s t a s y O c a ñ a , l i n o -
t i p i s t a ie Pepe, y j u n c a l b a n d e r i l l e -
ro de la j u n c a l c u a d r i l l a de u n t a l 
don Fernancio me salen a l encusn t ro . 
Me descubro. 
— ¿ V a s de t r aged ia? 
— V o y . 
— Q u e r e m o s hacer te u n ruego . 
— V e n g a e l t o r o a l t e r c io . ¿ Q u é 
pasa? 
—fPasa que m a ñ a n a es el d í a p r i -
m e r o de M a y o , la fecha g lo r io sa don-
de todos los obreros descansan y 
can tan ei H i m n o f r a t e r n a l . Se breve, 
breve en l a faena de hoy, pues a las 
doce en p u n t o de hoy, l a s i rena de 
l a I m p r e n t a nos d a r á e l ¡ a l t o ese 
p l a t o ! y m a ñ a n a no daremos n i u n 
golpe . 
Acep tado , Que en eso de no da r 
u n golpe soy una pantera. A d e m á s , 
s i os soy ú t i l , me t e n é i s a vues t ras 
ó r d e n e s como bajo p r o f u n d o , de a l -
c a n t a r i l l a d o , pa ra can ta r con vos-
o t ros . Me s é de m e m o r i a L a C o m u n -
ne y l a I n t e r n a c i o n a l , 
— V a m o s ; ¿ d e veras? 
De v e r d a d , 
N ó ; no hace f a l t a ; c o r t o , c e ñ i d o 
a r t í s t i c o , como los r u e ñ o s y los 
grandes a r t i s t a s del t o reo ; los que 
s o n r r i e n cuando l a m u e r t e pasa, 
¡ B r a v o ! 
—Os m a n d a r é not ic ias por el be-
j u c o s in h i los . 
¡ O l e , el b e j u c o ! 
SUSPENSION 
F r o n t ó n J a i - A l a i . Por be juco sin 
h i l o s . A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Regente n o c t u r n a l . 
C u m p l i m e n t a n d o ó r d e n e s voz i n -
signe t r a b a j o , me asomo bejuco Pa-
lacio G r i t o s . A tes t ado , U n l l eno fe-
n o m e n a l . A l e g r í a , aplausos, g r i t o s . 
E s p é r a l a ans iedad h o r a comience , 
pelea f enomena l . Yeyo y Pelayo t an 
campantes . M u j e r í o p r i m ó s e , abun-
doso, p i r a m i d a l y p i r a m i d ó n . Aspec-
to d e s l u m b r a n t e . 
H i m n o Guern icaco . Aplausos . 
P r i m e r p a r t i d o se desgracia. L o pe-
lo t eaban empuje , g a l l a r d í a , p r o p i a 
Noche Oro , los b lancos ,_Luc io -Anso la 
c o n t r a R u i z - L a r r i n a g a . Cuando te-
n í a n blancos doce y azules ocho , se 
suspende A n s o l a pelotazo i n u t i l z ó l e , 
c o n t i n ú a pe lo teando. 
L a m e n t a c i ó n genera l . 
Empresa , a h o r r a n d o t i e m p o y can-
sancio p ú b l i c o , no o r g a n i z ó ad icc io-
n a l . D i s t i n g u i d o concurso p r e m i o , 
acuerdo aplausos. 
Cada m i n u t o mayor ansiedad con-
secuencia t r a g e d i a . Asomanse be-
j u c o . 
O T R A SUSPENSION 
A u n q u e t ó m e n m e por A l c a l d e Be-
j u c a l , v u e l v o a l bejuco, l l o r a n d o . E n 
g r a n t r aged i a Noche O r o t a m b i é n i n -
greso pata m a l a pa ta . H e r m a n o s E r -
doza e I s i do ro y M a r c e l i n o , comen-
z a r o n pe lo t ea r l a conforme i m p o n e n t e 
c a t e g o r í a par parejas . D o m i n a n d o el 
t a n t e o azules. I n d i s p ú s o s e h e r m a n o 
M a y o r . Reconocido R a í a e l i t o Meno-
cay, no pudo c o n t i n u a r t r aged ia . 
Azu les t e n í a n 16, B l a n c \ 8, De par 
suspensiones f a n á t i c o s cu lpaban ca-
d á v e r , pues ambos pa r t idos se die-
r o n los dos f i a m b r e s . 
I s i d o r o - M a r c e i i n o . estaban i m p o -
nentes ; F e n ó m e n o tenomenesila a r r o -
gante . M a y o r es tuvo descompuesto 
hasta r e t i r a d a c u a r t o desnudos es-
t é t i c o s . 
Se l a m e n t ó ma la pat::. 
Y se o r g a n i z o : 
E l a d i c i o n a l . 
Da 20 tan tos . Blancos . J u a r l s t i y 
A l t a m i r a . Azu lss . M i l l á n y M a r t i n . 
U n g r a n p a r t i d o . Cero empates . 
Blancos g a n a r o n . Azules 
t n 17, 
EN O P I N I O N D E A l V I N K R A E N Z L E I N , E N Í I Í U E A R A N G O ES 
O T R O A T L E T A D O T A D O D E U N A S C O N D I C I O N A S E S T U P E N D A S 
! G r a n d e s h a n S i d o l o s P r o g r e s o s 
e n l a t e m p o r a d a q u e D e c l i n a . 
M u c h o A g r a d a r a a l o s E a n á 
d e l o s C o r r e d o r e s C u b a n o s 
- U n f i e l d - D a y I m a g i n a r i o q u e 
t i c o s y B e n e f i c i a r í a e l D ^ r t c 
quedan 
L A S Q l I N I E L A S 
Por be juco . E s t r e n á n d o s e pelo-
tear p lena g a l l a r d í a t r aged ia . I s i d o -
ro , a r r e l a t ó q u i n i e l a p r i m e r a . G r a n 
o v a c i ó n . Una voz : 
¡ O l é tus nar ices , cha to ! 
Segunda q u i n i e l a : M a r q u é s A b a n -
do. Q u i n i e l a f enomena l . 
Desf i le m e l a n c ó l i c o . 
Caras la rgas , como postes. 
Noche U r o f a t a l , como m u j e r pen-
declera vec indad . 
F e r n a n d o R 1 V E K O . 
j CronometristaE: R a ú l Biquelme, C. 
\ ü loch , Alonso Franca y Fernando V a l -
v t rde . Así se lela apaciblemente en el 
¡l iogrania del l i e l d day de seniora de 
la Unión A t l é t i c a de Amateurs de Cu-
iba, pero : c u á n lejos e s t a b á n estos co-
j nocidos caballeros a l aceptar la desi i í -
nació ' i que se Ies hac í a de imaginar*.? 
tedas las dudas, y hasta maledicencias 
que su a c t u a c i ó n debía provocar! 
Pocos, muy pocos, l legaron hasta el 
extremo de a f i rmar ciue dichos - eñores 
hablan recibido instrucciones de ante-
mano de Miguel Angel Moencb para, 
cronometrar de todos modos esos mara.-
villos ') ' , tiempos, pero muchos 11 al ic io-
fcos lo cxpUcabi.n todo atribuyendo Ir, 
C)U3 suced í a a que los relojes andaban 
con demasiada l en t i tud ; a que los o f i -
ciales apretaban el muelle al l legar a 
E L F A N A T I S M O C O N T I N U A I N V A D I E N D O 
T O D A S L A S T A R D E S A L H A B A N A M A D R I D , 
L O S F R O N T O N E S 
Sigan ustedes sin carcajearse, pues Resina y Santa M a t i l d e no pasaron 
de las doce y sereno. Glor ia , que « n s ó a yer a los pr imeros cuadros, se 
l l evó de calle el secundo, j u g a n d o preciosamente. L a zurda m á g i c a 
de Elena y la majestad de L o l na a r ro l l a ron en el Fenomenal . 
¡ Q I E D A R O N E N 121 , L A S Q U I N I E L A S 
Y si ayer , en m i c r ó n i c a , r e f e r e n - j L a Pe t r a , que r u g í a venganza , 
te a l t e r r i b l e mar tes , t e r r i b l e p o r ; porque e l mar t e s le a p a g ó los fuegos 
aque l lo de " a l te cases n i te a p a r - ¡ l a gen ia l Angeles , s a l i ó ayer hac ien-
tes" , rogaba a los f a n á t i c o s , que 1 do fuego y no v a l i e r o n los bombe-
f u e r o n y que no f u e r o n , a l c a u t i v a - i ros n i la bomba ( i o o t . Todo el m u n -
dor H a o a n a - M a d r i d , que no se c a - l d con el c r á n e o pabajos y los j u a n e -
r c n j e a r a n de las que se queda ron en j tes p á r r i b a . Se la l l e v ó , 
once, hoy sus p ido con l á g r i m a s co- ¡ Q u i t a el p i s t ó n ! ¡ N o males m á s ! 
mo bolas da b i l l a r , que penden de Y l a segunda Angeles , 
m i s p e o t a ñ a s , que no aus carca j é i s | Bend i to s sean los á n g e l e s de l cic-
de l a l i n d a R o s i n a y de l a sania | lo y de la t i e r r a , que los hay. 
M a t i l d e , que ayer, en el I n i c i a l , es-1 
t u v i e r o n peor y m a l , y no pasaron 
de las doce y m e d i a y sereno. Eso 
DON F E R N A N D O 
C r i q u i P e l e a r á c o n 
F r u s h e n P a r í s e l 
P r i m e r o d e J u n i o 
E L B O U T H A S I D O C O N C E R T A D O 1 
A 2 0 I Í O U N D S Y S I ' E F E C T U A . ¡ 
R A E N E L V E L O D R O M O D E 
B U F F A L O 
s i ; f u é d e s p u é s de pelotear de ma-
nera b rava y r u d a una t anda de 
diez t an tos de los gordos , e m p a t a n -
do en la ú n i c a y los cinco, c o n t r a 
LOS PAGOS ± J O A X £ B 
B l , .ANCOS $ 4 . 1 7 
F iuner* q a l p t e i » : 
F E T R A $ 3 . 6 7 













$ 4 42 
4 62 
• arruade p a r t l t o i 
AZULES $ 2 . 7 1 
Las au to r idades de g o l f de los E s l 
tados U n i d o s h a n adop t ado el prece-
dente i n g l é s p r o h i b i e n d o el uso de 
c lubs de h i e r r o con r a n u r a s o con 
agujeros pa ra f a c i l i t a r e l t r ayec to 
de la bo la . T a m b i é n han adop tado el 
I m p o p u l a r s tn ie . No ha dec id ido to-
d a v í a si los campeonatos se j u g a r á n 
an 18 hoyos como en I n g l a t e r r a . 
L o s j u g a d o r e s amer icanos han sos-
t en ido que u n a p rueba de 18 hoyos 
es m u y c o r t a para establecer la su-
p r e m a c í a en go l f . L a suer te y las 
co inc idenc ias son e lementos i m p o r -
tantes en ese j u e g o y l a casua l idad 
se e l i m i n a en u n n ú m e r o m a y o r de 
holes. B o b b y Jones puede a t e s t igua r -
lo . P r o b a b l e m e n t e no t i ene supe r io r 
como j u g a r , pero ha t e n i d o pecul ia-
res inc iden tes de suerte en sus mat -
ches de campeona to . 
Se dice en una o c a s i ó n d e s p u é s d ° 
meses Q« p r e p a r a c i ó n 7 ae 1iacv,r v,. 
v i a j e a I n g l a t e r r a para c o m p e t i r lo 
p e r t u r b ó de t a l modo el m a l co-
mienzo que hizo en los 16 hoyos que 
r o m p i ó su t a r j e t a de score y se r e t i -
r ó . Si h u b i e r a n sido 36 hubiese ha-
b i d o p r o b a b i l i d a d de que u n golpe 
de f o r t u n a h u b i e r a e q u i l i b r a d o su 
m a l a suer te . 
•PARIS, a b r i l 30 . 
U n b o u t de 20 rounds en t re Euge-
ne C r i q u i , e x - c a m p e ó n de peso p l u -
ma m u n d i a l y D a n n y P r u s h , el bo-
xeador a m e r i c a n o , se c o n c e r t ó hoy. 
L a pelea se v e r i f i c a r á e l p r i m e r o de 
J u n i o a q u í en e l V e l ó d r o m o de B u -
fa lo . 
Es ta s e r á l a p r imera j a p a r i c i ó n de 
C r i q u i en el r i n g desde el mes de 
Oc tubre pasado, en que se l a s t i m ó 
una m a n o en un bou t con H e n r i H e -
brans , el p u g i l i s t a belga . 
N O H U B O l U E G O S l Y E R f N 
L A L I G A I N T E R N A C I O N A L 
A b r i l , 30. 
Todos los juegos anunciados para hoy 
en la L i p a Internacional, • fueron sus-
pendaos por l l u v i a . 
E l estado de los clubs ú f este c i r cu i -
to es ol siguiente: 
C¡. P. Ave. 
Bal t imore 10 3 700 
Readins G 4 fiOO 
Newark tí 4 600 
Roch-sster C 4 600 
Toronto 6 6 500 
Buffa lo 5 6 45,-, 
Jersey City 3 S 273 





D r . G o n z a l o E . A r ó » t e g u i 
Cirujano del Hosp i ta l XTnnlcipal y üe 
Kmergencias 
G I N E C O L O G I A 
Consultas de 2 a 4. Ag-aacate 27, es-
t;njna a EmpedraCo Teléfor .c¿ A-4611 
ST F-1549. 
C 0S37 A l t . :o J l 
las l laneas . Angel iCa y E n c a r n a , que A N C K E I T A V B N C A R N i Llevaban 
d e s p u é s hac iendo una lu josa , p rec io - . 43 noletos. 
sa y v a l i e n t e se co l a ron si ped i r p e r - ¡ Los azules eran Rosina y Mati lde-
miso en los 25 de vayan ustedes, 1 se quedaron en 12 tantos y llevaban 
y cobren v v u s l v a n a l segundo que va I 55 boletos que se hubieran p a e í d o a 
a ser p a t á . Lo dice el g r an H o r o s - ¡ $3.32. 
copo. 
A p l a u d i m o s a las gauuntcs , ca l l a -
mos y esperamos. 
R o m p i m o s el s i l enc io , cuando sa-
l i e r o n las del susodicho segundo, de 
30 tantos , tocando las palmas en un 
sa ludo tan g e n t i l como h i d a l g o como 
lo merecen estas c u a t r o c h i q u i t a s 
boni tas de ve rdad . 
B o n i t a s como ch iqu i t a s . 
Como raque t i s t as m u y boni tas . 
De b lanco, T o m a s i t a y Grac ia y T E T - t A 
de azu l , G l o r i a y C o n s u e l í n . N o h u -
bo en todo su a r r o g a n t e d i s c u r r i r 
n i n g ú n t e t t e a t e t t e sobresa l tante 
n u m é r i c o . E l i n c o n m o v i b l e a n o t a d o r 
Q u i n t e r o t o c ó su ó r g a n o , como t o -
can los ó r g a n o s de las iglesias « s a 
m ú s i c a que parece que nos la e n v í a n 
los á n g e l e s del c ie lo para los á n g e -
les de la t i e r r a . 
M á s nadie o s a r á dec i rme que pe-
l o t e a r o n las cua t ro n i ñ a s de mane-
ra brava , r u d a y f r e n é t i c a ; como o r -
denan los c l á s i c o s c a ñ o n e s a las r a -
quetas y a lao raque t i s tas . 
Da que los n ú m e r o s m a r c h a r o n 
s i empre t r i u n f a l e s p o r la vanda azu l , 
t u v o la culpit-a la G l o r i a , a qu ien 
c o n f u n d i m o s con Angeles por su va-
lenc ia , a r r o g a n c i a y a r te , y q u i e n 
se l l e v ó l a pelea y los aplausos. M u y 
bien C o n s u e l í n . 
G l o r i a es tuvo como nosot ros de-
seamos v e r l a s i empre . ¡ P i r a m i d a l ! 
Grac ia hizo una . defensa de las 
es tupendas ; pe ro a l d o b l a r l a h o j a ! 
n ú m e r o 25, t u v o que d o b l a r l a <o.- E L E V A Y L O L l . V A 
beza y me te r l a bajo e l a la . G l o r i a de-
c a p í t a l a . 
T o m a s i t a d i s c r e l i t a . 
U n g r a n p a r t i d o s in sustos de 
charada m o n g ó l i c a . 
¡ N O SE Q U E ( I Í E V E H O N . . . I 
S in d u d a c r e y e r o n a lgunos f a n á -
t icos en a g ü e r o s , cuentos f a n t á s t i c o s 
y p a r a g ü e r o s , ¡o c i e r t o l u é que se i 
b a ñ a r o n en lo a z u l , en io de la's' 
azules, A n r o n t a y M a r í a Consuelo,1 
cons iderando , con d e s d é n a E l e n a , | 
la z u r d a m á g i c a y a L o l i n a , ia R e í - ! 
na, h a c i é n d o l a s s a l i r a las tablas con I 
un 5. Y o , como si fuesen u n i 
par de e l ec t r i c i s t a s de las que no dan 1 
n i u n a n i n i n g u n a . Y como a las I 
zurdas m á g i c a s y a las a l t u r a s r e í - ' 
ñ a s no se les puede hacer t a l des- i 
d é n , ¡ p a que f u é a q u e l l o ! 
L a m á g i c a zu rda se i n d i g n ó , se l 
e n f u r e c i ó , se a l b o r o t ó , se s u b l e v a r o n ! 
todo e l o r g u l l o y todo la a l t i vez d e | 
La Majes t ad , y a q u e l l o f u é le da San! 
Q u i n t í n ; u n empate en dos y o t r o i 
en c u a t r o . D e s p u é s l a z u r d a m á g i - j 
ca, y e l ce t ro augus to de S. M . , e n i 
una f o r m a de las colosales con K a , j 
h i c i e r o n a ñ i c o s de las dos azules , 
y ceniza con los que c r eye ron e n , 
a g ü e r o s , p a r a g ü e r o s y cuentos de ca-j 
m i n o de los cuen t i s t a s t a n f a n t á s t i 
sus oídos el ruido de l a detonao49n '3 
no cuando sus ojos divisaban el fogo-
nazo, como deb ían hacer; a que lo« 
n á s m o s no esperaban la llegada de 1̂ 1 
corredores a la meta para detener l i 
marcha le las manecillas; y, í ina lmen-
te, a que apelaban a la ayuda de vu 
Orios de aumento para d isminuir le al-
gunos quintos d> segundo a l " e n í a n t te-
r r ib le" Pancho Arango. 
Este fué el causante de tan tremen-
0o malestar a l igualar, inesperadamen-
te para casi todos, -ix record mundial 
de Ctaarllfl Paddock para los loo me-
tros. Lo que no hab ía alcanzado l Un. 
ren Murchison, lo lograba el grac 
sprinter del Vedado Tennis Club. 
Sin embargo, un cr í t ico de la talla 
c'e A l v i n Kraenzlein. no dudó del t iem-
po cronometrado. Muy lejos estaba d* 
t u mente de sportsman pensar en ma-
licias ni en a t r ibu i r la maravi l la qu« 
vnte nuestros ojos se h a b í a desarrolla-
do a la incapacidad de los cronometra-
dores. 
L A LOGICA S E SU EECOKD 
Arango t e n í a 1 anteriormente en su 
haber un record de 11 1|5 para la dls-
t^ncia. Bajo la dirección de Kraena-
h i n h a b í a aprendido a arrancar c o i 
eran rapidez, y a d e m á s , algo h a h í j 
adelantado en velocidad. Esto lo capa-
citaba por sí solo para reducir su re-
cord, sin estirar demasiado la imagi-
nación, lo menos en 215 de segundo. 
A g r ó g u c s e a esto que el viento so-
plaba el domingo con fu r i a aciclonada, 
tumbando hasta los hurdles, que ten 
poca resistencia ofrecen por su estruot 
¡ t u r a , y llegaremos a la conclusión que 
t ambién los soplos de Eolo contr ibu-
yeron en dos quintos de segundo al 
tiempo de Arango. 
E n cambio, la pista, como bien di-
jo Kraenzlein en su autorizada opi-
r ión expresada acerca de los hermano? 
Arango y publicada ayer por mí. es ' in 
factor que favorece mucho a los atle-
ta^ j imerlcanos. Hay una gran diferen-
cia de los "cinder-paths" de las gran-
des Universidades yankees, hechos a pro-
pósi to para carreras de hombres, y la 
pista de Oriental Park, que e s t a r á muy 
buena para caballos. 
SI Cuba ha producido un Capablan-
ca y un Luque, ¿por qué no ha de te-
ner en su seno un r i v a l de las glorias 
de Paddock? y ¿qu ién mejor que Pan-
cho Arango, hermano de Enrique y atle-
ta de una estructura y dotado de un 
| paso maravilloso? 
T o no me considero lo suficientemen-
te imparc la l y mucho menos dotado da 
los conocimientos necesarios para com-
parar a Pancho con los grandes eprtn* 
ters americanos, pero sí puedo asesa' 
rar, con la poca experiencia que t< n-
go en materia de carreras «1 genertUi 
que Arango corre, y que si t uv lé ra -
mos^ la dicha de verlo competir con* 
t ra Paddock, Murchison, Scholz, Ciar-
ke, Bowman. Hussey y L ldde l l . n ingu-
no de estos buenos s e ñ o r e s podr í a dar-
se el lujo de mirar para a t r á s , para 
ver dónde ven í a el cr io l lo . 
Qu izás me equivoque, pues por n l -
8 63 ¡go soy fal ible , pero pasemos a o t ra 
4 37 cosa. 
8 44 
3 67 OTRO O R A N A T L E T A 
Un coach de la ta l la de Kraenzlein 
ino se aventura a dar opiniones pur 
| gusto. No solamente cree el cé lebra 
jhurd le r y saltador ancho de Penn.sy!-
¡van la en la grandeza de Pancho Aran -
CiLORIA 1 C O N h L L L l N . Llevaban 69 „„ , . , ^ 1 ; - - , „i 1 . 
, , . go, sino t a m b i é n alaba a igual a l tura 
bo l i tos - a Enrique Arango. 
Los blancos eran Tomasita y Gracia: 1 Con su salto de 22 pieg 2 treg 
se quedaron en 25 tantos y llevaban ¡c.l;artos pulgadas. Artmgo todavía e s í á 
29 boletos que se hubieran pagado a muy lejos ^del record de Gourdin. per- ' 
5U-04- Ino hay que olvidar que este ú l t imo es 
iuna maravi l la , algo m á s que un hom-
/ • g n t t í f qn l a loU: d» 4 -g / " x l b r e . al Igual que Hubbard de Sf l rh i -
A N G E I i E S • X 1Ran' qUfc en cuatr0 ocasionas ha su-
Iperado foa 25 pies sin alcanzar loo L ' . : - ; 
T t c « . 3 t O i . 'DTCO . ,Je Gourdin. 
Rn el t r ip le salto, con 44 pies 2 pul Lol ina 




Consu ; l l n . . . 
T«rf«» par t ido: 
BLANCOS S 5 . 7 0 
Llevaban 28 bo-
letos. 
Los azules eran Aurora y M . Con-
suelo; se quedaron en J l tantcs y l l e -
vaban 61 boletos que se hubieran pa-
gado a $2.78. 
$ 5 82|padas' 110,1 se encuentra muy distante 
3 17 .Arango de los 50 pies. U pulgadas do 
12 o o | D a n n y Ahéa rn , pero este salto es cues-
S S i ' t i ó n de m a ñ a y todav ía en Cuba no se 
4 19 i1** conocei1 Por completo todos sus de-
11 J4 tíi¡Ie-s- Sin embargo, se va progresan-
do, siendo una elocuente prueba d«s 
¡el lo el avance de tres p íes dado del 
: record anterior de 41-6 718. 
Xo hay que olvidar tampoco cine o í 
él salto al to yin impulso, Knrkiue 
Arango a l canzó hace dos a ñ o s la mat;-
nffica cifra de 4 pies 11 y tres cuar-
tos pulgadas, desistiendo de saltar m á s 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I O C H O . ) 
eos comí ) q u i m é r i c o s . 
¡ M u y b i e n ' 
NUEVA RAZON SOCIfiL 
L a r a z ó n s o c i a l M . G a r c í a y C a . , q u e hatiU e s ta f i -
c h a v e n í a g i r a n d o e n esta p l a z a , p r o p i e t a r i a d i " L a N a -
c i o n a r , d e p ó s i t o de c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , > 
c o n f e c c i o n e s t u g e n e r a l . K a s i d o d i s u e l t a q u e d a n d o c o n s -
t i t u i d a u n a n u e v a S o c i e d a d , c o n t i n u a d o r a d o a q u e l l a 
q u e g i r a r á c o n e l n o m b r e ¿ t G a i c í a y S o b r i n o . 
A l p o n e r l o e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s f a v o r e c e -
d o r e s , a p r o v e c h a m o s es ta o p o r t u n i d a d p a r a r e i t e r a r l e s 
n u e s t r o s a l u d o e n l a s e g u r i d a d d e q u e h a b r á n d e c o n -
t i n u a r f a v o r e c i é n d o n o s c o n sus g r a t a s ó r d e n e s c o m o has -
l a a h o r a . 
LA NACIONAL PAD%SnA 56 
4 d - l 
f A G I N A D I E C I O C H O J l A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 4 
A N O x c n 
M A S S P O R T S 
I O S C R O N O M E T R A D O R E S N O 
1 Viene de l a p á g . D I E C I S I E T E . 
Por consejos de sus amigos que t e m í a n 
que el gran esfuerzo que realizaba pu-
r e r a perjudicarlo. Ba t ió el record <le 
la A m é r i c a La t ina (que hasta ahora 
i.o que r í a decir mucho)—y se compa-
va favorablemente su salto con el fe-
cord mundial de 5 pies, 5 y tres cuar-
tos pulgadas en poder de L a r r y Goeh- j cial como Mani 
i i n g . 
) tado con las e n s e ñ a n z a s de Kraenzlein, 
sino t a m b i é n un corredor a t l é t i co , M a - ' 
nuel Castro, ha progresado mucho con i 
los consejos del veterano Fernando i 
Navarro. A l igualar el record de iS I 
minutos, 30 segundos para los 5.000 ! 
metros, t e r m i n ó Castro completamente 
entero, y estoy seguro que con un d ía 
fresco y un oorredor de velocidad i n i -
puede navegar la 
distancia en algo menos que 18 m i n u - j 
L a gran m e j o r í a de Francisco Aran - j tos. 
so hace m á s plausible In de Enrique, 1 ESPEJO D S L FOBVENXB 
> la de é s t e la de a q u é l ; y debemos j Con la sola excepción del field-day [ 
tener en cuenta quo e l , primero rom-1 de senlors univers i ta r io y el in ter -co- ' 
pió los records de tres distancias, y j l e g l a l , t a m b i é n univers i tar io , no quedan i 
uo h a b í a de dar la casualidad que ! m á s competencias de pista y campo en 
6B las tres ocasiones los relojes an-1 la presente temporada de 1924; sin em- , 
tuv ie ran de cabeza. ! bargo, ambos "meeta" de los Caribes! 
T A M B I E N L O S OBSTACXn .OS AZ.TOS deben resultar interesantes y pueden] 
A d e m á s , no deben asombrarse do loa . darnos una idea de las estrellas a n t i - . 
tiempos cronometrados el domingo 27 • guas y nuevas con que cuentan los j 
pues no fueron sólo los Arango los universi tar ios. 
cue realizaron maravi l las . Pepe Av i l é s Antes de poner punto f i na l , d i r é qoe ¡ 
rebajó el record de los 110 metros de ; s i fuera factible y el Coronel Si lva y 
obs t ácu lo s altos de 17 2\5 segundos a: Miguel Angel Moenck no se opusieran j 
segundos, y aunque su tiempo no j a ello, me a g r a d a r í a proponer un f ield I 
day de s-lln ocho .eventos. 
T i ro de M a r t i l l o en que compitie-
ran Barrionuevo y F e r n á n d e z C r i a d i ; 
O b s t á c u l o s bajos, con Silva, P á r r a e a , 
l í . ^ loyos, Campuzano y J. A v i l é s ; Obs-
t á c u l o s Al tos con J. Avi lés , C. Hoyos 
y C a s á i s ; 5.000 metros con Castro, E. 
Suárez y M a n i ; 1.500 metros con SuA,-
rez. Notario y Dar ío Alvarez; 800 me-
tros con Aixa lá , Notar io y D a r í o A l -
varez; 100 metros con F . Arango. P é 
rez del Cienfuegos y Barr ientos; y T r i 
Bpre ette piquete 
Rechace toda 
E n t o d a s l a s s e n d a s 
d e l a v i d a . . . 
se admite como record por haber de-
rribado el ú l t i m o obs t ácu lo , este ac-
cidente, lejos do impulsar lo m á s , 63 
r r » b a b l e q u é hasta le qu i tó velocidad. 
Eugenio Silva, Jr., otro buen at le ta 
/leí muy p r ó x i m o porvenir , con ins t ruc-
ciones expresas do reaervarso j ú n i o r 
para el f ie ld day de 1925, ha adelan-
tado tanto con las Instrucciones da 
Kraenzlein y el viento soplaba tan du-
ro tras sus espaldas, que no pudo me-
nos que ganar y rebajar un quinto do 
gundo al record da Parragui ta para pie-Salto con E. Arango y M . Corra-
loa doscientos metros de o b s t á c u l o s ba-
jos. 
T a m b i é n A n g e l i t o /AJxalás que «s 
una verdadera estrella en la media m i -
lla, ha mejorado de t a l manera, que 
puede romper el record nacional cual-
quier d ía de la semana que se le anto-
je. E l domingo 20 en el medley-relay, 
teniendo que realizar un tremendo es-
íes como competidores. 
Entonces pod r í a hacerse caer por su 
base toda duda, y t a m b i é n lograr que, 
t i en el pasado por fa l t a de medios 
e Inconsistencias en el t ra in ing , co-
rredores como Adolfo Delgado, En r i -
que G a s t ó n . Césa r Sánchez . Bernardo 
Latour . Ootavio y F l o r Gonzá lez y 
Melchor M i r , no pudieron salir para 
fuerzo para rebajar la ventaja que j b r i l l a r de Cubita bella, que en el p ró -
Eduardo Suárez le habla sacado a P e r - i x i m o fu turo v a y i un Pancho Arango 
rondo Avi lés , co r r ió los 800 metros en 
2.03 415, y si el domingo 27 no pudo 
repetir la hazaña , a pesar de estar 
el viento en su favor en toda la rec-
ta f ina l , fué porque a l pr inc ip io t e n í a 
¡i Eolo en su contra, y después , s in 
contrario quo lo empujara, inició su es-
fuerzo en las flltimas 70 yardas cuando 
debió haberlo empezado en el posto del 
t'urlong. 
No sólo los Marqueses han adelan-
o su sucesor a las Olimpiadas o Penn-
sylvania Relays para demostrar que. 
el p a í s que ha producido un genio ca-
paz de darle mate a un Emmanuel 
L a s k r y t a m b i é n puede aportar un 
sprinter quo venza en buena l i d a to-
do un sefior Charlio Paddock, por mu-
cha velocidad quo tenga el h i jo de 
la Dorada Cal i fornia . 
PAT/VATOB. 
Crón ica del 28 do a b r i l . 
U N R O B O D E H O M E D E L A N T E S A L I S T A M A R A N V I L L E 
P U S O T E R M I N O A L D U E L O D E P I T C H E R S E N T R E J A C O B S 
Y M O R R I S O N 
El p e q u e ñ o ¡n f ie lde r de 1©$ "P i ra t a$ , , | A n o t a c i ó n por entrada* 
j L L - j i i P l t t sburgh . . 010 000 000 000 01— 2 
cuando y a h a b í a n dos outs, y Utg Chicago .. . . ooo ooi ooó ooo oo— i 
S U M A R I O 
LA S A L U D e s e l s e c r e t o d e J l a f e l i c i d a d . 
L a v i d a n o v a l e l a p e n a d e 
v i v i r s e , n i c o n t o d o e l d i n e r o 
d e l m u n d o , s i e s t á u n o e n -
f e r m a o d é b i l . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m h a c e q u e 
d e s a p a r e z c a n t o d o s l o s d o -
l o r e s y a c h a -
q u e s p e c u l i a -
r e s a l d e l i c a d o 
o r g a n i s m o d e 
l a s m u j e r e s . 
Q u i t a r á p i -
d a m e n t e l a 
Curó el dolor 
Tomé el Compuesto Vegetal par* los ¿olont 
menstruales que sufría desde que t e n í i I t edad 
de 13 años ^ mis dolores han desaparecido hoy 
por completo, después de tomar cinco botellas 
de la medicina. L e doy permiso de publicax 
esta carta. 
Juana H e r n á n d e z , Comercio N o . S2 
Esta. Monolova, Coah. M é z í c o 
i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a -
c i ó n y l o s d o l o r e s c o n s i g u i e n -
t e s . 
D c s t i c r r a l a s j a q u e c a s m e n s u a l e s . 
Q u e d a n o l v i d a d o s l o s d o l o r e s d e l a 
p a r t e b a j a d e l c u e r p o y d e l a e s p a l d a 
y se l o g r a r e a l m e n t e l a a l e g r í a d e 
v i v i r t o m a d o r e g u l a r y fielmente 
e l C o m p u e s t o d e L y d i a E . P i n k h a m . 
H a c e c i n c u e n t a a ñ o s q u e e l C o m -
p u e s t o d e L y d i a E . P i n k h a m v i e n e 
s i r v i e n d o d e a l i -
v i o a l a s m u j e r e s . 
N o t i e n e s u b s t i -
t u t o . R e c h a c e 
u s t e d l a s i m i t a c i o -
n e s q u e n o p u e -
d e n p r o d u c i r l o s 
m i s m o s r e s u l t a -
d o s . 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i i i k h a m 
L V O I A C P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S . 
C E L E B R A R A N L O S C A S T E L L A N O S 
E L l D E M A Y O E L D E C I M O Q U I N T O 
A N I V E R S A R I O D E S U F U N D A C I O N 
" L A U N I O N ES L A F U E R Z A " , E S E L L E M A D E L A D I S E R T A C I O N 
Q U E H A R A E L I L T M O . S R . D O N S A N T I A G O G . A M I G O 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Con g r a n entus lasroo se p r e p a r a n 
los Cas te l lanos a celebrar el p r ó 
d í a 2 de mayo de 1924 , a laa 8 4e 
lanoche . 
Orden del d í a : 
A c t a a n t e r i o r ; Ba lance m e n s u a l . 
x l m o d í a 2 de M a j o el c é c i m o q u i n t o ! Cor respondenc ia ; I n f o r m e de l a Co. 
B n l v e r s a r i o de la f u n d a c i ó n de l Gen- m i s i ó n de F ies tas y A s u n t o s genera-
t r o y entre los n ú m e r o s de su p r o - i les. 
g r a m a f i g u r a u n a pa r t e c u l t u r a l , q u e i , , 7 7 7 1 7 7 " ^ o . „ 
t o n d a d o e a m e n t e ha aceptado e l no- S O C I E D A D M O N T A x E S A D E B E . 
t ab l e o r a d o r i l u s t r í s i m o s e ñ o r D o n i X E F I C E > C I A 
San t i ago G . A m i g ó y cuya diser ta-1 Como d i j i m o s en d í a spasados, e l 
c i ó n que t i ene por l ema " L a U n i ó n banquete que esta B e n é f i c a , í n s t i t u -
es l a F u e r z a " se b a s a r á en lo que o lón d e b í a ce lebrar el d í a 27 d e l co-
es e l Cen t ro Cas te l l ano y lo que d e b í a l r n e n t e y que se s u s p e n d i ó p o r las 
eer s i los Cas te l lanos abandonando 1 c i r cuns tanc ias del p a í s ; noe e n t r e v i a , 
f u a p a t í a se uniesen r o n en tus iasmo ; tamos con l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
pa ra j u n t o s l a b o r a r por su e n g r a n - i d e d i c h o banquete quu es p r e s id ida 
d e c l m i e n t o . i por nues t ro buen amigo d o n Pepe 
Con e s t á p r i m e r a p a r t e de l p r o - i B a r q u í n y que secundan en esa l abor 
g r a m a es su f i c i en te para que todos1 e lementos de l a co lon ia m o n t a ñ e s a 
los Caste l lanos s in d i s t i n c i ó n concu- i como lo son s e ñ o r L o r e n z o M i j a r e s , 
r r a n a escuchar la pa lab ra c á l i d a y i Ceci l io A r t i m e , J e s ú a G a n d a r l l l a g 
e locuente de u n paisano que t a n t o i C a s i m i r o Solana y A n t o n i o G o m a r a 
p r e s t i g i o t i ene y cuya confe renc ia se- p n r a dar a conocer a nues t ros lecto-
r á e! enlace e n t r e o t ras ya celebradas res el acuerdo de l d í a ; que se t iene 
y las que en meses sucesivos se cele- p royec tado c o n m e m o r a r e l c u a d r a g é -
b r a r á n s e g ú n p roye tos que t i ene la 1 s imo p r i m e r a n i v e r s a r i o de la funda-
p i o g r e s i v a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . c l ó n soc ia l de l a m e n c i o n a d a i n s t l -
P r ó x l m a m e n t e daremos a conocer | tuciór». 
e l p r o g r a m a en toda su e x t e n s i ó n y ¡ De l a e n t r e v i s t a podemos adelan-
v a t i c l n a m o a que los a m p l i o s salones; tar a todo e l que t iene t o m a d o cu-
de P r a d o y Dragones s _ r á n p e q u e ñ o s I bieTo, que y a pasan de u n n ú m e r o 
p a r a con tener t a n t o y t a n t o cas te l la- | c rec ido, que d i cho banque te conme 
n o deseoso de conocer la m a r c h a del 
C e n t r o y o í r de u n paisano i l u s t r e 
t a n t o s y t a n sanos consejos. 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S , A B E -
C E D A R I O 
E l p r ó x i m o S á b a d o 3 de Mayo t en -
d r á efecto e l p r i m e r B a i l e de las 
F l o r e s en los espaciosos salones de 
l a ca l le de L i r e a que pa ra satisfac-
c i ó n nues t r a posee la decana y s i m -
p á t i c a Sociedad A . B . C , que t an tos 
é x i t o s ha c o n q u i f t a d o desde sus co-
mienzos hasta l a f echa . 
E l s a l ó n s e r á b e l l a m e n t e adornado 
con p r o f u s i ó n e l é c t r i c a , y o t r o s a t rac -
t i v o s que t i ene en p r e p a r a c i ó n la D i -
r e c t i v a de esta p res t ig iosa Sociedad. 
E n este B a i l e se i n i c i a r á e l o r i g i -
n a l C e r t é m e n de S i m p a t í a , que con 
t a n t o en tus iasmo y con e l b e n e p l á -
c i t o de todas las asiduas concurentes 
a las f iestas abecedarlas, ha sido 
acogido, d e m o s t r á n d o s e con e l lo l a 
que cuente con m á s s i m p a t í a s den t ro 
de l seno de l a Soc iedad .—Hay va-
r ias s e ñ o r i t a s que ha aceptado e l ser 
cand lda tas de d i cho Concurso , que 
desde este m o m e n t o podemos v a t i 
c l n a r que s e r á u n ru idoso t r i u r . f o . 
Es te B a i l e s e r á de P e n s i ó n , ex-
m o r a t i v o se c e l e b r a r á el d í a 4 da 
mayo a las 11 a. m . en l a t e r r a z a del 
H o t e l Plaza . 
J C V E N T T D H I S P A N O C U B A N A 
L a m a t i n é e y ba i l e se e f e c t u a r á n 
5l d í a 6 de mayo de 1 924 en su l o -
cal soc ia l calle 17 y 20. 
H o r a s ; 3 a 7 y 9 / m e d i a a 2 . 
jcegos malabare 
;HICA.GO, A b r i l 30. 
"Rabbit" Maranvl l le se robó el home 
cu él d é c l m o c u a r t o inn lng haciendo la 
carrera que dió al Pl t tsburi rh uha v ic -
tor ia de 2 a 1 sobre el Chicago. Habla 
dos outs cuando Marnav l l l e dió un h i t 
hacia el rightfleld. Heathcote dló una 
voltereta a l t ra ta r de coger la bola, y 
Maranvl l le l legó a tercera mientras l a 
bola rodaba hacia la cerca. Sml th fué 
pasado a l a Inicial a p r o p ó s i t o y mien-
tras Morr lson estaba al bate, h a b i é n -
dosele contado dos s t r ikes . Maranvi l le 
se l anzó a l homqi, efectuando la carre-
ra decisiva, dejando a t ó n i t o a l p i tcher 
Jacobs, que no supo dónde t i ra r l a b o - ¡ ^ a ' k : Jacobs. 
l a . 
E l doble de Barnhar t y el single de 
G r i m m dieron a los visi tantes la p r i -
mera carrera y el Chicago e m p a t ó l a 
a n o t a c i ó n gracias al doble de Grimes 
y a l single de Heathcote. 
S<|ore del juego: 
Tubeyes: Barnhar t ; Gr imes . 
Tr lbey : M a r a n v l l l e . 
Bases robadas: Maranv l l l e ; Schmldt. 
Sacrlflces: Statz; Carey; G r i m m . 
Double plays: Grantham a Grimes; 
Adama a Grantham a Grimes; Barn-
ha r t a Schmldt a BÍgbee a G r i m m a 
Traynor ; Maranvl l l e a W r i g h t a G r i m m ; 
W r l g h t a Maranv l l l e a G r i m m ; Statz 
a Grantham; Statz a Adams . 
Quedados en bases: P l t t sbu rgh 10; 
Chicago 7. 
Bases por bolas: por Jacobs 5; por 
Morr i son 4. 
Ponchados: por Morr i son i ; por Ja-
cobs 4. 
Bigbee, I f . . 
Carey, c f . , 
Traynor, Sb. 
B a r n h i r t , r f . 
Gr imm, I b . 
W r i g h t , ss. . 
Maranv i l l e , 2b 
Schmldt, c. . 
Morr lson, p . . 










Pa^sed h a l l : Schmldt . 
Umplres : H a r t y Quig le j 
Tiempo: 2.26. 
R E V I S T A D E E D U C A C I O N 
S A N F E L I P E Y S A N T I A G O 
F e l i c i t a c i o n e s a l c o m e n z a r . i m á s pres t ig iosas de esta P r o v i n c i a . 
Sea la p r i m e r a para e l d i s t i n g u í - 1 San t i ago B e l t r á n y San t i ago R o l g . 
do caba l l e ro San t iago C u n n i n g h e n , F e l i p e F o n t a n i l l s , j o v e n I n g e n i e -
que se t r a s l ada en estos d í a s para r o de l D e p a r t a m e n t o de Obras P ú -
e l l i n d o Cha le t que acaba de cons- b l icas , pa ra q u i e n t engo u n m u y 
t r u i r en e l ba lnea r io de San M i - afectuoso s a l u d o , 
g u i e . 
P a s a r á a l l í l a t e m p o r a d a veranie-1 E l C o m a n d a n t e Fe l i pe B l a n c o y 
ga en u n i ó n de su f a m i l i a . su h i j o de los m i s m o s n o m b r e s . 
Es t a m b i é n el o n o m á s t i c o de San Fe l i pe Va l l ee res iden te h o y en l a 
t i a g o A l e g r í a , m i e m b r o de l a f i r m a Habana , hasta cuyo h o g a r l l e g a r á 
c o m e r c i a l de esta plaza de C a b a ñ a s m i f e l i c i t a c i ó n . 
y A l e g r í a . F e l i p e F e r n á n d e z , el v i e j o e d u -
E l Ex-pres iden te de l a C á m a r a de cador de la b a r r i a d a neopob lana , t a n 
Representan tes , doc to r San t i ago V e r c u l t o , t a n s i m p á t i c o . 
de ja , u n a de las f i g u r a s p o l í t i c a s T e n g a n todos u n d í a m u y f e l i z . 
H O N R A » F U N E B R E S 
' s u t i c k e t de l a D i r e c t i v a , C o m i t é de 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A a s V V - 0 ™ ' * V l r t u d c s 
| L a r epu t ada Jazz-Band de l com-
E 8 T A D I 8 1 1 C A D E L A E N S E Ñ A N Z A i p é t e n t e maes t ro Sr. A l b e r t o R a l u y es 
I ' R I M A R I A P U B L I C A Y P R I V A D A , i l a encargada de amen iza r d i cho ac to ; 
y ha of rec ido es t renar va r io s dsin-
N A T U R A L E S D E V f C G A D E O Y SUS 
C O N T O R N O S 
E n la j u n t a genera l e x t r a o r d i n a -
r i a , ce lebrada el d í a 1 1 , de l mes en 
curso se a c o r d ó ce lebrar .una g ran 
f ies ta , el d o m i n g o d í a 4 de mayo 
p r ó x i m o , en la te r razc de E l Car-
melo, ca l le L í n e a esqu?na a 18 (Ve -
d a d o ) siendo el precio de l c u b i e r t o 
J4 .00, el cua l se puede a d q u i r i r en 
loa lugares s igu ien tes : Z a n j a 142, 
B e l a s c o a í n 635, O ' R e / l l y 37 (Casa I 
P c t í n ) , Composte la v M u r a l l a , c a f é , 
y Re ina 21 ( L a V I ñ i ) . 
E n esta f ies ta s e r l bendec ido e l 
he rmoso E s t a n d a r t e que d o n a a l a 
i SocideaU el q u e r i d o P i e s l d e n t e ( U " 
! Hcr .o r , don Pedro G o n z á l e z , 
e l u s i v a m e n t e pa ra loe s e ñ o r e s asocia- I E l socio que no asi'Ua a l bancue-
dos ; p u d i e n d o a d q u i r i r los mismos i te, po rque sus ocupaciones n o se lo 
p e r m i t a n puede c o n c i ' r r i r a l ba i le , 
p r ev i a la p r e s e n t a c i ó n oel r ec ibo de 
u b r i l ü i l i m o . 
E N S E Ñ A N Z A P U B L I C A . 
E N S E Ñ A N Z A C O M U N D I U R N A . 
D u r a n t e el mes de D i c i e m b r e de 
1923 , en 3.359 casas escuelas, f u n -
c i o n a r o n 6.160 aulas de todas las 
e n s e ñ a n z a s . De d ichas casas, 1.766 
p a g a r o n en d i c h o mes $53 .192 ,86 
por concepto de a l q u i l e r e s , o sea 
$15,83 po r casa escuela, y $8,63 por 
au l a f u n c i o n a n d o , s iendo 193 de esas 
casas p r o p i e d a d d e l E s t a d o , 43 de 
A y u n t a m i e n t o s y 1.357 de p a r t i c u -
lares que las ceden g r a t u i t a m e n t e a l 
Es tado , a los f ines de l a e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a . 
M A T R I C U L A Y A S I S T E N C I A . 
E n t o t a l , se m a t r i c u l a r o n en las 
zones confeccionados expresamente 
p a r a esto b a i l e . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
B O A L 
L a Junta genera l o i d i h a r i a t e n d r á 
l u g a r el m i é r c o l e s 30 del a c tua l a 
las 8 p m . en l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes . , 
Orden de l d í a : 
L e c t u r a de l ac ta a n t e r i o r y A s u n -
tos generales . 
U N I O N D E T E V E R G A , P R O A Z A Y 
Q U I R O S 
N o t a . — S I usted no t i ene feserva-
do su c u b i e r t o para este banque te 
puede s o l i c i t a r l o , l l e n a n d o eso f m 
p ó n y m a n d á n d o l o ñ o r co r reo a", sc-
ñt r P r e í i d e n t e de N a t u r a l e s d»; Ve-
nadeo, Z a n j a 142 , H a b a n a , antea del 
d í a 3. 
J U V E N T U D H I S P A N A 
P a r a c o n m e m o r a r el Dos de M a -
yo, c e l e b r a r á esta en tus ias ta J u v e n -
t u d H i s p a n a u n a g r a n r o m e r í a es-
p a ñ o l a el d o m i n g o 4 del a c t u a l . 
E n los kioscos de l P a r q u e M u n -
d i a l t o c o r í n dos orquestas y dos ban -
das de m ú s i c a ; en la c a m p e r a r i -
s u e ñ a g r l t e r o s y t a m b o r e s ; ba i l e s y 
cantos reg iona les . 
E l Pa rque M u n d i a l q u e d a r á con-
L a j u n t a d i r e c t i v a t e n d r á l u g a r en v e r t i d o en u n he rmoso j a r d í n pa ra 
los salones de l Cen t ro A s t u r i a n o , e l ; esta g r a n f iesta . 
S XX Z OID A POR £ 1 . S R . A L F R E D O M . 
A O U A Y O 
E n el C a r m e l o |de los cuales l l ega a m i s manos c o n l f s c ^ a s p ú b l i c a s 5:77.674 n i ñ o s , de 
Se c e l e b r a r o n esta m a ñ a n a en su- afectuosa d e d i c a t o r i a . 'L*^-»1 ia le8 20,5-441 ^ b lancos y 
I f r a g i o del a l m a de la s e ñ o r a M a r - Con los he rmanos de l a s e ñ o r a , ^ 233 de c o l o r ; 137 .846 v a r o n t s y 
g a r i t a B y r n e y S a r d i ñ a s v i u d a de r i n d a de L e - B a t a r d ó que p r e s i d í a n 
Slgrulendo su c u r s o ' d e publ lcacKSn, iLe-Batard que f a l l e c i ó en l a H a b a - j e l due lo en esas hon ra s , estaba u n a 
acaban de aparecer los n ú m e r o s corres- n a e l 29 de f eb re ro p r x l m o pasa de las h i j a s de l a nob le desapare-
^TU^^^EiJl c ida ' l a 8 e ñ o r a de Maza J 8U b ^ 
Orgulloso debe de nentirse el Magis- H e r m a n a la f i nada del I l u s t r e poe l a Joven dama M a r g o t Maza v d a | 
terlo Cubano a l contar entre sus p u M i - ' t a m a t a n c e r o B o n i f a c i o B y r n e , y de de A r e c h a v a l e t a . 
^ T u t m t o T d e V ^ mUy es t imado R i c a r d 0 Byr -1 N n á n 9 e m ^ orticlon^ a las que 
se p r o n u n c i a r á n en l a m a ñ a n a v de 
E n el acto de l  mi sa se repar-1 g a r i t a B y r n e v d a . de L e - B a t a r d . 
t i e r o n elegantes r e c o r d a t o r i o s , uno hoy por el descanso e t e rno de M a r 
E N T R E L A S B O D A S D E M A Y O 
cacirtn". no debiéndole fa l t a r a n i n g ú n ne 
maestro que se interese por conocer el 
, desenvolvimiento de la Pedagog a 
0 ¡ moderna, procurando por todos los me-
0 dios a S J alcance el darla a conocir 
0 c o n s t i t u y é n d o s e en verdaderos heraldos 
de la misma. 
El n ú m e r o de ab r i l c o m p r e n d í loa 
Totales 47 2 11 42 28 0 trabajos siguientes: 
•»# ! : • . i J ' • » - - I Factores cua l i ta t ivos de nuestra 
010 h i t en e l d é c i m o CUartO i n n m ^ educación escolar, por el doctor A. M . 
Aguayo. 
Cajal y sus Ideas sobre la educac ión , 
por Modesto Bargal lo. 
F u n d a c i ó n e h is tor ia del colegio 
"Buenavlsta" por M . N in fa Soto Isales que t i enen con las s i m p a t í a s 1 c i m e n t a d o en l a r g a p r á c t i c a on c l í -
cieíl3 Hovera.101163 a(lenoIde3- por Gra | d e l C r o n i s t a , las de toda esa ba- nicas y hospi ta les , es po r su p a r t e 
La in tu ic ión , per el doctor Diego 
González. 
139.828 hembraff ; f u n c i o n a r o n 6.160 
au las , con u n p r o m e d i o de 45 .07 
a l u m n o s m a t r i c u l a d o s y de 33,4 8 
a l u m n o s as l s te r tea p o r a u l a f u n c i o -
nando . 
L a m a t r í c u l a t o t a l por edades apa-
rece en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
ó a tercera mientras Heathcote h a c í a 
s con l a pelota . 
CKICAOO 
V . C. H . O. A. E . 
U n a de grandes s i m p a t í a s . 
En lace de l a be l l a , g e n t i l y m u y 
graciosa s e ñ o r i t a M a r g a r i t a A g u l a r , 
con é l j o v e n m u y cor rec to y m u y 
caba l le roso C h i c h o L ó p e z T o l e d o . 
P a r a la segunda q u l n r e n a de ma 
y o t e n d r á n c e l e b r a c i ó n esos espon-
ra d a r y a entonces e l d í a f i l o en 
une h a n de un i r se pa ra s i e m p r e los 
j ó v e n e s e n a m o r a d o s . 
P r o f e s i o a a l de g randes m é r i t o s 
el n o v i o , uno de los m é d i c o s J ó v e -
nes de Matanzas que goza d^ m á s 
c l i en te l a y quo t i e n e su P i - ^ l i g i o 
Statz, cf 5 
Adams, ss 5 
Orantham, 2b. . . . 6 
Grimes, Ib 5 
Fr lberg , 3b 5 
Mil le r , I f 3 
Grigsby, I f 2 
Hea thco te , ' r f . . . . 5 
O'Farrell , c 5 
Jacoos, p 4 
2 4 2 
0 2 3 
1 4 10 







l ^A FKiM_HJ K A F 1 E U K A 
T o t a l í 45 1 7 42 24 1 
L O S C I N C O S P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
r r i a d a neopoblana donde res ide l a la e leg ida de ?u c o r a z ó n u n a s e ñ o -
g e n t i l p a r e j a . r i t a que a l a b e r t z a de l r o s t o r , une 
S e r á en la i n t i m i d a d e l en lace , ¡ v r t u d e s muchKj> y g randes ( ñ i a l i d a -
D e l que vo-.v.-vé a o c u p a r r i a , p a n d e s . 
La decadencia cubana (conclus ión» . 
E l mé todo de proyectos, por John 
Adams. 
Bib l iogra f í a y Libros recibidos. 
0 j Precio de la susc r ipc ión a am-
bas Revistas, por un a ñ o . - $D.0!> 
Nota: A toda persona que desee c o - ] , , 
nocer las expresadas Revistas se l e sM-amar l a v i l l a t l f uno de 10» a m i -
r e m i t i r á un n ú m e r o de muestra com-1 gos m á s grandes uue t u v o ü Cro-
pletamente grat is . n i s t a 
D I C C I O N A R I O D E V O C E S CUBANAS ¡ \ í p ' r e f i ' J Eosa A m é * "a V.?j , 
(Saralemento a la , d é c i m a - c u a r t a edi-! , ^ 
ción" del Diccionario de l a Academia) a U l a z . 
compuesto por A la ^ j e m p í a r c o m p a ñ a *a 
C O N S T A N T I N O S U Á R E Z . ( E s p a ñ o i i t o ) , aquel j , ^ . , r : ( , en c i n i a i o q 'w nob le , buena y santa Chacha Cara 
0 I La n u r a l P U las escuelas 




0 De u n l i a d ) Cha le t 
De la u&vt j i f c para su r e s i d e n - j c a . 
c ia l e v a r a en ese c u a r t i e r de Be 
Menos de f> a f toa . . 9 . 3 8 0 a l u m n o s 
De 6 a ñ o s 2 2 . 9 6 6 
7 a ñ o e 3 2 . 2 1 3 
S n ñ o « 
9 a ñ o s 
10 a ñ o s 3 9 . 2 6 2 
1 1 a ñ o s 3 4 . 9 2 1 
12 a ñ o s 
13 a ñ o s 
De 14 aftoa 









3 8 . 0 1 5 
3 6 . 4 3 1 
3 3 . 2 0 3 
2 2 . 1 8 5 
9 . 6 8 6 
2 . 4 2 2 
T o t a l . 2 7 7 . 6 7 4 a l u m n o s 
E l p r o m e d i o d i a r l o de m a t r i c u l a -
doe f u é de 273 .659 . y e l p r o m e d i o 
d i a r i o de as i s tenc ia f u é de 206 .250 
a l u m n o s , es deci r , 75 .36 p o r 100 con 
c i ó n no p o l r c n U M consolarnos ^ [ ^ ¡ ^ P i e d l o d i a r i o de ma-
F u e r o n empicados 5.9 83 maes t ros 
E n los t e r renos que e s t á n anexos e n s e ñ a n z a % o r a á n d l u r n a , de i08 
a la Q u m t a ^ Serpa, que acaba de 80n blancos 
a d q m r i r la v i u d a de ™ ™ ' * e * X ™ - \ C o l o l ? 876 h o m b r e s y 5.107 m u j e -
ra d e n t r o de poco u n e legante , sen r ' " 1 " 1 " 
. , , res. 
C U Í O y b o n i t o e d i f i c i o . F u e r o n empleados 3.728 conser-
I r á a r e s i d i r a l l í Rosa A m é r i c a y : j e s . de los cuales , 2.953 son blancos 
de sus h i j o s con la díTma excelente , l a y 175 de c o l o r , 74 hombres y 3.654 
L I G A N A C I O N A I . 
J . V . C. H . Ave . 
Hornshy, San L u i s 
Wheat, Brcoklyn . 
Grantham, Chicago 
Pinel l i , Cincinnati . 
Grimes, Chicago . 
14 56 13 24 
10 41 7 16 
l f 60 13 22 
13 44 7 16 






XJGA A M E R I C A N A 
J . V . C. H . Ave. 
Heilmann, De t ro i t . 
Cobb, De t ro i t . . . 
Myat t , Cleveland , 
Summa, Cleveland 
Meusel, New York 
t u v o M&UazM : de c u y a J ^ l a ^ a r K b a l l o v i u d a de D í a z . 
V I A J E R O S 
L o s que L e g a n . 1 y p a r a a s i s t i r a l a boda de esta 
S a l d r á en p r i m e r t é r m i n o a l opu-!noche de C a n d i t a H e y d r i c h y M a -
l en to hacendado D o n Pedro A r e n a l nolo E s t r a d a , l l ega a nues t r a c i u -
que viene a Matanzas a asuntos de dad el d o c t o r C r i s t ó b a l de la G u a r -
negoc los . 
B reve s e r á su es tancia a q u í . 
E s t á t a m b i é n e n t r e nues t ros Pa 
t r i c i o S á n c h e z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D F L A M A R I N A 
Contiene 6820 definiciones de voces, 
de Tás cuales 6.005 son netamente crio-
llas y las restantes americanas o cas-
tellanas no recogidas en el Diccionar o 
de la Academia, conteniendo ademas 
los modismos de uso m á s frecuente y 
las frases y refranes de uso vulgar 
en Cuba. > 
L a obra- forma un grueso vo lúmen 
de cerca de 600 p á g i n a s , impreso a 
dos columnas y encuadernado en tola 
0 en pasta cspKf.ola. 
Precio especial del ejemplar 
encuadernado en te la . . . . f l . 5 0 
La misma ob - i encuadernada 
t u pasta e s p a ñ o l a . . . . Í 2 . 2 5 
O A I i E R I A S T3K EUROPA 
E l . MUSEO DFX PRADO DE M A D R I D 
Hermoso Album conteniendo 60 re-
producciones en colores de los lienzos 
mAs famosos que existen en el Museo1 t r i z ¿je l a Opereta para los ú l t i m o s ca se a b r i r á u n 
del P r a i : a c o m p a ñ a d a cada una 1* 
su:, corref-pojidlente c r i t i ca y fon u n , 
texto referente a la h i s tor ia del Museo, y o . E n h o r a b u e n a . 
1 tomo en gran fol io elegante-
mente encuadernado. . . . $12.00 
VX8SOVB8 DE L A C H I N A 
por Gustavo Sotolongo 
Nada tan interesante como la pre-
sente obra para poder conoser les 
usos }' costumbres del Imper io Chino, 
' e s p í r i t u ob-
te su lar-
d ia y los d i s t i n g u i d o s esposos Mar-
ta H e y d r i c h y Sa lvador G u a s t e l l a . 
W e l c o m e todos . 
E S P E R A N Z A I R I S 
V u e l v e a M a t a n d o . 1 E s t r e n a r á var ias o b r a s . 
Nos a n u n c i a su v i s i t a l a E m p e r a - | Y pa ra las funciones que nos of res-
abono a base de 
d í a s de la p r i m e r a qu incena de m a - i p r e c i o s p o p u l a r e s . 
muje res 
L a m a t r i c u l o t o t a l po r grados apa-
rece en l a f o r m a « i g u l e n t e : 
K i n d e r g a r t e n . 
P r i m e r g r a d o 
Segundo g r a d o 
Te rce r g r ado 
C u a r t o g r a d o , 
Q u i n t o g r a d o , 
Sexto g rado . 
T o t a l . , 
9 . 1 8 4 a l u m n o s 
1 2 9 - 5 3 6 
6 3 . 7 7 5 „ 
4 0 . 9 9 7 M 
2 2 . 7 2 1 „ 
8 . 2 8 4 „ 
3 . 1 7 7 „ 
2 7 7 . 6 7 4 a l u m n o s 
E N S E Ñ A N Z A C O M U N N O C T U R N A . 
D u r a n t e e l mes de re fe renc ia f u n -
c i o n a r o n 59 aulas , en la« que se ma-
t r i c u l a r o n » 3.022 a lumnos , de los 
cuales , 1.834 son blancos y 1.188, 
de co lor . E l p r o m e d i o d i a r l o de asis-
t enc i a f u é de 2 .021 a l u m n o s , o eea 
e l 66.87 por 100 de l a m a t r í c u l a . 
E N S E Ñ A N Z A C O M U N E N P E N A L E S 
E x i s t e n 5 au las de e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a en los es tab lec imien tos pena-
leg de l a R e p ú b l i c a . E n el las se ma-
t r i c u l a r o n d u r a n t e el pasado mes de 
D i c i e m b r e , 244 I n d l v i d u o a (85 b l a n -
cos y 159 de c o l o r ) de d i s t i n t a s eda-
des, s iendo los mayores de 30 a ñ o s 
los que en m a v o r n ú m e r o f u e r o n 
m a t r i c u l a d o s . A s i s t i e r o n a dichas au-
las u n p r o m e d i o de 223 I n d i v i d u o s , 
o sea u n 91.39 p o r 100 de la m a t r í -
c u l a . 
E N S E Ñ A N Z A S E S P E C I A L E S . 
E n las d i s t i n t a s aulas de e n s e ñ a n -
zas especiales h a n e j e rc ido d u r a n t e 
el m e » de re fe renc ia , 428 maestros 
y aux i l i a r e s , en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Maes t ras de Ja rd ines de l a I n -
fanc ia 173 
A u x i l i a r e s de las a n t e r i o r e s . . 173 
Maes t ros de I n g l é s 26 
Maes t ros de S loyd 16 
Maest ras de Cor t e y Cos tu ra . 37 
Maes t ras de E c o n o m í a D o m é s -
t i c a 3 
T o t a l 428 
E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A . 
De los i s fo rmes rec ib idos de los 
es tab lec imien tos de e n s e ñ a n z a no 
o f i c i a l , r e s u l t a que d u r a n t e e l pasa-
do mes de D i c i e m b r e f u n c i o n a r o n 
565 escuelas p r ivadas , con 1.376 au-
las , a cargo de 1.710 maest ros , de 
los cuales 590 son hombres y 1.120, 
m u j e r e s ; 1.653 blancos y 57 de co-
l o r ; 1.091 nac ionales y 619 e x t r a n -
j e r o s ; 1.019 seglares y 6 9 1 r e l i g i o -
sos. 
Se m a t r i c u l a r o n en dichas escue-
las , 33.674 a l u m n o s , de los cuales, 
31 .154 son b lancos y 2 .520, de co-
240 de l v igen te R e g l a m e n t o G e n e r a l 
de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , las ausen-
c í a s de los maes t ros a sus au l a s en 
l a semana escolar del 21 a l 25 de 
A b r i l p r ó x i m o pasado, con m o t i v o 
de l a rec ien te h u e l g a gene ra l 
N o obs tan te , l a S e c r e t a r í a d e l ra -
mo , dice que en casos a n á l o g o s , y en 
lo suces ivo , t a n t o las Jun ta s de E d u -
c a c i ó n como los maest ros , deben t e - l 
ner en cuenta que estos ú l t i m o s de-
ben v i v i r en l u g a r cercano a sus es-
cuelas, s e g ú n e x i g e n las neceaidadeS 
y conveniencias de l a e n s e ñ a n z a . 
L A L L U V I A N O D E J O J U G A R 
E N L A L I G A I N T E R N A C I O N A L 
A b r i l , 30. 
En la L i g a Internacional no se pudo 
efectuar hoy n ingún juego de los cua-
tro que habla anunciados por la l luvia? 
que cay6. \ 
ESTADO DEI t OAJBIPBOHATO 
O. P. Ave . ; 
Ind ianapol la . , 10 
Kansas Ci ty g 
Louisv l l l e 7 
Columbus , 7 
Mllwaukee . . 5 
Minn^apolla . . . . . . . . Ww 7 
St . Paul . . . . . . . . . . . . . 4 10 









13 IT 12 22 468 
1* 53 14 23 434 
7 26 2 11 423 
9 33 4 13 394 , 
IQ AQ 1 ? 19 sss dadas ^ conocer ^or es 13 49 l¿ 1» á»» servador de su autor duran 
ga permanencia en dicho pa ís . 1 to 
mo f»n rús t ica . . • ; ; . ; $1 90 
L I B R E R I A DE R I -r E R V A N T E S " 
CARDO VELOSO. 
Avenid» de I t a l i a 63 (antes OaUano í 
Apartado 1115. Te léfono A-4958. Habana 
Ind . l o . mv 
L,A M O T D E L A F I X 
L a g r a n boda de h o y . ¡ n e r a l B e t a n c o u r t , r e s idenc ia de los 
Nupc ias de l a s e ñ o r i t a H e y d r i c h padres de la g e n t ñ f iancee 
con e l s e ñ o r E s t r a d a , s e ñ a l a d a s pa- A s i s t i r é , 
r a las nueve de la noche en la her 
mosa Q u i n t ^ de l a Calzada de Ge M a n o l o J A R Q U I X . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I M " 
E N S E Ñ A N Z A C O M U N A M B U L A N T E l o r . 18.439 varones y 15.235 hem 
D u r a n t e e l mes de D i c i e m b r e p r ó -
x i m o pasado, f u n c i o n a r o n en t o d o e l 
t e r r i t o r i o de l a N a c i ó n 76 Zonas de 
e n s e ñ a n z a a m b u l a n t e a ca rgo de 73 
maest ros , que a t e n d i e r o n a 159 n ú -
cleos escolares. E n dichos n ú c l e o s se 
m a t r i c u l a r o n u n p r o m e d i o d i a r i o de d u r a n t e 
3.622 a l u m n o s , de lo& cuales , 3.208 1923 
son blancos y 414 de v c o l o r ; 2.155 i 
varones y 1.467 hembras , o sea u n ' 
p r o m e d i o de 22.77 a l u m n o s m a t r i c u -
lados por n ú c l e o . A s i n t i e r o n a esas 
clases, 2.863 n i ñ o s , o sea un p r o m e -
d i o de 18.00 n i ñ o s por n ú c l e o , s i e n -
do 79.04 por 100 la r e l a c i ó n de l p ro -
med io d i a r i o de as is tencia con e l de 
m a t r i c u l a . 
I 
bras ; as i s t i e ron a las mismas u n p ro-
med io d i a r i o de 29.652 a l u m n o s , o 
sea u n 87.75 p o r 100 de l a m a t r í -
cu l a . 
Es cuan to puedo i n f o r m a r a us-
• ted sobre el espado de la e n s e ñ a n z a 
el mes de D i c i e m b r e de 
A U S E N C I A S A L A R E S C U E L A S 
C O N M O T I V O D E I Í A H U E L G A 
G E N E R A L . 
E l Sr. Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , a p e t i c i ó n 
de l Sr. S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l 
de Escuelas de l a Habana , ha decla-
r a d o comprend ida s en e l a r t í c u l o 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P U < 
p a o a y4*M*Mt y e l l i b r o d d 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
£ r a t i s . 
L a marav i l l a de l a época . l a usan 
actualmente miles de pacientes i^m 
6 T U A R T - S ADHES1F P L A P A Ó - P A D 9 
(Parches adhesivos y de S tua r t ) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma v 
Grand P r l x en P a r í s . P ú n j a s e en con-
diciones de desechar su ant igua t o r t u -
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y goma. Los P L A -
PAO-PADS D E STUART, son t an sua-
ves como el terciopelo, f ác i l e s de po-
nerse y cuestan poco. No tienen t r a b i -
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tar jeta postal o l l e -
ne el cupón adjunto y a vuel ta de co-
rreo r e c i b i r á muestra gra t i s de P L A -
PAO. v-tm un l ib ro de I n f o r m a c i ó n co-
mo regalo del Stuart conceraiente a l a 
hernia, que debe obrar en manos d« 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
C U P O N L L m U L S T R A G R A T I S 
Por la n u e s t r a de Plapao, y el liU 
bvo del Sr. S tuar t acerca de l a cura-
ción de las hernias, absolntamewM 
grat is . 
Nombre . . t. mtc 1 
Di recc ión .m í 
Semita Cupón hoy a los 
P L A P A O L A B O R A T O R I E S . XNO. 
0259 S tua r t BUdgr—St. £ o u l s . Mo, Mi 
A Ñ O X G l D I A R I O U E L A M A K C T A M a y o 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C O V A D O N G A 
Viene de l a p á g i n a p r imera 
de l a B a s í l i c a de Covadonga , a n d a n 
p o r A m é r i c a en c a r á c t e r de emba-
j adores de esa buena causa . E s t á m 
a c t u a l m e n t e en l a H a b a n a . L o s -vie-
ne s a ludando l a prensa con efusivo 
« n t u a i a s m o y a l e n t a n d o a l a co lon ia 
e a o a ñ o l a a que ab ra les brazos y el 
e s p í r i t u a sus p royec tos y p a l a b r a s , 
• * • 
D o n S a m u e l F . M i r a n d a y d o n 
M a n u e l L o r e d o son dos c a n ó n i g o s j ó -
venes y cu l to s l lenos d é fe y de pres-
t i g i o . E l C a b i l d o de Covadonga , co-
m o dec imos , e s t á f o r m a d o por sacer-
dotes de estas v i r t u d e s . A s í lo e x i -
ge l a m a g n a l abo r oue h a b r á de rea-
l izarse desde l a Cana d é l a Recon-
q u i s t a e s p a ñ o l a . A l l í n a c i ó el i m p u l -
so que c u l m i n ó en l a conqu i s t a de 
Granada y qu.e p r e p a r ó el á n i m o de 
loa Reyes C a t ó l i c o s a da r f a c i l i d a -
des a l pensamien to de C o l ó n . 
O t r a e x p e d i c i ó n l u m i n o s a supone 
l a v i s i t a de estos h o m b r e s p o r t i e -
r r a s de: N u e v o M u n d o . P o d e r í o m a -
t e r i a l a p o r t ó C o l ó n hace s iglos con 
su audaz y g l o r i o s a h a z a ñ a . U n po-
der e s p i r i t u a l pa ra l a fe y e l p a t r i o -
t i s m o e s p a ñ o l buscan los nuevos ar -
ponautas en su e x c u r s i ó n de ahora . 
P u e r t o R ico les c o l m ó de e f u s i ó n y 
dones. Cuba ha de t ene r las mismas 
delicadezas pa ra e l los , y a que r ep re -
sen tan dos c laros ideales de l a Es-
p a ñ a m o d e r n a . Y las e s t á n r e c i b i e n -
do . Donde q u i e r a que se p resen tan 
l i o h a l l a n m á s qu,e manos y corazo-
nes amigos . Sus credencia les las f i r -
ma el Rey caba l le ro , r las bendice e l 
"Vadcano. Su m i s i ó n resume u n an -
he lo u n á n i m e de l a E f i p a ñ a que t r a -
ba ja , se e x a l t a y p iensa : l a E s p a ñ a 
de los grandes a r t i s t a s , de los no-
bles i nves t i gado res . Ce los pacientes 
fo r j adores de u n f u t u r o p r ó s p e r o y 
f e l i z . 
Esa E s p a ñ a es l a que d e s p i d i ó 
c o n los m a y o r e s en tus iasmos a los 
embajadores e s p i r i t i w l e e de Cova-
donga , y po r las co lun inas de uno de 
sus p e r i ó d i c o s , ha expuesto a l g u -
nos de los de ta l les del p l a n que en 
A m é r i c a h a n de d e s a r r o l l a r , con l a 
ayuda de Dios y el concurso de los 
muchos buenos e s p a ñ o l e s que v i v e n 
en estas t i e r r a s . 
He a q u í a lgunos p á r r a f o s de ese 
a r t í c u l o : 
— ¿ C u á n d o n a c i ó \9 idea de este 
v ia j e a A m é r i c a ? 
— A i m i s m o t i e m p o que l a de l 
e n g r a n d e c i m i e n t o de Covadonga . en 
e l a ñ o 1919 . E n esa fecha i n i c i a m o s 
u n a c a m p a ñ a , pa ra e levar a Cova-
donga a l a a l t u r a da su s i g n i f i c a c i ó n 
h i s t ó r i c o - r e l i g i o s a : r e c i b i m o s a u x i -
l i o s ma te r i a l e s y alIento_s e s p i r i t u a -
les, d e s t a c á n d o s e e n t r e estos ú l t i -
mos, unas expres ivas pa lab ras del 
Rey, que invocaba el p a t r i o t i s m o 
de las co lonias esr-auclas en l a de 
A m é r i c a , como f a c t o r e s e n c i a l í s i m o 
que h a b í a de c o n t r i b u i r a l a p r o n -
i'a y h a l a g ü e ñ a c r i s t a l i z a c i ó n de 
nues t ros proyec tos . E m p e z a m o s en-
tonces a s o ñ a r con esto v i a j e a A m é -
r i c a , en el que e l l l o r a d o d o n J o s é 
Comas t e n í a puestas todas sus i l u -
biones. 
— ¿ Q u é causas r e t r a s a r o n l a rea-
l i z a c i ó n de l p royec to? 
— L a do lo rosa y po r f o r t u n a t r a n -
s i t o r i a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de a l g u -
nas r e p ú b l i c a s amer icanas . 
— ¿ Q u é planes l l e v a n ustedes en 
su v ia j e? 
— X o s p roponemos r e a l i z a r u n a 
In tensa c ruzada p a i r i ó t i c a , desarro-
l l á n d o l a en t o r n o a Covadonga , cuna 
de nues t r a n a c i o n a l i d a d ; hab l a r emos 
de aque l los c o m p a t r i o t a s de l a m a -
d r e E s p a ñ a , a v i v a n d o y r e a f i r m a n d o , 
amores , a ñ o r a n z a s y en tus i a smos ; 
les h a b l a i o m o s de Covadonga . de los 
que es y representa , no s ó l o pa ra 
A s t u r i a s , s ino t a m b i i j u ^ a r a E s p a ñ a 
y p a r a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . P a r a 
e l lo da remos u n a serie de confe ren-
cias de c a r á c t e r h i s t ó r i c o , p resen tan-
do con la ayuda de numerosas p r o -
yecciones, lo que Covadonga f u é en 
los p r i m e r o s t i empos , lo que h o y es 
y lo que s e r á m a ñ a n a , si se r e a l i -
zan los p royec tos de c n g r a n d e c l m l e n 
t o , recabando a este f i n el apoyo y 
p r o t e c c i ó n de las P o n í a s e s p a ñ o l a s . 
— A u n q u . e en genera l , esos proyec-
tos ya son conocidos , ¿ p o d r í a n us-
tedes hacerme u n l ige ra e n u m e r a c i ó n 
de e l los? 
— C o a m u c h o gus to . E l p r o b l e m a 
b á s i c o de Covadonga , es e l p r o b l e -
m a del hospedaje ; hoy p o r h o y , en 
Covadonga , s ó l o pueden p e r n o c t a r 
c ó m o d a m e n t e unas ochen ta personas, 
lo que nos o b l i g a de c o n t i n u o a re-
chazar pe reg r lnac ion t ' 3 de C a t a l u ñ a , 
de G a l i c i a y de o t ras r eg iones ; se 
c o m p r e n d e r á y a que u n s a n t u a r i o no 
r u e d e n u t r i r s e s in ^ m u l t i t u d e s , que 
l o p r i m e r o , p r e t e n d i é r a m o s d o t a r a 
Covadonga de a m p l i o s , c ó m o d o s y 
t r o n ó m i c o s a l o j amie ' / . o s , necesidad 
que en pa r t e l l e n a r a el H o s t a l F a -
v i l a . 
— ¿ Q u e t a l v a n ¡sus obras? 
— M u y b i e n , aunque l u c h a n d o , c í a 
r o e s t á , c o n l a escasez de recursos 
e c o n ó m i c o s ; pero o\ H o s t a l no r e -
Kiielve el p r o b l e m a ; h a y que cons-
• t ru i r luego albergues , como h a y en 
o t r o s s an tua r io s e x t r a n j e r o s , p a r a 
las clases popula res . Resue l to e l p ro 
M e m a de i hospedaje i r emos a l a rea-
l i z a c i ó n de o t ras m e i c r a s . como l a 
de l a r e f o r m a de l C a m a r í n de l a 
V i r g e n , pa ra l o que hemos a b i e r t o 
UU p leb i sc i to que nos p e r m i t i e r a p u l -
ezt el s e n t i r de la o u l n i ó n a s t u r i a n a . 
— ¿ Q u é t e n d e m 1%; preva lecen por 
a h o r a en ese p leb i sc i to? • 
— H a s t a l a fecha no se h a desta-
cado n i n g u n a ; nosot ros somete remos 
a l f i n e l p royec to d i r e f o r m a a l a 
a u t o r i d a d de l a Rea l A c a d e m i a de 
San F e r n a n d o . O t r a o b r a Ind i spen -
sable ?c. la adecuada o r n a m e n t a c i ó n 
de l a B a s í l i c a , qu.e n i ó r g a n o t i ene . 
L u e g o tenemos o t r o p royec to , rjue 
do rea l i za rse m o d i f i o a r í a en abso lu-
t o el aspecto de c o n j u n t o de Cova-
•.longa; consis te en d e r r i b a r las ca-
fas de los c a n ó n i g o s y l a a í a c i a l , 
de jando de lan te de l a B a s í l i c a u n a 
a m p l i a y he rmosa e x p l a n a d a ; nues-
t r a s nuevas casas, d* a r q u i t e c t u r a 
r a r a c t e r í s t i c a m e n t e es ra f io la , s e r í a n 
d 'eeminadas po r las m o n t a ñ a s , con-
t r i b u y e n d o a s í a l be l l o aspecto del 
S a n t u a r i o . 
Estos son los p r m c i p a l e s proyec-
tos , ex i s t i endo ot ros secundar ios o 
c o m p l e m e n t a r i o s , como l a cons t ruc -
c i ó n de u n f u n i c u l a r a l a c u m b r e del 
t i o n t e Gines y de una ca r r e t e ra , que 
yendo has ta l a Cruz, por las creste-
r í a s - I P d i cho mon te , p roporc ionase 
n i t u r i s t a l a c o n t e m p l a c i ó n de b e l l í -
s imas perspect ivas , s iendo t a m b i é n 
de u r g e n t e necesidad la e l e c t r i f i c a -
r f ó n del t r a n v í a de A r r i e n d a s a Co-
vadonga . t e n d i e n d o a e v i t a r las m o -
les t ias cue el ac tua l medio de l o -
r o S j o c i ó n ocasiona a I O P v i a j e ro s . 
— ¿ Q u é p a í s e s se p r o p o n e n uste-
des v i s i t a r en A m é r i c a ? 
— P u e r t o R i c o . M é j i c o y Cuba. 
« — ¿ D ó n d e p iensan I n i c i a r l a cam-
p i ñ a ? 
D E L M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O 
— E n P u e r t o R i c o . E n este p a í s 
nues t r a m i s i ó n s e r á en e x t r e m o fá -
c i l pues a d e m á s de i r i n v i t a d o s po r 
c i p res t ig ioso a s t u r i a n o D . M a n u e l 
G o n z á l e z , p res iden te de l a "Casa de 
E r p a ñ a " , con tamos con e l I n c o n d i c í o I 
na l apoyo d e l b e n e m é r i t o d o n Rafae l 
F a b i á n , u n o de los p r i m e r o s q u p ! 
h a n pres tado generosa y ef icaz a y u - • 
da a los p royec tos do engrandec i -
m i e n t o . E n todos estos p a í s e s c e r r a - ' 
r r e ipos nues t r a m i s i ó n con u n a f u n - , 
c í ó n r e l i g iosa , a l a que i n v i t a r e m o s , 
no s ó l o a l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , s ino 
t a m b i é n a l e l emento i n d í g e n a y a 
las au to r idades , esperando que asis-
t an los pres identes de las R e p ú b l l - 1 
cad. Rea l i za remos t a m b i é n gest iones 
p a r a que las co lon ias e s p a ñ o l a s cele-
b r e n a n u a l m e n t e l a " F i e s t a de Co- ! 
vadonga ' , que v e n d r í a a ser p o r su 
o r g a n i z a c i ó n y f i n a l i d a d I d é n t i c a a l , 
" D í a do E s p a ñ a " po r us ted d e f e n d i -
da hace a ñ o s en l a prensa a s t u r i a n a . 
— ¿ Q u é o t r a l a b o r se p roponen rea-
l i z a r ustedes? 
— E s t a b l e c e r u n a sociedad t i t u l a -
ba de San R a f a e l pa ra l a p r o t e c c i ó n 
del e m i g r a n t e p o b r e ; é s t e p royec to 
ha merec ido l a b e n d i c i ó n del s e ñ o r 
Obispo de Oviedo y Ja del Nunciqr de 
Su San t idad . 
— ¿ E s t u v i e r o n ustedes en l a N u n -
c i a t u r a l l amados por el N u n c i o ? 
— S í , e s tuv imos a c o m p a ñ a d o s de 
D . M a x i m i l i a n o A r b o l e y a y de l m u y 
I l u s t r e s e ñ o r d o n J o s é S o l é , asesor 
de l a N u n c i a t u r a , qu i en nos d i j o que 
M o n s e ñ o r T e d e s c h l n i t e n í a g randes 
deseos de conocer a los embajadores 
de C o v a d o n g a . . . 
— ¿ Q u é i m p r e s i ó n sacaron ustedes 
de l a v i s i t a? 
— I n m e j o r a b l e : e l N u n c i o es tuvo 
a m a b i l í s i m o con n o s o t r a s ; ' en s en t i -
dos y elocuentes pa labras c a n t ó las 
g lo r i a s de Covadonga , h izo votos po r 
l a fe l iz r e a l i z a c i ó n de los f ines es-
p i r i t u a l e s y ma te r i a l e s que p r o p u g -
namos y se nos o f r e c i ó I n c o n d i c i o n a l -
mente , m a n i f e a t á n d o n o s que ante 
cua lqu i e r o b s t á c u l o o c o n t r a t i e m p o 
que en el v i a j e se nos presentase a 
é'. a c u d i é r a m o s d i r ec t amen te . 
— Y acerca del candente p r o b l e m a 
d».l se rv ic io m i l i t a r de l e m i g r a n t e , 
¿ q u é planes l l e v a n usledes? 
—Pues nos p roponemos cooperar 
e t n el i r a v o r en tus iasmo a las c a m -
p a ñ a s In ic iadas en A m é r i c a p o r 
nu?s t ros c o m p a t r i o t a s , recogiendo el 
m a y o r n ú m e r o de i :nnres iones que 
expondremos pe r sona lmen te a l Rey, 
nues t ro regreso. 
i — C ó m o a c o g i ó el Rey este v ia je? 
— C o n el m a y o r c a r i ñ o y entus ias-
m o . Su Secre ta r lo p a r t i c u l a r d o n 
E m i l i o M a r í a de To r r e s nos mani fes -
taba hace unos momen tos en Pa la -
cio la p re fe renc ia que Su Ma je s t ad 
h a b í a dado a l a u t ó g r a f o que p o r 
nues t ro conduc to e n v í a a las colo-
nias e s p a ñ o l a s , an t epon iendo su des-
pacho a los m ú l t i p l e s asuptos que 
en estos m o m e n t o s do e x t r a o r d i n a -
r i o t r aba jo ocupan su a t e n c i ó n . 
— Y en A s t u r i a s ; h a n t e n i d o us-
tedes buena despedida? 
— E n e x t r e m o c a r i ñ o s a . Es tamos 
T.u,Tnamente agradecidos a los a l i en -
tos aue con su concurso y aplauso 
n r s ha dado el p r |>b ló a s t u r i a n o . 
A d e m á s hemos de m o s t r a r nues t r a 
especial g r a t i t u d a l a deferenc ia de l 
f l e m c n t d amer i cano de A s t u r i a s , i n -
f l u y e n t e en los p a í s e s que h e ñ i o s de 
r e c o r r e r , pues todos h a n escr i to a 
sus amis tades , p i d i é n d o l e s t u v i e r a n 
con nosot ros las mayores atenciones. 
Damos p o r descontado el buen é x i -
to de l a m i s i ó n de ios c a n ó n i g o s de 
l a B a s í l i c a de Covadonga . Pensar de 
o t r a mane ra s e r í a ofender a l acen-
d r a d o p a t r i o t i s m o de los e s p a ñ o l e s 
de Cuba. P a r t i c u l a r m e n t e , los as tu-
r ianos , h a r á n porque a E s p a ñ a v u e l -
van los s e ñ o r e s M i r a n d a y L o r e d o 
impac ien tes p o r m o s t i a r en l a m a -
dre pa t r i a los r e su l t ados de su v i s i -
t a a A m é r i c a . 
Y ahora , ego is tamente , con u n po-
co de m u n d a n a l o r g u l l o en los p r o -
p ó s i t o s , no e s t a r í a de m á s q u é pen-
s á s e m o s en las personales sat isfac-
ciones que p u d i é r a m o s sacar de es-
Ics proyectos . ¿ Q u i J m no s u e ñ a , en 
las horas n o s t á l g i c a s , cuando el cuer-
po r e n d i d o en t r ega al e s p í r i t u e l 
consuelo de f o r j a r n o s u n a i l u s i ó n , en 
c u m p l i r con l a l e j ana v i s i t a a l a pa-! 
t r i a amada l a promesa a l a V i r g e n 
de Covadonga , en pasar unas horas , 
unos d í a s , f r en t e a l p a n o r a m a m i l a -
groso de los Picos de E u r o p a , t o n i -
f i cando el a l m a , e l cuerpo, el p a t r i o -
t i s m o y l a esperanza? Y puestos a 
dar s a t i s f a c c i ó n a l o r g u l l o , ¿ c ó m o 
no sen t i r r e g o c i j o pensando en que 
las r u t a s de Covadonga e s t á n ab ie r -
tas c ó m o d a m e n t e a l a c u r i o s i d a d de 
todos los h o m b r e s del m u n d o , que 
han de e n c o n t r a r a l l í r e c t i f i c a c i ó n a 
t( dos los ma los t ó p i c o s que se hacen 
co r r e r . Ins id iosamente , sobre las m i -
serias ma te r i a l e s y mora les de u n a 
E s p a ñ a depauperada y aba t ida? 
L a s ru.tas de Covadonga ab ie r tas 
a l m u n d o a c a b a r í a n p r o n t o con l a 
t r i s t e y d e p r i m e n t e l eyenda de l a 
" E s p a ñ a de pande re t a" . 
SE P I D E A Y U D A E N L A M I N A 
B E N W O O D P A R A C O N T I N U A R E L 
S A L V A M E N T O 
W H E E L I X G , W . V. , Abr í 30. 
R . M . Lamble, jefe de la Oficina de 
Minas de la V i r g i n i a del Oeste, ha he-
cho una l lamada pidiendo voluntar ios 
para fjue se unan a las partidas de sal-
vamento con objeto de l levar a cabo 
l a exp lo rac ión de la mina Benwood, 
propiedad de la Whee l ins Steel Corp.' 
donde ciento once obreros fueron sepul-
tados vivos por una explosión que, ocu-
r r i ó el lunes pasado. Durante el d ía 
de hoy se hal laron otros tres c a d á v e -
res, siendo ahora 66 el n ú m e r o de m i -
neros que trabajaban cuando l a explo-
s ión q i | j no han sido hallados. 
L a llamada pidiendo voluntar ios ha 
sido hecha a f i n de que puedan descan-
sar los que han trabajado hasta ago-
tarse completamente en sus f r e n é t i c a s 
pesquisas para dar con los cuerpos de 
las v í c t i m a s . L a m a y o r í a de ellos se 
han dedicado a la penosa tarea con 
breves descansos desde que o c u r r i ó el 
siniestro y varios se hallaban muy 
cerca de suf r i r un colapso. Se espera 
que otras partidas de salvamento l l e -
guen durante la noche, y los que com-
ponen las que h.an trabajado hasta aho-
r a c o n t i n ú a n valerosamente en sus ta-
reas a pesar del agotamiento produci-
do por su dura labor . 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S D E L 
J A P O N P A R A E L N U E V O B A N C O 
A L E M A N 
T O K I O , a b r i l 30 . 
E l Gobie rno ha deci-íivjfj ^ne e l I 
J a p ó n c o n t r i b u i r á con $500 ,000 en ¡ 
o r o a l c a p i t a l del nuevo banco de 
e m i s i ó n de A l e m a n i a r ecomendado 
por el C o m i t é p e r i c i a l . E l Banco de l 
J a p ó n a c t u a r á como agente d e l Go-
b i e r n o . | 
l V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
E L D R . L A R E D O B R U Y O T R A S 
P E R S O N A S C O N O C I D A S SE S U -
HAJS A L M O V O I I E X T O 
E l Jefe de l E j é r c i t o , b r i g a d i e r A l -
be r to H e r r e r a , I n f o r m ó aye r t a rde 
en Pa l ac io a los r e p ó r t e r s que e r a n 
c ie r tas las vers iones c i r c u l a n t e s so-
bre fcaber abandonado l a c i u d a d de 
Clenfuegos, p a r a u n i r s e a l m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , v a r i a s perso-
ruas cenocidas . 
E n t r e e l las f i g u r a n e l ex-Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n D r . Fede r i co L a -
redo B r ú , el D r . Roque E . G a r r l g ó , 
ex- representante a l a C á m a r a , e l ca-
p i t á n y e l t e n i e n t e r e t i r a d o s d e l 
e j é r c i t o , s e ñ o r e s Cepero y T o r r l e n -
te, e l Sr. G u i m e r á y e l c o r o n e l de l 
E . L i b e r t a d o r Nicas io M i r a b e l . 
L O S P R E S E N T A D O S 
S e g ú n las n o t i c i a s r ec ib idas en 
Pa lac io has ta las doce de l d í a de 
ayer h a b í a n v u e l t o a l a l e g a l i d a d , 
en t r e c a p t u r a d o s y presentados , do -
ce de los soldados alzados. 
T R A N Q U I L I D A D 
S igue r a t i f i c á n d o s e en hos cen-
t r o s of ic ia les ' q u e e x c e p c i ó n hecha 
de las V i l l a s , r e i n a t r a n q u i l i d a d en 
t o d a l a R e p ú b l i c a . 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
E l gene ra l C a r r i l l o , V i c e p r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a , v i s i t ó ayer a l 
Jefe de l Es tado pa ra t r a t e r de los 
sucesos de a c t u a l i d a d . A l r e t i r a r s e 
m a n i f e s t ó a los r e p ó r t e r s que, a 
su j u i c i o , e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o estaba c o m p l e t a m e n t e f raca-
sado. 
L A S ( X t t I U N I C A C I O N E S 
E l D i r e c t o r de Comunicac iones es-
t u v o aye r en G o b e r n a c i ó n , i n f o r m a n -
do a l Sr. Secre ta r io que desde l a j 
siete Üe l a m a ñ a n a es taban resta-
b lec idas to(daa lias comun icac iones 
t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s con Santa 
C l a r a . 
L A S O R D E N E S D E D E T E N C I O N 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n d i -
j o ayer a los r e p ó r t e r s que no e r a 
c i e r t o , como h a b í a n p u b l i c a d o a l -
gunos p e r i ó d i c o s , quo h u b i e r a o r d e n 
de d e t e n c i ó n c o n t r a todos los m i e m -
bros d e l Conse jo N a c i o n a l de loa 
Ve te ranos y P a t r i o t a s , s ino ú n i c a -
mente c o n t r a e l D r . Gus tavo G u t i é -
r rez y el Sr. Generoso Campos Mar-
q u e t t L 
D E C E P C I O N E N T R E L O S A L E A -
DOS 
E l r ep resen tan te a l a C á m a r a Sr. 
Car los Machado , que l l e g ó ayer de 
las V i l l a s , d i j o a los r e p ó r t e r s que 
los soldados a lzados que f u e r a n 
cap tu rados o se p re sen ta ron , daban 
mues t ra s de u n a g r a n d e c e p c i ó n y 
d e c í a n haber s ido e n g a ñ a d o s . 
C O N G R E S I S T A S 
G r a n n ú m e r o de congresis tas de 
d i s t i n t a s f i l i a c i o n e s p o l í t i c a s v i s i t a -
r o n ayer a l Jefe d e l Es tado pa ra 
of recer su c o m p l e t a a d h e s i ó n a l go -
b i e r n o en estos m o m e n t o s . 
P E R M I S O S P A R A V E R A L O S 
P R E S O S 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n con-
c e d i ó aye r permisos a l a esposa d e l 
Sr. M a r i o G a r c í a V é l e z y a l P r e -
s idente d e l C l u b Rebar io Sr. E m i -
l i o G ó m e z , pa ra v i s i t a r en l a Ca-
b a ñ a a l c i t ado Sr. G a r c í a V é l o z y a l 
D r . A l z u g a r a y , r e spec t ivamen te . 
E L D I A D E L T R A B A J O 
A y e r el Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n 
d i c t ó u n decre to p o r e l c u a l que-
d a n p r o h i b i d o s los - m í t i n e s , m a n i -
festaciones y o t r o s actos cua lesquie -
r a a l a i re l i b r e d u r a n t e e l d í a de 
hoy ( l a F i e s t a de l T r a b a j o ) . Solo 
se p e r m i t i r á n , c o n m o t i v o de l a s i g -
n i f i c a c i ó n d e l d í a , los actos que de-
seen ce l eb ra r los obre ros en sus 
respect ivos d o m i c i l i o s sociales o en 
l uga re s cer rados que las a u t o r i d a -
des > m u n i c i p a l e s cons ideren adecua-
dos. Estas disposic iones f u e r o n t r a s -
m i t i d a s o y e r m i s m o por t e l é g r a f o 
a los Gobernadores y A l c a l d e s . 
E L E M B A J A D O R T O R R I E N T E 
E l E m b a j a d o r de Cuba en los Es -
tados U n i d o s D r . Cosme de l a T o -
r r i e n t e , ha ped ido a l a S e c r e t a r í a 
de Es t ado n t ' . c i a s re lac ionadas con 
e l a l z a m i e n t o . L a C a n c i l l e r í a l e i n -
f o r m ó ayer m i s m o de todo « u a n t o 
o c u r r e . , 
T E L E G R A M A S D E A D H E S I O N 
A y e r se r e c i b i e r o n en Pa lac io n u -
merosos t e l eg ramas de a d h e s i ó n a l 
g o b i e r n o r e m i t i d o s po r d i s t i n t o s ele-
men tos de casi todos los t é r m i n o s 
m u n i c i p a l e s de l a R e p ú b l i c a . 
E n muchos de esos t e l eg ramas se 
of recen a d e m á s v o l u n t a r l o s p a r a 
c o m b a t i r a los alzados. 
L A M A R I N A N A C I O N A L 
E l Jefe de l Es t ado M a y o r de l a 
M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l C a p i t á n 
de F r a g a t a s e ñ o r A l b e r t o de C a r r l -
ca r t e h a dado las ó r d e n e s o p o r t u -
nas p a r a que todos los barcos per-
tenecientes a l cuerpo de su m a n d o 
e s t é n l i s tos pa ra p res ta r los s e r v i -
cios que e l G o b i e r n o r equ ie ra . 
E l Jefe del D i s t r i t o N a v a l Sur 
C a p i t á n de F r a g a t a Sr. Oscar F e r -
n á n d e z Quevedo de acuerdo con las 
a u t o r i d a d e s de l a A d u a n a de C l e n -
fueges ha desUcado I n f a n t e r í a de 
m a r i n a en d i c h a A d u a n a y sus de-
pendencias m a n t e n i e n d o 
fondeado f r en t e a los mue l l e s d e l 
Es ta t io a l C a ñ o n e r o N . o 1 . 
E l c ruce ro " P a t r i a " que es taba 
e n Cienfuegos h a s ido des t inado de 
apos tadero en e l p u e r t o de San t ia -
go do Cuba pa ra que en u n i ó n de 
los c a ñ o n e r o s " B a i r e " y " Y a r a . 
que z a r p a r á de l a H a b a n a ensegui -
da, c u s t o d i e n todas las costas de l a 
r e g l ó n o r i e n t a l . 
E l c a ñ o n e r o 10 de O c t u b r e ha sa-
l i d o p a r a l a zona de B a t a b a n ó y e l 
24 de F e b r e r o , p a r a l a costa N o r t e . 
E l Jefe d e l D i s t r i t o N a v a l N o r t e . 
C a p i t á n de N a v i o Sr. M o n d e * Coe-
l l o h a d ispues to y a l o necesario pa-
r a que ^ 1 c r u c e r o " C u b a " y los 
c a ñ o n e r o s as ignados a ese d i s t r i t o 
e s t é n en d i s p o s i c i ó n de p res ta r ser-
v i c i o s , t i 
E l pe r sona l de l puesto de l Cas t i -
l l o de l a P u n t a h a s ido acua r t e l ado 
y so o se conceden pases a los a l i s -
tados que e s t á n p res tando serv ic ios 
en las of ic inas d e l Es tado M a y o r . 
E l s e rv i c io de v i g i l a n c i a que l a 
M a r i n a pres taba en los muel les del 
p u e r t o de l a H a b a n a c o n m o t i v o de 
l a h u e l g a ha s ido suspendido por 
que la m a r i n e r í a ha Ido a c u b r i r 
sus puestos a b o r d o de sus buques 
respect ivos . 
T R E N E S M I L I T A R E S 
De P i sa? del R í o y B u e n a v l s t a 
M ° s a l i d o ayer t r enes con t ropas 
para Santa C l a r a . 
L O Q U E D I C E N L O S V L \ J E R O S 
V i a j e r o s l l egados ayer a esta c i u -
dad de O r i e n t e y C a m a g ü e y c o n f i r -
m a n las no t ic ias de que en dichas 
p r o v i n c i a s r e i n a t r a n q u i l i d a d . 
O t ros v i a j e ros procedentes de las 
V i l l a s nos d icen que a l D r . L a r e d o 
B r ú , que se a l z ó en Cienfuegos , lo 
a c o m p a ñ a b a n unos v e i n t e hombres 
y que los que l o esperaban fue ra 
de l a p o b l a c i ó n y cerca de l a costa 
no l l e g a b a n a 30 . De Santa C l a r a 
se dice que l a p o b l a c i ó n presen ta 
su aspecto n o r m a l , pero que los co-
m e n t a r l o s y l a b o r a n t l s m o es ex-
t r a o r d i n a r i o . De San Diego de l V a -
l l e se nos d o j o que los alzados quo 
a l l í e i t u v l e r o n no sumaban m á s de 
130 h o m b r e s m a l parqueados y que 
m u c h o s a n d a n a pie . 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
L I B E R A L 
E l P res iden te de l C o m i t é P a r l a -
m e n t a r i o L i b e r a l , d o c t o r R a m ó n 
Z a y d í n , d i r i g i ó ayer po r l a t a r d e , a 
todos sus c o m p a ñ e r o s de C á m a r a 
u n a c o m u n i c a c i ó n r o g á n d o l e s que 
se q u e d a r a n en l a H a b a n a , y a que 
a lgunos pensaban i r se a sus respec-
t ivas p rov inc i a s , c o n m o t i v o de las 
p r ó x i m a s r eun iones de las A s a m -
bleas M u n i c i p a l e s . 
E l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l , 
en r e u n i ó n ce leb rada ayer, a c o r d ó , 
en v i s t a de los ú l t i m o s acon tec i -
m i e n t o s , da r u n v o t o de con f i anza 
e s u " l eade r" , e l d o c t o r R a m ó n Zay -
d í n p a r a las f u t u r a s o r i en tac iones . 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
C O N S E R V A D O R D E L A C A M A R A 
C O N D E N A E L B R O T E R E V O L U -
C I O N A R I O D E S A N T A C L A R A . — 
D E C L A R A C I O N E S D E L D R . S A N -
T I A G O R E Y J E F E D E L O S C O N -
S E R V A D O R E S D E L C O N G R E S O 
N o c e l e b r ó s e s i ó n aye r l a C á m a r a 
de Represen tan tes p o r f a l t a d© 
" q u o r u m " pero e n c a m b i o se r e u n i e -
r o n los C o m i t é s P a r l a m e n t a r l o s con 
ob je to de t r a t a r de d ive r sos a sun-
tos do i m p o r t a n t e a c t u a l i d a d . 
L o s l i be ra l e s po r s u p a r t e t o m a -
r o n d iversos acuerdos sobre las p r ó -
x i m a s pos tu lac iones p o l í t i c a s y l a 
c o n c u r r e n c i a a las sesiones de l a 
C á m a r a . 
E n c u a n t o a los conservadores 
d e b a t i e r o n l a r g a m e n t e sobre l a s i -
t u a c i ó n creada en l a P r o v i n c i a de 
San ta C l a r a por u n g r u p o de alza-
dos e n a rmas c o n t r a e l Gob ie rno , 
f a c i l i t a n d o a l f i n a l d e l acto a los 
Cron i s t a s P a r l a m e n t a r l o s l a s igu ien-
te n o t a : 
" E l C o m i t é P a r l a m e n t a r l o d e l 
P a r t i d o Conservador N a c i o n a l en l a 
C á m a r a de Representantes , despo-
j a d o de i n t e r é s p o l í t i c o p a r t i d a r i s -
t a e I n s p i r á n d o s e en elevados sen-
t i m i e n t o s de p a t r o t l s m o y ve l ando 
p o r el f i r m e m a n t e n i m i e n t o de l a 
R e p ú b l i c a a c o r d ó en l a s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a ce lebrada a l efecto en 
l a t a r d e de hoy, condenar r e sue l t a 
y e n é r g i c a m e n t e e l b r o t e r e v o l u c i o -
n a r l o de l a P r o v i n c i a l de Santa C la -
ra , a s í como cua lesqu ie ra o t r o que 
p u d i e r a p roduc i r s e , apoyando dec i -
d i d a y l e a l m e n t e las I n s t i t u c i o n e s 
representadas por el a c t u a l Gobie r -
no C o n s t i t u c i o n a l " . 
D E C L A R A C I O N E S D E L D R . S A N -
• T I A G O R E Y 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n de l C o m i t é 
P a r l a m e n t a r i o Conse rvador nos acer-
camos a l D r . Sant iago Rey, c u l t o 
y b a t a l l a d o r Jdfe de d i c h o o r g a -
n i s m o a l ob j e to de conocer su o p i -
n i ó n sobre el m o v i m i e n t o sedicioso 
de las V i l l a s . 
E l d i s t i n g u i d o y p o p u l a r l eg i s l a -
dor nos d e c l a r ó que el b r o t e r e v o -
l u c i o n a r i o c a r e c í a de i m p o r t a n c i a 
t o d a vez que estaba l i m i t a d o a u n 
p e q u e ñ o g r u p o de h o m b r e s s in idea-
les p o l í t i c o s y solo I n f l u i d o s po r su-
ges t iones Interesadas en c rear con-
f l i c t o s a l a R e p ú b l i c a . A g r e g ó e l D r . 
Rey, que e l m o v i m i e n t o v e n í a a en-
to rpecer , en c i e r t o m o d o , l a n o r -
m a l i d a d del P a í s , que en estos m o -
mentos se apres ta a r e c i b i r el f r u -
t o de u n a zaf ra de r i s u e ñ a s pers-
pect ivas y d e s p u é s do a f i r m a r e n é r -
g i camen te que el pueb lo condenaba 
e l b r o t e rebe lde p o r I l ó g i c o y f a l t a 
de r a z ó n , t e r m i n ó d i c i e n d o que con -
f i a b a en que los med ios puestos en 
p r á c t i c a p o r el Gob ie rno p a r a aplas-
t a r l a s e d i c i ó n , d a r í a n los r e su l t a -
dos apetecidos po r e l P a í s en tero , 
á v i d o de paz m o r a l y m a t e r i a l en 
m o m e n t o s e n que l abo r io so y a c t i -
v o , e s t á r e p o n i é n d o s e con rap idez 
de los queb ran tos f i n a n c i e r o s y eco-
n ó m i c o s de los ú l t i m o s t i e m p o s " . 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
E l Sub D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o -
nes Sr. J o s é A . M o n t a l v o , nos r o g ó 
h i c i é r a m o s p ú b l i c o que l a c o m u n i -
c a c i ó n t e l e g r á f i c a c o n Sant iago de 
C u b a no h a b í a s ido I n t e r r u m p i d a , 
m a n t e n i é n d o s e u n se rv i c io cons tan-
te e n t r e l a r e f e r i d a c i u d a d y esta 
c a p i t a l . Con e x c e p c i ó n de a lgunos 
h i los en l a p r o v i n c i a de Santa C la -
r a que r á p i d a m e n t e v a n siendo re-
parados , todas las comun icac iones 
t e l e g r á f i c a s de l a R e p ú b l i c a m a n t i e -
nen su s e r v i c i o o r d i n a r i o . 
E l o r d e n en t o d a l a I s l a , con 
e x c e p c i ó n de los alzados en la p r o -
v i n c i a de Santa C l a r a , se m a n t i e -
ne I n a l t e r a b l e . 
F U E G O C O N L O S A L Z A D O S 
C o m u n i c a n de Cienfuegos que 
fuerzas d e l C a p i t á n Cervan tes han 
sos tenido fuego, y d ispersando una 
p a r t i d a de 20 a 2b hombres cerca 
de l p u e b l o de Camarones . Se supo-
ne que esta fuerza e s t á m a n d a d a 
por e l C o r o n e l L a r e d o B r ú . 
L I N E A I N T E R R U M P I D A 
L a l í n e a t e l e g r á f i c a e n t r e los pue-
blos do C u m a n a y a g u a a Cruces, pa-
sando p o r San F e r n a n d o de Cama-
rones, desde yaer se e n c u e n t r a I n -
t e r r u m p i d a . 
U N C A B O P R E S E N T A D O 
E l Jefe l o c a l de Comunicac iones 
de Cl fuen tes I n f o r m a que en aquel 
pueb lo se p r e s e n t ó e l cabo de l e j é r -
c i t o M a r t í n e z que en l a m a d r u g a d a 
de l m a r t e s se a l z ó con o t r o s c o m -
p a ñ e r o s en e l c u a r t e l de l a G u a r d i a 
R u r a l " M o n t e a g u d o " en San ta C la -
ra . 
E N S A N F E R N A N D O D E C A M A R O -
N E S 
U n a p a r t i d a se a c e r c ó a l a Es ta-
c i ó n de San F e r n a n d o de Camaro -
nes con ob je to de i n c e n d i a r l a , no 
l l evando a cabo su p r o p ó s i t o gracia? 
a las r e i t e r adas s ú p l i c a s de l Jefe 
de la m i s m a . 
A l a b a n d o n a r d i cho l u g a r v o l a -
r o n u n a a l c a n t a r i l l a que se encuen-
t r a a la en t r ada d e l pueb lo . 
Se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s of ic ia les 
en la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n de 
que e l C o r o n e l C a r r i l l o b a t i ó en d i -
cho t é r m i n o a la p a r t i d a de refe-
r enc ia . 
E L C O R O N E L C A B A L L E R O 
E l C o r o n e l R o g e r i o Caba l l e ro es-
t u v o anoche en Pa lac io c o n f e r e n c i a n -
do c o n e l P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca . 
F U E G O E N " C O N S T A N C I A " 
Fuerzas d e l G o b i e r n o s o s t u v i e r o n 
fuego anoche con los a lzados en e l 
C e n t r a l "Cons t anc i a " . 
L A S G A R A N T I A S C O N S T I T U C I O -
N A L E S 
E l E j e c u t i v o no cons ide r a nece-
sa r io p o r a h o r a s o l i c i t a r de l Con-
greso l a s u s p e n s i ó n (le las g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s , pues l a sub leva -
c i ó n de San ta C l a r a se c o n s i d e r a 
d o m i n a d a y s ó ^ o q u e d a n a lgunas 
p a r t i d a s de paisanos que s e r á n ba-
t i d a s p o r las fuerzas que los pe r s i -
g u e n . 
L A P A R T I D A D E . L A R E D O B R U 
E l Sec re t a r lo de G o b e r n a c i ó n , D r . 
I t u r - a l d e , cree que con e l Sr . L a r e -
do B r ú se h a y a n a lzado en C i e n -
fuegos unos once h o m b r e s y que e l 
t o t a l de l a p a r t i d a asciende a unos 
ochen ta . 
M A S P R E S E N T A D O S 
E n C l fuen tes se p r e s e n t a r o n cua-
t r o alzados, p o r t a n d o a r m a s la rgas 
y pe r t r echos . 
S O L D A D O H E R I D O 
E n t r e los soldados que se sub le -
v a r o n y que h a n s ido c a p t u r a d o s f i -
g u r a e l cabo B e r n a b é M a r t í n e z , e l 
c u a l e s t á h e r i d o de dos balazos. 
N O T A O F I C I A L 
E n Pa l ac io se f a c i l i t ó anoche a 
1 las once, a l a prensa l a s i g u i e n t e 
I n o t a : 
"Se e s t i m a e x t e r m i n a d o p o r c o m -
! p l e t o e l g r u p o de rebeldes que i n i -
c i ó e l a c t u a l m o v i m i e n t o en Santa 
C l a r a " . 
Las n o t i c i a s has ta a h o r a r e c i b i -
das acusan l a ex i s tenc ia de dos pe-
q u e ñ a s p a r t i d a s e n t r e Cienfuegos y 
C a m a i o n e s , cap i taneadas p o r H i g i -
n l o P l ñ e l r o y Fede r i co L a r e d o B r ú . 
E n las p r o v i n c i a s de Or lente^ Ca-
m a j g ü e y . Matanzas , H a b a n a y P i n a r 
de l R í o , l a t r a n q u i l i d a d es abso lu t a . 
E l G o b i e r n o rec ibe c o n s t a n t e m e n -
te adhesiones de i m p o r t a n t e s ele-
m e n t o s que le ofrecen su apoyo m o -
r a l y m a t e r i a l . 
E n l a c i u d a d de Cienfuegos no 
h a y a l a r m a y su pueb lo permanece 
t r a n q u i l o . " 
E L P U E N T E D B C A O N A O 
E n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l se d e c í a 
anoche que h a b í a sido v o l a d o p o r 
u n a p a r t i d a e l puente de Caonao. 
U N T R E N D E T R O P A S T I R O -
T E A D O 
E s ¡ p e r a n z a , a b r i l 30. 
D I A R I O , H a b a n a . 
D u r a n t e las ú l t i m a s 24 horas r e i -
n ó en este p u e b l o m u y j u s t i f i c a d a 
a l a r m a cesando con l a l l e g a d a de u n 
e s c u a d r ó n d e l t e r c i o ^ á e ñ i c o , que 
d u r m i ó a q u í d e s p u é s de extenso r e -
c o r r i d o p o r donde s u p ó n e n s e m e r o -
deen n ú c l e o s de rebeldes, sa l i endo 
en l a m a d r u g a d a de hoy n u e v a m e n -
te . 
E n e l d í a de ayer f u e r o n v is tas 
a lgunas fuerzas rebeldes en l a Ce i -
ba y J o v a t i r o t e a n d o estos ú l t i m o s 
a l t r e n de t ropas que d i r i g í a s e a 
San Diego . N ú m e r o s de l e j é r c i t o de-
t u v i e r o n a l a l ca lde m u n i c i p a l , e l 
c u a l h á l l a s e con p e r m i s o . 
E l p u e b l o a m a n e c i ó t r a n q u i l o , 
d a n d o l a I m p r e s i ó n de que se en-
c u e n t r a n a jenos a t a n g raves suce-
sos. 
E l Cor re sponsa l . 
T R A N Q U I L I D A D A B S O L U T A E N 
G U A N T A N A M O 
G u a n t á n a m o , a b r i l 30 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n este t é r m i n o r e i n a t r a n q u i l i -
d a d abso lu ta . 
Co r r e sponsa l . 
J U R A M E N T O D E L E A L T A D A L 
G O B I E R N O 
Sant iago de Cuba , A b r i l 30 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
L o s Jefes y of ic ia les de este D i s -
t r i t o M i l i t a r en r e u n i ó n ba jo l a p re -
s idenc ia de l c o r o n e l P u j o l r e i t e r a -
r o n su j u r a m e n t o de l e a l t a d a l go-
b i e r n o de l a R e p ú b l i c a que a su 
h o n o r p r o b a d o c o n f í a e l m a n t e n i -
m i e n t o de l o r d e n en esta p r o v i n c i a 
no a l t e r a d o has ta a h o r a en n i n g u n o 
de los v e i n t i ú n t é r m i n o s m u n i c i p a -
les que l a componen . 
E l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o f u é i n t e -
r r u m p i d o d u r a n t e catorce ho ras en 
esta c i u d a d . 
Abes f r 
L A E S C A R A M U Z A D E A Y E R E N 
E L C E N T R A L P A S T O R A 
( T e l e g r a m a r e c i b i d o p o r c o r r e o ) 
Cruces, a b r i l 29 , las 9-25 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
S e g ú n m i s i n f o r m e s , esta m a ñ a -
j n a a c a m p ó en e l c e n t r a l " P a s t o r a " 
u n a p a r t i d a de unos 40 rebeldes, 
hab iendo sa l ido a su e n c u e n t r o e l 
cabo destacado en San J u a n de los 
i Veras con t res soldados, sos tenien-
i do fuego c o n e l los , pero p o r l a su-
p e r i o r i d a d de los alzados, f u e r o n 
; hechos p r i s i o n e r o s , d e s p u é s de r u d a 
| escaramuza. 
E l cabo y los soldados l o g r a r o n 
I lueígo fugarse y se I n c o r p o r a r o n 
| nuevamen te a s u e s c u a d r ó n , que a l 
m a n d o de sus j e fes a l C a p i t á n San-
sa r lq , se e n c u e n t r a en p e r s e c u c i ó n 
de los rebe ldes . 
A l cabo le m a t a r o n e l caba l lo que 
m o n t a b a . 
L o s o f i c ia les c a p i t á n Sansa r lq y 
P r i m e r T e n i e n t e Q u i n t e r o t i enen 
p lena con f i anza en el pe r sona l de l 
E s c u a d r ó n , leales a l G o b i e r n o cons-
t i t u i d o . 
Escagedo, Cor re sponsa l . 
E N S A N O T I S P I R I T U S Y' C A B A I -
G U A N P E R S I S T E A B S O L U T A 
N O R M A L m A U 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a b a i g u á n , a b r i l 30 l a 1.45 p. m . 
( R e c i b i d o a las 11.35 p . m . ) 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n este t é r m i n o y en e l de Sanc-
t l S p í r i t u s n o se ha a l t e r a d o e l or -
| den, r e i n a n d o l a m á s a b s o l u t a t r a n -
q u i l i d a d . 
Las fuerzas de l a g u a r d i a r u r a l 
a q u í destacadas a l m a n d o d e l te-
n i en t e F e r n á n d e z sa l i e ron anoche de 
r e c o r r i d o hab iendo regresado hoy a 
l a 1 p . m . s i n novedad . 
Cor re sponsa l . 
T I R O T E O S C O N L O S A L Z A D O S 
C R U C E S , a b r i l 30 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A c a b a de r eg resa r e l C a p i t á n San 
Sar lcq de su r e c o r r i d o por los pues-
tos de y a n J u a n de las Yeras , Ran-
chue los , Esperanza , J ico tea y L a j a s , 
Re inando c o m p l e t a t r * i * g u i l l d a d . 
Anochie e n t r e E s p e r a n : \ i y San 
Diego sostuvo fuego el C o r o n e l Ca-
r r i l l o con u n a p a r t i d a de rebeldes 
d i s p e r s á n d o l o s a la desbandada. 
E n l a f i n c a " Y a b ú " cerca de M a t a 
f u e r o n t i r o t e a d o s los sediciosos, ha-
d e / d o trece p r i s ione ros , todos sol-
dados del t e rc io , en t re e l los e l cabo 
B e r n a b é M a r t í n e z . 
E S T R A G E D O , Cor r e sponsa l . 
M E N S A J E D E L A F E D E R A C I O N . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
en t r e m u e r t o s y her idos , p o r se-
m a n a ) . 
E l g e n e r a l , s e g ú n c o m u n i c a a l 
" P a l l l y M a l í " su co r responsa l en 
M a d r i d , basa su a c t i t . V en los con-
ven ios i n t e r n a c i o n a l e s v igen tes , 
m i e n t r a s que A b d - E l - K r i m t r a t a de 
a u l l a r a l e s p í r i t u c o n c i l i a d o r que Ins 
p i r ó a los a l i ados c u a n d v f i r m a r o n 
el t r a t a d o de L a u s a n a con T u r q u í a 
y a l a G r a n B r e t a ñ a cuando recono-
c i ó l a independenc ia de E g i p t o . I n -
d ica e l cor responsa l en sus comen-
t a r i o s a l a i n t e r v i e w que como los 
r l f e ñ o s t i enen b i en ' poce que pe rde r 
y s í ee ha de dec i r l a v e r d a d d i s f r u -
t an g e n u i n o p lacer como consecuen-
| d a de las per ipecias de u n a g u e r r a 
| de l c a r á c t e r que se d e s a r r o l l a en su 
P a í s , s iendo t a n t o los e s p a ñ o l e s co-
m o B U S enemigos i g u a l m e n t e p a t r i o -
Las y es tando ambos pueblos conven-
c idos de los derechos que los asis-
ten, es m u y pos ib le que las h o s t i l i -
dades c o n t i n ú e n con p e r í o d o s de ac-
t i v i d a d y de m a r a s m o a l t e r n a t i v o s 
d u r a n t e una p o r c i ó n de a ñ o s , s i n 
que n i n g u n o de los be l ige ran tes ob-
t enga u n a v e n t a j a su f ic ien te pa ra 
o b l i g a r a l o t r o a cejar en s u empe-
ñ o . T e r m i n a l a b r i r a n t e I n f o r m a -
c i ó n , que ha desper tado g r a n i n t e -
r é s en los lec tores del p o p u l a r d i a -
r i o londinense , p r o n o s t i c a n d o que e l 
p r ó x i m o ve rano h a b r á combates m á s 
encarn izados y sangr ien tos que los 
que se h a n e m p e ñ a d o desde 1 9 2 1 ; 
y a n u n c i a que el a l t o m a n d o espal 
f.o depende, en g r a n pa r t e , de los 
ae rop lanos que ha estado usando ú l -
t i m a m e r t e cuyo n ú m e r o se a u m e n -
t a r á todo lo pos ib le en L « I f u t u r o i n -
m e d i a t o . 
D E C L A R A C I O N E S D E I . P R E S I -
D E N T E D E L A M A N C O M U N I D A D 
C A T A I A N A . 
B A R C E L O N A , A b r i l 30. ( A P . ) 
E l Sr. D . A l f o n s o Sala, P res iden te 
de l a M a n c o m u n i d a d Cata lana , es tu-
vo h o y d e p a r t i e n d o l a r g o r a t o con 
u n g r u p o de per iod i s tas , a quienes 
m a n i f e s t ó que e l Cousejo de d i cha 
i n s t i t u c i ó n a c o r d ó en su ú l t i m a re -
u n i ó n e fec tuar el pago de las cuen-
tag, a t rasadas , hab iendo a l m i s m o 
t i e m p o f i j a d o e l o r d e n en que se 
v e r i f i c a r á n , s e g ú n las necesidades 
m á s u rgen tes y los diversos derechos 
que asis ten a los acreedores. 
Como consecuencia, se p a g a r á n 
p r i m e r o las deudas a t rasadas con-
t r a í d a s con l a s e c c i ó n de benef icen-
cia, a f i n de quo é s t a pueda segui r 
d e s a r r o l l a n d o su a c t u a c i ó n c a r i t a t i v a 
y que no se vean sumidas en l a m á s 
h o r r i b l e m i s e r i a las numerosas per-
sonas desval idas de i ndudab le s m é -
r i t o s , cuya exis tenc ia depende t o -
t a l m e n t e de l a a y u d a p e c u n i a r i a que 
se les pres ta . 
E n segundo l u g a r se h a r á n los 
pagos co r respond ien tes a las f a c t u -
ras de m e n o r c u a n t í a , pues a s í se 
s a t i s f a r á n a u n g r a n n ú m e r o de 
acreedores que necesi tan r e a l m e n t e 
cob ra r las cant idades que se les 
a d u d a n . 
E n t r e dichas fac tu ras se cuen ta 
l a de los gastos de l m o n u m e n t o a l 
I l u s t r e poe ta M o s é n J a c i n t o V e r d a -
guer , que n o ha p o d i d o ser I n a u g u -
r ado po r no haberse hecho e l pago 
co r re spond ien te . 
A n u n c i ó e l Sr. Sala que Su Majes-
t a d e l Rey D o n A l f o n s o X I I I p r e s i -
d i r á e l s o l e m n e acto de I n a u g u r a c i ó n 
de d i c h o m o n u m e n t o , . d u r a n t e su 
p r ó x i m a es tancia en Ba rce lona . 
M a n i f e s t ó con é n f a s i s sus v ivos 
deseos de que l a M a n c o m u n i d a d ob-
t enga l a c o n c e s i ó n de las facu l tades 
que r e s u l t a n , m á s que necesarias. I n -
dispensables en abso lu to a su p r o p i a 
v i d a , espec ia lmente l a de poder c rear 
m a n c o m u n i d a d e a subord inadas , s in 
que p o r eso haya en e l lo menoscabo 
a l g u n o pa ra el Es tado , y r e c o r d ó que 
a s í se l o h a b í a p r o m e t i d o so lemne-
men te e l Gob ie rno , i m p o n i e n d o co-
m o ú n i c a c o n d i c i ó n que no se o r i g i -
nase, debido a esas condic iones , l a 
m e n o r m e r m a en l a s o b e r a n í a y en 
las a t r i o u c i o n e s d e l Es tado e s p a ñ o l . 
E l P res iden te do l a M a n c o m u n i -
dad t a m b i é n a n u n c i ó que se h a b í a 
n o m b r a d o u n a C o m l d ó n m i x t a , c o m -
pues ta po r empleados del Gob ie rno 
y po r m i e m b r o s de l a M a n c o m u n i -
dad , que se dedica a e s tud i a r las 
o p o r t u n i d a d e s que ex is ten hoy en 
d í a pa ra que r:e cree u n a d e l e g a c i ó n 
de obras p ú b l i c a s , que es l a p r i m e r a 
que t r a t a de obtcnerbc del Gob ie rno . 
A ñ a d i ó el Sr. Sala que c r e í a que 
el D i r e c t o r i o c o n c e d e r í a el p r i v i l e g i o j 
so l i c i t ado po r l a M a n c o m u n i d a d y 
que c r e a r í a l a D e l e g a c i ó n propues ta . 
D e c l a r ó que , a pesar d« haber s i -
do I n v i t a d a l a M a n c o m u n i d a d a los 
Juegos F l o r a l e s que se c e l e b r a r á n en 
breve en l a d u d a d francesa de T o -
losa, le s e r á I m p o s i b l e ae i s t i r . po r 
haberse s u p r i m i d o rec ien temente la 
s u b v e n c i ó n que se consignaba en su 
presupuesto p a r a esos f ines . 
N e g ó con g r a n e n e r g í a que e l Go-
b i e r n o le haya o f rec ido l a j e f a t u r a 
del nuevo p a r t i d o l l a m a d o de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , e n c a r g á n d o l o de su o rga -
n i z a c i ó n , y a s e g u r ó que en l a ac tua-
l i d a d se ocupaba ú n i c a m e n t e de los 
asuntos que a t a ñ í a n a l a M a n c o m u -
n i d a d ca ta lana . 
C o n f e s ó , s in e m b a r g o , que h a re -
c ib ido a todas las personal idades po-
l í t i c a s que lo h a n v i s i t ado con ob je to 
de ponerse de acuerdo con é l respec-
to a l a c r e a c i ó n de esa nueva o rga -
i l z a c i ó n p o l í t i c a , p o r o p i n a r que asi 
s i rve m e j o r los intereses de l a Pa-
t r i a . 
E J E C U C I O N D E I N R E O E N 
T A R R A G O N A . 
T A R R A G O N A . A b r i l 30. ( A P . ) 
Con la acoe tumbrada reserva y las 
precauciones usuales para e v i t a r oue 
el p ú b l i c o se enterase del l ú g u b r e 
a c o n t e c i m i e n t o , con a n t e r i o r i d a d a 
la h o r a f i j a d a pa ra el m i s m o se ve-
r i f i c ó en el C a s t i l l o de P i l a t o s , de 
esta c i u d a d , l a e j e c u c i ó n en e l ga-
r r o t e de l reo J o s é M c r e n e t e , que d i ó 
m u e r t e a su esposa y a u n a de sus 
h i j a s , J i i r i e n d o g ravemen te a su her-
mano . 
C O N G R E S O E S P E R A N T I S T A E S I 
B I L B A O . 
B I L B A O . A b r i l 30 . ( A P . ) 
E l Congreso E s p e r a n t i s t a I b é r i c o J 
que se c e l e b r a r á en esta c i u d a d el1 
p r ó x i m o mes de J u n i o . I n a u g u r á n d o - ! 
lo e l d í a 19 y t e r m i n a n d o sus sesio-1 
nes el 22 , p r o m e t e ser m u y i m p o r - ¡ 
t an t e , p o r el n ú m e r o de los de lega- ! 
dos que a s i s t l r á á n a la asamblea y i 
por lo in te resantes que p r o m e t e n s e r : 
sus de l iberac iones , s a b i é n d o s e q u e ! 
se d i s c u t i r á n proposic iones de i m p o r - ( 
t a n d a n a c i o n a l . 
C o i n c i d i r á ese Congreso con e l ! 
concurso l i t e r a r i o sobre t r aba jos d e i 
escr i tores ibe roamer i canos p a r a los | 
cuales se o f r ec i e ron val iosos p r emios 1 
en m e t á l i c o , como se a n u n c i ó o p o r - l 
t u n a m e n t e . 
Se asegura que son m u y n u m e r o -
sas las compos ic iones de d iversas 
ciases que se p r e b e n t a r á n a l f a l l o ' 
de l J u r a d o , y -que lo m á g ranado de 
los l i t e r a t e e de U A m é r i c a E s p a ñ o l a 
c o m p e t i r á n en é l . 
R A P I D O P R O G R E S O E N E L S U F -
R I O S O B R E E l , C R I M E N D E L E X -
P R E S O . 
M A D R I D , A b r i l 3u . ( A P . ) 
E n l a C a p i t a n í a Genera l de esta 
c a p i t a l se d i j o h o y que a ú l t i m a h o r a 
de esta t a r d e q u e d a r í a t e r m i n a d o en 
su t o t a l i d a d el Eumar io , pues h a n 
l l egado , por f i n , los diversos docu -
mentos dando fe de las ac tuac iones 
que se h a n v e r i f i c a d o en C ó r d o b a , y 
que r e v i s t e n s u m a i m p o r t a n c i a . 
Es to hace esperar que d e n t r o de 
breves d í a s se c e l e b r a r á e l Consejo 
de g u e r r a an te el c u a l c o m p a r e c e r á n 
los procesados p o r e l h o r r e n d o de-
l i t o . 
C O N F L I C T O M I N E R O 
E N A S T U R L 1 . 
O V I E D O , a b r i l 30 . 
L o s p a t r o n o s de las m i n a s a s tu -
r i anas d e s p u é s de haberse r e u n i d o 
esta t a r d e pa ra d i s c u t i r las d e m a n -
das de los obreros d e c l a r a r o n que 
no les er- pos ib le acceder a e l las 
a u m e n t a n d o los j o r n a l e s en u n 20 
p o r c i en to y se basan en l a s i t u a c i ó n 
r . c lua l cíe los mercados , asegurando 
que a pesar de los buenos deseos 
en que se i n s p i r a n existe a b s o l u t a 
I m p o s i b i l i d a d de l l e g a r a u n acuer-
do. 
E n cuan to se puso esta n e g a t i v a 
en c o n o c i m i e n t o de l gobernador c i -
v i l de l a p r o v i n c i a d i c h o f u n c i o n a -
r l o e n v i ó u n extenso t e l e g r a m a a l 
D i r e c t o r i o , e x p o n i é n d o l e d e t a l l a d a -
men te el a snn to j m a n i f e s t á n d o l e l a 
conven ienc ia de u,na i n t e r v e n c i ó n 
p o i pa r t e del g o b i e r n o a f i n de r e -
so lve r el c o n f l i c t o en p u e r t a y ev i - . 
t a r l a hue lga que parece I n m i n e n t e . 
S E G U N D O C E N T E N A R I O D E l i 
M O N T E D E P I E D A D 
M A D R I D , a b r i l 3 ü . 
H o y se c e l e b r ó u n solemne acto 
c o n m e m o r a n d o el segundo centena-
r i o de la c r e a c i ó n del M o n t e de P i e -
dad de M a d r i d , a l qna as i s t ie ron las 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r a s y c iv i l e s de 
esla c a p i t a l y de l a p r o v i n c i a a s í co-
m s representantes de l D i r e c t o r i o y 
una n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a concu -
r r e n c i a . L a j u n t a d i r e c t i v a del M o n -
te de P i edad se m a n i f e s t ó c o m p l a -
c i d í s i m a por l a s l m n a t í a que demos-
t r a b a t ene r l a o p i n i ó n p ú b l i c a con 
la i n s t l l u r i ó n y el pres idente expre -
s ó el v h o a g r a d e c i m i e n t o que todos 
s e n t í a n . 
I VA R E U X I O N M A R I T I M A . 
B A R C E L O N A , A b r i l 30. ( A P . ) 
E n los c í r c u l o s m a r í t i m o s de esta 
d u d a d se a n u n c i ó hoy l a c r e a c i ó n de 
u n a e n t i d a d l l a m a d a L a U n i ó n N a -
v a l del L e v a n t e , I n t e g r a d a por l a 
C o m p a ñ í a T r ^ n s m p d U e r r t n e a . l a 
Casa K r u p p y los A s t i l l e r o s de T a -
r r a g o n a . 
D i c h a sociedad c o n t i n u a r á d e d i -
c á n d o s e a los negocios de n a v e g a c i ó n 
y de f a b r i c a c i ó n de a rmas y m u n i -
ciones, y d a r á m a y o r a c t i v i d a d a las 
cons t rucc iones navales de todas c l a -
ses, especialnaente de buques de l a 
M a r i n a mercan t e . 
E n los cent ros f i nanc i e ros se a f i r -
m a que l a nueva C o m p a ñ í a t i ene y a 
c u b i e r t o todo e l c a p i t a l quo l a cons-
t i t u y e . 
U N A E M P L E A D A H O N R A D A Y 
U N J E F E A G R A D E C I D O 
N U E V A Y O R K , a b r i l 30. 
D u r a n t e muchos a ñ o s Mlss E t h e l 
G. A l i e n , t esorera de l a N e w Y o r k 
B a n k N o t e Co., se n e g ó a aceptar 
g ra t i f i cac iones de su je fe el d i f u n t o 
George N K e n d a l l , p res idente de d i -
cha c o m p a ñ í a . I n d i c á n d o l e que no le 
gus taba r e c i b i r lo que no ganaba. 
Cuando se p r e s e n t ó e l t e s t amento 
de M r . K e n d a l l pa ra r e g i s t r a r l o se-
g ú n las l e y é s a m e r i c a n a Misa A l i e n 
se e n t e r ó de que h a b l a heredado el 
negocio. 
E l t e s t amen to a l exponer las ra -
zones que i m p u l s a b a n a l t e s tador a 
de ja r sus bienes a u n a persona ex-
t r a ñ a a su f a m i l i a dec la ra que n i 
M r s . K e n d a l l su esposa, n i su h i j a 
p o d r í a n ded ica r al negocio l a a ten-
c i ó n necesar ia pa ra poder c o n t i n u a r -
lo en debida f o r m a y p ro teger ade-
cuadamente a sus c l ien tes . 
E l t e s t amento con t iene un ex ten-
so p á r r a f o escr i to pa ra p ro teger a 
Miss A l i e n s e g ú n l a f i r m a de toda 
sospecha supon iendo en e l l a u n I n -
ten to de enr iquecerse o i n c l i n a c i o -
nes a las aven tu ras . 
L 4 L E Y D E P E N S I O N E S N O ES 
V I G E N T E E N L A P R O V I N C I A D E 
B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , a b r i l 3 0 . ( A P ) 
V a l i é n d o s e de l a c l á u s u l a a me-
nudo Inse r tada en las leyes federa-
les que p e r m i t e n a una p r o v i n c i a 
rechazar una m e d i d a ol r e su l t a i n a -
ceptable , el gobe rnador de l a p r o -
v i n c i a de Buenos A i r e s f i r m ó h o y 
u n decre to dec la rando que l a l ey 
de pensiones no r e g i r í a en su p r o -
v i n c i a . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E m i l i o H e r m l d a Lamazares , na -
t u r a l de E s p a ñ a , de 38 a ñ o s de edad, 
jornaloj ro , v i u d o y vec ino de Ayes te -
r á n n ú m e r o 14, f a l l e c i ó anoche en 
el H o s p i t a l M u n i c i p a l , a consecuen-
cia de las m ú l t i p l e s lesiones que le 
o c a s i o n ó a l a r r o l l a r l o f rente a su 
d o m i c i l i o , el a u t o m ó v i l n ú m . 11,688 
que c o n d u c í a e l c h a ú f f e u r A r t u r o 
Si lves t re X i q u e s y P e ñ a l v e r , con do-
m i c i l i o en Recreo n ú m e r o 55, en el 
Cerro, que fué de ten ido . 
G R A V E S Ó A R G O S 
J o s é C o r r a l R o j o , p r i m o de l a v í c -
t i m a , t es t igo presencia l de l o ocu -
r r i d o , a c u s ó a l chau f f eu r S i lves t re 
de ser el responsable, por c o n d u c i r 
el a u t o m ó v i l a g r a n ve loc idad . 
Presentado a l j uez de g u a r d i a e l 
acusado, dispuso su r ( m i s i ó n a l V i -
vac, po r todo el t i e m p o que s e ñ a l a 
l a L e y , a s í como l a en t rega de l ca-
d á v e r a sus f a m i l i a r e s , con l a o b l i -
g a c i ó n de p re sen ta r lo en l a m a ñ a n a 
de hoy en e l N e c r o c o m i o para su 
au tops ia* 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l s u f r i r una c a í d a en su d o m i c i -
l i o , se p r o d u j o l a f r a c t u r a de l a t i -
b ia i z q u i e r d a , l a menor A n g e l a G ó -
mez y G ó m e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , 
de 7 a ñ o s de edad y vec ina de Pad re 
V á r e l a n u m e r o 41 y med io , a l tos , 
s iendo as i s t ida en el segundo cen t ro 
de socor ro p o r el doc to r Vene ro , 
c e r t i f i c a n d o su estado de g ravedad 
I N T O X I C A CJV N 
Rosa r io O r t a G ó m e z , de la H a b a -
na, de 40 a ñ o s de edad y con d o m i -
c i l i o en V í c t o r M u ñ o z n ú m e r o 53 , 
fué as i s t ida anoche pe r el doc to r V i -
l l a r Cruz , de g u a r d i a en el H o s p i t a l 
M u n i c i p a l , de graves s í n t o m a s de en -
venenamien to , que se p ro t l u jo a l i n -
g e r i r e l con ten ido de var ias a m p o l l e -
tas de m o r f i n a , con el p r o p ó s i t o de 
m i t i g a r u n d o l o r que padece. 
I D X OW 
U 1 A I U U U C L A I f l A R l U A i n a y o i o e I g j * 
i 4 m m c f o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ¥ P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de Bruzón 16, Reparto Ensanche de 
l a Habana. Te léfono A-0174. 
162S2 ,3 Myo. 
XEPTUNO, 228, SE A L Q U I L A P A R A 
comercio; dos puertas, gran sala y sa-
leta, tres cuartos, cocina, servicios 60 
pesos. L a llave en los entresuelos es-
quina Hosp i t a l . A-4967. 
16302 M y o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E X B E L A S C O A I X S2, 
una hermosa sala con gabinete anexo; 
tiene agua corriente y ba lcón a la calle. 
Propio para profesional, comisionista, 
etc. . etc. A l tos de L a Sección H . 
_ 16371 • 3 m y . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U R B A N A S 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, A C A B A - ; x• T"v 
dos de pintar , de la bonita casa San! SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E M N -
L á z a r o N o . 248. entre Campanario y , «ular , que sepa su ob l igac ión y no sea 
Perseverancia, compuestos de sala, sa-1 " c l é n llegada, en Empedrado, 39, ba-
leta. 3 cuartos, b a ñ o intercalado, c o c i - ¡ J 0 ^ - . - , 
na de gas. La l lave en la bodega. | 1 6 3 1 6 ¿ S Z 3 -
16321 3 mv. SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pa-
iftos, 
Sra . ' 
SE A L Q U I L A PISO A L T O D E SAN M i -
guel , 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, b a ñ o 
intercalado. L lave en los bajos, d u e ñ o : 
Prado. 77-A, altos, a lqui ler 125 pesos. 
Teéfono A-959S. 
16252 4 M y o . 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
a l t o s e n e l e s p l é n d i d o E d i -
f i c i o E s p e c i a l d e D e p a r t a -
m e n t o s p a r a F a m i l i a s , c a -
l l e 2 3 , e s q u i n a a M , e n e l 
V e d a d o . L o s h a y d e c u a t r o 
y t r es h a b i t a c i o n e s d e d o r -
m i r . T o d o s t i e n e n s a l a , c o -
m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o c i n a y c a l e n t a d o r d e gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a é s t o s . H a y g a -
r a g e . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
I n q u i l i n o s d e p r i m e r a c l a -
se. Se p i d e n y se d a n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s , O ' R e i -
l l y H . D e p t . 4 0 7 . T e l é -
f o n o A - 4 8 1 7 . 
16315 15 my. 
O ' R e i l l v 10? r a « a n a r t i r n l a r a l t n« ! ra un n iño y una n í ñ a de 4 y 6 años , 
^ i \ e i i i y casa pa r t i cu la r , anos , ha do ger f .^a tr!ter referencias. Sra . 
p n m e r piso, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n i de C a r r i l l o . Calle 15, entre D y B a ñ o s . 
b \ , • t i . j - n ú m e r o 274, Vedado, 
alcon a l a calle con todo s e r v í - i «6301 5 M y o . 
c í o o sin e l , s e g ú n les convenga , a 
mat r imonios u hombres solos. 
16348 4 m y . 
E N O F I C I O S , P A R A A L M A C E N 0 
D E P O S I T O D E V I N O S 
S« alqui la , con o sin contrato. l a casa 
ca l l e . Oficios N o . 10, entre Obispo y 
Obrapla, 11 metros de frente, por 30 
de fondo, 7 de punta l , piso y zócalo 
a prueba de ratas, cocina, servicios. Ins-
t a l ac ión e léc t r i ca . Informes, ingeniero 
Diaz . Manrique 2, cuarto piso. Te lé fono 
M-7058. 
1G318 5 my . 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias, para l i m p i a r 
los cuartos de casa par t icu la r y coser^, 
Sueldo 30 pesos. Prado, 46, de 10 a l | 
de la m a ñ a n a . 
16300 3 M y o . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p r á c t i c a en Manrique, 20 , a l tos . 
16296 3 Myo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r " ^ D E S E A 
' cha joven, e 
S K I M O P I E 
D U L C E S . H E L A D O S 
R E F R E S C O S Y LICORES 
Q S U S C R I B I E N D O S E Q 
R E V I S T A J N D U S T R I A L 
\ D E C U B A 
> U N A Ñ O S 2 . 0 0 
í HUMERO SUELTO % a 5 C 
/ D I R I J A S E A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 , H A B A N A { 
R E P A R T O M E N D O Z A 
I Víbora , Vendo chalet moderno da re-
1 c í e n t e c o n s t r u c c i ó n situado a la brisa 
I v sombra, parte al ta, p r ó x i m o a los ca-
rros y parques con una bonita v i s t a 
! rodeado de buenas residencias. Precio 
i $11,000.00. Golcuria, entre V i s t a A le -
i gre y Carmen. 
' 16244 4 Myo, 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , SO-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surt ido para todos 
s gustos. 
P A R A N I Ñ A S 
Argo l l i t a s de oro. par. do |0 .80 en 
sorti jas de oro, de ?1.25 adelante. A n l l l l t o s y 
en adelante 
Pulsl tos de oro y 
bre Va colina «dé*-la calle M.#se vende 1 manltas de azabache > corai. 
l a casa-quinta situada a la br isa . Está , en adelante. . adelante 
construida con refinado gusto y magni- | Aretes de oro. de 5- " " ••«• 
fieos materiales. Posee Jardines y arbo-
leda de f ru tos . Ex is te tres lineas de 
t r a n v í a s alrededor. Precio $137,000.00. 
Area de su terreno: Í305 metros . Hay 
t a m b i é n dos lotes de terreno, apropia-
do para f a b r i c a c i ó n de edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por ^5 y 19 por 50. Puede dejarse d i -
nero al 5 por c iento. Calle Consulado 
n ú m e r o 44. Te lé fono M-2755. 
162S6 20 Myo. 
P A R A D A M A S 
Relojes pulseras de oro 18 kilates y 
m á q u l n l s finas, de ^2A•5^enma„ddefos de 
Aretes gran va r i ac ión de modelob. üe 
S3.00 en adelante. . rn 
Pulseras de todos eslllos. do JG.oO en 
^ A n n í o í i surtidos de oro. de $3.00 en 
adelante. . . „ -, r i.¡_ 
A n i l l o s de compromiso de oro i& K I 
lates y plat ino legi t imo, do $8.50 en 
adelante. 
S E O F R E C E N 
COLOCAR U N A M U C H A -
españo la , para criada de cuar-
tos o manejadora; tiene referencias. I n -
SE A L Q L I L A L A CASA C A M P A N A R I O ^ DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A forman: F, n ú m e r o 179. entre 17 y 19 
No. 119. Tiene z a g u á n para a u t o m ó v i l . . g i rve para l impieza y coser. Sabe algo 16310 3 Myo. 
saleta, sala. 5 habitaciones corridas con ¿e m e c a n o g r a f í a y hablar por t e l é fono ; 
tres b a ñ o s Intercalados, comedor, pan- tiene recomendaciones de las casas que 
t r y . cocina, cuarto y b a ñ o para criados h l trabajado. Compostela 4, bajos a l 
y una hermosa hab i t ac ión al ta . Todo iad0 de i a i^ iepia del Angel 
cómodo y confortable. T e l é f o n o s M-6763 16365 í m y 
e 1-7052. Teniente Rey 80, altos. 
16357 3 my . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O A L T O CA-
l le E , 187, entre 1» y 2 1 . Te lé fono F -
4184. 
16308 7 M y o . 
E N L A C A L L E OCHO, N U M E R O 58, en-
tre 21 y 23, Vedado, se so l ic i ta una co-
cinera que sea l i m p i a y haga la l i m -
pieza de una casa pequeña , no h a r ¿ p la -
za, sueldo 25 peíaos. 
16306 S Myo . 
N A V E P A R A I N D U S -
T R I A 0 D E P O S I T O 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
n a v e , c u y a f a b r i c a c i ó n 
se e s t á t e r m i n a n d o , p r o -
p i a p a r a I n d u s t r i a , Es -
t a b l e c i m i e n t o F a b r i l o 
D e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . 
P u n t o d e l o m á s c é n t r i -
c o d e l a c i u d a d . C a l l e 
d e P o c i t o . e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . I n f o r m e s : O ' R e i l l y 
1 1 . D e p t . 4 0 7 . T e l é f o -
n o A - 4 8 1 7 . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 17 
N o . 269. con ocho habitaciones y 'dos 
b a ñ o s , para fami l i a , sala, comedor, co-
cina, tres cuartos para orlados y oaño . 
L a l lave en los bajos. I n fo rman Con-
cordia 44. T e l . A-2583, 
16343 4 my . 
E N $70 SE A L Q U I L A L A CASA MAS 
fresca y saludable d»! Vedado. 24 n ó -
mero 10 entre 13 y 15. T e l . M-5428. 
16366 5 m y . 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L C Y A N O 
15 my. 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n d o s D e p a r t a -
m e n t o s d e p l a n t a b a j a , a b -
s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes , e n e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
c a l l e M , e s q u i n a a 2 3 , e n 
e l V e d a d o , u n o c o n t r e s 
y o t r o c o n c u a t r o c u a r t o s 
d e d o r m i r . T i e n e n , a d e -
m á s , sa la , c o m e d o r , c u a r -
t o d e b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r cíe ga s . c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s , g r a n p o r t a l . L u -
e m i n e n t e m e n t e c é n t r i c o . 
H a y g a r a g e . I n f o r m e s e n 
O ' R e i l l y I I . D e p t . 4 0 7 . 
T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
16314 15 my. 
V I B O R A . A C A B A D A D E P I N T A R SE 
a lqu i la la hermosa casa San Francisco, 
n ú m e r o 29. entre SarwAnastaslo y L a w -
ton. con sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, cocina y baño completo. L a 
l lave en el 33, « in fo rman en L a I n d i a . 
Monte 16. Te lé fono A-3053, Habana.. 
16307 5 Myo. 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A R E S I D E N -
cia en la calle de Lawton . entre V i s t a 
Alegrfe y Acosta, Víbora , en lo m á s a l -
to a cuatro minutos del paradero, casa 
fresca con 8 habitaciones. 2 para cr ia -
dos, garage. J a r d í n , por ta l , h a l l y un 
gran patio con alguna arboleda y ade-
m á s concerniente a l servic io . 
16245 g Myo . 
RE A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suá rez . n ú m e r o 3 y medio, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño , doblé 
servicio, cocina y cuarto de criados L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n : Te lé fono 
F-2444. 
16263 6 M y o . 
S E A L Q U I L A 
U n grandioso local para ana carpinte-
r ía q s^anlsterla. In fo rman en M á x i m o 
GCnfíz 445. L a Casa P í a . 
16355 15 m y 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
corta f a m i l i a y ayudar a la l impieza . 
Sueldo 35 pesos, se piden referencias. 
Compostela, 50. 
16313 8 Myo. 
SÍJ N E C E S I T A P A R A PUNTO DE C A M 
po a 12 minutos de l a E s t a c i ó n T e r m i -
nal, una cocinera e s p a ñ o l a Joven y 
fuerte quo sepa cocinar bien, preferen-
temente una que entienda l a cocina 
americana. Sueldo $35.00. Que t ra iga 
referencias. Si no r e ú n o las condicio-
nes estipuladas que no acuda. Sr. P é -
rez, Mura l l a 2 ^ J o y e r í a , do 9 a 10 so-
lamenta. 
18328 8 my. 
C O C I N E R O S 
COCINERA QUE A Y U D E A L A L T M -
pieza, pero quo sepa guisar bien, se 
sol ici ta en 11 entre J y K No.. 114. 
Tiene que do rmi r en la casa. 
C H A U F F E U R S 
SE NECESITA UN M E C A N I C O - C H A U -
feur, con p r á c t i c a y referencias de ca-
sas par t iculares . P r e s é n t e s e en San 
Láza^> 249 frente a l Parque de Maceo 
16377 3 my. 
V A R I O S 
NECESITO CASAS D E COMERCIO pa-
ra poder hacer el reparto de m e r c a n c í a s , 
con c a m i ó n Ford .de 1 y media tonela-
das, e^ tá completamente nuevo, persona 
competente y con g a r a n t í a Te lé fono 
1-3791. 'pregunten por F é l i x del puesto., 
16300 8 M y o . 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E M A N O , ESPASOL. M U Y 
prác t i co en el Berviclo de comedor, de-
sea colocarse. Prefiere para el campo 
o para caballeros que necesiten para 
cuidar sus ropas. Es de confianza. Ha-
bana 114, bajos. T e l . A-3318. 
16826 8 my. 
VENDO CASA D E DOS P L A N T A R E X 
San L á z a r o $21.000; o t ra de dos plan-
tas, moderna en Escobar $30.000; otra 
en Gervasio cerca de San L á z a r o fl7,000 
y o t ra en la calzada del Carro en 
$6.500 y ot ra de 2 plantas modernas das en oro, de $5.a0 en adelante 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras con sus iniciales graba-
en la Calzada do J e s ú s del Monte en 
$30.000, Para informes, J e s ú s M a r í a 
N o . 42, a l tos . T e l . M-9333. 
16344 6 m y . 
Yugos dé oro con piedras o iniciales 
grabadas, de $6.00 en adelante. 
Relojes pulseras oro 18 kilates, de 
$15.00 en adelante. , . . , 
Sortijones de oro con Iniciales gra-
| badas, de $4.00 en adelante. 
Hebil las de plata frente de oro con 
ana su faja e iniciales, de $10.00 en adelan-
$6.000 que tiene S . , S . , 414, portal , y te- , ™nr . \ ,n Hv. ti<> 00 «n 
saleta a l fondo; la oUa $3.600; por ta l . | I f e m de oro macizo, d'e $12.00. en 
s.. comedor, 3i4, cocina y comedor; las aa^lante 
S E V E N D E 
Dos casas m u y baratas en 
D E S A N I D A D 
t L C A S O D E M E N I N G I T I S 
l K K K i m o E S P I N A L . 
Desdo ayer fie v i ene t r a b a j a n d i 
a c t i v a m e n t e ¡ tor l a J e f a t u r a L o c a 
de Sanidad pa ra conocer de dond) 
procede el con tag io de l n i ñ o asi lad* 
en l a G r a n j a D e l f í n y r e c l u i d o actual-
men te en e l h o s p i t a l " I 4 M Animas" ' 
p o r padecer do m e n i n g i t i s c e r e b n 
esp ina l . 
S e g ú n las inves t igac iones e f e c t ú a 
das, c r é e s e ^que t a l enfermedad U 
a d q u i r i ó a l fondo de l ind icado asilo 
por r e s i d i r en aque l l u g a r u n nift{ 
que hace u n a ñ o r u ó atacado de eet 
I n f e c c i ó n hab iendo quedado a con 
secuencia de l a m i s m a id io t i zado . 
H o y s^ s o m e t e r á a l a n á l i s i s e l exu 
dado de esta ú l t i m a para comproba i 
si es e l p r o p a g a d o r de l a enfer 
medad . 
dos cerca de Concha y en Concha y Cal-
Jada a media cuadra del Paradero, una 
casa de madera que renta $40 con una 
parcela de terreno, 15 metros por 40. 
Precio $6.500. I n f o r m a n A-3353. Pedro 
Soto. 
Gran existencia de sol i tar ios, t res i -
llos, alfileres, aretes, pendantiff etc., 
etc. . de oro. platino, br i l lantes y pie-
dras finas a reducido precio. 
E s p l é n d i d o surtido relojes de bols i -
l lo de pared y despertadores. 
Especialidad en sortijones, yugos, he-
bi l las , etc. , etc., con iniciales esmal-
tadas. ' 
Hacemos y componemos toda clase 
de prendas y arreglo de relojes. 
SE OFRECE C R I A D O DE M A N O . ES-
paño l . de 26 aflea, muy p r á c t i c o y acos-
tumbrado al servicio, por exigente qu* 
sea. No tiene preteneiones de g ran 
sueldo. In fo rman T e l . M-2686. C a f é . 
J6382 3 m y . 
C O C I N E R A S 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
para cocinera solamente, cocina a la 
e s p a ñ o l a y cr iol la , sabe cumpl i r su 
obl igac ión y duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Domic i l io : Amis tad , 42, a l tos . 
16233 3 M y o . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, l leva t iempo en el pats. 
sabe cumpl i r oqn B U o b l i g a c i ó n . I n f o r -
man: F a c t o r í a , 17. 
16283 4 Myo. 
TENGO E N L O M E J O R D E B I KNA 
Vis ta , varias esquinas, frente de Be lén 
Colegio, v e » la Habana esquina gran-
de y chica y en el Puente Almendarcs 
casas a plazos de S . . S.. 314. cocina y 
cuarto de baflo y s ó t a n o , bonitas ca sa» 
y cómodo para el pago. $700 entrada a 
pagar $40 mensuales hasta pagar la 
c a n t ^ ^ i de | 5 .700 . I n f o r m a Pedro So- Agui la , n ú m e r o 126, entre Es t re l la 
t o . A-;i333. , Maloja 
16351 | T e l . A-4283 
I Servimos pedidos a l i n t e r io r . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A . C H A C380* 6(110 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
L E T E N $ 2 5 . 0 0 0 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
repostera. Tiene buenas referencias. 
Calle 21 y D, bodega. 
16299 3 mv. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la , de mediana edad, do cocinera 
de corta f a m i l i a y moral idad; otra m&s 
se coloca con f a m i l i a que embarque 
a E s p a ñ a para servicio que necesite. 
D i r í j a se a Corrales 44. 
16324 3 my. 
Gran residencia. Su aspecto es de gran 
belleza. No p o d r í a encontrar nada de 
mayor confort y ref inamiento; es tan 
bella su c o n s t r u c c i ó n , que puedo ase-
gurar le que no encuentra en toda la 
Habana n i en sus repartos cosa igual . 
V é a l a y se c o n v e n c e r á ; e s t á a una cua-
dra y media de <.>ble l inea . Tiene Jar-
dín a l frente y a l fondo con rosales 
suficientes para la casa; por ta l , con zó-
calo de lo m á s f ino , sala con columnas 
de escayola, saleta con grandes y ar t l s -
.ticos frisos, comedor con molduras 
c l á s i c a s que vale el metro m á s de $15 
sus zócalos todos de m á r m o l , vestido 
do caoba a 1 1|2 metros de a l tura , un 
gran hal l , un departamento, 3 aparatos 
de loza para l impieza, despensa, pan-
t r y . cocina con calentador, todos sus 
fregaderos de loza, un gran gabinete. 
SE COLOCA UNA COCINERA REPOS-
tera. espaflola, con buenas referencias; 
cocina a la francesa, espaflolay c r i o l l a . 
No duerme en la co locac ión . San F ran -
cisco No . 13. a l fondo esquina a Nep-
tuno . 
16381 s m y . 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O I N -
g lés y españo l , que sea p r á c t i c o ; no 
deseamos pr inciplantes ; se desea per-
sona seria. . In fo rman : Unión Comercial 
de Cuba S . A . , Mercaderes No. 14. 
16333 6 m y . 
K O D E O J E R O S 
Tengo local en la Habana, solo en es-
quina y deseo un socio para abr i r bo-
dega en é l ; t a m b i é n tengo armatostes 
y m e r c a n c í a ; deseo t ra to con persona 
serla y no palncheros, puesto que el 
socio t e n d r á que trabajarlo. Infforma: 
Sr. Alonso . T e l . A-0667. 
163S4 8 my. 
SB DESDA U N A M U C H A C H T T A (16 
a ñ o s ) , para cuidar un niño y ayudar 
en los quehaceres de la casa. Calle 19 
No. 489, altos, casi esquina a 12, Ve-
dado. 
10349 8 my. 
C H A U F E U R S 
SE OFRECE C H A U F F E U R P A R A CA-
sa par t icular de mediana edad, sin pre-
tensiones, con 4 a ñ o s de p r á c t i c a . Para 
Informes: T e l . M-3756. Preguntar por 
Enrique de 2 a 4 p . m . 
16297 4 m y . 
JOVEN E S P A Ñ O L SE OFRECE P A R A 
ayudante de chauffeur .comercio, t e j i -
dos, pe le te r ía o cosa aná loga . Informes 
Las T u l l e r í a s . Monserrate 91. No hay 
inconveniente en i r a l campo. Te l é fo -
no A-3648. 
16332 3 m y . 
V A R I O S 
Se a l q u i l a , p s r a o f i c i n a s , l o c a l es-
p l é n d i d o , a l t o s d e l a casa O b r a p í a , 
5 8 . I n f o r m a n e n l a m i s m a , t o d o s 
l o s d í a s , a h o r a s h á b i l e s . 
3851 5 d 1 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno l ü l 1|2 esquina a Campanario, 
t e a lqui la el pr imer piso una espaciosa 
A g u i a r 92 entre Obispo y O b r a p í a , 
l iabitaciones desde $15 , $ 1 8 , $ 2 0 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta m o r a l i d a d y of ic inas . L a 
casa m á s t r anqu i l a de la H a b a n a . 
16335 10 m y . 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a San Ra fae l . E n 
c! c o r a z ó n de la H a b a n a . Frescas y 
amplias Habitaciones con agua co-
rr iente . A m p l i o s apar tamentos con ba-
ñ o p r ivado , propios para fami l i as . 
todas horas .Comida 
especial idad. P rc -
A g u a caliente a 
inmejorable , una 
cios rebajados. 
16336 15 m y . 
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS. A L T O S 
y bajos. Campanario 143 entre Reina y 
Es t re l la con baftos, lavaderos y s i t io 
casa,^con sala, comedor y 4 cuartos. I para tender, son económicos y frescos. 
A g u a abundante y servicios sanitarios | I n fo rma la encargada 
uiodernos. Precio Í140. I n f o r m a el por-
t e r o . 
16319 6 my. 
M U Y F R E S C A 
v con abundante agua, se alqui la en 
í ' a m p a n a r i o 88, esquina a Neptuno. en 
el pr imer piso, una espaciosa casa cdn 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos, 
pervicios sanitarios. Precio $130. I n -
forma el portero, por Neptuno 101 1|2. 
16320 #B my. 
Se a lqu i l an los bajos - R . M a r t i n e z 
Alonso 6 0 ( antes Gervasio^ con sala, 
i c c i b i d o r , 5 habitaciones, comedor, 
doble servicio^ cuar to de c r iado , coci-
na de gas, instalaciones completas y 
t íos patios. I n f o r m a n en los altos. 
16267 3 m y . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Compostela N o . 60. con saleta, 3 g r á n -
elos cuartos, comedor, bafio de lujo, co-
cina de gas, cuarto de criada y sus 
servicios, muy fresco, para el verano, 
punto cén t r ico . Su precio $115. Las l l a -
ves y d e m á s Informes. Obrap í a No. 61 
a l tos . 
16383 • m y . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M A R -
o u é s González 92 y 94, entro Figuras 
y Peftalver, de reciente cons t rucc ión , 
con todas las comodidades modernas y 
se componen de sala, saleta, dos habi- léfono A-8843. 
taciones. baño intercalado y cocina de 
eas In fo rma Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
Él papel dice donde está, la l l ave . 
16331 3 my. 
1629: 10 m y . 
SE A L Q U I L A N E N E L H O T E L " L O U 
vro", Consulado y San Rafael . 2 apar 
tamentos. de 2 habitaciones con b a ñ o 
privado, amueblados y con comida in 
mejorable; propios para tres o cuatro 
de f a m i l i a . Precios r e d u c i d o » . 
16337 I my . 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
oficinas a precios mód icos con agua 
corr iente . In fo rman en l a m i sma . Ca 
lie Cuba No. 7 1 . 
10341 4 m y . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N F E R 
nandina 43 entre Monte y C á d i z . I n f o r 
ma el encargado. 
16346 « m y . 
FABFir CANTES A M E R I C A N O S . P A R A 
ampl ia r su negocio de galletas en Cuba, 
desean recibir proposiciones de vende-
dores con a u t o m ó v i l de reparto; con-" 
teste pronto; gran oportunidad de ga-
nar dinero. W i l e and B l u m Inc. Lonja 
del Comercio 412, da 4 a 5 p . ra. 
16352 8 m y . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A D E COLOCACIONES ' " E L 
Roque". Acosta 88. T e l . M-9578. Esta 
antigua Aponcla fac i l i ta en el acto 
toda clase d* personal con buenas re-
ferencias. Los que quieran colocarse 
para buenas colocaciones y buenos suel-
dos vengan a " E l Roque", Agencia se-
r i a . Acosta 8 1 . Tel . M-9578. 
16340 16 my. 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
Puede usted obtenerla con u n curso de 
Automovi l i smo y con el t í t u l o de Chau-
feur de la Escuela Automovi l i s t a y d» 
Aviac ión de M r . K e l l y . Venga hoy a 
nuestra oficina para informaciones o 
pida por escrito Prospecto o Car t i l l a de 
Examen para Chauffeur, enviando seis 
sellos de 2 c ts . Of ic ina : San L á z a r o 249 
16375 IB my. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
espaflola de mediana edad para maneja-
dora o criada de cuartos en casa de mo-
ra l idad . I n f o r m a : Calle 11, n ú m e r o 105, 
entre 20 y 22. Vedado. 
16275 8 M y o . 
M e c a n ó g r a f a p r á c t i c a y l is ta , se ofre-
ce para o f i c ina seria. I n fo rmes : Te-
l é f o n o A - 1 4 6 1 . 
16293 3 m y . 
B U R O R O B L E , $ 2 0 . 0 0 
Se vende un b u r ó de roble, plano, con 
doble Juego de gabelas. Tiene 18 gabe-
las y e s t á en m a g n í f i c a cond ic ión . Ver-
se en Animas 170. a l tos . Informes: E . 
W . Mi les . A-2201. 
iGL'SS 3 M y o . 
E N S E R E S D E U N A F O N D A 
Se l iqu idan mesas, sil las de viena, man-
teles, cubiertos, loza, b a t e r í a de cocina, 
en tn »-años, vidr iera , mostrador, etc. 
Oficios N o . 10 entre O b r a p í a y Obispo. 
36317 5 my._ 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidriera?, 
billas y mesas do c a t é y fonda y mue-
bles de of ic ina . Apodaca 5S. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
L I C E N C L i 
A l Jefe L o c a l de San idad d« Sau 
C r i s t ó b a l doc to r S i m ó n Carbonea se 
le ha concedido por l a D i r e c c i ó n del 
r a m o un mes de l i cenc ia con sueldo. 
M i e n t r a s dure l a l i cenc ia del doc-
t o r C a r b o n e l l . se h a r á ca rgo de l a 
J e f a t u r a e l doc to r V i c e n t e G. M é n -
dez, por ser e l Jefe L o c a l de l pue-
b lo m á s i n m e d i a t o . 
5 grandes habitaciones, un baño que no. I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S BBCCIO 
se hace con $2,000. Sus pinturas y car-
p i n t e r í a y herraje, puedo asegurarle que 
usted no ha v is to nada i g u a l . Todos 
los departamentos tienen toma corr ien-
te, i ^ a gran terraza a l fondo de gra-
n i to estilo á r a b e , un gran garage, cuar 
n.irlos de acero y madera, banquetas y 
si l las g i ra tor ias da carpeta v b u r l y 
m á q u i n a s de escribir en Apodaca 58. 
1C302 10 my. 
G A N G A . V E N D K M O S U N H E R M O S O 
I N G K M K K I A SANEO A R I A 
Se l i a n aprobado loa planog s i 
gu i en t e s : Pasaje en t re L a c r e t y Es-
t é v e z . de J o s é L ó p e z ; Cer ro 839, de 
V i c e n t e R u i z ; Cer rada y V i g í a n ú -
mero 22 . de A . G o n z á l e z ; J o s é de 
San M a r t í n n ú m e r o 58, de Pedro 
La b o r d e ; R . M . de L a b r a 112, de 
B a r t o l o m é B l a n c o ; C o l ó n y P i z a r r o 
de M a n u e l M i r a M o n t e s ; ' Genera l 
X ú ñ e z 5 1 , de Roge l io Esp inosa ; J . 
C. Zenea 133, de G e r a n i o Barbas ; 
Genera l C a r r i l l o 10, de M . Cante-
ras^ Santa E m i l i a y F l o r e s , de J o s é 
O r t e g a ; Genera l Lee en t r e Mendoza 
y Zapote de Fe l i pe Ozaba; A . Re-
cio "4l. de Rosendo A l v a r e z ; M á x i m o 
G ó m e z 3 80. de I s i d r o A l v a r e z ; M a g -
gon en t r e G o i c u r í a y J . De lgado , de 
Sa lus t i ano P é r e z ; M . A l d a m a 68, do 
Juan R o d r í g u e z ; L a g u e r u e l a ent re 
F s t é v e z y Chaple , de J o s é N a r a n j o : 
F en t re 23 y 25. de R a m ó n C a p í n ; 
A v e n i d a de M a y í a R o d r í g u e z , de A n 
t o n i o de l M o n t e ; M i l a g r o s en t ro 
Caba l l e ro y Saco, de P X r o M a r r e -
r o ; Cal le 1 1 n ú m e r o 49. Vedado, de 
Ignac io R a m í r e z . H a s ido rechaza-
do e l p l ano de Calzada de J e s ú s de l 
M o n t e 403, de Teresa U g a r t e Cuar-
to X carece de d i r ec t a . 
L I C E N C I A S D I 
Se han concedido por l a Secreta-
r í a les s iguientes l icencias de esta-
to de chauf feur , ' un gran lavadero. i *Pa^c,0.r. .de ca,?,b^ _^on, b!•?n_0'e!̂  ,coc,I;ai b l e c i m i e n t o s : M . G ó m e z 3 8 1 . bode-
ga a l m a c é n de v í v e r e s ; R u i z de L u -
z u r r l a g a 37 . t a l l e r de m e c á n i c a ; F . 
V . A g u i l e r a 185. eban i s ta ; San I s i -
d ro 29. c a f é c a n t i n a ; Fea . San Cr i s -
t ó b a l 1 , bodega. 
JO. my, 
cho terreno pavimentado; es casa de 1 d« ea* V. » n a v id r ie ra de tren de lavad J 
oportunidad. V d . no la hace en $35,000:;o t i n t o r e r í a . Apodaca 58 
la doy en $26.000. Doy facilidades de 
pago. In fo rman en Paz No. 12 entro 
Santos Suárez y Santa E m i l i a . J e s ú s 
V i l l a m a r í n . 
16363 4 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N OANOA. \ KNDEMOS L'X JUE-
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmnltada. redonda en Apo-
daca 58. 
16362 10 my. 
V I C T R O L A S Y P I A N O L A S 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O . SE 
venden muy buenos solares a plazos y i - m i a r n o s 
a l contado en los Repartos L a Sierra y 1A-7589. 
Almendares a dos minutos del Vedado. 16369 
cerca de los t r a n v í a s . punto de 
g ran porvenir, t a m b i é n algunas ca-
sas rentando a l que lo interese que 
l lame ai te lé fono M-4876, pregunten por 
el s e ñ o r Alvarez. do 9 a 11 y de 2 a 4. 
I n f o r m o a d o m i c i l i o . 
16291 8 M y o . 
Planos, rollerns, discos, fon/lgrafos, oh 
rtr.c do arte y valor, muebles finos ^ 
"La Sociedad", Suárez 84, 
10 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E Ñ O R I T A EX-PROFESORA D E 
colegio religioso, donde e jerc ió m á s d 
AVISO. P A R A L A V A R V P L A N C H A R 
"La Blanca Pal 
p ía 56. Tel 
lí 
16294 
0^a.'. y ,nada má8- o b r n - l c n 2 3 a $ 2 0 v a r a ; en 14, a $ 1 5 ; en 
1-3485, Habana. Kspecta- ~ , > 1 o <M T * O A c J -
l idad en vestidos f inos y dri les blancos ^ 1 , a $ 1 0 y en a .pZU. OU d u e ñ o , 
6 I R . E c h e v e r r í a . Empedrado 30 esqu' 
c i „ , \ / . 1 J_ J . _„ ln m ^ í n r diez aí»os, ofrece sus servicios a f a m l -^oiares . Vedado vendo en lo mejor llas para pnmera y segunda 
y m á s a l to , calle 2 3 , Calle 12, calle 21 e n s e ñ a n z a y para p r e p a r a c i ó n del In -
, . . . 1 • 1 'Preso en el Bachillerato,. Informes a: 
calle H ; c a r r o » de subida y bajada S u á r e z . 30 , a l tos . Te lé fono A-2693. 
por dos calles, po r la m i t a d de l va lor , " ' _ 4 Myo" 
lo vendo con el frente que a usted le j M A f U A R I A 
convenga, po r dis t intos t a m a ñ o s de j 1 T L Í V ¿ U 1 1 I Í I I \ I Í 1 
fondo con solo el 15 0!0 de entrada F I J Ü H O R I Z O N T A L . 3 H p 
v l a rgo p lazo pa ra cancelar . Precios : gasolina o alcohol propio para industr ia 
p e q u e ñ a ; se da en ganga. Aguiar . 71, 
DKSEA COLOCARSE U N A SRA. D E ' _ A „ „ i a r í - n t r ^ i i p l n ^ D r 9 a P mediana edad, para hacer la l impieza na a A g u i a r ^entresuelos; . Ue "íf a I -
de una casa. Sabe algo de cocina; no y de 2 a 5. T e l . M - 2 3 8 7 , 
duerme en la co locac ión; no salo fuera 
de la Habana. In fo rman F lo r ida 73, mo-
derno. T e l . M-3728. 
16305 3 my . 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A ES-
paftola para corta fami l ia , 3 a ñ o s de 
Cuba. E n la misma casa se respopde 
por su honradez y cumplimiento. Mon-
te 179. T e l . A-5191. 
16281 3 my. 
16323 4 m y . 
R U S T I C A S 
SE NECESITA UNA B U E N A C A M A 
rera para un hotel y un camarero. I n 
forman: Habana 126, bajos. 




M y o . 
A Ü T O M O V S L E S 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
A ^ Í V O Í 7 Pasajeroa- In fo rma : Teléfono 
16^5 6 M y o . 
Subastamos Paige. L a pasada sema-
na sa l ió un a u t o m ó v i l Mine rva en 
$ 2 3 3 . Esta semana va un excelente 
les frutales, mana 
buen negocio, con sus bombas y motores 
e l éc t r i cos , casa moderna de mamposte-
r ía , forma chalet, de dos pisos, sala, 
comedor, ha l l , dos portales, cocina y 
U N A JOVEN DESEA COSER E N CASA CC^00S í r a n ^ s ^ h a f l ^ ^ a r t o ^ d ' e 0 - b l ñ o ! 
^ H l o f t Pefia Pobre 1 dos terrazas, abundante agua propia, 
3 my. | electricidad, te lé fono , a media hora de 
l a Habana, tres l í n e a s de carros, Hava-
SE V E N D E , POR E M B A R C A R S E , U N A 
preciosa quinta para personas de gusto, I 
de tres m i l varas de terreno, con á r b o - a u t o m ó v i l de seis c i l indros , siete D i -
n t i a l . pudlendo sacar , . » ^ 
m i M D D A V V E M T A H C C I M I n a Central, Marianao, Vedado Habana, 
l / U l Y l l l \ A X Y L i l i A UXA Quemados cerca del Parque del Country 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Club . Informes t e l é fono 1-7287. De la 
1 p . m . a las 4 p . m . 
16277 4 M y o . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O M P R A S 
Vi l l egas 21 esquina a Empedrado , ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corr iente , agua cal iente , luz toda 
la noche, esmerada l impieza , a t r an -
s e ú n t e s , precios e c o n ó m i c o s . Te le fono 
M - 4 5 4 4 . 
16358 15 m y . 
O B I S P O 9 7 
Segundo piso, se a lqui la una habita-
ción con lavabo d© agua corriente para 
hombres solos o mat r imonio sin n iños . 
LIn la misma se admiten abonados. Te-
E n la hermosa casa acabada de fabr i -
car Ind io 14, casi esquina a Mon te , 
se a lqu i la el precioso piso a l to , iz-
qu ie rda , compuesto de sala, saleta, 4 
l iabi taciones, b a ñ o comple to interca-
lado , comedor c o r r i d o , cocina de « a s , 
calentador , cua r to de servicio de cr ia-
do independiente. 
16080 5 m y . 
O P O R T U N I D A D 
pe traspasa un hermoso local con una 
| r r«n planta, refrigeradora, marca y o r k 
a p r o p í s i t o para depflsito de leche, car-
nes o cualquier clase de v í v e r e s , muy 
barata. Es negocio. Habana 110 entre 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a . T e l . M - 3 6 4 6 . 
M r . Geyer. 
1 5 7 4 7 ^ m y . 
10372 8 my. 
PRADO 33, ALTOS. BE A L Q U I L A N 
habitaciones, una con v i s ta a la calle 
y agua corriente. Se da toda asistencia 
16359 5 my. 
SE A L Q U I L A E N $36 UN E S P L E N D I -
do departamento, compuesto de 2 am-
plias habitaciones con terraza para la 
calle; e s t á a una cuadra del Campo 
Marte. Se da luz toda la noche, l l av tn , 
gas y cocina y con derecho a una sala 
completamente amueblada. Solo a per-
sonas mayores; es ún ico Inqui l ino. Es-
p léndido para personas de mora l idad . 
Corrales N o . 69. altos. Izquierda. 
18353 3 nay. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U r 
amplia y cómoda ; precio bajo a -L — " 
ñ a s sin muchachos. Carvajal 1, €asl es-
quina a Cerro. 
1 6367 S my. 
SE A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O N M U T 
fresca, con luz toda la noche, en casa 
de fami l i a t ranqui la y con el b a ñ o y 
servicios cerca en )18.00. Se da l l av íñ 
A hombrea solos. Arsenal 32. 
16870 3 m . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de manejadora o .de criada de 
mano, l leva tres meses en el p a í s t ie-
ne quien la recomiende. In fo rman : M o n -
te. 105, la Central-. Te léfono A-1836. 
16287 3 M y o . * 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
manejadora o de criada de mano. Mon-
te 431. T e l . M-4669. Asoc iac ión de Sir-
v ientas . 
16325 8 my. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
joven, peninsular, de criada do mano 
o manejadora. Entiende algo de coci-
na y de costura. Tiene quien responda 
por e l l a . In fo rman Corrales 155, desea 
que la vengan a buscar. Tel . A-9806. 
16335 8 my. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
Joven> pnra los quehaceres de casa, o 
para manejadora. Sabe cocinar un poco. 
I n fo rman en Teniente Rey No. 69. 
16366 3 my. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora o criada de 
mano. La presenta su padre. In fo r -
man en Villegas 103. 
.16369 | s m y . -
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE U X A JOVEN PE-
nlnsular en casa de moralidad, para 
l impia r habitaciones y repasar' ropa. 
Tiene buenas referencias. Tel P-0196 
.16330 • 3 r 
Desea colocarse una j o v e n peninsular 
f ina y educada, para comedor o cuar-
tos. Paula 39 . T e l . A - 0 2 5 6 . 
16327 3 m y . 
C O M P R O 
Muebles d© oficina, archivos y seccio-
nales de acero, libreros, m á q u i n a s de 
escribir, etc.. etc. 
16360 10 mv-
V E N D O U N H O T E L F R E N T E A L Cam-
po de Marte, en la calle Monte en 5 m i l 
pesos o admito socio para que lo traba-
je, se le garantizan 600 pesos mensua-
les l ibres contrato 5 a ñ o s , a l q u i l e ^ re-
ducido. Informes en Monte, n ú m e r o 25. 
cant ina . Pregunten por el señor Cuen-
U R B A N A S 
VENDO CERCA C A L Z A D A D E JESUS 
del Monte 3 casitas de j a r d í n , p o r t a l 
sala, comedor. 2|4. baño moderno y ser-
vicio, $4.800 cada una; cielo raso; otra 
mayor $5.600; o t ra m á s grande $7.400; 
una cp^a esquina con 2 accesorias, dos 
terrenitos replanteado para dos casas 
una casa de «ala , saleta.- 2|4. cocina, 
servicios, otra de sala, saleta. 8¡4. un 
terreno yermo de 15 por 40 todo eso en 
$19.000; es una ganga. I n fo rma el se-
ñor González, calle de P é r e z 50 entre 
Ensenada y A t a r é s . de 2 a 6 . 
15540 3 my. 
VENDO O R A N CASA DOS P L A N T A S 
en el Vedado, calle 21, en los bajos hav 
sala, 3|4, ha l l , servicios; altos, sala, co-
medor. 511. ha l l , galerfa 2 servicios, ga» 
y electricidad $28.000. En la loma del 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
gran garage, segunda planta, sala, co-
medor, 2|4. tercera planta. 4 habitacio-
nes, hal l , Berviclo y b a ñ o completo. 
$20.000. In fo rma el s e ñ o r G o n z á l e z . 
Calle de P é r e z N o . 50, de 2 a C. 
15545 3 my. 
y a . 
16270 10 M y o . 
sacros, que e s t á funcionando b i e n . 
T iene seis ruedas de alambre ingle-
sas, con seis gomas de cuerda ; a r ran -
que e l é c t r i c o y chapa de a lqui ler de 
l u j o . Se r e m a t a r á el p r ó x i m o s á b a d o 
d í a 3, d e s p u é s de las tres de la tar-
de, al que ofrezca m á s . J . U l l o a 
Ca. C. Capdevi la (antes C á r c e l ) 19 
T e l f . M - 7 9 5 1 . 
^6309 3 m y . 
SE V E N D E U N M A R M O N Y U N P I E R -
ce Arow. las dos m á q u i n a s en f laman-
tes condiciones". In fo rman en San L á -
zaro^ 249 frente al Parque de M a n o . 
16^^) 3 m y . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
R F I i A ( ION DE LAS U L T I M A S NOVE-
I i A s R E C I B I D 3 
BORDEAUX. Los Ojos que se 
abren. Novela. 1 tomo «n 
r ú s t i c a fO.'Ui 
M A R D E N : Ejemplos H s t l m u -
lantes. Obra en que, como 
indica su t i tu lo , se ofrecen 
a l a cons iderac ión dal lector 
los episodios do las vidas 
de hombres cé lebres . 1 tomo 
tela Jl.D.'i 
M A R D E N . L a misma obra en 
r ú s t i c a 11.00 
HUGON. Las veint icuatro tesis 
Tomistas. Homenaje de l a 
Provincia Béfica Dominicana 
al Doctor Universal Santo To-
m á s de Aquino, en el V I an i -
versario de su canonizac ión . 
1 tomo r ú s t i c a , $0 .TO 
QUIROGA. El Salvaje. Novela, 
1 tomo r ú s t i c a |1.SQ 
DEPORTISTA. L a Fur i a Espa-
ñola. De la Olimpiada de 
Amberes a la de P a r í s , este 
l ib ro contiene fo tog ra f í a s de 
de todos los tniulpos e spaño-
les n i e tomaron pai te en la 
misma. 1 tomo r ú s t i c a . . . | 0 . ' Í 0 
BORRAS. Dicen los Salllos. Pa-
sajes escogidos de los gran-
des sabios. 1 tomo r ú s t i c a . . 
CANSINOS. Las Cuatro Gra-
cias. Narraciones de Amor . 1 
tomó r ú s t i c a . . . . . . . . $0.70 
R O S E N T H A L : Hagamos F o r t u -
n a 1 tomo r ú s t i c a $0.50 
F I N O T . Santos. Iniciados y Po-
sesos Modernos. 1 tomo r ú s -
t ica 
10. 
TENGO PIEZAS D E REPUESTO PA-
ra casi todos los a u t o m ó v i l e s moder-
nos; vendo muy barato. San Láza ro 249 
Es.c-i1„e.1íí Kell>'. frente a l Parque Moceo 
lg»2j 3 m y . 
I I . : 
A I D I C O B E R R T : Ta r t a r ln en 
Madrid . Novela. 1 tomo r ú s -
t ica | 0 J 
U R B I N A . Estampas de Viaje. 
E s p a ñ a en los d ías de la Gue-
r ra . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
" L A MODERNA POESIA" 
P í y Margan , 135. Telf . A-7714. Apar-
tado 605, Habana 
$0, 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E UN T R A S I E G O CON -;00 
a 700 l i t ros de leche a domici l io de ven-
ta d iar ia con su l eche r í a , la que vende _ 
de 30 a 35 pesos diar ios con sus moto- l vende un camión Maxwe l l de 1 y me-
carros de repar to . In fo rma el ?,la tonelada con c a r r o c e r í a para bote-
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
propietar io en l a calle Arsenal N o . 32, 
de 10 a 5. 
16256 5 my. 
O P O R T U N I D A D . SE CEDE U N G R A N 
ta l le r con v id r ie ra a la calle, propio para 
sombrerera o modis ta . 
16284 3 Myo. 
B A R B E R O : CON POCO D I N E R O PUE-
de hacerse de una b a r b e r í a en 12 y 13, 
Vedado. 
16304 3 Myo. 
S A G U A L A G R A N D E 
En la v i l l a de Sagua La Grande vendo 
una m a g n í f i c a casa en J I S . O O O . Garan-
tiz./.nos que vale el doble. Una verda-
dera ganga. N . None l l . Calle Cuba 25, 
altos. Habana. 
16342 3 my. 
VENDO V A R I A S CASAS E N L A V í -
bora, parte Santos Suá rez . P á r r a g a y 
Lawton, desde $5.000 hasta $26.000. 
Informan T e l . M-9333. 
16345 6 m y . 
VENDO TRES ESQUINAS F A B R I C A -
das. una de ellas, sola, a $20 metro, 
terreno y f a b r i c a c i ó n . In fo rmes Te-
lefono M-ít333. J e s ú s M a r í a 42, a l tos . 
Tra to di recto . 
16347 ( m y . 
BODEGA E N G A N G A . SE V E N D E E N 
dos m i l pesos por tener su dueño dos v 
se le adm.te la mi t ad del dinero el res-
to a niazos. I n f o r m a n : Plaza del Vapor 
por Rema. 4 y 6. v id r i e r a Antonio L ó -
pez. Te lé fono 1060. Regla . 
1^271_ 10 Myo. 
C i n e m a t ó g r a f o . Se vende uno de los 
m á s amplios y mejores de la Habana . 
I n f o r m a su d u e ñ o . Buenaventura 3, 
esquina a M i l a g r o s , de 12 a 2 p . m 
16339 3 _ m y _ 
S E V E N D E 
U n a casa d e P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a j i e n M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
16354 15 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todaa clases y t a m a ñ o s . bur6s planos y 
de cor t ina . Apodaca 68. 
16362 10 my. 
Uones, todo completamente nuevo y sin 
u.s.ar-.S.e ven(ie barato por haber desis-
t ido del negocio en que se iba a em-
plear. Se garant iza. Puede verse. E . 
W Miles Paseo de M a r t í y Genios. 
Te lé fono A-2201 
_ 1 " » 0 'm 7 Myo. 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y - D ~ 
V I D S O N 
1924. L a m á s segura y e c o n ó m i c a . 
(Nunca e s t á en hue lga) . T o m ó m á q u i -
nas usadas en cambio y las compro 
en cualquier estado que e s t í n , las ven-
do después de reconstruidas en mis 
talleres; cuento con el m á s completo 
surtido de piezas y accesorios, " c a r r i - l 
tos comerciales", coches do paseo, fa-
r i tos e léc t r i cos , (romas y c á m a r a s parn 
cualquier m á q u i n a , de las mejores mar-
ras, a s p i r ó m e t r o s y toda clase de ac-
cesorios relacionados con el giro. Apen-
te narn ¡a Isla. .Tosé Presas. Avenida 
de la R^núh l i ca (San L á z a r o ) 238. Te-
lefono M-4469. Habana. 
16311 13 my. 
P I A N O L A E L E C T R I C A $ 5 0 0 
Se vende una pianola e l éc t r i ca Aeollan 
para corriente 110 v o l t s . E s t á en per-
afectas condiciones y tiene m á s de 4ij 
' r o l l o s . Puede probarse. Animas, 170 
a l tos . Informes: A-2201. 
16289 Myo. 
C o m p r a y V e n t a d e V a l o r e s 
A L R E C I B I R L'N P E S O E N SELLOS 
de dos centavos o giro postal, mandar^ 
por correo, diez m i l coronas a u s t r í a c a s p 
un mi l lón marcos alemanes. Adalberto 
T u r r ó . Apartado, 866. Habana 
16276 > 4 My0 
SE COMPRA T'N FORD. QUE ESTE EX 
buenas condiciones, en San L á z a r o 243 
Escuela K e l l y . 
1037.6 3 my . 
P A R A COMERCIO. E X H I B I C I O N D E 
m á q u i n a s , accesorios de autos, ferre-
t e r í a o cosa a n á l o g a , se alqui la la es-
quina, p lanta baja, de Campanario y 
L a p u n a » . 
] ' : ^ 8 3 my. 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor, sino Mecán ico-Chauf feur , l lame 
a l j n f l i r ^ o del te lé fono A-4995. San L á -
zaB> 24». Agencia de Chauffeurs. 
1«374 U my. 
_ A V 1 S Q S R E L í G l O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
Congregac ión de J e s ú s Naiareno 
La solemne fiesta que en honor IÍ* 
J e s ú s Naza^nu se habla de celebrar 
el Dori 'nKo 27 de A b r i l y que a causa 
d i la huelga tuvo que suspenderse, ten-
d r á lugar el Domingo cuatro del pre-
sente mes a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , de acuerdo con el programe 
que se ha dis tr ibuido. 
E', ejercicio de las Flores de Mayo 
o sea el Mes de Mar ía , t e n d r á lugar 
todos los d í a s a las siete y media de la 
noche excepto los Domingos que s e r á 
a las cinco y media de la tarde. 
Ruego a m i l feligreses la asistencia. 
S I P á r r o c o . 
1829B 3 my. 
P R O F E S I O N A L E S 
OSWALDO CARR. CORREDOR DF 
Aduana (Asociado) , Licencia No 14.". 
Oficios Xos. 12-14. Depats 224 v 0,'•. 
Te lé fono M-465Ü. Habana 
1629S " 30 my. 
4 
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6 R 0 N I 6 ñ 6 f l T 0 L I 6 f l 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
m D E L C O L E G I O D E L A S A L L E D E 
G R f t N E S G / W D f t L O . G ñ R I G A l U R A S . V I L L ñ N I ñ y R I D I C U L E Z . 
L f t J U S T l G m A N T I C L E R I C A L . 
n e c o r d a r á n n u e s t r o » lectores el g ran 
¡ e s c á n d a l o promovido por la prensa an-
t ic le r ica l , acusando de s á t i r o a l Her-
[mano Pablo, de la b e n e m é r i t a Orden 
¡del Santo Pedagogo f r a n c é s San Juan 
Baut i s ta de La Salle, profesor del Co-
l leglo de la Salle de Marlanao. 
Hubo grotescas caricaturas e insu l -
I tos soeces a granel. A ú n el pasado jue-
Ives, publicaron una carta nota en la 
leu al daban cuenta de que a l s á t i r o 
j K e r m a n o Pablo, no le hablan valido a i 
• influencia n i dinero, y que pronto la 
lAudiencia en ju ic io oral penarla cual 
lee m e r e c í a a l inmora l Hermano Pa-
310. 
1 A VE»DAJ> D E I iO OCIRRTDO 
Se denunc ió a l Hermano Pablo a l 
Juzgado de Marlanao. El d ign í s imo juez 
aol mismo, doctor Porto, di6 comien-
Eo a las diligencias, una vez r a t i f i ca -
ba la denuncia. 
E l padre del menor ul trajado, s e g ú n 
ios anticlericales por el Hermano Pa-
f.o, a l comparecer ante el juez, ma-
nifestó que su h i jo no h a b í a sido u l -
.rajado; as í* mismo que él no h a b í a 
iecho ' manifestaciones en t a l sentido 
ni a la prensa n i a persona par t icu la r 
Alguna. 
En la denuncia contra el Hermano 
Pablo, a p a r e c í a una carta suscrita por 
un vecino de Guanabacoa, E l doctor 
['orto librO exhorto a l Juzgado de la 
f i l i a de Pepe Antonio . E l Juez de la 
/ i l l a de las lomas, rea l izó numerosas 
pesquisas, pero todas en vano. E l ^ su-
luesto delator no a p a r e c i ó . Era desco-
|ocido. 
E l Jues de Marjanao qltG al Herma-
10 Pablo, y tomada dec la rac ión , dió 
>r terminado el proceso, dictando au-
de sobreseimiento y elevando a la 
Ludlencia lo actuado para su conoci-
biento y archivo. 
COMO V I E N E 
He a q u í la carta que el Hermano 
^Iclmo Mar ía , Vis i tador de la Orden 
San Juan Baut is ta de la Salla, es-
ribe desde Santiago de Cuba a nues-
fo redactor ca tó l ico s e ñ o r Lorenzo 
Üanco Dova l : 
"Colegio Nuestra Seflora de la Car l -
pd". Apartado 419, M . Corona, A l t a 7. 
a.nt1ago de Cuba. 
¡ J M J . JB. Santiago, 2714124. 
Sr. Lorenzo Blanco. 
Habana. 
M u y dis t inguido seflor y p.migo: 
Desde el jueves ú l t i m o se dló por ter-
j lnado el asunto suscitado por " E í 
nparclal" contra el Colegio de Ma-
uuto. 
D e s p u é s de tomar nota de las de-
í a r a c l o n e s del Hermano Pablo, el Juez 
r enunc ió la sentencia de sobresei-
blento. 
Me resta dar las gracias a todas las 
e r sona» que nos ayudaron en aque-
la muy dolorosa prueba. Usted es uno 
Je ellos, y por lo mismo quiero que 
stos renglones le lleven el testimonio 
le m i agradecimiento personal y el de 
lodo» nuestros Hermanos. Que N . S. 
devuelva en salud y éx i to s perlo-
bíBtloo» el i n t e r é s que se tomó usted, 
A e eólo en aquel asunto part icular , s i -
en todos los que ee relacionan con 
H . H . de las/ Escuelas Cristianas. 
L e rei tero el test imonio de m i ma-
or aprecio y constante amistad. 
Hno. A lc imo l l a r í a . 
I Be haa lucido loa seflores antlcle-
Icales! 
Mas. como quiera que no han de rec-
•jdflcar, a no obligarlos a ello la j u s -
t i c i a , a pe t ic ión de la parte Interesada 
y como é s t a sólo sabe perdonar, nos-
totroa suplicamos a la prensa ca tó l i ca 
publ ique el sobreseimiento de la causa 
Incoada al Hermano Pablo a pe t i c ión 
de los anticlericales y proclamen su 
Inocencia. 
Lo pide la buena fama de Nuestra 
Banta Madre la Iglesia, a la cual acha-
can sus perseguidores, copio si / una 
« l a se social o una co rporac ión fuera 
responsable a» las fal tas de cualquiera 
de sus miembros, los defectos en que 
puedan Incu r r i r sus fieles. 
N O K M A B E OOBTDLCTA 
E l anterior proceder de los antlcle* 
rleales, debe ser una norma de con-
ducta para dar c r éd lo t a sua publica-
ciones. . 
Pongan siempre en cuarentena sus 
noticias, sobre todo, cuanto sea aten-
Itarlo a la fama del p r ó j i m o , hasta que 
| a buena prensa las confirme. 
IFel ic i tamos a loa anticlericales en 
011 ruidoso t r i u n f o ! 
Q u é r a z ó n t e n í a el famoso h ls tor la -
Iflor M . Thlers cuando exclamaba en 
plena C á m a r a francesa: "Seflores dipu-
tados: Mis estudios h l a tó r l coa me l l e -
Tan a esta conc lus ión : E l que come 
carne de Papa, revienta! 
> Pidamos a Dios que no sea eterno el 
" r e v e n t ó n " , sino que sean Baño* y sal-
>0B. 
O A S T A F A 8 T O X A L SBZi Z. T S . « » ' 
r B A T VAXKNTTN- Z U B I Z A B R E T A , 
OBISPO V E GZEMTUEOOS 
( C o n t i n ú a ) 
Dominio de las P a s t ó s e * . — L a s paslo-
•es no son ot ra cosa que movimientos 
le í apetito sensitivo hacia los bienes 
:anto deleitables como arduos. 
] Por su naturaleza son indiferentes y 
pueden ser buenas o malas, s e g ú n se 
.sontenga cada uno en el t é r m i n o me-
Vle o exceda lasl reglas de la moral , 
fll amor sensitivo que s e g ú n los f i ló-
JMfos es l a pr imera pas ión , es bueno, 
11 se d i r ige moderadamente a objetos 
•onestos, como son los padres, parlen-
.ee y amigos; pero puede ser malo, 
i l se dir ige a objetos I l íc i tos , o si ae 
jn t r e t l ene m á s de lo jus to sobre ob-
letos que en sí son morales. Lo mls-
B O el odio, que es la segunda pas ión , 
IB nano, cuando se dir ige contra el pe-
^ d o , pero es per judicial y malo, cuan-
aborrece cosas honestas, o se lan-
cen demasiado Impetu contra los c r í -
snes y delitos. 
conciencia nos dicta que el hom-
dotado de razón no se deje arras-
i r de las pasiones a objetos veda-
por la moral , n i exceda el Justo 
l i o en B U S apetitos sensitivos. La 
9ca propia para adqui r i r el dominio 
ipleto de las pasiones es la n iñez , 
indo los apetitos no han tomado 
Icho vuelo, n i se han desordenado, 
|lendo de su propio camino, y mlen-
e l a lma se conserva en gracia 
Dios, las lecciones sofl m á s ú t i l e s 
provechosas, y el resultado es m á s 
lafactorlo. 
' o r esc» los buenos educadores, a l 
io t iempo que I lus t ran l a in te l lgen-
del nlfio, suelen, u n a » veces I n -
asiblemente con ejemplos adecuados, 
Jtras veces con explicaciones dlrec-
s e g ú n los caaos, enstflarle el t é r -
imino medio que debe guardar en los 
I movimientos de los apeti tos senaitl-
j vos. 
En esto, como en otras muchas co-
jBas. son responsables delante de Dios 
y de la sociedad los que con gran apa-
rar- preparan bailes infant i les y d i -
versiones poco l ic i tas , en que los n i -
ños de ambos sexos, no só lo se af ic io-
nan a cosas fr ivolas y sufren de t r i -
mento en la salud corporal, sino que 
pierden la inocencia y con ella la 
a,mlstad de Dios, y se preparan para 
, ra ar ras t rar una vida desgraciada, Ue-
1 na de desencantos. 
j Igualmente los padres de fami l ia son 
j crueles con sus propios hijos, cuando 
a la hora en que estos d e b e r í a n estar 
l entregados al sueño reparador, los l l e -
van a los cines y e spec t ácu lo s poco de-
corosos a aprender al l í las maneras de 
cometer c r í m e n e s y delitos, y excitar 
las pasiones vergonzosas. Verdadera-
mente sentimos el corazón part irse de 
dolor, cuando con re la t iva frecuencia 
I vemos salir del cine a centenares de n i -
ños de corta edad a las diez y media y 
aun a las once de la noche. ¡Y los pa-
dres de estos n iños son muchas veces 
los que piden una l imosna para man-
tener a sus hijos, y dicen que no t ie -
nen tiempo para llevar a los n iños a 
la Iglesia, para que aprendan el cate-
cismo o hagan su pr imera confes ión 
y c o m u n i ó n ! 
Procuren todos conservar a los n i -
ñ o s en la Inocencia, e n s e ñ a r a los jó -
venes el modo do dominar las pasiones, 
y ayudar a los que e s t én en peligro a 
ejercitar las vir tudes cristianas. 
( C o n c l u i r á ) . 
CUXTO CATOLICO P A R A H O T 
Da comienzo el Mes de M a r í a en loa 
t tmp los púb l i cos y en los particulares 
de los colegios. 
En la iglesia del Corazón de J e s ü s 
la Hora Santa y ejercicio de los Quin-
jee Jueves, a las cuatro y m e d í a de la 
j tarde. 
¡ CUI.TO CATOLICO P A R A M&.SANA 
I En todos los templos, comunión re-
j paradora en honor del S a c r a t í s i m o Co-
| razón de J e s ú s . Misa solemne y expo-
i s lclón del S a n t í s i m o Sacramento, 
Ejercicio del mes de Mar í a , 
l ESCUELAS P IAS DE O H A N ABACO A 
E n las famosas Escuelas. P í a s de 
Guanabacoa, se t e l e b r a el p r ó x i m o do-
mingo la flesta^Be la Pr imera comu-
nión conforme*al siguiente programa: 
A las siete, comunión general, ben-
dición papal, desayuno y • d i s t r i buc ión 
de recordatorios. 
A las cinco y media, p roces ión de 
los santos por las calles de la V i l l a . 
Recogida la proces ión, retreta y fuegos 
ar t i f ic ia les en la plazoleta del Colegio. 
Agradecemos al P. Prudencio Soler, 
la atenta Inv i tac ión , que para tan b r i -
llantes festejos, se d ignó hacernos. 
I G L E S I A D F X COBAZON D E JESUS 
Viernes 2 de Mayo 
Para conmemorar el p r imer aniver-
sario de la solemne Consag rac ión da 
esta Iglesia y t r a s l a c i ó n del San t í s i -
mo, se i n v i t a a todas las Congrega-
ciones para que asistan a la Comunión 
General, que se t e n d r á a las 7 a. m. a 
la misa cantada y p l á t i c a a las 8 a. m. 
y a la solemne proces ión y Te Deum 
a las cinco do la tarde, en acción de 
gracias por los beneficios que el Cora-
zón S a n t í s i m o de J e s ú s nos ha conce-
dido durante el año . 
Como por ser Pr imer Viernes e s t á 
expuesto el S a n t í s i m o todo el día, se 
recuerda a los socios y sodas del Apos-
tolado el deber que tienen de asist ir 
a sus horas de guardia. 
D A F I E S T A D E D A BOSA 
En los templos dominicos se celebra 
el p r ó x i m o domingo, la solemne fiesta 
denominada de la Rosa. 
L A A17 UNCI A T A A HV EZOED8A 
PATBONA.—ASO 1934. 
S n la iglesia' del Corazón de J e s ú s , 
Beina No. 140 
Conferencias D o g m á t i c a s , a las ocho 
y media de la noche, expuesto el San-
t í s i m o Sacramento los d í a s 1, 2 y 3 de 
mayo, para solo caballeros, por el R. 
P. J o a q u í n Santlllana S. J. 
V í s p e r a de l a Fiesta Patronal , el s á -
bado 8 de mayo, d e s p u é s de l a Confe-
rencia, Salve Solemne. 
Fiesta Pr incipal , el domingo 4 de 
mayo. Misa de Comunión a las siete 
y media de la m a ñ a n a , por el R. p 
Superior de la Residencia, Misa Pon-
t i f i c a l a las nueve, por el Excmo. e 
I l t m o . Sr. Obispo de la Habana y ser-
món de la Patrona, por el R. P. Joa-
q u í n Santlllana, 8. J. 
Nota : Se gana Indulgencia plenarla, 
comulgando y visitando este d í a la Igle-
sia del Corazón de J e s ú s . 
r O N O B E Q A C I O N D E JKSTT» TfAXA-
B E B O . D E DA I G L E S I A PABBOQT7IAD 
D E J E S Ü S , MABXA T J O S K 
EH p r ó x i m o domingo s o l e m n í s i m a fun -
d ó n en honor a J e s ú s Nazareno y p ú -
bl ica proces ión. 
A L B . P. J O D I A N P E B E D A 
M i respetable Padre: No puedo acce-
der a publicar su escrito sin que es t« 
autorizado por el Prelado Diocesano 
conforme a los Sagrados C á n o n e s dé 
l a Iglesia, y a los particulares de l a 
Diócesis , en un todo de acuerdo con 
los anteriores. 
U N C A T O D I C O . 
TilA lo. D B M A T O 
Este mes e s t á consagrado a 1» s . « 
t í s l m a Virgen. 14 S*n* 
Jubileo C i r c u l a r . - ^ D l v l n a MaJe(I. 
tad e s t á de manifiesto en l a Iglesia de 
Nuestra Seflora del Pi lar . 
Santos Felipe y Santiago el Menor, 
a p ó s t o l e s : J e r e m í a s , profeta y Segis-
mundo, rey. m á r t i r e s ; Amador y Oren-
clo. confesores; santa Paclenda, m á r -
t i r . 
La fiesta de los gloriosos a p ó s t o l e s 
San Felipe y Santiago «] Menor San 
¡Fe l ipe fué natural de Bethsalda' c lu -
,dad de Galilea, hombre piadoso y m u y 
respetado de los jud íos , el cual d e s p u é s 
üe haber convertido casi toda l a E x l t l a 
a la fe ca tó l ica , padeció un glorioso 
' mar t i r io . 
| Santiago el Menor, fué hífo de A l 
¡feo y de Mar ía , h i ja de Cleofás , p r ima 
| hermana la S a n t í s i m a Virgen L a 
vida de este Santo fué un perpetuo 
ayuno, era tanta su penitencia que co-
mo af i rma San Crisóstonlfe, m á s pare-
c ía esqueleto que hombre vivo. 
Santiago » n d c d O «1 m a r t i r i o el 
aflo 62. 
D E L C L U B R O T A R Y , 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n de l C l u b Ro-
t a r y de esta c i u d a d , qive pres ide e l ! 
p o p u l a r y e locuente o r a d o r d o c t o r 
M a u u e l T o m é V a r o n a , se l eye ron las 
comunicac iones s i g u i e n t e s : 
U n a d e l C o m i t é P r o - F i n l a i s m o fe-
l i c i t a n d o a l C l u b p o r sus ac tuaciones 
y especia lmente a l doc to r R a m ó n V i r -
g i l i o G u e r r e r o , po r su m a g i s t r a l con-
fe renc ia p r o n u n c i a d a en la A c a d e m i a 
de Ciencias , en l a H a b a n a , en de ten-
í a de la i m p r o b a y m a g n í f i c a l a b o r 
de l I n o l v i d a b l e y sabio doc to r F i n l a y . 
O t r a de l a A s o c i a c i ó n F e m e n i n a 
Je esta c i u d a d , i n c i t a n d o a l C l u b 
para l a ve lada en h o n o r de l a i n m o r -
t a l poet isa c a m a g ü e y a n a , G e r t r u d i s 
G ó m e z d e A v e l l a n e d a . 
Y o t r a de l C lub de los 30 , p a r a 
una f ies ta b a i l a b l e . 
D e s p u é s se conoc ie ron estas m o -
c iones : 
Del s e ñ o r Sa lvador Ramos , p i d i e n -
do que f e l i c i t e a l a E m p r e s a de loe I 
F e r r o c a r r i l e s 1 de Cuba, po r haber 
[ a b i e r t o el t r a m o de las calles A v e - I 
l '.aneda y R o t a r l o s l i gadas con l a b a - ' 
r r i a d a de l a V i g í a . 
De l s e ñ o r Grossmann , in t e resando 
la c r e a c i ó n de " L a Semana de l o s . 
T raba jos del M u c h a c h o " , l a que pa-
sa a l a C o m i s i ó n de n i ñ o s , p a r a su 
i n f o r m e . » 
E l C l u b acuerda d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
Jete l o c a l de San idad , i n t e r e s á n d o s e 
po rque se l l eve a cabo el r e g a d í o de , 
las calles en e v i t a c i ó n de los p e l i - \ 
g ros que p roduce e l po lvo de las | 
mi?mas . 
E n esta s e s i ó n l a i l u s t r a d a d o c t o r a 
M f i o i i t a G e r t r u d i s A g u i l e r a , I n v i t a d a 1 
de h o n o r , d i ó mues t ra s de su t a l e n t o i 
a l hacer u n a b e l l í s i m a d i s e r t a c i ó n j 
sobre su presencia e n t r e los r o t a r l o s , | 
r e c ib i endo u n á n i m e s y calurosos 
aplausos y f e l i c i t ac iones . 
Se acue rda u n a m o c i ó n presentada 
p o r el s e ñ o r Sa lvador Ramos , r e l a t l -
vp. a que po r el C l u b ee le d i r i j a u n a 
( a r t a a los s e ñ o r e s E . D o m í n g u e z , 
^ C ó n s u l de Cuba en San J u a n de 
¡ P u e r t o R i c o , y F e r n a n d o O ' B r y a n , 
V i c e c ó n s u l de Cuba en N e w Y o r k , en 
v i s t a ' de que u n a i n f o r m a c i ó n esta-
d í s t i c a one han p u b l i c a d o en u n pe-
r i ó d i c o de los Es tados U n i d o s , en de-
fensa de Cuba. 
Segu idamente se da l e c t u r a a l a 
c a n d i d a t u r a de los d i r e c t i v o s que 
o b t u v o m a y o r í a de votos y que h a n 
d.? d i r i g i r al Clu.b d u r a n t e el p e r í o -
do que empieza e l p r i m e r o de m a y o , 
siei.do l a s i g u i e n t e ; 
D r . R a m ó n V i r v i l i o G u e r r e r o ; se-
Hor A g u s t í n T o m é V a l o n a , s e ñ o r A . 
W . Cone l ly , s e ñ o r H a r o l d Grossman , 
doc to r F e r n a n d o M a r t í n e z L a m o , se-
ñ o r L u i s J . de R o m e r o , s e ñ o r M a -
r i a n o C i b r á n , s e ñ o r Cas i ldo L ó p e z 
H e v i a . doc to r A n t o n i o F e r n á n d e z Es -
c a r r á s , d o c t o r V a l e r i a n o J . Canales. 
Como f i n a l de l a s e s i ó n , el d o c t o r 
T o m é V a r o n a , Pres idente de l C l u b , 
cii'Mge l a p a l a b r a a rus c o m p a ñ e r o s 
r a l a doc to ra s e ñ o r i t a A g u i l e r a , fe-
l i c i t á n d o l a e n t u s i á s t i c a m e n t e po r sus 
c á l i d a s conferencias sobre E d u c a c i ó n 
F í s i c a , e s t imando en todo su v a l o r , 
su asis tencia al ac to . 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , p roced ie ron 
s r e u n l - s e los d i r e c t i v o s electos pa ra 
hacer los n o m b r a m i e n t o s de los c a r - ¡ 
gr.c p r inc ipa les , en esta f o r m a : 
P r e s i d e n t e : d o c t o r R a m ó n V i r g l - j 
l ío Oue?reT0. 
V i c e p r e s i d e n t e : doc to r A g u s t í n T o - j 
m é V a r o n a . 
Sec re t a r lo : s e ñ o r E n r i q u e G a r c í a -
rena, Fuen te s . 
T e s o r e r o : s e ñ o r Cas i ldo L ó p e z H e -
v l a . 
Sa rgen to M a y o r : s e ñ o r H a r o l d 
Gros smann . 
N O T A D E D U E L O 
E l día. 2 2 de a b r i l ha de jado de 
e x i s t i r 1T buena y m u y aprec iada se-
ñ o r a M a n u e l a Caste l lanos . 
Les dpmos nues t ro p é s a m e a t o -
dos sus f a m i l i a r e s , l a m e n t a n d o , con 
el los, l a d e s a p a r i c i ó n e te rna del m u n -
do de los v ivos de l a excelente se-
ñ o r a . 
T O R N E O D E T E N N I S 
L o e f e c t u a r á el C l u b A t l é t l c o de es-
t a c iudaa 
Y s e r á s u m a m e n t e Interesante y 
a n i m a d í s i m o . 
Las bases son las s i g u i e n t e s : i 
E l " C a m a g ü e y T e n n i s C l u b " con-
voca a u n torneo- de t enn i s , en op -
c i ó n a los p remios s iguientes , y de 
acuerdo con las bases que se expo-
n e n . 
A l a copa " D a r í o C a s t i l l o " , p re -
m i o pa ra " s i n g l e s " de s e ñ o r i t a s . 
A l a copá . " F e r n a n d o I ^ a r t í n e z L a -
m o " , p r e m i o p a r a d o b l e a v l e s e ñ o r i -
tas. 
A l a m e d a l l a " Jus to L á m a r " y 
" J o s é R a m ó n B o z a " , p remios pa ra 
dobles m i x t o s . 
L o s t r i u n f a d o r e s de los p r e m i o s 
" D a r í o C a s t i l l o " y " M a r t í n e z L a m o " 
t e n d r á n derecho a I n s c r i b i r sus n o m -
bres en "dichas copas que permanece-
r á n en poder del C. T . C. has ta que 
sean ganadas p o r los mismos Juga-
dores en t res torneos anuales conse-
cu t i vos . Las meda l l a s " Jup to L á m a r " 
y " J o s é R. B o z a " s e t á n en t regadas 
a sns ganadores . 
P a r a t o m a r p a r t e c l i este t o r n e o 
s e r á p rec i so : 
P a r a las s e ñ o r i t a s , ser sodas de 
C. T . O 
P a r a los J ó v e n e s es ta r p r o v i s t o s 
da l a t a r j e t a de "soc io v i s i t a d o r " del 
C. T . C. 
D e b e r á n todos I n s c r i b i r s e pa ra t o -
m a r par te en el l o m e o , antes del 
d í a c inco d e l mea de mrj?o p r ó x i m o 
ven ' de ro . L a I n s c r i p c i ó n s e r á l i b r e 
de toda cuo ta y se n a r á an te l a Se-
c r e t a r í a del C. T . C. 
S e r á J u e j A r b i t r o de l t o rneo , in -1 
ape lab le en todas sus decisiones, d l s - ! 
p o n i e n d o e l o rden v n ú m e r o de los | 
juegos , el s e ñ o r A v e l i n o Abales . Se-, 
r á n Jueces de l í n e a I O Í doctores D a - ; 
r í o E . C a s t i l l o y F e l i p e P l c h a r d o M o - I 
ya . Laa reg las de l Juego s e r á n las | 
usuales , r e s o l v i é n d o s e las dudas a. 
Ju ic io d r l A r b i t r o y t en iendo en c u e n -
t a las reg las r e v i r a d a s po r l a Fede -
r a c i ó n I n t e r n a c l f | i a l de T e n n i s de! 
P a ^ í s . 
Fs te t o r n e o se e f e c t u a r á los d í a s | 
6, 7, 8 y 9 de m a y o y los juegos 
d a r á n comienzo todag las tardes^ a 
las c u a t r o e n p u n t o . 
E l Jugador que no asis ta s in Jus-
t i f i c a r l o deb idamente , p e r d e r á el Jue-
go que l o cor responda . 
L a s e ñ o r i t a A m a l l t a A g r á m e n t e 
R o d r í g u e z , Secre ta r la del C l u b , es 
l a enca rgada de hacer las I n s c r i p -
ciones. 
V I A J E R O S 
De l a Habana , los esposos sefio-
• r a M a t i l d e M o r e n o de Cadenas y 
¡ d o c t o r L e o p o l d o Cadenas A g u i l e r a , 
que p a s a r á a l l í u n a t e m p o r a d a de 
ag radab l e paseo. 
E l s e ñ o r Car los Ramos M a c í a . 
L O S PACOS E N A C C I O N 
E l e s t ab l ec imien to que en la ca-
l l e Santa I n é s 84. t i ene el s e ñ o r R i -
ca rdo de l Risco, fue asa l tado p o r 
unos malhechores , apxovechando que i 
Risco h a b í a ido a hacer unas c o m -
pras a l a plaza de la Merced . 
L e l l e v a r o n m e r c a n c í a s , ' 72 f rac-
i o n e s de b i l l e t e s de í a L o t e r í a N a -
c i o n a l y | 5 2 en e fec t ivo . 
Risco cree que e l o los l ad rones 
queda ran d e n t r o de l es tab lec imien to 
a l s a l i r é l y c e r r a r l o , pues no se 
n o t a r o n s igno de v io lenc ias en n i n g u -
na pa r t ^ de l m i s m o . 
D E T E N C I O N 1>E T R E S M E N O R E S 
P O R H U R T O 
Hace unos d í a s le h u r t a r o n a l se-
ñ o r J O S A L ó p e z Ig les ias , vecino de 
E n r i q u e V i l l u e n d a s 1 y cuarto, ' y 
nan sido de ten idos p o r l a P o l i c í a M u -
n i c i p a l como presun tos au tores , los 
menores A l b e r i c o Sabido G o n z á l e z y 
I M ó g e n e s B o r r e r o , vecinos del r e p a r t o 
Versa lhes , y E n r i q u e R o d r í g u e z F i -
gueredo, de l r e p a r t o " L o s M a r a ñ o -
nos". 
L ó p e z h a i d e n t i f i c a d o a l m e n o r Sa-
M d o , c o n f e s á n d o s s e au to r , j u n t o con 
D i ó g e n c s . de l hecho. 
R o d r i g u e ? que t iene 25 a ñ o s de 
edad, parece ser que fué e l acompa-
ñ a n t e o g u í a de los menores , pues 
p ^ r s u e s t a t u r a y o t r a s s e ñ a s , L ó -
pez sospecha en é l . 
Sabido ya ha consumado o t ros 
h u r t o s y de a lgunos de e l los se ^ a 
confesado au to r . 
L o s menores ha n s í d o en t regados 
a sus f a m i l i a r e s , has ta l a r e s o l u c i ó n 
que p o r e l Juzgado Cor r ecc iona l sea 
arte p tada . 
A R R O L L A D A P O R U N A U T O 
E n l a c a r r e t e r a de P u e r t o T a r a f a , 
f r en te a l h o t e l " M a t e r n i l l o s " , f u é 
a r r o l l a d a po r u n F c r d que gu iaba 
F ranc i sco T o r r e s V e l á z q u e z , l a s e ñ o -
ra M a r í a de Cuba , n a t u r a l de A r i b a , 
Curazao. 
Las lesiones que r e c i b i ó f u e r o n me-
rn-o graves . 
E l c h a u f f e u r f u é de t en ido . 
P A R A N L E V I T A S 
Se t r a s l a d ó e l d o c t o r I n d a l e c i o 
M o r á n de l a T o r r e , que t iene a l l í su 
gabine te de c i r u g í a den ta l . 
L e despedimos. 
L O S E N T I M O S 
E l segundo de los l i i j i t o s de nues-
t r o q u e r i d o a m i g o s e ñ o r E l p l d i o M o -
t á n de la T o r r e , Tesore ro de este 
A y u n t a m i e n t o , se h a l l a en fe rmo . 
L o sen t imos y hacemos votos po r 
su r e s t ab l ec imien to r p i d o . 
A B A Y A M O 
N u e s t r o e s t imado a m i g o s e ñ o r 
D l ó g e n e s L . M a n c h ó l a , ha m a r c h a d o 
a P a y a m o a pasarse unos d í a s de 
paseo. . 
Que le sean sa t i s fac to r ios . 
NOS A L E G R A M O S 
L a s e ñ o r a P a n c h i t a C a r d ó s e de 
C a s t a ñ e d a , que se h a l l a b a e n f e r m a , 
se s iento ya en f r anco estado de res-
t a b l e c i m i e n t o . 
L ^ f e l i c i t a m o s , a l e g r á n d o n o s de 
dar l a n o t i c i a . 
L E S A L I N D A M O S 
A l s e ñ o r F i d e l F e r n á n d e z , que ha 
venido ^ esta c i u d a d encargado do 
la I n s t a l a c i ó n de los t e l é f o n o s a u t o -
m á t i c o s . 
V i e n e en gest iones de l a C u b a n T e -
lephone Co. 
M I S A D E R E Q U I E M 
E n l a P a r r o q u i a de la Soledad se 
c e l e b r ó el d í a 28 de a b r i l u n a so-
lemne m i s a de R é q u i e m por el e ter-
no descanso dol a l m a del doc to r Es-
teban M o r a t ó A g r á m e n t e , m é d i c o 
d i s t l n g u ' d o y sapiente que f u é de 
esta c i u d a d . 
?u f a ü e c i m i e n t o o c u r r i ó e l 28 de 
a b r i l de 1917 . 
T a n piadoso acto fué of rec ido p o r 
l a s e ñ o r a A n g e l a G. v i u d a de M o r a -
t ó . su e j e m p l a r y d i g n a esposa que 
a ú n lo l l o r a . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado, especialidad en asuntos c i v i -
les: gestiones Judiciales y extrajudicla-
> s í>arr. cobro de deudas do todas cla-
ses, u^vorcios, t e s t a m e n t a r l a » y ab-ln-
t e s t a t c » . Empedrado 34. Dep. camero 
3: de 2 a 4 p . m . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I R O 
AbcgadoB Aguiar , 71, 6o. piso. Telefo-
no A-2432. Da 9 a 12 a. m . y de 5 a 
6 p. m . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edif ic io dei Banco C a n a d á . Departa-
memo 514. T e l é f o n o s M-3tf39, M-6654. 
11633 31 Myo. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S C R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E - | 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfermedades v e n é r e a s 
Clstoscopia y Cateterismo de los u r é t e -
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, a l tos . Te lé fono A-5469. Domic i -
l i o : C. Monte, 374. Telefono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
, G A R G A N T A , N ^ R I Z Y OIDOS 
Especialieta do la Quinta de Dependl»n-
tes. Consultas de 4 a S lunes, m i é r c o -
les v viernes. Lealtad, 13. Te léfono 
M-4372, M-3014. 
D R . J O S E L U I S F É R R E R 
CXRtJJAJf O 
y medico de v i s i ta de ia Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vina urinarias y eplermedades de s eño -
ras. Martes, jueves y s á b a d o s de í a •• 
Obr?pin. 51. al tos. Te léfono A-4364. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O DE L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N C E S 
Ciru j la General 
Consultas: lunes, mié rco le s y viernes, 
de 2 a 4 en su domic i l io . D, entre ¿l 
y 23. Te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION 1?E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a í martes, jueves y s á -
bado. C á r d e n a s , n ú m e r o 4o, a l tos . 
Te léfono A-9102. Domic i l io : Aveuma 
de Acosta, ent ie Calzada de J e s ü s aei 
Monte y Felipe Poey. V i l l a Ada . \ Ibo-
ra . Te lé fono 1-2894. T, 
C¿4S0 Ind . 15 J l . 
D R . E R N E S T O C U E R V O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A n á l i s i s c l ín icos . Reacc ión de Wapser-
raann. A n á l i s i s de o r ina . S. Migue l , U , 
Te lé fono 1-2179, A-9654. 
4303 , 30 Myo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y niflos. Gar-
ganta" Nar iz y Oidos, ( Q J Ü b ) . Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s u r inar ias . Enferme-
dades de la p ie l . Blenorragia y Síf i l i s , 
Inyecciones intravenosas para el Asm;i , 
Reumatismo y Tuberculosis . Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. A n á l i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e l é c t r i c a s . Los t ratamientos sus pagos 
a plazos. Te lé fono M-6233. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Te lé fono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y C l ru j í a de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o , intestinos 
H í g a d o . P a n c r é a s , Corazón , R i ñ ó n y 
Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de la piel , sangre y v í a s ur ina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tra tamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, p a r á l i s i s , neuras-
tenia, cáncer , ú l c e r a s y almorranas, I n -
yeccioies intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ul t ravioletas , 
masages corrientes e l éc t r i ca s , (medici-
nales a l ta frecuencia) a n á l i s i s de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y 
reacc ión de Waserman) , esputos, heces 
fecales y l íquido c e f a l o r a q u í d e o . Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos) . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L Í J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculos 's) , Elect^c'.dad médica . 
Rayos X . t ratamiento especial » a r a la 
impotencia y reumat ismo. Enfermeda-
des v í a s ur 'nar las . Consultas de 1 a 6. 
Prado S2. esquina a C o l ó n . Teléfono 
A-3344. 
C163» Tnd, 15 Mzo. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nar is y o í a o s , B B -
pecialista del Centro As tu r i ano . Con-
sultas de 1 a 4. Para oobres de a 6. 
Monte, 386 .Te l é fono M-2330. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfft*or de O f t a l m o l o g í a de la tmivee1-
elda.: de la Habana. Aguacate. 27, altoa. 
T e i í f o r o s A-4611. F-1778. Consultas da 
l J.2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v ' o . 
D R . J . L Y 0 N 
De l a Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en la cu rac ión radical de las hemorroi-
des sin o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . n i . d iar ias . Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Universidades de Barcelona y 
Habana y de l a Escuela Nacional de 
Méx ico . 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, t ratamiento 
h ipnó t i co sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Te lé fono 1-1914 
1-1147, 1-1396. 
161Í5 30 M y o . 
D R . R I C A R D O A I B A D A L E J 0 
Espet-taiidad enfermedades de* pecbo 
1 Et/erculosls). E lec t r ic idad médica . 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
d'& vlau ur inar ias . Consultas de 1 a 6 
PtaJn 62, esquena « C o l ó n . Teléfono 
A-?c44. 
C1CS» i n d . 1« Feb. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oidos. Consultas: D« 
1 a 3. Monte 230. Domic i l io : 4, n ú m e -
ro 205. Te lé fono F-2236. Vedado. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospi ta l "Calixto 
G a r c í a ' . Tres a ñ o s Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital , Medicina General, Especial-
/mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, E s t ó m a g o e Intes t inos . Consul-
tas y reconocimientos. $5,00 de 3 a 5 
diarias en San Láza ro , 402, (al tos) , es-
quina a San Francisco. Te lé fono A-8391. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . R E G U E Y R A 
Medlr ina interna en general: con espe-
cialidad en el a r t r i t i smo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
t r l . l r i a (acidez), colit is, iaauecas neu-
talg.ao p a r á l i / i s y d e m á s enfermeda-
d<*s nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
» o.-i t is a ios pobres. Escobar, 105, 
i n t . g u o . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías u r i ra r ias , enfermedades da sello-
ras v de Ja sangre. Consultas de 3 a ft. 
Neptuno. 125.. Te lé fono A-7840. 
CH61 I n d . 1S ab. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s nad ies da 2 
a i p . m . Medicina interna, especial-
mente l e í co razón y de ios p u l m o n « g . 
Purtcs y enfermedades do nlflos. Cu-
ba. ¿3 . al tos. Te lé fono M.-2671. 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
DIRECTOR D E L H O S P I T A L D E M A -
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de s e ñ o r a s . Consultas de 1 a 3. H , nú-
mero 3. a l tos . Vedado. 
13831 10 M y o . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Plei y GeQoras) 
S« trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a l tos . Consultan: do 2 a 5. Te lé fo-
no A-9?03. 
C2ÜJ0 I n d . 21 3. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
v " Te lé fono A-7957 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Te lé fono A-8701 
D R . F . j . V E L E Z 
2&ABI73Z. 
C o n g u ' í a s de 1 a 3. T e l f Larga flistan-
cia. (Coneultas. $10.00) 
D O C T O R S T I N C E R 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a Topogranca fle 
la Facultad de medicina Cirujano de is 
Quima "Covadon**". C l ru j í a general . 
De 2 a 4. Sao Miguel , 147. Teléfono 
A - e ¿ 2 9 . 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
ScpaclaUrta ea P ts l y Sif lUs asi Sos-
p l t a l Sainó liOula de Var i s . 
Cera pronta y radical de *M s í f i l i s 
oou «I **Suero del D r . Qnery". 
& ' ú U b o t ra tamiento curat ivo do m 
-'Pazallsls general" ds la " A t a x i a " y 
de ios d e m á s «n f^ rmodades paras- l í l i l -
A#ss 
v . o i r s v x . T A j (f5>, de 10 a 12 m . y 
de o a o p . m . BOOH9XCIGA8 de ti a í . 
VUT-TUJJSB, 70. Teéfono A-8225. 
I n d . 
CONSULTORIO M E D I C O D E L 
D r . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles, 4?, entre Monte y Corralea. 
Te léfono M-4884. Medicina interna y 
c i rug ía en general . E n í e r m e d a d e s ve-
né rea s , piel y s í f i l i s . Enfermedades de 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . Inyecciones intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
t r ic idad médica . Consultas de 1 a 6. 
Grat is a los pobres. 
15246 21 my 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espet iallbta en EnfermedadeH rra niños , 
medicina t n general . Consultas de 1 a 
3. Escobar, n ú m e r o 142. Teléfono A-
1334. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dct. 
D R . L U C I Ü S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nx&v Tork 
Washington y la Uabara . Banco u» 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Tolfrfono A-«34J». 
OTS 90d-17 E n . 
" P E D R O P A N D O Y C I N T R A ~ 
C A R L O S 0 , V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuetos mv. ies y 
CHin: i« leB. Cuba. r.Cmero 49. esquine a 
Oor jpfa . Consu'tas' de 11 a 12 a. m-
y d« 2 a 5 p . m . Teléfono A-0126 
P. 20tí-ll Mzo. 
D R . 0 M E U O F R E Y R E 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Asuntos civi les v mercanti les. Dlvor -
Ctoc. Rapidez en el despacho de las es-
cr l tu ias . entreganio con su legaliza-
ción consular las destinadas a1 ex-
tra. ' jerc T r a d u c c i ó n para protocolarles, 
de ¿ o c u i r e n t o s en Ing lés . 
Oficinas: O'Kel l ly 114. a l tos . T e l é -
fono X>-6e79 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
K n E C T B Z r i S A B V ^ i l f i O A 
F 1 E U VENEREO. S I F I L I S 
Cuxb.ción de la u re t r l t l s por ios rayos 
m f • - ro jos . Tra tamiento nuevo y ef l -
. az. de la I M P O T E N C I A . Uonsuitas de 
l » s. Campanario. 38. 
C3452 S0d-16 Ab, 
D R . G O N Z A L O A R G S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Méd ica s y Qui-
r ú r g i c a s . Consul'as de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ 
¡ Caredrá t iou de Cl ín ica Médica ae ta 
{ Ünlv(.it>idad de la habana, Medicina in-
t s rna . Especialmente afecciones del co-
rhzúu. Consultas d t 2 A 4. Campana-
rio», bajos. Te lé fono A-1324 y r-3579. 
C284< 30d-lo. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
l Consultas y t ra tamientos de Vías U r i -
narias y Electr icidad Módica. Hayos X 
I al ta frecuencia y corrientes. Manrique. 
! 56. De 12 a 4 . Te lé funo A -4474 . 
D Í . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
i Cirujano del Hospi ta l Municipal Freyre 
{ de AnJrade. Especialista en v í a s ur ina 
1 ri.xa v enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
! copia y cateterismo de .es ««réteres. la* 
| veor.or.es de NeosaivarSan. Consultas 
! de 10 s 12 a. m . y de 3 a 6 p . m. 
1 en U calle de Cuba, n ú m e r o 68. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades.nerviosas, con tratamien-
to especial a los ep i l ép t i cos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas do 4 a C martes y s á b a d o 
indus t r i a 34, bajos. Habana 
' 12874 i Juao. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
¡ L A M P A R I L L A 74. T E L E F O N O M-4252 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamen-
te. Curac ión de la ú l c e i a estomacal y 
| duoden.il sin operac ión por el slstem i 
i de los eminentes especialistas doctoras 
: Sippy y Jutte. Consulta de 8 a 10 pot 
, la m a ñ a n a y de 1 a 2 por la tarde y 
' horas convencionales. 
12671 2 my. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Kspeclalldao afeccio-
nes del pecbo agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar . l i a trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia. 52, 
( a l t o s ) . Te lé fono M-1660. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operac ión y sin 
n i rgCn ador , y pronto a l iv io , pudiendo 
el enfermo continuar sua t r -bajos dia-
r ios , liiyoa X , corrientes e l éc t r i cas y 
masajes, a n á l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p . m . y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plasoa. i n s t i -
tu to Cl ín ico . Merced, numero 90. Te lé -
fono A-0««1 . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C 1 0 N A I 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento Sv.tlO. 
Medicinas grat is a ios pobres. 
Le*: iAd 112, entre Salud y Dragones, 
do I I a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de t. u 10. D r . Dav id Cabarrocas. En -
fermedades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , piel 
y «dfl 48 Cl ru j ía , inyeccionnea intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reuma;.emo, etc., a n á u s l s en general 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Colaborador del In s t i t u to de Invest iga-
ción Neuro-Biologicas de Ber l ín y uel 
Dispensario de P ro t i l ax la Mental de 
P a r í s . Sol, n ú m e r o 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 1 Myo. 
Teléfono F-4233. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
KXSXCO QXSIVSAJtO D B XMM, T A C W U * 
T A D D B PAKXtt 
BSTOMAQO S XBXB£.TXarO* 
A n á l i s i s del Jugo G á s t r i c o si ruers ns 
cesarlo. 
Consultas de 8 s ! • n . m . y de 13 a 
2 p . m . Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A - N U . 
0674 I n d . IT B n 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de l a piel , 
s í f i l i s y vené reo del Hospi ta l San Lu í» 
de P a í s . Ayudante de la C á t e d r a de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de 1* 
Universidad de la Habana. Consultas-
Lunes, Mié rco le s y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 K 7 p . m . Consulado, 90, a l tos . 
Te lé fono M-3657. 
14361 14 J u l i o . 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Agula , 94. Te lé fono I -
2987. 
14877 19 Myo. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
MEDICO C I R U J A N O 
Gervasio 126, de 3 a 4 y media . Te lé -
fono A-4410. 
12776 3 M y o . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Esto-
mago e Intest inos. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34.. Te lé fono 
A-6418. 
12.00 para l a s í f i l i s 24.00. Rayos X . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intest inos. Tra tamiento de 
la col i t i s y enter i t is por procedimien-
to propio . Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, m ié rco l e s y vier-
nes. Reina, 90., 
C450S I n d . 9 Jn . 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAJPZA 11 
Lunes, m i é r c o l e s y viernes de aos a 
olnoo. Entermedades r iñón , vejiga y 
c r ó n i c a s . Te lé fono A-4864. 
Q I n d . 8 Mso. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p . m . Te lé fono A-
7418. Indus t r ia 37. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofic ina de Consulta: Lus, 15 U-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio-: 
Sania Irene y Serrano . J e s ú s del Mon-
t a . * 1640. Medicina in terna . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FiladelCla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, v e n é r e o y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vej iga y caterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r iñón por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in o p e r a c i ó n radical procedi-
miento, pronto a l i v io y curac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de <s 
a a y de < a 9 p . m . S u á r e z , 82, Po l i -
c l ln loa . Te léfono M-6233. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos , Ba&os Rusos, Tur -
cos, Luz, bulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas. Masagars, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , A l t a Frecuencia, Termo-Pene-
t r ac ión ; E lec t ro -Coagu lac ión , Soplo Es-
tá t i co , Corrientes F a r á d i c a s , G a l v á n i -
cas, Sinusoidales etc., ote. Sala Diag-
nós t ica , Laboratorios . Consultas de ¿ a 
4. Avenida de la R e p ú b l i c a . (San Láza -
r o ) . 46. 
C2222 I p d . S Mso. 
D R . R . C A S A L S ' 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con t re inta y tres a ñ o s de p r á c -
t ica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños ,partos. 
Tratamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Grat is los Mar-
tes y viernes. Leal tad 93. T e l f A-0226. 
Habana. 
• ' ' ^ 1S m y . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Ol.los. r ea r l i y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace vis i tas . Te lé fono A-446&. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Med:cina. Especial '-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes v viernes, de l a 
3 en So; 79. Domic i l io : 1J>, entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
Inventor electrlciaau especial, .— ra 
reumas, sordos, dolores, a t rof ias e h l -
pert iof ias . tuberculosis, cancar, etc. 
Apl icac ión de 8 a 12 y sobre aviso por 
E . i t f f d # i / . i ^ d a * i o U l o í Gervasio, 160 y 
S a ^ ¿ , T e i é í o n L A-8037. Habana. 
02657 ind . 21 Mío 
D r M l f . I I F I V I F T A D R . A B E L A R D O L A t i R A D O R 
1 / 1 . I T A I U U I J I Í l I L l i i l Esneclalídnrl . i - — - . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B C A B L O S O A S A T E B B U 
ABOGADO 
Cuba, 19 Te lé fono A-7.484 
H O M E O P A T A 
D e t ü M a u sexual, e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. CarK-s 111. 209. De 2 a 4. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I A 
Habana 57. Te léfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S ( 
ABOGADO 
iCon%ultcrio del Dia r io sn Oriente), Ed l - ; 
t lü lc "Mar t ínez" , J o s é A. Saco, bajos, ! 
T.Vir.'>' o 6 Santiago de Cuba. Teléfo^ i 
no. 2éth. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
beras de, la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Te lé fono A-
8761. Moni i , 125. entrada por Angeles. 
C9676 índ-23 Dbre. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufets . Empedrado 64. Te léfono ^ -
4«€7 Estudio Prlvadp.. Neptuno. 220. 
* 6860. 
C100« 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de ta Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mié-coles y Viernes, de 2 a 5. Pasee 
esquina a 19, Vedado. T e l f . F-4457. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 • f . Especialista «a 
vfus ur inar ias , estrechez de la orina, 
venéreo Mdrocele. s í f i l i s ; su t ra tamien-
te per inyecciones sin dolor. J e » ú s M » 
Ind . l o . f . i r u 23. de 1 a 4., Te l é fono A-1766. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11. Vedado. -irugTa genera! 
C i rug ía de e&pecialidadej. Partos Ru-
vos X . T e l . F-1184. 
11920 28 M y o . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i rug í a . Con prererenca 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 
Agu'.ar. 11. Teléfono A-648S. 
D r . J O S E . V A R E L A Z E Q U E I R A * 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la (Vsa de Salud del Centro Gallego Ha 
traaladado su gabinete a Gervasio 12»! 
t i l o s , entre San Rafael y San i o s é 
-ou .«ui ta j de 2 a 4. Te lé fono A-4419. 
D O C T O R A N T O N I O C I I Í C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y dei 
Hospi ta l de Dementes da Cuba. Espe-
Deformaclonea del cuerno- c n l n m „ - « clal ls ta en enfermedades del Sistema 
tebral. lumbago, escollos^ í J f f l S - ^ í * S Í W S 7 Me»'-alf ' - Consultaa diarias 
f a n t l l . hombros ca ídos v a f ^ , , 9 ln-!(J« 1 * 6. excepto loa s á b a d o s . Escobar 
r tmturas . Tratamientos moderno, ^ U * ' Tel'ifo!10 ^ ^ l . 
^ n r V f M 0 a df osteoPatla. massage chU 
rop rác t l ca . gimnasia correct iva v b a ñ o , 
e léc t r icos . C L A R K N C E H . M A C DO-
f í ^ ; ? a ' ^ « f 1 3 1 5 8 ^ en reconstrucciones 
! Co8V.Gablnííte d« Massage, en E d i f i -
1 ° ,0blaP0 ^ Hab lna Of.c na 
p ialidad en enfermedades de seño 
ras. partos, vené reo y síflHa. Enferme-
dades del pecho, corazón y r í ñones en 
f e r n f ^ H 3 Per,odots- Tra tamiento dt en-
ferm3dades por Inyecciones I n t r a v e n » 
sas. Neosalvarsan. etc.. y ciruKfa *n" 
general Consultas gra t is para p o b r L 
cíe 8 a 11 a. m . Monte .Vo: 40 ¿ M U Í M 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San 1 á 
vaarsioNtodn229r M A S S a y o í 
15120 . I« 11. ' 
D E F O R M A D O S 
Ul fi1c m», A riAuaua.. e n c i n a 
í Í26>5¿eT2ea ¿V Consultas de 9 
C.3476 30 d 17 my. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seft i - , 
tas y partos. Inyecciones intravenosa^ 
y medicina en general. Consultas da i 
a 4. Aguacate 16, a l tos . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe Je los Servicios Odon to lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la U n i -
vers idad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a S p . m . d í a s h á b i l e s . 
Habana 65, bajos. 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H o r a f i j a para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a. zn. 
Concordia. 66. Te lé fono M-4715. 
G 3 0 d - l l 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N r — . 3 3 
Hacen pagos por el caDle y g i ran le-
tras a corta y larga v i s ta sobre New 
Tork . Londres. P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agente* de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendio». 
C U N A R D 
^ A í L C i L Q R ^ « t 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
'correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
r reo» . 
L O S H O R A S antes de la marcada ca 
el b i l l e te . L I N E A P i l l l O S 
A N O x c n 
M I S C E L A N E A 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos p u e r t o » . 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde . 
T o d o pasajero deber? estar a bordo 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por L ú a . V í b o r a . Te lé fono 1-1222. 
M á s de t re in ta a ñ o s de estudios sobre 
la c u r a c i ó n de las e n c í a s y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y d e m á s trabajos por los me-
jores y m á s modernos adelantos. Ga-
r a n t í a y honradez. 
15846 28 M y . 
A 
Los p a s a j e r o » d e b e r á n escribir xo* 
bre todoa los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus l e t r a » y con la mayo r cla-
r i d a d . 
S u Cons igna t a r io : 
M . O T A D U Y 
San I g n a c i o , 72 a l t o » . Te l f . A 7 9 0 0 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc í a s y dientes. Dent is ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte, 149, 
a l tos . 
14468 14 Myo. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Vi r tudes y A n i m a s . Te lé fono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garant izan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p . m , 
13064 g M y o . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r por opos ic ión) de 
la Escuela Dental de la Univers idad. 
Se dedica exclcsivamente a la p ro fe s ión 
dental . De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar. 102, bajos. Te lé -
fono A-1887, 
13«94 5 Mvo . 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las «n-
c í a s . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p . m . Se ceden horas f i jas y espe-
ciales. Indus t r ia 138, esquina a San 
José , altos del Otoe L i r a . 
12lfr« 8 m y . 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A - N E W Y O R K 
I d a y V u e l t a 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R SEIS M E S E 
! • C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S SER-
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 t o n s . 
V a p o r M A N C H U R I A 2 6 , 7 0 0 t o n s . 
V a p o r K R O O N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
Agen te s Genera les : 
THE BACARISSE COMMERCIAE CO. 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , n a a s ' ^ 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . N O R T H G E R M A N L L O Y D 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L U T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
C o m p a ñ í a de Vapores Alemanas 
N E W T O R K . — y L Y M O U T H . — C H E R B O U R G — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
^ C O L U M B U S " 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a sin hDos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a Í U 
consignatar io . 
' de 40.000 toneladas 
E l m á s grrande y m á s r á p i d o de la f l o t a alemana. 
Sa ld rá de New York el d ía 12 de Junio y el 10 de Jul io . 
SS " M A N C H U R I A " , s a l d r á Mayo 31 y Ju l io 5. 
SS " S T U T T G A R T " s a l d r á Mayo 16 Junio 19. 
Pasajes de Pr imera, Segunda y Tercera moderna. 
A d e m á s , salidas semanales por otros Vapores modernos de una sola 
clase de C á m a r a . 
Servicio semanal de vapores de cargra directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la ISLA. 
I N F O R M A R A N 
K T N T Z B K j m c X O E N f l 
SAN I G N A C I O 76. T E L E r O H O M-4109. 
C 3805 A l t I n d . l o . my. 
H O L L A N D - A M E R l C A - l l N E 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
4 4 
V O L E N D A M " 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, l aAto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g á n pa-
ta je para E s p a ñ a sin antes presentar | de 25,620 toneladas y doble hél ice, s a l d r á f i lamente el 5 D E M A T O , • • ! 
sus pasaportes expedidoa o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de " .b r i l de 1917. 
(gemelo del "Veendam") 
4 4 
R Y N O A M 
M ! O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
T e l é f o n o A - 7 3 2 2 
C 3806 
Ofic ios N o . 12 
a l t . i n d . 1-M. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M S X I C A K a 
Técn ico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, do 8 a . m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al ca-
f é E l D í a . Te léfono M-6396. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U 1 R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Cablnete montado con aparatos e l éc t r i -
cos, e spaño lee y alemanes, trabajos sin 
cuchi l la n i dolor desde $1. T e l . M-5367. 
Asoc iac ión Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p . m . Par t i cu la r de 8 a 4 p. m. 
15216 20 Myo. 
L U I S E . R E Y 
QVXBOPESISTA 
Unico en Cuba, con t í t u lo univers i ta r io . 
E n el despacho $1 . A domicil io, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98.. Te lé fono 
A-3817. Manicure . Masaj ta . 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T 0 C A R ? v E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos , con-
s u l t M «le 1 a 4 para pebres de 1 a 2. 
$2.0(Hal mes. San Nico lás . 52. Te lé fo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 100. Te lé fono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculis ta del Centro GaFlego y C a t e d r á -
t ico por Oposic ión áe la Universidad 
Naciona l . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculis ta del Centro Canario y Médico 
del Hoso l ta l "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c a 
VTENTRE P H H D U L O V ¿JBVZ.*ASO 
no só lo es r idiculo, sino perjudicial , 
porque las grasas invaden :as paredes 
del c o r a z ó n impidiendo su funciona-
miento ; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo e l iminar las grasas 
hasta l legar a dar al cuerpo su forma 
n o r m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desv i ac ión de 
l a columna ver tebra l . Pie zambo y to -
da clase do Imperfecciones. E m i l i o P . 
Mufloz O r t o p é d i c o . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Te lé fo -
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p . m . 
C A M I S A S B U E N A b 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
03280 I n d . 1S A b , 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar , 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, f a c i l i t an car-
tas de c r é d i t o y g i r an pagos por cable, 
g i r an letras a l a corta y larga v i s ta so-
bre todas las capitales y ciudades I m -
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de Espafia. Dan cartas de c ré -
di to sobre New York, FMladelfía. New 
Orleans. San Francisco, Londres, P a r í s , 
Hambursro, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t r u i d a *on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
ior«s de todss clases bajo l a propia cus-
todia de los Interesados E n esta c f -
clna daremos todos los detalles que se 
deseen, 
N . G E L A T S Y C O M r . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
as ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
=ias. Se reciben d e p ó s i t o s en cuenta co-
r r ien te . Hacen pagos por cable, g i r an 
« t r a s a corta y larga vis ta y dan car-
ias de c réd i to sobre Londres, Pa r í» , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
eans, F i lade l f ia y d e m á s capitales y 
:iudades de los Estados Unidos. Méjl-
50 7. Europa asi como sobre todoa los 
»ueblos . Roya ! 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El v a p o r n o l a n o e s 
E l vapor 
" M A A S Ü A M " 
S i l d r á f i j a m e n t e e l 3 d e M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
V I G O . C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor " M A A S D A M ' , 3 de Mayo., 
Vapor " VOLENDA M " , 5 de Mayo . 
Vapor " E L A M " , 24 de M a y o . 
Vapor " R Y N D A M " , 26 de Mayo . 
Vapor " S P A A U N D A M " , Ju l io 6. 
Vapor " M A A S D A M " , Ju l io 26. 
Vapor " B D A M " , Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M S e p t . «.. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de A b r i l . 
Vapor " E D A M " , 27 de A b r i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo., 
A I m i t e n pasajeros de pr imera clase, 
de Segunda E c o n ó m i c a y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dad, s especiales para los pasajeros de 
teroera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor, con asientos >ndlvldualea 
L . c é l en t e comida a la e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E M A Y O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
de 22,070 toneladas y doble hél ice, s a l d r á f i jamente el 26 D E M A T O , para los 
puertos de VIGO, L A CORUSA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H . ( Ing la te r ra ) , 
BOULOGNE SUR-MER (a 3 112 horas de P a r í s ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos camarotes cor. camas, b a ñ o s y to i le ts ; agua 
corriente, f r í a y caliente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamento. Mag-
níf ico servicio, h á b i l m e n t e d i r ig ido . Excelente cocina francesa y e s p a ñ o l a 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales para 2, 4, 6 y 8 
perdonas. Servicio "'a la carte". Para Informes, d i r ig i rse a: 
R . D U S S A O , S . e n C . 
O r i C I O S , 22, (ALTOS) 
A P A R T A D O 1617 
TELEFONOS A-5639, M-5640 
H A B A N A 
A d m i t e carga y pasajero? para d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y d i 1 a 4 de la tarde. 
Los bi l le tes de pasaje s e r á n expe-
didos hasta las diez del d í a de la sa-
l ida . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas ¡"as letras y con la mayo r c la-
r i d a d . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S LOS V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
í A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E LOS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAnVE" s a l d r á el 19 de A b r i l . 
w " L A F A i ^ i T T F " sa ldrá el 4 d» Mayo 
"CUBA" s a l d r á el J8 de Mayo. 
" C O M P A K I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' * 
E l r&nldo t r a s a t l á n t i c o 
" O R T E G A " 
Ce 23.S00 toneladas de dssplazarnlento. 
S a l d r á f i jamente el d í a 7 de Mayo 
a las 3 p . m . , admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos da: 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L , 
L A tercera clase do este buque ea 
una c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los B « -
fiores pasajeros en camarotes da 2 y 4 
l i teras. Comedor con asiento ind iv idua l 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra los sefiores pasajeros de tercera cía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocinearos y reposteros, méd ico y ca-
mareros e spaño le s para las t res catego-
r í a s de pasaje en todos lo& buques de 
esta C o m p a ñ í a . 
S E P A R E PRONTO SU PASAJE DE 
T E R C E R A COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT, L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en bi l letes de ida y 
vuelta, vá l i dos por un afio. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA" , el 17 da Mayo 
Vapor "ORTEGA", el 7 de Agost 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E j 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s * 
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o 
Vapor "ESSEQUIBO" el 26 da Mayo 
Vapor "ORCOMA". al 8 da Jus io 
Vapor "EBRO". al «1 de Jan lo . ' 
Vapor "ORITA" , 6 de Ju l io . 
Vapor "ESSEQUIBO", 21 da J u l i o . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
a t l á n t i c o s "EPRO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Coldn a puertos ca 
Colombia. Ecuador. Costa Rica Xlcaro-
gaa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S ; 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
4 - 7 2 1 8 . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el de l 
puer to de dest ino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . altos, T e l f . A - 7 9 5 0 
El vapor 
L E O N X I O 
C a p i t á n : R . M E A N A 
S a l d r á para S A N T I A G O Dfc, C U -
B A , L A G U A I R A . P U E T T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O , A R I C A . I Q U I Q U E . A N -
T G F A G . V S T A y V A L P A R A I S O . ' 
sebre «i 
3 D E M A Y O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Para C O R Ü f í A , G I J O N , S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "B8FAGNK", s a l d r á el 30 de A b r i l . 
,, „ „ " L A F A T E T T E " s a l d r á el 15 de M a y a 
, „ „ "CUTÍA", s a l d r á el 30 do Mayo. 
, m * •ESPAGNE". s a l d r á el 15 de Junio. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R Í O 
Del vapor correo f r a n c é s " F L . A N D U E " que v e n d r á U N I C A M E N T E a L a 
Habana y s a l d r á el 30 de Junio. 
Vapor correo f r a n c é s " C U B A " sa ld rá el 13 de Junio, 
Para C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H * V R E 
Vapor f r a n c é s " D E L A S A L L E " , s a l d r á el 7 ds Mayo 
„ " N I A G A R A " , s a l d r á el 10 de Junio. 
„ "DE LA S A L L E s a l d r á el 10 de Jul io . 
m " C A R O L I N E t a l d r á el 17 de A c o s t ó . 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O C I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
ia m a ñ a m y de l a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
d i en el b i l le te . 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ia e s p a ñ o l a y caca re ros y c o m e r o s e s p a ñ o l e s 
Para m á s i n f a m e s , dir igirse a? 
E R N E S T G A Y E 
G 'Re i l ly n ú m e r o 9, T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e í é t S , A . " 
6. SAN PEDRO 6 — D i r e c c i ó n TelogrAflca: " E m p r e ñ a v e " . Apartado 1641. 
A d m i t e pasajeros para los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; y carga general , i n -
cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; para Maraca ibo con 
t rasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no bao»» 
escala; con t rasbordo en C r i s t ó b a l ; > 
para les d e m á s puer tos de Chi le , con 
t rasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
p o r e l Consignatar io antes de correr-
las, s in c u y o requisi to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipa je , 
su nombre y puer to de destino con 
todas sas letras j c o n la mayo r c la-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que r.o l leve c lara-
mente estampado el nombre y ape l l i -
d o de su d u e ñ o as í como el puer to 
de destino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á su cons ignatar io 
M . O T A D U Y 
San UnMciñ, 7 2 , a l to» , t e l f . A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
19 D E M A Y O 
a las cua t ro de la tarde , l l evando la 
A-5316.—Información General. 
A-4730—Depto. de T r á f i c o y Fletes. 
A-G' 3 6 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén . 
3K-5293,—Primer Esplg-ón de Paula. 
A-5634.—BSíancc Tcplr / .n de P w l » . 
BEZiACXOK D S LOS VAPORES QCE E S T A v A L A CASCA EN ESTE 
P T 7 B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PUERTO T A R A P A 
S a l d r á el viernes 11 Del actual, para N U E V I T A S . M A N A T I y PUERTO 
F A D R E (Chaparra). 
Vapor " O I B A R A " 
S a l d r á el viernes l l del actual, para T A R A F A . G I B A R A ( H O L G U I N Y 
VELASCO) V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar l . A n t l l l a , Preston). SAGUA D E T A -
NASIO (Ca'#j M a m b í ) . BARACOA. G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Este buque r e c i b i r á carga a flete corrido en cómblnaclCn con los P. c. 
Vor te de Cuba ( v í a Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
ROV E D É N DEL1A. GEORGINA, V I O L E T A . VELASCO. L A G U N A LARGA. 
f R A R R A CUNAGUA. CAONAO. WOODIX. DONATO. J I Q U L J A R O N Ü . R A N -
r m ELO L A U R I T A . L O M B I L L O S O L A SENADO. NUSEZ, LUGAREÑO. CIE-
r.O DE A V I L A SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA. CEBADLOS. 
PTXA C A R O L I N A , S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . CES-
PEDES L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A . .TAGUEYAL, C H A M B A S SAN RA-
F A F L T A B O R NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á el viernes 4 del actual, directo para BARACOA. 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los d<» CIENFUEGOS. CA-
S I L D A T U N A S DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A . 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NIQUERO, CAMPECHUELA. M E D I A LUNA, 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DE C U B A 
Vapor "CIBNPUEQOS" 
S a l d r á el viernes 11 del actual, para los puertos ar r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A . N T O L U Í D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s S, 15 y 25 de cada mes. a las 8 p. m.. 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. P U E R T O ESPE-
R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de J í a t a h a m b r e ) . R I O D E L 
MEDIO, D I MAS. ARROYOS D E M A N T U A y L A F E 
L I N E A D E C A I B A R I E I * ' 
Vapor "CAZBABZEB" 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lba r i én . recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér -
-loles hasta las á a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a O n a n t á s a m o y Santiago de Cuba) 
Vapor " i r A B A N A " s a l d r á de este pue o el s á b a d o día 12 de A b r i l a ias 
10 a. m . , dirocto para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E CUBA. PUERTO P L A -
TA. (R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I E L A y PONCF ~ * " ' 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 19 de ab r i l a la 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d 
tual a las 10 a. m . . directo para G U A N T A N A M O (Boquerdn). ÍÑA.:S J 
DE CUBA. SANTO DOMINGO. S A N PEDRO DE MACORIS (R . D . ) . 
J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y PONCE (P . R . ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d í a 3 de Mayo a las S a m . 
R ) 
E! h e r m o s i t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q L T . * ^ . 
S a l d r á de este puer to f i jamente el 
10 de m a y o , admi t iendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
o r d i n a r i a : $75.05 incluidos los i m -
puestos. 
Para m á s informes, Erigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S. E N C. 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
G A N E D I N E R O 
vendiendo Jugueter ía J 
y e r í a , Quincalla y 
dades. Enviamos Catálogo solamente^) 
Comerciantes, Agentes y Revendedor^ 
A n t i l l i a n M e r c a n t i l e A g e n c ^ l 
A P A R T A D O 2 3 4 4 H A B A M ^ 
15S42 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n R I -
P O L L . S a l d r á de la Habana sobre el 
d í a 15 de mayo , admi t iendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ord inar ia 
Para Canarias cxc lus iva i r cn te 
$60 .60 , incluidos los impuestos. 
Para loa ¿ f e m á s puer tch , $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para m á s informes , d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. E N C, 
San Ignac io n ú m . 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
H A M 3 Ü R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
P e l u q u e r í a S e ñ o r a s y N j j j l 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . t e l é f o n o A-6977 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y esp©. I 
c i a l i s t a e n t o d o s los t rabajos de 
. c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la Belle. I 
za f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s que n,.^ I 
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H ^ h I if- I 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per- | 
f e o t í s i m a d e sus t r a b a j o s , garan-
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d i 
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r un esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , cor recc ión . 
t ü L C H U r t t b , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l d i o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
, F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . U . 6 7 2 4 
cieao I n d . l í Fcb. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , GIJOW, S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M B Ü R G O 
V a p ^ r T O L E D O , f i j anxeme e l 6 de 
A b r i l . 
V a p o r H O L S A T U f i j a m e n t e e l 10 de 
. M a y o . 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 10 de 
J u n i o 
V a p o r " H O L S A T 1 A " , f i j a m e n t e e l 15 
de J u l i o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r T O L E D O , M a r z o 16 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
V a p o r T O L E D O . M a s o 2 0 
V a p o r H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n tone la je 
de N E W Y O R K n E U R O P A 
P a r a Btó* i n t o r m e s d i r i g i r s e » : 
L Ü I S C L A S I N G , ^ " c , ~ 
S u c e s o r d e H E I L B U T * C U S I N G 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S 
T e l é f o n o A - 1 8 7 3 
M Í W i b ' H A B A N A I j i p i g T I 
Sart ldo completo de los afamados BI-
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
> Toda clase de accesorios para btUiTi \ 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y preclM, 
i H a r t m a r m B a j a 2 . O ' R e i l l y 1011 
S a n t i a g o d e C u b a . Habana. 
C2139 l a d . l i Mlj 
M I S C E L A N E A 
CEMENTO. ANTES D E COMPRAR 
cemento para su obra, pida precios al 
M-2891. t 
1614S 2 m y . 
Se vende en $15 .00 un coche cuna, 
moderno , en H a b a n a 155, de 1 a 3 
de la tarde. 
15859 . 2 m y 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ , T 6 C € $ T H $ 
C O M P O S T E L A 48 . H A B A N A . 
S N T I A G O 
SAN 
I R C r O R I A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efeciden embarques de drogas y ma-
1 terias inflamablfiS. escriban claramente con t i n t a roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palacra 'PELIGRO" . De no hacerlo asi. s e r á n 
I responsables de loa d a ñ o s y perjuicios que pudieran ocasionar a l a d e m á s car 
> ea y a i buque. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acredi tada casa se hace el 
r i zo permanente por só lo ve in t ic inco 
pesos toda la cabeza, garant izando su 
d u r a c i ó n por ur. a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
r i zo . Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para t e ñ i r el ca-
bello G R A T I S con la t i n t u r a a lema 
na E K O . la me jo r de todas. Se ven-
de en todas ias farmacias po r dos 
pesos. Por correo dos c incuenta . 
Especia l idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t i m a m o d a . O n -
d u l a c i ó n M a r c e l grande pa ra ocho 
d í a s de d u r a c i ó n . Peinados, postizos, 
I n anicure , arreglo de cejas y l avado 
de cabeza. Serv ic io a d o m i c i l i o . 
J Indus t r i a , 119, casi esquina a San 
Rafae l . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
¿ 4 m v 
i i A j p i Á ULJ. . - ^ i ^ u s L>ie C O R R E O S : 
Lsados, antiguos, con sobres .Yo se los 
eumprarfa. Kscriba a Sr. Belser. Ca.la 
i .Aguiar .1 Habana.. 
15124 23 my. 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
N E T A S . C O L C H O N E S , C 0 J I 
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s pr** 
s en t a F.l E n c a n t o l a m á s extensa 1 
flamante v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l d * 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , 
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clases, 
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f e r t a b l e s * * ) 
seda, u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s c e c r e t o n a , d e o t o m 
de seda , b o r d a d o s , d e í e r c i 
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos ¿ z m i m b r e p a r a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos, 
t o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , <** 
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y & 
s e l i n a , en t o d o s los t a m a ñ o s , a*** 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e " L | 
rías f o r m a s y t amamos , c f c * ^ 
M o s q u i t e r o s sue l tos , pa ra 
i r a t o s , en t o d o s los t a m a ñ o s , & 
i d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
H I E L O 
Se sirven establecimientos 
i:culares en los depós i to s a te 
Asruacate y Teniente Rey- T 
I W j j San l e ñ a d o y Lu» . 1 ras 
E S T A C I O N D E R A D I O 
Se vende una es t ac ión i 
su cuarto para t r a s m i t i r 
nerador de m i l vatios, s 
po de antenas, torres y 
lios. Se da en buenas p r 
forman, en H n ú m e r o 9 




AÑO X C U i j t A K I U ü t L A fllAKAftA M a y o 1 de 1 9 2 4 
M I S C E L A N E A 
HAVANA PAPER HOL'SE 
O. L . Riverm. Prop . A r u l l a 98. Te lé -
fono M-7601. Pape l e r í a , Desinfectantes. 
A r t í c u l o s de Limpieza. Papales de to-
cias clases Especialidad en Papel T ó a -
la. Servilleta»!, Inodoro, ha r varias cla-
ses y sistemas, rasos de papel. Cucha-
r i tas de lata. Papel de envolver. Cnrde-
".es Cinta Encornada. Cajas de Cartfin. 
'Cartuchos para helados. Papel Salvi l la . 
Platos de cartfln. Barquil los . Surtimos 
hotelea, fondas, ca fés , du l ce r í a s , casas 
de h u é s p e d e s , bodegas y tiendas. Escri-
ba o telefonee pidiendo muestras y pre-
cio»- Pida Creo l ina Higlenol y Desin-
í e c t a n t e Sanl-Cloro. 
15714-15 1 tny. 
ASMA, CATARROS. B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
IMloa. se vende en d r o g u e r í a * y boticas 
acreditadas, • 
130 7 3 f A b . 
$ 3 
Obispo y A 9 U M r n« 3 5 é h o » , 
Telf . A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
R E P U B L l 
de Obras 
vicio de í 
c idn . Edi l 
P ú b l i c a s . 
; A P E C U 
t A t i i N A V t l N r i í P F S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ r A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
aftana del 
) i rán en e 
Abastecimiento de los faros de 1 Cabo 
de San Antonio ; 2, Cayo Ju i l as : 3. 
¡ Punta Cobornadora'* 4 Cabanas; 6.— 
Punta de Maya; «. Cayó Diana. Piedras 
B a h í a de Cádiz ; 7.—Cayo Cristo y Bo-
ca de Sagua, 8.—Cayo F r a n c é s . Cayo 
' C a i m á n Grande de Santa Mar ía y Cayo 
1 P a r e d ó n Grande; 9.—Punta de P r á c t i -
i cc,m 7 Punta de Mate rn i l los ; 10.—Ma-
n a t í ; i i . — P u e r t o Padre- 12.—Punta 
_ Peregrina. V i t a . S a m á , Lucrecia. B a ñ e s 
I y N i p « ; 13.—Sagua de Tanamo; 14 — 
¡ P u n t a de Mayar!; 15. Cayo La Perla 
y Caoo Crus; 18, ' 
de los Colorados. 
¡ y Cayo Guano del Este, y entonces d i -
chas proposiciones se a b r i r á n y l e e r á n 
• p ü b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores y 
se f a c i l i t a r á n Impresos a los que los so-
l i c i t e n . E . J . B a l b l n . Ingeniero Jefo 
del Negociado del Servicio d e j a r o s y 
A M A R G U R A . 5 6 
Carea de planta baja con 200 metros 
de superficie, propia para estableci-




A G I T A R , 1 2 2 
; 17.—Punta 
dras del Sur 
Se alquMan en 100 y 85 pesos el segun-
do piso de la derecha y el pr imero de la 
izquierda, se componen de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o y servi-
cios para criados, entre M u r a l l a y Te-
niente Rey. Las llaves en los bajos. 
Impren ta . Más Informes: David Polha-
mus . Animas, 90 bajos. A-3895. 
16113 4 M y o , 
SE A L Q U I L A B X L A C A L Z A D A D E SOMBRERER 
Zapata esquina a B una accesoria de 5 En la calle m 
•por 4 con patio y servicios modernos, pera Repúb l i c 
| propia para un establecimiento o v i - vidriaras a la 
. vienda. Gana $20. Con doble Unes d« te No 
•carros por su f rente . T e l . 1-3880. 1 1(938 
1 ^5971 2 n ty . • 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E M u r a l l a 
[ Belascoain «1 1|4, al tos d« —La Noble r a of ic l 
Habana", servicios modernos. Nada hay ' cor r ien l 
i m á s cómodo, fresco y bon i to . Prec io : ' 1 5 4 7 9 
1880.00, i ————— 
1 15973 S 
L a Paloma. 
t m y . 
Idrado 1 
! 1Ó797 
de 2 a 5. 
1 M y . 
INACIO 82. CAS: 
. se a lqui la espié) 
i a . dos balcones » 
e. precio mód ico . 
35. A U N A COI 
1 My f r í a . 
casa Damas 4 entre Lus y Acosta. com-
i puestos de SAla. comedor corrido, cua-
i t ro cuartos y uno pequeño , bafto y de-
: m á s servicios. Precio $80.00. La llave 
en el bajo de la misma . Su duefto en 
^ L í n e a esquina a M, a l tos . T e l . F - 4 4 9 8 
' 15985 s r rv 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA CON 
í a c r o n e Y ^ s u coc in \ m ¿ V £ l V ^ % ^ b l * A C A B * D O 15,5 ^ ' T A R T R E P A R A R su cocina. Zanja. 128-B. ¡ ̂  a lqu i l a el piso pr inc ipa l de Lux, ntk-
F L O R 1 D A 43. E N T R E V I V E S 
_ | peranza. acabada de const ru i r , 
Q U I L A E L PISO A L T O D E L A j qu i l a un locsü propio para^ 
3 M y o . 
i r y . 
miento o fonda. Morales y Ca, Compoi 
tela. 18. Te lé fono A-3973. 
1 6 8 7 7 • 1 Myo. 
SK A L Q U I L A N LOS 1 
tos sin estrenar de O'] 
Vil legas, altos del ca í ( 
man: Te l é fono F-5327. 
15857 
A L -
4 M y o . 
Belascoain 88-1), sala, recibidor, tres 
i cuar tos , b a ñ o in te rca lado , comedor , 
i cocina de gas. cua r to y b a ñ o de c r i a -
tíos y dos patios. I n f o r m a n Belascoain 
i N o . 8 8 . T e l . A - 0 5 7 7 . 
15943 3 m y . 
i $ 15 2 M y o . i E N L O MAS C E N T R I C O D E L A R.iAn t n n « f f SflKMadr.a ^ ?o lef lo . de U a d . se a lqu i l a un gran sa lón de es Bel$n; con seis habitaciones, dos batios, ' 
Prado no 1-5624, C3897 8d-;?. 
ae Mayo ae se reci- i , . e . - . . • — Zl ^ , , . - y J" 1 • " R E AL-QUIUA. L > A j aACiNIr I L A N A V U 
este Negociado proposiciones ba jo , b u d u e ñ o . Empedrado 30 esqui '?ua7,09, b ! 5 0 , Í K1^*1**10:; dn « " construida de acero y concreto en la 
cerrados para la t e r m i n a c i ó n A ^ n i a r F , . k - . , J Z j , 1 , v , i í f I * *n U bod»«» ^ C » 1 " ^ » " » ^ . ^ Concha y Luco, tiene 900 
taj p*r* dementes, Masorra, ^ a Hgu ia r . L c h e v e m a (entresuelos) 1<01< 1 m y . | j metroa superficialea. I n f o r m a n en la 
9 a 12 y de 2 r 5, T e l . M 2 3 8 7 A N G E L E S 82. S E A L Q U I L A . S A - i ^•rre t?!rI* Do» ibones. 
fti'iy A * 11», saleta, dos cuartos bajos y servicios i T * 1 ; * ' 4 1 9 0 -
7 ^ m y . l y tres cuartos a l tos . A lqu i l e r $ 7 0 . 0 0 . • ' ^AF 
b l r á n en este 
I en pliegos 
{ del Hospi 
compuesto de tres pabellones para lo 
| eos enfermos, un pabe l lón de operaclo-
nes y ciento veinte metros lineales de 
! g a l e r í a de comunicac ión , y entonces 
I s e r á n abiertas y l e í d a s las proposicio-
nes presentadas .En la misma of ic ina 
se f a c i l i t a r á n a quienes lo so l ic i ten . 
Informes e impresos: Edo. Pablo Ur» 
q u í a g a . Ingeniero Jefe. 




Se a lqu i l an los amplios altos de V i l 
ludes 9 7 esquina a M a n r i q u e . I n f o i 
m a n en los mismos. 
16009 I m v . 
8 my. A L Q U I L A N LOS ESPLEN! 
de 3 a 6 sola-
na Niaa . Pra 
l nd -25 E n . 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo b ó - e d a s , panteones y osarios d* 
todos precios. Cerca de la entrada un 
pan teón de dos bóvedas y uno ae una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23 .00 con 
caja de madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Pr imera de Zi dirigida, y 
idministrada por su duefto Rogelio Suá-
SE A L Q U I L A CONC 
cuadras de la Cals 
cuartos, cuarto d« 
cuarto para criado. 
16159 
EPCION 25 A DOS 
da, sala, saleta, 3 
bafto, servicio y 
In formes : A-6283. 
2 uiy . 
Ls llave en el No, 75. Preguntar por 
Andrea. Se exige f iador . 
15949 x my. 
Se a lqu i l an los hermosos al tos, rec ié : i 
construidos, m u y frescos, de M o n t e 52 
i n - 3 Myo . 
a M u - | VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA L i -
nea, esquina a seis. Te lé fono F-1187 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7,1 
compuestos de sala, saleta, rec ib idor . 
2 m y . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SL A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
dD la casa San L á z a r o 383, entre Venus i n?oderna- con • * 
y Marina, se compone de recibidor, sa- c,one8,^ aemAí, 
la, tres nabltaciones, bafto Intercalado 1 *?r_ 4Lvare?- .MerSadír, 
completo, comedor, cocina y calentador 
de gas, cuarto y servicio sani tar io para 
criado. La l lave en el tercer piso. I n -
formes Habana 88, Depto. 310. 
16186 s my. 
SB A L Q U I L A L A CASA D E 1 P L A N 
la. sita en Clavel N o . 18. compuesta B A N C O H I S P A N O - C U B A N O 
( S u c e s o r d e S u r e t y C r e d i t C o . ) 
A V I S O 
Por el presente aviso se comunica a 
los Accionistas del Banco Hispano Cu-
bano, que en la Junta General Extraer- ; SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
d i ñ a r l a que ha de tener lugar el d ía 17 frescos altos de Habana 14. La l lave 
de Mayo p r ó x i m o venidero a las tres ! «̂ n los bajos. 
entre D e s a g ü e y B^njumeda, a una cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n de construccirtn cua t ro habitaciones grandes, comedor 
la. saleta, tres habita- , , • • • j i i 
l s y d á s servicios. I n fo rma se-1 al rondo, servicios d o b l e » y azote*. 
papel dice*don- I f i f o r m a n en el Rastro H a b a n e r o , de 
de e f á la nave . . M o n t e 50 . T e l . A - 8 0 3 2 . 
16006 4 
parat 
Q U É 
4 M y o , 
1596S 
S F A L Q U I L A L A CASA 
' A g u s t í n Alvares" N o . 23 
P A S A J E ! m r . 
¿ r a del Nuevo F r o n t ó n y dos de Belas 
coaln. con sala, saleta, tres hab i t ado 
a una cua-|<jE A L Q U I L A E L PISO PRl 
la moderna y fresca casa 
46 . sala, saleta, tres cuart< 
to . In forman en la bod« 
ea S^n Miguel , 86. TeU 
29 A b . 
A L Q U I L O M A G N I F I C A > 
de dos plantas con toda* 
s. Once 105 entre L y M . 
4 m y . 
1L.AN LOS HK11MOSOS A L - I V»*rfi#.'wM «r? «.f.uU'úC.A.N' CO*» VCJ* 
de sala, saleta. 4 habitaciones, b a ñ o nes y d e m á s servicios. In fo rma seftor | tercalado con todos sus servicios sanl 
intercalado, comedor al fondo, patio y ¡ Alvares, Mercaderes 22 . sitos, de I I 
uaspa t io ; precio $70.00. In fo rman e n ¡ 12 y de 6 a 7. E l papel dios donde e s t á 
Obrapla 09. T e l . A-85; 
la bodega de L indero . 
16206 
La l lave en 
7 m y . 
la l lave . 
15969 1 my. 
tar los modernos, cocina de gas y ser- I 
vicios de criados. Precio $105.00 La i 
l lave en los bajos. Informes Te l é fono I 
A-6420, 
l . R ' 5 ? 1 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D É L A C A - ! 
de l a tarde y en el lugar que ocupan sus 16149 
rea. E3ta casa no tl-fne agentes por Oficinas Avenida de S imón Boltv 
6 my. 
eso mejora el precio en favor d«i pü-
blico. Calle 2 3 , esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F - 2 3 8 2 y F - 1 6 1 2 . 
1 2 1 6 5 8 0 J k . 
mero 27, (entresuelos), se t r a t 
m á s de lo consignado en la convocato-
ria -del aumento o r educc ión del capi tal 
y modi f icac ión de los Esta tutos si fue-
r * . necesario. Habana, 28 de A b r i l de 
1924 \ 
L . Antonio Berenguer, 
. . . . . Secretarlo 16248 3 Myo> 
ALTOS CON 
cada uno de 
cocina y 
16150 
i n L á z a r o y Prado 
ende una pianola com 
Te lé fonos A-8089 y 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa San Francisco No. 61 esquina a 
Va l l e . Sala, saleta, dos habitaciones, ffa Rayo 124 «ala. comedor S cuartos 
cuarto ds bafto, cecina de gas. I n f o r - a una cuadra de Monte, 8 5 pesos In fo r -
man en la bodega. Su duefto Te lé fono mes en los a l tos . 
F -3578 . . LISOS l M y . 
16018 _ _ 2 _ i I L I _ _ ' M A G N Í F I C O S A L T O S , S I N E S T R E -
••on cinco habitaciones, sala, 'sale-
medor. pat io y cuarto de bafto, se 
par lamento en 
a la brisa y ce 
n i ta r los a la : 
Migue l n ú m e r o 
fan ta . 
15 :i o i 
i r t o y servicio de criados. Gara 
i forman: Leal tad 133. Teléfon-
luina a I n - , 16180 2 my. 
2 M y o , , VEDA.DO. SE A L Q U I L A N LOS E L E -
N E N C R I S T I N A . 
i nFC4fce l (21 Se a lqu i l an en lo m á s c é n t r i c o de l a 
' ^ " í e t a m T n t ^ Habana , propios para persona de gus- Z 1 ' ^ ^ " en ^podaca, n ú m e r o ^ 2 2 ^ 
M z2 m r to» '08 altos del ed i f i c i o Recarey, s i - ~ ~ ~ — — — — — — — — — — — — 
qnn se p r e d i c a r á n en la Santa I c l e s l a 
Catedra l d u r a n t e el p r i m e * semestre F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
•le 1 9 2 t 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes. M . I . S r . A r c e d i a n o . 
Mayo 1 9 — V í s p e r a de N t r a . Sra, 
de la C a r i d a d . M . I . 8 r . L e c t o r a ! . 
M a y o 2 0 - — N t r a . Sra de la C a r i -
dad. P a t r o n a de C u b a . M . 1 . 8 r . 
M a e s t r e s c u e l a / 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A 
SE A L Q U I L A N LOS MO 
tos de Crespo 42 con sal 
4 habitaciones, bafto lnt< 
pleto y servicios de criari 
gas: para verlos de 8 a 
4 12 . Informes 1-4052. 
16129 
.os A L - tua<,o en Belascoain 9 5 . T i enen sala i Consulado 2 0 , al tos. Se a l q u i l a esta 
edor v y saleta b ien decorados, tres herrao- ^ermosa casa. en Ia « c e r a de l a som-
com 
iclna de isas habi taciones , gabinete y cua r to ^ r a . a media cuadra de l P r a d o , com 
16182 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s C a t ó l i c a s 
F I E S T A D B S A N T A M O N I C A 
D I A 4 D E M A Y O 
A las 8 Misa solemne con orquesta. 
S e r á celebrante el R . P . Moynlhan , 
Superior de los PP . Agustinas y afcis-
tentes otros Religiosos de la misma Or- j eñ "ciia 
den. 
E n s a l z a r á las glorias de la Santa el 
R. P* J . Zamora (C. M . ) 
E l I l t m o . y Rvmo. Sr . Obispo Dloce-
sano se ha dignado conceder 50 d í a s de 
indulgencias a todos loa fieles que con-
Sl alguna Soda tiene a bien c o n t r i -
buir con alguna l imosna para la f iesta 
puede entregarla en la Iglesia del Cr is -
t o . 
16154 2 Myo. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
(COMPAÑIA XNTEmHACIOHAI . ) 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
en ses iún celebrada en el día de hov 
se p r o c e d e r á a l reparto del Dividendo 
I parcial No. 37. de 3 0)0. por cuenta de 
l i a s uti l idades del afto social que t e r m i -
n a r á en C0 de Junio prdxlmo, sobre el 1 San Mlg 
Stock Ordinario, alcansando J1.02 n : fie dos i 
cada £10 de Stock. ¡ 
Los Tenedores de dichos t í t u l o s de c,na y 1 
b e r í n ppresentar para su cobro desde el | f i{intf CJJ 
día 9 del entrante mes de Mayo los cu-
pones correspondientes al expresado D i -
videndo No . S7, los Martes, Mlórcol^s 
y Viernes de cada semana, de l 1|2 a 
3 1|2 p . n i . , en la Oficina de Acciones 
hltuada en Avenida de Bé lg ica No , 2. 
altos, recogiendo sus cuotas reapsetiraj 
r Lunes o Juevss, tambléi i 
de l 1|2 a 3 112 p . m . 
Habana, 24 de A b r i l de 1924, 
«áxehlbold Jack. 
Adminis t rador Oeneral 
10 d S5 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O 
te Rey 78. Constan de sala, 
d e m á s servicios 
i i y de 2 a . j g criacja L a , l|aves en la p o r t e r í a e 
8 my. i n f o r m a n . 
Í N I E N - 15915 13 m y 
sanitar ios, S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
en Cienfuegos 74. Te lé fono j bajos de la calle de Progres o,14, al lado 
de la erquina de Compostela. se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de bafto intercalado, comedor, 
cuarto de criados y servicios 
4 my. 
puesta de cua t ro cuartos , ampl i a sa-
l a , rec ib idor , comedor, b a ñ o , cuar tos 
de criados y servicios para los mis-
mos. I n f o r m a Sr . R á g u s a . F - 1 5 9 6 y 
A - 8 9 8 0 . 
15652 1 m y . 
L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
Miguel 300. se a lqui lan los al tos 
[os rrteses de fabricados; sala, sn-
tres cuartos, bafto intercalado, co-
tador de gas. agua abun-
otor, comedor al fondo y 
lados. En la misma in fo r -
A-4374. Precio $ 1 1 0 . 
8 m y . 
cuarto de 
jnan o Te l 
16183 
Se a lqu i l a segunda p lan ta a l ta . Sa la , 
comedor, c inco cuar tos , agua cal iente 
servicios completos , todo con fo r t en 
Oquendo entre Concord ia y N e p t u n o , 
I n f o r m a n en la misma. Te(f , A - 4 2 3 3 . 
16179 3 m y 
| ESQUINA F R A I L E EN 60 PESOS 8R 
I a lqui la para botica no hay ninguna en 
nn 1 »VÉ* M L 8 M O « «1 Portero, k j , cuadras de distancia con seis puer-
fi Mvo i t*g d* h , f r r o y en Calsada de mucho 
I t r á n s i t o y un local para b i r b e r l i o 
puesto f ru tas . In forman Concha y Gua 
»nta l . sabacoa. bodega. 
de 15821 B M 
de ella nay 15 casitas sin estrenar, nue-
vas. Vaya antes que se acaben por 
30 centavos la lleva un Ford. No pasa 
la segunda sona. Informes en la bodega 
16726 11 my . 
Se a l q u i l a , e n I n f a n t a , e s q u i n a a 
S a n M i g u e l , u n e s p a c i o s o s a l ó n , 
q u e m i d e 5 0 0 m e t r o s . A p r o p i a d o 
p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a o e x -
p o s i c i ó n . .Se i n f o r m a e n e l m i s m o . 
1 6 4 9 1 3 Myo, 
saleta, 
>s b a ñ o s 
entre 17 y 19. Te lé fono F - 4 0 0 3 . 
1 M M 3 M y o . 
VEDADO. P A R A E L D I A lo . D E J I 
nio entrante se a lqu i la amueblada ur 
regia casa a la entrada del Vedad( 
Informes: Aguacate, esquina a Prugr 
so, altos, N o t a r l a . 
16099 9 Myo. 
E N E L VEDADO. SE A L Q U I L A N a£ 
A LOS S E Ñ O R E S D E N T I S T A S . F U N -
DE M A T O 
el pr imer anlver-
de 
V I E R N E S 2 
Para conmemorar 
sario de la solemne Consagractfin 
esta Iglesia y t r a s l a c i ó n del S a n t í s i m o , 
se i n v i t a a todas las Congregaciones 
para que asitan a la Comunión General, 
qué se t e n d r á a las 7 a. m . a la Misa 
cantada y p l á t i c a a las S a. m . y a la 
solemne Proces ión y Te Deum a las 5 
<le la tarde, en accirtn de gracias por loa 
beneficios que el Corazón S a n t í s i m o do 
J e s ú s nos ha concedido durante el afto. 
Como por ser Pr imer Viernes e s t á 
expuesto el S a n t í s i m o todo el día . se 
l ecúerda a los Socios y Socias del Apos-
tolado el deber que tienen de as is t i r a 
sus horas de guardia. 
A . M . D . G . 
16960 1 m y 
H I E L O SE Cl r t r i u r» ¿ S T A B L E C I M I E N -
tos v casas part iculares en los depó-
sitos a todas horas. Aguacate y Te-
niente Pey. Te lé fono A-3853. M-7538. 
San Ignacio y L u s . 
13677 8 0 A b . 
SK A L Q U I L A E L M A G N I F I C O P R I N -
clpal de Consulado, 2 4 . a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor cuatro amplias habitaciones con 
lavabos de agua corr iente; ha l l , cocí 
nn. hafto, cuartos y servicios para slr 
vientes. Precio 135 pesos al mes y 
dor ; i s a t i s f a c c i ó n . In fo rman por el 
léfnna F-1675, M w 
15361 26 Myo 
t r a t é g i c o para ga l 
En Monte 49 4 , frente 
Marte, entre F a c t o r í a y Someruelos, se 
ulqqi la el p r imer piso, que para ga-
binete dental en la Habana no hay otro 
punto mejor, poi; estar rodeado de ho-
teles (como m á s de diee) y no hay 
ni un solo dentista por todos esos a l -
rededores; por lo tanto, el éx i to es se-
guro . Razón , en los bajos, c a f é . 
15894 6 m y . 
C A L L E L E A L T A D PEGADO A NEP 
tuno, dos plantas, 8x19, moderna. 19,00C 
pesos; Indio dos casas, 12x18, las dos 
114.500, cerca de Monte . M . Rodri^ 
gues. Notar la , altos Marte y Belona. 
A-4697. 
16032 1 m y . 
SITIOS 2 8 E N T R E -ANGELES Y R A -
yo, se a lqu i la en $ 6 0 . 0 0 el bonito y 
camodo y fresco piso bajo, acabado de 
fabr icar . La l lave en él p r inc ipa l . I n -
forman en Obispo 1 0 4 , bajos. 
1 5 7 7 6 1 M y o . 
P r ó x i m o s a desocuparse, se a l q u i l a n 
eos m a g n í f i c o s locales e ñ la calle de 
O b r a p í a . I n f o r m a n en Monser ra te n ú -
mero 117. 
15268 3 m y 
V Í . U A D O . EN $ 1 6 0 S E A L Q U I L A N L n 
altos de la casa calle M No. 37 ent 
19 y 21 con garage y d e m á s comoel 
dades. Las llaves a informes en y 
bajos. • 
1 5 9 2 3 13 my. 
Monte 1 9 7 , 
casa. 
1 6 6 7 9 
, A N LOS BAJOS D E L A 
'armen, 7, Que as compone 
ta tres hermosos cuartos y 
lo sani tar io . In forman en I 
L a llave en loé a l tos de l a , 
SE A L Q U 
altos de I i 
para una 
iqulna a I n f u n t a . 
15300 2 M'yo. 
8 M y o . 
ADO. E N C A L Z A D A 
T e I , se a lqui la el b 
a l to con escalera d< 
pantry y d e m á s comodidades para 
mi l l a de gusto. I n fo rman en los ba 
16983 8 m 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S r a lqu i l an los bajos de la casa ca-
¡lie de A m i s t a d n ú m e r o 9 4 , entr? San 
f . a . Se a l q u i l a n a d o , cuadras de l a U n i - l J o 8 . Barcelona i o í M t a . 
vers.dad Nac iona l o sea J o v e i l . r .s- b i e c ¡ m i c n t o Con , , m<.tro9 de frcnte 
qu ina a San Franc.sco. los e s p l e n d í - 355 m e t r o j ficiaies> puede 
dos altos t ienen cua t ro habi taciones. vcrge a ^ L a ^ ^ A m ¡ , 
S J ¿ í " n 1 * - b,en . ^ f 0 ^ 0 8 - P r f 1 0 tad . 73 . garage. I n f o r m a n : Castelei-
C O N C O R D I A . 1 6 3 . B A J O S 
Ent re Oquendo y Soledad, modernos, 
cielos rasos, pisos nuevos, sala de dos 
' ventanas, comedor, cuatro cuartos y 
! otro de criados, cocina, baftos de f a m i -
. 1 1 » m ' 1 ' ' i ' * y criados. I n fo rman misma . A l -
l u i a d e J e s ú s . M a n a y J o s c , qui ier loo pesos. 
CONGREGACION D E JESUS N A Z A -
RENO 
S O L E M N E T R I D U O T F I E S T A 
La muy entusiasta y ferviente Con-
gregac ión de J e s ú s Nazareno, con l a 
cooperación de m ú l t i p l e s fieles, dedica 
a su Patrono el divino Nasareno solem-
ne Tr iduo y fiesta, el Viernes SAbado 
/ Domingo p r ó x i m o s , d í a s 3, 3 y 4 de 
Mayo, 
PROGRAMA 
V I E R N E S 2, l o . D E L T R I D U O 
A as 7 y media a. na. Misa solemns 
y de c o m u n i ó n reparadora con exposi-
c ión, 
A las 9 a. m , seguidamente a l e je rc í -
cío del Tr iduo, c o m e n z a r á la solemne 
Misa Je min is t ros con acompaftaroiento 
de voies^y orquesta por el eminente 
maestro Rafael Pastor. 
El s e r m ó n e s t á a cargo del Fbro Juan 
José Roberes. Notar io Mayor del Obis-
SABADO 3, ÍO. D E L T R I D U O 
Todo como en el d ía anter ior . 
El s e r m ó n e s t á a cargo del I l t m o . y 
Rvdmo. M o n s e ñ o r Santiago G. A m i g o . 
Domingo 04o, 3o, del Tr iduo y fiesta 
A "as 7 y media a. m . Misa armoni-
zada de c o m u n i ó n general y t e r m i n a i l » 
"sta se h a r á el piadoso ejercicio del 
16227 4 M y o . 
is 8 y media . m . s o l e m n í s i m a escogidas voces y 
í r ig l rá el laureado aca-
Pastor. 
¡tá a cargo del Pbro. 
rea- ^ . . 
A las 5. y previa A u -
Apodaca. Revi 
>ueblo devoto del milagroso 
a estas s o l e m n í s i m a s fies-
O ' R E I L L Y , 7 3 
Se a l q u i l a n , l o s m a g n í f i c o s , 
f rescos y m o d e r n o * a l t o s d e 
es ta casa , m u y b i e n s i t u a d a 
p s r a c o m e r c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l e s . T i e n e z a g u á n , 
g r a n r e c i b i d o r , h e r m o s a s a l a , 
y c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s 
c o n p i s o d e m á r m o l , e s p l é n -
d i d o b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a 
y t r e s h a b i t a c i o n e s m á s e n e l 
P 'ÍO m á s a l t o . C o n su c u a r t o 
d e b a ñ o y c ' p a c i o s a a z o t e a . 
L a l l a v e e n e l a l m a c é n d e m ú -
s ica d e l o s b a j o s y p a r a m á s , 
i n f o r m e s p o r l o s t e l é f o n o s 
1 - 2 6 9 2 . M - 9 5 7 7 ; y C . G o n -
z á l e z . A g u i a ; , n ú m e r o 7 3 , 
B a n c o C o m e r c i a l . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se c e d e u n l o c a l e n l o m e -
j o r d e N e p t u n o . c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r , p r e g u n t a r e n 
N e p t u n o 3 5 . 
m i i 
$70 . Las llaves en la bodega e infor-
m a n . ' 
15914 13 m y 
ro . V i r o s o y Co . 
15618 m y 
Se a l q u i l a u n a n a v e q u e m i d e 3 5 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , e n I n f a n t a , e n -
t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
Manrique y Campanario) con v i d r i e n 
y armatostes. Informes y l lave en le 
al tos. 
i55«o i my. 
cío $ 1 1 0 . M á s informes. 
16011 
E N M A N R I Q U E 10 K N T R E SAN L.A-
ta ro y Lagunas, acera de l a brisa, se 
a lqui la el segundo piso, izquierda de 
esta moderna y lujosa casa: se compo-
ne de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor muy amplio, g ran bafto • todo 
lujo , cocina con calentador de- gas y 
servicio de criados, todos los cuartos 
y s i comedor tienen doble ven t i l ac ión 
a la b r i sa . L a l lave y d e m á s Informes 
<n el p r imer piso, derecha, de la misma 
casa y en " L a Nlva r i a " . T e l . A - 4 4 8 2 . 
16033 6 m y . 
fCIANTES, SE A L Q U I L A L A 
la casa de Angeles, n ú m e r o 6, 
t e ína y Estrel la , para depós i to 
acén para una indust r ia grande 
irado para tren de lavado. I n -
en la misma el duefto de la bar-
4 M y o . 
I L A . SAN L A Z A R O . 186, le ta. 
1 5 9 3 4 4 m y . 
C A I 2 A D A 7 6 
e en l a bodega ds 
n de 9 a 1 0 y media I radas, 
misma. j l u í y 
1 my Se qu 
Casi esquina al Parque VlIIalói 
qui lan dos habitaciones, juntas 
CTTEAM LOS ALTOS E Ñ F I N - ! P A U L A . 76. SE A L Q U I L A CAU 
re% 37. Agu i l e r a , 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se c e d e u n l o c a l e n l o m e -
j o r d e N e p t u n o , c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r , p r e g u n t a r e n 
N e p t u n o 3 5 . 
ia de '-avilar- • d^ 
informan o en Mon-
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E 
fr icar los lujosos altos y bajos de 
J o s é 1 3 4 . entrs Lucena y M a r q u é s ( 
záles . con sala, sslets, t res habita 
nes. sa lón de comer, cuarto de crh 
' I L A E L 
as. I n -
3 3 . a l -
i my. 
A g u i a r n ú m e r o 4 3 . acabado de fabr i -
car lo m á s moderno de la H a b a n a . 
Quedan alguna* v i v i e n d a » «in com-
promiso , altas y una ba ja , p rop ia pa-
ra una o f i c ina o n o t a r í a . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante . I n -
f o r m a r á n , f e r r e t e r í a L a r r e a y Ca. , 
A g u i a r y Empedrado . 
I n d 16 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E P A 
66, entrs M a r q u é s O o n s á l e s y Oquendo, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios'. I n fo rma Sr. Alvares. Mercaderes 
No. 3 3 , altos, de 11 • l t y de 6 a 7 . 
F l papel dice donde e s t á la l lave . 
1 6 5 0 7 1 my. 
K r O N O M I A I Í SK A L Q U I L A E L P R l 
des y agua 
terra ta , sala, 
clones y cuar 
Once n ú m e r o 68 , entre 8 y 10, se a l -
q u i l a esta e s p l é n d i d a casa, que t i e n : 
« a l a . comedor , siete cuar tos , b ib l io te -
ca, tres cuartos de b a ñ o , garage, cuar-
tos para cr iados, etc.. moderna , 1366 
. i metros con el j a r d í n , m u y fresca. I n -
r fo rman A - 2 5 0 I . 
1 ^f t70 ") 
,A L A CASA C A L L 
29 Ab. 1584; 1 M y o . 
i N LOS L I N D O S 
L O C A L 
A l q u i l o en Ne 
Q U E C A M B I O 
tuno cerca Oaliano, 
edado. Chalet amueblado. Se a lqu i -
, del 15 de m a y o a l 15 de d ic i em-
re; dos plantas con cua t ro ampl ios 
jar tos f ami l i a , dos b a ñ o s y d e m á s 
>modidades, garage, cuar to y s e r v í -
o de criados. Cal le 13 entre 4 y 6 . 
f o rman F -5382 . 
i SQO? 4 m v 
B . 
I M N 1 M y o . 
S E A L Q U I L A 
La mejor esquina que tiene la Habana, 1 M y o . 
A L Q U I L A N LOS ALT< 
1410"— Se a lqu i la la casa M a l e c ó n 5 ' . que } ' * ^ 
oS o c u p ó la A s o c i a c i ó n de Arqui tec tos .1 mes en 
u ^ ( h f o r m a : R . P l a n i o l . t e l é f o n o I -1861.1 " { ¿ ^ 
*• i 15580 2 mj -
2» A b . Re;na 15841 
6 M y o . 
V E D A D O . ' V I L L A M A R I A " C A L L E 
mra de ls Calzada. 
•= Myr 
¡""metros. Renta f " » - ® 0 - í " ! 
taftos. 30, sn t rs 17 y 19. Tel< 
1003 
. 5 ? : I 
E l P á r r o c o 
L a D i r ec t i va . 
8 M y . 
16:69 4 Myo . 
O F I C I A L 
C U A D R A D E L PRADO SE 
i ios hermosos y frescos site 
dientes de San Láza ro . 31, 1 
ilecón con sais y* sslets de 
A L -
mol , cinco i 
bos de agu í 
bafto. offic* 
MAZORRA 
A N U N C I O 
scretarla de Sa 




mentes de Cuba. 
C3802 
de Cuba. M a i o r r a , A b r i l 29, 
ta las heras que a contlnua-
¿ r e s a n del d ía 16 de Mayo ds 
ec ib i r án en esta Oficina pro-
en pliegos cerrados como 
as nueve de la maftans, para 
stro y entrega de "accesorios 
tros, mater ia l para instalacio-
r ias y t u b e r í a s de hierro ga l -
a la una de la tarde para 
de mano de obra de albafli-
s proposiciones ae a b r i r i n y 
j l icamente . En la C o n t a d u r í a 
t a l se d a r á n pormenores y 
pliegos en blanco a quienes 
en Adriano S i lva . Tesorero, 
Pagador del Hospi ta l de De-
5 M y o . 
L a llave en la bodega de en-
B My o 
E D F I C I O " A N D I N O " 
u l lan preciosos pisos con sala, co-
hal l , tres grandes cuartos y cuar-
crlado, hermoso bafto, cocina de 
afto de criado y earsgs . Precios 
00 pesos. In fo rman en el mismo. 
3 ' « M y o . 
gas y de carhOi 
itados de aseite ] 
•n los bajos, dor. 
lonos A-6055 y F-5164. 
SE A L Q U I L A N ALTOS POC 
es cuartos y 
i l l e r 40 pesnj 
informan: M< 
1 M y o . 
S E A L Q U I L A 
local p lanta baja, propio para cualquier 
negocio u of ic ina relacionado con el 
puerto Narciso LOpes 2 y 4. sntes Bn-
S A L U D . 158, POK OQUENDO. 
my 
P R I -
ne<ior. 
do y 
3. L a 
15242 3 my 
Se a lqu i l a la elegante casa Espada 2 2 
I a l f ondo de la bodega A v e n i d a de la 
R e p ú b l i c a No . 313 esquina i Espada. 
La l lave en la bodega. I n f o r m a n e n | 
. e l c a f é Vi s t a Alegre . C o m b a r r o . T e - ' 
| l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
15512 5 m y . t 
A l q u i l o e n P e ñ a l v c r y A r b o l S e c o 
u n l o c a l d e d o s m i l m e t r o s q u e 
t a m b i é n se a l q u i l a e n n a v e s s e n a -
r a d a s d e a q u i n i e n t o s m e t r o s . I n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l c í o -
i r ? s 
L I L A E L 
29. I n f o r n 
M 
1 . 1 7 9 
altos. T e l . A-5967, 
l My. 
Myo 
, i u i n o A S 7 9 4 , e n A r b o l S e c o , 3 5 , e n 
Se a l q u i l a n . L o s m o d e r n o s a l t o s d e , w 
_ . , m n i A ¡ l a v i n a t e r a . 
S a n L á z a r o n u m e r o Z Z l - A . y p a - 1 3 my 
r a e l d í a l o . l o s b a j o s m o d e r n o s A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A B L E C E R -
, - m * T ) f r* j I se con bodega s* cede un local d 
d e S a n L á z a r o , ¿¿ I . L o n s t a n d e na. contrato por • sftos. u rega 
í i S . bodega 
R E V I L L A G I G E D O 




161:-1 2 Myo 
S A N 
Esquina 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
H * í ¡ I n f o r m e s , e n l o s m i s m o s b a j o s d e 
S a n L á z a r o , 2 2 1 , y T e l . A - 2 7 8 8 . 
ISOCC 29 Ab. 
L Q U I 
t i tacio 
icn b a 
ro 1 
\ : í r . i T I 
J d - l l M y o , i«27: 
ida, cocina de gas, setenta • l i a s , 
en los bajos. I n f o r m a n ; ' q u i l i 
27. A g u i l e r a . I bone 
5 M y o . 1 16 
2 7 0 , A L T O S 
iisco, entrada inde-
marmoi . cielos ra-
e a la br isa . Cerca 
frente cinco lineas 
neo ventanas, come-
otro azotea, baftos 
ocinas gas y ho rn i -
co. T a m b i é n se a l 




r ds fincas, re-
:tranjera o pro-
alqui ler . Belas-
siats en hacer una r s /o rma por cuenta 
del i n q u i l i n o . I n f o r m a n en Cuba, S I . 
esquina a L u í ue 8 a 10 a m . y de 6 
a i p . m . . preguntar por Sebastian. 
1S406 4 M y o . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S N U E V O S 
de las casas situadas en In fan ta 89 y 91 
entre Val le y Zapata; tiene bala, saleta. 
4 cuartos, servicio intercalado, agua ca-
l iente y f r ía , comedor y cocina. I n f o r -
man en los mismos o M-1511 
. 3 M y o . 
SE A L Q U I L A N EN «00 PESOS Y t 
elusivamente para residencia pa r t i cu 
. los e sp l énd idos altos de Prado. . 9 . 
en l a car- fo rman : San Ignacio, 50. Te lé fono 
r 5 0 i l r I M y o . 
i Se a l q u i l a e n I n f a n t a , e n t r e S a n 
| M i g u e l y S a n R a f a e l , u n a v e n t i l a -
" n i j d a y c ó m o d a ca sa . Se i n f o r m a , e n 
A ' l i a m i s m ? 
I 1(48 ' 8 M y o , 
M á x i m o G ó m e z , 328 , altos y Cas t i l lo 
13, E , se a l q u i l a n estas, do» hermo-1 
<as casas de «a la . saleta, cua t ro cuar-
los, buen b a c r i . cocina y servicio ac 
criados. I n fo rman en la f e r r e t e r í a 
Los Cua t ro Caminos . L a l lave en la 
p e l e t e r í a de la esquina. 
I n d . 13 A b . 
S E A L Q U I L A 
-•abies conaioones, inaepanaiente Obra-
p í a 82. I n f o n o a ^ J " - ^ ^ g e , ¿ Habana 
' 0ñ-*i ' aJOa' 7 M y . 
M a l e c ó n 62 , entre Ga l i ano y San N i -
c o l á s , se a lqu i l an los bajos , compues-
tos de sala, comedor , 4 cuartos, b a ñ o 
y servicios, casa moderna . A l q u i l e r 
$90 .00 . L a l lave en la bodega S a n 
L á z a r o esouina a San N i c o l á s . I n f o r -
mes F -2124 . 
16040 3 m y . | 
En el Vedado . Se a lqu i l an los her 
mosos altos r e c i é n fabricados de la 
casa cal le J casi esquina a Calzada , 
con sala, saleta, t e r raza , h a i l . c inco 
cuartos, 2 b a ñ o s de l u j o , comedor, 
pan t ry , cocina , 3 cuar tos criados con 
• u s e r v i c i t í ' y garage. In fo rma su due-
ñ o , K esquina a 1 1 , V e d a d o . T e l é í t -
no F - 2 1 1 5 . 
15674 1 m y . 
Vedado . Se a l q u i l a n , acabados de fa-
br icar , los espaciosos altos de B N o . 2 
entre Tercera y Q u i n t a , computistas 
de ter raza , sala, saleta, comedor g r ao 
pat io in te r io r . 5 e s p l é n d i d a s hab i t a -
ciones, b a ñ o in te rca lado , cocina de 
gas y servicio comple to de c r i a d o » , 
i n f o r m a n en B y Tercera , bodega. 
15670 4 m y . 
PAGINA V E I N T I C U A T R O M A R I O D E L A MARINA Mayo 1 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ E D A D O . M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
uesea a l q u i l a r c a s a a m u e b l a d a a l a 
^'"isa y en punto a l to del V e d a d o . Se | 
reciben p r o p o s i c i o n e s . T e l é f o n o F-1561 
_ 13014 6 M y o . 
S1** B S T R B N Á R E N L O M A S A L T O 1 
oei Vedado, a dos c u a d r a s de l a c a l l e I 
* , entre 27 y 29, a c e r a de l a b r i s a , con I 
j a r d í n , porta! , v e s t í b u l o , h a l l s a l a , s e i s 
coarten de f a m i l i a , dos b a ñ o s de f a m i - | 
Ha, p a n t r y , comedor, coc ina , c u a r t o de | 
cr iados , garage y c u a r t o a l to p a i a e l > 
« • n ^ u f f e u r . I n f o r m e s : A-4358, a l tos bo-
t i ca ' • S a r r á " . 
15258 ] M y o . 
H A B I T A C I O N E S HABÍTACIONES HABITACIONES 
ASO j e e n 
SE"Ñ¡CÉSÍTÁN 
V I B O R A M U Y C E R C A D E L P A R A D E -
ro, a c u a d r a y m e d i a de l a A v e n i d a de 
A c o s t a y C a l z a d a , en A g u s t i n a entre 
L a g u e r u e l a y A n d r é s , se a l q u i l a n por 
C i e n pesos m e n s u a l e s , los a l to s de " V i -
l l a M a r i a " . n u e v o s f r e s c o s y c ó m o d o s 
con g a r a g e . L a l l a v e e informes" a l l a -
do . T e l . 1-3233. 
1 5 7 8 0 2 M y . 
Calle Diez entre 17 y 19. Vedado. 
Segundo piso, de construcción moder-
na. 4 cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas, entrada independiente de 
criados. L a llave en la bodega de 17. 
informe» F-2124. 
16041 3 my. 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O , A 
dos c u a d r a s de l a c a l l e V e i n t i t r é s , se 
a l q u i l a n los a l tos s i n e s t r e n a r de l a 
c a s a "aJle F . entre 27 y 29, acer.? .•ic 
b r i s a , t i ene t e r r a z a , v e s t í b u l o , h a l U 
s a l a , se i s c u a r t o s de f a m i l i a , dos b a ñ o s 
de f a m i l i a , p a n t r y . comedor, coc ina , 
cuar to de cr iados , g a r a g e y c u a r t o a l to 
p a r a el c h a u f f e u r . I n f o r m e s : A-4358, 
a l tos , bo t i ca " S a r r á " . 
i5257 1 M y o . 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 
y 19 E d i f i c i o P i l o t o u n p i s o puede v e r -
se a todas h o r a s . 
15442 1 M y o . 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se a l q u i l a a m u e b l a d a l a c a s a c a l l e 
H . e s q u i n a 15 cen comodidades p a r a 
c o r t a f a m i l i a de gusto , es m u y f r e s c a . 
I n f o r m a n : H , e s q u i n a l a . n ú m e r o 144. 
15102 29 A b . 
" ' E D A D O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a c a s a c a l l e A , e s q u i n a a 29. con 
s a l a , comedor, h a l l , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o s d o m é s t i c o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o s A-7625 y F - 4 8 7 8 . 
15882 13 A b . 
Se alquila la clara, espaciosa y 
fresca cosa San Lázaro, número 
5, entre Dolores y Concepción, 
Víbora, compuesta de sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cuarto de ba-
ño moderno, cocina de gas y de 
carbón, gran patio y entrada inde-
pendiente. La llave en la misma, 
de 2 a 5. Su d u e ñ a : Luz» 4, Víbo-
ra, lele fono 1-1636. 
I n d . 
M U Y BARATA i 
E n 70 pesos se a l q u i l a l a m o d e r n a y 
m u y f r e s c a c a s a , c a l l e S a n P a b l o . 3 1|2. 
e s t á a m e d i a c u a d r a de la c a l z a d a ; t ie-
ne s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s , buen b a ñ o con b a ñ a d e r a 
nueva , dobles s e r v i c i o s , c o c i n a de gas 
y c a r b ó n , c u a r t o c r i a d o . E s t á rodeada 
de m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s . F o c o e l é c -
t r i c o en f r e n t e a l a c a s a . M u c h a f u e r z a 
de a g u a y de g a s . ' I n f o r m a el d u e ñ o , 
en l a m i s m a , a todas h o r a s . T e l é f o n o 
M-4627 . 
15S03 1 M y . 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S a l -
tos de l a c a s a C a l z a d a del C e r r o , 603. 
I n f o r m a n en los b a j o s . T e l é f o n o A-7493. 
15857 3 M y o . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a c a l l e de R o s a E n r i q u e , 129, 
entre I n f a n z ó n y A b r e u , a dos c u a d r a s 
de los c a r r o s de L u y a n ó , se componen 
de s a l a , s a l e t a , comedor, t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . L a s l l a v e s en 
los m i s m o s . T e l é f o n o 1-4990. 
16059 7 M y o . 
V I B O R A . L O M A D E L M A Z O , S E v e n -
de un buen s o l a r de centro en l a ca l l e 
P a t r o c i n i o . P r e c i o 3000 pesos l ibre de 
censo y g r a v a m e n . D u e ñ o : T e l é f o n o F -
2576. 
16067 9 M y o . 
CHALET 
Se alquilan frescos y espaciosos altos 
de Luyanó 2, casi esquina a Toyo, re 
cibidor, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos y servicios, acabada de pintar 80 
pesos. L a llave en la ferretería por 
Jesús del Monte. 
15735 1 my. 
T5 e s q u i n a a 13 . P l a n t a b a j a . J a r d í n , 
p o r t a l , rec ib idor , h a l l , s a l a , b ib l ioteca , 
comedor, b a ñ o , p a n t r y , c o c i a a de gas , 
c u a r t o p a r a cr iados con s u s erv i c io , g a -
r a g e con h a b i t a c i ó n y b a ñ o . P l a n t a a l t a , 
v e s t í b u l o ; ocho h a b i t a c i o n e s ; t re s ba-1 
ñ o s , u n a t e r r a z a . A z o t e a : h a b i t a c i ó n 
con b a ñ o . P u e d e v e r s e de 8 a 11 a. m. 
15741 2 my. 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M a -
zo, un e s p l é n d i d o cha le t , propio p a r a 
f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m e s por el te-
l é f o n o 1-2484. 
I n d . 16 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S a l -
tos, r e c i é n c o n s t r u i d o s , a l a b r i s a en 
L í n e a , n ú m e r o 12, e s q u i n a a M , c inco 
h a b i t a c i o n e s grandes , t re s de cr iados , 
g a r a g e . I n f o r m a n en los b a j o s . 
15359 2 M y o . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
Eeo 5. c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , cuatro 
habi tac iones , c u a r t o de b a ñ o completo. 
Interca lado , comedor, c o c i n a de gas . 
c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , garage 
X a r a dos m á q u i n a s . I n f o r m e s y l l a v e 
« n A N o . 4. 
14455 29 ab. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila en el barrio de Jesús del 
Monte, la hermosa y espléndida casa, 
calle San Anastasio, entre Dolores y 
Tejar, compuesta de hall, sala, saleta, 
5 habitaciones, cuarto de baño inter-
calado, comedor, cocina /y patio al 
fendo. Precio $70.00. informan en el 
Café Vista Alegre. Tel. M-2262. 
14691 30 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I S T A A L E -
gre 25. V í b o r a . S a l a . sa leta , t re s c u a r -
tos, c u a r t o p a r a c r i a d o s y doble s e r v i -
c i o . L a l l a v e en l a bodega de l a e squ i -
n a . I n f o r m a n en Monte 31 . 
15733 • 30 a b . 
Alturas del Río Almendares. Aveni-
da de América esquina a Avenida de j 
los Aliados, al lado del Conde del 
Rivero, se alquilan los frescos altos, 
compuestos de sala, dos halls, recibi-
dor, comedor, tres amplias habitacio-
nes con closetts, lujoso cuarto de ba-
ño con agua fría y caliente, dos her-
mosas terrazas, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto de criados, con dos ser-
vicios para los mismos. Informan en 
los bajos su dueño. 
16236 4 my 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , S i -
t u a d a en l a l o m a del Mazo , V í b o r a , c a -
l le L u z C a b a l l e r o , en tre O F a r r i l l y 
P a t r o c i n i o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , cuatro 
hab i tac iones , cuar to de b a ñ o y cocina, 
u n c u a r t o alto p a r a c r i a d o s . L a l l a v e 
• n l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m e s : 
G a n c e d o T o e » y C i a . C o n c h a , n ú m e r o 
3 . T e l é f o n o 1-1019., 
16101 9 M y o . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E C U A T R O 
hab i tac iones , s a l a y s a l e t a y con bue-
n a s comodidades; e s t á a l a b r i s a , se h a -
l l a c e r c a de T o y o . en l a ca l lo le P é r e z , 
n ú m e r o 7, entre E n s e n a d a y A t a r é s . J e -
s ú s de l Monte, 1 9 2 . 
1 6 1 1 8 4 M y o . 
S E A L Q U I L A C A S A D I E Z D E O C T U -
bre 717. entre J o s e f i n a y G e r t r u d i s , nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , 4 hab i tac iones , dobles 
s erv i c io s , t r a s p a t i o . I n f o r m a n : G a l i a -
no 54, a l t o s . T e l é f o n o A-1814 . 
16109 3" M y o . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
l o s e s q u i n a de L u y a n ó y J u a n A lonso , 
f rente l a Q u i n t a L a , A s u n c i ó n , p r o p i c i a 
para u n a f a m i l i a de gusto y t a m b i é n 
a l lado de l a m i s m a , por L u y a n ó se á l -
a l q u i l a otro a l to s i n e s t r e n a r , compues -
to de s a l a , 4 c u a r t o s y s e r v i c i o i n t e r c a -
lado comedor y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n en 
el T e l . 1 - 2 1 8 4 . 
1 6 1 3 6 2 m y . 
¿ Q U I E R E V I V I R F R E S C O ? L E A L -
c u i l o c a s i t a con s a l a y c u a r t o y por ta l , 
luz y s u s s e r v i c i o s en $ 2 0 . 0 0 . T a m a -
r indo y F l o r e s , bodega . 
1 0 2 0 9 4 m y . 
S i : A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O D O 
p e q u e ñ o c h a l e t S a n F r a n c i s c o 4 9 - A , V í -
bora, con 7 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , s a l a , 
e t c . L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m e s : 
de 10 a 11 y de 4 a 5 . 
1 6 0 7 1 4 M y o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
Monte 543 con s a l a , sa l e ta , c inco habi-
tac iones , g r a n c u a r t o de b a ñ o , cocina 
y s e r v i c i o de cr iados . L a l l a v e en l o » 
V-ajos. 
1 5 9 5 1 8 m y . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S A N -
t a E m i l i a e s q u i n a a Do lores , a una 
c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te, u n a p r e c i o s a c a s a a c a b a d a de cons-
t r u i r y s i n e s t r e n a r , de p l a n t a a l t a y 
en e s q u i n a de f r a i l e ; c o m p u e s t a de sa -
l a y s a l e t a decoradas , gabinete , t res 
c u a r t o s a m p l i o s , c u a r t o de b a ñ o com-
pleto, a g u a f r í a y ca l l ente , c o c i n a de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados . L a 
j l a v e en l a bodega e i n f o r m a n en T a -
m a r i n d o 14. T e l é f o n o s 1 - 2 1 9 7 e 1 - 2 3 8 6 . 
1 5 9 6 6 l m y . 
S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E R I O R I N -
dependiente con dos d e p a r t a m e n t o s , co-
c i n a , s e r v i c i o y p a t i o . C o r t i n a 42, inte -
r ior , a m e d i a c u a d r a t r a n v í a s de S a n -
tos S u á r e z . 
15885 3 M y o . 
A L Q U I L O H E R M O S A C A S A M A D E R A , 
por ta l , s a l a , sa l e ta , 4|4 t r a s p a t i o , 'ÍII 30 
pesos . A v e n i d a S a n t a A m a l i a , 78. R e -
par to S a n t a A m a l i a . T e l . M-3286 . 
15666 1 M y o . 
R O S A E N R I Q U E Z 125, L U Y A N O , SF. 
a l q u i l a l i n d a c a s a . S a l a , t r e s c u a r t o s , 
comedor, s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , pat io y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s M-3467 . L a l l a v e 
en l a bodega. 
1ET_45 3 m y . 
Se alquilan los bajos de moderna 
construcción en la calle de Armas, 65, 
casi esquina a San Mariano, en el 
punto más fresco y sano de la Ví-
bora,' compuestos de portal, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño 
intercalado, salón de comer al fondo 
y servicio de criados, todo muy am-
plio y alquiler muy módico. Informan 
en los altos y en el teléfono 1-3304. 
15577 2 my 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
~ 77TZ^, . . ™ I I / I A » ' S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
r r r ^ T ñ T T á c í s A N U E V A C O N t r a n - HOTEL ROMA no p a r a el c o m e d o r y o t r a p a r a I r s 
F < L ? ^ n todas d i r e c c i o n e s . Se a l q u i l a u n n u i C L . 1 W 1 1 . cuar tos . s i s a b e c o s e r mejor . Sueldo 
l!í J t .meruo segundo piso, f rente a l a E 5 : o h e r m o s o y ant iguo c d l i l c l o h a « l - da u n a y ropa, i i m D i a . I n f o r m a u 
ffc" ! ü 0 comple tamente r e f o r m a d o . H a y en 
d « - p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y * » • " • • 
T o d a s l a s h a b i t a -
N a r c i s o L ó p e z 3 y 4 a n t e s E n n a f r e n t e 
a l m u e l l e ¿ j , C a b a l l e r í a . 
SE ALQUILAN 
H e r m o s o s depar tamentos v h a b i 
con v i s t a a l a ca l l e a m á t r i m o i — 
n i ñ o s y hombres solos , u n departamen-1 r a 
to en l a azotea con todos s u s s e r v i c i o s . . 
-^uy independiente Monte 2 A e s q u i n a t o m i ' # 
Casa de huéspedes. Compostela 10 es-
quina a Chacón. Amplias y ventila-
das habitaciones con vista a la calle 
j l t a c i o n e s , matrimonios o caballeros de mo 
,0artOa1neñ"iralidad con toda asistencia. Excelente 
Precios reajustados 
a ,z..u'u..eta- c a s k ' d a todo orden. 15696 b 
I D Q J O i M y o . ' • — 
f l ' £ ^ ^ ~ ^ ^ o ' A P A R - ! ^ ^ ^ ^ " t ^ S f c ^ S 
t0^COKn v i s t a a l a ca l l e ' f rente a 1 ' . I r n o s c a s a de c o r t a f a m i l i a a c a b a -
T e a t r o C u b a n o . G a l i a n o y Neptuno. - • i t ' *r"os : ^ 5 f Q r ¿ de e s t r i c t a m o r a l i d a d , 
t n a t n m o m o s i n n i ñ o s , oon toda a s i s t e n - n e ^ o s e j } % a ° f e l M ues G o n z á -
c l a - T ^ n e que ser p e r s o n a de toda mo- p n ^ b i a n r e f e r e n c i a s - i d r q 
r a l i d a d . s i n ó que no se tome el t r a b a j o ¡ l e z ^ 54, b a j o s , ü e r e c n a , es.qui.ux 
de ver>) . G a l i a n o 52, a l t o s . 
16171 2 m y . 
él 
Servicio privados. 
c-^n.v» t ienen lavabos y a g u a c o r n e r u e . 
S u p r c p i e t a r l o J o a q u í n S o c a r r á s . orre-
c«« ? l ac f a m i l i a s es tab les el hospedaje 
m á n s e n o m ó d i c o y c ó m o d o de l a Ha-
b a n a . T e l é f o n o A-9268 . Hote l Rofna-
A-1 «30 Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l « -
g r a l - " R o m o t e l " . . 
H a b a n a 126, b a J o » i . 
16141 3 my. 
t r e l l a . 
15522 3 m y . 
Reparto Almendares. calle 16 frente S E J A L Q U I L A E N A M I S T A D , 64, E N - , ^ C O M E R C I A L C A S A D E H U E S -
, í-, T , i -i tre S a n M i g u e l y Neptuno . u n d e p a r t a - . pedeg M u i a l l a . n ú m e r o 12. ( f jtn.te f ' 
a1 P a r q u e Japones, se a l q u i l a una c a - m e n t ó con dos p u e r t a s p a r a e s t a b l e c í - l p a r q U A ) a l q u i l a h a b i t a c i o n e s desde 40 
m i e n i o . 1 ne sos i n c l u y e n d o l a s c o m i d a s c o r 5 
16124 9 M y o p l a n t a s , pan , p o s t r e y c a f é , j u e v e s y 
G A L I A N O 100, A L T O S . S M E . I O R c X - \ ^mir^o, se d a p o l l o . T e l é f o m , A .020 - . 
s a de l a H a b a n a , ñ o r s u ser iedad , l i r a - : io _ • 
sa con jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cocina, garage, tres dormito-
rios, baño y un cuarto alto y servicio 
criados. Informan Samá 12, Maria-
nao. Teléfono 1-7159. 
16047 6 my. 
pieza y b u e n a comida , h a u i t a c l o n e s con 
b a ñ o pr ivado , ! a g u a c a l i e n t e . 
16128 9 M y o . 
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A | 
c a s a M . G ó m e z , 61, a c a b a d a de reed i -
f i c a r , es el m e j o r punto del pueblo, con 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , pat io y 
s e r v i c i o s modernos , completos , prec io 
40 p e s o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a B o r -
la , t i e n d a de l a e s q u i n a . 
15892 6 M y . 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A E N 
l a c a l l e M a r t í , 1 8 , u n a c a s a .moderna , 
c o m p u e s t a de u n a h e r m o s a s a l a , s a l e -
t a c u a t r o c u a r t o s , coc ina , b a ñ o y de-
m á s s e r v i c i o s , pat io y t r a s p a t i o . E s el 
l u g a r m á s c é n t r i c o de e s t a v i l l a . I n -
f o r m a s : T e l é f o n o 1 - 8 - 5 1 1 6 . P r e c i o 5 " 
p e s o s . 
1 5 5 9 5 6 M y o . 
MARIANA0, C E I B A 
C0LUMB1A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S I T A 
a c a b a d a de f a b r i c a r , con j a r d í n , por ta l , 
s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a ñ o , a e u a . 
c a l i e n t e y f r í a , coc ina , pat io con l a v a -
der y e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , toda de 
c ie lo r a s o . R e p a r t o C o l u m b l a . C a l v e z 
y C o n s u l a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a o 
l l a m e a l T e l . 1-7726. 
15948 i m y . 
C H A L E C I T O 4 P O S E S I O N E S , U N A A L -
ta, 20 m i n u t o s G a l i a n o s i n h u e l g a s . 
T r a n v í a Vedado, e squ ina , t renes Z a n -
j a , f rente , $50. V e r j a h i e r r o , j a r d í n 
frente , t e l é f o n o , oon o s i n muebles . ! 
$30. U n a c a s a por ta l , s a l a , 3 c u a r t o s . 
$40 .00 . O t r a 6 c u a r t o s . $55.00, a m u e -
b l a d a . A p a r t a m e n t o s independientes . 2 
poses iones , b a ñ o , coc ina , $25 a m u e b l a -
d o s . A p e r s o n a s m a y o r e s . C u a r t o s i n -
dependientes t a m b i é n . C a l l e Nor te 2, 
u n a c u a d r a P a r a d e r o Q u e m a d o s M a r i a -
n a o . P a s a j e 5 centavos . 
16000 1 m y . 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
H a v a n a C e n t r a l , a l q u i l o d e p a r t a m e n t o s 
a l tos , v i s t a a l a ca l l e , 2 y 3 c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o s , confor t mo-
derno con a l u m b r a d o a 20 y 30 pesos: 
loca les p a r a c a f é , fonda y b a r b e r í a , ca-
s i t a s de 25 a 40 p e s o s . I n f o r m e s : R e -
p a r t o " X o g u e l r a " . T e l é f o n o 1-7014 
15835 4 M y . 
H O T E L "CUBA MODERNA' 
En esta acreditada casa hay habita-
Casa de huéspedes. Se alquila en Luz ciones con todo servicio, agua cornen^ 
número 4, una sala grande con bai- t t . baños fríos y calientes, de $25 
cones a la calle y toldos, puesto pa-i a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
la sociedad u oficina y en la misma ¡ jéfonos M-3569 y M-3259. 
habitaciones amuebladas todo nuevo 
y módico precio. Luz 4, teléfono A-
3866. 
6541 30 ab 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re 
formas. 100 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a 
mente a person 
tranvías.a la puerta para toaos iua j ^ " ¡ j ; " entre 9 y 
gares de la ciudad. Máximo Gómez, i 16075 
E N N E P T U N O 212 A L T O S E N T R R 
M G o n z á l e z y Oquendo , se eo l i c l ta 
una c r i a d a q u e e n t i e n d a de coc ina , cor-
ta f a m i l i a y do m o r a l i d a d . 
16131 , 3 _ m y . 
S Í T S O L I C I T A U N A B U E N A M A . \ £ 
j a d o r a que e s t é aCofl " £ a d a . / cu |dnr 
un nlfio de c u a t r o a ñ o s Se piden r e f e , 
r e n c i a ? . P a s e o 2<o e n t r e 27 y 29, Ve-
dado. 
16167 2 my. 
S E S O L I C I T A ^ N v 25 ^ V á 1 ^ E X ^ A -
ñ o s 116. e n t r e ¿¿ >, Z10' QH' tenga re fe -
? e n ¿ i a s , se p r e f i e r e b l a n c a , sueldo 20%l. 
sos y ropa l i m p i a . 
16129 2 M y o . 
2 M y o . 
5 Cantes Monte) Teléfono A- 000. S E N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -Án** lv lonle ' ' ' A C i e i o n o ^ dora p e n i n s u i a r que t r a ga recomenda-
• c lones de l a s c a s a s donde h a y a estado. 
P R A D O S7 E N E S T A C A S A S E A L - L No 164 e n t r e 17 y 19. 
q u i l a n a m p l i a s y f r e s c a s habi tac iones 
con o s i n comida , a m u e b l a d a s o s in 
m u e b l e s . E l punto m á s c é n t r i c o de la 
c i u d a d . P r a d o y N e p t u n o . 
1 5 4 2 2 2 m y . 
1395Í 1 m y . 
"BIARRITZ" 
Gr'an c a s a de h u é s p e d e s H a b i t a c i o n e s 
d^sde 95 30 y 40 pesos por p e r s o n a i n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
con d u c h a f r í a y c a l l e n t e . S e a d m i t e n 
, | abonados a l comedor a 17 pesos men-
a m u e b l a d a con todo e t c o ^ f o r t ¿ú M a n - s u a l e s en * * ^ % ^ ^ ^ } ¡ S $ ¡ Í ' 
r lquev m , b a j o s . T e l é f o n o M-3884 . ^ ^ ^ ^ ^ ' S S ^ S S S ! 1 ^ 
a l t o s . 
S E 
1 6 0 9 2 9 -Myo. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c l ó n a m u e b l a d a m u y v e n t i l a d a . p a r a 
h o m b r e so lo . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , n ú -
mero 59, bajos , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , 
t e l é f o n o A-8408 
16100 3 M y o . 
U N M A T R I M O N I O S I N N I S O S . D E 
e x t n c t a m o r a l i d a d , desea dos h a b i t a -
c iones en c a s a p a r t i c u l a r : h a de ser en 
el Vedado , se ex igen y dan r e f e r e n c i a s . 
L l a m a r a l F-1940 
1 6 1 0 8 2 M y o . 
MANRIQUE 120 
Nueva casa para familiac. Muy fres-
cas habitaciones, amuebladas, con \A-
vabos de agua corriente. B-uenos ba-
ños. Agua caliente a todas horas. Edi-
ficio moderno, muy limpio. Con toda 
asistencia. $75 para matrimonio o dos 
personas. Habitaciones desde $!:> a 
$35. Telefono M-6569. 
15751 1 my. 
BERNAZA, 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de huéspedes, se alquilan grandes . 
y frescas habitaciones, con balcón ¡n- J S ™ ^ ? ^ ^ 0 J J u ü o ^ U á ^ 
dependiente a la calle, la mejor casa nes con s a l i t a y c u a r t o , prec io 19 pe 
de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
15468 my 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
s o s . 
1 5 8 6 8 6 M y o . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o a l to en P u r e t a C e r r a d a ; f a c -
t o r í a , t iene dos g r a n d e s c u a r t o s , luz, 
b a l c ó n ca l l e , s e r v i c i o s , a l l í I n f o r m a n 
m u y f r e s c o s . , 
15S49 2 M y o . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l to en M a l e c ó n y u n a h a b i t a c i ó n con 
m u e b l e s v c o m i d a en S a n L á z a r o l<o 
entre Gal' lano y B l a n c o . C a s a de m o r a -
l idad . 
1 6 0 4 2 . 1 m y - _ 
Se a l q u i l a n v e n t l l i d a s y e s p a c i o s a s h a -
b i tac iones y a p a r t a m e n t o s en este edi -
f ic io da c inco p l a n t a s con m a g n í f i c o 
e levador, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos 
pudiendo s u s i n q u i l i n o s d i s f r u t a r de l L V ^ Q ^ P O S T E L I A E S Q U I N A A A C O S T A 
b e r m e j o p a n o r a m a que l e s b r i n d a s u • ^o* 114 alto*'; se a l q u i l a , con f a m i l i a 
azotea de l a c u a l se d o m i n a toda l a ! f W e n t e aue nl'de r e f e r e n c i a s , un depar 
£ £ & J k f j r e P * r ' S de la Ciudad por s u (amento en a c e r a do l a b r i s a de A* p r o x i m i d a d a l m a r 
16217 5 my . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S , C A S I I N -
dependlentes con s a l a , u n a h a b i t a c i ó n , 
coc ina , pat io y l u z e l é c t r i c a h a s t a l a s 
diez en lo m e j o r de P u e n t e s G r a n d e s , I E n esta c a s a tenemos h a b i t a c i o n e s con 
HOTEL ALFONSO 
c e r c a de l a f á b r i c a L a T r o p i c a l , a q u i n 
ce pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n en R e a l , 
n ú m e r o 50, pregunten por el encarnado . 
15575 1 M y o . 
En la Víbora se alquila una linda y 
muy fresca casa en la calle de Car-
men número 31, cuadra y media de 
la calzada, compuesta de jardín al 
frente, portal, sala, saleta con co-
lumnas, tres dormitorios, baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cocina de gas. calentador de agua, 
servicio de criados, patio con entra-
da independiente y traspatio. L a lla-
ve en el 29 e informan en 10 de Oc-
tubre 472. 
15601 1 my 
M A R I A N A O , F R E N T E P A R A D E R O 
H a v a n a C e n t r a l a l q u i l o d e p a r t a m e n t o s 
a l to s v i s t a a a ca l l e , dos y t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o in t erca lado , s e r v i c i o s , confor t mo-
derno con a l u m b r a d o a 20 y 30 pesos, lo-
c a l e s p a r a c a f é , f onda y b a r b e r í a , ' c a -
s i t a s de 25 a 40 p e s o s . I n f o r m e s : R e -
parto " N o g u e i r a " . T e l é f o n o 1-7014. 
14168 29 A b . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A U N A Es-
p l e n d i d a c a s a p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a 
que e u s t e de v i v i r con a m p l i t u d . T i e n e 
un g r a n s a l ó n ; sa l e ta , 4 c u a r t o s , 2 ba-
ftos p a r a f a m i l i a , comedor, coc ina , c a -
l entador , c u a r t o de cr iados , z a g u á n «pa-
r a a u t o m ó v i l e s ; s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a -
r a l a s e r v i d u m b r e y un g r a n p a t i o . L u i -
s a Q u i j a n o , 24. I n f o r m e s : S e ñ o r D í a z . 
T r o c a d e r o . 55 . T e l é f o n o A-3538, A-9770. 
13086 30 A b . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M E -
ro la h e r m o s a c a s a de r e c i e n t e cons-
t r u c c i ó n p r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto 
s i t u a d a en lo m e j o r de l a V í b o r a ( R e -
parto C h o p l e ) ca l l e L u i s E s t é v e z en-
tre P r í n c i p e de A s t u r i a s y C a l z a d a . P a -
r a m á s i n f o r m e s . T e l . M-5358 . 
15534 1 m y . 
Se alquilan en el edificio acabado de 
construir en la Víbora frente al pa-
radero y esquina a Patrocinio varios 
apartamentos altos desde $40 hasta 
$70, con todas las comodidades. Pue-
den verse a todas horas. Informa: Jo-
sé F . Colmenares. M-7921. 
15619. 4 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R A D A 
P a l m a 77 ( V i l l a L a u r a ) con por ta l , s a -
l a , comedor, 5 c u a r t o s , b a ñ o Interca lado , 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en el 7 9 . 
1 5 9 7 5 4 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F E R -
n a n d i n a 40 A . P r e c i o $ 5 5 , 2 meses en 
fondo o f i ador . I n f o r m a n A m i s t a d 1 3 6 . 
T e l . M - 8 7 4 3 . 
1 6 0 2 0 1 my. 
S E A L Q U I L A N U N $ 6 5 . 0 0 L O S F R E S -
q u i s i m o s y lu josos u l l u s de l a c a s a 
P r i n c e s a y S a n L u i s , con a m p l i a sa la , 
a n t e s a l a . 4 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a l a cr iada . 
L a l l a v e en los b a j o s . T e l . M - 1 9 8 1 . 
1 6 0 1 5 7 m y . 
C A S I T A S O L A R . S E . A L Q U I L A , M u -
chos f r u t a l e s s i t u a c i ó n de l i c io sa . C a l -
z a d a de C o n c h a , c e r c a del P a r a d e r o . 
I n f o r m a : A g e n c i a B a t i s t a . T r a t o : C o n -
sulado , 122, de 9 a 11 y A m i s t a d , 87 , 
moderno, b a j o s , c u a r t o 5 de 3 a 5. 
15051 29 A b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O M -
p u e s t a s de dos d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a y 
a l u m b r a d o a 16 p e s o s . R o d r í g u e z , 57 
y 5 9 , entre F l o r e s y S a n B e n i g n o . T a -
m a r i n d o . 
1 5 2 3 7 3 M y o . . 
E N M I L A G R O S , 120, A L T O S , V I B O R A , 
se a l q u i l a unos f r e s c o s y modernos a l -
tos, a u n a c u a d r a del t r a n v í a de S a n t o s 
S u á r e z , con s a l a , s a l e t a , c inco cuar tos , 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s con a g u a ca l iente , 
comedor a l fondo, p a n t r y y coc ina , g a -
r a j e y c u a r t o p a r a chofer . L l a v e e I n -
f o r m e s en los bajos . T e l é f o n o 1-2881. 
15M6-37 > 3 m y 
E N S A N L E O N A R D O Y S E R R A N O 
( J e s ú s de l M o n t e ) se a l q u i l a u n a n* -
ve de 3 0 0 m e t r o s con mucho terreno 
a l frente , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r indus -
t r i a . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en l a 
bodega de l a e squ ina , t e l é f o n o 1 - 1 9 9 3 . 
1 5 9 3 5 4 m y . 
S K A L Q U I L A E L E G A N T E Y B I E N S i -
tuado cha le t . A v e n i d a de C h a p l e N o . 16 
. l e s ú s del Monte , compues to de 2 p l a n -
ta s , g a r a g e y j a r d í n , propio para f a -
m i l i a de gusto, prec io m u y m ó d i c o . L a 
l l a v e en e l N o . 1 8 . I n f o r m a n Sol 37. 
T e l é f o n o s A-8227. A - 9 3 4 5 , F - 4 7 3 4 . 
1 6 0 3 0 3 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M I L A -
gros y P o r v e n i r , V í b o r a , f rente a l P a r -
que L a w t o n , s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s . 
L l a v e bodega M i l a g r o s y A r m a s . 
15898 -' Myo . 
J E S T ' S ~ D E L M O N T E S E A L Q U I L A R E N 
$32 u n a c a s i t a en R o d r í g u e z 136 c a s i 
e s q u i n a a F á b r i c a compleamente mo-
oerna . i-.iebi raso ' con todas i< co-
m o d i d a d e s . SI us ted l a ve l a a l q u i l a . 
P a r a mAs In formes por T e l . a l A - S 2 9 8 . 
• • • ^ 1 M y . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S P R I M 1 ; R A 
N o . 28 y S a n L á z a r o N o . 35 D . en l a 
V í l i n r a . Son modernas , f r e s c a s y c ó -




C E R R O : S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
vent i lado a l to de l a c a s a A t o c h a N o . 1, 
a l costado de P a l a t i n o , compues to de 
rec ibidor , g r a n s a l a , s e i s hab i tac iones , 
b a ñ o moderno, doble s e r v i c i o y c u a r t o 
de c r i a d o s . L a l l a v e en el b a j o . T e l é -
fono 1-2560. ' 
15908 13 m y . 
PASE USTED EL VERANO EN EL 
SARDINERO. SANTANDER. 
ESPAÑA. 
P a r a p a s a r u n verano f r e s c o a l -
qu i lo " V i l l a R i t a ' ' e x t e n s i ó n 3965 
m e t r o s cuadrados , s i t u a d a en l a 
p l a z a del G r a n C a s i n o , f rente a l 
m a r y A v e n i d a de S a n t o M a u r o . 
E s de lo m e j o r que h a y en E l 
S a r d i n e r o , l u g a r de veraneo e l egan-
te y p l a y a R e a l . 
L a c a s a t iene s ó t a n o , p l a n t a b a -
j a y a l t a y o t r a sobre e l l a s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e . 
E s t á a m u e b l a d a con m u e b l e s de 
est i lo , s i n e s t r e n a r y >.lene comedor, 
despacho , s a l ó n , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
c u a t r o m á s p a r a cr iados , g r a n b a -
ñ o , c o c i n a , h a l l , a m p l i o s m i r a d o -
r e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , 
garage , c u a d r a y v i v i e n d a del h o r t e -
lano en edif ic io Independiente . 
L a v a d e r o c u b i e r t o . 
H e r m o s o parque con p i n a r a n t i -
guo y j a r d í n m o d e r n o . 
Se a r r i e n d a por l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o en $1,000.00 m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
T a m b i é n se vende con los m u e -
b les y l ibre de g r a v á m e n e s en 
$35 000.00 moneda a m e r i c a n a . 
I n f o r m a n en H a b a n a 104< a l tos . 
T e l é f o n o A - 6 0 1 3 . 
15613 6 Myo . 
hab i tac iones , v i s t a a l a ca l le . T a r a , cor-
ta f a m i l i a . Se dan b a r a t a s por no ne-
c e s i t a r s e . T e l . A - 0 3 0 2 . 
15947 3 my. 
PALACIO TORREGROSA 
Hele1 
b a ñ o y a g u a corriente.* Desde $35.00 por 
persona . G r a n d e s , v e n t i l a d a s , p a r a v i a -
j e r o s del c a m p o . J . A g r a m o n t e 34. a n -
tes Z u l u e t a , media" c u a d r a de l P a r q u e ) _ . . „ „ a o „ „ _ CCkrvir.in̂  c-n. 
C e n t r a l . H a b a n a . . R e f o r m a d a j » * ^ f y S ^ . " : 
i c p f n o m v n l t a r i o s en todas l a s h a b i t a c i o n e s y 
y- v i s t a a l a ca l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l evador a todas horas , prec ios e c o n ó -
micos , e s o l é n d l d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
3299 
COMPOSTEIiA Y OBRA P I A 
E n t r a d a p o r C o m p o s t e l a , 6i* 
CASA MODERNA 
H u é s p e d e s . Sa a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o 
compuesto de dos hab i tac iones con v i s -
t a a l a c a l l e y s e r v i c i o s p r i v a d o s . T a m -
b i é n h a y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
c a l l e . S a n N i / M á s 71. T e l . M-1976 . 
16207 4 m y . 
S K A L Q U I L A , E N G A L I A N O 24, B A -
jos, u n a m o d e r n a h a b i t a c i ó n , m u y v e n -
t i l ada , p r o p i a p a r a h o m b r e s solos . I n -
f o r m a n en el c a f é . 
16216 2 m y . 
C A n A P A R A F A M I L I A S , A G U I L A 90. 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . H e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a c a l l e y 
l indo juego co lor m a r f i l , h a b i t a c i o n e s 
con j a ñ o s p r i v a d o s y e legantes m u e -
b l e s . S e r v i c i o de c o m . d a s propio p a r a 
m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . A b s o l u t a mo-
r a l i d a d P r e c i o s e spec ia l e s . T e l é f o n o 
M-8047.-
15036 29 A b . 
SUCURSAL " L A PURISIMA'* 
Santo Domingo . 30. G u a n a b a c o a . H a -
b l tac lones y d e p a r t a m e n t o s desde $6 00 
$ 1 0 . 0 0 , $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 , b a ñ o s moder-
nos, g r a n d e s pat ios , a n t i g u a re s idenc ia 
de u n a m a r q u e s a . C a r r i t o s de R e s l a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a o en Monte 5. 
a l tos . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . G é m e a . 
1 5 0 2 O 4 my-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O M B R E S O L O F O R M A L , E D U C A D O , 
s o l i c i t a h a b i t a c i ó n s i n muebles , con ba-
ñ o , e t c . , e n t r a d a Independiente, en c a -
s a decente . D i r i g i r s e : T . de L i b r o s . 
A p a r t a d o de Correos , 1 9 9 2 , 
1 6 2 3 1 6 M y o . 
OCASION A $20 
E s p l é n d i d a s , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
en l a g r a n c a s a de f a m i l i a s c a l z a d a C e -
r r o , 476, e s q u i n a a c a l l e S a n Pab lo , es 
poco d e s p u é s de e s q u i n a T e j a s . T i e n e n 
c e r c a de se i s m e t r o s por c u a t r o y me-
dio, a c a b a d a s de t e r m i n a r , con m a g n í -
f i cos b a ñ e s . G r a n s a l ó n p a r a l a v a r . Un 
m e s en fondo y luz a todas h o r a s . M u -
c h a f u e r z a de a g u a . E s t r i c t a m o r a l i d a d . 
15S04 7 jyfy^ 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S E S P L E N -
didos a l tos modernos y m u y f r e s c o s 
p a r a este t iempo de c a l o r ; s a l a , s a l e t a 
y cuatro c u a r t o s ; c u a r t o de i C r . o co-
c i n a de gas y de c a r b ó n . C n a c i iadra 
de C a l z a d a del Monte y o t r a de I n f a n t a 
ca l l e de C r u z del P a d r e y V e l á z q u e z " 
I n f o r m a n , E s q u i n a , bodega 
15S10 j o M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
en F a l g u e r a s . n ú m e r o 9, en e l C e r r o 
con s a l a , s a l e t a , comedor, c o c i n a y s e r -
v i c i o s modernos , c u a t r o c u a r t o s patio 
t r a s p a t i o y s e r v i c i o s c r i a d o s . Informes1 
S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 2, ( C e r r o ) T e -
l é f o n o A-5846 . >-
15444 - - -o 
S E A L Q U I L A E N C U B A 93, A L T O S , 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con v i s t a p a -
r a l a ca l l e , con todas l a s comodidades 
a h o m b r e s solos de m o r a l i d a d . 
16247 3 M y o . 
E N $35.00 SE A L Q U I L A . U N D E P A R -
tamento i n t e r i o r a p e r s o n a s s o l a s o m a -
tr imonio s i n n i ñ o s en lo m e j o r de l V e -
dado . T i e n e s erv i c io s , a l u m b r a d o y en-
t r a d a Independiente . N 6 es c a s a de i n -
q u i l i n a t o . F 215 entre 21 y 23. H a y 
t e l é f o n o . » 
16176 2 m y . _ 
P R A D O 105, A L T O S S E A L Q U I L A N 2 
e s p l é n d i d a s hab i tac iones , j u n t a s o se-
p a r a d a s con a s i s t e n c i a a p e r s o n a s de i iatas frescas y cómoda?, y las en que 
m o r a l i d a d . T e l . M-5492 . . Teléfono A-6787. 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departammtos 
con servicio sanitario, las mas ba-
16224 2 m y . • mejor se come. 
3, C A S I E S Q U I N A A C O M - ( A n i m a s 58. Telefono A-9158. Lealtad 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes precios económicov Teléfono 
M-4544. 
14688 30 ab. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga más. Es la quo tie 
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 1)K 
14 a 15 a ñ o s p a r a , m a n e j a r a un n i ü o . 
Sueldo $ 1 5 . 0 0 . P a s e o 273 entre 27 y 29 
Vedado . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
1 6 1 6 S 2 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r o del p a í s p a r a c o c i n a r y l im 
p iar - es c a s a c h i c a y c o r t a f a m i l i a ; no 
h a v ' n i ñ o s . E m p e d r a d o 33. 
16192 3 m y . 
R W S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r r e c i é n l l e g a d a en A g u a c a t e , 124, 
segundo piso , d e r e c h a . 
15881 1 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a n a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a en c a s a 
de m o r a l i d a d . N o le i m p o r t a s a l i r a l 
c a m p o con r j f e r e n c l a s . D i r e c c i ó n : A n -
geles, 58 . 
15939 1 Myo. 
UNA CRIADA 
Fn P r a d o 6 8 , a l t o s , se s o l i c i t a u n a cr ia» 
precios los mas bajos, por cuestión | da ^ s e p a S e r v l r l a m e s a y ios de.-
de dar a conocer las comodidade!) de 
esta casa. 98. Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 my. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . G A -
s a de h u é s p e d e s . G a l i a n o 117 , a l tos de 
M e r á s , e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con 
v i s t a a la ca l le . T a m b i é n se da c o m i -
da a prec io s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A -
9060. 
15386 < my 
m á s q u e h a c e r e s de su o b l i g a c i ó n . 
1 5 5 6 3 3 my . 
HOTEL ALFONSO 
E n e s t a c a s a tenemos hab i tac iones con 
b a ñ o y ' igua c o r r i e n t e . Desde $35.0'i por 
p e r s o n a . G r a n d e s , v e n t i l a d a s , p a r a v i a -
j e r o s del c a m p o . 1. A g r a m o n t e 34, a l tos . 
Z u l u e t a , m e d i a c u a d r a del P a r q u e C e n -
t r a l . H a b a n a . 
» 5 0 4 6 29 A b . 
CASA BUFFALO 
Z u l u e t a 32, entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . u.a m e j o r p a r a f a m i l i a s . T a m b i é n 
los a l t o s de P a y r e t por Z u l u e t a . V é a -
las , su s i t u a c i ó n y p r e c i o s . 
13048 6 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E S -
t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y sea l impia 
y tenga r e f e r e n c i a s de donde h a y a es-
tado E ^ p a r a u n m a t r i m o n i o solo. C a -
lle Ó entre 17 y 19. E d i f i c i o P i lo to , se-
gundo piso. 
15957 1 my- | 
S ? r ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N-
s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d . C a l l e C 
No. 171 e n t r e 17 y 19, Vedado. 
15980 1 m y - 9 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O 
p e n i n s u l a r , q u e h a y a serv ido en c a s a 
p a r t i c u l a r y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . Suel-
do $40.00 y u n m u c h a c h o p a r a fregar 
y l i m p i a r los p a t i o s $15. I n f o r m a n H a -
bana 126, b a j o s . 
16140 3 m y . 
0BRAPL\ , 53 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d 
154S6 3 M y o . 
EDIFICIO CANO 
C a s a p r o p i a p a r a el verano donde el 
ca lor , es nulo. T e n e m o s alg :ha h a b i -
t a c i ó n que a l q u i l a m o s a m ó d i c o p r e c i o . 
E n l a m i s m a c o m i d a b u e n a y e c o n ó m i -
c a . V i l l e g a s . 110, entre Sol y I l u r a l l a . 
15614 6 Myo. 
C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A uno 
que s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tenga b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a y a t r a b a j a d o , se le d a buen 
sueldo, p r e s e n t a r s e de ocho de l a m a -
ñ a n a a u n a de l a tarde en l a c a l l e S a n 
M a r i a n o , e s q u i n a a L u z C a b a l l e r o . V í -
b o r a . T e l é f o n o 1-2322. 
158S4 3 M y o . 
C O C I N E R A S 
EN LUZ 24 ULTIMO PISO 
Se a l q u i l a un departamento con o s i n 
muebles de dos hab i tac iones y con s u s 
s e r v i c i o s en c a s a de una f a m i l i a y se 
p iden r e f e r e n c i a s . T e l . A-79d3 . 
15795 7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , se d a r á un 
buen sueldo p a r a , u n solo m a t r i m o n i o . 
C a l l e V, n ú m e r o 20, V e d a d o . 
1 6 2 7 4 3 M y o . ; 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 2 H A B I -
tac lones s e r v i c i o s modernos , coc ina , se 
a l q u i l a Monte, 38S, e n t r a d a independien-
te en l a m i s m a , h a y h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s . T e l é f o n o A - 6 3 8 1 . 
15893 4 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E S E -
p a c o c i n a r b i e n y h a g a los q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a d o n d e no hay n i ñ o s . Tle->, 
ne |ue d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y es; 
a s e a d a . T r a e r r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
do y r o p a l i m p i a . A g u a c a t e 20, segundo 
piso, d e s p u é s de l a s 6 p . m . 
16251 3 M y o . 
PARA EMBARCAR 
a los E s t a d o s U n i d o s se s o l i c i t a u n a -
b u e n a c o c i n e r a . S u e l d o 40 pesos . Dl-J 
r ig irsQ de 10 a 3 a L í n e a , 69, e s q u i n a 
i P a s e o . 
j 18X19 2 M y o . 
R A Y O 49. S E A L Q U I L A U N A H K R M O H ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U 3 
sa h a b i t a c i ó n a h o m b r e s solos o a ma-1 d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , sueldo 30 p e s o í 
t r i m o n l o s i n n i ñ o s , c a s a de m o r a l i d a d . K . r 0 T ? a "^P ,13 - I n f o r m a n en I n q u i s i d o r . 
15796 1 M y . • 2 4 ' , ^ " a d e r f a -
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N C A S A 
16130 2 M y o . 
p a r t i c u l a r a h o m b r e s solos. A n i m a s , n ú - p ^ t ' E S I T O U N A C O C I N A R A . N O 1M-
mero 30 . ! p o r t a sea b l a n c a o de color. Sue ldo $3t 
15651 4 M y o . 1 s ó l o p a r a c o c i n a r . Puedo d o r m i r en 1:» 
c o l o c a c i ó n o en s u c a s a . I n f o r m a n H a -
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O M O D O S 
y modernos en O m o a , 14, a $12 en J e -
s ú s Jol Monte, 156, a $14; con luz, de 
s a l i t a y cuarto , a l l í I n f o r m a n . 
15309 4 M y o . 
noste la , se a l q u i l a n dos s a l a s con v i s t a 
a l a ca l le , t i enen d i v i s i ó n . L u z y te-
l é f o n o , no f a l t a a g u a . 
16069 9 M y o . 
E S P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S H A - i nes con v i s t a 
b i t a c l o ñ e s con I n m e j o r a b l e c o m i d a y | a b u n d a n t e 
e smerado tra to , h a y h a b i t a c i o n e s con 1 O 4 0 J 
¡ E N C U B A 1 1 3 , P O R J E S U S M A R I A , 
' se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
a l a ca l le , h a y a g u a 
4 M y o . 
v i s t a a l a c a l l e a prec io s m ó d i c o s C o n - i C A S A D1,: H U E S P E D K S . O B R A P I A 37 
sulado, 69, en tre T r o c a d e r o y C o l ó n 
16064 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
a m u e b l a d a en c a s a abso lu tamente mo-
d e r n a ( o r toda c la se de comodidades p a -
r a m a t r i m o n i o o p e r s o n a s o l a . V i l l e g a s , 
38. p r i m e r p i s o . 
15500 2 M y o . 
E N G A L I A N O 134 E N T R E S A L U D T 
M y o . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N O I D ' V J D E -
r a r t a n e n t o s m u y f fescos , en 1.03 cax. is 
M u r a l l a 18 y O f i c i o s 36. I n f o r m e s en 
l a s m i s m a s y en M e r c a d e r e s , 41. C o l -
c h o n e r í a . T e l é f o n o A - 4 6 0 1 . 
16053 ? M y o -
E N C U B A 91, E S Q U I N A A L U Z E N 
M e r c e d 77 y O f i c i o s 10, e s q u i n a a O b r a -
pta. se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b l -
taclon-is, son c a s a s p a r a f a m i l i a s . 
16068 9 M y o -
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en a p l a n t a b a j a de l a c a s a V l g t a , n ú -
mero 50 . compues to de s a l a , comedor. 3 
c u a r t o s y todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m e n : A g u i l e r a , n ú m e r o 7 1 . T e l é f o -
no A - 6 5 2 5 . „ „ 
1 5 8 J 9 6 Myo 
C A S A H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57, a l -
tos. B o r b o l l a , f a m i l i a s es tables , prec io s 
r a z o n a b l e s . P r ó x i m a o f i c i n a s , parques , 
paseos , b a ñ o s , d u c h a s ca l ientes , f r í o s . 
T o d a a s i s t e n c i a , desde $35.00 p e r s o n a 
a d e l a n t e . T r a n s e ú n t e s , c a m a $1.00, c a -
d a c o m i d a 60 c e n t a v o s . 
14332 14 M y o . 
con 
1 4 6 3 3 
nal 
PRADO, No. 113. ALTOS 
E n e s t a c a s a A n t i g u o Capito l io , se a l -
q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes, las h a y a l f rente de Prado, y en el 
t ercer piso desde 15 pesos en ade lante 
con s e r v i c i o . 
^ ¿ i 5 8 5 6 M y o . 
c lones m u y v e n t i l a d a s -.un b a l c ó n a 
la c a l l e . 
14833. 
H O T E L HOLGU1N 
De Manuel Bouz.as. Buenos departa-
mentos para familias. Baños con agua 
D O S H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . C O N I caliente y fría, precios módicos v 
b a l c ó n a l a c a l l e , j u n t a s o s e p a r a d a s y . servicio ¿r e m n l e a d n s v r a m a 
con todos los s e r v i c i o s . C á r c e l . 9. a l to s . ; L u e n servicio ce empicados y cama-
a l t o s fe B o r b o l l a . H a b i t a c i o n e s p a r a 1 R e i n a , se a l q u i l a n habi tac iones y 
persona , desde $40.00 en ade lante , con s ' r \ e c o m i d a 
toda a s i s t e n c i a . A d m l t e h s e abonados al , ] ~ * * * 
comedor. T r a n s e ú n t e s , c a m a $1.00 cada 
c o m i d a $ 0 . 6 0 . A d m l t e n s e abonados a l 
comedor . 
14074 1 m y . 
CASA PARA FAMILIAS 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
tas y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o s de ropa y cr iados , con y s i n 
comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r r / i d a d , a 
prec ios m u y r e a j u s t a d o s G r a n d e s b a -
ñ o s , .'igua f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e 
123, entre R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a y 
rad io p a r a los h u é s p e d e s . 
1*727 1Q M y o . 
b a ñ a 126, b a j o s . 
11; 139 3 m v . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E M N S U -
l a r que e n t i e n d a de c o c i n a y los que-
haceres de u n a c a s a de c o r t a f a m ü i j , 
C o n c e p c i ó n 3 l e t r a C , V í b o r a . 
15987 i m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Es-
p a ñ o l a que d u e r m a en la c a s a y a y u -
de a la l i m p i e z a p a r a c o r t a f a m i l i a . 
Sueldo 2 5 p e s o s y ropa l i m p i a . C a l l e 
8 N o . 5 3 , e n t r e 1 3 y 15 , V e d a d o . 
1 5 8 7 0 i m y . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
de color que s e a r e p o s t e r o . I n f o r m a n 
en Neptuno 1 9 2 . 
16002 1 m y . 
A C O S T A 8.4, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a Uituada frente a Prado y Parrue La 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , c erca l a T e r m l - . . . . j i • j ' i T I 
c a b a l l e r o solo o m a t r i m o n i o s i n I n d i a , en el centro d e !a C i u d a d . H a -
n i ñ o s , se d a l l a v í n . P a r a v e r l a de 8 a 1 kitaciones d e s d e $1.00 e n a d e l a n t e , 
de l a t a r d e . . I I A I C A I / - -
- Myo . ^ p a r a d o s d e s d e $ I . 3 U . V i s i t e n e s t a c a 
1 M y . 
1 5 9 0 3 'EL ORIENTAL" 
Belascoain 
matrimonio cedería una 95, sexto piso, izquierda.^ y se convencerán. Monte 19 ̂ \̂ &n̂ Lí̂ '̂u¿¿̂ 1̂  
írf>, n a a Cárdenas, frente al Campo Mar- m o d a s ^ o n v l s t a l a c a l l e . A prec ioa 
l i e s - .y- « . . a r , ! r a z o n a b l e s . . r . u L , k ; t * r f / ™ -i te. Tel. M o 2 4 l . Habana. Nota.—Los cuisimas, confortables habitaciones a , i r . - ' i i i i r i - „ » - I "gentes citaran en l a L s t a c i o n y los lumbres so amenté. Excelente trato, i 6 . j i • • i . 7 , • . L*„ Mueles oara atender los equipajes de reuniéndose vanos. L s - 1 , . K H ^ j ^ 
os clientes. 
15402 24 Myo. 
e c o n ó m i c o , 
pléndidos servicios: elevador automá 
tico; tranvías frente, costados. 
16021 2 my. 
HABITACIONES A $15 y $25 
Y un_ d e p a r t a m e n t o de 2 habi tac iones 
en «oo.OO con lavabos de a g u a c o r r i e n -
te y p i sos de mosa i cos , a l q u i l a n en 
B e l a s c o a i n 123 c a s i e squ ina a R e i n a 
p a r a d a de t r a n v í a s en la puerta . 
1 ? ' 20 g 
Se. solicita un cocinero o cocinera, 
reposteros, entendidos en su oficio. 
Informan en el DIARIO De. LA MA-
RINA, por Piado 103, de 10 a 12 
de la mañana o de 3 a 5 de la tardt 
Ind. 
C R I A N D E R A S 
Criandera. Se solicita una con abun-
dante leche. Buen sueldo, buena co-
mida y buen trato. Si no tiene leche 
abundante, que no se presente. Cal-
zada 118, altos, entre 6 y 8. Vedado. 
16215 2 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
m y . _ | S E D I Í S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ofrezco a usted una o dos buenas ha-
bitaciones con comida y muebles c 
sin muebles en Malecón No. 3 bajos 
Derecha. Tel. A-1058. 
16188 9 n . 
M A L E C O N 317. N U K V O S Y L U J O S O S 
a p a r t a m e n t o s , e l evador y toda comodi -
dad en su d i s t r i b u c i ó n . Se ex ige c o m -
p l e t a g a r a n t í a de m o r a l i d a d en s u s in -
q u i l i n o s . 
_ Í Í L 6 ? 7 _ m y . 
H A B Í T A C I O N E S C O N O S I N M U E -
bies con o s i n c o m i d a en c a s a moder-
n a : h a y t e l é f o n o , buen b a ñ o . Se da co-
m i d a s i se d e s e a . Neptuno 156. n r i m e r 
piso entre E s c o b a r y G e r v a s i o . 
16198 9 m v 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E • 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a ,se a l q u i l a n h a - | 
b i t a c l o ñ e s . lavabo de a g u a c e m e n t e : i 
muebles e spec ia l e s o s i n e l los a p r e c i o ' 
de s i t u a c i ó n . M á s i n f o r m e s en l a m i s - : 
ma. 
16012 1 rcy-
N E P T U N O . 177, E S Q U I N A A G E R V A -
slo, «e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a 
comedor ^cocina3 d e m á s " s S r v i c k f s ^ c o n 1 ' V ^ 1 ^ ' ; C A S A P A R A fa"- i J o s é y N i c a s i o V i e r a y P é r e z r i o " s o l i c r . 
b a í ^ ó n a l a c a l l e M ^ ^ i n f o r m e s en l a ! Tn, ÍaS- S i t u a d o en C a m p a n a r i o 66 e s - tan s u s p r i m o s , I s a a c y B e n i t o M a r t í -
r - t r n - o J L i n f o r m e s en l a q U i n a a C o n c o r d i a . L a c a s a m á s v e n t i - ' "ez . que se e n c u e n t r a t r a b a j a n d o en 
i l ada de l a H a b a n a , c o n s t r u i d a con todos B a l n o a . f i n c a " n e s q u i t e " , p a r a a s u n t o 
I,08 Jtdel^.n,to? P10^6"1?? I,a.ra- P e r s o n a s I de f a m i l i a h a c e d o s a ñ o s y medio so en-
15290 1 M y o . 
S E A L Q U I L A N D O S B U E N A S H A B i - I m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s c0111,1"^1" t r a b a j a n d o en T o r r i c n t e , cer -
t a c l o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e s f 0 ? s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a ca l l ente a c s V ^ . ; > > i l v a j a s - P r o v i n c i a de M a t a n z a s , 
so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . V i l l e g a s , H H r ^ f a ) 1 ^ p l é n c l l d l l . , c o m i d a • P r e - l ltjtM9 2 M y o . 
B O N I T A S A L A . C U A R T O S , S K A L -
q u i l a p a r a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s 
sin n i ñ o s . I n f o r m a n en l a m i s m a M a -
loja 24. a l tos . 
15978 1 m y. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada p a r a hombres so los o s e ñ o r a 
que t r a b a j e f u e r a , buen b a ñ o , c a s a de 
m o r a l i d a d . C u b a 16, bajos , l z q t i l e - d a . 
T e l é f o n o A 2653. 
15984 1 my. 
1 1 . b a j o s . T e l é f o n o A - 9 3 2 8 
1 5 3 5 6 2 M y o . 
d o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M-3705 
C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a 
156t" 2 Myo". 
S E N E C E S I T A N 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
esquina a Aguiar. En esta moderní-' - . . 
sima casa, situada en lo mejor de la CriHUclS (16 DHUIO 
cudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
5249 24 my 
S E A L Q P I L A N D O S F R E S C A S H A B I -
tac iones . u n a con v i s t a a la ca l le , pre-
c ios m ó d i c o s . Monte 225. a l to s entre 
C a r m e n v F l g ü r a s . Se exige m o r a l i d a d 
_i£!£í 5 mv. ^ 
S E A L Q U I L A N E N O B R A R I A 13. D O S 
hab i tac iones . J u n t a s o s e p a r a d a s . E n 
A g u i a r 72, h a y habi tac iones , a g u a a b u n -
dante, l u z toda la noche . H a v t e l é f o n o 
16153 ' 7 mv . 
E N L U Z 30 , B A J O S , E N T R E C Ó M - i ma, equidad, orden, moralidad Te-
poste la y H a b a n a , se a l q u i l a un d e p a r - l^f-.-,,. A/l T ^ I Q 
lamento de s a l a y h a b i t a c i ó n , j u n t o s ,*-lu • / ; | 
o s e p a r a d o s . M u y a m p l i a p a r a o f i c ina , 
consul tor io , c o m a d r o n a o m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s con buenas r e f e r e n c i a s . H a y 
un c u a r t o p e q u e ñ o como p a r a h o m b r e 
de m o r a l i d a d y m u y f o r m a l . E s c a s a 
p a r t i c u l a r de m o r a l i d a d . E s t e con m u e -
b l e s . T e l é f o n o A - 8 9 6 6 . ¿ 
1 5 8 9 1 3 m y . 
S E A L Q U I L A E N E S C O B A R 98 C A S I 
e s q u i n a a Neptuno , u n a buena h a b i t a -
c i ó n en 18 pesos, y en S a n R a f a e l 86 
u'ia h a b i t a c i ó n a l ta , grande, en prec io 
m ó d i c o , con r e f e r e n c i a s , a un m a t r i m o -
nio o p e r s o n a s n i a v o r e s . 
16036 1 m y . 
PALM BEACHE 
L a m p a r i l l a . 64 . Se a l q u i V i h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , con b a ñ o p r i v a d o luz 
toda l a noche, e n t r a d a a todas h o r a s 
1O3;J3 5 .tny 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con v i s t a a l a c a l l e a h o m b r e s solos 
de b u e n a s r e f e r e n c i a s es c a s a de mo-
a l i d a d . H a b a n a 62 e s q u i n a a T e j a d i l l o 
I n f o r m a n en los b a j o s , 
15825 5 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R Q 
de E n r i q u e M o u r c V á z q u e z . E l es c a r -
pintero , es n a t u r a l de R a b e l a C h a t ¿ 
tada, L u g o , E s p a ñ a . D e s e a saber s u 
p a r a d e r o su h e r m a n a A m p a r o Moure 
E s t á en O f i c i o s 13, H a b a n a . 
L'SS7 i m v . 
V A R I O S \m 
y fíiíinCIHQOniS V E N D K D O U K . S C O M P E T E N T E S S E so-
' l i c i t a n p a r a u n a c a s a importante p a r a 
• ' — — — " - - vender p a p e l e s de todas c l a s e s y a r -
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A I t í c u l o s s i m i l a r e s que todo el mundo 
que sepa m a n e j a r bien y sea c a r i ñ o s a j c o m p r a . A l g u n o s de nues tros vendedo-
y l i s t a con los n i ñ o s , s e r á p r e f e r i d a s i j . e s g a n a n de $ 5 0 . 0 0 a $75.00 .semana-
posee a l g ú n id ioma debiendo t r a e r r e - i l e s . S o l i c i t a m o s r e f e r e n c i a s por c s c r i -
f e r e n c i a s de ia.s c a s a s donde h a y a e s - | to a l s e ñ o r A . d e l C a s t i l l o . A p a r t a d o 
tado . C a l l e G . 175, e s q u i n a a 19. V e 
d a d o . 
16243 3 M y o . 
Manejadora para niño de 3 años } 
medio que sea limpia, furmal y cari-
ñosa, si ayuda a limpiar más sueldo. 
Amistad 54, alto.. 
15981 l my. 
214, H a b a n a . E l t i e m p o es dinero, y 
u s t e d no se c r e e competente no contet 
t e . 
16280 5 M y o . 
S E N E C E S I T A N P E R S O N A S S E R I A S 
que s e p a n t r a b a j a r en l a ca l le , la a g r n -
c l a de s o c i e d a d de s o c o r r o s m u t u o s a 
c o m i s i ó n o s u e l d o , pero s i e m p r e a l i -
q u i d a c i ó n y se s u p l i c a no «e presontc 
quion n > e n t i e n d a este t r a b a j o . A n i m a s . 
147. 
16246 3 Mvo. 
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SE N E C E S Ü A N 
S O L I C I T O M U C H A C H O P A R A - . L I M 
í i i e z a y mandados , o f i c i n a de A r q u i t e c -
to, qu ince pesos p a r a e m p e z a r . C u b a , 
4 16263 3 M y o . 
SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Necesito cuatro enfermeras, cuatro en-
fermeros, un masajista y una sirvien-
ta que haya trabajado en Clínica u 
hospital, para un Dispensario en esta 
Capital. Informes. Doctor Iñíguez. Rei-
na 39, Baños Valdespino, de 3 a 5 
i 
m. 
16237 4 my 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
p l a z a s de coc ineros desde 40, 45 a 50, 
pesos. Idem de c o c i n e r a s desde 25 
B 40 p a r a s i r v i e n t a 25 a 35. C a l l e 2 1 , ! 
e n K t P y E ' n ú m e r o 264. T e l é f o n o 5C9T. I 
13fl34 9 M y o . 
2? ÍSHSS C O L O C A R P A R A C R I A D A I D E S E A C O L O C A R S E J O V E X E S P A - S E O F R E C E C A B A L L E R O D E M E D I A - Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ae hab i tac iones , con buenos i n f o r m e s . , ñ o l de lo a li> a ñ o s de edad, d ó c i l y t r a - n a edad, i n s t r u i d o competente , de g r a n ^ i i j i 
I n f o r m a n en R e v l l l a g i g e d o N o . 16 . ¡ b a j a d o r , en c a s a de d u l c e r í a p a r a l a co- c a r á c t e r con cuaTita«= g a r a n t í a s y repo- Ciases particulares de todas las a s i g - ] 
2my- j g s ^ ' ^ g ' m Y . ' s ^ & s : •̂ ŝ ssír ŝ̂ 'î  t * — M v*̂™* y **** , 
! a u x i l i a r e s , y en c u a l q u i e r e a u b i e c l m i e n - oflcina> e n c a r g a d o de s u s a s u n t o s , ne - be preparan para ingresar en la Acá- Allana t odas las dificultades; es nt -
TOTURA PARIS 
PARA L A S CAN.AS 
SE OFRECEN 
CRIADOS DE M A N O 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
{ d e n f r p a m a r r e i l f o ^ L i l ^ ^ T o ' - l ^ S & ^ m S S S í ^ S V S ^ Mi,itar- Infonnan en Neptuno. tuntánea. en un solo pomo; su apü-
TTT lnH-3s1'inCheZ' •} I t a b l e c i m i e n t o . de ¿ u c ine , de s u hote l o 220, entre Soledad y Aramburu. cacion es rápida: en un momento 
S E k K O F R E C E T : N c a c ^ r . J ^ L . i ^ L ^ ^ S S í J S ^ S ^ ^ í u i c n Ind. 2 a* : tendrá usted su color natural. No con-
P A R A T E R O S E S O L I C I T A E N L A ^ 
al ie S a n t a A n a , e n t r e R o s a E n r l q u e z y m e n : c e r r o 
!ueto y a p r e n d i c e s en l a f á b r i c a do b a u - f ¿ 
! S . . ' j 16242 
16263 * M y o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano p a r a u n a c a s a de 
c o r t a f a m i l i a , t iene r e f e r n c i a s . I n f o r -
T u l i p á n y A y e s t e r á n . C a -
•ny. 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E 
d e T a r ^ e n a ^ l - e f e i e n c W ^ f d ^ ^ ^ ^ ^ O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A S O L : e n é r g i c o . " encargado o d i r e c t o r cm qu 
t r a b a j a n d o T e l é f o n o A . S 0 4 - B e r n a x a 1 conoCe l a fOCÍna e s ^ ñ ° ^ V l a c r i o l l a i podrá d e s c a r g a r s u s a s u n t o s o s u s nego-
J o s é P a z t-iexono i i e r n a x a . | y e8 wmoatfn y m u y l impio y aseado 
16164 9 m v i e n s u trabaJ0' s l l a c o c i n a no t iene í r e -
— ~ - • . gadur para f r e g a r y l i m p i a r entonces 
P E N I N S U L A R C O N V A R I O S A S O S D E no T e l é f o n o M-9247 . J o s é A r i a s . 
practica en e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r , en la8C9 i M y o . 
c a s a s m u y serlas de e s t a capital, de-
c i o s . R . C . N e p t u n o 34, a l t o s . V é a m e 
o e s c r í b a m e . V o y f u e r a de l a H a b a n a 
s i es necesar io . 
16003 3 m y . 
S E O F R E C E U N A M E C A N O G R A F A 
PROFESOR MERCANTIL 
c n L C n ^ f r r n i e a r d e ^ H a d 0 de1.mano en: español de mediana ed¿d. en^ras^Td 
casa par t i cu la r . Sabe cumpl i r con su « h e r c i o fonda o café rfr,V.-ír T. 
deber y tiene g a r a n t í a s de las mismas I ^ S ^ ' ^ « t » ^ ? * ^ , . doP,de_. i 1 ^ 
f o r m a n : C a l l e 6, n ú m e r o 15, entre 1 
16145 16240 3 M y o . 
ísE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
de donde ha servido 
16151 
T e l . 1-7546. 
2 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O con conoc imientos de o f i c i n a . No t ie 
ne p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
_ M - 5 3 t 2 . 
abonados . S a l e t a m b i é n p a r a el c a m p o , i 16001 
P a r a in formes , B e r n a z a 42. bodega 
tiene n i t ra to de pla ta y sí una garan-
t í a absoluta de S T la mejor de todas. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de 11- ¡ Q.. _c J . t 9 AO „ r ^ , , rnrrm 'ifl 
bros y C á i c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e - : - u P^010 « de ^ . U U y por Correo 
nes a s p i r a n t e s a tenedores de l i b r o s , cts. uiás. En «1 s a l ó n de Belleza ¿ e 
M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . C u b a , , i * ». 
a l t o s . i ' - doctora Juana Alonso , en su gs-
125t;0 2 M y o - — b í n e t e , e n c o n t r a r á usted t a m b i é n tc-
15919 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E '. _ 
de c r i a d o de m a n o . Sabe s u o b l i g a c i ó n ; i 
l l e v a doco a ñ o s en C u b a ; conoco cos -
t u m b r e s del p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l . A-5394 . j 
16211r 2 m y . i U N A 
C R I A N D E R A S 
B A R A T I L L O A L T O S , F R E N T E 
' D E P O R T E R O D E S E A C O L O C A R S E 
! u n p e n i n s u l a r de 45 a ñ o s , f o r m a l y c u m -
i p l l d o r de su deber; es f i n o : p a r a t r a t a r 
con f a m i l i a s r e s p e t u o s a s . T i e n e b u e n a s 
1 r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e 12J 
C a s a de P r é s t a m o s entre D r a g o n e s y 
¡ T e n i e n t e R e y . T e l . A - 7 7 5 9 . 
16006 I m y . 
1 E M I L I A A D E C I R E R . P R O F E S O R A nos los productos de belleza para el 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a ' r* j n • i I ' " 
al C o n s e r v a t o r i o P e v r e l l a d e . E n s e ñ a n z a CUtlS, L.rema de repmos y e! L i q U l -
C ^ ^ J ^ ^ Í ^ T T S S S ^ ^ ^ renovador y el Agua de Membrillo. 
3286. todos estos productos son para c o r -
132S3 5 My. " • , j - j 
servar .eu juventud y evitar las arru-
H a c i e n d a , e n t r a d a por Ob'rapla. Se e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano 
s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a que d u e r m a fue - i m a n e j a d o r a , es de c o n f i a n z a y tiene 
r a p a r a l a c o c i n a y l i m p i e z a de u n de-
p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s y 3 p e r -
sonas m a y o r e s . $ 3 0 . 0 0 . R e f e r e n c i a s . 
16111 2 m y . 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a r a i n f o r m e s en 
el FJÍV}tQ de A s u a D u l c e E l G a l l i t o , 199. 
16241 3 M y o . 
I  S R A . E S P A Ñ O L A . R E C I E N P A 
S T O F R F O F l ' V R I - F V O R T A D O n F 1 r ida- con ab"n<1}<nte leche, desea t o m a r _ 
^ n o habiendo s e r v m ^ C ^ a unAniflo 0 n 1 ^ . I n f o r m e s K o - S E D E S E A C O L O C A R U"N P E N I X S T ' -
c ^ ' d e la Haoan^^^ A m í l l i a - ca l l e R i v e r a No. 8 : l a r portero o f i c i n a o un c a b a l l e r o o es -
c a s a s a e ta .Macana, con c e r t i f i c a d o q u e ^ . fr,r.Ho fi« in O u i n t n Pas.t-.ii ; ^rLi í -^ i^ i^ntr . t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . ; S i s t e m a P a r r i l l a 
¡ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE- . >; ade.má: ^ hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a ROS Y CORSETS 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N D I S - 1 Jar p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
d i s t a s de n o v e l a s por entregas . C o m í - i t'^ne b u e n a r e c o m e n d a c i ó n en A , n ú -
ftión y sue ldo; pago s e m a n a l . T e n g o > m ^ ° 20' « n t r e L i n e a y C a l z a d a 
16093 M y o . u n a o b r a d e s t i n a d a a los vendedores 1 
S i c P a ^ e n í ^ i n f o r ^ e ^ f f 7 ^ 8 S n ^ ' tñfEíá^^KA J O V E N reT 
^ u a n R a m o s . P a d r e V a r . l a 637. H a - S d o ^ n f ^ n ^ ^ o ^ L í l d o 0 5 1 u f -
t o r e r í a . ' ' b a ñ a . 
16134 14 m y . 
y o . 
' A S O -
c a s a 
l i r a l 





E ~ E S * . 
Umpla 
ya es-
o. C a -
to, se-
my. 
K N l Ñ ' . 
i l l e C 
16086 2 Myo. 
aparatos p a r a 
t r a t o s y o tras novedades , p a r a g a n a r 
m á s de $20.00 d i a r i o s , so l ic i to u n a per -
s o n a que tenga de $200 a $500 p a r a a m -
p l i a r ' e l negocio en otro loca l o u n a 
'me t enga l o c a l y l i c e n c i a y v a m o s a 
l a m i t a d . T a m b i é n a l q u i l o o vendo l a 
f o t o g r a f í a ; e n s e ñ o a r e t r a t a r . C u b a 44 
de 8 a 4 . N i a n t e s n i d e s p u é s . 
16225 ; 2 my-
c o m p r u e b a donde luT t r a ^ fond0 de l a Q u l n t a C a a t e U a n a . V I - tab lec imiento , • 
f o ^ M ^ Ó O ^ r e S n t l r ^ ^ el Sr- J o s é Moldes T e l é f o n o A-991 
A r r o y o . l j 9 9 ' 1 m y . lobSJ 
P r o f e s o r a P i l a r A l o n -
r r o y o 
15956 1 m y . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O . 
S i r v e a l a e s p a ñ o l a y a l a r u s a . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se co loca 
p a r a c u i d a r j a r d i n e s y l i m p i e z a de p a -
t í o s . I n f o r m e s , ca l l e 10 e s q u i n a á 11, 
bodega. T e l . F - 1 6 2 5 . Vedado. 
16010 i m y . 
1 M y o . 
C R I A N D E R A E S P A D O L A D E S E A E N - P I A N I S T A T H A R M O N I S T A C O N C O -
c o n t r a r c a s a p a r a c r i a r n i ñ o , buenas noc imiento pleno en todas c l a s e s de l a 
r e f e r e n c i a s y h o n r a d e z . I n f o r m e s : T e - I m ú s i c a , b u s c a t r a b a j o . I n f o r m a n : So l , 
l é f o n o I 
15637 
Í 4 7 5 . 
1 M y o . 
CHAUFEURS 
T V F O T O G R A F O E N G E N E R A L C O N i r ) F S I . . , TTñlnñTSSS, T-1: :: 
t r a t o s a r a h a c e r toda c l a s e de r e - 1 ^ ^ 
^ ^ " « r e f e r e n c i a s de l a s c a s a l 
¡ p o R N O P O D E R L O A T E N D E R S E so -
l i c i t a u n socio p a r a c a f é y otro p a r a 
bodega con qu in i en tos pesos , d a n r a z ó n : 
S u á r e z , n ú m e r o 130, c a f é a todas h o r a s . 
16105 2 M y o . 
i S \ L U D 27, B A J O S . S E S O L I C I T A U N A 
j o v e n p e n i n s u l a r p a í a los q u e h a c e r e s 
ide u n m a t r i m o n i o solo. 
16210 3 m y . 
donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n 19 y 26 
í 1 ™ - en del V i z c a í n o . 
2 m y . 
l . \ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . T i e n e 
qu ien la recomiende . I n f o r m a n en l a 
C a l z S < | i del Monte 121, a l t o s . 
2 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r . a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a o c u a r -
tos . T i e n o r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n E g i -
do 75. H o t e l C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . 
16J87 2 m y . 
Je solicitan operarios sastres compe-
tentes. J . Marques, Arco del Pasa-
je, 6. 
16076 Z j 1 ^ - . 
I S O L I C I T O S E Ñ O R I T A , B U E N A P R E -
aenc ia , buena l e t r a , s i n c o m p r o m i s o s , 
nue pueda v i a j a r I n t e r i o r vendiendo a r -
t í c u l o s f á c i l e s . B u e n sue ldo o c i m i s i ó n 
• on gas tos pagados . R e c i b o el S á b a d o 3 
l a s t a l a s 11 a . m . H o t e l B é l g i c a . E g i -
99 . S r . M . . 
16080 3 m y . 
m y . 
A uno 
c i ó n y 
c a s a s 
. buen 
a m a -
le S a n 
o. V I -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s . E n t i e n d e 
algo de c o c i n a ; l l eva t i empo en e l p a í s 
y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e s e a c a s a 
f o r m a l . I n f o r m e s O f i c i o s 68, a l t o s . 
H o s p e d a j e L a M a c h i n a . 
16189 2 m y . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a comedor; o t r a 
p a r a c u a r t o s . R e f u g i o 3, b a j o s . ' 
16174 2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m e s S a n J o s é 148. 
bodega . 
16223 2 my. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , F I N A E N 
s u s modales , se ofrece p a r a v i a j a r a 
E s p a ñ a o c u a l q u i e r otro p u n t o . T i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a c a s a do 
c a l l e 10 
D E S E A 
e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de i 
tero: t iene c a r t a de r e f e r e n c i a de l a 
ú l t i m a c a s a que p r e s t ó s u s s e r v i c i o s . 
T e l é f o n o A - 3 4 0 9 . P e r s e v e r a n c i a 30. 
. i 5 0 9 2 l m y . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
U r ^ S ^ S S l S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R p a -
r a t r a b a j a r un c a m i ó n o c a s a p a r t i c u -
l a r , 5 a ñ o s de p r á c t i c a y sabe de m e c á -
n i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , pregunte por 
M o r e j ó n . P r a d o , 50, A - 4 4 2 0 . 
16266 3 M y o . 
n ú m e r o 8 
15861 
"VValdmann. 
1 M y o . 
p a r a p o c a f a m i l i a o p a r a el comerc io r e u r e s p a ñ o T pura casa r S Z i J Í 
a e l S a ñ o s . l l e v a poco t i empo en e l l ^ d e c o P m ^ ^ 
p a í s s in pre tens iones 
fono 1-8-5323. 
15830 
L l a m e n a l T e l é -
1 my . 
COCINERAS 
Se ofrece una cocinera; cocina a la 
española y a la criolla; entiende de 
repostería. Teléfono A-6225. 
16125 3 m y 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . L a m p a r i l l a e s q u i n a a V i -
l l egas , bodega, d a r á n r a z ó n . T e l é f o n o 
A - 9 1 7 3 . 
IC146 2 m y . 
1G135 
í y o . 
L Q U E 
rá u n 
monio . 
l l y o . | 
r E S B -
l a c e r e s 
s. T i e - -
i y es 
i s u e l -
egundo 
Myo. 
t a u n a 
is. U i -
:£>quina 
Myo. 
L Q t f J 
l) p e s o í ; 
n is ldod 
M y o . 
ÍO 1M-
Ido $3t 
• en • 
an H a -
m v . 
M N S U -
J S que-
á m l i i j , 
• 5 0 L I C I T O P A R A V E N T A S D E L M P O R -
t a c i ó n a l comerc io de l a p laza , h o m b r e _ 
j o v e n re lac ionado con el mi smo , a l a ¿ o n d e ^ s t á . I n f o r m e s en l a 
.•ez t e n g a a s p i r a c i o n e s en p r e p a r a r s e u n entre N y o . Vedado 
l o r v e n i r . No p i e r d a t iempo s i no pue-
le p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de c o m e r c i a n -
tes es tablec idos en e s t a c iudad, n i t a m -
poco s i no e s conocedor del g iro de co-
l i s i o n e s a l a vez en condic iones de t r a -
bajar a c o m i s i ó n p a r t i c i p e en e l negocio 
"eniente R e y , 14. Depto 
16072 
6, de S a 9 á . 
7 M y o . 
K N A M I S T A D , Ñ Ü M t í R O 69, S E S O -
f lc l ta u n buen operar io barbero , se le 
l i s e g u r a n s e s e n t a p e s o s de s u e l d o . 
15900 1 M y o . 
t ü S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
le s o m b r e r o s y v e s t i d o s y a p r e n d i z a a 
i d e l a n i a d a s . A u P e t i t P a r t s . Obispo 98 
15972 2 m y . 
2 m y . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E C E 
p a r a c r i a d a de mano, no es r e c i é n l l e g a -
d a . I n f o r m a n en C u b a , 120, a l t o s . 
16055 2 M y o . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se en c a s a de m o r a l i d a d y siendo p o c a 
f a m i l i a hace todos los a u e h a c e r e s de 
l a c a s a , es m u y f o r m a l , l i i j i p i a y t r a b a -
j a d o r a , t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o y p a r a ' 
m á s i n f o r m e s : D i r í j a s e a Monte , 2 - F , 
entre Z u l u e t a y P r a d o . F e r r e t e r í a . T e -
l é f o n o 1-7193. 
16002 2 Myo. 
E C E S I T A 15 P E O N E S P A R A F A B R 1 
$2.00 d i a r i o s y manten ido y c a s a j c u í i r t 0 
h o r a s do t r a b a j o en L u z N o . 7 A g e n 
•la de C o l o c a c i o n e s del S r . S o s a . E l 
iiue q u i e r a t r a b a j a r que t r a i g a los $3.00 
|i!e l a c o m i s i ó n . 
13974 1 m y . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
s u l a r e s de m e d i a n a edad, p a r a todo. 
Saben coc inar , t ienen r e c o m e n d a c i ó n de 
l a s c a s a s donde e s t u v i e r o n . Monte 12, 
11. 
15600 2 M y o . 
I N E C B S T T O C A N T I N K R O D H P R I M E -
Fr; .̂ P a g o b i e n , ' C a f é . S a n I s i d r o y C o m -
[ p o s t e l a . V e n g a de 12 y m e d i a a 1 y 
j n i o d i a . L . G l a s s . 
15S78 2 m y . 
I S E D E S E A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa c o r t a r y coser a mano y a m á -
l u i n a y a y u d a r en a l g ú n t r a b a j o . T e -
l é f o n o A-3155 . T u l i p á n 16, C e r r o . 
15912 1 m y . 
SE S O L I C I T A N C U A T R O S E Ñ O R A S O 
s e ñ o r i t a s que tengan b u e n a p r e s e n c i a 
r e p u t a c i ó n p a r a t r a b a j a r un negocio 
iue d e j a m u y b u e n a s u t i l i d a d e s . S o l a -
mente de 10 a 11 a . m . O ' R e i l l y 11, 
departamento 401. 
15909 2 m y . 
I my . 
H y u 
a m i n a . 
C a l l e 
I N E R O 
f o r m a n 
jcinera. 
of ic io . 
A MA 
SOMBREREROS 
n maestro de fábrica de sombre-
de paja solicita Gumersindo 
árez. Dirigirse por Correo al 
partado 888. Mande referencia 
aspiraciones. También dirección 
ara conlostarle por Correo. 
15959_ 3 my. 
E N T E P A R A O B T E N E R V E N T A S 
nues tro « i s t e m a , c u o t a m e n s u a l de 
peso, lo n e c e s i t a m o s . G a n a r á s u e l -
y c o m i s i ó n . B a n k , o f N o v a S c o t i a 214 
t iona l piano. 
0035 1 m y . 
S O L I C I T A A P R E N D I Z A D E L A N -
do o medio operar io de f o t o g r a f í a , en 
ido, 27. 
852 1 M y o . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de m a -
n e j a d o r a , t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a . 
I n f o r m e s : R a y o , n ú m e r o 90 . 
15924 1 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e n . . c a s a de m o r a l i d a d p a r a c u i d a r 
n i ñ o s y coser , es f o r m a l y c a r i ñ o s a p a -
r a los n i ñ o s , t iene q u i e n responda por 
e l l a . I n d u s t r i a , 160. H o t e l G r a n A m é -
r i c a . 
15928 1 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a de coc inera . Sabe su o b l i g a c i ó n . No 
le i m p o r t a I r a l a s a f u e r a s . I n f o r m a n 
A n g e l e s 5 2 . 
I 6 I 3 8 2 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c inera , p e n i n s u l a r , que sabe c u m p l i r 
bien con su o b l i g a c i ó n . Sabe h a c e r d u l -
ces, no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n A g u i l a 116 l e t r a A . h a b i t a c i ó n 94 
16178 2 m y . 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e p a r a c o c i n a r y l i m p i a r o p a r a 
cuartos , s a b e n t r a b a j a r , no se colocan 
m e n o s de 30 pesos . L l a m e n a l t e l é f o n o 
I - 5 S 4 3 . 
16116 2 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; I | Í r e p o s t e r a ; desea buen s: ie¡<lo . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n « n I n d u s -
t r i a 101. 
16158 2 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
d© m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a . Sabe c o c i -
n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a : s i e s 
c a s a ( f i i c a no le I m p o r t a h a c e r l o todo. 
I n f o r m a n en l a m i s m a , B e r n a z a 48, a l -
tos del segundo piso. 
1G160 2 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
a s t u r i a n a ; h a t r a b a j a d o m u c h o t iempo 
MI M :Vi"ld; sabe c o m p r a r y h a c e r d u l -
ces ; va a cualqi:l .er r e p a r t o . S a n P a b l o 
N o . 2, C e r r o . D u e r m o e n l a c o l o c a c i ó n , 
con buen s u e l d o . 
16161 2 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
- _ l a r o c a -
s a de comerc io , t iene re f erenc ia s de don-
de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en l a c a l l e 
8, n ú m e r o 24, e s q u i n a 11, Vedado 
15082 2 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R E s -
p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o 
con t res a ñ o s de p r á c t i c a . S a b e m a n e -
j a r toda c l a s e de m á q u i n a s ; no ^iene 
pre tens iones y t i ene buenas r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n en e l T e l . 4975. 
16156 2 
te, s o m b r e r o s - y corse t s , p i n t u r a o r i e n t a l 
y ó l e o , bordados a mano y m á q u i n a , l a -
bores en g e n e r a l a r t í s t i c o s t r a b a j o s en 
I ces tos de pape l c r e p é y f l o r e s . E n es-
• t a a c a d e m i a * p o d r á u s t e d a d q u i r i r en 
! pocos meses completo conoc imiento de 
todo a ta vez se le r e g a l a l a e n s e ñ a n z a 
de los ces tos y l a s f lores crochet y 
otros t r a b a j o s m a n u a l e s . G a r a n t i z o la 
e n s e ñ a n z a y preparo p a r a p r o f e s o r a con 
¡ t í t u l o . Se hacen a j u s t e s p a r a t e r m i n r 
i en dos meses y los c o r s e t s en ocho d í a s . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d en 
l a c o n f e c c i ó n tanto en los sombreros 
como on los v e s t i d o s . L a a l u m n a puede 
_ n | h a c e r t u s s o m b r e r o s y ve t t idos desde 
Arquitectos, Constructores, rroyectos el p r i m e r m e s . M i s prec ios son s u m a -
_ - »; o » . J , _ L »' mente baratos , v i s í t e m e y se convence-
y presupuesto gratis. Para toda C l a s o r á . M u r a l l a , n ú m e r o 13. entre C u b a y 
?rñoras y señoritas; se hace toda cla-
se de F e r n á n d e z . R á p i d a ü n s e ñ a n z a por ' de postizos y SC compra pelo caído 
este moderno y p r á c t i c o s i s t e m a de c o r - señoras. Villegas 43. Telf. M-6192. 
15069 31 M y . 
T R E S I N T E L I G E N T E S R E P R E S E N -
tante s j ó v e n e s a l e m a n e s , que h a b l a n v a -
r ios i d i o m a s b u s c a n c u a l q u i e r t r a b a j o 
en c a s a p r i v a d a o de c o m e r c i o . I n f o r -
m a n : Sol , n ú m e r o 8. W a l d m a n n . 
15860 1 Myo . 
EMILIO P R A T S CO. 
de construcciones. No cobramos nacía SA"50148nacio' 
adelantado. Teléfono 1 4493. 
13528 11 m 
19 M y o , 
m y . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
14 a ñ o s de p r á c t i c a , con m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de I r / c a s a s que t r a b a j é 
en dos de e l l a s e n p l e é 9 a ñ o s . Conozco 
toda c l a s e de m á q u i n a s . P a r a i n f o r m e s 
T e l . F - 1 2 0 8 . P r e g u n t e por P e d r o . 
16174 2 m y . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C o -
locarse , c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
I n f o r m a n T e l . 1-1454. H a y r e f e r e n c i a s . 
16181 2 m y . 
S E S O R A B E L G A C O N M U Y B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e con f a m i -
l i a que v a y a a l N o r t e o a E u r o p a , p a r a , 
e n s e ñ a r s u id ioma, o como s e ñ o r a de , 
C o m p a ñ í a . P r e g u n t a r a l t e l é f o n o F-1385. 
15665 4 M y o . 
P R O F E S O R D E A L E M A N , S E O F R E -
oe p a r a c l a s e s a domic i l i o por tener a l -
g u n a s h o r a s l i b r e s . D i r i g i r s e por c a r t a 
a E n r i q u e W o g e . C a l l e T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 76, t ercer p i s o . H a b i t a c i ó n n ú -
mero 14. 
10095 2 M y o , 
p a r a / i l d a r n i ñ o s $40 
T i e n e r e f e r e n c i a s . B e e r s 
l l y 9 1|2. A - 3 0 7 0 . 
3683 
150 a l m e s . 
& C o . O ' R e i -
4 d 27 
S E O F R E C E U N A M U J E R S U E C A . (32> | ¡ ¡DISFRUTE! 1 
que h a b l a i n g l é s p a r a " L a d y ' s M a i d " , ' D e los m e j o r e s empleos y suedos a p r e n -
diendo r á p i d a m e n t e y con p e r f e c c i ó n . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , G r a -
m á t i c a . A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a , in s -
c r i b i é n d o s e hoy m i s m o en ia G r a n A c a -
d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . S a n N i -
c o l á s 42. T e l é f o n o M-3322 que es en 
todo C u b a l a que m e j o r y m á s pronto 
e n s e ñ a ; l a que menos j b r a y l a ú n i c a 
que coloca g r a t u i t a m e u t e a sus a l u m -
nos a l e n t r e g a r l e s el t í t u l o . C l a s e s to-
do el d í a y por l a n o c h e . 
3100 5 M y o . 
PROPIETARIOS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . C O N C U A T R O j H a b a n a . 
P e r s o n a s e r l a y de buen c a r á c t e r con 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s de p r i m e r a , se 
ofrece p a r a a d m i n i s t r a r prop iedades , 
cobro de a l q u i l e r e s , « ' t e , por r e t r ' b u - 1 
:i6n m ó d i c a . S r . R o m á n . A p a r t a d o 1215 ' 
a ñ o s de p r á c t i c a , s i n pretens iones , de 
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . I n f o r m a : C o n s t a n t e G o n z á l e z 
T e l é f o n o A - 6 2 3 1 . 
15998 1 m y . 
Chauffeur español, cinco años de 
práctica, con referencias, se ofrece 
para casa particular o de comerc io . 
Informan en la peletería Ruiloba, Te-
léfono M-2454. 
12373 10 my 
13254 7 Myo. 
TENEDORES D E U B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C A L C U L I S -
t a competente en toda c lase de t r a b a j o s 
de o f i c i n a , se ofrece a l c o m e r c i o . S r . 
Z u a z u a . H o t e l A l f o n s o . Z u l u e t a . 34 . 
16264 4 M y o . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano , l l e v a t i e m -
po en el p a í s . I n f o r m a n : Of ic ios , 50 . 
15936 1 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e i a -
dora . pre f i e re V e d a d o o M a r i a n a o . I n -
f o r m a C a l z a d a de C o l u m b i a y Boquete . 
C a f é A v i a d o r , M a r i a n a o . 
15945 8 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d , u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , pa-
r a c r i a d a de mano o comedor o t r a b a -
j o por h o r a s . Sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n y le es lo m i s m o d o r m i r o no 
en l a c o l o c n c i í l n , pero s i qu iere buena 
f a m i l i a . L l a m e n a l T e l . M-8598. 
15953 l m y . 
Ü Ñ Á ' S R A . D E M E D I A N A E D A D 7 ~ S B 
co loca con u n a b u e n a f a m i l i a de m a n e -
j a d ó r o ^ es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , llo-va 
m u c h o s a ñ o s m a n e j a n d o ; t iene reco-
m e n d a c i ó n de la c a s a que h a estado 9 
a ñ o s . I n f o r m a n : V i l l e g a s 39, bajo.s. 
15990 i m y . 
Señora peninsular cocinera y repos-
tera, desea colocarse. Sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Sale a to-
aos los barrios e informan en Durege 
entre Santos Suárez y Enamorados, 
segunda habitación interior núm. 4. 
15942 2 my 
Tenedor de libros práctico y taqui-
mecanógrafo experto se ofrece al co-
mercio en general por horas. Pocas 
pretensiones. Dirigirse a Santamaría, 
Tenerife 71, teléfono A-4907. 
15937 1 my 
U N J O V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O -
grafo con buena l e t r a y bas tante conr . i -
b i l idad , d e s e a u n a c o l o c a c i ó n en o f i c i n a 
d e . c o m e r c i o o c o s a a n á l o g a . No t iene 
gra i idus p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : O b ' s -
po. 105. 
15:.ÜS 2 M y o . 
D E S E / C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
de m e d i a n a edad, de portero o de se-
reno o de encargado en u n a c a s a de 
i n q u i l i n a t o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
del c u m p l i m i e n t o de s u deber . E s h o m -
bre ser lo y h o n r a d o . I n f o r m a n , S o l 44, 
bodega. E l interesado , L o r e n z o S u á r e z . 
15930 1 m y . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el id ioma I n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R C ' E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a -
dable; con é l p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo la l engua I n -
g l e s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en esta R e -
p ú b l i c a , 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $1 .50 . 
I i MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis 
S A i 1 RAFAEL, 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad^ 
TELEFONO M-552: 
13497 8 M y o . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Sluger" p a r a c a s a s de f a m l -
S1^ O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S - A T U M C T ^ M i T r v \ / " C M r c T C O A m r » llR v t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a Se b o r d a d o » 
p a ñ o l , joven , s in n i ñ o s , l l e v a n 4 a ñ o s ¡ A l L l N L l U i N ! J U V L l N L o L o r A I N U - g r a r i s c o m p r á n d o n o s « a g u n a m á q u i n a 
en el p a i s ; é l p a r a portero o p a r a c r i a - A OT-»T-iurN A M A r . A T I » r » M M M ' "s tnKe" nueva , a l contado o a plazos, 
do de mano, y e l l a p a r a c r i a d a de c u a r - j j ^ b ArKLix 'DAN A B A I L A R CON i no e n m o n t a m o s el p r e c i o . be nacen 
c a m a l e s Se a l q u i l a n y hacen reparacio* •tos. T i e n e n r e f e r e n c i a s de las c a s a s 
que h a n e s tado . L o m i s m o p a r a l a H a -
bana que p a r a ingen io . C a l l e B entre 
8 v 10, R e p a r t o L a S i e r r a , M a r i a n a o . 
15917 . 2 m y . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E , 
sabe l a o b l i g a c i ó n , c a m a a f u e r a . I n -
f o r m a n : C u b a , 9 7 . 
15931 1 M y o . 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
t iene buenas r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r -
m e s ; Of i c io s , 5, h a b i t a c i ó n , 14. 
15941 1 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . B L A N -
ca , de l p a í s , de c o c i n e r a , de a l g u n a 
edad, d i s p u e s t a y quien l a recomiende. 
So l 91 . 
15964 1 m y . 
T E N E D O R D E L I B R O S B U E N A S R E -
f e r e n c l a s . s o l i c i t a c a s a c o m e r c i o p a r a 
h o r a s l i b r e s . P o r e s c r i t o : J . S á n c h e z . 
S a n t a C a t a l i n a 2, ( C e r r o ) . T e l . A-5846. 
15416 1 M y o . 
Experto tenedor de libros ofrece sus 
servicios por horas, serio y trabajador. 
Referencias de primera. Habla y es-
cribe inglés. Teléfono 1-3244. Sr. De-
rosa. 







R A D O 
ocio comanditario. Se solicita un so-
cio comanditario con ocho mil pesos, 
dando amplia garantía, para un ne-
gocio en la Habana, que no tiene com-
petencia en Cuba. L a casa está muy 
bien acreditada desde hace cuatro 
años, con clientela de la mejor so-
ciedad. Dirigirse a B. S. Calle 25 nú-
mero 217, Vedado. 
• 162G2 5 M y o . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D K 
m e d i a n a edad, de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o . No tiene p r e t e n s i o n e s . T i e n e 
quien la g a r a n t i c e . I n f o r m a n H a b a n a 
No . 108, a l t o s . 
16013 ] m y . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ' D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o s p a r a c a -
^ a de m o r a l i d a d y que paguen 25 pe-
s o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
no A-7073 . 
16037 1 m y . 
D E S E A C A S A U N A B U E N A C O C I N J B -
r a f r a n c e s a , es repos tera , t iene inme-
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l a c a -
lle P a s e o y T e r c e r a , f r e n t e a l garage , 
por T e r c e r a . 
15999 2 my^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a o p a r a c u a r t o s , 
m u y f i n a y s i n p r e t e n s i o n e s . L a pue-
den v e r en C r i s t i n a 38. c u a r t o N o . 6. 
M u v b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
19925 1 m y . 
• D L I C I T O U N E N C A R G A D O P A R A 
a j h a c a s a de I n q u i l i n a t o en l a V í b o r a , 
que t e n g a g a r a n t í a o quien lo g a r a n -
l í l o e . 3 k i f ó r m a n en J e s ú s M a r í a 4 2, a l t o s 
tJt 15523 1 m y . 
INTERESANTE 
SUQ D E 
s o l í 
M a l 
Se s o l i c i t a joven inte l igente en el g iro 
de S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , que d i sponga 
| do $4.500 a $5.000 en efect ivo p a r a en-
^ B " a r de socio y h a c e r s e cargo de u n a 
i t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , e s tab lec ida 
tce 20 afios en punto c é n t r i c o y co-
i e r c i a l de e s t a c i u d a d . I n f o r m a J . R . 
B e l a s c o a i n 44. 
H 15561 1 my , 
o 
tra 
l l : . 
r, < 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de mano, c o c i -
n e r a s o m a n e j a d o r a s . C a l l e 23 N o . 36 
entre V y ü . V e d a d o . 
1C023 1 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de rriano o mane-
j a d o r a , pre f i e re p a r a l a V í b o r a o J e -
s ú s del M o n t e . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en E n c a m a c i ó n N o . 47, t e l é f o -
no 1-1164. 
15929 1 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a o de 
c r i a d a de m a n o . P r e f i e r e c r i a d a de 
mano o l i m p i a r c u a r t o s . S u d i r e c c i ó n 
es: C a r m e n 21, t i n t o r e r í a . T e l . M - 4 8 7 4 . 
1 6 8 9 6 1 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . Su domici l io . R e f o r m a 69. 
L u y a n ó T e l é f o n o 1-3584. P r e g u n t e n 
por M a r í a . 
15901 1 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a j o v e n e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n l a ca l l e S a n -
t a C l a r a , n ú m e r o 16. T e l é f o n o A-7100, 
y a h a estado en m á s c a s a s . 
15850 l Myo . A F A B R I C A R G A N C H O S T R A S - . 
adores pa tentados en C u b a y E s - ¡ D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
1 m y 
U n i d o s , se s o l i c i t a socio con c a -
p i t a l y p a r a fabricar i g u a l m e n t e g a n -
c h o s p a r a c o m p u e r t a s de c a r r o s ú l t i m o 
modelo . C a s o de entendernos , se v e n d e n 
l a s dos patentes a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
Cláreos» C a s a m a y o r . I n v e n t o r . T a l l e r de 
^ T e r r e r í a y C a r r o c e r í a en genera l . M a n -
feanillo. P a r a i n f o r m e s e n es ta c i u d a d , 
• ' e n l e n t e R e y 71. A-6964 . M a r i a n o C o -
v o n a s . 
I 14893 17 M y o . 













VILLAVERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á -
f idamente buenos dependientes , coc ine-
as y todo cuanto p e r s o n a l us ted nece-
ite con b u e n a s r e f e r e n c i a s de su ap-
Itud y m o r a l i d a d ; se m a n c a n a toda l a 
sla c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el 
impo. O ' R e i l l y 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 3 . 
1539G 2 > I y o . 
LA AGENCIA " L A (¿NICN" 
ê M a r c e l i n o M e n é n d e z e s l a ú n i c a que 
i 5 m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r s o n a l 
m b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a dentro y 
i e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l T e l é -
m o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
15124 . i m y . 
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a en c a s a de mo-
r a l i d a d , es m u y c a r i ñ o s a p a r a con los 
n i ñ o s y t iene quien l a r e p r e s e n t e . P a -
r a m á s i n f o r m e s : D i r i g i r s e de 12 m. en 
ade lante a M a r q u é s G o n z á l e z . L e t r a A , 
al tos , e s q u i n a a N e p t u n o . 
15866 1 Myo . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
miento . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo e s p a ñ o l , m e d i a n a edad, con bue-
n a l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . Se 
ofrece por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó f i l o 
P é r e z . L u z 82, t e l é f o n o M-S706. 
15355 4 m y 
V A R I O S 
S E Ñ O R D E 45 A Ñ O S , C O N R E F E R E N -
c i a s i n m e j o r a b l e s y f i a n z a m e t á l i c a , se 
ofrece a l c o m e r c i o y a l a s Soc iedades , 
p a r a cobrador , c a r g o que h a desempe-
ñ a d o a n t e r i o r m e n t e . D i r í j a s e por e s c r i -
to a R e c i b o , n ú m e r o 220. " F o m e n t C a -
t a l á " . P r a d o , n ú m e r o 57 . 
16088 3 M y o . 
PROFESORA ALEMANA 
C o n I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s de l a H a b a n a , desea 
dar c l a s e s a domic i l i o p en s u c a s a . 
D i r i g i r s e a P e r s e v e r a n c i a 59, a l t o s . 
16234 7 M y o . 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son ^as ú n i c a s que p u e d - n e n s e ñ a r e r n 
p e r f e c c i ó n y pronto e l F o x , One Stej), 
V a l s y todos los ba i les modernos , por -
¡ que son bai les de e l l a s . G a r a n t i z a m o s , 
en cuatro c l a s e s o d e v o l v e m o s s u dine-
r o . C l a s e s e s t r i c t a m e n t e p r i v a d a s . I n -
d u s t r i a 73, p r i m e r piso, derecha 
14560 30 A b . 
F R A N C I S C A S. D E R O M A G O S A , P R O -
f e s o r a S i s t e m a M a r t í P a r i s i é n . C o n 
credenc ia l e s , p a r a p r e p a r a r a l u m n a s p a -
r a el pro fesorado con o p c i ó n a l t í t u l o de 
B a r c e l o n a . I n f a n t a , 91, b a j o s . 
15574 30 M y o . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Oft'CUlc- M e r c a n t i l e s . T e n t d u r l a de L i -
bio-». G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m a q u i -
na, elt.. C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e n . ' p e r la noche , d irector: Abe-
arur L . j C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r > 7<i, A l t o s . 
A P R K N D A I N G L E S P O R 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
M E T O D O para para el ingreso en el Bachille-
n e s . A v í s e n o s personalmente , por co-
rreo o ai t e l é f o n o ^.-4622. S a n R a f a " ! 
y L e a l t a d A g e n c i a de - S í n g c r ' . L l e v a -
mos c a t á l o g o a domic i l i o RI usted lo 
de»<r!a. No se moleste en v e n i r , i^lame 
a l t e i é l o n o A - 4 6 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l -
tad . 
13917 10 M y o . 
moderno y r á p i d o . P r e p a r a c i ó n e spec ia l r a t o y ¿ t m i s C a r r e r a s especiales. Cur-
p a r a los e y á m e n e s del I n s t i t u t o . R e f e - , ' • , , . , , 
r e n d a s ' de a l u m n o s . C l a s e s d i u r n a s > ' 
riocturnns, i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v a s , 
T e l é f o n o A - 1 4 4 1 . 
16219 5 m y . 
MAESTRO DE AJEDREZ 
a l e m á n , se ofrece p a r a c l a s e s f domioi 
lio por tener a l g u n a s hora*: I V f e s . D i -
r i g i r s e por c a r t a a E n r i q u e W o g e . C a l l e 
so especial de diez alumnas para el 
¡ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
llud, 67, bajos. 
I _ C 750 alt ind 19 
T e n i e n t e R e y 
h a b i t a c i ó n 14 . 
16096 
n ú m e r o 76, t ercer piso, 
2 M y o . 
CLASES A DOMICILIO 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C t ' B A , 58, E N T R R O ' R E I L L t T E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
i m a r i a . C o m e r c i a l y ü a c h i l l e r a l o , p a r a 
i ambos s e x o s . Seoc iones p a r a p á r v u l o s , 
o en m i c a s a p a r a a l u m n o s de a m b o s S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
sexos, por pro fe sor con '¿2 a ñ o s de | ci0> N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
p r á c t i c a y g a r a n t í a , « D l a m e n t e en el \ h a n sido todos aprobados . 22 profeso-
V e d a d o ; eapec ia ' i aad en C u r s o s P r e p a - , res y ¿"O a u x i l i a r e s ensefiun T a q u i g r a -
ra iono . s y , o m e r c i o . L o r e n z o B l a n c o , f ta ospaf.ci e I n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
e squ ina a G , \ e- n a R i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
o e r c í o 
C a l l e 17, n ú m e r o 23! 
dado . 
15599 0 M y o . 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S E S P A Ñ O L 
de m o d i a n a edad, con nueve a ñ o s en el 
p a í s ; desean c o l o c a r s e de e n c a r g a d o s en 
u n a c a s a de v e c i n d a d o p a r a c a s a de 
c a m p o . P a r a m á s I n f o r m e s : D i r i g i r s e 
l a s c a a s s donde h a es tado; es m u y a s e a 
l a H a b a n a . D a n 
1 my. 
. de 11 a 12 y m e d i a . C a l l e 15 y 22, V e -
d a ; no s a l e f u e r a de 
r a z ó n . O b r a p í a 64, 
16031 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c a s a 
comerc io o p a r t i c u l a r , sabe toda c l a s e 
de coc ina , t a m b i é n h a c e p o s t r e s , t iene 
r e f e r e n c i a s de l a c a s a en que h a t r a b a -
j a d o . I n f o r m a n : S a l u d , 66 . 
15854 1 M y o . 
P E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , c o c i n a a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y r e p o s t e r a . I n -
f o r m a n en B r u z ó n , entre Montoro y P o -
zps D u l c e s , c u a r t e r í a V i l l a A l m e n d a r e s , 
h a b i t a c i ó n , 17, c e r c a del P a r a d e r o del 
P r í n c i p e . 
15865 1 Myo . 
E N P R O G R E S O 34, S E D E S E A N C O -
l o c a r dos c o c i n e r a s y u n a c r i a d a , h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 11 . 
15851 .1 M y o . 
COCINEROS 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E ofre -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , p a -
r a c a s a de p r i m e r a de l p a í s o e x t r a n -
j e r a , g a n a buen sue ldo . I n f o r m a en 
Neptuno , 28 . T e l é f o n o M-9560 . 
16073 3 M y o . 
C O C I N E R O . S E O F R E C E C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y c r i o l l a y toda c l a s e do r e -
p o s t e r í a . I n f o r m a n T e l . A - 5 1 6 3 . 
16^05 2 m y . 
dado, pregunten 
G o n z á l e z . 
16108 
por C a r m e n de J o s é 
M y o . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chos de 16 a 18 a ñ o s , uno y a t r a b a j ó 
en u l t r a m a r i n o s . I n f o r m a n : P a u l a 100 
T e l é f o n o A - 1 9 6 9 . 
16185 2 m y , 
S O C I O C O N ? í . 0 0 0 S E O F R E C E P A R A 
negocio f e r i o ; prof iere bodeira. I n f o r -
mes , C a l z a d a R e a l N o . 1, C i é n e g a , v i -
dr iera . 
16137 2 jny-
COLEGIO "SAN ELOY" 
p R J S u K í t * E N S U S A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C C I . : E R C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r colegio de l a c a p i t a ! p a r a 
p u p í l o c y medio-pupi los 40.000 m e t r o s 
fu f u p e r f i c l e p a r a base-bal ! , foot-bal l , 
tenn's. b; i sket -bal l e t c . Q u i n t a S a n J o -
s é c e l í e i l a V i s t a . D l r i c c i ó n . B e l l a V i s -
ta v P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
fon" :-1894. P i d a n p r o s p e c t o » . 
1G061 29 M y o . 
m á q u i n a s C f « n i p l e t a m e n : e nuevas , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
¡ p a r t i d a doble . O r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n -
i g l é s l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todaa 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
rapi 'J l s imus , g a r a n t i z H T i n s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l ame a l 
t e l é f o n o M-27G6. C u b a , 58, entre O ' R e i -
l ly y E m p e d r a d o 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A C O N T I T U L O 
de p r o f e s o r a posee e l cas te l lano , f r a n - i . . . . . 
c é s y a l e m á n . D e s e a empleo y Puede GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . T e l . Í - I S I I 
15659 2 m y . 
PROFESOR MERCANTIL 
i ? £ . o . ^ S P ? f £ ! C V - 1 C l a s e s p a r t c u l a r e s de T e n e d u r í a <3e I I -m e c a n o g r a r i a > ( bros y c á l c u i o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e -
S E O F R E C E J O V E N 
m i é n tos de i n g l é s y 
a leo de t a n u l g r a f í a . pocas Pre tens iones . ( ne8 ¿ « p l a n t e s a tenedores de 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Of lc io t , , M é t o d o p r á c t l c o y r á p i d o . C l a s e s 
N o . 18 . D e p a r t a m e n t o 310. 
16175 2 m y . 
c o r r e s p o n d e n c i a . 
12560 
C u b a , 99, 
l i b r o s 
por 
a l t o s . 
2 M a y o . 
D K S E A C O L O C A R S E I ' N A S R A . E S -
pañola. de mediana edad. Sabe c o s e r jrj 
zurcir v entiende algo dr cocina. T i e -
ne refeVencias. T e l . F - 5 0 9 6 . P r e g u n t a r 
por C o n c h a . -
16184 ? va?. 
D E E M P L E A D O C O N L A R G O S A Ñ O S 
p r á c t i c a , se o frece buen c o r r e s p o n s a l , 
m e c a n ó g r a f o y c o n t a b i l i d a d . I n f o r n 
en el t e l é f o n o 1-3786 . 
16046 « Myo 
ACADEMIA "FIORENZANO" 
T E L E F O N O A-1049 
1. ( A G U Í L A ) F R E N T E 
U N A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N -
t r a r u n a c a s a p a r a l a v a r que s e a ropa 
f i n a . B a ñ o s , 15. V e d a d o . 
16056 3 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o en c a s a de 
m o r a l i d a d . T a c ó n , 8, entre O ' R e i l l y y 
E m p e d r a d o . 
15890 l M y o . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de n n n o o manejado-
r a . M u y l i m p i a . B o d e g a T e l . F - l i ' 4 2 . 
15781 30 A b . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
f ino E n g l i s h S p o k e n s o l i c i t a p a r a p a r t i -
c u l a r , hote l o comerc io , c i u d a d o c a m -
p o . A - 1 3 8 6 . P o l v o r í n . M e r c a d o 7 y 8, 
i p o r A n i m a s . 
16104 2 M y o . 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
n a edad s i n pre tens iones y atento en 
l a c o c i n a e s p a ñ o l a y í r i o l l a e i t a l i a n a 
de todo algo. P a r a m á s i n f o r m e s : T e -
l é f o n o M-2897, por R e i n a 9 y 10 B o -
dega 
S E O F R E C E U N H O M B R E P R A C -
t ico en e l evador o p a r a l i m p i a r o f i -
c i n a o p a r a s e r e n o . I n f o r m e s e n T e -
niente R e y , n ú m e r o 36, h a b i t a c i ó n , n ú -
m e r o 11 . 
16048 2 M y o . 
L A B R A 
" E L M U N D O " . H A B A N A 
C u a n d o c u a l q u i e r j o v e n , s e ñ o r i t a 
n i ñ o , neces i te e s t u d i a r a l g u n a do I 
a s i g n a t u r a s que a c o n t i n u a c i ó n i n d i - j T M x C D M r » 0 
c a m o s . no debe s ino i r a u n P l a n t e l de 11IN 1 L K I N L O 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. L9MA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
PR0DUCT0S DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con la famo-
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a : tam-
b i é n e s ta c r e m a q u i t a por cnmplt-tn 
l a s a r r u g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l inter ior , (a 
m a n d o por $2 .50 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f i l -
i a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f or ta l ece los te j luos del c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
e n v a s a d o en p o m o s de $2. De venta en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis t er io" 
p i r a dar br i l lo a l a s u ñ a s , do m e j o r c a -
l idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r la c a l d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y dife-
rente do todos los preparados de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a :o u s a n los hos-
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t l r p a r e l bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s d e s a p a r e c e p a r a s i empre , 
a l a s tren veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
m e n t e usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es es-
t a a g u a que puede e m p l e a r s e en l a c a -
b e c l t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t intes feos que us t d e a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c b a . E s v e g e t a l . P r e c . o 3 pe-
s o s . 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r q u é u s t e d t iene el pelo lac io y 
f lechudo. ¿ N o conoce el A g u a R l z a d o -
r a de l P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r quff-?^ vende . C o n u n a s o l a a p l i -
c a c i ó n ie d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V'alo i. pe-
s o s . A l inter ior $3 .40 . D e v e n t a en S a -
r r á , W i l s o n . T a q u e c h e l , ' a C a s a G r a n -
de, J o h n s o n , F i n de S ig lo . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos los produr-tos Mis ter io 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z Neo-
tuno, 81. T e l é f o n o 5039. 
e n s e ñ a n z a que d i sponga de expertos y 
consc i en te s p r o f e s o r e s , donde el o r d e n 
y l a d i s c i p l i n a s e a u n a v e r d a d y d i s -
ponga de u n p l a n de e n s e ñ a n z a p r o d u c -
to de l a p r á c t i c a . 
COMERCIO 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
Habi tac iones y coser 
16126 2 M y o . 
U N C O C I N E R O C A T A L A N D E S E A C A -
s a de f a m i l i a o c o m e r c i o ; l i e . a t iempo 
en el p a í s y s in pre tens iones . O b r a p í a 
N o . 13, h a b i t a c i ó n N o . 4, a l t o s 
16152 3" my . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o come-
d o r . I n f o r m a n : P r í n c i p e n ú m e r o 13 . 
D e p a r t a m e n t o , 6. 
16933 1 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
ñ e r o de co lor p a r a el comerc io 
i t k r u i a r . I n f o r m a n en M a l o j a y 
C a r n i c e r í a . T e l . A-5992 . 
15944 i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a h a c e r l a l impie -
z a de u n a c a s a , sabe a lgo de c o c i n a . 
D u e r m e f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a : S a n t a R o s a , n ú m e r o 1. 
158S9 l M y o . 
C O C I -
3 p a r -
R a y o . 
mv . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
del p a i s . S a b e de r e p o s t e r í a y sa le a l 
c a m p j siendo b u e n a . I n f o r m e s : T e l é -
fono A - 5 1 6 3 . 
159 1 1 m y . 
T N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
p e n i n s u l a r , conocedor de todo s i s t e m a 
de cocina, m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a , se 
ofrece en N N o . 2, bodega . T e l é f o n o 
F- .3144. 
M E C A N O G R A F O Y C O R R E S P O N S A L 
^n a l e m á n , i n g l é s y f r a n c é s , h a b l a n d o 
t a m b i é n el e s p a ñ o l , se ofrece p a r a h a c e r 
c o r r e s p o n d e n c i a c o r r e c t a en los tres 
p r i m e r o s i d i o m a s en s u doipic i l io , sabe 
t a q u i g r a f í a . T i e n e a p a r a t o p a r a h a c e r 
c o p i a s . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 76, 
t ercer piso, h a b i t a c i ó n 14. 
16097 2 M y o . 
T e n e d u r í a de L i b r o s . A r i t m é t i c a , A l -
gebra , T a q u i g r a f í a P i t m a n ' » en e s p a -
ñ o l , y en I n g l é s O r e l l a n a , M e c a n o g r a f í a 
a l tacto. O r t l g r a f í a , G e o g r a f í a e H i s t o -
r i a M e r c a n t i l . 
8704 I n d . 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
IDIOMAS 
G r a n n ú m e r o de j ó v e n e s n a n a p r e n -
dido i d i o m a s con nosotros s i n h a b e r 
abanaonado s u a h o g a r e s . — E n s e ñ a m o s 
I n g l é s . E s p a ñ o l . F r a n c é s y A l e m á n . 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA U N A S E Ñ O R I T A D E E X C E L E N T E F A -
m i l i a y condic iones , d e s j a ir como se-
ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , con u n a f a m i l i a 
que se d i s p o n g a a v i a j a r , o f r e c i é n d o l a i c u e l a de I n g e n i e r o s , y B a c h i l l e r a t o 
todo su c o n c u r s o en c u a n t a s c o s a s s ean 
c o m p a t i b l e s , c o n s u c a r g o . D a r é refe-
r e n c i a s . T e l . F - 4 0 4 8 . 
D E S K A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; é l de 
coc inero . Sabe c o c i n a r a la e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y i n g l e s a y ent iende de repos-
t t r í a y e l la de c r i a d a de m a n o y t a m -
b i é n ent iende de c o c i n a y t ienen re fe -
r e n c i a s de l a c a s a que t r a b a j a r o n . I n -
f o r m a n V apor 34, bodega. 
15991 i m v . 
P r e p a r a m o s p a r a ingreso a l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a . E s c u e l a de Cadetes , E s - r 
ic l . 
A d m i t i m o s pupi los , medios pupi los v 1VÍ419^ 
t e r n o s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s , " l ' - ' ^ - ' t 
QUITA PECAS 
as SES NOCTURNAS. SE ADMTEN Paflo y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o s . 
' 1 l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a 
es in fa l ib l e y con rapidez q u i t a pecas,' 
m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a , e s t a s pro-
d u c i d a s p j r lo que sean de m u c h o s 
a ñ o s y usted l a s c r e a I n d u r a U I e s . V a l e 
t r e s pesos p a r a el c a m p o $ 3 . 4 0 . P í d a l o 
e n l a s bot icas y s e d e r í a s o en s u depo-
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z 
Neo tuno. S I . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a orque-
t i l i a s , da bri l lo y s o l t u r a a l cabel lo po-
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. V a l e 
un peso . M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u do 
p ó s i t o . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique-
Teléfono A-5039. 
linda. 




r n a s . 
3 M y o . 
J A R D I N E R O A G R I C U L T O R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c u a l q u i e r punto de l a 
i s l a con m u c h a p r á c t i c a en el p a í s . C a -
lle 8, n ú m e r o 8 . 
15867 i M y o 
BAILES. INGLES. A-1827 
W I L I A M J S 
ENTRE AMIGAS 
— A y . qué melena tan 
•iDonde te la cortaron? 
—En "La Parisién". Y a t i ¿ te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; 
h mal que la tengo? 
rrorosa. Dime. ¿dónde está La Pa 
risién? 
Salud. 4 7 . teléfono 
y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ C u á l ? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
R A P I D O M E T O D O : P R O F 
E N T R E N A D O R 
C u l t u r a f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
C l a s e s de bai le e i n g l é s e n grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s - ganas, 
t e m á t i c a m e n t e per fec tos desde 12 pe- i T 
sos .-urso c o m p l e t o . T a n g o i n c l u s i v e l e . 
C l a s e s p r i v a d a s de 3, 4 y 5 p e s o s . » » J1 * ^ u i a * 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A - IVla i 'gOt , OUe la t i e n í » p n t o r l 
1827 e x c l u s i v a m e n t e d© 12 a 2 o a n - L . 
tes de l a s 6 y m e d i a . I t O R O S C í , La Parisién 
15047 "<> M y o . i 16090 * •» 
lo juro, con la Tintura 
os los 
-Myo. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Mailínez. Nep-
tuno, 8 1 , 
PAGINA VEINTISEIS M A R I O D E M A R I N A " M a y o 1 dt 1924 
ÁÍÍO x r n 
P A R A L A S D A M A S 
¡ L I Q U I D A C I O N A L P O R M A Y O R 
N u n c a s « h a v i s to u n a v e n t a s e m e j a n -
« n . . íSO.OOO ( c i n c u e n t a m i l p e s o s ) 
T i L J K t - d6 fa-ntasta. pu l sos r e l o j . 
•J^ontln»», G a r í f a n t l l l a s , C o l l a r e s mo-
; a f j " 1 8 ^ » . heb i l l a s , pelo de f a l t a s l a , etc. 
i « t e . , que o frecemos o r i c i n a l m e n t e : s ó -
i nos quedan como $25.000 ( v e i n t e 
I L C nco m11 P e s o s ) por l iqu idar . A c u -
i t ía pronto, que l a v e n t a t iene f o r z o s a -
mente que t e r m i n a r el d í a 30. a c u y a 
l e c h a f u é p r o r r o g a d a a ruego de nues-
tros c l i e n t t s en el In ter ior . No se t r a -
t a de gangas en p e q u e ñ a a s c a l a . S# 
| t ra ta de r e b a j a s t a n cons iderab le s que 
i a c o m p r a r e s u l t a u n a I n v e r s i ó n m á s 
, provechosa que u n deposito en el B a n -
co. E s t e le da el n por c iento; nosotros 
, Proporc ionamos el medio de c a ñ a r 
! m á s del 60 por ciento, seguro. A d e m á n , 
nenws agregado a l a l i q u i d a c i ó n al 
gunos de los reng lones rec ib idos en 
' estos d í a s que c o n s t i t u y e n novedades 
de m u c h a demanda , a prec io s m u y v e n -
, tajosos . P i d a l i s t a de prec io s con d i -
bujos , y a c u é r d e s e que o frecemos de 
cuanto pueda n e c e s i t a r s e p a r a s u r t i r s e 
• en j o y e r í a b a r a t a y f a n t a s í a s . B o r n n 
B r o t h e r s . M u r l l a 20. H a b a n a . 
15016 29 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por sn método. Toda grasa se elimi-
La y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas. 45. M-6192. 
15069 31 A b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M M U E B L E S Y P R E N D A S 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S < 
M A U R I C I O Y M O R A . 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
I P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
| b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e c m -
I p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
' r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 1 2 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s * 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E S 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e l a s p o c a s l e c t o r a s d e l 
D I A R I O q u e n o t i e n e e n s u 
p o d e r e l f o l l e t o d e E L I Z A -
B E T H A R D E N , i n t i t u l a d o 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s u n a m e n o e i n t e r e s a n -
t e l i b r o d e c o n s u l t a p a r a l a s 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d e c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r s u s e n c a n -
t o s . T r a e i n s t r u c c i o n e s s o -
b r e h i g i e n e d e l c u t i s y l e i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o u s -
t e d m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r s u b e l l e z a , s i n e l 
a u x i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O , 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o t e l e f o n e e -
n o s , A - 8 7 3 3 , y l e e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o g u s t o , g r a t i s , •»! 
f o l l e t o d e M I S S A R D E R 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
I n d . 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos);, pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, máquinas, y objs-,, 
los de valor. " L a Sociedad**..Suarez.j 
34. teléfono A-7589. 
1 4 8 7 4 191 M T » . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S l n e e r . P í o F e r n á n d e z . 
12533 30 Jun io . 
C O M P R A M O S J U E G O S 
d© c u a r t o , comedor y s a l a , v l c t r o l a » , 
p lanos , p i a n o l a s , m á q u l n a s d e s c o s e r , d** 
e s c r i b i r , b u r d s c o r t i n a , m e s a s d© e s c r i -
tor io y t o d a c l a s e do m u e b l e s , l o s pa - i 
g a m o s m á s que nadie . L l a m e n X e l é f o n o í 
A - 4 5 1 8 . 
12669 X>Jgyo. 
J U E G O D E G U A R I O , - $ 8 0 
C o m p u e s t o do e s c a p a r a t e , c a m ^ « K J T » ^ J I 
ta , m e s a de n o c h e y b a n q u e í t a 4 i * o d o « i u e ^ U D « 
m. ir oola l u n a a b i s e l a d a s . . vo y s e i s s , , ^ 
J U E G O D E S A C A T O 
C o m p u e s t o de 6 B i l l a s , * s l l l a n e a ^ un, 
s o f á , e spejo , c o n s o l a y m e s a , de centro; , 
todo n u e v o , de c a o b a ' y f c i b l e n í t o a r n i z a d o y 
J U E G O D C C O M E D O R , $ 7 0 , 
N u e v o , de cedro , s u s l u n a s b i s e l a d a s , 
v i t r i n a , a p a r a d o r , , m e s a , r e d o n d a T « e i s 
s i l l a s ; todo m u y ' b l e a b a r n i z a d o . T e - * 
n e m o s a d e m á s j u e g o s de c u a r t o , s a l a 
y r e c i b i d o r e s m a l t a d o s y t o d a c l a s e de 
muebles , m u y b a r a t o s . L a C a s a V e g a , 
S u á r e z , 1 5 . T e l é f o n o A-1583 . , 
15291 9 mT 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l i y y V n i e g a s . 
C O M P R A M O S 
m u e b l e s de o f i c i n a , a r c h i v o s , ¿ m á q u i n a s 
«"e e s c r i b i r , c a j a de c a u d a l e s y Y m á q u l n a s 
de ooser S l n g e r ; los p a g a m o s b ien . L l a -
me 'al T e l A - 8 0 5 4 . V i l l e g a s 6 , , p o r M o n -
s e ^ r a t e . L o s a d a . 
15142 19 m y . * 
A R R E G L E S U S ^ M J E B L E S 
P o r poco dinero, "ye l e e s m a l t o N e -
v e r a s , J u e g o s d e / c u a r t o s , r e c i b i d o r y 
s a l a y t a m b i é n en tap izo de todo, b a r -
n izo de m u f i e c ^ f i n a y corr i en te , co -
bro , m á s b a r a t e ^ q u o n a d i e y g a r a n t i z o 
l o s t r a b a j o s y l o s entrego m u y pronto . 
L l a m e n p o r T e l é f o n o M-7566 y v a m o s 
a l m o m e n t o & v e r l o s . N o se o l v i d e n 
M r 7 5 6 6 , 
14315 18 M a y o 
M U E B L E S Y P R E N D A S I I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p r a r s u s Joyas , p a s e por | 
S u á r e z , S . L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su giro, 
b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . No I 
se o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e - ¡ 
l é f o n o M-1914 . R e y y S u á r z e . 
P I A N O S E V E N D E U N O T R E S P E -
da le s c a s i nuevo, juego s a l a tap i zado , 
c a m a s , m á q u i n a s S í n g e r . I n d u s f - . a , 13 , 
a l t o s . 
16103 4 M y o . _ 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
L I Q U I D A C I O N 
*aretea, g a r g a n t i l l a s , p u l s o s , h e b i l l a s 
pelo, c o l l a r e s , etc . A r u e g o de m u c h o s 
m a r c h a n t e s d e l i n t e r i o r , a n t e l a i m p o -
Blbllldad.5 ^e a c u d i r e n e l p lazo f i j a d o , 
a n u e s t r u v e n t a L i q u i d a c i ó n , n o s v e m o s 
p r e c i s a d o s a ( p r o r r o g a r l a h a s t a e l d í a 
50 d e l / a c t u a L D e ' m á a . de $50.000 ( c i n -
c u e n t a m i l p e s o s ) e n m e r c a n c í a s o f r e -
c i d a s or ig ina lmente^ n o q u e d a n m á s de 
l a Tnitn4_ p u e s c o n l a s r e b a j a s , que e n 
a l g u n o s c a s o a -exceden d e l 60 p o r c i e n -
to de n u e s t r o s ú l t i m o s p r e c i o s r e b a j a -
dos, n u e s t r a c l i e n t e l a h a sabido a p r o -
v e c n a r g r a n d e m e n t e l a s v e n t a j a s o f r e -
c i d a s . A u n q u e no d e s p r e c i a m o s v e n t a s en 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , s í r v a s e n o t a r que 
l a l i q u i d a c i ó n e s a l p o r m a y o r y que 
s u c o m p r a r e s u l t a u n a i n v e r s i ó n m á s se-
g u r a que u n d e p ó s i t o en e l B a n c o . E s -
te le d a el 3 por c i en to ; n o s o t r o s le 
p r o p o r c i o n a m o s e l med io de granar h a s -
t a el 60 p o r c iento seguro . 
No se t r a t a s o l a m e n t e de a r t í c u l o s 
conocidos s ino t a m b i é n de n o v e d a d e s de 
m u c h a d eman d a . P i d a l i s t a de p r e c i o s 
con d i b u j o s , y a c u é r d e s e que l a v e n t a 
t e r m i n a e l d í a 30, y que h a y de c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a s u r t i r s e en 
j o y e r í a b a r a t a y f a n t a s l s . B o r n n B r o -
t h e r s , M u r l l a 20, H a l i a n a . 
15016 29 ab . 
C O C I N A D E G A S 
Se vende u n a en "huen e s tado . Se da 
m u y b a r a t a . P u e d e v e r s e a todas ho-
ras en A g u i l a 114. T i e n e c i n c o h o r n i -
l las , horno y c t r o s s e r v i c i o s . 
15562 4 m y . 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy": cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O , U N 
juego de comedor y v a r i o s m u e b l e s m á s , 
los que e s t á n en m u y b u e n a s condic io -
nes y vendo b a r a t o s , por tener que e m -
b a r c a r m e . P u e d e n vprse a.ntos de l s á b a -
do, eo L u y a n ó y M a n u a l T r u n a . 
HMt» 3 M y o . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S K V E N D E 
p o r l a m i t a d de su costo en f á b r i c a un 
lote de c o c i n a s y l á m p a r a s de g a s o l i n a 
con bombas , c a m i s e t a s y d e m á s r e p u e s -
tos comple tos c u y o lote c o s t ó 400 pe-
sos, como se puede v e r p o r l a s f a c -
t u r a s del f a b r i c a n t e a d i s p o s i c i ó n del 
c o m p r a d o r y se d a en 190 p e s o s . E n el 
c a m p o se puede s a c a r m á s de t r e s v e -
ces el cos to . L u z c i a r a lo "mismo que 
l a e l é c t r i c a . S r . M a r t í n e z . F a c t o r í a nfl-
mero 55, t e r c e r p i s o . 
16238 jo M y o . 
I n d . 
C O C I N A D E G A S 
m a r c a V u l c a n o . se vende con 6 h o r n i -
l l a s en c u a l q u i e r prec io y p a r a i n f o r -
m e s : C a f é H a b a n a . B a r c e l o n a y A m i s -
t a d . , 
16050-51 . 14 M y o . 
V I C T B O L A G A B I N E T E . F L A M A N T E . 
Se vende con discos , m u y b a r a t í s i m a . 
L e a l t a d 31, a l to s ,de 1 a 6 p . m . 
16006 m y . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
T e n g o g r a n lote U n d e r w o o d , S m i f h 
B r o s , R o y a l , O l i v e r . todas f l a m a n t e s , 
desde 10 p e s o s . U n d e r w o o d , g a r a n t i z a -
das , 40 p e s o s . C o r r a l e s , 89, c a s i e s q u i -
na A g u i l a ; c a s a p a r t i c u l a r . 
15278 3 m y 
C O M P R A Y V E X T A D E C O C I N A S D K 
gas , b a r a t a s . Q u e m a d o r e s y p i e z a s 
s u e l t a s . J e s ú s M a r í a 36 . 
15532 ' 1 m y . 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a prscios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oíicina. 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
S e l i q u i d a n p o r ^ m e n o s d e l a m i -
t a d d e s u v a l o r v a r i o s j u e g o s d e 
s a l a y r e c i b i r d e c a o b a c o n c u e r o , 
9 0 p e s o s . V a l e n 2 0 0 p e s o s . D a n -
d o 2 0 p e s o s d e f o n d o y Í 0 m e n -
s u a l . G a l i a n o y N e p t u n o . L a M o d a . 
C35 15d-25 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
P a r a este r a m o o j o y e r í a se venden 
u n a s v i d r i e r a s , a n a q u e l e s y c a j a h i e -
r r o , buenos y b a r a t o s . S e cede t a m b i é n 
el loca l f rente a u n a I g l e s i a de m u c h a 
p a r r o q u i a . T e l é f o n o M-5566 . J e s ú s . 
16084 7 A b . 
U N I F O R M E S , $ 7 . 7 8 , A M E D I D A , 
p a r a m o t o r i s t a s y c h a u f f e u r a , p a t e n t i -
zados modelo 1924, m o d i s t a y dobladi l lo 
de ojo " L a C o l m e n a " . C a l z a d a J e s ü s del 
Monte. 398 y medio . 
16147 4 M y o . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E Es-
c r i b i r O l i v e r en $30.. E m p e d r a d o 42. 
depart j imcnto 216, segundo piso, de 5 
a 9 p . m . 
16133 3 m y . 
B B V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
moderno, compues to de un escaparat ' - . 
grande, u n a coqueta , u n a r a m a , uiia 
m e s a de noche y una s i l l a $220. D a n d o 
$20 do fondo y $20' m e n s u a l e s . G a l i a -
no ^ Neptuno. L a Moda. 
C 3558 15 d 25 
- V A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte bay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a' 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
I2I61 30 ab 
S E V E N D E U N A V I T R O L A ' F O N O G R A 
fo con 136 d i scos . S a n R a f a e l 41 -C , a l -1 
tos. Se puede v e r de 10 a 3. 
15358 9 m y 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
C a m a s de h i e r r o nuevos con bas t idor a 
$10.00, c a m i t a s de n i ñ o c o m p l e t a s a 
$ 8 . 0 0 . J u e g o s de cuarto , juegos de s a l a , 
j u e g o s de rec ib idor , y j u e g o s de come-
dor m á s b a r a t o s que c u a l q u i e r o t r a c a -
de m i m b r e , de p o r t a l y b u r ó s de c o r t i -
n a y todo l o , n e c e s a r i o p a r a a m u e b l a r s u 
c a s a . N o t a : Vendemos por e l prec io m á s 
s a ; s r a n s u r t i d o en l á m p a r a s , s i l l ones 
bajo dado por c u a l q u i e r o t r a c a s a , g a -
r a n t i z a n d o que todos los mueb les v e n -
didos por nosotros son a b s o l u t a m e n t e 
n u e v o s . 
L a V i l l a M a r í a , J e s ú s del Monte 175 
14380 14 M y o . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A U T O M O V I L E S 
CARLOS BELTRANENA"! 
Ex-jefe de los talleres u<> las mej( 
res Agencias de Automóviles d é l 
República. Ofrece sus talleres d e j 
paraciones de Automóviles en Geij9 
lal. Especialidad en máquinas ^ 1 
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
MORRO 26 Y 28. E N T R E GEN 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
15004 2 2 M ; 




' L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s todas 
c l a s e s de muebles , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , camiones , c a r r o s y z o r r a s . 
R a p i d e i ; y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , n ú -
m e r o 98. T e l é f o n o s : A-3976, A - 4 2 0 6 . 
12612 12 M y e 
V E V D O D O S C A M I O N E S M A R C A m 
S i n F i n , los doy b a r a t o s por tener q 
e m b a r c a r m e . C o n c o r d i a , n ú m e r o ' « 
T e l e f o n o M-158f; . 
16249 < My0^ 
S E V K N D E U N A C A R R O ^ K Í U A Hujj 
son t ipo " M " en p e r f e c t a s condiciofl 
v bajo p r e c i o . I n f o r m e s en 25 y ^ 9 
ñ a p r e g u n t a r por J o s é I g l e s i a s . 
16074 - M y a 
M U E B L E S E N G A N G A 
D e todas c l a s e s y a b a j o s prec ios . T a m -
b i é n se r e c i b e n de uso en c a m b i o de 
nuevos en L a N u e v a M o d a . S a n J o s é 75 
T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . M a r c e l i n o G u z m á n . 
14696 i 6 m y . 
A T E N C I O N ' . V E N D E M O S C A J A S C O N -
t a d o r a s de v a r i o s modelos y de c a u d a -
les de v a r i a s c l a s e s y t a m a ñ o s . A p o d a -
c a n ú m ñ 58. 
15343 4 m y 
P E R D I D A S 
S L H A PERDIDO 
U n perro B o s t o n B u l l T e r r i e r . T i e n e el 
cue l lo y pecho b lanco y u n a r a y a , b l a n -
c a por l a c a r a . E l cuerpo es d é co lor 
t igre y t iene el rabo mochado. A t i e n d e 
por -"Gedeftn" o " L e f l n " . Se g r a t i f i c a r á 
a qu ien lo d e v u e l v a a su amo en l a 
ca l l e 19 e s q u i n a a M . T e l . F - 1 8 3 6 . 
16218 2 m y . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O , 
compro u n a o dos, t a m b i é n u n a do h a -
cer f e s t ó n S l n g e r y Tina de p l i s a r . N e -
gocio r á p i d o . A v i s a r dejando d i r e c c i ó n 
a los t e l é f o n o s M-6418 y A-1227 . A m a r -
p u r a . 35, entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
14617 • 15 M y o . 
S E V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E 
con cogines de cre tona , c o m p u e s t o de 
s o f á , 2 b u t a c a s . 2 s i l l ones , m e s a centro 
y l á m p a r a . Se d / b a r a t í s i m o , d o r i a 15 
entre Somerue los y C i e n f u e g o s . 
16212 2 my. 
^ E N D C T U N E S P E J O D O R A D O . C O S T O 
J950 .00 ; es u n a b e l l a o b r a de a r t e y 
u n a m e s a b i l l a r . V e r l o S a n M i g u e l 179 
bajos , de 11 a 3 . P a r a i n f o r m e s T e l é -
fono M-7875 . 
16213 2 my . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 . 
J u e p o s de c u a r t o $100, con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , dosce intos v e i n t e pesos; 
J u e g o s de s a l a . $08. J u e g o s de comedor; 
$75; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
en ade lante , coquetas modernas , $20; 
a p a r a d o r e s , $15; c ó m o d a s , Í 1 5 ; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a s } m e s a s do no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , $8; 
ves t ldores , $12; c o l u m n : - i de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o $10; s e i s s i l l a s y 
doss i l í o n e s ; de caoba $25.00; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
de ga la , 95 p e s o s . S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de c o r t i n a y pifinos, p r e c i o s de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 115. 
T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
V E N D O U N J U E G O C U A R T O , N O G A L 
plumeado, un juego comedor meta le s , 
un ropero t res cuerpos^ u n juego m i m -
bre, un juego s a l a y v a r i o s m u e b l e s 
m á s . U n a m á q u i n a S i n g e r gabinete u n a 
V i c t r o l a S o n o r a . V e r l o , G e r v a s i o 68. 
16214 2 m y . 
S I L L A S U S A D A S , E N M U Y B U E N E S -
tado, pe venden o c h e n t a . I n f o r m a n c a f ó 
E l I r i s . G a l i a n o y T r o c a d e r o . 
15979 1 m y . 
P O R E M B A R C A R S E V E N D E N S T Í S 
s i l l a s y (los s i l l o n e s a m e r i c a n o s , e s c a -
p a r a t e l u n a s moderno, n e v e r a , m á q u i n a 
coser gabinete , m e s a , s i l l ones , lavabo , 
l ibrero , coqueta , s i l l a s , ba i ladera , v i c -
t r o l a V í c t o r , d i scos , a p a r a d o r , v i t r i n a , 
p lano nuevo, c a m a c e d i ó . C a m p a n a r i o 
N o . 14, c a s a p a r t i c u l a r . 
16016 2 my. 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
S e v e n d e m u y b a r a t a u n a e x c e l e n -
t e n e v e r a n u e v a , d e r o b l e , t a m a -
ñ o g r a n d e , p r e p a r a d a p a r a m u e s -
t r a r i o y d e p ó s i t o . E s u n m a g n í f i -
c o r e f r i g e r a d o r . L a F l o r C u b a n a , 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
3699 4 d 29 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o I y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - L 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de mueb les y objetos de 
f 3,1113.sf 8L. 
V e n d e m o s con u n 50 por ciento de 
descuento , j u e g o s de cuar to , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espejo3 doradoe, juegos 
tapizados , c a m a s de I;Ierro , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
b r t m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y t s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
ses , cherlone-s, adornos y f i g u r a s de to-
d a s c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redonda*, 
y c i d r a d a s , reiojes de pared , s i l l ones 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a l « 
en todos los e s t i l o s ; 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
j u e g o s de rec ib idor f i n í s i m o s ue me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á a fino, 
e legante, q5modo y s ó l i d o que h a n ve-
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
Las v e n t a s del campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se nonen en l a e s t a c i ó n o m u e -
l l e . 
D I N E R O sobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r se da en todas c a n t i d a d e s co-
brando un m é d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. T e -
l é f o n o A-2010, a l ado del c a f é E l S i g l o 
X X H a b a n a . k 
C o m p r a m o s y c a m m a m o s m u e b l e s y 
p r e n d a s . L l a m e n a l A-2010 . 
T a m o f é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No c o m p r e s i n v e r es tos p r e c i o s donde 
s e r á bien serv ido por poco dinero, Jne -
go c u a r t o , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos s a l a 58 pesos, ¿ a l e t a 75 
pesos, e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a í 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, apa-
rador 14 pesos , m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde | 1 . 5 0 , s i l l ó n 3 pesos 
y o tros que no se d e t a l l a n todos en r e -
l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s 
V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 , T e l . A - 6 9 2 6 
C O M P R O V I D R I E R A S 
m a l e t a s y b a ú l e s de uso, en buen es-
tado, c a j a s de c a u d a l e s y toiÜo mueb le 
de o f i c i n a y ant iguos . V o y en s e g u i d a . 
T e l . M-4878. T e n i t n t e R e y , n ú m e r o lO'fe. 
15277 3 m 
A V I S O . S E V E N D E U N J U E G O D E 
c u a r t o moderno, c o m p u e s t o de s e i s p ie -
zas en 5100 y otros v a r i o s . A p o d a c a , 58. 
15343 4 m y . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de 'J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
En un automóvil de alquiler que íue 
tomado a las doce del día de ayer en 
la esquina de Lealtad y San Rafael, 
para venir al Hotel "Las Cinco Vi-
llas", se quedó olvidada una cartera 
de cuero grande y la que contiene 4 
o 5 expedientes sin importancia para 
el que la hubiere encontrado, pero de 
gran interés para el propietario por 
la responsabilidad que la pérdida pu-
diese traerle. El que la devuelva al 
dueño de "Las Cinco Villas" o di 
Encargado del Registro de Correspon-
dencia en la Zona Fiscal de Oriente, 
calle San Ignacio esquina a Tejadi 
lio se le gratificará con $10.00. 
16221 2 my. 
P E R D I D A . E N U N B A N C O D E L A p a -
r r e q u i a de N u e s t r a S r a . del C a r m e n , 
l n ' ? n t ; y C o n c o r d i a se q u ^ d ó o l v i d a d a 
u n a ^olsa de m o s t a c i l l a con u n r o s a -
r lo do p i a t a y a z a b a c h e . Se «r:• t i f loa-
r á a l a p e r s o n a que la d e v u e l v a • n Han 
Lúi: ! .rc . ¡.'09, a l tos , Pedro R o d r í g u e z . 
IC0S4 í Myo 
Gran Garage Washington, Desagü, 
R E S T A U R A N T S \ F O N D A S ¡ £ ^aege$7para camioncs y m á ^ 
16102 5 my C O C I N E R O O C O C I N E R A . S E A R R I E N 
da u n a m p l i o comedor con u n a f r e s c a 
c o c i n a ; h a y v a r i o s abonados de l a c a -
l le y los I n q u i l i n o s de l a c a s a : es p u n -
to c o m e r c i a l . Neptuno 156, p r i m e r p i so 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . 
16199 2 m y . 
S A N R A E A E L 18 M O D E R N O . A L T O S 
e n t r e A m i s t a d y I n d u s t r i a se a d m i t e n 
abonados a l comedor, se da a d o m i c i l i o 
c o m i d a buena y b a r a t a . T e l . M-3864 . 
15791 12 M y . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D E S E A N TOJJÍAR $3.600 S O B P . E 
u n prec ioso s o l a r en el p u n t o m a s 
a l to del R e p a r t o C h a p l e con 577 me-
t r o s f r e n t e a l a c a s a de l a v i i A l a de 
P u b l l l o n e s a dos c u a d r a s de l a Calzada» 
de J e s ú s del Monte . Se papa b u e n i n -
t e r é s por un a ñ o , p r o r r o g a b l e a o t r o . 
I n f o r m a n M-7838. de 12 a 2 112 p. m. 
16173 2 m y ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E T O M A N 
12.500 en p r i m e r a h ipo teca en u n p r e -
cioso s o l a r del R e p a r t o C h a p l e c o n 680 
metros de terreno a dos c u a d r a s de la 
c a l z a d a v u n a de E s t r a d a P a l m a , e s el 
m e j o r punto del R e p a r t o . Se t o m a por 
un a ñ o prorrograble a otro, b u e n i n t e -
r é s . I n f o r m a n : M-7838. de 1 a 2 p. m. 
y c W a 8 1|2 noche. 
16172 q 2 rcy-
S E V E N D E N D O S A U T O M O V n , E S : 
L"n H u d s o n y un M e r c e r ; t a m b i é n - ' , 
c a m b i a n p o r u n s o l a r o c a s i t a . Info^ 
m a n M a n z a n a de G ó m e z No . 457 . T ^ r 
fono A - 2 4 2 2 . 
15976 1 my 
P O R C H E C K S D E L B A N C o " " " ^ 
C I O N A L 
R e a l i z o v a r i o s a u t o m ó v i l e s ; u n a _ 
K l s s e l C a r . c a s i n u e v a : un C h e v r o U t 
u n a g u a d u a Dodge , l i s t a p a r a t rabaja í i 
un B u i c k de 5 pasajen . .^ . sois cilindros-4 
un C h e v r o l e t n u e v o , p a r t i c u l a r . Infor'l 
m e s d i r e c t o s ? S r . P i l h c e r . B e l a s c o a l » ! 
N o . 54, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
16191 1 my.. I 
T O M O A L 1 0 o ¡ o $ 5 . 0 0 0 
D a n d o en g a r a n t í a , lo que v a l e $20,000 
n u n c a mejor opor tun idad p a r a co locar 
b ien s u d i n e r o . V é a m e en B e l a s c o a m 
N o . 50. L a s T r e s B B B . T i e n d a de ro-
p a . A r r o j o . A - 4 4 5 1 . 
16194 2 m y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D 7 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
15961 28 m y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
C A M I O N E S Y G U A G U A S . S E VEXDEÑ 
b a r a t o s v a r i o s c a m i o n e s y una guagu, 
a u t o m ó v i l . P u e d e n v e r s o a todas horai 
en I n f a n t a e n t r e S a n J o s é y Valle. 
15967 1 my. 
Lujoso automóvil de la acreditada 
marca Marmon, de 7 pasajeros ea 
magníficas condiciones, se vende, por 
embarcarse su dueño. Puede verse de 
í1 a. m. a 3 p. m. Precio razonable. 
17 esquina a G. Villa Ofelia. No deje 
de verlo. 
16024 6 m y i | 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A E N Muy 
buenas c o n d i c i o n e s de a l q u i l e r de ]uj0 
m a r c a C h a n d l e r de s i e te p a s a j e r o s del 
a ñ o 21, puede v e r s e en el g a r a g e . Chu. 
r r u c a y M a n i l a , p o r l a m a ñ a . i a de 6 4 
10. C e r r o . 
15847 1 Myo. 
G A N G A . S E V E N D E U N CAMION 
Tor'd c e r r a d o p a r a c u a l q u i e r Industria, 
acabado de c o n s t u i r ; un K n r d de arrán. 
v u e m u y bonito y otro s i n arranpne, 
todos por m i t a d de s u v a l o r . Se, garan-
t i z a n l a s m á q u i n a s . S a n J o s é 99 A 
T e l é f o n o A - 2 8 9 7 . T a l a b a r t e r í a . 
15988 4 m y i ' J 
P E R D I D A . E L D O M I N G O U L T I M O 
por la m a ñ a n a se e x t r a v i é u n per iqu i to 
p e q u e ñ o de S a n M i g u e l 145 entre G e r -
vas io y B e l a s c o a l n . Se g r a t i f i c a r á ge-
nerosamente a quien lo d e v u e l v a . 
15794 2 M y . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A N U E L R E Y . M E C A N I C O E L E C T R E -
c l s t a , H a b a n a 160. T e l é f o n o A-3107. Se 
h a c e cargo de r e p a r a c i o n e s de motores , 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , e l é c t r i c a s y 
toda c la se de t r a b a j o s de i g u a l í n d o l e . 
I g u a l a s por meses , g a r a n t i z a n d o el 
c u m p l i m i e n t o . T r a b a j o s s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . R e f e r e n c i a s : H o t e l " F l o r i -
da' , Hote l " B r o o k l y n " , y l a s que se so-
l i c i t e n . A v i s a d : H a b a n a , 160. T e l é f o n o 
A - 3 1 0 7 . M a n u e l R e y y s e r á I n m e d i a t a -
mente a t e n d i d o . 
tgffj 3 M y o . 
¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S I 
C o m e j é n . E ! ú n i c o que g a r a n t i z a !a 
comple ta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o I n -
sec to . C o n t a n d o con el m e j o r procedi -
miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e av i sos . 
J e s á s del Monte 534. A . P i ñ o l . T e l é -
fono 1-3302. 
11899 30 A b . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E E N 75 P E S O S C O L E C C I O N 
c o m p l e t a de los H a r v a r d C l a s s i c s ( I n -
g l é s ) 50 volf lmenes . c o m p l e t a m e n t e nue-
v a . I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 5, a l t o s . 
16123 2 M y o . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa»-
los. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
13177 30 ab. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 5 0 0 a 
2,500 pesos s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n de 
$5.000 a $ 4 0 , 0 0 0 . I n f o r m a n : S a n R a -
fae l y A g u i l a . C a f é S ig lo X X I , v i d r i e -
r a de tabacos , de 9 a 3. D f a z . ' 
15629 • 4 M y o . 
Carrocería Essex, como nueva. Se 
vende barata. Universidad 19 y 21,1 
taller de automóviles. Telf. M-4950. ': 
15863 1 my. 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E 3 i 
t o n e l a d a s . I n f o r m a n en B u e n o s Aires, ' 
n ú m e r o 43, entre D u r e j e y S . J u l i o . "1 
15856 4 M y o j M 
G A N G A , A U T O M O V I L - R U O " : CON ;' 
m a g n i f i c o a c u m u l a d o r , s r vende cu fl 
c u a l q u i e r c a n t i d a d pm- t c n e r (¡np au. 
sentasse su d u e ñ o . P u e d e vferlo en Cal-1 
zada de la C e i b a , 163, f rente a l C o l ^ ^ H 
de B e l é n , de 8 a 11 a . n i . T-'•Mono I - H 
7044. 
15872 I M v o i l 
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TOiMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 4,500 
pesos a l 1 010 sobre C h a l e t dos p l a n t a s . 
Q u i n t a A v í c o l a 4,000 metros , v a l e 18,000 
j i e sos . M a r c i a l Madr ignez . N o t a r l a a l -
tos M a r t e y B e l o n a . A-4697 . 
16027 1 m y . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S K G U N -
das h ipo tecas , n t e r é s m á s bajo de p l a -
z a . R e s e r v a , pront i tud , $400 .000 . P a r a 
i n v e r t i r en c o m p r a s de c a s a s , tflncas. 
so lares , t e r r e n o s . P l M a r g a l l 59 . A-9115 
1-5940. L a g o - S o t o . 
15412 26 m y . 
José Navarro. Doy dinero en primera 
y segunda hipoteca, ciudad y campo, 
bajo interés. Solamente requiero bue-
na garantía. O'Reiliy 9 1 '2. Teléfonos 
M-3281 y A-3070. 
15995 4 m y 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas niar^ 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898, Habana. 
C 9^35 Ind. 1S d. 
A L O S S E Ñ O R E S C A F E T E R O S . P O R 
no ser del g i r o se venden todos los ense-
r e s comple tamente nuevos de un c a f é y 
r e s t a u r a n t . R a z ó n : T e l é f o n o 1-4519. 
S t a . C a t a l i n a , 41, S r . M a y a . 
15855 6 M y o . 
G A N G A 
Se vende 2 s o f á s , 2 b u t a c a s 1 d i v á n 1 ¡ 
o t o m a n a t a p i z a d o s de f a n t a s í a prop ios ; 
p a r a hotel c a s a de h u é s p e d e s o s a l ó n do 1 
espera. San L á z a r o 147. 
15818 3 M . 
S K C O M P R A M O S T R A D O R Y A R M A -
toste moderno, ast como v i d r i e r a de 
l u n c h v un espejo g r a n d e . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 9 1 3 3 . 
15767 1 m y . 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
n e v e r a s , s i l l a s y m e s a s de c a f é y fon-
d a v otros v a r i o s mueb le s . A p o d a c a . 5 8 . 
15343 4 m y 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
• , S I N G E R ' , 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contado y a p lazos . C a m b i o s a l q u i -
lamos , repararr.65 p iezas , ace i te , a g u -
j a e y p r o f e s o r a de bordados g r a t i s pa-
r a las d i e n t a s . A v í s e n o s , p o r t e l é f o n o , 
correo u o tro medio y competente em-
pleado le l l e v a r á c a t á l o g o a s u domi-
c i l i o s i n m o l e s t a r s e us ted en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s nue-
v a s . No a u m e n t a m o s preofo 
1 5 5 « 4 25 my. 
• • L A P E R L A ' ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a e n juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor; e s c a p a r a t e s , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c l a -
se de p i e z a s s u e l t a s , a p r e c i o s I n v e r o s í -
m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a í n t i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s J o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitád de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
I se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejore» pre-
cios. 
D I N E R O 
sobre a l h a j a s y objetos de v a l o r . N o 
r e p a r a m o s in tereses . A l q u i l e r e s de m u e -
bles y c a j a s de c a u d a l e s a plazos . V i l l e -
gas 6. por M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
15141 1 » nty. 
V E N D O N U E V O S M U N D O S , B L A N C O 
y Negro , M u n d o G r á f i c o y E s f e r a s . T o -
d a s e m p a s t a d a s por s e m e s t r e s , a un pe-
so c i n c u e n t a centavos , tomo desde el 
a ñ o 1908 a l 20 a u m e n t a n d o e l f ranqueo 
los mando a l I n t e r i o r . T e n g o g r a n M i -
croscopio m o d e r n o . P a r a B a r t e r e ó l o -
g o s . L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e n i e n t e 
R e y , n ú m e r o ' 106, frente a l D I A R I Q . 
15277 3 M y o . 
C O M P R O L I B R O S U S A D O S . S E L L O S 
usados , co l ecc iones y a r c h i v o s . Pago 
m u y buen p r e c i o . J . B O R D O Y , l lbre-
I r í a . O ' R e i l i y . 60. T e l é f o n o M-2263 . 
1S012 4 M y o . 
D E A N I M A L E S 
P A V O S R K A L E S S K V E N D E N I N F O R -
m a n T e l é f o n o r - 4 4 9 6 . 
15986 o m. . 
V E N D O C A N A R I O S M I X T O S D E B E L -
ga. bonitos, m u y cantadores , p a r a 
c r i a r . H a y p a r e j a s a n i d a n d o . A r s e n a l 
58. interior,- p r ó x i m o a F a c t o r í a . 
16009 1 m y > 
F E R R O S P O L I C I A S A L E M A N E S 
L E G I T I M I S 
T e n e m o s v a r i o s c a c h o r r o s a la v e n t a . 
I n f o r m a n en el I n s t i t u t o C a n i n o No-
r a r d . S a n L á z a r o 305 entre H o s p i t a l y 
E s p a d a , do 1 a 3 de l a t a r d e . 
C o m p r o t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
cur io sos , m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a s 
o monedas , a r m a s , todo objeto de bron-
ce, m e t a l o porce lana , p r e n d a s r o t a s o 
s a n a s , oro v ie jo , p la t ino , gemelos de 
teatro, todo lo de" f o t o g r a f í a , ó p t i c a . 
V o y en s e g u i d a . T e l e f o n o M-4S78 . T e -
niente R e y n ú m e r o 106 trente a l D I A -
R I O . 
15277 3 m 
S E V E N D E N U N J U E G O D E M I M B R E 
y lita p iano c a s i nuevo, urge l a v e n t a 
por e m b a r c a r s e . C a l l e H , esejuina a 23, 
al lado de la bodega . ' ' 
U.f.rv.t ' 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de T a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 59, entre E s c j -
I bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 50 por c iento de 
descuento, juegos de cuar to , j u e g o s de 
comedor, j u e g o s de rec ib idor , j u e g o s de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , espejos d o r a -
I dos, juegos tapizados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u -
I r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
' s a l a y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e -
I sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , ti-
¡ g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , ou t acas y e s q u l -
| ñ a s dorados p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e s e s , 
i c h ? r l o n e s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
i c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de 
| porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l l b r e -
1 ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
I res, paravr . reL . y s i l l e r í a del p a í s en to-
; dos los e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
juegos de m e p l e c o m p u e s t o s de e s c a p a -
rate, c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
c h i t f o n i e r y banqueta a 185 p e s o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
b'en s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . Neptuno , 
IbS . 
Vendo l o s muebles a p lazos y f a b r i -
camos toda c lase de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
bala je y se no""" ° " «-•o,1i(ja> 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s rec ib ido 100 m u í a s de p n m e . a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c lase , nuevas , s a n a s , 
m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
m o s t a m b i é n g r a n sur t ido de v a c a s le -
c h e r a s H o l s t e i n , J e r s h e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f inos . 
S s t e ganado se rec ibe s e m a n a l m e n t e . 
T e n e r n o s a d e m á s 30 troys , 12 c a r r o s , 5 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 fae tones nuevos, 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes , 10 c u c h a r o n e s , 1 c a r r o c e r r a -
do y u n a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
m u y b a r a t o s . P a s e por e s t a s u c a s a y 
s e r á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a n ú m e r o 3, e s q u i n a A t a r é s . J . del 
Monte f r e n t e a l t a l l e r de G a n c e d o T e -
l é f o n o s 1-1376, 1-5030. 
14348 14 M y o . 
T A L L E R E S D E M E C A N I C A Y R E -
P A R A C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E N G E N E R A L , P R O P I E D A D D E L 
S R . J E S Ü S V A L L E 
M O N T E Y S O M E R U E L O S 
T E L E F O N O A - 7 0 3 1 
I ÍOS p r o p i e t a r i o s de g r a n d e s y l u j o -
sos a u t o m ó v i l e s , los que reconocen que 
un buen motor s ó l o puede po.nerse ou 
m a r o s de un verdadero t é c n i c o del r a -
mo, tanto p a r a el a j u s t e , cuanto p a r a 
l a r e n o v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de p i e z a s , 
conocen y a los exce lentes , b ien m o n t a -
dos t a l l e r e s m e c á n i c o s del a c r e d i t a d o 
f a c u l t a t i v o i n d u s t r i a l s e ñ o r J e s ú s V a -
lle, e s tab lec idos en Monte y S o m e r u e -
los. 
E í s e ñ o r V a l l e , a. m á s de .ver un 
r.xperto notable tn l a I n d u s t r i a m ü e í -
n l c a a u t o m o v i l i s t a , es u n h o m b r e do 
c ^ n c l e n c i i q'ie* a c o s t u m b r a a poner en 
conocini ient ' j de' c l i ente l a s verda' .• . ' -as 
c a u s a s dol nuil - 'uncionamlento o dfsr-
t o m p o s i c i ó n del m o t o r que se le c o n -
f í a , "descubriendo el secreto", i l u s t r a n -
do sobre el p a r t i c u l a r a l m a r c h a n t e , co -
mo s i se t r a t a s e de un amigo o c a m a -
r a d a , s i n qui* 'bajo n i n g ú n concepto 
t r a t e j a m á s de a l e g a r c a u s a s que ¡-.o 
e x i s t e n p a r a a u m e n t a r indeb idamente l a 
a s c e n d e n c i a de la f a c t u r a , como t i enen 
m u c h o s por n o r m a y c o s t u m b r e . 
E n el G r a n C o n c u r s o E x p o s i c i ó n C o -
m e r c i a l . I n d u s t r i a l , P r o f e s i o n a l de A r -
tes y Of i c io s , que se hubo de c e l e b r a r 
en e s t a c iudad hace a l g u n o s m e s e s , ob-
tuvo este d i s t i n g u i d o amigo n u e s t r o el 
D i p l o m a de Honor , ú n i c o , entre todos 
los c o n c u r s a n t e s de l ramo. 
16250 3 M y o . 
4 , E L R A S T R O A N D A L U Z " 
R e p u e s t o s p a r a toda ( l a s e d» (V.miO'fe 
nes y a u t o m ó v i l e s , de a r r o s d e s m o n - í 
tados p a r a d e t a l l a r por p i e z a s a initadfe 
de prec io que l a s A g e n c i a s . Muelles,'! 
E j e s , C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a los mis- í j 
m o s . A t e n d e m o s los pedidos del inte-
r i o r . A v e n i d a de l a R e p ú b l i o n 362, as- I 
tes S a n Lí ' i zaro , e s q u i n a B e h i s c o a í n , 
T e l é f o n o A - 8 1 2 4 . H . S e r r a n o 
13716 9 M y o . . _ 
C H E V R O L E T S . — C O M P L E T A M E N T I 
nuevos , p r e p a r a d o s c>>r\ f . irol i tos . 2 de-
f e n s a s , p l a t i n a y o t r o s «•xtra?. Se ven-
den a p l a z o s c ó m o d o ? . Pueden verse i 
todas h o r a s en B r u z ó n y pozos Dulces 
G a r a g 3 de G a r c í a y P a d r ó . 
14939 o m y 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA I 
D E 
ANTONIO D O V A L 
.Almacén de gomas f irestonc. Gran 
surtido de accesorios y novedades JW' 
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d' ' 
Se 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L V K U PA-
s a j e r o s , en buen e s t a d o ; , ] , : se i s ril in* 
dros , motdr C o n t i n e n t a l , con g o m a s M H 
c h e l í n de 15 d í a s (]p u s o . l ' rcc io .'IOO pe-
s o s . T a m b i é n se h a c e negocio por uiUf 
| c u f i a . P u e d e v e r s e a todas h o r a s : G a l 
i r a g e ' E l Mode lo" . C a l - s a l a y F , V e d a d * 
l j "97 2 M v o ! « 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de mu-
los A m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y pro-
p ios p a r a todas c l a s e s de t r a b a j o s , m u -
los c r i o l l o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n -
te r e c i b i m o s lotea de v a c a s l e c h e r a s de 
l a s r a z a s H o l s t e i n s , G u e r n s e y y J e r s e y 
| de lo m á s f ino que v iene a C u b a , es -
p e r a m o s en e s t a s e m a n a , un soberbio 
lote de v a c a s H o l s t e l n s . V e n d e m o s un 
j exce lente b u r r o s e m e n t a l de p u r a s a n -
gre de lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s 
c a b a l l o s de m o n t a de K e n t u c k y m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s sumo 
gus to en r e c i b i r su v i s i t a H A R P E R 
B R O T H E R S C a l z a d a de C o n c h a n ú -
m e r o 12. L u y a T i ó . 
13337 • 
G A N G A F E N O M E N A L 
P o r $ 6 0 0 . 0 0 , s e v e n d e 
u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
" V ^ h i t e " , d e u s o , d e 7 
p a s a j e r o s , d e 4 5 H P . 
c o n s u m c l o r y t o d o e l 
m e c a n i s r r o e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a v e r l o y m á s i n -
f o r m e s : T e l . 1 - 2 6 9 2 . 
1 6 S 5 5 
S E V E N D E N D O S F O R D S C A S I N U E -
VOS por no poder a t e n d e r l o s . I n f o r m a n 
en Z u l u e t a 73 entre Monte y D r a g o n e s 
G a r a g e G a r c í a . 
16208 4 m y 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva. 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
C2571 I n d . 21 M?o ; 
C H A N D L E R 
E n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s de uso, mw 
bien p l n t r d o y v e s t i d o , dos r u e d a s S 
r e p u e s t o . Se vende . I n f o r m a n en A g u í 
l a y N e p t u n o . . . A l m a c é n "*E1 A g u i l a | 
15762 4 j n v J 
S E V E N D E U N P O U n D K ! , 20. S Q 
t iene o.ue g a s t a r s e n a d a p a r a t r a b a j a l 
e s t a todo en b u e n a s condlcloneb, j | 
d a m u y b a r a t o . A l a m b i q u e 15, g a r a g e 
16472 3 M y o . 
M A G N I F I C O C A M I O N 
H i s p a n o - S u i z a . C o n n u e v a , l u j o s a 
f u e r t e c a r r o c e r í a c e r r a d a , g r a n muel l s 
j e . G o m a s G o o d Y e a r . C á m a r a s impo: 
c h a b l e s . Se v e n d e . I n f o r m a n en N e | 
tuno 53. 
15761 4 m v . 
S E V E N D E U N C A M I O N B R O A C J B 
w a y , c o n c a p a c i d a d dos toneladas , 
c a r r o c e r í a c a s i n u e v a , g o m a s n e u m l 
t i cas . E s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a a f l 
q u l r i r u n c a m i ó n b a r a t o . I n f o r m a C « 
r a p e S a n t i a g o . C a l l e S a n t i a g o . H n b a f l 
15528-604 " Í O MyoM 
S E V E N D E N D O S M E R C T Y U N C A -
rro c e r r a d o en m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . 
P u e d e v e r s e en B l a n c o 8 y 10, g a r a e e 
15940 a my8 • 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L N A S H d« 
S c i l i n d r o s , 5 a s i e n t o s , en m u y buen e f l 
tado de f u n c i o n a m i e n t o . T i e n e l a s l i 
m a s an m u y b u e n a s cond ic iones So d 
b a r a t o . I n f o r m a n en B e i a s c o a l n , 171 
T e l é f o n o M - 7 1 5 2 . 
I5593 t M y o . 
S E V E N D E U N C H A N D L E R T I P O 
spor t en J 5 0 0 . 0 0 . E s t á en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : J o s é Ruiz A n i -
m a s 135. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V Í 
con pocos d í a s de uso. Se da b a r a t o f 
comodidades en e l pago . T i e n e mucJ 
e x t r a s . P u e d e v e r s e a todas h o r a s 
M a r q u é s G o n z á l e z y S a n M i g u e l . O M 
ge N a c i o n a l . P r e g u n t e n por A n t o l 
G a r c í a . 
LÜ3S4 9 n l / l 
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P O S C A R R O S C E R R A D O S , B U E N O S 
l í e r r a j e s , propios p a r a c u a l q u i e r i n d u s - i 
t r i a , se venden j u n t o s o s eparados , en j 
jnenos de l a m i t a d fle s u v a l o r . T a m -
b i é n se vende un a r m a t o s t e propio p a r a 
bodega y u n a m á q u i n a p a r a e n c o r c h a r . 
A v i s o s a l t e l é f o n o A - 0 1 1 9 . 
16058 2 M y o . 
4 Mi 
Magnífíco coupé de gran lujo, impor-
tado expresamente poi persona de 
gusto. Se vende muy barato por em-
barcarse su dueño. Puede verse en 
í^an Lázaro No. 297. 
15954 1 my. 
MAQUINARIA 
V E N D O C O M O N E G O C I O U N M O L I N O 
Be c a f é con s u motor , u n a b á s c u l a de 
260 l l e r a s , u n a c a j a c o n t a d o r a que m a r -
t a 9999 con c u a t r o c o n t a d o r e s . E s t á 
todo en b u e n estado y se da b a r a t o . 
A n i m a » y C r e s p o , c a f é E l R o s a l . 
16200 2 m y . 
V l L í á 
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4 m y í , -m 
Se vende un tostador de café Royal 
No. 5, de 25 libras capacidad. Está 
fcn perfecto estado y puede trabajar 
con gas o gasolina. Tiene muy poco 
\iso. Véalo en San Ignacio No. 12 an-
tiguo a todas horas laborables. 
15950 1 my. 
M B O R A . S E V E N D E L A C A S A B U E -
n a v e n t u r a n ú m e r o 4, p r ó x i m o a Poc l to , 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a i a . comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m -
pleto in terca lado , c o c i n a do gas , s e r v i -
cio de cr iados , e n t r a d a de garage , ce-
n a d o r y t r a s p a t i o con f r u t a l e s . 5e d a 
o . i r a t a . I n f o r m a en l a m i s m a é i d u e ñ o . icV1^3 facilidade8 en e l p a g o . 
9 M y o . 
S E E N D E L N A C A S A D E E S Q U I N A 
f P l a n t a s m o d e r n a con es table-
c imiento pegada a los C u a t r o C k m l n o s . 
I n í ^ ? l a n en J e s ü s M a r í a , 45. bodega . 
- I b l i ' * 2 Myo . 
CASA BARATISIMA 
D e dos p l a n t a s nueva , a m e d i a c u a d r a 
de B e l a s c o a i n en l a p a r t e mejor . 
vende m u y b a r a t a . 6 l i2 por 18. R e n t a 
$150 en $15.500. p r i m e r a vez que sa le 
al n jercado. A r r o j o . B e l a s c o a i n 50. L a s 
T r e s B B B . 
16195 , 2 m y . 
V E N D O , C A S I R E G A L A D A , C A S A E S -
q u l n a . V e d a d o ; s a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , 
dobles s e r v i c i o s , c u a r t o cr iado , m u c h o s 
y v a r i a d o s f r u t a l e s . $18 .000 . P r o p i e t a -
r i o ; E m p e d r a d o 20 . 
15678 « m y . 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A S E 
í v e n d e n u e v a y m a q u i n a y c a l d e r a n u e v a 
150 c a b a l l ó n . O ' R e i l l y y Mercadees , 
« u a r t o piso, n ú m e r o 414, de 3 a 4 i n f o r -
LINDA CASA EN SANTOS SUAREZ 
Vendo con j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 
h a l l , cua tro habi tac iones , b a ñ o reglo , 
s e r v i c i o s de cr iados , 1¡4, c o c i n a y g a -
rage, patio y t raspat io , todo moderno. 
E m p f f l r a d o 49, de 2 a 4. j u a n P é r e z . 
16022 2 m y . 
E N T R A D A D E L R E P A R T O J A C O M I -
no, se vende u n a e s q u i n a y u n s o l a r con 
t res c a s a s f a b r i c a d a s de m a d e r a . L a s 
c a s a s ganan1 c a d a u n a 20 p e s o s . L a es-
q u i n a e s t á s i n f a b r i c a r y d a a dos c a -
l l e s . E n l a m i s m a c a s a i n f o r m a n . 
15902 4 M y o . 
m a n . 
12567 2 M y o . 
JABONEROS. GANGA 
B« vende u n a J a b o n e r í a , a l contado y 
a n iazos , p r e p a r a d a p a r a p r o d u c i r de 
800 a 1000 c a j a s de j a b ó n m e n s u a l e s , 
pudlendo a u m e n t a r s e l a p r o d u c f c i ó n . con 
«1 solo a u m e n t o de p a l l a , pues t iene 
u n a g r a n c a l d e r a de v a p o r de 30 c a b a -
l los I n f o r m e s a todas h o r a s . C e r r o , 
n ú m e r o 520. M a n u e l F e r n á n d e z . 
C3184 I n d . 8 - A . ^ 
Ganga. 1 torno con transmisión nue-
va y demás accesorios; 1 taladro; 1 
piedra esmeril, 1 segueta. 1 fragua. 
Se vende. Calle Universidad 19 y 21, 
Telf. M-4950. 
10584 1 my 
V E N T A E S Q U I N A S A N I N D A L E C I O . 
Do lores , S a n B e r n a r d l n o . y c a s a s y te-
r r e n o s , S a n ndaleclo, 22 por 19, es-
q u i n a 8 por 34. 9 H por 47 y 9 H por 
3' . e squino y bodega; u n a fonda en 
T o y o ; o t r a en Monte e squ ina , no p a g a 
a l q u i l e r ; p l a z o s . Santos S u á r e z 18. V I -
l l a n u e v a . 
15910 6 m y . 
S E V E N D E A P L A Z O S U N A E s -
p l é n d i d a e s q u i n a - p r o p i a p a r a bodega 
por s u s i t u a c i ó n con a l c a n t a r i l l a d o , luz. 
t e l é f o n o e t c . . a tina c u a d r a del t r a n v í a 
y t a m b i é n otro en N o v e n a , entre D o l o -
r e s y T e j a r . S u d u e ñ o : T o m á s S a n P e -
l a y o . T e l é f o n o A-1248 . 
16046 3 M y o . 
E N L A C A L L E 23 V E D A D O Y A t A 
b r i s a , se vende u n bonito c h a l e t de dos 
p l a n t a s , Independientes . c o n s t r u c c i ó n 
modetna . g a r a g e y todo s e r v i c i o é n c a -
d a planta- . P r e c i o $ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 . Se puede 
d e j a r en h i p o t e c a l a c a n t i d a d que se 
desee . I n f o r m a s u d u e ñ o por e l t e l é -
fono F-525a. 
14343 * m y . 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael núm. 39. 
14123 29 ab. 
URBANAS 
V E N D O C A S A S Y C H A L E T S E N L A 
H a b a n a y s u s a l rededores y t a m b i é n 
hago c a m b i o s de propiedades a o t r a s 
todo prec ios e c o n ó m i c o s . Tengo d inero 
en h ipo tecas en todas c a n t i d a d e s . G a l -
c e r á n . S a n N i c o l á s 73. T e l é f o n o A -
3798, de 8 a 11 a . m . 
1 5 ^ 7 S M y o . 
SOLARES YERMOS 1 ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PROPIETARIOS 
S E V E N D E E N 14,000 P E S O S U N E s -
p l é n d i d o c h a l e t acabado de f a b r i c a r , f a -
b r i c a c i ó n e x t r a en l a ca l l e de J u a n D e l -
gado, 83, en tre L i b e r t a d y M i l a g r o s . R e -
par to M e n d o z a , f rente de l a l í n e a de los 
c a r r o s de S a n t o s Suárez*" se compone de 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, s e r v i c i o s In terca lados , comedor, co-
c i n a c u a r t o de c r i a d o s con s u s e r v i c i o 
e s p l é n d i d o h a l l , t ra spa t io , f r e n t e de 
c a j i t e r í a decorado de p r i m e r a . I n f o r m a n 
el m i s m o t e l é f o n o 1-4990. 
15926 2 Myo . 
P o d é i s c o n s e g u i r p lanos m e m o r i a 
d e s c r i p t i v a y presupues to g r a t i s , s i n 
que t e n g á i s que a b o n a r n a d a a b s o l u t a -
mente p a r a c o n s t r u i r o reed i f ear v u e s -
t r a c a s a l l a m a n d o a l c o n s t r u c t o r J 
F o n o l l a r , qu ien , por s u s m ú l t i p l e s a ñ o s 
de p r á c t i c a , i n t e r p r e t a r á v u e s t r o s de-
deos en e l r e p a r t i m i e n t o , tanto en lo 
c ó m o d o , como en el confor t . S e h a c e 
cargo de c u a l q u i e r t r a b a j o y a grande , 
y a p e q u e ñ o ; poseo p l a n t a p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de t r a b a j o ; dejo algo en h ipoteca , 
s i f u e r a n e c e s a r i o ; mando p r e s u p u e s t o s 
a c u a l q u i e r punto del campo y v o y t-n 
p e r s o n a s i os n e c e s a r i o ; cobro "al entre -
g a r e l hab i tab l e : a n t e s de c e r r a r nego-
c i o . L l a m a d m e : O f i c i n a en N y J o v e -
l l a r . T e l é f o n o F - 2 4 8 2 . 
15235 2 M y o . 
BARATISIMA 
E n l a V í b o r a y en punto donde h a y a l -
c a n t a r i l l a d o , g a s y e l ec tr i c idad , se v e n -
de u n a c a s a con u n a superf i c i e de 425 
m e t r o s . S u s techos son de cielo r a s o y 
; t iene b a s t a n t e s comodidades , entrt ida 
i p a r a a u t o m ó v i l y t r a s p a t i o g r a n d e . Se 
! vende en $8.500. o l a m i t a d a l contado 
i y e l -es to e n h i p o t e c a a l 8 por c i e n t o . 
F . B l a n c o P o l a n t í o . C o n c e p c i ó n , 15 V í -
b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
15845 ^ 1 M y o . 
B E V E N D E U N A M A Q U I N A H O B . D O -
ble r e v o l u c i ó n No. 7 1[2. S i r v e p a r a pe-
r i ó d i c o y t r a b a j o s f inos . T i e n e un a ñ a 
de uso; coste $5 .000 . Se da con su mo-
tor de 5 c a b a l l o s en $2 .500 . I n f o r m a : 
A l v a r e z . Obispo 135. M o d e r n a P o e s í a . 
A d e m á s u n m o t o r 5 c a b a l l o s y uno de 
u n cabal lo . 
15127 29 a b . 
V E D A D O , C A L L E 11 E N T R E L E T R A , 
vendo m a g n i f i c a c a s a con a m p l i o g a -
rage y toda clase de comodidades en 
¡ $ 2 0 , 0 0 0 . O t r a , s i n garage , con 4 h a b i -
taciones , comedor a l fondo y t raspat io , 
en $17.500. OirQ. a n t i g u a de 13-66 por 
60 metros , a $26 el metro , con l a c a s a , 
rentando $90, y dos s o l a r e s con 1,366 
m e t r o s con dos cas i ta s a l frente y 12 
c u a r t o s a l fondo, rentando todo $210 a 
$27 e l metro , con lo ed i f i cado . V e a n 
e s tas g a n g a s . P e r a l t a . I n d u s t r i a 130, 
de 9 a 2 . 
15895 2 m y . 
OPORTUNIDAD 
B e vende u n a g r a n P l a n t a R e f r i g e r a d o , 
r a m a r c a Y o r k a p r o p ó s i t o p a r a « n de-
p ó s i t o de leche, c a r n e s o c u a l q u i e r c l a -
po de v í v e r e s , en c a s a m u y a m p l i a y 
b a r a t a . E s negoc io . I n f o r m a M i s t e r 
G e y e r . H a b a n a 110 entre O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . T e l . M-3616 . 
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1 M Í O 1 
V E N D O C A L D E R A V E R T I C A L 15 H P 
y tengo tanques desde $8 de 400 l i t r o s 
a $20.000 Idem y y u n q u e s de 3 a 7 q u i n -
t a l e s y tanque p a r a g a s o l i n a y bomba 
B o s e r , e s t á n u e v a . U r g e l a v e n t a , es 
m u y b a r a t a . A g u a d u l c e y F l o r e s , a l t o s 
bodega. A - 9 2 7 8 . C . F e r n á n d e z . 
15699 4 m y . 
B E V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -
por s i s t e m a L o c o m o b l l 70 H P . Puedo 
v e r l a en L a B e n e f i c e n c i a , P r e g u n t a r 
por F o n s e c a , J e f e m e c á n i c o . 
15700 6 m y . 
B E V E N D E N D O S M O T O R E S E L E C -
t r l c o s t r i f á s i c o s de 10-C, de F . uno p a -
r a 110 y otro p a r a 220 vo l t s . A g e n c i a 
C h e v r o l e t . B e l a s c o a i n . 171. e s q u i n a a 
P e f t a l v e r . T e l é f o n o M-7152 . 
15594 3 M v o . 
S E V E N D E N D O S C A L D E R A S D E 
v a p o r de 20 y 40 c a b a l l o s ; v e r t i c a l y 
c a s i n u e v a l a p r i m e r a , h o r i z o n t a l y en 
u s o l a s e g u n d a I n f o r m e s : A-5846. S a n -
t a C a t a l i n a , n ú m e r o 2. ( C e r r o ) . 
15445 1 M y o . 
B E V E N D E U N A F R I C C I O N D E VO 
c a b a l l e a sueca , n u e v a , p r o p i a p a r a 
cua lqu ier motor de g a s o l i n a o p e t r ó -
: l « o . se puede v e r a todas h o r a ^ en 
Bol N o . 4 . P r e g u n t a r por M r . S i l v a . 
14525. 29 A b . 
EN ESCOBAR 
L i n d a c a s a vendo . D e a l t o s moderna , 
con s a l a , s a l ó n de comer , t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o intercalado, • r e s I n s t a l a -
c iones , b u e n a coc ina , dobles s e r v i c i o s , 
a l t o s lo m i s m o , c e r c a de S a n R a f a e l . 
P r e c i o $24,500. 
EN INDUSTRIA 
L i n d a c a s a vendo. D e a l tos , moderna , 
con s a l a , s a l ó n de comer , t r e s h a b n a -
c iones , b a ñ o interca lado , b u e n a coc ina , 
dobles s erv i c io s , a l tos lo m i s m o y dos 
h a b i t a c i o n e s a l fondo . P r e c i o $29.000. 
EN AGUILA 
c e r c a de Neptuno vendo, con sa la , co-
medor, tres hab i tac iones , s e r v i c i o s , con 
t r e s h a b i t a c i o n e s en los a l t o s , con s e r -
v i c i o s , r e n t a 140 p e s o s . P r e c i o $16,500. 
ESQUINA EÑTAMPARILLA 
V e n d o . U n a de a l tos , con m á s de 300 
metros , m u y bien s i t u a d a , con es table -
c imiento , en lo m á s c é n t r i c o , s i r v e p a r a 
a l m a c é n o c u a l q u i é r I n d u s t r i a , s i n p e r -
j u d i c a r e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
EN SAÑIGÑAC10 
C e r c a de los m u e l l e s . V e n d o un terreno 
con m á s de 1,000 metros , a dos ca l les , 
propio p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , d e p ó -
s i to o p a r a f a b r i c a r u n a b u e n a c a s a do 
v i v i e n d a , t iene un frente de 40 m e t r o s . 
EN EL VEDADO, VENDO 
5,000 m e t r o s , con dos e s q u i n a s de f r a i -
le, j u n t a s o s e p a r a d a s , s i tuado en lo 
m e j o r del Vedado, t a m b i é n se d iv ide en 
s o l a r e s , prec io razonable , urge v e n t a . 
PARA MATRIMONIO 
S i t u a d o en m a g n í f i c o punto de l a V í -
bora; se v e n d e u n m o d e r n í s i m o c h a l e -
cito, l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o . L a c a s a 
es l i n d í s i m a y los m u e b l e s nuevec l tos 
y de s u p e r i o r c a l i d a d . R e s u l t a u n a re -
s i d e n c i a Idea l p a r a un m a t r i m o n i o de 
g u s t o . H a y deseos de vender y no se re -
p a r a en p r e c i o . T e l é f o n o 1-1608, no co-
r r e d o r e s . 
15845 1 M y o . 
VENTA D ^ UNA CASA 
E n l a V í b o r a r e p a r t o Mendoza, a t r e s 
c u a d r a s de los t r a n v í a s directos a l a 
H a b a n a y a c u a t r o de l g r a n colegio de 
los P a d r e s M a r i s t a s . vendo u n a e l e g a n -
te y c ó m o d a c a s a de rec iente f a b r i c a c i ó n 
y s i n e s t r e n a r t o d a v í a . C o n s t a de por-
t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o Intermedio , 
comedor a l fondo, s e r v i c i o s de cr iados , 
e t c . Prec io , $7.000. M á s in formes : F . 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n . 15 V í b o r a 
T e l é f o n o 1-1608. 
16845 i M y o . 
Solar en 17 y 14, Vedado. Vendo 
et» el Vedado. Calle 17, esquina a 14, 
un solar de 22 1 2 por 17 y 25 me-
tros por Calle 14, frente al conven-
to de las Hermanas Teresianas a $3J 
el metro. Para más detalles José F . 
Colmenares, Lamparilla 4. M-7921. 
15620 4 my 
AMPLIACION MENDOZA 
Pegado a l P a r q u e vendo 36 v a r a s f r e n -
te por 50 fondo o m e n o s s i se qu iere 
a $7 .00 v a r a . T a m b i é n lo doy a f a b r i -
c a r dando poco de contado . E s buen 
f irme, no t iene re l leno . S u s r e s i d e n c i a s 
al lado son todas de m á s de $30 .000 . 
A U í v a l e a $10.00 v a r a . V é a m e en P a z 
N o . 12 entre S a n t o s S u á r e z y S a n t a 
E m i l i a . J e s ú s V i l l a m a r t í n . 
15554 l m y . 
S O L A R E S E N L O S M E J O R E S R F P A R 
tos de L u y a n ó . J e s ú s del Monte. V í b o -
r a , C e r r o y M a r i a n a o a $100 de e n t r a d a 
y $10 m e n s u a l e s . T a m b i é n se h a c e n 
p lanos p a r a c o n s t r u c c i o n e s de c a s a s , 
e n t r e g á n d o s e l a L i c e n c i a de O b r a s . J o s é 
J . P é r e z . O b r a p í a N o . 22 . T e l . M-1862 
15530 6 m y . 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S en 
punto i n m e j o r a b l e , t iene 11 h a b i t a c i o n e s 
y contrato , e s t á todo a l q u i l a d o y a m u e -
blado, b u e n a o c a s i ó n p a r a el que q u i e -
r a empezar un negocio con poco dinero . 
I n f o r m a n : bodega de C o l ó n y C o n s u l a d o . 
16065 2 M v o . 
S E ' ' E N D E U N P U E S T O D E F R U T A 
propio p a r a dos que q u i e r a n t r a b a j a r l o , 
c a l l e 14 y 15, R e p a r t o A l m e n d a r e s , por 
15, lo m i s m o puede coger l a g u a g u a l a 
C a r i d a d que e l c a r r i t o , de 7 a 12 y de 
3 a 7. 
u o ^ 5 M y o . 
Vendo ca la Calzada de Jesús del 
Monte, la mejor esquina, apropiada 
para establecimiento. Loma del Mazo 
esquina fraile, calle Patrocinio frente 
al Parque, muy barata. Informan Em-
pedrado 41. de 3 a 5. Tel. A-5829. 
Arango. 
15709 3 my. 
Por cien pesos ($100) se cede la 
acción a la vidriera de tabacos de b 
fonda Cinco Villas. Monte y Zulueta. 
Dirigirse a M. Sánchez, San Miguel 
202, altos, de 12 a 3 y de 6 a 8. 
16230 3 my 
S E V E N D É U N C A F E , F O N D A Y B i -
l l a r en R e a l 1S2 e s q u i n a a S a n t a L u -
c í a . M a r i a n a o . S o vende b a r í t ' o por no 
poderlo a t ender su d u e ñ o . ¡Se a d m i t e l a 
m i t a d O m á s a p l a z o s f á c i l e s ' de pat; v 
I S M ú " u my. 
S K V E N D I " . C A F E V F O N D A P O K B 
d u e ñ o tener que -embarcarp?. Se vende 
bara to en $3.500. con $1.500 de con-
tado . I n f o r m a n C o r r a l e s y Cienfnegos , 
bodega. P r e g u n t e n por P e r n o s , 'No p i er -
den tiempo, <iu£ es negocio seguro; No 
pa lucheros . 
15958 8 -my. 
D U L C E R O S . E L M E J O R P U N T O D E 
la C a j z a d a d e . l a R e i n a . A d m i t ú p r o p o -
s i c iones p ^ r a i n s t a l a r en el c a f é de R e i -
n a y M a t u É q u e , por R e i n a , , u p a g r a n v i -
d r i e r a d e ^ o n f i t u f a s y p a s t e l e r í a , como 
f r u t a s finas-, p r ó x i m o a ' r e a l i z a r - en . t-l 
m i s m o g r a n d e s r e f o r m a s . V i s t a hac:- £ é . 
E n la c a n t i n a del mi smo , i n f o r h t a n » 
15982 , 3 . m y . 
E N U N B A R R I O P O P U L O S O A 15 m i -
nutos de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se v e n - I 
de un c ine en t r e s c i e n t o s pesos con 
a p a r a t o moderno y d e m á s u tens i l i o s en 
perfec to e s t a d o . T a m b i é n se venden 
a p a r t e dos a p a r a t o s con poco uso y otro 
a p a r a t o p o r t á t i l propio p a r a c i n e m a t o -
g r a f i s t a a m b u l a n t e , c a s a p a r t i c u l a r o 
co leg io . P a r a i n f o r m a s : S a n M a r t í n , H a -
b a n a , 146. T e l é f o n o M-7193 . 
l 611< 2 M y o . 
CASA SIN ESTRENAR 
E n uno de los puntos m e j o r e s de l a vftr- i 
d a d e r a V í b o r a , (a l to , seco, f r e s q u í s i m o j 
e Inmedia to a l a C a l z a d a ) , a c a b a de i 
c o n s t r u i r s e u n a c a s a que e s t á pidiendo 
a g r i t o s que l a compre u n a f a m i l i a de 
g u s t o . E s t á a ú n por e s t r e n a r y c u a n -
do e s t é a m u e b l a d a y a l u m b r a d l t a , de 
seguro que l a v a n a e n v i d i a r todas 
l a s c a s a s de s u s c o n t o r n o s . Q u é c a s a 
m á s l i n d a y c u á n bien s i t u a d a e s t á : L e c -
tor: s i d ispone usted de u n o s diez m i l 
pesos y d e s e a e m p l e a r l o s en u n a buena 
y s a l u d a b l e capa QJ\ donde n u n c a entren 
m é d i c o s n i m e d i c i n a s , d é s e p r i s a en 
v e r m e p a r a tener el gusto de e n s e ñ a r l e 
é s t a a que me ref iero , s i t u a d a en p r i v i -
leg iado l u g a r de l a V í b o r a . Quedo a s u s 
ó r d e n e s en C o n c e p c i ó n 15. V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1608. F . B l a n c o . 
15845 1 M y o . 
V I B O R A . S E V E N D E C A S A M O D E R -
n a en $4.300 s i n c o m i s i c n . dejo p a r t e en 
h ipoteca , en A v e n i d a Menoca l , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t re s cuar tos , b a ñ o , s e r v i -
c ios , pat io t r a s p a t i o . I n f o r m a n : A g u i -
l a , 7 8 . C a f é , de 9 a 3 . D í a z . 
16628 4 M y o , 
L U Y A N O T R E S C I E N T O S S E T E N T A Y 
dos m e t r o s con ocho hab i tac iones , r e n -
ta $ 7 0 . 0 0 . , $5 .000 . M a r c i a l R o d r í g u e z . 
A l t o s M a r t e y B e l o n a , N o t a r í a . A-4697 
JLGQ25 ; l _ m y . 
V E N D E . M A R I A N A O . P A R A D E R O 
do C a l z a d a . C a s i t a m o d e r n a de e s q u i n a 
con j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, dos 
h e r m o s o s c u a r t o s y g r a n p a t i o . I n f o r -
m a s u d u e ñ o en l a m i s m a , ca l l e de 
E m i l i o Z o l a N o . 11. dos c u a d r a s a l a 
Izquierda , subiendo del paradero de C a l -
z a d a . 
15662 j 3 m y . 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
CASAS EN VENTA 
C a m p a n a r i o , Neptuno , V i r t u d e s , A n i m a s , 
I M a n r i q u e , S a n N i c o l á s , E m p e d r a d o , T e -
j Jadi l lo , E s c o b a r , M a l e c ó n , C o n c o r d i a , 
¡ S a n L á z a r o , S a n Migue l . S a n J o s é , C á r -
denas, C i e n f u e g o s . L a g u n a s , Oquendo. 
E s p a d a . G e r v a s i o . C a m p a n a r i o , S u á r e z . 
G a l l a a o , G l o r i a , . R e y l l l a g i g e d o , -l'or^< -
v e r a n c i a . Rastro, - Merced , J e s ú s Marta , 
C o l ó n , I n d u s t r i a y v a r i a s m á s p a r a f a -
b r i c a r . E m p e d r a d o y A g u l a r . E d i f i c i o 
de L a r r e a . D e p a r t a m e n t o 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4. T e l . A - 6 6 7 8 . 
COMPRAS 
D E S E A C O M P R A R C A S A C O M E R C I A L 
o c a s a que d a r e n t a de 20,000 pesos o 
poco m á s , p a g a contado, c o m p r a r a de l 
que tiene m e j o r p r o p o s i c i ó n . D i r i g i r s e 
por e s c r i t o : S r a A l o i s i a Boon . M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 5 . 
. 13274 8 M y o . 
H O M B R O C A S A P E Q U E S A O T E R R K -
no para f a b r i c a r en l a H a b a n a , Vedado, 
pago e fec t ivo . T a m b i é n me hago cargo 
fle c a s a h ipo tecada y compro c r é d i t o s 
h ipotecar ios . No soy corredor . R e s e r v a 
V trato d i rec to . L l a m e a l S r . R o d r l -
t u e z . T e f . M-7513 . C a m p a n a r i o 14 . 
16017 
r O M P R O C A S A S E N L A H A B A N A , 
Vedado, C a l z a d a de J . del Monte y C a l -
tada del C e r r o . T e n g o que i n v e r t i r 
1450.000 de unos herederos a m i cargo 
No tra to con c o r r e d o r e s . T a m b i é n doy 
MI h i p o t e c a . P a r a i n f o r m e s J e s ú s M a -
ría 42, al tos . T e l . M-9333 . 
15524 l m y ^ 
SE C O M P R A C A S A M O D E R N A D E 3 
» 4 cuat tos , que no e s t é a m á s de t r e s 
í u a d r a s del t r a n v í a , por Santos S u á r e z 
u u y a n ó o J . del M o n t e . F í j e s e b i e n . 
Sue tenga gas p a r a c o c i n a y garage, de 
una so la p lan ta , en b a r r i o que no e s t é 
Rola y que no pase de $12.000. N'J 
aulero I n t e r m e d i a r l o s . P o c l t o 7, b a j o s . 
Habana , p e r s o n a l m e n t e . 
15669 2 m y . 
COMPRO E N E L V E D A D O O E N L A 
H a b a n a 1 c a s a o c h a l e t que tenga g a -
rage, s a l a , sa le ta , comedor y 5 c u a r t o s , 
s e r v i d o de c r i a d o y de c o n s t r u c c i ó n 
fnoderna. que no pase de 30,000 posos , 
^ a l c ^ r á n . S a n N i c o l á s , 73. T e l é f o n o 
A-3798, de 8 a 11 a . m . 
15447 5 M y o . 
so, mu 
edas di 
\ g u i l a 
raba] 
D E S E O C O M P R A R U N A C A S A e s q u i n a 
somercio b u e n a f a b r i c a c i ó n en B u e n a 
v i s t a v en los repar tos , punto alto c e r c a 
t r a n v í a y moderno o b u e n a c a s a en 
H a b a n a , t r a t o d irecto con el d u e ñ o , no 
corredores . D i r i g i r s e con deta l les por 
» s c r i t o : S e ñ o r a B h o n . M á x i m o G ó m e x , 
n ú m e r o 5. a l t o s . 
• 13274 8 M y o . 
EN LAWT0N, VENDO 
u n a l a s a m o d e r n a de s a l a , comedor al 
fondo, t r e s cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , bue-
n a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o : $6.000. U n a c a -
s a m o d e r n a que mide 10 por 20, 6on 
s a l a , s a l e t a y t re s c u a r t o s , buenos s e r -
v i c i o s y s ó t a n o . P r e c i o : $7,000. U n a 
c a s a con s a l a , sa le ta , dos c u a r t o s b a -
j o s y dos al tos , doblo s e r v i c i o . P r e -
c io : $6,200. L i n d o c h a l e t , con por ta l , 
s a l a , s a l e t a y un c u a r t o y s e r v i c i o s en 
los bajos y en los a l to s con s e i s c u a r -
tos, un cuarto de b # ñ o a todo l u j o y dos 
I n s t a l a c i o n e s . 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo , t iene apeadero, t erreno l lano, 
b a r r i o todo f a b r i c a d o , l í n e a de c a r r o s 
por frente y fondo, se da b a r a t o : d e j a n 
en h ipo teca l a m i t a d , urge v e n t a . 
EMPEDRADO. 49, DE 2 A 4, 
JUAN PEREZ 
15853 8 M y o . 
A T A O M F I C O N E G O C I O , 
r r a d a 41, c a s a moderna , 
b i tac iones grandes , c ie lo 
de m á r m o l , s a l a , sa l e ta , 
pagando e l inqu i l ino el 
las r e p a r a c i o n e s . $19.000, 
j a r p a r t e en h i p o t e c a , 
con su d u e ñ a Neptuno 34 
r r e d o r e s . 
15004 
P U E R T A C i : -
con s iete h a -
raso , escalena 
r e n t a $160.00 
a g u a y todas 
Se puede de-
T r a t o directo 
a l tos . No co-
3 m y . 
c QUIERE VD. VENDER SU CASA7 
Venga a la vidriera del Teatro Wil-
son, Belascoain y San Rafael, Pregun-
te por López o llame al Tel. A-2319. 
1 engo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operación ca 24 horas. Ló-
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de t o d o á prec ios , techos concreto , 
b a ñ o in terca lado , confort moderno, coii 
j a r d i n e s , v e r j a s h i e r r o y mucho Q poco 
terreno pudlendo d e j a r parte en hipo-
t e c a . F r e n t e p a r a d e r o H a v a n a C e n t r a l , 
M a r i a n a o . I n f o r m e s S r . N o g u e l r a T e -
l é f o n o 1-7014. 
15834 4 M y . 
E N L U Y A N O . P R O P I O S P A R A I N D U S -
t r i a s . vendo lotes de t erreno en C a l z a -
da de C o n c h a , C a l z a d a L u y a n ó y s u s 
p r o x i m i d a d e s . H e r n á n d e z . G u a s a b a c o a , 
60. T e l é f o n o 1-5022. 
15904 3 M y o . 
P O R A U S E N T A R M E D E L A H A B A N A 
vendo s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores ' 
O » * á r a n c a s a de h u é s p e d e s c e r c a de 
P r a d o con 20 h a b i t a c i o n e s , c inco a ñ o s 
de contrato , d e j a 300 pesos de u t i l i d a d 
se d a b a r a t a , p a g a poco a l q u i l e r . I n -
M i g T e i ; b a r b e r í a ^ S a n 
16106 14 M y o . 
S E V E N D E E N M U Y B U E N P R K C I O , 
hertnosa r e s i d e n c i a s i t u a d a en lo m e j o r 
de l a V í b o r a ( R e p a r t o C h a p l e ) r e c i e n -
temente c o n s t r u i d a p a r a f a m i l i a de g u s -
to y n u m e r o s a . P a r a m á s i n f o r m e s T e -
l é f o n o M-5358 . 
15535 i m y . 
SOLARES YERMOS 
Víbora. Avenida de Santa Catalina y 
Mayía Rodríguez. Hermosa esquina, 
se vende barata. Mide 23-58 x 52-56. 
Total 1240 varas. Informes: Riela, 
105 y 107. Teléfono A-3390. 
15578 4 my. 
OJO, BODEGUEROS 
P o r no ser s u d u e ñ o del g i ro y tener 
c t r o s negocios a que atender , se vende 
u n a buena bodega, con m u c h o b a r r i o 
E en s u r t i d a . C u a t r o a ñ o s c o n t r a t o . 
A l q u U e r $30. E n $3.250, con $2 000 
de contado y res to $50 m e n s u a l e s No 
corredores n i p a l u c h e r o s . I n f o r m e s , se-
ñ o r C a s t e l l a n o . Monte 122. F e r r e t e r í a 
L n l c a m e n t e de 9 a 11 a . m 
16222 m y . 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
A l m e n d a r e s en l a c a l l e 12, u n a e s q u i n a 
y u n centro Juntos o s eparados , r o d e a -
dos de h e r m o s a s r e s i d e n c i a s , p a r q u e s y 
a r b o l e d a k dos c u a d r a » - d e l a l í n e a , p r e -
cio m u y b a r a t o . I n f o r m a s u d u e ñ o : 23 y 
B a ñ o s . T e l é f o n o F - 1 9 7 5 . 
15897 13 M y o . 
G A N G A . E S Q U I N A A $5.00, G E R T R U -
d i s y A v e l l a n e d a , V í b o r a 20.63 por 
5 1 . 2 9 . Contado o p l a z o s . Otro c e n t r o . 
L a g u e r u e l a enl^re G e l a b e r t y A v e l l a n e -
da b r i s a 15.23 por 51.39, igual p r e c i o . 
P l c h a r d o . V í b o í a 626. T e l . I -121G. 
16107 5 M y o . 
Vendo una esquina moderna, que mi-
de 200 metros, precio 10,000 y una 
casa de centro con sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos modernos. Precio 6.500 
pesos. A una cuadra de Infanta con 
parte fabricado y mide 812 metros. 
Precio a 23 pesos metro. Para más 
informes: O'Reilly 9 12. Teléfonos 
M-3281 y A-3070. Navarro. 
16155 2 my. 
T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E f r e n -
te y f r e l n t a de fondo con f rente » t r e s 
ca l l e s , a doble l í n e a de t r a n v í a y a l p a r -
que " L a S i e r r a " , se vende todo o p a r -
te . E l m e j o r t erreno J e l a S i e r r a p o r 
su m e d i d a y s i t u a c i ó n . No h a y que p a -
gar c o r r e t a j e . T e l é f o n o A - 7 1 0 9 . E m p e -
drado, n ú m e r o 20 . 
15250 3 M y o . 
CAFE Y RESTAURANT 
V e n d o en p u n t o m a g n í f i c o , c a l z a d a d* 
m u c h o porven ir , b u e n a venta , contra to 
10 aQps; no p a g a a l q u i l e r , recoge, y se 
da por 12 .500; g a r a n t i z o que es e l me-
j o r negocio que h a y hoy en l a H a b a n a , 
por razones que e x p l i c a r é a quien se 
i n t e r e s e . Monte 317, I n f o r m e s . c a s a 
V l l a . 
V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A C O N 
bodega, 2 p l a n t a s en l a C a l z a d a de l a 
V í b o r a , en $19 .000 . R e n t a $225. Annls-
tad 1S6. T e l . M - 8 7 4 8 . 
16019 my. 
B A R B K R I A . S E V E N D E M O N T A D A A 
l a m o d e r n a con t r e s s i l l ones b lancos 
en l u g a r m u y c é n t r i c o , poco a l q u i l e r y 
c o n t r a t o ; su d u e ñ o no puede a t e n d e r l a 
por tener otro ftegOcio. P a r a i n f o r m e s 
en I n d u s t r i a y S a n M i g u e l , b a r b e r í a . 
E . L l o r e n s . 
16965 4 m y . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R R O S 
q u i n c a l l a y b i l l e t e s . D e lo m á s c é n t r i c o 
B a r a t a por no p o d e r l a a tender $300 M . 
S á n c h e z . S a n M i g u e l 20 a l to s de 12 a 
3 y de 6 a 8. í e l . A-9401 
15777 - • 1 M y . 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y c i g a r r o s »m s i t io - c é n t r i c o , 
l ' . i forman de 4 a 5 en M u r a l l a y O f i -
c io s ( D e p ó s i t o do t a b a c o s ) -
15215 31 A o 
BOTIQUIN 
A $3.00 LA VARA 
Se venden v a r i o s s o l a r e s do e s q u i n a y 
centro en el R e p a r t » A l m e n d a r e s , de-
t r á s del P a r q u e J a p o n é s , I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 2 1 2 4 . 
14797 29 A b . 
BODEGA EN $2.300 
Vendo, m á s b ien rega lo u n a bodega, 
s o l a en e s q u i n a . T i e n e buen contrato , 
poco a l q u i l e r , b u e n a v e n t a . T i e n e en 
m e r c a n c í a , m u c h o m á s de lo que se pide 
pero no soy del g i ro y quiero s a l i r de 
e l l a . Si lo i n t e r e s a v é a m e en Monte 317 
C a s a V l l a , 
16177 2 m y . 
Se vende barato por a u s e n t a r s e el due-
ñ o , s i tuado en poblado de la p r o v i n c i a 
de M a t a n z a s ; p a s a f e r r o c a r r i l , t iene t e -
l é f o n o . I n f o r m a R . A l v a r e z D u a r t e , 
S a n P e d r o M a y a b ó n . 
15782 3 -My. 
VENTA DE BODEGAS 
A t e n c i ó n . L l e v o 14 a ñ o s vendiendo l ico-
r e s de l a c a s a de l S r . R a m ó n C e r r a ( L a 
E s p a ñ o l a y ese es (-1 mot ivo por q u é 
conozco todas l a s bodegas que ¿ s t á n ^en 
v e n t a y puedo dec ir l e las que s i r v e n . 
C o m p r a n d o por m e d i a c i ó n m í a no se 
e q u i v o c a r á usted . M a n u e l T a m a r g o . B e -
l a s c o a i n y S a n M i g u e l , C a f é . P r e g u n t e 
por m í en l a c a n t i n a , de 2 a 5 . , 
EN SANTOS SUAREZ 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Enranche de la 
Habana, próximo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
14630 30 ab. 
pez. 
14041 11 M y o , 
G A N G A E N É L V E D A D O . A M E D I A 
c u a d r a de Paseo , se vende u n a h e r m o s a 
c a s a , f a b r i c a c i ó n moderna , t echos mo-
n o l í t i c o s , p a r e d e s de c i t a r ó n , compues -
t a de nueve d e p a r t a m e n t o s . Prec io , 11 
m i l pesos . Se puede d e j a r p a r t e en h i -
poteca . I n f o r m a , s u d u ñ o : c a f é L a L u -
na, C a l z a d a y P a s e o ; de 11 a 6, 
15260 Í 2 m y 
Vendo varias parcelas de 9x22 varas, 
con alcantarillado, listas para fabri-
car, acera de busa, dos cuadras tran-
vía, entregando $100 y $17 al mes. 
Otras de 10x27 entregando $130 y 
23 al mes. Dolores 23. Villavicencio: 
1-5851. 
BUENA OCASION 
por tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o p o r 
enfermedad se venden dos s o l a r e s J u n -
to a l H i p ó d r o m o en l a c a l z a d a de C o -
lumbia , a c u a l q u i e r p r e c i o : mide c a d a 
uno 556 v a r a s c u a d r a d a s . I n f o r m a n ; 
Neptuno , 13, t e l é f o n o A - 0 3 0 9 . J . L á -
m e l a . 
15385 2 m y 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monso-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
R U I D O S A V E N T A S E V E N D E N 2 
m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s . 1 de p l a n t a b a j a 
y o t r a con 2 p l a n t a s p a r a f a m i l i a de 
buen irusto, l a . en el R e p a r t o " L a S i e -
r r a " , ca l l e 5. e n t r e 4 y 6 y l a o t r a en 
l a A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , A v e n i d a 11 
y c a l l e 12, e s t a e s t á h a b i t a d a p o - stSs 
d u e ñ o s donde i n f o r m a n de l a s 2 y a to-
d a s ñ o r a s , se pueden v e r . T e l é f o n o 1-
7373. , • " 
15465 io Myo. 
K N $14,000. S E V E N D E U N A C A S A D K 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de dos plantaos com-
p u e s t a c a d a p l a n t a do s a l a , s a l e t a , dos 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in t erca lado y d e m á s 
s e r v i c i o s , e n l a ca l l e de M a r q u é s G o n -
z á l e z , en tre F i g u r a s y P e ñ a l v e r , r e n t a 
$125. I n f o r m a s u d u e ñ o S r . A l v a r e z . 
Mercaderes 22, a l tos , de 11 a 12 y de 
5 a 7 . 
15503 i m y . 
EN LA VIBORA 
Vendo solares a plazos de 7x29 varas 
a tres cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte con calles, alcantarillado, 
luz, etc., entregando $115 y $14 al 
mes. Dolores 23. Villavicencio. 1-5851 
Reparto Miramar. Vendo en este Re-
parto los solares números 6, 8 y 10 
en la calle Dos entre la primera y 
tercera Avenidas, con 900 metros ca-
da sola-r. Se dan baratos y se fa-
cilita el pago. Informa José F . Col-
menares. Lamparilla 4, ferretería Cas-
teleiro. 
15621 4 my 
TRASPASO EL CONTRATO 
de varios solares de 7. 8. 9 por 29 
varas con módicas cantidades, resto a 
$14 y $16 al mes, con luz, agua, al-
cantarillado a 3 cuadras de la calza-
da de Jesús de! Monte. Villavicencio. 
1-5851. 
SOLAR. VEDADO 
E n l a c a l l e 10, pegado a C a l z a d a , v e n -
do s o l a r con l a co losa l m e d i d a de 12x35 
a r a z ó n de $30.00 m e t r o . G r a n d a . O b r a -
p í a 33 . T e l , A-6102 y F - 5 7 5 9 . 
15697 6 m y . 
EN LA CALZADA DE BUENOS 
AIRES 
Vendo a plazos parcelas de 10x29 
varas, entregando $150 y $30 al mes, 
listas para fabricar. Dolores 23. V i -
llavicencio. 1-5851, Víbora. 
16165 4 my. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
E n l a p a r t e m á s a l t a , f r e n t e a l a g r a n 
e s c a l e r a c e n t r a l , se vende un s o l a r de 
ISxf f i v a r a s , s i t u a d o a l a b r i s a , t i t u l a -
c i ó n l i m p i a , todo pagado a $10 v a r a . 
E s u n a buena o c a s i ó n p a r a h a c e r u n a 
r e s i d e n c i a de g u s t o . I n f o r m a S r . A l o n -
so . B e l a s c o a i n 31. 
15768 4 m y . 
O P O R T U N I D A D , A M E D I A C U A D R A 
del Mercado U n i c o , vendo m a g n í f i c o ne-
gocio de v í v e r e s y l i c o r e s f i n o » , con ex -
ce lente c l i e n t e l a , m o s t r a d o r y b a r r i o s . 
Se vende por r a z o n e s que c o n v e n c e r á n 
p e r s o n a l m e n t e . P l ñ o l . M a l o j a , 64. 
16120 6 Myo . 
C A F E A L M I N U T O . V E N D O U N O E N 
el c o r a z ó n de l a H a b a n a , m u c h o c o n t r a -
to, m ó d i c o a l q u i l e r , vende d i a r l o $90. 
P r e c i o $3 .250 . T r a b a d e l o . C r e s p o 82 . 
C a f é , de 1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . N o 
pa lucheros . 
1 6 1 Í 7 2 m y . 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A 
dentro de l a H a b a n a , a n t i g u a , contrato 
5 1|2 a ñ o s , m ó d i c o a l q u i l e r , v e n t a d ia -
r l a $100, m i t a d de c a n t i n a ; se g a r a n -
t i z a l a v e n t a ; d e j a m e n s u a l Ubre $800. 
P r e c i o $17,000 con $10.500 de contado 
a $12 .000 . T i e n e que s e r p e r s o n a s e r l a 
y f o r m a l s l n ó que no v e n g a a a v e r l -
g u a r donde e s t á p a r a luego h a c e r co-
m e n t a r l o s . I n f o r m e s en Monte 25. C a n -
t i n a . P r e g u n t e por C u e n y a . D e 8 a 12 
y de 1 a 4 . 
16190 9 roy. 
S E V E N D E U N H O T E L P U N T O C E N -
t r i c o de poco c a p i t a l , s i no es p e r s o n a 
de dinero que no se presente , no a d m i t i -
m o s c o r r e d o r e s . I n f o r m a : C á r d e n a s y 
M o n t e . F a r m a c i a . 
16127 7 M y o . 
GRAN CAFE. VENDO 
E n l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a , s e i s 
a ñ o s de c o n t r a t o ; t i ene s u b u e n a v i -
d r i e r a de tabacos , l i b r e de a l q u i l e r en 
$10.500 y f á c i l p a g o . A p r o v e c h e e s t a 
g a n g a . . A r r o j o . B e l a s c o a i n No. 60. L a s 
T r e s B B B . 
16195-96 2 m y . 
V I D R I E R A S D ^ ! T A B A C O S , V E N D O 
v a r i a s ; tengo de $500; $800; $1 .500: 
$2 .000; $2 .500; $3 .000; $4 .000 ; $4 .500 
h a s t a $5 .000; t o d a s en s u prec io con 
buenas ventas , g a r a n t i z a d a s , no c o m -
pre s i n a n t e s v e r m e . I n f o r m e s : M o n -
te 2ry " C a n t i n a . P r e g u n t e p o r C u e n y a , 
de R n I 2 y d e l a 4 p . m . 
_ 1619 0 9 m y . 
B O D E G A S . V E N D O V A R I A S D E N T R O 
de l a H a b a n a y f u e r a , desdo $2 .000; 
$3 .000; $4 .500; $5 .000; $6.0t)0; $7,000: 
I $8 .000: $8 .500; $9-.000; $10 .000; $12.000 
y $14.000, todas con contra to y poco 
a l q u i l e r y con l a m i t a d de c o n t a d o . I n -
f o r m e s Monte 2 5 . P r e g u n t e p o r C u e n -
y a . de 8 a 12 y de 1 a j p . m . 
16190 9 nvy. 
M E D I A M A N Z A N A , A U N A C U A D R A 
de t r a n v í a l u g a r a l to y propio p a r a 
I n d u s t r i a o v i v i e n d a s de todas c l a s e s , 
ca l l e , a g u a y a c e r a s , u r g e v e n d e r s e . 
P r e c i o $ 2 . 3 0 v a r a , no h a y que p a g a r co -
r r e t a j e . V é a m e h o y . T e l é f o n o A-7109. 
E m p e d r a d o n ú m e r o 2 0 . 
15251 3 M y o . 
f-K V E N D E L A C A S A O Q U E N D O N o . 7 
entre F i g u r a s y B e n j u m e d a . con s a l a , 
comedor, 3 s a b l t a c l o n e s y d e m á s s e r v i -
cios , r e n t a $60. I n f o r m a s u d u e ñ o , se-
ñ o r A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l tos , de 
11 a 12 y de ^ a 7 . 
15505 1 m y . , 
K N $11.000 S E V E N D E U N A C A S A 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a con s a l á , s a -
leta, 4 h a b i t a c i o n e s y d e m á s servlqlos , 
| en l a c a l l e de M a r q u é s G o n z á l e z entre 
F i g u r a s y B e n j u m e d a , r e n t a $80. I n -
f o r m a su d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a -
deres 22, a l tos , de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
15504 1 m y . 
(JRBANAS 
T E D A D O . S E V E N D E L A C A S A C A -
Üe 14 N o . 176 entre 17 y 19 a r a z ó n 
Ib $25.00 metro , t erreno y f a b r i c a c i ó n . 
Se admite parte en h i p o t e c a . I n f o r m e s 
Sn l a m i s m a ; el d u e ñ o . 
16143 9 my. 




A n t ó n » 
¿N L O M E J O R D E L V E D A D O S E V E N -
le u n a c a ^ a con m á s de m i l metros . 
Tiene dos p l a n t a s y m e d i a de f a b r i c a -
iclórij todo de p r i m e r a ; l a p l a n t a b a j a 
le m á r m o l y los b a ñ o s de todo lu jo . 
Precio $70 .000 . M u y b a r a t a . S i n co-
T e d o r e s . T e l . F - 4 3 2 8 . 
16070 | Tny- . 
/endo juntas o separadas, propias 
« r a explotar largo número de años, 
luatro pequeñas casitas de madera, 
>erfcctamente construidas, en lo me-
or del Reparto Lawton. por ausentar-
ne de este país por falta de salud. 
>anta Catalina 44. letra C . entre 
-awton y Armas, Víbora. Trato di-
ecto. 
16204 19 my. 
" E N D O . M U Y B A R A T A , S I N C O R R B -
lores, u n a c a s a en l a c a l l e M a n g o s 
tna c u a d r a de l a C a l z a d a , a c a b a d a d« 
a b r l c a r . toda c ie lo r a s o , punto a l to . 1 
martos , s a l a pat io y s e r v i c i o s . I n f o r -
oa.n: T e l . 1-5361. 
15739 SO a b . 
be vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
tedas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
V I B O R A . V E R D A D E R A G A N G A . C H A -
iet e squ ina , u n a c u a d r a de C a l z a d a . 400 
metros f a b r i c a c i ó n y 475 J a r d i n e s , por-
t a l , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , comedor, 2 
b a ñ o s , c u a r t o s , s e r v i c i o s c r iados , coc i -
n a g a r a g e . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n 4. 
15645 2 m y . 
V E N D O A S E I S P E S O S M E T R O D O S 
s o l a r e s Juntos o s e p a r a d o s de 10 por 40, 
c a d a uno y otro i g u a l medida a 5 pe-
sos y medio el metro , a l a b r i s a y c o m -
ple tamente l l anos , en lo m e j o r de l a 
A v e n i d a ( í e n e r a l L e e , . V í b o r a . H e r n á n -
dez . G u a s a b a c o a , 60 . T e l é f o n o I-.r.022. 
15905 3 M y o . 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E 7 P O R 
36 metros , ca l l e 6, c a s i e s q u i n a a 25 . 
I n f o r m e s : B e l a s c o a i n , C l , T e l é f o n o 3424. 
S o m b r e r e r í a . 
15057 4 M y o . 
IMPORTANTE 
SI us ted d e s e a v e n d e r a l g u n a s de s u s 
propiedades , tengo c o m p r a d o r e s que 
c o m p r a n en el ac to y s í u s ted desea 
c o m p r a r a l g u n a c a s a o e squ inas , terre-
nos o h ipotecas , puede u s t e d l l a m a r o 
v e r m e y s e r á u s t e d s e r v i d o en e l acto, 
pues cuento con u n a g r a n c l i e n t e l a p a -
r a todo. Ser iedad y r e s e r v a , es el l ema 
del negoc io . I n f o r m a n C a f é E l N a c i o -
n a l . B e l a s c o a i n y S a n R a l & e l . T e l é f o n o 
A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
14479 1 14 M y o . 
Solar chico de 500 varas, se vende 
en la calle Estrampes, entre Patroci-
nio y O'Farrill a $4.25 vara. Doy 
mucha facilidad en el pago si se fa-
brica pronto, urbanización completa. 
Tiene arrimos y buena vecindad. Su 
dueño, Méndez, teléfonos M-3386 o 
1-3395. 
15840 4 my. 
Country Club, ganga. Se vende un 
solar de 2,500 metros a $4.25 el 
metro. En el lugar más alto, cer-
ca de la casa del señor Fanjul; no 
se vende allí otro solar a menos 
de $6 metro, última venta fué a 
$7. Morales y Co. A-2973 y 
F-1236. 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A D E N -
tro de l a H a b a n a en $6.000. con $4.000 
de contado, con contrato , poco a l q u i l e r , 
v e n t a d i a r i a $65.00, en el c e n t r o de l a 
H a b a n a v tengo 10 c a f é s m á s en v e n t a 
de $^.000; $10 .000; $12 .000: $14,000; 
$16.000; $18.000 y $20 .000 . D e n t r o da 
l a H a b a n a . No compre s i n a n t e s ver-
m e . I n f o r m e s : Monte 25 . P r e g u n t a r 
en l a C a n t i n a por C u e n y a , de 8 a 12 
y de 1 a 4 p . m . 
16190 9 Jny_-^ 
T R A S P A S O C A S A D E H U E S P E D E S , 4 
a ñ o s contrato , 28 h a b i t a c i o n e s a l q u i l a -
das, muebles y c o m i d a si desean. B a -
r q a t a pues u r g e s u v e n t a . I n f o r m a : 
S r M e d i n a . B e l a s c o a i n 7 1,2. a l t o » . 
i « i 4 2 3 m y -
B U E V N E C O C I O . T R A S P A S O C A S A 
de M o d a s y , confecc iones , m u y b i e n mon 
t a d a y de m u c h o porven ir , en c a l l e c é n -
t r i c a . " P a r í s * . N e p t u n o 133. 
15955 13 my-
¿ Q u i e r e us ted e s t a b l e c e r a l g ú n depen-
diente de s u c o n f i a n z a con muy1 t̂ci.oo 
d i n e r o ? V e n g a a v e r m e que tengo upa 
g r a n bodega en precio de o p í r t u ñ í d a d . 
P r o c u r e verme, que se d e s e n g a ñ a r á que 
es u n buen negoc io . M a n u e l T i t m a r g o . 
B e l a s c o a i n y ¡San M i g u e l , C a f é , de 2 a 5 
B o d e g a s o l a en e s q u i n a en l a H a b a n s 
con 5 a ñ e s de contra to en ^7.500 con 
$3.500 de contado y el res to en p lazos 
c ó m o d o s . I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s -
c o a i n y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el res to e n p lazos 
c ó m o d o s , vendo m i bodega por no - per 
de l g iro , s o l a en e squ ina , m u c h o barr io 
SI l a ve la c o m p r a . I n f o r m a : T a m a r -
go . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , C a f é do 
2 a 6 . 
B o d e g a en $3,000 con $1,500 a l c o n t a -
do, s o l a en e s q u i n a ; g a r a n t í a $50 de 
r e n t a ; $50 de a l q u i l e r con dos Acceso -
r i a s . I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a i n 
y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 5 . 
B o d e g a en l a H a b a n a , solo c a n t i n a , t a -
bacos y l u n c h , no vende v í v e r e s ; g a r a n -
t izo $100 d i a r i o s de v e n t a ; l a doy a 
p r u e b a . P r e c i o $14.000, con $6.000 de 
contado . P a r a e l res to no quiero m á s 
^raranf ía que la m i s m a bodega . U r g e 
l a v e n t a por e n f e r m e d a d del d u e ñ o . I n -
f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n 
M i g u e l . C a f é , de 2 a 6 . 
B o d e g a con 5 a ñ o s de contra to ,$100 de 
c l q u i l e r y a l q u i l a $170 y puede v i v i r 
s u f a m i l i a , l e vendo bodega e n l a H a -
b a n a ; so l a doy por e m b a r c a r m e en 
$10 .000; es u n a ganga , con $5.000 a l 
contado . SI u s t e d es del g iro y h a v i s -
to m á s , seguro que l a c o m p r a . I n f o r m a 
T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , 
C a f é , de 2 a C . 
$2 .000 a l contado y $3.000 a p lazos , 
bodega a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n ; 5 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a : M . T a m a r -
g o . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , de 
2 a 6 . ' ' 
C o n 10 a ñ o s de contrato , vendo g r a n 
c a f é y r e s t a u r a n t por s e p a r a c i ó n de so-
c io s ; precio $13 .000; p a g a d e . a l q u i l e r 
$80.00 y a l q u i l a $90. I n f o r m a : P a u l i n o 
F e r n á n d e z . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l . 
C a f é , de 2 a 5 . 
V i d r i e r a s de t a b a c o s . T e n g o v a r i a s con 
b u e n o s contra tos y de d i s t i n t o s prec ios . 
P . F e r n á n d e z . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l 
C a f é , de 2 a 5. 
15721 11 m y . 
GRAN CAFE. BODEGA Y FONDA 
E n C a l z a d a i m p o r t a n t e , pegado a la 
H a b a n a , precio re servado en ganga 
Vende $225 d iar lo s , g r a n d i o s o loca l 
moderno, a l q u i l e r g r a t i s y quedan $60. 
F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
F n P a r a d e r o de T r a n v í a s , g r a n C a f ó . 
R e s t a u r a n t , L u n c h y V i d r i e r a á.e T a b a -
c o s . V e n d e $tl75 d j a r i o s , g r a n l o c a l mo-
derno; es a n t i g u o y acred i tado . A l q u i -
ler barato y c o n t r a t o . P r e c i o b a r a t o . 
F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
CAFE MODERNO 
E n $8 .500 c a f é . L u n c h y V i d r i e r a de 
T a b a c o s . E s t á b ien montado a l a mo-
d e r n a en e s q u i n a ; b a r r i o C o l ó n , cerca 
de P r a d o . F i g u r a s 78 . M a n u e l L l e n l n 
15501 5 m y . 
C3546 8d-20 A b . 
FABRICAR 
S E V E N D E E L T E R R E N O R E V 1 L L A -
gigedo 90, de 130 m e t r o s , en 3.500 p e s o s . 
D u e ñ o : S a n N i c o l á s . 3, a l tos , de 1 a 3 . 
15873 3 M y o . 
RUSTICAS 
S E V E N D E N D O S C A S I T A S N U E V A S 
c o n s t r u c c i ó n en G l o r i a y A . Rec io , y 
$6,800 de oensos en el t é r m i n o de G u a -
n a b a c o a que producen el S por ciento, 
j u n t o o s e p a r a d o : I n f o r m a n en A g u i l a , 
188 
14717 1 M y o . 
CON SELLO RAPIDO 
U n s e ñ o r que res ide en el c a m p o y n e -
c e s i t a de a l g ú n dinero p a r a m e j o r explo-
tar su f i n c a , me h a e scr i to con se l lo 
r á p i d o o r d e n á n d o m e l a v e n t a i n m e d i a -
ta de u n a b u e n a c a s a que posee en el 
bar i o de l a V í b o r a . L a c a s a es m u y 
boni ta , e s t á s ó l i d a m e n t e ed i f i cada y 
d i s t a med ie c u a d r a de los t r a n v í a s de 
S a n F r a n c i s c o , que pronto s e r á n d i rec -
tos a l a H a b a n a . V a l e m u y b ien $10,000, 
pero por los m o t i v o s expuestos , se d a 
en $6.800, todo a l contado . A p r o v é c h e n -
se los que d i spongan de e sa c a n t i d a d , 
t ra tando el negocio d i r e c t a m e n t e con F . 
B l a n c o P o l a n c o , que v ive e n C o n c e p c i ó n 
16, V í b o r a , t e l é f o n o 1-1608. 
15845 1 M y o . 
e s hoy el m e j o r negoc io . N o s o t r o s le 
d i r e m o s como e v i t a r r i e s g o s . P l a n o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . O f i c i n a de A r - | 
q u i t e c t o s . C u b a , 4 . M-2356. 
13090 1 M y o . 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
I 2 6 I I 2 M y . 
C O M P R E C A S A S , H O Y . C O N S U A R E Z 
E s q u i n a , A g u i l a 204 m e t r o s ; L a g u n a s , 
e s q u i n a 10x26; Monte , e s q u i n a 6x28; 
B e l a s c o a i n . s a l a , c y 3|4 $7 .000; F i g u -
ras , s a l a c . y 314, $5 .300; C a m p a n a r i o 
s . , c , y 214 $ 4 . 3 0 0 . T e r r e n o en A g u i l a 
6 .80x30 a $35. C h a l e t Vedado , c a l l e 2 
$24 .000 . C h a l e t ca l l e 23 en lo alto. 
$40 .000 . D i v i s i ó n , dos p l a n t a s , n u e v a , 
11x14 $15.000. Crespo , c e r c a de M a l e -
c ó n , dos p l a n t a s , $16 .000 . C a s i t a s en 
F l o r e s , S a n L u i s , S a n t a E m i l i a a $3.500 
D i n e r o en h i p o t e c a p a r a l a H a b a n a y 
J . del M o n t e . D i n e r o en s e g u n d a p a r a 
l a H a b a n a . S u á r e z . Z a n j a 40 . 
15702 . 6 m y . 
Solares de 9 x 22 Vendo en Santo 
Suárez, Parte alta listo para fabricar 
los vendo en la siguiente forma de 
contado Cien pesos, mensuales 14 pe-
sos. Informes directos J . P . Quintana 
Belascoain 54 altos. Te l . A-0516. 
15520 7 M y . 
Solares de 7 x 26 Vendo en Buena 
Vista Precio $800.00 al contado. 80 
pesos mensuales 7 listos para fabricar 
guaguas a 5 cts. por la puerta. In-
formes directos. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54 altos. Tel . A-0516. 
15821 7 M y . 
F I N C A E N C A R R E T E R A A M E D I A ho-
r a de l a H a b a n a , en c a r r o , p r o p i a p a r a 
tabacos , c a ñ a , p l á t a n o s , h a y c r i a do 
puercos , bueyes , c a m i ó n a p e r o s de l a -
branzas , m u c h o s f r u t a l e s , v i v i e n d a , 1 
y m e d i a c a b a l l e r í a en negocio apar te , 
t iene 71 pesos, r e n t a 4 1 . 0 0 . I n f o r m a n : 
P a b l o L ó p e z . M-4604 . 
16094 4 M y o . 
SE VENDE UNA DULCERIA 
m o n t a d a a l a moderna , con l a r g o plafeo, 
e n e l m e j o r punto de e scape de l a H a -
b a n a , por a s u n t o s de f a m i l i a y u n a . v i -
d r i e r a de du lces con . su obrador , e n el 
c e n t r o de l a c i u d a d . U r g e s u v e n t a . I n -
f o r m a n en Barce lc fna , 3 . I m p r e n t a . 
16052 9 M y o . 
B O D E G A S I N C O R R E D O R E S S E V E N -
dt u n a m u y b u e n a por no p o d e r l a a t e n -
der con doble t r a n v í a s y b u e n c o n t r a -
to, en $ 2 . 8 0 0 . I n f o r m a su d u e ñ o . S a n 
| B e n i g n o 58. entre S a n t a I r e n e y S a n 
B e r n a r d l n o . 
16007 . 4 my . . 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería La Francia, Neptuno 6-} 
Tel. M-2647. Ur/e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
SE VENDE UN HOTEL 
punto c o m e r c i a l de l a H a b a n a 5 a ñ o s 
c o n t r a j o . $250 r e n t a 35 habi tac iones , 
g a n a n c i a m e n s u a l de 400 pesos a 500 
p e s o s . P r e c i o $8.250 a l contado'. B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y a y m e d i o . A g e n t e s . 
C3-j09 6d-26 
S E V E N D E UNA C A S A D E S O L I D A Y 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . c o m p u e s t a de 
2 y media p l á n t a s , c o m p a r t i d a a s í : s a l a 
comedor corr ido , dos h a b i t a c i o n e s y un 
g r a n b a ñ o m o d e r n o . S i t u a c i ó n de Nep-
tuno a l m a r , a m u y pocos p a s o s de G a -
l i a n o . M e d i d a 8 v a r a s de f rente por 20 
v a r n s de fondo . R e n t a a n u a l l i q u i d a 
$2 .716 . P r e c i o $29 .000 . No c o r r e d e r o s . 
D i r i g i r s e por e s c r i t o a M . del S o l a r 
B o x 37 H a b a n a . 
15806 2 M y , 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 
MENDOZA Y CA, 
M-692I. OBISPO 63. 
12949 30 ab 
S E A R R I E N D A N D O S F I N Q U I T A S E N 
el G u a j a y con b u g a l o w nuevo , a 25 
minutos oe l a H a b a n a . I n f o r m a n M a n -
zana de G ó r w z 457. T e l . A - 2 4 2 2 . • 
15977 1 "my. 
S E D E S K A A R R E N D A R U N A V I N C A 
c e r c a de la H a b a n a , que t e n g a v i v i e n d a 
y s e a p r o p i a p a r a v a q u e r í a en g r a n 
e sca la . Debe tener a g u a d a v terrenob 
propios p a r a y e r b a del p a r a l . No se 
quiere g a n g a ni se p a g a n g a n g a s . T r a -
to d irecto con e l i n t e r e s a d o . I n f o r m a n 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n . S r . C a s t U l o 
15889 i iny. 
F I N C A C E R C A D E 2 C A B A L L E R I A S , 
en M i n a s . T i e r r a s de labor, p a l m a r , f r u -
ta les , a g u a d a s , t é r m i n o de G u a n a b a c o a , 
M a r c i a l R o d r í g u e z , a l t o s M a r t e y B e -
l o n a . N o t a r l a . A - 1 6 9 7 . 
16026 l m y . 
C O J A N G A N G A . V E N D O U N A F O N -
d a por tener dos, s u m a m e n t e b a r a t a , 
b u e n a venta , todo c a r t a y a l contado . 
P r o c u r e v e r l a , que le c o n v i e n e . I n f o r -
m e s : c a r n i c e r í a , S a l u d y G e r v a s i o . A n -
tonio R a m l l . 
16039 6 m y . 
G A R A G E . S E V E N D E U N O E N P U N -
IO c é n t r i c o , c o n c i n c u e n t a m á q u i n a s en 
s torage , b u e n a v e n t a de g a s o l i n a , a c e i -
tes, g o m a s y accesor ios , buen contrato 
y poco a l q u i l e r I n f o r m a n Z a n j a 40. 
S r . A . S u á r e z . D e 12 a 2 y de 6 a 9 . 
L C I M 1 m y . 
V E N D O H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
e c o n ó m i c o s , neces i to u n socio p a r a 1 
c a f é y r e s t a u r a n t , que d i sponga de 7 
a 8,000 p e s o s . G a l c e r á n . S a n N i c o l á s , 
I 73 . T e l é f o n o A-3798 de 8 a 11 a . m . 
i tS^TF 5 'Myo. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s es tablec ida , vendo ppr $4,500, 
r o n m e r c a n c í a s , buen punto, i n m e j o r a -
ble l o c a l y contrato , c a s a p a r a f a m i l i a . 
A l q u i l e r barato . I n f o r m a n : C a l z a d a C e -
rro , 7tí'«. 
1S939 so a 
BODEGA $2.500 
Vendo s o l a en e s q u i n a buen contra to 
y v e n t a negocio de o c a s i ó n p a r a el que 
q u i e r a es tab lecerse , e s t á m u y s u r t i d a , 
f a c i l i d a d de pago . V i d r i e r a c a f é I n d e -
p e n d e n c i a . B l e a s c o a l n y R e i n a . F e r -
1 n á n d e z . 
15911 l M y o . 
P O R E M B A R C A R M E . V E N D O U N A 
fonda con m á s de c i n c u e n t a abonados y 
m u c h a s c a r t a s , t iene c a s a p a r a f a m i l i a 
y no p a g a a l q u i l e r , t iene patente de 
c a n t i n a y se da m u y b a r a t a por em-
b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : Ange le s , 
n ú m e r o 70. H a b a n a . S r . L ó p e z . 
15?04 2 M y o . , 
BONITA FINQUITA-GRANJA 
A la v i s t a de la H a b a n a , quince m i n u t o s 
de l a V í b o r a , en C a l z a d a , c e r c a d a en 
c u a r t o n e s , buen terreno, de u n a y c u a r -
to c a b a l l e r í a , con dos c a s a s de v i v i e n d a 
de m a d e r a "Jr t e j a s n u e v a s , como p a r a 
d i v i d i r l a s en dos f i n q u i t a s , c u a d r a con 
20 pesebres , buen ga l l inero , todo de te-
j a s , dos pozos de exce lente a g u a I n a -
gotable con case ta , tanques , bombas y 
c a ñ e r í a s a l a c a s a y riego, buena arbo-
leda en p r o d u c c i ó n , toda c u l t i v a d a . Se 
vende, $10 .500 . P l a n o s , f o t o g r a f í a s e 
i n f o r m e s exactos . Su d u e ñ o : O ' R e i l l y 4 
D e p a r t a m e n t o N o . 8, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
15920 3 my. 
Bodega sola en esquina, la vendo a 
mitad de lo que vale, al primero que 
se presente. Contrato de ocho años 
alquiler cuarenta pesos. Tiene lugar 
{.ara familia. Martí y San Pablo, 
(Ceiba) Puentes Grandes. 
15921-22 6 my 
BODEGA EN $6,000 
Vendo d á n d o l a a prueba , s u d u e ñ o se 
r e t i r a , s o l a en e s q u i n a de c a l z a d a , c a n -
t i n e r a , vende 80 pesos, t a c i l l d a d e s de 
pago, es g a n g a . F e r n á n d e z . C a f é I n d e -
p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
* 15911 i M y o . 
B U E N NEGOCIO 
vende u n a g r a n f á b r i c a de helados 
con el equipo completo, l a m á s impor-
tante de l a I s l a , de jando buenas u t i l i -
dades, por no poder a t e n d e r l a s u dun-
fio. Se g a r a n t i z a s u exce l ente resu l tado 
y se vendo b a r a t a . I n / o r m a n M r . G e -
y e r . H a b a n a 110 entre O b r a p í a y L a m -
p a r i l l a . T e l . M-3646 . U r g e su v e n t a , 
15748 6 m v . 
Compra y Venta, de Créditos 
C H E Q U E S ESPAÑOL f N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
l i b r e t a s y cheques del c a m p o . L o s pa-
go a l m i s m o p r e c i o . H a g o el negocio 
en el h.cto contra e f e c t i v o . M a n z a n a de 
G ó m e z . 211. M a n u e l P l ñ o l . 
15843 '8 M y o 
M A Y O 1 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A j 
¡ E N L A D E T 
L a e u f e r m e d a d d e l s u e ñ o e s t á balas se creciei-an de i n d i g n a c i ó n , 
aba t i endo a I n g l a t e r r a . I como se c r e c i ó M a r í a d e l P i l a r M o -
D© c i n c u e n t a y c i n c o casos, r eg i s - r e n o , p a r a m a t a r a l asesino Te jeda 
fcrados en F e b r e r o , a© h a l l e g a d o | U o r c a . 
en e l mes venc ido a y e r 2 ^ 6 4 6 . 
Y nues t ros e te rnos c r í t i c o s , an te Aj-e r tarde d e b i ó ce lebrarse u n a 
esa eetadis t icas , p r e g u n t a n , escan- ¡ s e s i ó n so lemne en l a U n i v e r s i d a d , 
da l izados , como es q u e l a San idad I en h o n o r de W U U á m Shakespeare , 
cubana, t a n r i g u r o s a e n sus m e d í - cou n in:.To d e l 8 6 0 a n i v e r s a r i o de 
das d e p r e v e n c i ó n c o n t r a las proce- su n a t a l i c i o 
dencias de p a í s e s in fec tados , e s t á 
de j ando e n t r a r y s a l i r como s i t a l 
cosa a los barcos ingleses . 
Pe ro , i a e x p l i c a c i ó n de esa a c t i t u d , 
no puede ser m á s s e n c i l l a . 
N o hay , a l parecer , e l m e n o r pe-
l i g r o pa r a ' Cuba , d e b i d o a que so-
mos i n m u n e s . 
P o r l o menos se h a c o m p r o b a d o 
que l a e n f e r m e d a d d e l s u e ñ o n o aca-
ba con noso t ros , t o d a vez que hace 
muchos , m u c h o s a ñ o s que estamos 
d u r m i e n d o . 
; Y t aqu í es tamos t o d a v í a d a n d o 
g u e r r a ! 
Y aye r noche, en c.I O l i m p o , d e b i ó 
escuchase este d i á l o g o : 
— S i ú t e r a m e n t e J S I c i t o , s e ñ o r 
Shakespeare , p o r , c1 l u c i d o homena -
j e de l a H a b a n a . 
— G r a c i a s , m i s t e r Cervan tes . P e r o 
coiifce * ue l a m e n t o l - i p f p t e r g a c l ó n 
d e q o c h a b é i s s i1 o o b j e t o e n u n a 
U n l v e r í r ' d a d de h a ^ l s e k i i a ñ c l a . 
— \ > c r e á i s . . . ± i i v u e s t r o i d i o m a 
va s i e r d o m á s c o n o c í d ' i que e l m í o 
p o r aste p u e b l o . . . í l u c h o s e n !<* 
V E 
E x p o s i c i ó n de paisa jes , 
de H i p ó l i t o C a n a l s . 
LO QUE VI EN RUSIA 
P o r E . B . F I L S I N G B R 
C R O N I C A D J J E R L I N 
E L HOMBRE DEL YELMO DE ORO 
"Bu t he i s a t r i e d a n d a v a l i a n t í ioldler- i E l a l m a b r u j a de l t i t á n de l No* 
— S o - i s my horse , O c t a v l u s " . . v i s t i ó de fresca n iebla los c á n d i í ( j | | 
LA EXPOSICION Y E L C A M P E S I N O . - L A EXPOSICION DE LI- B] d r a n f r n * o r ^ & l a t i n o s , h a c i é n d o l e s h a b í , 
- - - - - - . . . ..aj caj)0 (jg jas edades , con ac? L a t enac idad de l esfuerzo e v o l u - BROS DF A I F M A N I A I A PERSPECTIVA EN CUANTO A LA d^nos, el " J u l i o C é s a r " de Shakes- al i 
t l T o , la amorosa y abnegada voca- r v p n D T A ^ n t r v o n ^ A r i n N F ^ F N T F N F R A l I A IMPOR P^are. t iene aho ra , por o b r a y g r a - j t o s i g n o r a d o s " con una m i r a d a 
tAPORTACION. — EXPORTACIONES EN ü t N t K A L . — L A i m r U K - R e i n h a r d t , una p r o y e c c i ó n l u - m a n a en las ó r b i t a s v a c í a s y en 
TACION T E L COMERCIO RUSO. 
c i ó n i n d e c l i n a b l e , la nob le ans ia de 
p e r f e c c i ó n , con a t isbos genia les y 
f i r m e s cua l idades de M a e s t r o , t o d o , 
eso, embe l l ec ido p o r excelentes do- i L A E X P O S I C I O N " Y E L C A M P E S I - B n el caso de A l e m a n i a i n d u d a b l e -
tes i n d i v i d u a l e s es q u i e n en n u e s - ¡ N O R U S O , m e n í - j se c a m b i - a r á n las tone ladas 
t r o m u n d o a r t í s t i c o t i ene y a , m e r - de cereales por i m p l e m e n t o s a g r í c o -
ced t a n s ó l o a su p r o p i o m é r i t o j U n a de las cosas que m á s efecto las. Ot ros p a í s e s in teresados son 
p e r s o n a l : H i p ó l i t o G a n á i s . Ime h izo . f u é ©1 esfuerzo hecho p o r F r a n c i a , I t a l i a , F i n l a n d i a y N o r u e -
De su pa le ta , f ecunda y p r ó v i - 1 61 g o b i e r n o ruso, a f i n de desper ta r ga. Este ú l t i m o c o m p r a r á t o d o su 
da, b r i n d ó anoche, 
p r u e b a de s 
m e d i o centena 
una de las m á s 
s ic iones cobi jadas b a j o el a l a de 
p r o t e c c i ó n de l a p re s t i g iosa y be-
n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y 
E s c u l t o r e s . 
Canals. p resenta en sus . be l los 
l ienzos , todos pu l c ro s , l í m p i d o s , l u -
minosos y amables s ó l o i m p r e s i o -
minosa en la escena b e r l i n e s a . Y el i Palabras serenas u n acerbo t e m b l ó ; 
p ú b l i c o que l l e n a todos los dtes l a ¡E l miedo , la e x a l t a c i ó n de las^ ene: 
" V o l k s b ü h n e " para a p l a u d i r c o n l g ' a s e sp i r i tua les cuya fuerza n i 1 
en tus iasmo en " E l A l c a l d e de Za- ; t o r r e p é t r e a , n i los m u r o s de b a t i d 
l a m e a " el t r i u n f o c i v i l de Pedro a z ó f a r , n i l a h ú m e d a m a z m o r r a . 
Crespo, desborda hoy el l oca l enorme,108 m i e m b r o s f o r t í s i m o s del hiértM 
de l a "Gresses Schausp i e lhaus" . ¡ s o n capaces de ^ ener la ^ a n a 1*1 
S e n t a c í o en el ' f o v e r " verde que ¡ c h a del h o m b r e que b a ñ a sus pensa 
como "sumar ia !61 i n t e r é s de las masas de l pueb lo centeno a R u s i a en el a ñ o que co r r e . í iog caui te les l o t i f o r m e s t r a n s p a r e n - i » i e n t o s en la? aSlias m o r t a l e s de \t 
h l e g í 
cuerpo de guías bien documentado que el grano que se exporta uo Qau-I vivos Vúe"de?óTn mTlalectura^ y todo el relunlb1re ^J1^0 
¡sto. los conducía se sufrimientos a los rusos ham- i . . . _ v J i u ^ , „ • 1« f o r m a , tie"" ?nen un realce f idel ís in i j sobre todo lo expue ta . 
p o r t o d a l a e x p o s i c i ó n e x p l i c á n d o - ; b r l en tos . Con r a r í s i m a s excepciones 1 Vldatble; ? ! f í f ^ " 0 ! « i - ; ia l abor a d m i r a b l e de estos mod 
- hay suf ic ien tes exis tencias en R u i g a n t e . d e S t r a t f ? r d ' , e s ac*f° es}aJa\nos h i s t r i o n e s . 
Habana me consta, suponen que f u i nes ¿e Cuba y su flora sus verge-
el primitivo dueño de una acredita-j les, su campiña, su cielo y su luz; 
da librería que allí existe. Otros tan-1 ante todo y por sobre toda manera 
a i - H a M a luz de esta tierra, digna, cual 
tos, se creen que mi estatua es la ^ de ser teDida'por5 hija del 
San Juan de Dios, porque los tran-1 g0 j < H a s ido a b s u e l t » l a n i ñ a me j i cana , 
de cara de V i r g e n , que m a t ó a l Pepe 
Cano de su p a d r e . 
E l pueb lo . que r e p o U t ó n i m e n » . Solo. * „ f i n . o n ^ T o ^ L S Z ^ i J ú ^ " l " 
m M é j i c o , como e n C u b a , p o r l a -de l a I s l a m e consagra , p o r las t r a - te la en qiJe m á g ganar(3amente h a 
excesiva i n m u n i d a d de los C o n g r e - ! zas, e l d e b i d o r e spe to . P r e t e x t o , sab ido apresar l a e x p l o s i ó n l u m i n o -
sis ta , o v a c i o n ó a los jueces de l a r e a l m e n t e , n o les h u b i e r a f a l t a d o sa de u n pon ien te y que , a nues t ro 
t r i s t e j o v e n c i t a , que e n los a lbo res p a r a acordarse de m í . P r ec i s amen te ¡ ve r . nad ie p o d r á o l v i d a r u n a vez 
' m i r a d a y a d m i r a d a 
de l a v i d a , supo de h o m b r e s que | an teayer , se c a n t ó u n a m i s a d e re-
v i v e n , a l e s t i l o de los chacales, h a - ¡ q u i e m en l a c a p i t a l de E s p a ñ a , p o r 
c lendo f r anco menosprec io de l a L e y . i e l e t e r n o descanso d e m | a l m a . Pe ro 
A l h o m b r e a que e l l a t r a t ó , m e r e - c u l a H a b a n a , p o r l o que se T P , r s -
t oy d e f i n i t i v a m e n t e m u e r t o . 
le las ins ta lac iones , con g r a n l u j o de 
de ta l les . Se han empleado todos los 
medios posibles , pa ra dar p u b l i c i d a d 
a la e x p o s i c i ó n . L o p r i m e r o que v i e -
r o 
f r o 
en 
t e l ó n a n u n c i a d o ' l a f e r i a de Moscou . ! i 
Represen taba u n campes ino al lado ^ 
gan te de S t r a t f o r d , es acaso esta la j 
Ique t i ene u n m á s a l t o sen t ido popu -
sia para hacer f ren te a las necesida- • 71 V r ^ o r T ; . T I " t ^ s i u a - Jar. pa ten te como nunca en e«ta oca- t t f , c:mn!5H(^ r n , n , m . . . 
des o r d i n a r i a s . L o que mas necesita % „n Mtp n„ph,n. „„„ doloreŝ  H a y a q u í la s i m p a t k a (ostumbr, 
e l pueblo son cabal los y ganado de 
s i ó n y en este pueb lo : sus dolores 
i n q u i e t u d e s escuras, n mi s f>io<í a l i W a r a l a e s t a c i ó n * A I , . 5 " ' s^uauu rec¡entes sus inquietudes escura?. u' 0*l*lt « 
^ S Í S i M ^ ^ ^ t r e ^ r S l e 1 1 ^ ^ 5 ^ ^ na" ^ 'iS'&SSS'̂ i U? e Í10 r í ?e ! ^ r o s que desaparecieron d u r a n t e loa 0 g entrañable. ^ ¡sinuante d( 
do s a l i r a l a cal le en los entreactoi 
Rebosa la sala inmensa 
v í a s pasan p o r u n l u g a r l l a m a d o Con l a I m p o n d e r a b l e m o d e s t ^ i 
a s í , donde m e e r i g i e r o n u n m o n u - 1 que eu todo ca rac te r i za a C a ñ á i s , 
s e ñ a n i f o r m a l i d a d ningij. 
l io cunv ida hoy h o n d u r a i j 
rie la noche y la proxinjj. 
Y o sé dad de este manso r í o b e r l i n é s . JoJ 
. . u n p o - t o a l a acera se a l inean los taxi, 
N E S E N G E N E R A L rentes de m í no puedo menos d : a d - . ' a f i o r e a i . . « v o c a c i ó n « ú l 
dóc i l v con un Acuc iad . , por la e ^ c a u o n . T,enf 
i m e m o r i a el recuerdo de un cb. 
ú l t i m o s nueve a ñ o s . L a e x p o r t a c i ó n 
de su a rado p r i m i t i v o "de r e j a m l é B - i f í í ^ ^ ? 1 ? ^ ^ aI>orta.r 103 ;<1 
por u n t r a c t o r . E l l e t r e r o e x p l i 
c a t i v o , e x h o r t a b a a l l a b r a d o r a aban 
dona r su m é t o d o s a t rasados y a u t i L a c u e s t i ó n de las Impor tac iones m i r a r su i n s t i n t o 
cidamlente, ccmio u n a a l i m a ñ a , se 
le pnroní i -ó en e l cue rpo u n a b a l a — 
la qu<> le o c a s i o n ó l a m u e r t e — d e 
m a y o r (.-¡libre que las d i spa radas 
por l a r . iña con su p i s t o l a . 
No se p u d o é n c o n t r a r u n a e x p l i -
c a r i ó u a? p rod ig io so caso. 
Pero r s pos ih e que l a s p r o p i a s 
E n l a Casa B l a n c a n o se concede 
i m p o r t a n c i a a l g u n a a l a c t u a l m o v i -
m i e n t o subve r s ivo de Cuba . 
B u e n o es a d v e r t i r que l a Casa 
B l a n c a n o e s t á u b i c a d a e n San J u a n 
de las Y e r a s . 
E L H O M E « i n i l l A S H A K E S P E A R E 
ELOCUENTES DISCURSOS DE LOS DOCTORES SALVADOR SALA-
ZAR Y JUAN M. DIHIGO.—BRILLANTES TRABAJOS DE LAS 
ALUMNÁS SEÑORITAS HORTENSIA PICHARDO Y GRÁCIELLA 
BARINAGA. 
Pocas veces e l c r o u i s t a « n i v e r s i - por s u a u t o r e l j o v e n e s tud ian te 8e> 
L a l u m i n o s a l i m p i d e z de los pa i -
sajes de Canals , a m e n de su ado ra -
ble t i p i c i d a d a r c h i c u b a n a h a r á , de 
seguro , que n a d i e deje de gus t a r 
las i n e n a r r a b l e s emociones que p r o -
duce su c o n t e m p l a c i ó n . 
H e a q u í sus t í t u l o s : 
1 T i e r r a a r a d a . 2 E l g r a n e r o de l 
S i t io B e j u c a l . 3 J a r d í n d e l S i t i o 
B e j u c a l . .4 V i v i e n d a Campes ina Be-
j u c a l . 5 I g l e s i a de L u y a n ó . - 6 L a 
Cave rna de l a C a n t e r a . 7 P i ñ ó n F l o -
r i d o , N a r a n j i t o . 8 Can te ra , V e d a d o . 
9 Mangos Ro jos , N a r a n j i t o . 10 L o s 
A l m á z i g o s . 11 E s t u d i o . 12 E l a r r o -
y o . 13 E s t u d i o de l a F u e n t e de l a 
.Uffidversidad. 14 P a u l a . E s t u d i o . 
15 Q u i n t a d é los M o l i n o s . 16 N a r a n -
los a t l o 3 nuevos m é t o d o s . m e n t s me e n s e ñ a r o n las c i f ras co- M O n - - , ¡el má= b r i l l a n t e « o r t e jo Q U P han p á J -
: r r espondien tes a l p r i m e r semestre L a luz l en ta , f l u i d a , pal idece en la i ,ado [ot, t ipmp0S modernos 11 
L A E X P O S I C I O N D E L I B R O S D E de l a ñ o pasado,—de E n e r o ^ J u l i o iancha b ó v e d a y la obscur idad sube; 
A L E M A N I A de 1923 . H e k i s a q u í 
I m p o r t a c i o n e s : 71 ,100,000 r u b l o s 
A l h a b l a r de e x t r a n j e r o s , no pue- o ro . 
do menos que r e f e r i r m e a o t r a ex- E x p o r t a c i o n e s : 70 ,900,000 r u b l o s 
p o s i c i ó n que se ce lebraba por aque l o ro . 
entonces en Moscou . (Es dec i r , unos $ 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0 ) . 
Se l l a m a b a u s á n d o s e el a l e m á n , i se n o t a r á i n m e d i a t a m e n t e que es-
con el s i lenc io hasta la a l t u r a . . . L a ú l t i m o a la rde . e . '^V?^'50';' 
escena avanza des ier ta , m u d a y so- Lozaneaban los fmos palafrenes, a^ 
l emne como u n t ú m u l o . calaba el sol los á u r e o s u m f o r m t ó 
los bravos m o n t a ñ e s e s de Escocia 
j u e g o l leno de c l a r i d a d j aban con sus a rmas Ia t i e n | | 
> a r t . f i c i o y los modernos | |Jnas SiilmC)dias fun( 
icrales , unas mi 
A b r e su 
el m a g n í f i c o 
farsantes dec l aman y se mueven P o r , icas de pena de . . a d i ó s para ^ 
m o m e n t o la a c c i ó n t iene e l encan-1 ^ f m a , ^ , , , , Pi pHS0 la regh 
, c aba lga t a . . . E l emperador de Aft-
espadas palacios man.a (iestacaba traZa aguilefa 
- q u i l i u r l o l ; ' — c o m i t i v a t r i u n f a n - ^ pl g s r r i d o desf i lc . 
,es ¡ e n t r e las expor tac iones y las l m p o r - t e de - l au re Ies y c l a r m e 8 - Pero . u n hombre dp1 ye lmo dé nfcJ c o m p r e n d e r que los rusos dedicados1 d.lrantf> ,„„ t)HniPrnG L f , K r i t o desgar rado se l evan ta sobrei • • ̂  ^ o r n ^ e aei J e imo üe oro 




"Das Deutsche B u c h ' 
A l e m á n ' 
de las 
en A l e m a n i a desde 1914 
'- 'El L i b r o tas dos c i f ras se pueden c o n s i d e r a r ' t o Pue r i l de las comedias de magia-
" . C o n s i s t í a de u n a c o l e c c i ó n , como cagi iguai€B en la p r á c t i c a eg t ra jes r u t i l a n t e s , 
p r inc ipa les obras pub l i cadas dec}r i qUe e x i s t í a c i e r t o e i l i b r i o i y una e s p l é n d i d a 
F á c i l 
t i r i o r ecue rda habe r as i s t ido a u n 
t e t o donde h u b i e r a e x p r e s i ó n de A r -
te, de los muchos efectuados en n ú e s 
t ro p r i m e r cen t ro docente , que e l 
efectuado en l a t a r d e de ayor en e l 
A u l a - M a g n a de l a U n i v e r e i d a d , o rga -
nizada p o r l a F a c u l t a d de L e t r a s y 
Clenclafe con m o t i v o del 360» a n i v e r -
t a r i o de l n a c i m i e n t o de W i l l i a m 
Shakespeare. 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s de las cua-
t ro y a los acordes dt1 los H i m n o s 
nacionales: de Cuba e I n g l a t e r r a , eje-
cutados p o r l a B a n d a de l a M a r i n a 
de G u e r r a , d l ó comienzo e l acto . 
O c u p ó l a p res idenc ia e l Rec to r 
doc to r E n r i q u e H e r n á n d e z Ca r t aya , 
• luien t en i a a sus ladoa a l Secre ta r lo 
de Es tado d o c t o r Car los M a n u e l de 
c é s p e d e s ; a l e x i m i o o r a d o r d o c t o r 
Ttafael M o n t o r o ; a l Decano de l a 
F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias doc-
to r A d o l f o de A r a g ó n : y los d o c t o -
ras Gonzalo de A r ó s t e g u l , M a r i a n o 
A r a m b u r o , Car los de l a T o r r e , Juan 
M i g u e l D i h i g o y Sa lvador Salazar. 
E l p r i m e r o en hacer uso de l a 
i ,a iabra f u é e l doc to r A r a g ó n , q u i e n 
en brevee y bel los p á r r a f o s expuso 
a\ m o t i v o de aque l acto y e x p r e s ó l a 
( •a l i s facc ión que s e n t í a a l ve r l a n u -
merosa y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
que h a b í a co r r e spond ido a l a i n v i -
t a c i ó n de su F a c u l t a d que en aque-
l l a s e s i ó n , en h o n o r de l g r a n escr i -
to r i n g l é s comenzaba a da r l e p a r t l -
r i p a c i ó n en los cursas a c a d é m i c o s de 
ía H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a a los 
; , !umnos; y a l a b ó esa I n i c i a t i v a de l 
nrofesor de d i c h a C á t e d r a doc to r 
Sa lvador Salazar, puea m a n i f e s t ó 
que aque l los actos e r an en b i e n de 
la n a c i c n a l i d a d t o d a vez que de ese 
modo l a U n i v e r s i d a d se p o n í a en 
í n t i m o con tac to con el e x t e r i o r , que 
r ra como d e b í a ser puesto , que " l a 
L u i v e r s i d a d a n i d a b a en l a Sociedad 
y l a Sr.ciedad e ra l a p a t r i a " . M u y 
np l aud ido fué a l t e r m i n a r e l ex-Rec-
to r u n i v e r s i t a r i o . 
D e s p u é s e l doc to r J u l i o Mora l e s 
Coello l e y ó u n in te resan te t r a b a j o 
sobre i i v i d a del d r a m a t u r g o i n g l é s | « e n c í a d u r a n t e m á s de c u a t r o horas 
< uyo n a t a l i c i o se c o n m e m o r a b a , na - er. | aquel acto . L o s aplausos que en 
r r á n d o los p r i m e r o s t r aba jos como r i á s de una o c a s i ó n i n t e r r u m p i e r o n 
ñ o r R o g e l i o Sopo B a r r e t e 
A c o n t i n u a c i ó n l a s e ñ o r i t a H o r t e n -
sia P I c h a r d o l e y ó u n m a g i s t r a l t r a -
bajo sobre " R o m e o y J u l i e t a " , sobro 
el que se puede deci r , s i n t e m o r a 
equivocarse , que f u é e l m e j o r de los 
b r i l l a n t e s t r a b a j o s l e í d o s en e l acto 
do ayer , pues h izo u n acabado estu-
d io de los personajes de l a o b r a de 
l e s e ternos amantes • y e x p r e s ó que 
Shakespeare, en esa o b r a h a b í a he-
cho " K m á s s u b l i m e i n t e r p r e t a c i ó n 
de l a m o r que j a r / > s Í# h a b í a dado" . 
M u y a p l a u d i d a fué l a s e ñ o r i t a P I -
chardo a l f i n a l i z a r . 
L a a v e n t a j a d a a l u m n a s e ñ o r i t a 
G r a c i e l l a B a r l n a g a a r a t o s de m e m o -
r i a y a ra tos l eyendo , expuso u n b r i -
l l a n t e t r a b a j o sobre " H a m l e t " , don -
de expone con g r a n I n t e r é s y a t i n a -
das ci tas acerca de loa d i s t i n t o s per-
sonajes y e l eje p r i n c i p a l de l a ac-
c i ó n de d i c h a o b r a o sea l a vengan -
za, t e r m i n a n d o con l a s igu ien te a f i r -
m a c i ó n : " N o cabe d u d a r ^ d e l a supe-
r i o r i d a d de Shakespeare « n la d ra -
m á t i c a u n i v e r s a l , p o r eso hice, b ien 
en d e n o m i n a r l e a l p r i n c i p i o de este 
t r a b a j o e) m á s g r a n d e maes t ro de l a 
T r a g e d i a de los t i e m p o s m o d e r n o s " . 
Numerosos aplausos s e l l a r o n las ú l -
t i m a s pa l ab ra s de l a s e ñ o r i t a B a r l -
naga, 
O c u p ó l a t r i b u n a l uego l a s e l i o r i -
t a A l l c ' a Mac C a r t h y q u i e n , en u n 
a d m i r a b l e t r a b a j o dp t a n t o m á s m é -
r i t o cuan to lo r a r o del a r g u m e n t o de 
l a o b r a escogida, e s t u d i ó a l g r a n 
e sc r i t o r I n g l é s en su o b r a " M a c b e t h " 
r ec ib iendo l a s e ñ o r i t a M a c C a r t h y , 
a l acabar su b r i l l a n t e t r a b a j o n u m e -
i c sos y merec idos aplausos . 
D e s p u é s , con su a c o s t u m b r a d a 
m a e s t r í a h izo e l r e s u m e n e l d o c t o r 
Sa lvador Salazar, q u i e n m a n i f e s t ó 
que dado l o avanzada de l a h o r a se-
r í a ( como lo f u é ) m u y b r e v e ; pero 
en co r to y f l o r i d o d iscurso r e a l z ó l a 
pe r sona l i dad de Shakespeare ; a l a b ó 
loe t r aba jos l e í d o s por los a l u m n o s , 
y d i ó las grac ias a ¡ a d i s t i n g u i d a y 
•numerosa c o n c u r r e n c i a po r au pre 
j o . seco. 17 M i l l o . 18 L a V i s i ó n d e l riiateria_~por"elÍM" p r e f e r i d a , ya que I expor tac iones . E l Gob ie rno d e c t ó r a j ^ ' j o s T ^ u s ^ e ' m a r z o ' c a ^ a los nies 
l a T o r r e . 19 Quln ta_ de l O b i s p o . 2 0 8e leg , * £ t an fSf l el e ^ í l o J ^ S ^ ^ p & ^ S S 
L a c o l e c c i ó n se c o m p o n í a de ™ H fe - e v o ios 
m i l e s de tomos b i é n o rdenados y ex- „___ /„_ _ „ • , i a „ - „ ,• :va l ien tes redobles del t n u n n f o y rea-i_ . . . u . j í^. cancias que las que ac tua lmen te i m - . _ , , . . n , « . puestos con g r a n h a b i l i d a d . O m i - n „ r t , & Z ^ t Á i í J f i , „ * J m u d a su m a r c h a el c o r t e j o . E n el fa-p o r w . t,s ev iden t e que con c a n u d a - • 
L a P a j a r e r a . 2 1 C a m i n o Soleado, 
U n i v e r s i d a d . 22 Q u i n t a del O b i s p o . 
23 Q u i n t a A m i g ó . N a r a n j i t o . 
24 Cro tos R o j o s . 25 J a r d í n B o t á -
n i c o . 26 Las R a í c e s . 27 A l F o n d o 
de l a B a h í a . H a b a n a . 2 8 D e s e m b o -
c a d u r a del A l m e n d a r e s . 29 G r ú a s en 
e l A l m e n d a r e s . 30 Desde e l P r í n c i -
p e . 3 1 C a n t e r a . 32 E s t a n q u e . 33 
P l a t a n a l . 34 P a r q u e M e n d o z a . 35 
D í a de L l u v i a . 36 E n t r a d a de l a i 
Q u i n t a . 37 A l m e n d a r e s . 38 Q u i n -
t a de los M o l i n o s . 39 E l Espe jo de 
la Q u i n t a . 40 F u e n t e de la U n i v e r -
s i d a d . 4 1 E l E s t a n q u e de l a Q u i n -
t a . 42 M a n i g u a s . B e j u c a l . 4 3 Re-
manso de l A l m e n d a r e s . 44 C o n t r a 
L y z . 45 Mangos O t o ñ a l e s . 4 6 E s t u -
d i o s . 
E s t a e x p o s i c i ó n , verdader famente 
suges t iva , p e r m a n e c e r á a b i e r t a has-
ta e l 15 de l mes a c t u a l . 
L a e n t r a d a es p ú b l i c a . 
B i e n merece ser v i s i t a d a . 
D E E S T A D O 
M I E ^ I B R O H O N O R A R I O 
E l s e ñ o r E m b a j a d o r de Cuba en 
"Washington , po r despacha c a b l e g r á -
f i co d i r i g i d o a l a Secre ta r la de Es-
t ado , dice lo que s i ^ i e : 
E l c a m p a m e n t o R i c h a r d H a M e n 
n ú m e r o dos de los Ve te ranos de l a 
G u e r r a H i s p a n o - A m e r i c a n a , D i s t r i t o 
C o l o m b i a , h a n o m b r a d o m i e m b r o 
h o n o r a r i o de esa a g r u p a c i ó n a l s e ñ o r 
Cayetano de Quesada, C ó n s u l de C u -
ba en -esta hoy , p e r s o n ó s e en esta 
E m b a j a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n , de d i -
cho campamen to , e n t r e g ó en m i pre-
sencia e l t í t u l o de n o m b r a m i e n t o y 
m e d a l l a r o g á n d o m e , como lo hago a 
us ted , lo p a r t i c i p e a l s e ñ o r P re s i -
den te de l a R e p ú b l i c a . ' 
paba seis 6 siete salas de l Museo 
H i s t ó r i c o en l a ' famosa Ploza R o j a 
de M o s c ó n . No pude de ja r dé. e n v i -
d i a r a loa a lemanes a l ve r que h a b í a n 
o rgan i zado una e x p o s i c i ó n t a n v a l i o -
sa. Me h u b i e r a gus tado ver expues ta 
una c o l e c c i ó n i g u a l m e n t e n u m e r o s a 
e I m p o r t a n t e de l i b r o s americanas. 
I \ l ' l ' T Í S P I K T I V A K S « T A N T O \ 
h \ E A P O K T Ví I O N 
V o l v i e n d o a hablaY de campes ino 
se rae a n t o j a o p o r t u n o t r a t a r de l a 00 este hecho s ó l o para d e m o s t m r 
t i gado m a r de la plebe se hunde ce-
des s i empre crecientes de cereales ¡ m o un espanto el t r i s t e mensajero 
d i spon ib les para la e x p o r t a c i ó n , los de la s o m b r a , 
to ta les que se expor ten s e r á n m a y o r 
novecieti. 
tos catorce, b l a n d í a su clava ferofc 
* * * 
Suenan arrebatado? los tlmbrfc 
del t e a t r o . La t ragedia s i g u e . . . Uii^-
e s t re l la t i embla m las aeuas inmó-
vi les del Spree. 
l l a m ó n d r L l ' Z O N E L A . -
cada mes. Es impos ib l e • hab l a r de I t r anspor t e s es mucho m á s ef ic iente en lo--- cua t ro c á r p a l e s mpncionadoi 
fué de 6 5 m i l l ones de toneladas, 
m á s ' d e 27 por c iento de ia produ^ 
c ión t o t a l del m u n d o ontero que si-
ma 242 m i l l o n e s de toneladas. E l r«k 
d i m i e n t o del C a n a d á , los Estado* 
c u e s t i ó n de las expor tac iones . Y a 
he a l u d i d o a l a u m e n t o en los abaste 
c i m i e n t o s de v í v e r e s . E l a ñ o pasado 
las expor tac iones de c ie r tas clases de 
cereales, a l canzaron c i f ras r e l a t i v a -
todos los d e m á s p roduc tos rusos que ! y en genera l la s i t u a c i ó n va mojoran-
pued?n expor ta r se . A causa d é su i do cor .stantemente. 
i m p o r t a n t e s i gn i f i c ado me r e f e r i r é ' L A I M P O R T A N C I A D E L C O M E Pi-
ten s ó l o a u n a r t i c u l o : las madera" . : C I O R I S O 
Acaba de cer rarse un c o n t r a t o con I He no tado a menudo una tenden- Í 
t res casas inglesas que co r r e spondenc i a a da r escasa i m p o r t a n c i a a las U n i d p g y la A r g e n t i n a fué. en cé^M 
a maderas evaluadas en t re dos y dos i Pos ib i l idades del r e n a c i m i e n t o r u - j u n t o de 67 m i l l o n e s dp toneladas 5, 
m i l l o n e s y med io de do l l a r s . M e n c i o - ; 8 o . ¿ C u á n t o s amer icanos t i e m m un-i ' Las expor taciones anuales de c e r é S 
idea s i qu i e r a de la i m p o r t a n c i a de les d • Rusia a lcanzaban la c i f m i ^ B 
Rus ia como p a í s p r o d u c t o r de cerea-
les? E l c u l t i v o de 1909 a 1913 en los 
que las casas ex t ran je ras se m u é s 
t r a n adversas a e n t r a r en t ra tos pro-
vechosos con Rusia. Uno de los i n 
l e g a c i ó n m e r c a n t i l rusa , f i r m ó con 
t r a t o s pa ra l a v e n t a de cereales r u -
sos y de o t ros e r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s 
por una c a n t i d a d q u é se e levaba a 
613 ,000 toneladas . Estos cefeales se 
e m b a r c a r o n p r i n c i p a l m e n t e a A l e m a -
n i a , D i n a m a r c a . H o l a n d a y F r a n -
c ia . Es t e a ñ o , la c a n t i d a d disponi-1 
ble, s e r á m u c h o m a y o r . C o m o es na-
t u r a l se v e n d e r á n los cereales y 
o t ros comest ib les a los p a í s e s c o n 
q u i e n é s Rus i a pueda hacer los a r r e - j 
g los m á s beneficiosos, pero se supo-
ne que los p r i n c i p a l e s c o m p r a d o r e s | 
s e r á n : A l e m a n i a , F i n l a n d i a , los Es-
tados B á l t i c o s , Suecia, D i n a m a r c a y 
N o r u e g a , a s í como F r a n c i a , I t a l i a , | 
I n g l a t e r r a y o t ras naciones . He^ o í -
do h a b l a r de diversas c i f ras que' se I 
d á n como el t o t a l que se v e n d e r á : ! 
el m í n i m o fué de 250 m i l l o n e s de i 
poods y el m á x i m o de 500 m i l l o n e s . ! 
S e g ú n u n despacho p u b l i c a d o ha-1 
ce poco por " T h e T i m e s " de L o n - ! 
dres, P a s h k o v s k y , u n o - d e los p e r i - j 
tos m á s repu tados en asuntos de ce-
reales p ronos t i c a u n sobran te sobre 
U É necesidades de l p a í s que aseen- ; 
d e r á a unos 220 m i l l o n e s de poods. ! 
D e c l « r a a d e m á s que existe u n s o - ¡ 
b r a n t e a d i c i o n a l de 110 m i l l o n e s d e , 
poods. procedentes de l a ñ o pasado 1 
que h a r í a ascender e l sobran te t o -
E l s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z A l t u - ¡ t a l . a unas 5,500,000 tone ladas . R u - | 
naga . E n c a r g a d o de Negocios a d - i n - s ia no puede c i f m r esperanzas en | 
t e r i n r de Cuba en L o n d r e s , ha d i r i - " l Que se le p^gue en o ro o en c u a l - j 
g i d o a l a S e c r e t a r í a de Es t ado e l | Quie1* o t r o e fec t ivo p o r todos esto 
s igu i en t e despacho c a b l e g r á f i c o 
c u a t r o p r inc ipa l e s granos, t r i g o , cen-
gieses que hizo el negocio d i j o : " L a s 1 t e ñ o , cebada v avena en la Rus ia 
cosas e s t á n empozando a organizarse i Eu ropea , a s c e n d i ó a u n 34 por c ien- . 
men t e e evadas. E n el a ñ o que t e r m i - m e j o r , d i s m i n u y e n las mejoras y los to de l á r e a t o t a l del m u n d o . L a pro- ¿ N e c e s i t a n c o m e n t a r i o 
n ó el 3 1 de Agos to de 1923 l a de- embarques m e j o r a n . E l s i s tema d e ' d u c c i ó n anua l de la Rus ia Europea tes c i f r a s ' ' 
8.700.000 toneladas o en oxceso df 
las expor tac iones conjun tas de ce re» 
les d t l C a n a d á , los Kstados Unido? 
y. l a A r g e n t i n a , qup entre los tres sfr 
los expor taban 7.7U0,U(MJ tonelada?; 
s estas ele cue'ii 
R E D U C C I O N A L O S D E R E C H O S D E 
I M P O R T A C I O N A L A Z U C A R E N 
I N G L A T E R R A 
modesto s i rv i en t e en e l t e a t r o " E l 
G l o b o " , luego como ac to r y m á s t a r -
("o c o m ^ au to r , d i c i endo que como 
r c t o r los p r o g r a m a s de l a é p o c a l o 
p o n í a n , a l a m i s m a a l t u r a del f a m o 
al doc to r Salazar se r e p i t i e r o n , a l 
f i n a l i z a r , on u n a l a r g a y es t ruendo-
sa o v a c i ó n . • 
B i e n e n t r a d a la noche, cerca de 
E l Gob ie rno p r e s e n t ó aye r a l P a r -
l a m e n t o el p royec to de presupuestos . 
Los derechos a l i m p o r t a c i ó n de a z ú -
car h a n s ido reduc idos en pen ique 
y m e d i o de m a n e r a que en vez de 
dos peniques y t res cuar tos po r l i -
so B ú r b a d g e . C i t a que como l a Re í -^ c ida pieza " I t ' s a l o n g w a y to T i p e -
v.a Isabel nunca p a s ó la»* Mancha , y j r a r y " d e s f i l ó la c o n c u r r e n c l a . 
t e r m i n a d e t a l l a n d o t u s obras y l a s j No podemos t e r m i n a r estas l í n e a s 
palabras que se leen en su t u m b a 
do la Ig les i a de l a S a n t í s i m a T r i n i -
dad y las qu,e f u e r o n escr i tas p o r 
las nueve, a los acordes de l a c o n o . i b r a 86 p a g a r á u n pen ique y c u a r t o . 
Es ta r e d u c c i ó n empieza a r e g i r hoy 
y h a y casi l a s e g u r i d a d que s e r á 
.Tanssen y dice sobre sus ve r sos : 
A C T O D E C L A U S U R A 
sin f e l i c i t a r por el é x i t o a lcanzado 
en la s e s i ó n de ay?r a l a F a c u l t a d 
de Let r . t s y Ciencia-?, y m u y espe-
c ia lmenfo a l C a t e d r á t i c o de L i t e r a -
T e n í a la s a b i d u r í a de N é s t o r , e l i t u r a E s p a ñ o l a y E x t r a n j e r a , doc to r 
genio de S ó c r a t e s 7 el A r t e de V I r - 1 Sa lvador Salazar. p r i n c i p a l o rgan iza -
g i l i o " . ! dor de la m i s m a . 
Grandes celebraciones m e r e c i ó e l 
t r aba jo de l doc to r M o i a l e s Coel lo . - " 
E l doc tor Juan M i g u e l D ^ g o - ! n r 
I lus t re C a t e d r á t i c o de L e n g ü í s t i c a SOCIEDAD ü t 
de nues t r a U n i v e r s i d a d , l e y ó u n m a - ¡ w v v * " * " " ' 
r : - t r a l t r a b a j o t i t u l a d o : " L a l engua f n N P F R P N f l A ^ 
('.r Shakespeare" , pa ra el cua l l a - L U l i r E U L n l / l / i ü 
mentamo.:. no tener espacio necesario | _ _ _ _ _ 
pa ra p u b l i c a r l o , pues es r e a l m e n t e 
1111 m o r u m e n t o en ' u c-ase, r ec lb i en -
do d u r a n t e s u ¡ j J ^ ^ S K l \ E l t r ó x i m o s á b a d o se e f e c u a r á en 
i cpe t i da s ovaciones por lo conciso y , ¿ Sociedad Cubana! 
acabado del m i s m o , o v a c i ó n que se; , _ . . i \ * 
?Íp5tió a! f i n a l 7 ¿ ú l t i p l e i f e l i c i t a - ^ Ingen ie ros M o n s e r r a t e 4 ) a las 
^ lIU£U :' ,„ _„,_ 5 p m . . e l acto de c l a u s u r a de l a i 
c^nes a las cua.es u n i m o s la n « e ^ ^erPcera Serie de Conferencias que* 
t'ra- , m ioon t a n t a b r i l l a n t e z ha v e r i f i c a d o la 
D e s p u é s , las s e ñ o r i t a s M a r í a T e - g o c i e d ^ de Conferencias , 
resa y C a r m e n ' R a v i ñ a e j e c u t a r o n a l j E l l d:cho ac l0 i el ¿ 0 ^ 0 , . j u a n j . 
p iano ji m a n d o l i n a ia Serenata A r - Remos> ü u s t r e p rofesor de l I n s t i t u -
t í&t ica de O t h e l l o " . V e r d i . t0 de ,a Habana( d a r 4 l o c i u r a a un 
Los a l u m n o s s e ñ o r e s B e r n a r d o gó i ido e in te resan te es tud io sobre 
u p d r í g i v . z y R o b e r t o A g r a m o n t e , l e - • L,as ideas E s t é t i c a s de L i c h t s " . 
yeron U Ü O S b ien documentados t r a - | Es ta d - . s e r t a c i ó u de l d o c t o r Remos 
bajos sebre las obras del homena-1 qUe es Pres iden te de H o n o r de l a 
j o c d o : " J u l l f l C é s a r " y " E n r i q u e ¡ c:ocieaad de Conferencias , d a r á por 
c l ausurada l a presenta ser ie , que con 
el concurso de Ins ignes representa-
ap robada en debates u l t e r i o r e s . N i n -
g u n a o t r a a l t e r a c i ó n que nos afecte 
aparece en e l p royec to de presu-
puestos. 
E L C R U C E R O " C L E V E L A N D " 
cereales. P r o b a b l e m e n t e en aiguno.s 
casos se v e n d e r á n a base de u n in -
t e r c a m b i o de p r ó d u c t o s o a r t í c u l o s . 
DEFUNCIONES 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas ayer, d í a 30 le a b r i l de. 1 9 2 4 : 
J u a n : T i G a r c í a , de la raza b l a n -
ca, de 5S a ñ o s de edad. P ico ta 69. 
G á s t r o E n t e r i t i s . 
A n g t i u G a r c í a , -mes t izo , de 2 2 
a ñ o s dp edad. C á d i z 14, T u b e r c u l o -
sis p u l m o n a r . 
P o l o n i a P é r e z , de l a raza b lanca , i 
de 69 a ñ o s de edad. A v e n i d a de H 
H o y l l e g a r á a l a H a b a n a e l c r u - ¡ I t a l i a . C á n c e r del e s t ó m a g o , 
cero de l a m a r i n a de g u e r r a a m e r i - ; M a r í c L . V a l d é s , mes t i za , de 601 
cana " C l e v e l a n d " . Este c ruce ro , se-! a ñ o s de edad. Cuba 20. E m b o l i a , 
g ú n nos i n f o r m a r o n en la Secreta-! V í c t o r M . A l o n s o , de la raza b l a n 
r í a de Es tado , t e n í a a n u n c i a d a s u i r a , de 8 a ñ o s de edad Santa Cata-
v i s i t a a é s t e pue r to desde hace a l -
gunas semanas. 
LESIONADO 
8 B f A Y O D E L A M A T A . 
i ra de l a | F r a n c i s c o Posada A r n e d o , de t rece 
a ñ o s de edad, vec ino de Cisneros y 
H e t a n c o u r t . en e l R e p a r t o L o s P i -
nos, f u é as i s t ido de contus iones en 
:as reg iones f r o n t a l , m a x i l a r i n f e r i o r 
y t o r á c l a a l caerse de u n a m a t a de 
mangos en la f i nca M o r a l e d a . 
V I I T " r espec t ivamente , s iendo * p l a u 
dldos. 
E l n ú m e r o s igu ien te del p r o g r a -
z i A c o n e s t í a en u m i p o e s í a t i t u l a d a : 
"Can to do loa ^ r e b e l l ó n " , r ec i t ada 
•-.vos de nues t ra i n t e l e c t u a l i d a d v í e -
iien d e s a r r o l l a n d o los m i e m b r o s de 
ef ta m e r i t í s i m a i n s t i t u c i ó n c u l t u r a l . 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PAG. 18 
l i r a 17. N e f r i t i s aguda . 
E t l a C o c h i n q ü e , de la raza b l anca , 
de 65 atios de eda'a H o s p i t a l C a l i x -
to G a r c í a . T r a u m a t i s m o por acc iden 
te a u t o m o v i l í s t i c o . 
O l e g a r i o G. Otero , de l a raza b l a a 
co, de 2 i a ñ o s de edad. Aye=>terár 
2 ) . E n f e r m e d a d o r o i . n i c a del .co-
n c ó n . 
Manu»5! F i e i t a , 3e H raza h U u - s , 
de L3 a ñ o s de e d a d . ' J . y 1 1 . M e n . n 
r^fs 
Dolores Se r ran* . -a r a r a b ' r i n -
ca. de 60 af-os d é t i a d . Cer ro 546. 
A r t e r i o e sc i t r o s i s . 
.'. S-J C a m b ó n , de ¡a raza ' d a u r i , 
do 5 7 a ñ o s de edad H a b a n a 3S. 
C á n c e r del e s t ó m a g o 
E m e ü r a , B e t a n c o a r t . de l a r aza 
' j l a m , de 1 a ñ o de t d a d . San víar-* 
i ín í s i n h ú m e r o ) . A t r e p s i a . 
F é l i x C n , i?, l a raza b ' a n -
ca, de "fZ a^.os d^ edad. Covado i iga . 
N e t r i t i s c r ó n i c a . 
R o d o l f o R ó d r í ' g u ; z , de l a ^az^ 
b lanca , l e 40 a ñ o s de edad, P é r e z 
9 H e p a t i t i s a l c o h ó l i c a . 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D S L M 0 1 A 1 1 3 D I L \ ¡ V U l l ^ V 
3 1 4 , 8 0 0 E N E F E C T I V O - . 1 , 5 8 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o - S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Numero 10637, en $500.00, a 
Digna López, calle Gómez, Repar-
to Santos Suárez. 
Número 1 7828, en $250.00, a 
Sor Encarnación Uñar te , Superio-
ra del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, en Güira de Melena. 
Numero 11446, en $100.00, a 
Emilio Campos, Marianao. 
Número 11407, en $50.00, a 
Rafael Díaz. Soledaci 38, Habana. 
Número 6966, en $^5.00. este 
cupón aún no ha sido presenta-
do 
El señor Emilio Campos ha si-
do b única persona en enviar su 
í o t o s r a f í a • ÍMIIIO CAMPOS, MARIANAO 
• , ^ T T m ^ n ^ ^ ^ reCÍbos P remi^os , se sirvan venir a cobrar a la Ad 
mmistracion del D ARIO DE LA MARINA o enviar por correo, bajo sobre cerificado d k h 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 3 0 l " 
con Ja siguiente dirección: ra ra el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los 
su jetrato, para publicarlo. 
os 
o A C Ó primeros premios, deben entregar o enviar 
N I E V O S O R T E O T A M A B l S X A 10 D r . K A T O 
l»-1—Córtese ©i c u p ó n que a p a r e c e a l p l * y 
cuando tenga r e u n i d o s 20 e n v í e l o por correo a l 
C o n c u r s o J a b ó n "Candado". A p a r t a d o 301 . H a -
bana, o l l é v e l o s p e r s o n a l m e n t e a l D e p a r t a m e n -
to de A n u n c i o s del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
P r a d o 103 o l a F á b r i c a del J a b ó n "Candado". 
C a l z a d a de B u e n o a A i r e s , o en l a C a l z a d a de l 
i í o n t e 320 . 
2 ' — P o r ca<Ja 20 cupones sa e n t r e g a r á un r e -
cibo de o p c i ó n a n u e s t r o s p r e m i o s . 
3 t — T e n d r á n derecho a los p r e m i o s e x c l u s i v a -
mente los c o n s u m i d o r e s del J a b ó n "Candado" 
Y los l ec tores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4 » — L o s sorteos se c e l e b r a r . i n los d í a s 19 
de c a d a mes y de a c u e r d o con los premios m a -
r o r e s de l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
6 » — S e r e p a r t i r á n 130 p r e m i o s haciendo u n 
to ta l de $1.225.00 m e n s u a l e s . 
CA«-t««> por serta linea 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores d e l J bón 
" C a r a d o " y a los lectores d d 
DIARIO DE LA MARINA 
20 d e estos cupones le darán opción 
al sorteo 
1 
Córtese por esta l inca 
* TODO km m mm m ANUNCIO KONOMICO SE i t [NTOM UN RKIBO DE OPCIÓN A ESTOS PMOS 
